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lGJ[NG[[[[
^osns loZa izfrf"Bre~* VG];FZ SM. 56 EFZTLI lJnF4 NX"G S[ 7FGGF\
D}/ XMWTF\4 J[NM ;]WL 5CM\RLG[ V8SL HJFI K[P ;\5}6" EFZTLI ;\:S'lTGF\ ALHM
J[NMDF\ ;RJFI[,F\ 50IF\ K[P J{lNS ;FlCtI H[J]\ H VgI AC]z]T VG[ AC]bIFT EFZTLI
;FlCtI 5]ZF6v;FlCtI K[P J[NMV[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ ZM56 SI]"\ K[4 TM 5]ZF6MV[ T[G]\
5MQF6P EFZTLI ;DFHGF T,YL DF\0LG[ lXBZ ;]WLGF JU"G[ VF AgG[ 5|SFZGF\
;FlCtIMV[ :5XL"G[ VG]%,FlJT  SZ[, K[P AgG[ V,UvV,U ;FlCtI5|SFZM CMJF
KTF\ V[SALHFGF\ 5}ZS CMJFGM VC[;F; VJFZGJFZ DGDF\ YIF SZTMP ;DIGL
¹lQ8V[ J[NM lJ`JG]\ 5|FRLGTD ;FlCtI K[¸  5Z\T] c5]ZF6c V[J]\ GFD 56 5|FRLGTFG]\ H
nMTS CMJFYL4 AgG[ JrR[GM ;\A\W 5}ZSv5}I"GM H G CMTF\ S\.S lEgG S[ lJX[QF CMJM
HM.V[v V[ lJRFZ VF ;\XMWGSFI" SZJFDF\ D}/ 5|[ZS K[P ;\5}6" :JT\+56[ pNŸEJ[,]\
c5]ZF6c4 J[NGL VtIlWS 5|lTQ9FGL KFIFDF\ VFJLG[ H DF+ lJS:I]\ CMI4 V[D DFGJFG[
VG[S SFZ6M CMJF KTF\ DG DFGT]\ G CT]\P VFYL4 VF V\U[ UCG VeIF; SZJFYL
SX]\S GJ]\ ACFZ ,FJL XSFI4 V[D lJRFZLG[ ^gkFk daxu dks vkjlh D;k* VG];FZ
5]ZF6GF THŸ7 DFZF U]-JI" VG[ ;U56DF\ DFDF 0F¶P GJGLTEF. HMXL ;FY[ V[TNŸ
lJQFIS UCG RRF" SZLP V[D6[ DG[ VF V\U[ ;\XMWG SZLG[ :JI\ H SX]\ 5|F%T SZJFGL
;,FC VF5L VG[ ;FY[ ;FY[ V[ 56 H6FjI]\ S[4 J{lNS U|\YMYL 5]ZF6GM ;\A\W HF6JM
5}ZTF 5]ZFJFVMGF VEFJ[ YM0M Sl9G YX[¸  5Z\T] 5]ZF6MGF DFwIDYL J[N ;]WL 5CM\RJ]\
5|DF6DF\ ;Z/ ZC[X[P DFZF DFU"NX"GGL BZL X~VFT VCL\YL H Y.P 5|:T]T
;\XMWGSFI"GM c5]ZF6UT J{lNS ;\NEM"G]\ ;DL1FFtDS VwIIGc lJQFI 5;\NSZJF 5FK/
VF H D]bI C[T] K[P
pt;FC Sl9G SFI"GM D]bI ;FYL K[P VF lJQFI DFZF Z;G]\ 1F[+ CMJFYL4
pt;FC ;Fn\T H/JF. ZæM VG[ V[8,F H pt;FCYL 5|F%T YI[, DFU"NX"G[ VF SFI"G[
5lZ6FD ;]WL 5CM\RF0I]\P
VF ;\5}6" ;\XMWGSFI"G[ 5}6" SZJFDF\ DFZF U]-JI" 0F¶P GJGLTEF.
HMXLV[ DF+ DFU"NX"S TZLS[GL X]QS OZH H GCL\4 ;U56DF\ ;UF\ DFDF YTF\ CMJFYL
,F0vN],FZ VG[ SIFZ[S DL9F\ 95SF\ VF5JFG]\ SFI" 56 SI]"\P V[DGM VFEFZ TM DFGJM
H ZæM4 56 EF6[H TZLS[GM VlWSFZ 56 S[D G HTFJJM¦ V[YL V[S VY"DF\ VF SFI"
DFZF DF8[ cDM;F/[ HD6c H[J]\ Zæ]\P DFDLzL VFZFWGFAC[G[ 56 5MTFGL jI:TTFDF\YL ;DI
SF-LG[4 DG[ VF SFI"DF\ VG[SlJW DNN SZLG[ DG[ 5|Mt;FlCT SZL4 VF TS[ V[DG[ 56 S[D
lJ;ZL XS]\P VF AgG[GM C]\ XTXT J\NG ;FY[ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
DFZF 5}P l5TFzL VlG-âEF. V[RP l+J[NL VG[ 5}P DFTFzL C\;FAC[GG[
56 5|6FD SZ]\ K]\P V[DGL ,FU6L4 C}\O VG[ 5|[D[ DG[ ;TTv;TT VFU/ JWJF 5|[ZL K[P
V[DG[ OZLvOZL J\NG SZ]\ K]\P GFGF EF.vAC[GM lRP GD|TF4 0F¶P N5"64 lGS]\H4 IX;Ÿ4 lGlW4
xIFD4 lJ`JF4 ZFHGF 5|[DG[ TM IFN SZJM H ZæMP
DFZF ;\XMWGSFI"DF\ DNN~5 AGGFZ4 ;\:S'TGF V5|F%I D}/U|\YM VG[ VgI
;FDU|L DFZF DF8[ ;]UD AGFJGFZ VG[ ;\XMWGSFI" lJX[ JFZ\JFZ 5}KTF\ ZCLG[ DG[
5|Mt;FCG VG[ ;CSFZ VF5GFZF\  DM8F DFDFzL lJGMNEF. HMXL sEF,ßIMlT lJnF,I4
A\WF/Ff4 DFDFzL 5|JL6EF. HMXL sEFUJTFRFI"f4 Jl0,A\W]zL 0F¶P GL,[XEF. l+J[NL4
S[TGEF. DC[TF sßIMlTQFFRFI"f4 5|7[XEF. DC[TF VG[ ZFH[XEF. l+J[NL4 JCF,L NLNLVM
5|lTEFNLNL4 V\HGFNLNL4 lNjIFNLNL TYF zLDgGY]ZFD XDF" VFG\NFzD4 AL,BFGF U|\Y5F,LSF
DFGGLIF lJnFAC[GGM B}A B}A VFEFZP
VF ;\XMWGSFI"~5L DCF;FUZG[ TZL HJF\G[ H[D6[ DG[ C,[;F\ DFZJFDF\
DNN SZL K[4 V[JF VDFZL SM,[HGF VFRFI" 0F¶P XF\lT,F, RM8l,IF4 0F¶P VFZP ;LP lORl0IF
TYF 5|FP GIGFAC[G 58[,sWF6S SM,[H4 AU;ZFf4 l5|P 5\SHEF. 5F9S VG[ 5|FP lCZ,AC[G
5F9S sVF8Ÿ;" SM,[H4 N[Z0Lf4 5|FP lJ5],EF. l+J[NL sVF8Ÿ;" V[g0 SMD;" SM,[H4 WFZLf4
ACFpNŸNLG SM,[H4 H]GFU- TYF 5|TF5ZFI VF8Ÿ;" SM,[H4 VDZ[,LGF ;\:S'T lJEFUMGM
TDFD :8FO4 V[RP V[RP JF/F VF8Ÿ;" V[g0 SMD;" SM,[H4 AL,BFGM ;DU| :8FO TYF VF
AWL SM,[HMGF U|\Y5F,zLVM VG[ BF; SZLG[ V[DP ALP SM,[H4 UM\0,GF U|\Y5F,zL
DGLQFEF. A]RGM VF TS[ B}A B}A VFEFZ jIST SZ]\ K]\P
VG[ V\T[PPPPPPPP VF SFI"G[ 5}6" SZJFDF\ 5ZM1F ZLT[ ;CFIS AGGFZF U|\Y,[BSM4
;\5FNSM4 5|SFXSM VG[ VG]JFNSM TYF 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFIS AGGFZ GFDLvVGFDL
VG[ VFEFZGF VlWSFZLVMGM 56 VFEFZP
5|:T]T XMWv5|A\WG[ T{IFZ SZJFDF\ XSI T[8,L TDFD ;HFUTF JTL" K[4
KTF\ DFGJ ;CH V5}6"TFG[ SFZ6[ SM. 1FlT ZCL U. CMI TM ;]lWHGM pNFZ ìNI[ 1FDF
SZX[4 V[JL VFXF ;FY[PPPPPPPPPPPPPPPPPP
v 5|FP S]P EFJGF l+J[NL
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EFZTLI ;\:S'lTGF D},FWFZGF ~5DF\ J[NMG]\ DCÀJ VG[ UF{ZJ
VT],GLI K[P J[NlJlCT lJRFZWFZFGM V1F]^ 6 5|JFC EFZTLI ;\:S'lTG[ 5FJG
SZTM lGZ\TZ JC[TM VFjIM K[P J{lNS JF¢ŸDI V[S V[JM DCFGN K[4 H[GL
lJlJW lJRFZWFZFVM ;D:T lJ`JG[ VF%,FlJT SZTL ZCL K[P J{lNS 7FG
VG[ NX"GGF jIF5S 5|EFJG[ SFZ6[ H4 EFZTLI ;\:S'lT VG[SlJW VFS|D6MGL
;FD[ 56 5}J"JTŸ VlJR/56[ 8SL ZCL K[P J[NMGF VG]XL,GYL DG]QI 5MTFGF
VD}<I ÒJGG[ ;J"5|SFZ[ ;D]gGT AGFJLG[ >C,F{lSS T[DH 5FZ,F{lSS
VeI]NIG[ 5|F%T SZL XS[ K[P DFGJLI ÒJGDF\ p5l:YT YTF\ VJ:YF4 VlWSFZ4
:YFG4 ;\A\WFlNGL ;FY[ ;\I]SŸT 5|;\UMGF ;DI[ z[Q9 DFU"v5|NX"G SZJFGL
1FDTF4 J{lNS lJRFZWFZFVMGL lJX[QFTF K[P DFGJLI ST"jIMGF lJQFIDF\ J{lNS
lJRFZWFZFVMGM ¹lQ8SM6 C\D[XF\ jIF5S ZæM K[P T[G]\ ;FDFlHS ÒJG VtI\T
ptS'Q8 VFNXM"GL ;FY[ ;\Aâ K[4 TM T[GM DFGJLI 51F4 lJ`JXF\lT VG[
lJ`JA\W]tJGL ;FJ"EF{D EFJGFVMYL VMT5|MT K[P J[ND\+MDF\ :YFG[v:YFG[4
DFGJDF+G[ DF8[ 5Z:5Z ;F{CFN"4 lD+TF TYF ;CFIvEFJGFGM pNF¿ p5N[X
5|:T]T K[P V[GFYL DG]QIMDF\ 5Z:5Z ;]DlT4 ;läRFZ VG[ ;NŸEFJGFGM lJSF;
Y. XS[ K[P
VFH[ lJ`JG[ H[GL VtI\T VFJxISTF K[4 T[4 DG]QIMDF\ 5Z:5Z
;]DlT4 ;läRFZ VG[ ;NŸEFJGFGF lJSF;G[ DF8[ J[NM DCÀJGF 5Y5|NX"S
AGL XS[ T[D K[P kuJ[N GM\W[ K[ S[4v cDG]QI[ DG]QIG]\ RFZ[ AFH]YL Z1F6 SZJ]\
HM.V[P! IH]J["NG]\ 56 lJWFG K[ S[4 cC]\ 5|F6LDF+G[ lD+GL ¹lQ8V[ lGCF/]\cZ
TM VYJ"J[N 56 SC[ K[ S[4v cVFJM4 VF56[ AWF ;FY[ D/LG[ V[JL 5|FY"GF
SZLV[4 H[GFYL 5Z:5Z ;]DlT TYF ;NŸEFJGFGM lJ:TFZ YFI ¦c# kuJ[NGL
VF plSTv ^laxPN/oa laon/oa la oks eukafl tkurke~ A*$v TM lJ`J5|l;â H K[P
VFYL4 DFGJDF+G[ 5|lT S<IF6GL SFDGF4 ;NŸEFJGF VG[ ;F{CFN"GF 5|lT5FNS
VG[ VFNX"DI p5N[X VF5GFZF J[NM lJ`J;FlCtIGF VG]5D U|\YM K[P
lJ`JS<IF6SFZL V||G[ lJ`JA\W]tJGL VFJL H pNF¿ VG[ VFNX"DI
EFJGFVMYL VMT5|MT4 lJ`JA\W] J[NMGF p5A'\C6s:5Q8LSZ6fGF C[T]YL
5C[T]YL 5]ZF6MG]\ lGDF"6 YI]\ CMJFG]\ DCFEFZTSFZG]\ lJWFG K[P5 V[DF\ ;Z/
VG[ ;]AMW4 EFJUdI VG[ VlTD\H], EFQFFDF\ J[NFYM"G]\ lJXNLSZ6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P J[NlJ7FGG]\ DGMZ\HS p5FbIFGGF ~5DF\ 5|:T]TLSZ6 5]ZF6MGL
VNŸE]T lJX[QFTF K[P VF ¹lQ8V[ 5]ZF6MG]\ WFlD"S DCÀJ TM K[ H4 ;FY[;FY[
5}J"SFl,S VFNX" ;DFHG]\ :J~5 56 T[DF\YL 5|F%T YT]\ CMJFYL4 T[G]\ ;FDFlHS
DCÀJ 56 VläTLI K[P K[S4 5|FRLGSF/YL H ;DFHG[ V[S TF\T6[ AF\WL
ZFBJFG]\ p¿ZNFlItJ lJX[QFTo 5]ZF6MV[ H lGEFjI]\ K[P V[G]\ V{lTCFl;S
DCÀJ 56 ;lJX[QF K[P 5]ZF6MV[ DCN\X[ J[NMG]\ JF:TlJS TFt5I" ;DHFJJF
DF8[ VG[ DFGJÒJGGF RZD,1I~5 EUJt5|Fl%TGF VY[" VFJxIS V{lTCFl;S
38GFVMG]\ H J6"G SI]"\ K[P 5F{ZFl6S >lTCF;GL 5]lQ8 lX,F,[BM4 l;ÞFVM4
lJN[XLVMGF\ IF+FJ6"GM VG[ DMC[\vHMvNZM TYF C0%5F JU[Z[ H[JF\ :YFGMV[
SZJFDF\ VFJ[, ptBGGM äFZF 5|F%T YI[,L lJlEgG J:T]VMYL 56 YI[, K[P
EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;GFTGWD"GL AFATDF\ 5]ZF6MG]\ DCÀJ
5|FRLG ;DIDF\ CT]\4 VFH[ K[ VG[ ZC[X[P SFZ6 S[4 5]ZF6M ;GFTGWD"GF +6[
S<IF6DFUM"v 7FG4 SD" VG[ ElÉTG]\ lJlJW -\UYL p5:YF5G SZ[ K[P 5]ZF6M
J[NMGF U\ELZ VG[ ;DFlWUdI lJQFIMG[ lJlEgG EFJ4 EFQFF4 V,\SFZ VG[
UFYFVM äFZF :O]8 SZ[ K[P J:T]To 5]ZF6M J[NGF jIFbIFGU|\YM K[P V[ ;J"YF
J[NFG]S}, K[P 5]ZF6MDF\ V[S 56 lJQFI J[NvlJZ]â GYLP 5]ZF6MDF\ HM SM.G[
J[NlJZMW S[ 5|lTS},TF N[BFTL CMI4 TM T[ T[GL A]lâ S[ ;DHGM NMQF K[4
5]ZF6MGM GCL\P J[NM4 H[ ;DI[ 5'yJL 5ZGL VgI AWL H HFlTVM BFJF4 5LJF
TYF ;}JF l;JFI VgI SX]\ H HF6TL G CTL4 V[JF 3MZ V\WSFZGF ;DI[ 56
;eITFGL HIMlT H,FJGFZF VFIM"GF U|\YM K[P N[XL TYF lJN[XL AWF H
lJäFGM DFG[ K[ S[4 kuJ[NGL 5}J[" V[S 56 U|\Y HUTG[ D?IM G CTMP lJ`JGF
7FGL TYF lJ7FGLVMV[ VFH ;]WLDF\ H[ SM. 7FGGL JFTM XMWL SF-L K[4 T[
AWL H J[NMDF\ ;}1D ~5[ lJnDFG K[P V[ J[NMGF VY"G[ H ;]UDTF5}J"S ¹Q8F\TM
äFZF lJXNTFYL ;DHFJJF DF8[ H 5]ZF6MGL ZRGF YI[,L K[P H[D S[4v
^foLrkjk; rq osnkuka Lo;a ukjk;.k% izHkq% A
O;kl:is.k  d`roku~  iqjk.kkfu eghrys AA*&
VYF"TŸ4 cJ[NMGF lJ:TFZG[ DF8[ :JI\ GFZFI6[ H jIF;GF ~5DF\ 5'yJL
65Z VJTZLG[ 5]ZF6MGL ZRGF SZL K[Pc
U}- ZLT[ SC[JFI[,F J{lNS VYM"G[ HIF\ ;]WL lJXN TYF ZMRS -\UYL G
SCL N[JFDF\ VFJ[ tIF\ ;]WL 5]ZF6MGL ZRGFG]\ 5|IMHG H l;â GYL YT]\ VG[
T[YL H VFbIFG4 p5FbIFG4 UFYF4 S<5X]lâ JU[Z[ äFZF DClQF" S'Q6ä{5FIG
jIF;[ T[GM lJ:TFZ SIM" K[P lJQ6]5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 v
^vk[;kuSõkI;qik[;kuS% xkFkkfHk% dYi'kqf)fHk% A
iqjk.klafgrka    pØs    iqjk.kkFkZfo'kkjn% AA**
J[NMGL H[D 5]ZF6M 56 .`JZGF lGo`JF;M K[P JFH;G[lIv
A|Fï6M5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[4 v ^^vL; egrks HkwrL; fuÜoflresrn~ ;n~ _Xosnks
;tqosZn% lkeosnks·FkokZf³xjl bfrgkl% iqjk.ke~ A**( VF D\+DF\ RFZ[ J[NM4 >lTCF;
VG[ 5]ZF6G[ DCF5]Z]QF 5ZD[` JZGF lGo`JF; SæF\ K[P VCL\ clGo`JF;c XaNYL
5ZD[` JZ VG[ J[NM TYF 5]ZF6MGM 3lGQ9 S[ lGtI ;\A\W ,l1FT YFI K[P
EUJFG VGFlN VG[ VG\T K[4 T[YL V[DGF lGo`JF;~5 J[NM VG[ 5]ZF6M 56
VGFlN VG[ VG\T K[P VYJ"J[NDF\ TM 5]ZF6 lJQFIS VG[S p<,[BM 5|F%T YFI
K[P H[D S[4 v
^_p% lkekfu NUnkafl iqjk.ka ;tq"kk lg A
mfPN"VkTtfKjs losZ fnfo nsok fnfofJrk% AA**)
TN]5ZF\T4 ^ rfefrgklõ iqjk.ka p xkFkkõ ukjk'kalhõkuqO;pyu~ A*!_
T[DH4
^bfrgklL; p oS l iqjk.kL; p xkFkkuka p ukjk'kalhuka p fiz;a /kke
Hkofr ; ,oa osn AA*!!  JU[Z[P
Dt:I5]ZF6DF\ 56 Sæ]\ K[ S[4 v
^^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A
vuUrja p oD=sH;ks osnkLrL; fofuxZrk% AA**!Z
gIFINX"GG]\ VF lJWFG 56 V+[ GM\WGLI K[ v
^^bfrgkla iqjk.ka i×pea osnkuka osne~ A**!#
DG]:D'lT 56 J[NGF DCÀJG[ NXF"JTF\ SC[ K[ v
^^Lok/;k;a Jko;sr~ fiR;zs /keZ'kkL=kf.?k pSo fg A
vk[;kukuhfrgklkaõ  iqjk.kkfu f[kykfu p AA**!$
7J[Nv5]ZF6v:D'lTvgIFINX"G JU[Z[ U|\YMGF p5ZMÉT AWF H
p<,[BM 5]ZF6GF VlT5|FRLGtJ TYF DCÀJG[ ;}RJ[ K[P VYJ"J[NGF ^_p%
lkekfu NUnkafl---A* D\+YL TM c5]ZF6c XaN 5|YDF lJElÉTDF\ VG[ cIH]QFFc XaN
T'TLIF lJElÉDF\ CMJFYL4 J[NMGL V5[1FFV[ 5]ZF6MGL 5|WFGTF ;}lRT YFI K[4
TM Dt:I5]ZF6GF ` ,MSv^^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A*DF\ 56 V[ H
EFJ ZC[,M K[P
J:T]To J[N4 ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5]ZF6M V[S H VB\0 WD"G]\
5|lT5FNG SZGFZF U|\YM K[P >lTCF;v5]ZF6U|\YMG]\ VwIIG SIF" lJGF J[NMGF
VYM"G[ ;DHJF 36F H Sl9G K[P VF U|\YMDF\YL SM.56 U\|Y 5|lT VF\U/L
p9FJJL4 V[ ;D:T WD" 5ZGM VF3FT U6FX[P T[YL4 J[NMG[ DFGJF VG[ ZFDFI64
DCFEFZT VG[ 5]ZF6MG[ G DFGJF4 T[ IMuI H6FT]\ GYLP H[ ,MSM V[J]\ DFG[ K[4
T[VM J[NM VG[ 5]ZF6MGF JF:TlJS TFt5I"G[ ;DHTF GYL4 V[D SC[JFDF\ HZF\
56 VlTXIMlÉT GYLP
WFlD"S ¹lQ8V[ 5]ZF6M J[NlJlCT WD"G]\ H ;Z,4 ;]AMW VG[
EFJUdI EFQFFDF\ lJXN J6"G SZ[ K[P J{lNSWD"G[ ,MSl5|I AGFJJFG]\ z[I
5]ZF6MG[ H D/[ K[P J[NM VG[ 5]ZF6M V[S H ;GFTGWD"GL Z1FF SZGFZF VG[
,MSS<IF6G[ DF8[ lJlEgG SF/DF\ VFlJE}"T DCFU|\YM K[P 5]ZF6MGM D]bI
pNŸN[X J[NGF\ TÀJMG[ ;FWFZ6 HGv;DFH ;]WL 5CM\RF0JFGM K[P V[ SFI"GL
l;lâ DF8[ T[6[ ;Z/ ;\:S'T EFQFFG[ DFwID AGFJL K[[P DF+ EFZTDF\ H
GCL\4 5Z\T] ACFZGF VG[S N[XMDF\ 56 5]ZF6MV[ EFZTLI J{lNS lJRFZWFZFG[
5|JFlCT SZJFGM IX 5|F%T SIM" K[P 5]ZF6MGL S'5FYL AWL H z[6LGF
DG]QIMV[ 5MTFGF ÒJGG[ ;\IDXL, AGFJLG[ S<IF6GF DFU[" 5|J'¿ YJFGM
VlWSFZ 5|F%T SIM" K[P
J[NMV[ H[G[ cG[lT G[lTc VG[ ^;rks okpks fuorZUrs vizkI; eulk lg*
SCLG[ DG4 >lgãI VG[ A]lâYL 5Z NXF"J[, K[4 T[ 5ZDFtDFG[4 5]ZF6MV[
;FWFZ6 DFGJGF DG4 >lgãI VG[ A]lâGM lJQFI AGFJLG[ 5|:T]T SZL VF5[,
K[P J[NMG]\ A|ï GFD VG[ ~5YL 5Z K[4 5Z\T] 5]ZF6MV[ T[G[ ;J"GFDL4 ;J"~5L
VG[ ;J"EFJDIGF ~5DF\ J6"J[, K[P J[NMGF A|ï[ H 5]ZF6MDF\ V;\bI
GFDM4 ~5M VG[ EFJM äFZF lJlJW 5|SFZ[ 5MTFG[ 5|U8 SZ[, K[P V[ H A|ïF4
8lJQ6] VG[ lXJ K[4 V[ H ,1DL4 N]UF" VG[ ;Z:JTL K[P V[ H ZFD4 S'Q64
JFDG4 G'l;\C JU[Z[ K[ VG[ V[ H >gã4 VFlNtI4 JZ]64 ID4 S]A[Z VG[ VluG
K[P J[NMGF ^,dSo* A|ïG[ 5]ZF6MV[ TDFD N[X4 SF/ VG[ ;\5|NFIMDF\ 5|Rl,T
VG[S N[JvN[JLVMGF\ RlZTM VG[ p5F;GFVMG[ :JLSFZLG[4 V[ AWFGF\ DFCFtdIMGL
;]\NZ -\U[ 5|:T]TL SZ[, K[P 5]ZF6MV[ V[S H 5ZDFtDFG[ lJlEgG ;\5|NFIM
VG];FZ4 lJlEgG GFDM VG[ ~5MDF\ J6"JLG[ AWF H ;\5|NFIMG[ V[S ;}+[
AF\wIF K[ VG[  AWF H WDM"4 DTM4 ;FWGM4 5|6Fl,SFVM VG[ lJlXQ8
TÀJMG[ VB\l0T ZFBLG[4 V[DGF VF\TlZS VE[NMG[ ;]5|lTlQ9T SZ[, K[P
5]ZF6M VG];FZ4 5|tI[S ;\5|NFI lEgGvlEgG GFDM VG[ ~5MDF\ V[S
lJ`JFtDFGL H p5F;GF SZLG[ 5MTFGF ÒJGG[ S'TFY" SZ[ K[P 5]ZF6MGF
5|EFJYL H EFZTLI WD"vlH7F;]VM lJlJW ;\5|NFIMDF\ lJEÉT CMJF
KTF\4 V[S H WD"G]\ VG];Z6 SZ[ K[ VG[ VG[S N[JLvN[JTFVMGF p5F;S
CMJF KTF\4 V[S H VläTLI V[JF A|ïGF p5F;SM K[P5|tI[S p5F;S V[
HF6[ K[ S[4 J{Q6JM lJQ6]GF\ H]NF\ H]NF\ GFD VG[ ~5MDF\ H[GL p5F;GF SZ[
K[4 X{JM lXJGF lJlEgG ~5MDF\ VG[ XFÉTM SF,L4 N]UF" TYF R\0L JU[Z[GF
~5DF\ V[GL H VFZFWGF SZ[ K[P H]NF\ H]NF\ 5]ZF6MV[ H]NF\ H]NF\ GFD4 ~5
VG[ ,L,FVMGM VFzI ,.G[ V[S A|ïGF H lJlXQ8 VFlJEF"JMGF DlCDFG]\
SLT"G SZTF\vSZTF\ lJlEgG ;\5|NFIMGF ìNI VG[ DGG[ lJlXQ8 ~5[
VFS'Q8 SIF"\ K[P VFH[ VF56F N[XDF\ clJlJWTFDF\ V[STF VG[ V[STFDF\
lJlJWTFc GF\ H[ NX"G YFI K[4 T[ 5]ZF6MG[ H VFEFZL K[P
5]ZF6MV[ lJlEgG ;\5|NFIMG[ V[S;}+[ AF\WLG[ V[S ¹lQ8V[ ;DU|
;DFHG[ 56 V[S;}+[ AF\WJFG]\ SFI" SI]"\ K[4 T[YL ;FDFlHS ¹lQ8V[ 56 5]ZF6MG]\
36]\ H DCÀJ K[P 5}J"SF,LG ;DFHG]\ :J~5 VF56G[ 5]ZF6MDF\YL H p5,aW
YFI K[P VG[S J{lJwIMGL JrR[ 56 ;DFHG[ ;]Ul9T ZFBJFG]\ 5]^ ISD" DCN\X[
5]ZF6MV[ H SI]"\ K[P
5]ZF6MDF\ DFGJHFlTGM >lTCF; VG[ BF; SZLG[ 5|FRLG
EFZTGM >lTCF; J6"JFI[,M K[P H[DF\ VG[S ZFQ8=MGL ;FY[ HM0FI[,F\ I]âM4
S[8,LI[ pY,5FY,M VG[ S[8,FI[ ,MSMGF ptYFG VG[ 5TGG]\ SlJtJ5}6"
EFQFFDF\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P HM S[4 V[ J6"GGM VF\TlZS ¹lQ8SM6
9>lTCF;GF ;FWFZ6 ¹lQ8SM6 SZTF\ H]NM K[P S[8,LS 38GFVMGM DF+ p<,[B
SZL N[JM S[ S[8,FS ZFHFVMGF\ ptYFG VG[ 5TGG[ H ;DFJL ,[JFG]\ D]bI SFI"
5]ZF6MG]\ GYLP 5]ZF6MGL ¹lQ8V[ TM V[ AW]\ EUJFGGL ,L,FGF V\X~5 K[P
5]ZF6MDF\ .`JZGL ;'lQ84 l:YlT VG[ 5|,IGL ,L,F4 V[DG]\ gIFI4 SZ]6F VG[
5|[DG]\ lJWFG VG[ T[GF äFZF ÒJ VG[ ÒJGF SD"vO/vNX"GGF J{lRÈ5}6"
>lTCF;GM VFXZM ,.G[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P DG]QI 5|F6LDF+GF
>lTCF;G]\ zJ6 TYF VwIIG SZLG[4 T[DF\ EUJTŸv,L,FG]\ VF:JFNG SZ[4 V[
5]ZF6MG]\ D]bI ,1I K[P V[GFYL DFGJÒJGGF 5]Z]QFFY"4 ptSQF"4 V5SQF" VG[
HFlTGF ptYFG VG[ 5TGGM bIF, V[S GJLG ~5DF\ 5|TLT YFI K[ VG[ V[
ZLT[ 5]ZF6MV[ ÒJ4 HUT VG[ HUNLXG[ V[S~5DF\ 5|:T]T SZLG[4 ;D:T
DFGJvHUTGL ;\:S'lTG[ V[S prRTD E}lDSF 5Z 5|lTlQ9T SZL K[P J:T]To
5]ZF6MDF\ lGlN"Q8 >lTCF;G[ HF6JF S[ D},JJFGM V[S V,U VG[ lJlXQ8
¹lQ8SM6 S[/JJFGL H~Z K[P DF{I"J\XL RgãU]%TG[ EFZTGM 5|YD DCF;D|F8
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5]ZF6MDF\ 56 V[ lJUTM GM\WFI[,L K[¸  5Z\T] T[GL 5}J["
YI[,F VG[S lNluJHIL ;D|F8MG]\ X]\m V[ 5|` G 56 ;}RS VG[ lJRFZ6LI K[P
zLZFDGF 5}J"H Z3]GL lNluJHIL IXMUFYFG]\ DF+ UFG SZJF SZTF\4 T[GM
:JLSFZ SZLG[ ;XMWGM SZJF\ JWFZ[ U|Fæ K[P :JI\ zLZFD[ 56 ZFJ6GL ,\SF
5Z lJHI D[/jIM CTMP c;[T]A\WDŸcGL IMHGF ;FD[ pS/L p9GFZF EFZTLIGL
TläQFIS ;tI XMWJFGL 56 5lJ+ OZH AGL HFI K[P 5]ZF6M V[DF\ ;CFIS
AGL XS[ T[D K[P R\ãU]%T DF{I" 5C[,F HM SM. DCF;D|F8M G YIF CMJFG]\ DFGL
,.V[ TM DCFEFZT H[JF lJ`JI]â S1FFGF DCF;\U|FDDF\ lJHI 5|F%T SZGFZ
I]lWlQ9ZGL lJUTMG]\ DCÀJ DF+ SF<5lGS H AGL ZC[X[P cDCFEFZTc U|\YGF
HI4 EFZT S[ DCFEFZT H[JF\ ;\:SZ6MGM :JLSFZ ;FlCltIS ¹lQ8V[ IMuI
U6JF KTF\4 DCFEFZTGF I]âGL lJUTM 5|tI[ A[wIFG GYL AGL XSFT]\ VG[
lJUTM V[D SC[ K[ S[4 V[ DCF;\U|FDDF\ DF+ EFZTGF H GCL\4 VgI 56 VG[S
N[XvlJN[XMGF ZFHFVMV[ EFU ,LWM CTM TYF ZFHI VG[ ÒJ AgG[ U]DFjIF\
CTF\P DCFEFZTGF I]â H[J]\ H J[NDF\ J6"JFI[, cNF;ZF7I]âc lJX[ 56 SCL
XSFIP 5F{ZFl6S >lTCF;GL 5]lQ8 lX,F,[BM4 D]ãFVM TYF lJN[XLVMGF\
IF+FJ6"GM 5ZYL  5|R]ZDF+FDF\ Y. XSL K[P VlWS ;\XMWGM CH} 56 VG[S
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TyIM TYF ;tIG[ ACFZ ,FJL XS[ K[P V[ ;\XMWGMDF\ DCÀJGF\ ;FWGM AGJFDF\
H 5]ZF6MG]\ V{lTCFl;S DCÀJ VG[ UF{ZJ K[P
5]ZF6M VTLTGF UF{ZJUFGGL ;FY[ JT"DFGDF\ ;]BvXF\lTG]\
JZNFG VF5LG[ ElJQIG[ DF8[ D]lÉTGM ;\N[X VF5[ K[P 5]ZF6MDF\ TDFD JU"GF
DG]QIMG[ V[DGF VlWSFZFG];FZ SD" SZLG[ ;gDFU"G[ ;FWJFGF p5FIM ATFjIF
K[P ;J"TMD]BL pgGlT4 VeI]NI VG[ lGoz[I;GL 5|Fl%TG]\ lJXN J6"G 5]ZF6MV[
5|:T]T SI]"\ K[P 5]ZF6MDF\ 7FG4 J{ZFuI4 ElST4 5|[D4 zâF4 lJ`JF;4 I74 NFG4
T54 ;\ID4 ID4 lGID4 ;[JF4 NIF4 J6F"zDWD"4 DFGJWD"4 5]Z]QFWD"4 :+LWD"4
;NFRFZFlN lJlJW S<IF6SFZL p5N[XM ;]\NZ4 ;Z,4 ;Z; VG[ p5FN[I EFQFFDF\
5|:T]T SZJFDF\ VFjIF K[P
5]ZF6MDF\ TLYM"G]\ 36]\ H lJXN lJJ[RG K[4 H[GFYL VF56G[ V[
:YFGMGL lJ:T'T E}UM/G]\ 7FG ;FZL ZLT[ Y. XS[ K[P H[D S[4 :S\N5]ZF6GF
SFXLB\0DF\ SFXLGF\ 5|tI[S :YFG VG[ lXJl,\UMG]\ lJ:T'T J6"G K[4 H[GL ;CFIYL
SFXLGF 5|l;â EFUMG]\ 7FG VF56G[ 9LS 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P A|ï5]ZF6DF\
;D:T lJ`JG]\ EF{UMl,S J6"G K[P V7FTJF;GF ;DI[ VH]"G[ VG[S TLYM"GL
IF+F SZL CTLP VH]"GGL V[ IF+FGF J6"GDF\YL4 VF56G[ DCFEFZTSF,LG
EF{UMl,S J6"GGL HF6SFZL D/L ZC[ K[P 5]ZF6M äFZF EFZTGF\ V;\bI GUZ4
U|FD4 TLY"4 5L94 1F[+4 GNL4 JG4 5J"T4 VZ^I4 ;ZMJZ JU[Z[G]\ 7FG D/L ZC[
K[4 H[ VFW]lGS ;\XMWGSTF"VMG[ 36]\ H ;CFIS AGL XS[ T[D K[P  V\U|[HMV[
GL, GNLGL HF6SFZL 5]ZF6MGL ;CFITFYL H D[/JL K[P 5]ZF6MDF\ AWF H
DG]QIMG[ DF8[ SM. V[S H TLY"GL S<5GF SZJFDF\ GYL VFJL4 5Z\T] EFZTGF
AWF H 5|F\TMDF\ 5lJ+ TLYM" K[4 ;J"+ EUJFGGL ,L,F Y. K[ VG[ V[ ZLT[4
5]ZF6MV[ ;D:T EFZTE}lDG[ V[S lRgDI EUJâFDGF ~5DF\ VF56L
;D1F 5|:T]T SZL K[P 5]ZF6MGL S'5FYL H ;D:T EFZTJF;LG[ DF8[ ;\5}6"
EFZTE}lD ;ÀJDIL4 :G[CDIL4 NIFDIL VG[ VFG\NDIL HGGL K[P V[
¹lQ8V[ EFZTE}lDGF lGJF;LVMG[ EFZTGL ;[JF SZJFG]\ lX1F6 VF5JFG]\
p¿D SFI" 56 5]ZF6MV[ SI]"\ K[P 5]ZF6MG]\ EF{UMl,S J6"G V[ ¹lQ8V[ 56
36]\ H DCÀJG]\ K[P
lGU]"6 A|ïM5F;GF4 ;U]6 D}lT"5}HF4 J|T4 NFG4 TLY"NX"G JU[Z[G]\
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DFCFtdI 5]ZF6MDF\ ;]\NZ ZLT[ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P E}lDNFG4 H,NFG4 VgGNFG4
lJnFNFG JU[Z[G]\ DCÀJ WD"XF:+LI ¹lQ8V[  J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZF6MDF\
J6"JFI[,F RlZ+MGF VeIF;YL HF6L XSFI K[ S[4 WD" VG[ ;NFRFZ TZO
DG]QIMG]\ DG ;NFI ,FUL ZC[T]\ CT]\P H[ WD"GL Z1FF SZTF CTF4 T[GM lJHI
YTM CTM VG[ H[ VWD" SZTF CTF4 T[G]\ 5TG YT]\ CT]\P VWFlD"S VG[ VtIFRFZL
ZFHF J[G ZFHIE|Q8 Y.G[ GZSUFDL YIM VG[ T[GM H 5]+ DCFZFH 5'Y]
WD"5}J"S XF;G SZJFG[ SFZ6[ ;d5}6" 5'yJLGM DFl,S YIM4 T[D H V\T[ l5TFGM
pâFZ SZLG[ :JU"DF\ UIMP V[ H ZLT[ ZFJ64 lCZ^ISlX5]4 N]IM"WG4 S\;
JU[Z[GF VWo5TG VG[ ZFD4 5|íFN4 I]lWlQ9Z VG[ S'Q6FlNG[ YI[,F lJHI,FE
äFZF WD"vVWD" VG[ O,vVO,G[ :5Q856[ 5|U8 SZ[, K[P
5]ZF6MDF\ J|TSYFVM VG[ NFGvWD"GF J6"GM äFZF DFGJìNIG[
VgIMGF\ S<IF6G[ DF8[ pt;FlCT SZJFDF\ VFJ[, K[ TYF TLYM"GF DFCFtdIvSLT"G4
N[JNX"G VG[ 5]^ IFG]Q9FGM äFZF DG]QIMGF\ ìNIMDF\  WD"GM EFJ HFU'T SZJFDF\
VFjIM K[P H[ WD" :D'lTVMDF\ ;\1F[5DF\ SC[JFDF\ VFjIF K[4 T[ 5]ZF6MDF\ ¹Q8F\TMGL
;FY[ lJ:TFZYL J6"JFI[,F K[P RFZ[I J6M"GF SD"lJEFUM4 ZFHWD"J6"G4
lJJFC4 VFRFZ5âlT4 zFâ4 5|FIlüTlJlW JU[Z[G]\ J6"G 5|tI[S 5]ZF6DF\
YI[,]\ K[P 0U,[G[ 5U,[ z]lTv:D'lTVMGF\ JRGM H[DGF\ T[D pâ'T SZL N[JFDF\
VFjIF\ K[P VlC\;F4 SFD4 S|MW4 ,ME4 tIFU4 NIF4 5ZM5SFZ4 XZ6FUTZ1FF4
;tIlGQ9FlN ;FWFZ6 WDM"G]\ J6"G TYF J6F"zDWD"4 HgDSD"jIJ:YF JU[Z[
lJX[QF WDM"G]\ 5|lT5FNG 5]ZF6MDF\ ;]\NZ -A[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;\:SFZlJlW
VG[ T[GL 5|X\;F4 ZFHWD"4 ;DFHWD"4 VG]XF;G5|6F,L4 JZU|C6 JU[Z[GL
jIJ:YF VluG5]ZF6 VG[ UZ]05]ZF6DF\ lJ:TFZYL ATFJJFDF\ VFJL K[P
ZFHIZ1FF VG[ 5|HF5F,GGM p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P WG]lJ"nF4
VFuG[IF:+5|IMUGF 5|SFZM4 I]âlJnF JU[Z[G]\ J6"G 56 D/[ K[P  UZ]05]ZF6DF\
HIMlTQFlJnF4 ;FD]lãSlJnF4 VFI]lJ"nF4 lRlSt;FGF 5|SFZM lJ:T'T56[
VF5JFDF\ VFjIF K[P 5|FRLG EFZTGL lR+lJnF4 lX<5S,F JU[Z[ H]NF\
H]NF\ 5]ZF6MDF\ :5Q8 56[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P pgGT ;DFHGM VFNX"
S[JM CMJM HM.V[4 5|FRLGSF/DF\ ;DFHvU9G S[JF 5|SFZG]\ CT]\4 ZFHGLlT
S[JF 5|SFZGL CTL4 U'C VG[ U'C:YWD" S[JL ZLT[ RF,TM CTM4 I]â4 lRlSt;F4
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lX<54 ;FlCtI4 SFjI4 jIFSZ64 V,\SFZFlN XF:+MDF\ VFI"HFlTV[ S[8,L
pgGlT SZL CTL4 V[ AWFG]\ lR+ 5]ZF6MDF\ 5}6"TIF 5|U8 YFI K[P
X]QS p5N[X DG]QIMGF ìNI 5Z 5|EFJ 5F0L XSTM GYL4 T[YL
5]ZF6MV[ VG[SlJW RlZ+MG]\ J6"G SZLG[ Z;DILX{,LDF\ 5MTFGF ,1IG[ ;FwI]\
K[P 5]ZF6MDF\ RFT]J"^ I" TYF RT]ZFzDGF VG[S VFNX"5]Z]QFMGF\ RlZ+M lJnDFG
K[P V[ 5F{ZFl6S RlZ+M äFZF SIFZ[S 5|[DGL 5lJ+WFZF4 SIFZ[S NIFGM 5|JFC4
SIFZ[S :JFY"tIFUGL 5Z\5ZF4 SIFZ[S ;tI5F,GGM pt;FC4 SIFZ[S WD"DI
ÒJGGM 5|EFJ jIÉT SZ[,M K[P 5]ZF6MDF\ VFNX"5]Z]QF4 VFNX"7FGL4 VFNX"v
A|ïRFZL4 VFNX"GFZL4 VFNX"klQF4 VFNX"SDL"4 VFNX"JLZVG[ VFNX"EÉTMGF
RlZ+M 5|:T]T K[P V[ AWF\ RlZ+MG]\ DGG SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[4 7FGGF
VFWFZ J[N VG[ NX"GXF:+MV[ ÒJMG]\ V[8,]\ S<IF6 GYL SI]\"4 H[8,]\ 5]ZF6MV[
SI"]\ K[P
VF 5|DF6[4 5]ZF6M äFZF EFZTLI ÒJGGF VFNXM"4 EFZTGL
;eITF4 ;\:S'lT4 lJnF4 S,F4 lJ7FG4 J{EJ JU[Z[GF ptSQF"G]\ JF:TlJS 7FG
5|F%T YFI K[P 5]ZF6MYL H V[ ;dIS ZLT[ HF6L XSFI K[ S[4 5|FRLG ;DIDF\
EFZTLI VFlWEF{lTS4 VFlWN{lJS TYF VFwIFltDS 7FG pgGlTGL RZD;LDFV[
5CM\rI]\ CT]\P V[YL V[ 56 lGo;\SMR SCL XSFI K[ S[4 5]ZF6M Aâ4 D]D]1F] VG[
ÒJGD]ÉT +6[ DG]QIMG[ DF8[ ;gDFU"v5|NX"S K[P 5]ZF6MG]\ DCÀJ VG[ UF{ZJ
56 V[DF\ H ;DFI[,]\ K[P 5]ZF6MDF\ 5|lT5FlNT TÀJMG]\ VG]XL,G SZLG[
S[8,FI[ DF6;MV[ 5MTFGF ÒJGG[ WgI AGFjI]\ K[4 S[8,FI[ AGFJL ZæF K[
VG[ S[8,FI[ AGFJX[P VF AWL AFATMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[4 HM 5]ZF6MG]\
VwIIG SZJFDF\ VFJ[4 TM H 5]ZF6MG]\ JF:TlJS D}<I VF\SL XSFIP
lCgN]HFlT ;\;FZGL 5|FRLGTD HFlT K[ VG[ cJ[NMc VFH[ p5,aW
YT]\ lJ`JG]\ 5|FRLGTD ;FlCtI K[P lJ`JGF TDFD >lTCF;lJNMV[ VF AFATGM
V[S:JZ[ :JLSFZ SIM" K[P J[NM VG[ 5]ZF6MG]\ ;FD\H:I c5]ZF6c G[ 56 5|FRLGTD
l;â SZ[ K[P J[NMG[ ;GFTG VG[ V5F{Z]QF[I DFGJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ 5FlY"J
¹lQ8V[ lJRFZTF\4 VCL\ V[JL S<5GF SZJL HZF\ 56 V:YFG[ GCL\ U6FI S[4
J[NMGL ZRGFGL ;FY[;FY[ H pNŸEJ[,L4 T[GF :5Q8LSZ6 S[ lJXNLSZ6GL
;FDFlHS DF\UGL 5}lT" DF8[ 5]ZF6MGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CMI¦ VYJF TM
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V[ 56 XSI K[ S[4 5]ZF6[ jIST SZ[, VYM"G[ J[NMDF\ J{lNS X{,LGF DFwIDYL
;DFJL ,[JFDF\ VFjIF CMI¦ Dt:I5]ZF6[ ;H[",L läWF!5GF\ D}/4 SNFR VF
S<5GFG[ :5X"TF\ CMI V[J]\ AGL XS[P J[NM V5F{Z]QF[I K[ TM 5]ZF6 DFGJLI K[4
J[NM ;GFTG K[ TM 5]ZF6 V;GFTG4 J[NM lGtI K[ TM 5]ZF6 VlGtI K[P 5Z\T]
VF AWFDF\ V[S JFT TM ;FDFgI K[ H S[4 AgG[ 5|FRLGTD K[P X{,L S[ J6"GMGL
¹lQ8V[ 36F\ 5]ZF6M VJF"RLG K[4 5Z\T] T[GL 5Z\5ZF TM 5|FRLGTD H K[P
;DIGL ;F5[1FDF\ 5|F%T YTF VYM"G[ U|C6 SZLG[ :JG[ 5lZJlT"T
SZTF\ HJ]\4 V[ 5]ZF6MGL VSlYT ,F1Fl6STF K[P J[NMDF\ H[ AFATMGM DF+
VFEF; H K[4 5]ZF6MDF\ V[ H SYFVMV[ DGMZ\HS AGLG[ lJ:TFZ TYF GJLG
~5 WFZ6 SZ[, K[P cbna fo".kqfoZpØes =s/kk fun/ks ine~ Ac v kuJ[NG]\ VF GFG]\
V[J]\ p5FbIFG4 VFBF cJFDG5]ZF6c GL ZRGFG]\ SFZ6 AG[ K[P VYJ"J[N4
#q$q5 G]\ ZFHF 5'Y]G]\ ;\l1F%T 5'yJLNMCG4 Dt:I4 EFUJTFlN 5]ZF6MDF\ VtI\T
lJ:TFZYL J6"JFI[, K[P J:T]To J[NM p5FbIFGD},S U|\YM GYLP V[DF\ SM.
:Y/vlJX[QFGF J6"GDF\ DF+ pNFCZ6GF ~5DF\ H p5FbIFGMGM p<,[B
YI[,M K[4 HIFZ[ S[ 5]ZF6MDF\ V[JF\ VFbIFGM5FbIFGMG]\ V[S+LSZ6 YI[,]\ K[4
T[YL :JFEFlJS56[ H V[DF\ V[GM lJ:TFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SM. VFbIFGG]\
lJ:TFZYL J6"G SZJFGM pNŸN[X J[NMGM GYLP 5Z\T]4 J[NMDF\ H[ SYFVM VtI\T
;\1F[5DF\ SM. lJX[QF C[T] ;FY[ J6"JFI[, K[4 V[6[ H 5]ZF6MDF\ lJ:T'T
VFbIFlISFVMG]\ ~5 WFZ6 SZ[, K[P 7FG4 SD"4 p5F;GFlNG]\ H[J]\ J6"G J[NMDF\
YI[,]\ K[4 T[J]\ H J6"G 5]ZF6M 56 5|:T]T SZ[ K[P
J[NM lJäFGv5\l0Tvp5FwIFIM DF8[G]\ ;FlCtI K[4 HIFZ[ 5]ZF6M
;FWFZ6 DG]QIMDF\ SF{T]C,5}J"S EUJNŸElST4 ;tSD"4 ;NFRFZFlNG]\ ;DFZM56
SZGFZ]\ ;FlCtI K[P J[NMDF\ YI[,M VFbIFGFlNGM VK0TM p<,[B4 5]ZF6MDF\
:JT\+ :J~5[ VG[ lJ:TFZYL 5|:T]T YFI K[4 T[GL 5FK/ 56 VF H SFZ6 K[P
AgG[ 5Z\5ZFVMG]\ T[GL D}/E}T ,F1Fl6STFVMG[ wIFGDF\ ,.G[ VwIIG SZJFDF\
VFJ[ TM4 V[SG[ 5|YD VG[ VgIG[ läTLI S|D VF5JM ;\N[CF:5N AGX[P J[NMGL
H[D H 5]ZF6MG]\ 5|FDF^I 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ J[NMGL H[D H4 5]ZF6MG[
56 ;gDFGGL ¹lQ8V[ HMJF VG[ ;F\E/JFDF\ VFJ[ K[P µ,8]\4 ;F\5|TSF/
DF\ TM J[NM SZTF\I 5]ZF6MG]\ zJ6 ;lJX[QF YT]\ HMJF D/[ K[P VF AFAT T[GL
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,MSEMuITF4 ,MS;DZ;TF TYF ,MSJ[NTFG[ H jIST SZGFZL K[P JF:TJDF\
5\R,1F6MGF l5\HZFDF\ 5}ZFI[,]\ 5]ZF64 5MTFGF :JtJG[ BM. A[9]\ CMI T[D ,FU[
K[P p5FwIFIMsklQFVMfGF ;DIsJ{lNSI]UfDF\ VFDHGGL VG]5l:YlT
V;\ElJT U6FIP V[SAFH] HIF\ ;DFHGF prRF;G[ lAZFH[,F klQFVM 5MTFGL
S1FF s¹lQ8f G[ VG]~5 NX"G s;FlCtI;H"G mf SZL ZæF CTF4 tIF\ ;DFHGM
VFDHG X]\ SZL ZæM CX[4 E,F\ ¦ 5]ZF6G]\ zJ64 DGG VG[ ;H"G :TMP VG[
V[ ;H"G H TM 5]ZF6MG]\ D}/E}T :JtJ K[P 5]ZF6MGF VF :JtJ[ H ^iqjk.ka
loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~* V[J]\ SC[JFG[ Dt:I5]ZF6SFZG[ 5|[lZT SIM" CTMP
VFJ]\ SC[GFZ SF\. Dt:I5]ZF6SFZ V[S,M H S[ 5|YD H GYL4 :JI\ z]lT 56
T[DF\ XFB 5}Z[ K[P H}VM4 VYJ"J[NGF VF XaNM v
^_p% lkekfu NUnkafl iqjk.ka ;tq"kk lg A
mfPN"VkTtfKjs losZ fnfo nsok fnfofJrk% AA*!&
VYF"TŸ4 cIH]J["NGL ;FY[ kSŸ4 ;FD4 KgN sVYJ"f4 5]ZF6 VG[
n],MSDF\ lGJF; SZGFZF N[JTFVM s56f T[ plrKQ8 v I7GF VJlXQ8 v YL
pt5gG YIFPc
VFJF H VY"DF\ c5]ZF6c GL 5|FRLGTFGM p<,[B kuJ[NDF\ 56
HMJF D/[ K[ v ^ra xkFk;k iqjk.;k iqukueH;uw"kr A mrks d`iUr /khr;ks nsokuka uke
fcHkzrh% AA*!*  VCL\ 5|I]ST ^ xkFk;k iqjk.;k* äFZF 5|FRLGTD UFYFVMGF Vl:TtJGL
DFlCTL D/[ K[4 H[ kuJ[N SZTF\ 56 5|FRLG CMJFG]\ VG]DFG VCL\ ;CHZLT[
H Y. XS[ K[P V[ c5]ZF6L UFYFc H c5]ZF6c G]\ 5|FZ\lES :J~5 s:JtJf K[P VF
UFYFVM S[4 H[ I]UMvI]UMYL VFDHGDFG;DF\ l:YT4 VFDHG[ VG]EJ[,4
VFDHG[ :TJ[, VG[ VFDHG äFZF H ;\JlW"T YI[, c5]ZF6DŸc G]\ pNŸEJlA\N]
SCL XSFIP
VFD4 c5]ZF6DŸc G[ J[N~5L DCFJ'1FG[ ;CFZ[4 5Z\T] :JT\+TF5}J"S
5<,lJT YI[, J[,LGF ~5DF\ 56 D},JL XSFI T[D K[P T[GF VFbIFGMv
5FbIFGFtDS :JtJG[ ;DI VG[ ;DFH[ SYM5SYG VG[ J[NMV[ VFRFZ4
NX"GFlNGM DFUF"WFZ 5}ZM 5F0LG[ ;TT GJ5<,lJT ZFbI]\P 5]ZF6MGL
5|FRLGTFGL 5}J"E}lDSFGF ~5DF\ VF AFATMG[ HF6JFGL DGol:YlT VIMuI
GCL\ H U6FIP
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sAf 5]ZF6MGL 5|FRLGTF] |] |] |] |
EFZTLI ;\:S'lTGF prRTD VFNXM" 5]ZF6M VG[ J[NMDF\ ;RJFI[,F
K[P EFZTLI ;]WLHGM SM.56 U|\YGL p5IMlUTF S[ p5FN[ITFG[ lJX[QF DCÀJ
VF5[ K[P H[ T[ U|\Y ,MSjIJCFZDF\ S[8,M DNN~5 K[m ÒJGGF V\lTD ,1I
;]WL 5CM\RF0JFDF\ S[8,M ;CFIS K[m JU[Z[ H[JF 5|` GM äFZF4 T[ NZ[S U|\YG[
T5F;LvD},JL H}V[ K[P 5]ZF6MG[ HIFZ[ VF 5|` GMGL V[Z6 5Z R0FJLV[ tIFZ[
5]ZF6G]\ DCÀJ VG[ lC\N]HFlT V[GM VF8,M VFNZ XF\ DF8[ SZ[ K[4 V[ AFATGM
bIF, VFJ[ K[P
5]ZF6MV[ RMTZO lJ:TZ[, A|ïG[ HUTGF DFGJv;DFHGL JrR[
,FJL4 DFGJMDF\ ZC[, N[JtJ VG[ .`JZLI 5|A/TFG[ NXF"JLG[ DFGJD]xS[,LVMG[
;Z/TFYL N}Z SZL K[P 5]ZF6vJl6"T HUT :Y}/ G ZC[TF\ VFG\N~5 EUJFGGL
,L,FE}lD AGL HFI K[P .`JZ lJX]â ;ÀJI]ST N[C WFZ6 SZL4 VF HUT 5Z
OZLG[ RMD[Z ;ÀJI]ST lJRFZM O[,FJ[ K[P 5]ZF6 AWF H DG]QIMG[[
.`JZLI,L,FGL VFG\NI]ST VG]E}lT SZJFG]\ ;}RJ[ K[P 5]ZF6MDF\ SM. V[S H
TLY"G[ DCÀJ G VF5TF\4 EFZTGF\ VG[S :Y/M 5Z .`JZLI,L,F NXF"JLG[
EFZTE}lDG[ VJTFZE}lD TZLS[ lJ`J ;D1F D}SL K[P 5]ZF6MGF VFXLJF"N~5[
H 5|tI[S EFZTJF;L DF8[ EFZTE}lD :G[CDI4 NIFDI4 ;ÀJDI4 VFG\NDI
VG[ JFt;<IDI AGL K[P V[S ZLT[ EFZTLIMG[ EFZTE}lDGL ;[JF SZJFGL
p¿D 5|[Z6F 5]ZF6MV[ H VF5[, K[P 5|FRLG EFZTGF UF{ZJ5}6" >lTCF;G]\
lJ:T'T 7FG D[/JJF 5]ZF6M DCÀJGF\ ;FWGM AGL ZC[ K[P EFZTGF VG[S
ZFHFvDCFZFHFVMGF\ RlZ+M4 T[GF HgDYL DF\0LG[ 5TG ;]WLGL DFlCTLG]\
J6"G4 EUJFGGL ;'lQ84 l:YlT VG[ ,IGL ,L,F4 T[GF prR VFNXM"GM
ÒJGZFC4 SD"O/GL 5|WFGTF JU[Z[ lJQFIMG[ V{lTCFl;S VFWFZM äFZF
NXF"JFIF\ K[P 5]ZF6MG]\ D]bI ,1I DG]QIMGF >lTCF;GM 5lZRI VF5L4 T[DF\
.`JZLI,L,FGM VG]EJ SZFJJFG]\ K[P 5]ZF6MGF DFwIDYL DG]QIÒJGDF\
VG]EJFTM ptSQF" v V5SQF"4 SD"4 5]Z]QFFY" VG[ HFlTG]\ ptYFGv5TG JU[Z[
V[S GJF\ H 5lZ~5DF\ HMJF D/[ K[P VF ZLT[ 5]ZF6MV[ ÒJvHUTvHUNLXGL
V[S~5TF NXF"JL4 DFGJ;\:S'lTG[ V[S pgGTE}lDDF\ 5|lTlQ9T SZL NLWL K[P
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5]ZF6MDF\ 5|F%T YTL DFlCTLVM V[8,L AWL jIF5S K[ S[4 T[GL ZRGF SM. V[S
H ;DI[ Y. CMJFG]\ SCL XSFI T[D GYLP c5]ZF6c XaN 5MT[ H 5|FRLGTFGM
;}RS K[P J[NSF/YL H EFZTLI lJäFGMV[ 5MT5MTFGL S'lTVMDF\ 36F H VFNZ
;FY[ 5]ZF6MGF p<,[BM SIF" K[P 5]ZF6MGF .C,F{lSS TYF 5FZ,F{lSS VeI]NIG[
;FWGFZF p5N[XMYL H lC\N];DFH ;'lQ8SF/YL DF\0LG[ VFH5I"\T lJ`JGL
;eIHFlTVMDF\ VU|6L AGL ZæM K[P ;\:S'T ;FlCtIGF\ 5|FRLG :TZM ;\lCTFVM4
A|Fï6U|\YM4 VFZ^ISU|\YM4 p5lGQFNM TYF ;}+ VG[ :D'lTU|\YM JU[Z[ 5Z GHZ
GFBLV[ TM 5]ZF6GL 5|FRLGTF DF,]D 50[ K[P VF AWF 5|FRLGU|\YMDF\YL 5|F%T
YTF 5]ZF6 lJQFIS p<,[BM äFZF T[GL 5|FRLGTFG[ VF 5|DF6[ GM\WL XSFIo
 J[NMDF\ 5F{ZFl6S p<,[BM o[ \ { [[ \ { [[ \ { [[ \ { [
J[NMG[ V5F{Z]QF[I U6JFDF\ VFJ[ K[P T[ :JTo 5|U8 YIF K[P kuJ[NDF\
c5]ZF6c XaN VG[S VYM"DF\ 5|IMHFI,M HMJF D/[ K[P HM S[ DCN\X[ T[4 c5|FRLGTFcGF
VY"DF\ H 5|I]SŸT YI[,M HM. XSFI K[P kuJ[NDF\ c5]ZF6c XaNGM 5|IMU
VG[S D\+MDF\ D/L VFJ[ K[P H[D S[4 ^luk iqjk.ke/;sE;kjkUeg% firqtZfurqtkZfe
rUu% A*!( DF\4 ^iqjk.keksd% l[;a f'koa oka ;qoksuZjk æfo.ka tÐkO;ke~ A*!) DF\
p5ZF\T4 ^pkDy`izsrsu _"k;ks euq";k ;Ks tkrs firjks u% iqjk.ks A*Z_ JU[Z[DF\
c5]ZF6c XaN c5|FRLGTFcGM VY" NXF"J[ K[P IH]J["NDF\ 56 A[ D\+MZ!DF\
^iqjk.kk%* V[D AC]JRGDF\ c5|FRLGMc GF VY"DF\ 5|IMHFI[, K[P 5Z\T]4 kuJ[NDF\
V[S VgI D\+v ^ra xkFk;k iqjk.;k iqukueH;uw"kr A*ZZ DF\ c5]ZF6c XaN
UFYFGF lJX[QF6 TZLS[ IMHJFDF\ VFjIM K[P VFYL Ol,T YFI K[ S[4
c5]ZF6c D}/E}T ZLT[ V[JL S[8,LS UFYFVM K[ S[4 H[GM pNI VlT5|FRLGSF/
DF\ YIM CTMP 5|FZ\EDF\ V[ UnDF\ CX[ VG[ 5KLYL WLD[ WLD[ 5n~5G[
5FD[, CX[P c5]ZF6c G]\ V[ 5|FZ\lES 5n~5 H sVG[ S[8,]\S Un~5 56f4
UFYFVMGF ~5DF\ J{lNSU|\YMDF\ :YFG 5FdI]\ CX[P slJQ6]5]ZF6DF\ HMJF D/
T]\ 5|FRLG Un4 VF AFATGM plRT 5]ZFJM K[f VCL\ V[JL S<5GF 56 SZL
XSFI K[ S[4 ;FlCtI 5|FRLGTD SF/YL H C\D[XF\ A[ WFZFVMDF\ JC[T]\ VFjI]\
K[P V[S V[ WFZF S[ H[ ;DFHGF ;]lXl1FT JU"DF\ 5|Rl,T ZC[TL VG[
ALÒ V[ S[4 H[ VFDJU"DF\ 5|lTlQ9T ZC[TLP DG]QI 5|FZ\EYL H ;]lXl1FT
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VJ:YFDF\ CMJFGL S<5GF VXSI K[P 5Z\T] H[D H[D T[GM AF{lâS lJSF;
YTM UIM T[D T[D T[G]\ ;FlCtI 56 S|DXo prRTZ AGT]\ UI]\ CX[P J[NMDF\YL
D/L VFJTL UFYFVM4 GFZFX\;LVM JU[Z[GF\ :J~5MG[ HMTF\ H6FI K[ S[4 T[
VFDJU"G]\ ;FlCtI CX[ VG[ S|DXo J{lNSU|\YMDF\ :YFG 5FdI]\ CX[P c5]ZF6c GM
lJSF; 56 VFDJU"GF ;FlCtI TZLS[ H YI[,M K[P 5]ZF6MG]\ D]bI SD" J[NMGF
U}-FYM"G[ VFDHG ;D1F ;Z/TFYL ZH} SZJFG]\ K[P T[YL4 5]ZF6MGM J[NM ;FY[
V[SND lGS8GM ;\A\W K[P KTF\4 5]ZF6M ;\5}6"56[ ,MSFlED]B ;FlCtI K[P
kuJ[N s)q))q$f DF\ UFYFGF lJX[QF6 TZLS[ 5|I]ÉT c5]ZF6c XaNGM 56 VF
ZLT[ D[/ A[;F0L XSFI K[P ;]lXl1FTJU"DF\ 5|Rl,T CMJF KTF\ 56 H[vT[
;FlCtIGF\ D}/E}T ALHM TM VFD;DFHDF\ H ZC[,F\ CMI K[P UFYFVM 56 V[
5|SFZG]\ ;FlCtI K[P c5]ZF6c XaNYL ~- GCL\ YI[,]\4 V[J]\ 5]ZF6v;FlCtI4
UFYFVMG]\ 56 pNŸUDv:YFG U6L XSFIP VFYL SCL XSFI S[4 ;\lCTFSF/DF\
56 5]ZF6v;FlCtI c,MSv;FlCtIc GF ~5DF\ VFDJU"DF\ 5|Rl,T CT]\ H4
H[GM S[8,MS V\X cUFYFvGFZFX\;Lc GF ~5DF\ ;\lCTFU|\YMDF\ :YFG 5FdIMP
c5]ZF6c ;TT lJS;T]\ VG[ lJ:TZT]\ ZC[,]\ ;FlCtI K[P V[ T[GM HgDHFT
:JEFJ K[P T[YL4 UFYFVMGF D}/G[ O\OM;TF\4 c5]ZF6cG]\ D}/ H~Z ,FWL XS[P
;\EJTo V[ kuJ[N SZTF\ 56 5|FRLG K[P Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[4 S[ v
^^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A
vuUrja p oD=sH;ks osnkLrL; fofuxZrk% AA** sDt:I5]ZF64 5#q#fP
VYF"TŸ4 cA|ïFV[ AWF\ H XF:+MDF\ ;F{ 5|YD 5]ZF6G]\ :DZ6 SI]"\
VG[ tIFZ5KL4 T[DGF D]BMDF\YL J[NM lGS?IFPc
VCL\ V[ :DZ6LI K[ S[4 Dt:I5]ZF6GM ;DFJ[X 5|FRLG 5]ZF6MDF\
YFI K[P VF `,MSDF\ 5]ZF6SFZ[ NXF"J[,]\ 5]ZF6G]\ J[NT]<I DCÀJ4 5]ZF6GL
;XÉT 5Z\5ZFG[ ;}RJ[ K[P SM. SFZ6JX V[ 5Z\5ZF S[ 5]ZFJM VF56F\ ;]WL
5CM\RL XSIM GCL\ CMIP c5]ZF6c V\U[ Dt:I5]ZF6SFZG]\ H lJWFG K[4 S[ v cT[
s5]ZF6f ^fuR;a 'kCne;a iq.;a 'krdksfVizfoLrje~*Z# K[P J{lNS ;FlCtIDF\ 5|F%T
5]ZF6G]\ V[SJRG 56 VF VY"DF\ H VlE5|[T K[P CF, 5|F%T ^iqjk.kkfu* s!(
DCF5]ZF6M JU[Z[f TM jIF; äFZF SZJFDF\ VFJ[,]\ ^ iqjk.ke~* G]\ ;\l1F%T JUL"SZ6
DF+ H K[P VCL\ V[ 56 GM\WGLI K[ S[4 5|:T]T `,MSFG];FZ4 A|ïFV[ V[
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c5]ZF6c G]\ :DZ6 SI]"\ K[ VG[ :DZ6 SIF"\ lJGF SM. ;FlCtIGL ZRGF
XSI AGTL GYLP T[YL J[NMGL ZRGF SZTF\ 5}J[" A|ïFV[ :JFEFlJS56[ H
5MTFGL ;FD[ p5,aW VYM"G]\ :DZ6 SI]"\ CMIP V[ VYM" V[DG[ c5]ZF6c
DF\YL 5|F%T YIF CMJFG]\  XSI K[P c5]ZF6c XaNGM c5|FRLGc VY" 56 VCL\
JWFZ[ ;}RS AGL HFI K[P VG[ :DZ6 56 T[G]\ H SZJFG]\ CMI S[ Y. XS[
S[4 H[G]\ 5|YD Vl:TtJqNX"G l;â YI[,]\ CMIP
;]lXl1FTJU"G]\ ;FlCtI CMJFYL J[NMG[ :JFEFlJS56[ H JWFZ[
DFG VG[ UF{ZJ 5|F%T YFIP HIFZ[ S[4 T[GL T],GFDF\ ,MS;FlCtI CMJFGF
GFT[ 5]ZF6MG]\  pTZT]\ :YFG V\SFI]\ CX[P jIF; VG[ A|ïFGL VF56F
DFG;58 5Z V\lST YTL SF<5lGS VFS'lTVMDF\ 56 VFGM ;\S[T D/L ZC[
T[D K[P V[S AFH] l9\U6]\ SN VG[ S'Q6J6" K[ TM ALÒ AFH] X]E|J6"I]ÉT
5|F{- VFI"N[C K[P V[ AgG[GL V[JL VFS'lTVM S<5JF 5FK/ SIM EFJ CX[¦
J[NM T5oO,z]T K[P T[DF\ 5|:T]T VYM" sA|ïFGLf Sl9G T5:IFYL X]â YI[,F
K[P z]lTv:D'lTGF lJZMWDF\ :D'lT V5|DF6 AGL HTL CMJF 5FK/G]\ VF H
SFZ6 K[P D}/E}T ZLT[ TM AgG[ V[S H VY"G[ 5|:T]T SZ[ K[P H[D VF56[
;F\E/[, VG[ GHZ[ HMI[, AgG[ VYM"G[ U|C6 SZLV[ KLV[ T[D HP ;F\E/[,F
VY" SZTF\ HMI[,F VY" 5Z VF56[ JWFZ[ lJ`JF; D}SLV[ KLV[P HIFZ[ S[4
D}/E}T ZLT[ TM AgG[ >lgãIFYM" H K[P ^fojks/ks Rouis{ka L;kr~-- - - - - -A* V[JF
H{lDGLI ;}+ s!q#q#f YL 56 V[ H EFJG[ U|C6 SZL XSFI K[4 5Z\T]
T[YL c5]ZF6c GL 5|FRLGTFG[ TM GYL H GSFZL XSFTLP
;}ÉTMG]\ NX"G SZGFZF klQFVM A|Fï6M CTFP VYJF TM
;}ÉTvNX"G 5KL A|ïtJG[ 5|F%T SZTF CTFP lJ`JFlD+ T[G]\ HFl6T]\ pNFCZ6
K[P 5|:T]T `,MSDF\ 5|IMHFI[, coD=sH;ks v D]BMDF\YLc V[JM AC]JRGGM 5|IMU
jIF;GL H[D A|ïFGL 56 5Z\5ZF CMJFG]\ VG]DFG SZFJ[ K[P
VYJ"J[NGF V[S D\+ s!!q*qZ$fDF\ 5]ZF6GM pNŸEJ cplrKQ8c
DF\YL ATFJ[, K[P T[ D\+ VF D]HA K[v
^_p% lkekfu NUnkafl iqjk.ka ;tq"kk lg A
mfPN"VkTtfKjs losZ fnfo nsok fnfofJrk% AA*
VYF"TŸ4 ckuJ[N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N VG[ IH]J["NGL ;FY[ 5]ZF6M 56 T[
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plrKQ8DF\YLv I7GF VJX[QFMDF\YL VYJF HUT 5Z XF;G SZTF I7DI
5ZDFtDFDF\YL pt5gG YIF\ VG[ n],MSDF\ lGJF; SZGFZF N[JM 56 T[DF\YL H
pt5gG YIF K[Pc
VYJ"J[NGF VF D\+YL 56 5]ZF6GL 5|FRLGTF JWFZ[ :5Q8
YFI K[P J[NG[ DF8[ H[D cJ[NEUJFGc XaN K[4 T[D 5]ZF6G[ DF8[ 56 c5]ZF65]Z]QFc
XaN K[ H VG[ V[ AgG[4 V[S H c5ZDFtDFc GF ;}RS K[P VF ;\NE[" VYJ"J[NGM
GLR[GM D\+ BF; p<,[BGLI K[v
^;= LdEHk% iztu;u~ iqjk.ka O;orZ;r~ A
,da rn³~xa LdEHkL; iqjk.keuqlafonq% AA*Z$
VYF"TŸ4 cHIF\ .`JZ[ H sjIF;GF ~5DF\f VJTZLG[ sU]Z]v
lXQI5Z\5ZFDF\f H[ 5]ZF6G[ lJ:TFZ[, K[4 T[ 5]ZF6G[ .`JZG]\ H V[S V\U
HF6J]\ HM.V[Pc
VYJ"J[N VgI J[NMGL V5[1FFV[ VJF"RLG DGFI K[P
jIF;Ms,F{lSSf VG[ A|Fï6MsJ{lNSfGL 5Z\5ZFVM JrR[GF SM. DTE[N S[
lJBJFNG[ 8F/JFGM pNŸN[X 56 VF D\+MDF\ CM. XS[ K[P VYJ"J[NGL ¹lQ8V[
c5]ZF6c kuJ[N4 ;FDJ[N TYF IH]J["NG]\ ;DS1F K[P 5ZJTL" J{lNS ;FlCtIDF\
>lTCF;v5]ZF6GM lJX[QF VG[ :5Q8 p<,[B ;DFHDF\ 5]ZF6GL JW[,L 5|lTQ9FG[
NXF"J[ K[P
VYJ"J[NGF VgI V[S D\+Z5DF\ c5]ZF6c XaN >lTCF;4 UFYF
TYF GFZFX\;L ;FY[ 5|IMHFI[,M D/L VFJ[ K[ v ^rfefrgkl'p iqjk.ka p
xkFkk'p ukjk'kalhõkuqO;pyu~AA* VCL\ >lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;LGL ;FY[
SZJFDF\ VFJ[,M c5]ZF6c XaNGM 5|IMU ;}RJ[ K[ S[4 VF D\+GL ZRGFGF ;DI[4
T[GM VY" DF+ c5|FRLGc GYL ZæM4 5Z\T] T[GF ;FlCltIS VY"DF\ ~- Y. R}SIM
K[P 5]ZF6G]\ ;FlCltIS :J~5 >lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;LG[ ;DFG CT]\P
,F{lSS SYFJ'¿MG]\ T[DF\ 5|FWFgI ZC[T]\P ;DFHDF\ 5|lTQ9F VG[ 5|l;lâ 5|F%T
SZGFZF ,MSGFISMG[ VFG]QF\lUS AFATM T[GF D]bI J^I"lJQFIM CTFP CF,
p5,aW 5]ZF6MDF\ V[JF S[8,FI[ J'¿F\TM J6"JFI[,F K[4 H[G[ V{lTCFl;S ¹lQ8V[
U6GF SZTF\ J{lNSI]U S[ T[GF SZTF\ 56 5|FRLG CMJFG]\ VG]DFG SZL XSFI
K[P H[D S[4 NFXZlY ZFDGF 5}J"HM V[JF 5ZD 5|TF5L VG[S ;}I"J\XLVMGL
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SYFVM4 lCZ^ISlX5]4 Al,4 AF6F;]ZFlN N{tI;D|F8MGL SYFVM TYF VgI
VG[S 5|FRLG 38GFVMP HM S[4 lJUTMGL 5|:T]TLDF\ E[/;[/ SZJFGL 5]ZF6SFZMGL
VFNT CM. XS[ K[4 5Z\T] T[VMGF SYGG[ V;tI DFGJFGF\ SM. SFZ6M GYLP
V[ AWFGM J{lNS ;FlCtIDF\ p<,[B G CMJF\ 5FK/G]\ SFZ6 56 :5Q8 K[ S[4 T[
AFATMG]\ J6"G SZJ]\4 V[ >lTCF;v5]ZF6G]\ H BF; 1F[+ CT]\P ,F{lSS AFATM
CMJFGF GFT[4 J{lNS VG[ BF; SZLG[ ;\lCTFVMDF\ V[ lJX[QF :YFG G H 5FD[4
T[ :JTo l;â Y. XS[ K[P T[D KTF\ X\AZ4 GD]lR JU[Z[ N{tIv;DY"SMGF p<,[BM4
ZH} YGFZ lJQFIG[ VFG]QF\lUS pNFCZ6MGF ~5DF\4 YI[,F H K[P
J[NMDF\ lJQFIv5|:T]TLGL A[ WFZFVM HM. XSFI K[P H[DF\YL V[S
WFZF 5}6" WFlD"S K[ VG[ T[DF\ N[JTFVMG]\ J6"G4 :T]lT TYF 5|FY"GFG[ :YFG
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VgI WFZFDF\ ,F{lSS AFATMG[ J6"JTF\ ;}STMG[ U6FJL
XSFIP T[DF\ ,MS5|l;â jIlSTvRlZ+M TYF J'¿MGM ;DFJ[X YFI K[P NFG:T]lTVM4
UFYFVM TYF GFZFX\;LVM JU[Z[ VF 5|SFZGF J'¿F\TM K[P kuJ[NDF\ 56 VG[S
NFG:T]lTVM TYF GFZFX\;LVM D/L VFJ[ K[P H[DF\4 D\+¹Q8F klQF 5MTFGF SM.
VFzINFTF4 XF;S S[ D}<IJFG NFG S[ E[8 VF5GFZGL V{lTCFl;SJ'¿YL I]ST
:T]lT SZ[ K[P c5]ZF6c GM ;\A\W ;FlCltIS ¹lQ8V[ VF WFZF ;FY[ HM0L XSFI T[D
K[P VYJ"J[NGF J|FtI:TMDDF\ >lTCF;4 UFYFVM4 GFZFX\;LVMGL ;FY[ c5]ZF6c
XaNGM 56 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[o
^l c`grha fn'keuqO;pyr~ AA rfefrgkl'p iqjk.ka p xkFkk'p ukjk'kalh'pk&
uqO;pyu~ AA bfrgklL; p oS l iqjk.kL; p xkFkkuka p ukjk'kalhuka p fiz;a /kke Hkofr
; ,oa osn AAZ&
VYF"TŸ4 cT[ sJ|FtIN[Jf A'CTL sDM8Lv5}J"f lNXFGL TZO RF<IMP
>lTCF;4 5]ZF64 UFYFVM TYF GFZFX\;LVM T[ sJ|FtIN[Jf G[ VG];ZLP H[ V[JF
sjIF5SvJ|FtIN[Jf G[ HF6[ K[4 T[ >lTCF;4 5]ZF64 UFYFVM TYF GFZFX\;LVMG]\
l5|I WFD AG[ K[Pc
VCL\ c5]ZF6c GM >lTCF;YL H]NM VG[ :JT\+ 5|IMU wIFGFSQF"S VG[
GM\WGLI K[P VF AFAT T[GL >lTCF;4 UFYFVM TYF GFZFX\;LVMG[ ;DFG H
;FlCltISTFG[ nMlTT SZGFZL K[P 5]ZF6v;FlCtIG[ HF6GFZF S[ T[GL ZRGF SZGFZF
,MSM T[ ;DIGF ;DFHDF\ Vl:TtJ WZFJTF CTFP V[JF 5]ZF6lJNMG]\ ;DFHDF\ V[S
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lJlXQ8 :YFG CT]\4 V[ VYJ"J[NGF VF D\+ 5ZYL SCL XSFI K[o
^;sr vklhn~ Hkwfe% iwokZ ;ke)kr; bn~ fonq% A
;ks oS rka fo|kUukeFkk l eU;sr iqjk.kfor~ AA*Z*
VYF"TŸ4 cVFsN[BFTL E}lDf YL 5C[,F sVYF"TŸ4 5C[,F S<5JF/Lf
H[ E}lD CTL4 T[ E}lDG[ ;tI7FGL 5]Z]QFM H HF6L XS[ K[P H[ ¹- lG`RI SZL4
5C[,F S<5JF/L E}lDG[ HF6L ,[4 T[G[ BZF\ VY"DF\ c5]ZF6lJNc TZLS[ DFGJMPc
5|:T]T D\+DF\ SZJFDF\ VFJ[, ^ iqjk.kfor~* GM p<,[B V[J]\ NXF"J[ K[
S[4 VYJ"J[NSF/DF\ 5]ZF6v;FlCtI TYF 5]ZF6J[¿FVMG]\ Vl:TtJ CT]\P VFD4
J{lNS D\+MYL V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 kuJ[NGF ;DIDF\ c5]ZF6c XaN 5|Rl,T
CTM HP V[8,]\ H GCL\4 VYJ"J[NGF ;DIDF\ TM c5]ZF6c TYF c5]ZF6lJNc GF
Vl:TtJGM :5Q8 bIF, 56 VF D\+M äFZF 5|F%T YFI K[P
 A|Fï6I]UDF\ 5F{ZFl6S p<,[BM o| ] \ { [| ] \ { [| ] \ { [| ] \ { [
XT5YA|Fï6 TYF UM5YA|Fï6DF\YL 5|F%T YTF ^iqjk.k*GF
VG[SlJW p<,[BM4 V[ I]UDF\ Vl:TtJDFG c5]ZF6cGF :J~5 VG[ :YFGG[ ;FZL
ZLT[ :5Q8 SZL VF5[ K[P V[ p<,[BM äFZF T[ ;DIGL c5]ZF6c GL ,MSl5|ITFG[
56 5|DFl6T SZL XSFI K[P A|Fï6U|\YMDF\4 XT5YA|Fï6GF\ pâZ6M lJX[QF
DCÀJGF\ K[P V[ U|\YDF\ VG[S :YFGMV[ 5]ZF6 lJQFIS p<,[BM 5|F%T YFI K[P
T[DF\ I7GF GJDF lNJ;[ 5]ZF6GM 5F9 SZJFG]\ ;}RG K[o ^vFk uoes·gfu
fd×pRiqjk.kekp{khr A*Z( 5]ZF6GM 5|lTlNG 5F9 SZGFZ jIlÉT N[JTFVMG[ T'%T
SZ[ K[4 V[J]\ lJWFG 56 XT5YA|Fï6DF\ K[o v
^,"k nsokaLriZ;fr ; ,oa fo}ku~ okdksokD;fefrgkliqjk.kfeR;gjg%
Lok/;k;e/khrs AA*Z)
VYF"TŸ4 cJFSMJFSI4 >lTCF; VG[ 5]ZF6GM lGtI 5F9 SZJM HM.V[4
V[J]\ H[ HF6[ K[4 T[ N[JMG[ T'%T SZ[ K[Pc
VFJF[ H VY" WZFJT]\ V[S VgI lJWFG 56 cXT5YA|Fï6cDF\
GM\WFI[,]\ K[o
^e/okgqr;ks g ok ,rk nsokuke~ A ;nuq'kklukfu fo|k okdksokD;fefrgkl
iqjk.ka xkFkk ukjk'kalL;% A ; ,oa fo}ku~ vuq'kklukfu fo|kokdksokD;fefrgkliqjk.ka
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xkFkk ukjk'kalhfjR;gjg% Lok/;k;e/khrs Ae/okgqfrfHkjso rn~nsokaLriZ;fr A*#_
VCL\ ATFJ[ K[ S[v cVG]XF;G4 lJnF4 >lTCF;v5]ZF64 UFYF
TYF GFZFX\;LGF :JFwIFIYL J[NMG[ DW]5}6" VFC]lTVM 5|F%T YFI K[P VF :JFwIFI
SZGFZ lJäFG DW]5}6" VFC]lTVMYL N[JMG[ T'%T SZ[ K[Pc
TN]5ZF\T4
^_Xosnks ;tqosZnks lkeosnks·FkokZf›jl bfrgkliqjk.ka fo|k mifu"kn%
'yksdk% lw=kf.k vuqO;k[;kukfu O;k[;kukfu okpSo lezkV~ iztk;rs A*#!
VYF"TŸ4 cckuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJF"\lUZ;4 >lTCF;5]ZF64
lJnF4 p5lGQFN4 `,MS4 ;}+4 VG]jIFbIFG TYF jIFbIFG sJF6LqJF¢ŸDI K[Pf
JF6LYL H ;D|F8 pt5gG YFI K[Pcc
VF AWF p<,[BMGM ;\A\W cA|ïI7c ;FY[ K[P H]NF H]NF J[NMGF
:JwIFI 56 lJlEgG O/ 5|NFG SZGFZ K[P VG]XF;GlJnF4 JFSMJFSI4
>lTCF;5]ZF64 UFYF TYF GFZFX\;LGM :JwIFI SZJFYL N[JMG[ 56 DW]5}6"
VFC]lTVM D/[ K[P N[JM B]X YFI K[P XT5YA|Fï6GF VF p<,[BMDF\
>lTCF;5]ZF6 ;FY[ H 5|I]ST YI[, HM. XSFI K[P HM S[4 5FlZ%,jIFbIFGGF
J6"GDF\ T[ AgG[ V,UvV,U 56 5|IMHFI[, HM. XSFI K[o
^vFkk"Ves·fÐeRL;k'p eRL;gu'pksilesrk HkofUr rkuqifn'krhfrgklks
osn% lks·;fefr fdf×pfnfrgklekp{khr A vFk uoes·fÐrkuqifn'kfr iqjk.ka osn%
lks·;fefr fdf×pr iqjk.kekp{khr A#Z
5|:T]T p<,[BDF\ HM. XSFI K[ S[4 >lTCF;G]\ 5|JRG VF9DF
lNJ;[ VG[ 5]ZF6G]\ 5|JRG GJDF lNJ;[ SZJFG]\ Sæ]\ K[P VF V[J]\ ATFJ[ K[4 S[
>lTCF; VG[ 5]ZF6 V[SALHFYL :JT\+ U6FJF ,FuIF\ CTF\P H[YL
XT5YA|Fï6GF ;DIDF\ c5]ZF6c >lTCF;YL V,U Vl:TtJ WZFJT]\ Y. UI]\
CT]\P 5|FZ\EDF\ >lTCF; VG[ 5]ZF6GF lJQFIMDF\ ;DFGTF CTL4 5Z\T] 5KLYL
AgG[DF\ V,UTF VFJL U.P UM5YA|Fï6 5]ZF6G[ DF8[ cJ[Nc ;\7F 5|IMH[ K[
VG[ 5]ZF6J[NG[ >lTCF;J[NYL V,U DFG[ K[o
^i×posnku~ fujfeer liZosna fipk'kosnelqjosnfefrgklosna iqjk.kosne~ A##
VYF"TŸ4 c5F\R J[NMG]\ lGDF"6 SI]"\o ;5"J[N4 l5RFXJ[N4 V;]ZJ[N4
>lCF;J[N VG[ 5]ZF6J[NPc
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VF AWF J[NMGL pt5l¿ S.vS. lNXFVMDF\YL Y.4 T[ V\U[ 56
UM5Y H6FJ[ K[ S[v
^l [kyq izkP;k ,o fn'k% liZosna fujfeer nf{k.kL;k% fipk'kosna izrhP;k
vlqjosneqnhP;k bfrgklosna /kzqok;k'pks/okZ;k'p iqjk.kosne~ A#$
VYF"TŸ4 c5|FRL s5}J"f lNXFDF\YL ;5"J[NG]\4 Nl1F6lNXFDF\YL
l5RFXJ[NG]\4 5lüDlNXFYL V;]ZJ[NG]\4 p¿ZlNXFDF\YL >lTCF;J[NG]\ TYF W|]JF
s5UYL GLR[GL lNXFf VG[ pwJ" sDFYFGL AZFAZ p5ZGLf lNXFDF\YL 5]ZF6J[NG]\
lGDF"6 SI]"\Pc
VFGF 5ZYL SCL XSFI K[ S[4 T[ I]UDF\ c5]ZF6c :JT\+ J[N S[
J[NG[ ;DFG H DFgIXF:+ CT]\P VF AWF H s5F\R[If J[NMDF\YL V,UvV,U
5F\R jIFìlTVMGL pt5l¿ 56 NXF"JL K[o
^l rku~ i×posnkuH;JkE;nH;rir~ lerir~ A rH;% JkUrsH;LrIrsH;%
larIrsH;% i×pegkO;kârhfuZjfeero/k`r~ djr~ x`gr~ egÙkfnfr A o`/kkfnfr liZosnkr~]
djfnfr fi'kkposnkr~ x`gfnR;lqjosnkr~ egfnrhfrgklosnkr~ rfnfr iqjk.kosnkr~ A*#5
cVYF"TŸ4 T[ 5F\R J[NMDF\YL S|DXo 5F\R jIFìlTVMG]\ lGDF"6 YI]\v
VJW'TŸ4 SZTŸ4 U'CTŸ4 DCTŸ VG[ TTŸP sH[DF\YLf VJW'TŸ ;5"J[NDF\YL4 SZTŸ
l5RFXJ[NDF\YL4 U'CTŸ V;]ZJ[NDF\YL4 DCTŸ >lTCF;J[NDF\YL VG[ TTŸ
5]ZF6J[NDF\YLc
VFD4 lEgGvlEgG lNXFVMDF\YL pt5gG YJFG[ ,LW[ TYF
lEgGvlEgG jIFìlTVMGF\ pNŸUD:YFGM CMJFG[ ,LW[4 UM5YA|Fï6 5|DF6[
>lTCF; VG[ 5]ZF6 lJlEgG lJnFVM K[P T[ I]UDF\ AgG[GL lEgGTF GlSS Y.
U. CTLP
UM5YA|Fï6 V[D 56 DFG[ K[ S[4 S<54 ZC:I4 A|Fï64 >lTCF;4
p5lGQFN4 VgJFbIFG TYF 5]ZF6MGL ;FY[ AWF J[NMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\v
^,ofees losZ osnk fufeZrk% lQY;k% ljgL;k% lczkã.kk% lksifu"kRdk%
lsfrgklk% lkUok[;krk% liqjk.kk% A*#&
UM5YA|Fï6 >lTCF; TYF 5]ZF6G[ V,U V,U lJnFVM TZLS[
VM/BFJ[ K[P TN]5ZF\T4 UM5YA|Fï64 5}J"EFU4 !q!_DF\ 56 >lTCF; TYF
5]ZF6G[ :JT\+ VG[ V,U V,U J[NGF ~5DF\ pNŸEjIF CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P
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V[YL 56 V[D ,FU[ K[ S[4 T[ I]UDF\ AgG[G]\ V,U56]\ lGl`RT Y. UI]\ CX[P
XT5YA|Fï6DF\ c>lTCF;5]ZF6c ;FY[ H 5|I]ÉT YI[,F\ HMJF D/[ K[P T[GFYL
T[ AgG[G]\ lJQFIvV{SI l;â YFI K[P V,A¿4 S[8,F\S :YFG[ :JT\+~5[ 56
p<,[BFI[,F\ K[P H[D S[4 !#q$q#q!ZDF\ >lTCF;GM VG[ !#q$q#q!#DF\ 5]ZF6GM
:JT\+56[ p<,[B YI[,M K[P H[YL4 V[ SF/YL T[ AgG[G[  V,U V,U U|\YGF\
~5DF\ U6FJJFGL X~VFT Y. U. CX[P
 VFZ^ISvp5lGQFNI]UDF\ 5F{ZFl6S p<,[BM o] \ { [] \ { [] \ { [] \ { [
J{lNSI]UGF V\lTD RZ6GF ;FlCtI VFZ^ISU|\YM VG[ p5lGQFNMDF\
56 5]ZF6 lJQFIS 36L DFlCTL p5,aW YFI K[P H[DS[4 T{l¿ZLIFZ^ISDF\ Sæ]\
K[ S[v
^;n~ czkã.kkuhfrgklku~ iqjk.kkfu dYiku~ xkFkk ukjk'kalhHksZnkgqr;ks
nsokukeHkou~ A*#*
VYF"TŸ4 cH[ A|Fï6M4 >lTCF;M4 5]ZF6M4 S<5M4 UFYFVM4
GFZFX\;LVM H[JF E[NJF/L N[JTFVMGL VFC]lTVM pt5gG Y.Pc
VCL\ 5|F%T YTF\ ^ iqjk.kkfu* XaNYL V[D ,FU[ K[ S[4 VCL\ 5]ZF6DF\
VFJTF\ VFbIFGM AC]JRG äFZF VlE5|[T K[ VYJF TM >lTCF;YL :JT\+
YI[,F\ 5]ZF6MGL ;\bIFGM jIF5 JwIM CX[P cA'CNFZ^ISM5lGQFNcDF\ TM 5]ZF6GF
pNŸEJG[ J[NGF pNŸEJGL ;FY[ H ATFJJFDF\ VFjIM K[P ALÒ ZLT[ SCLV[
TM VCL\ J[NGL 5[9[ 5]ZF6MG[ 56 lGtI DFGJFDF\ VFjIF\ K[P >lTCF; VG[
5]ZF6G[ T[DF\ .`JZGF ` JF;M TZLS[ U6FJ[,F K[P cA'CNFZ^ISM5lGQFNc DF\
lJWFG K[ S[ v
^l ;Fkk··æZsU/kkXus[;kZfgrkr~ i`FkX/kwek fofufõjfUr ,oa ok vjs·L;
egrks HkwrL; fu%'oflresrn~ ;n`Xosnks ;tqosZn% lkeosnks·FkokZafxjl bfrgkliqjk.ke~ A*#(
VYF"TŸ4 cELGF\ ,FS0FG[ AF/JFYL H[ ZLT[ W}DF0M V,U v V,U
GLS/[ K[4 T[ ZLT[ 5ZDFtDFGL ;¿F lGo`Jl;T H K[P H[DS[4 kuJ[N4 IH]J["N4
;FDJ[N4 VYJF"\lUZ; TYF >lTCF;v5]ZF6Pc
VFJF H VY"GF ;\NE[" JFH;G[lIA|Fï6M5lGQFNDF\ 56 SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 v
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^^vL; egrks HkwrL; fuÜoflresrn~ ;n~ _Xosnk ;tqosZn% lkeosnks·FkokZf³xjl
bfrgkl% iqjk.ke~ A**#)
cKF\NMuIM5lGQFNcGF ;DIDF\ 5]ZF6GF\ DFG VG[ DCÀJ JwIF\
CMI T[D H6FI K[P 5]ZF6G[ J[Nv;DS1F H GCL\4 56 J[N TZLS[ H ;gDFG
VF5LG[ c5\RDJ[Nc TZLS[ VM/BFJ[, K[P KF\NMuIM5lGQFNDF\ lJWFG  K[ S[v
^_Xosna Hkxoks·/;sfe ;tqosZna lkeosnekFkoZ.ka prqFkZfefrgkliqjk.ka iapee~]
osnkuka osna] - - - - - - -A*$_
VCL\4 >lTCF;5]ZF6G[ c5\RDJ[Nc SCLG[ T[G]\ UF{ZJUFG SZJFDF\
VFjI]\ K[P cKF\NMuIM5lGQFNcDF\ VgI+ 56 V[S :YFG[ c5]ZF6cG[ c5F\RDF J[Nc
TZLS[ VM/BFJ[, K[o
^_Xosnks ;tqosZn% lkeosn vFkoZ.k'prqFkZ bfrgkliqjk.k% i×peks osnkuka osn% A*$!
VCL\4 KFgNMuIM5lGQFN 56 c5]ZF6c G[ J[NMGL CZM/DF\ D}S[ K[P
V[8,]\ H GCL\4 T[ AgG[G[ lGtI 56 DFG[ K[P
VFD4 J{lNS ;FlCtIGF VeIF; äFZF S[8,LS V[JL AFATM :5Q8
YFI K[ S[4 H[6[ 5ZJTL"SF/DF\ 5]ZF6v;FlCtIGF lJSF;G[ 5MQIM K[o
Æ 5ZDFtDF sS[ plrKQ8f YL J[NM VG[ >lTCF;v5]ZF6 pt5gG YIF\ K[P
Æ J[NGL H[D 5]ZF6 56 XFxJT K[P
Æ >lTCF;v5]ZF6G[ 5|FRLG XF:+M 5F\RDF J[N TZLS[ VM/BFJ[ K[P
Æ >lTCF;v5]ZF6G]\ pNŸEJv:YFG :JU" K[P
Æ >lTCF;GL ;FY[ 5]ZF6 56 T[ ;DI[ DF{lBS G ZC[TF\4 XF:+ VYJF
       U|\YGF ~5DF\ 5|:YFl5T CT]\P
Æ VwIIGGF lJQFIMDF\ T[G]\ VFUJ]\ :YFG CT]\P
Æ VFZ^ISMGF ;DIDF\ 5]ZF6 SM. V[S ~5DF\ G ZC[TF\4 T[G]\ lJlJW EFUMDF\
       lJEFHG Y. R}SI]\ CT]\P
Æ VFbIFG~5DF\ T[ B}A H HFl6TF\ AGL R}SIF\ CTF\P
Æ >lTCF;v5]ZF6 5F5GM GFX SZJFG]\ ;FDyI" WZFJ[ K[P
VF AWL AFATMGF VFWFZ[ J{lNSSF/DF\ l:YT c5]ZF6c G]\ :YFG
VG[ T[GF :J~5 lJQFIS VG]DFG :5Q8To Y. XS[ K[P ;DIGL ;FY[v;FY[
;DFHDF\ c5]ZF6c G]\ DFGv;gDFG JwI]\ K[P
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WD"XF:+LIU|\YMV[ 5]ZF6G[ WD"GL ;FY[ HM0L NLW[, K[P VF
U|\YMDF\YL 5]ZF6GF Vl:TtJGF4 T[GF VwIIG T[DH VwIIGYL D/TF 5]^ IGF[
;\S[T SZGFZF VG[S 5]ZFJFVM T[DF\ 5|F%T YFI K[P cVFxJ,FIGU'æ;}+cDF\
5]ZF6GF 59GGF p<,[BM #q#q!4 #q$q& JU[Z[  :YFGMV[ 5|F%T YFI K[P VF
U|\YDF\ >lTCF;5]ZF6G[ cVD'TGL GC[ZMc SC[, K[P$Z cUF{TDWD";}+c V[J]\ ATFJ[
K[ S[4 ;FDFgI DF6;GL ;FY[ ;FY[ XF;SJU"GF ,MSM DF8[ 56 5]ZF6;FlCtIG]\
7FG H~ZL K[ VG[ J[NvJ[NF\U ;lCT >lTCF;v5]ZF6FlNDF\ S]X/ jIlÉG[
cAC]z]Tc SæM K[ o
^l ,"k cgqJqrks Hkofr yksds osn&osnkaxfor~ okD;ks&okD;sfrgkliqjk.kdq'ky% A*$#
WD"XF:+LIU|\YMDF\ ;F{YL DCÀJGM p<,[B cVF5:T\AWD";}+c GM
K[4 H[DF\ SM.S 5]ZF6GF A[ `,MSMG[ pâ'T SZJFDF\ VFjIF K[o
^v"Vk'khfr  lglzkf.k  ;s  iztkehf"kj"kZ;%  A
 nf{k.ksuk;ZE.k% iUFkkua rs 'e'kkukfu Hksftjs AA
 v"Vk'khfr  lglzkf.k ;s iztka usfej"kZ;% A
 mÙkjs.kk;ZE.k% iUFkkua rs·e`rRoa fg Hksftjs AA $$
VYF"TŸ4 cV9IF;L CHFZ klQFVM ;\TFGGL 5|Fl%T .rKTF CTFP
T[VM VI"DFGF Nl1F6DFU"YL RF,L xDXFG 5CM\rIFP 5Z\T] H[ V9IF;L
CHFZ klQFVM ;\TFGGL .rKF SZTF G CTF4 T[6[ VI"DFGF p¿ZDFU"YL
RF,L VD'TtJGL SFDGF SZL CTLP T[6[ VI"DFGF p¿ZDFU"YL RF,L VD'TtJG[
5|F%T SI]"\Pc
zLX\SZFRFI[" A'CNFZ^ISM5lGQFN4 &qZq!5 5ZGF EFQIDF\ V[S
:D'lTJRG 8F\S[, K[4 H[ p5ZGF ` ,MSM ;FY[ 36]\ H ;FdI WZFJ[ K[P T[ ` ,MS VF
5|DF6[ K[o
^v"Vk'khfr lglzk.kke`"kh.kkew/oZjsrlke~ A
 mÙkjs.kk;ZE.k% iUFkkLrs·e`rRoa fg Hksftjs AA*$5
5|:T]T `,MS VG[ cVF5:TdAWD";}+cGF p5ZMST `,MSM JrR[G]\
;FdI GM\WGLI K[P HM S[4 VF AgG[ `,MSM SIF\YL ,[JFDF\ VFjIF CX[4 T[ :YFG
ATFJJ]\ D]xS[, K[4 5Z\T] VF ` ,MSMG[ H ;DFG EFJ WZFJTF\ 5nM 5]ZF6MDF\
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VG[S :YFGMV[ p5,aW YFI K[P cA|ïF\05]ZF6cDF\ A[ :Y/MV[ l5T'IFG VG[
N[JIFGGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\YL V[S :YFG[ TM p5ZGF `,MSMG[
V[SND D/TF VFJTF `,MSM H K[o
^v"Vk'khfrlglzkf.k izksDrkfu x`gesf/kuke~ A
v;ZE.kks nf{k.kk ;s rq fir`;kua lekfJrk% AA
x`gesf/kuka rq la[;s;k% 'e'kkukU;kJ;fUr ;s A
v"Vk'khfrlglzkf.k fufgrk áqrjk;.ks A
;s Jw;Urs fnoa izkIrk _"k; m/oZjsrl% AA*$&
VF H 5]ZF6DF\4 VgI+ VF ` ,MSM 5ZG]\ H HF6[ S[ lJXN EFQI
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P$* lJQ6]5]ZF64$( 5Í5]ZF6$) TYF Dt:I5]ZF65_DF\ 56
VF H 5|SFZGF `,MSM D/[ K[P
VFGFYL V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 cVF5:T\AWD";}+cGF ;DIDF\
SM.S 5]ZF6 VJxI 5|Rl,T CX[P
V[8,]\ H GCL\4 V[ U|\YDF\ H VgI+ TM cElJQI5]ZF6c GM :5Q8
GFDM<,[B 56 5|F%T YFI K[P H[DS[4v
^vkHkwrlaIyokLrs LoxZftr%] iqu% lxsZ chtkFkkZ HkoUrhfr Hkfo";Riqjk.ks A*5!
VYF"TŸ4 cl5T'VMV[ 5|,ISF/ ;]WL :JU"GF[ HI SZ[, K[ sVG[f
5]Go ;U" s;'lQ8GF 5]G;"H"Gf GF ;DI[ T[VM ALH~5 AG[ K[4 V[J]\ ElJQI5]ZF6G]\
SYG K[Pc
cVF5:TdAWD";}+c GF VF DCÀJ5}6" p<,[BYL V[J]\ HF6JF
D/[ K[ S[4 T[ ;DI[ cElJQI5]ZF6c GFDGM SM. U\Y Vl:TtJ WZFJTM CTMP
VCL\ c5]ZF6c XaN TM 5|FRLGTFGM ;}RS K[4 5Z\T] cElJQIc ;FY[ T[GM ;DgJI
S. ZLT[ ;FWJM4 T[ ;D:IF~5 K[P S[DS[4 T[GM BZM ;\A\W TM ElJQIDF\ YGFZL
38GFVM ;FY[ Y. XS[ K[P VtIFZ[ 5|F%T YT]\ cElJQI5]ZF6c Sl,I]UDF\ YGFZF
ZFHJ\XMGL lJUTM VF5[ K[P VF5:TdAWD";}+GM ZRGFSF, .P;P 5}J[" 5__ S[
&__ GM DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL SNFR T[GF SZTF\ 56 YM0]\ 5}J[" V[8,[ S[ .P;P
5}J[" (__ VF;5F; ^Hkfo";r~* GFDWFZL SM. 5]ZF6U|\YGL ZRGF VJxI Y.
CX[P VtIFZ[ 5|F%T YT]\ cElJQI5]ZF6c V[ H K[ S[4 T[GFYL lEgG T[ SCL XSJ]\
D]xS[, K[P SNFR T[ ;DI ;}+SF/ CMJFYL JT"DFGGF ElJQI5]ZF6G]\ ;}+~5
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CM. XS[ K[P ;DI HTF\4 T[DF\ ,MS5|l;â VFbIFGMG]\ pD[Z6 YTF\ VFH[ 5|Rl,T
ElJQI5]ZF6 Vl:TtJDF\ VFjI]\ CX[P
cVF5:TdAWD";}+cGF ElJQI5]ZF6 ;\A\WL VF p<,[B lJX[ VFRFI"
A,N[J p5FwIFI GM\W[ K[ S[4 v
^vkiLrEc /keZlw= dk jpuk dky ÃLoh iwoZ i×pe&"k"B 'krd ekuk
tkrk gS A ml le; iqjk.k dk :i vktdy miyC/k] iqjk.k ds leku gh /keZ'kkL=h;
fo"k; ls lEiUu Fkk A ^iqjk.k* ds lkekU; funsZ'k ds lax esa ^Hkfo";iqjk.k* dk fof'k"V
funsZ'k bl rF; dk fo'kn izfriknd gS fd ml ;qx esa de ls de ,d iqjk.k dk iz.k;u
gks pqdk Fkk A bl izdkj xzUFk :i esa iqjk.k dk ;g funsZ'k fu%lUnsg izkohu rFkk
egÙoiw.kZ gS A*5Z
VF p5ZF\T4 V[S :YFG[ A|Fï6G[ DFZJFGF 5|;\UGF lJlEgG
DTMG[ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4v
^;ks fgalkFkZefHkdzkUra gfUr eU;qjso eU;qa Li`'kfr] u rfLeu~ nks"k bfr iqjk.ks A*5#
jIF;:D'lT SC[ K[ S[4 J[NDF\ 5FZ\UT YJF DF8[ DF+ J[NGF K
V\UMGL DLDF\;F H 5}ZTL GYL4 5Z\T] >lTCF;v5]ZF6GL DLDF\;F S[ VG]XL,G
56 VFJxIS K[ o
 ^ehekalrs p ;ks osnku~ "kfM~Hkj›S lfoLrjS% A
bfrgkliqjk.kkfu  l  Hkosn~  osnikjx% AA
TYF
czkã.k&{kf=;&fo'kL=;ks  o.kkZ  f}tkr;% A
JqfrLe`friqjk.kksDr/keZ;ksxLrq     usrjk% AA*5$
VYF"TŸ4 cA|Fï64 1Fl+I VG[ J{xI V[ +6[ läHFlT SC[JFI K[ VG[
T[VMG[ DF8[ sS|DXof z]lT4 :D'lT VG[ 5]ZF6MDF\ SC[JFI[,F WD"GM IMU H
>rKGLI K[4 VgI GCL\Pc
DG]:D'lT V[J]\ GM\W[ K[ S[4 T[ ;DI[ 5]ZF65F9G[ J[N5F9 H[8,M H
DCÀJGM U6JFDF\ VFJTMv
^Lok/;k;a Jko;sr fiœ;s /keZ'kkL=kf.k pSo fg A
 vk[;krkuhfrgklka'p  iqjk.kkfu f[kykfu p AA*55
lXQIG[ 7FG VF5TF\ 5C[,F\ T[GL 5ZL1FF SZL ,[JL HM.V[P
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V7FT S]/JF/F lXQIG[ J[N4 WD"4 5]ZF6 TYF TÀJGM p5N[X G SZJM HM.V[4
5Z\T] V[S ;\Jt;Z ;]WL U]Z]GL 5F;[ lJnFGL 5|F%tIY[" H[ ZC[,M CMI4 T[G[ H T[GM
p5N[X SZJM HM.V[P VF ;\NE"DF\ pXG;Ÿv:D'lTG]\ lJWFG K[ S[v
^osna /keZa iqjk.ka p rFkk rRRokfu fuR;'k% A
laoRljksf"krs  f'k";s  xq#Kkua fofufnZ'ksr~ AA*5&
IF7J<SI:D'lT 5]ZF6G[ clJnF:YFGc TZLS[ U6FJ[ K[P T[GF
p5MNŸ3FTDF\ !$ lJnFVMGF\ :YFGM NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[o
^iqjk.k&U;k;&ehekalk&/keZ'kkL=k›fefJrk% A
osnk% LFkkukfu fo|kuka /keZL; p prqnZ'k% AA*5*
VCL\ 5]ZF6G[ lJnF VG[ WD"G]\ :YFG U6FJLG[ T[G[ J[N H[8,]\ H
5lJ+ VG[ U|Fæ DFGJFDF\ VFJ[, K[P VgI+4 5]ZF6GF 5F9YL N[JM TYF
l5T'VMGL lJX[QF T'l%T YTL CMJFG]\ Sæ]\ K[P5( VF p5ZF\T 56 36F\ :YFGMV[
VF :D'lTDF\ c5]ZF6cGF p<,[BM D/L VFJ[ K[P5)
 DCFEFZTDF\ 5F{ZFl6S p<,[BM o\ { [\ { [\ { [\ { [
DCFEFZT 56 ;\:S'T ;FlCtIGM 5|FRLG VG[ DCGLI U|\Y K[P
VF N/NFZ U|\Y EFZTLI ;\:S'lTGF 7FGSMX ;DFG K[P 5]ZF6GL VG[S SYFVM
T[DF\ J6"JFI[,L K[P HM S[4 T[DF\ 5]ZF6MGL GFDFJ,L HMJF GYL D/TL4 5Z\T]
5]ZF6MGL VQ8FNXGL ;\bIF V\U[ DCFEFZTSFZG[ DFlCTL CMJFG]\  :5Q8 K[P
5]ZF6 lJQFIS p<,[BM T[DF\ VG[S :Y/MV[ 5|F%T YFI K[P DCFEFZTGF
VG]XF;G5J"DF\ Sæ]\ K[ S[4v
c5]ZF64 DG]:D'lT4 V\UM ;lCT J[NM VG[ lRlSt;FXF:+ VF RFZ[I
>`JZGL VF7FYL l;â YI[,F\ K[4 V[8,[ T[DG]\ J6"G IYFY" VG[ 5|DF6E}T K[P
S]TS"GL DNNYL T[G]\ B\0G SZJ]\ IMuI GYLPc&_
VgI+ V[S HuIFV[ V[J]\ 56 HMJF D/[ K[ S[4 5]ZF6MDF\ VG[S
lNjI SYFVM VFJ[ K[P sVG[f T[DF\ lJlXQ8 A]lâDFGMGF VFlNJ\XMGF\ J6"GM
56 D/L VFJ[ K[P
^iqjk.ks fg dFkk fnO;k vkfnoa'kk'p /kherke~ A
dF;Urs ;s  iqjk·LekfHk%  JqriwokZ%  firqLro AA*&!
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V[ p5ZF\T4 DCFEFZTDF\ V[J]\ lJWFG 56 D/L VFJ[ K[ S[4
;tIJTL5]+ jIF;[ ;F{5|YD V-FZ 5]ZF6MGL ZRGF SZL VG[ tIFZ5KL
DCFEFZT ZrI]\v
^v"Vkn'k iqjk.kkfu d`Rok lR;orhlqr% A
i'pkn~  Hkkjrek[;kua pdzs rnqic`afgre~ AA* &Z
 jIF;GM V[JM 56 DT K[ S[4 >lTCF; VG[ 5]ZF6 äFZF J[NMG[ ;DHFJJFGM
S[ ;DHJFGM 5|ItG SZJM HM.V[v
^bfrgkliqjk.kkH;ka osna leqic`aárs A
fcHksR;YiJqrk}snks eke;a izgfj";fr AA*&#
DCFEFZTDF\ V[S :YFG[ TM cJFI]5]ZF6cGM :5Q8 GFDM<,[B 56
YI[,M HMJF D/[ K[v
^,rRrs loZek[;krerhrkukxra rFkk A
ok;qizksDreuqLe`R; iqjk.ke`f"klaLrqre~ AA*&$
jIF;Ò DCFEFZTGF zJ6YL 5|F%T YTF\ O/G[4 5]ZF6MGF zJ6YL
5|F%T YTF\ O/GL ;FY[ ;ZBFJ[ K[v
^v"Vkn'kiqjk.kkuka  Jo.kk|RQya yHksr~  A
rRQya leokIuksfr oS".koks uk= la'k;% AA*&5
VFlN5J"DF\ 5]ZF6GF J^I"vlJQFIM V\U[ Sæ]\ K[ S[4v
^ekgkRE;efi pkfLrD;a lR;a 'kkSpa n;ktZoe~ A
fo}fn~Hk% dF;rs yksds iqjk.ks dfolreS% AA*&&
VYF"TŸ4 c5]ZF6DF\ VFl:TSTF4 ;tI4 XF{R4 NIF4 z[Q9 SlJVM äFZF
J6"JJFDF\ VFJ[ K[ VG[ lJäFGM T[GM H VFzI ,.G[ J6"G SZ[ K[Pc
VFGF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 5]ZF6MG[ T[ ;DIDF\ B}A H VFNZ5}J"S
HMJFDF\ VFJTF\P VFlN5J"DF\ Sæ]\ K[ S[4v
^iqjk.kiw.kZpUæs.k JqfrT;ksRLuk izdkf'krk A*&*
VCL\4 5]ZF6G[ 5}6"R\ã ;FY[ TYF J[NMG[ RF\NGL ;FY[
;ZBFJJFDF\ VFJ[, K[P VF p<,[BDF\ 5]ZF6GF VFlW5tIGM :JLSFZ SZJFDF\
VFjIM K[4 z]lT V[ 5]ZF6~5L RgãGM 5|SFX K[P VgI VY" V[ 56 TFZJL
XSFI K[ S[4 H[ z]lTGF VY"G[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0[ K[P
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 ZFDFI6DF\ 5F{ZFl6S p<,[BM o\ { [\ { [\ { [\ { [
JF<DLlSZlRT cZFDFI6c DF\ 56 5]ZF6 VG[ 5]ZF6lJNGF lGN["XM
D/L VFJ[ K[P T[DF\ NXZYGF ;FZYL ;]D\TG[ VG[S :Y/MV[ 5]ZF6lJN TZLS[
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[v
^bR;qDRokUr%iqj}kjektxke iqjk.kfor~ A*&(
T[DH4
^l rnUr%iqj}kja lerhR;  tukdqye~ A
izfoHkDrka rr% d{kkekllkn iqjk.kfor~ AA**&)
VCL\ ;]D\TG[ 5]ZF6lJNŸ TZLS[ NXF"J[, K[P V[ TM :5Q8 H K[ S[4
;]D\T ;}T CTM4 T[YL 5]ZF6M ;FY[ T[GM ;\A\W CMI V[ :JFEFlJS K[P 5|FRLG
;DIDF\ 5]ZF6M VG[ UFYFVMG]\ UFG VF ;}T,MSM H SZTF CTFP AF,SF\0DF\
5]ZF6MDF\YL 5|F%T YTF 5]ZFJ'¿G]\ zJ6 ;}T[ ZFHFG[ SZFjI]\ CMJFGM p<,[B K[o
^bR;qDRok rq jg% lwrks jktkufeneczohr~ A
Jw;rka ;r~ iqjko`Ùka iqjk.ks"kq ;FkkJqre~ AA*_
VCL\ ;}TMGF c5]ZFJ'¿SYGc S[ c5]ZF6zJ6c GF SFI"GM VFWFZ
:5Q856[ 5|F%T YFI K[P VFYL JF<DLlS 5]ZF6MYL ;FZLZLT[ 5lZlRT CTF4 T[D
SCL XSFIP
 SF{l8<IS'T cVY"XF:+cDF\ 5F{ZFl6S p<,[BM o{ ' " \ { [{ ' " \ { [{ ' " \ { [{ ' " \ { [
ZFDFI64 DCFEFZT H[JF >lTCF; U|\YM p5ZF\T4 SF{l8<I[
56 5MTFGF cVY"XF:+cDF\ 5]ZF6 TYF >lTCF;GM VG[S :Y/MV[ lGN["X
SZ[,M K[P VJ/F DFU[" HTF\ ZFHFG[ ZMSJF DF8[ E,FD6 SZTF\ VY"XF:+SFZ
SC[ K[v
^eq[;Sjox`ghra ok jktkua rr~ fiz;kfJr% A
bfro`riqjk.kkH;ka   cks/k;snFkZ'kkL=for~ AA**!
VFGFYL :5Q8 K[ S[4 SF{l8<IGF ;DIDF\ 5]ZF6MDF\ 5|:T]T ;NFRFZ
;\A\WL lJQFIMG[ ;DFHDF\ 5}ZT]\ DFG D/T]\ CT\]P J[NGF :J~5G[ J6"JTF\ SF{l8<I
SC[ K[ S[v
cc;FD4 kSŸ TYF IH]J["NG[ c+ILc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF +IL VG[
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VYJ"J[N T[DH >lTCF;GM cJ[NcDF\ ;DFJ[X YFI K[Pcc*Z
SF{l8<I 5]ZF6G[ >lTCF;GM H V[S EFU DFG[ K[ov
c5]ZF64 VFbIFlISF4 pNFCZ64 WD"XF:+ VG[ VY"XF:+ VF
AWFGL U6TZL >lTCF;DF\ SZJL HM.V[Pc*#
ZFHF 5F;[YL J[TGGL 5|Fl%T SZTF\ VlWSFZLVM V\U[ SF{l8<IG]\
SYG K[ S[4 v
cZFHF SFTF"lgTS4 G{lDlTS4 DF{C}lT"S4 5F{ZFl6S4 ;}T VG[ DFUWM
TYF 5]ZMlCT4 VF VlWSFZLVMG[ ;C;|U6]\ J[TG VF5LG[ lGI]ST SZ[Pc*$
VF AWF pNFCZ6M NXF"J[ K[ S[4 >P;P 5}J[" +LÒ ;NLDF\ 5]ZF6GM
JSTF s5F{ZFl6Sf ZFHFGL VG]DlT äFZF lGI]ST YTM VG[ T[G]\ J[TG V[S
CHFZ D]ãF4 T[ I]UDF\ V5FT]\P VFGFYL T[ I]UDF\ 5F{ZFl6SMGF DCÀJ V\U[ ;]\NZ
DFlCTL 5|F%T SZL XSFI K[P
 VgI 5|FRLGU|\YMDF\ 5F{ZFl6S p<,[BM o| | \ \ { [| | \ \ { [| | \ \ { [| | \ \ { [
lJQ6]5]ZF6GF T'TLI V\XGF T'TLI VwIFIDF\ VõFJL;
jIF;MGL 5Z\5ZFG[ J6"JJFDF\ VFJL K[P VtIFZ ;]WLDF\ jITLT VõFJL;
äF5ZI]UMDF\ 5|tI[SDF\ EUJFG lJQ6] lEgG GFDYL 5|U8 Y.G[ J[NMGM
jIF;vlJ:TFZ SZ[ K[P V[ AWF äF5ZI]UMDF\YL T'TLI äF5ZI]UDF\ EUJFG
lJQ6]V[ X]S|FRFI"vjIF;GF ~5DF\ J[NGM lJ:TFZ 5]ZF6FlNGF ~5DF\ SZ[,MP*5
VF X]S|FRFI" äFZF 5|6LT VgI U|\Y cX]S|GLlTc DF\ 56 5]ZF6vlJQFIS
5FIFGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P V[ U|\Y4 ZFHIXF;G ;\A\WL GLlT
lJQFIS AFATMG]\ J6"G SZTM V[S 5|FRLG U|\Y K[P V[DF\ c5]ZF6c XaNG[
T[GF\ ,1F6M ;lCT 5F{ZFl6S X{,LDF\ H ;DHFJJFDF\ VFjIM K[v
^lxZõ izfrlxZõ oa'kks eUoUrjkf.k p A
oa'kkuqpfjra ;fLeUiqjk.ka rf) dhfrZre~ AA* *&
T[DH c5F{ZFl6Sc XaNG[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZJFDF\  VFjIM K[v
^lkfgR;'kkL=fuiq.k% laxhrKõ lqLoj% A
lxkZfni×pKkrk p l oS ikSjkf.kd% Le`r% AA* **
cX]S|GLlTcDF\ c+ILc XaNG[ VF 5|DF6[ ;DHFJJFDF\ VFjIM K[v
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^v³~xkfu osnkõRokjks ehekalk&U;k;&foLrj% A
/keZ'kkL=iqjk.kkfu   =;hna   loZeqP;rs AA* *(
5]ZF6MG]\ DCÀJ ;DHFJTF\ X]S|GLlTDF\ Sæ]\ K[ S[v
^/keZrÙoa fg xguer% lr~lsfora uj% A
JqfrLe`friqjk.kkuka deZ dq;kZf}p{k.k% AA**)
cWD"TÀJ VtI\T UCG K[P T[YL A]lâXF/L DG]QI[ ;ýGM äFZF
;[JFI[, z]lT4 :D'lT VG[ 5]ZF6MDF\ 5|lT5FlNT SDM"G]\ H 5F,G SZJ]\
HM.V[Pc
VF p5ZF\T4 Dt:I5]ZF64 DFS"^0[I5]ZF64 5T\Hl,G]\ DCFEFQI
JU[Z[ H[JF VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ 5]ZF6M lJQFIS lJ:T'T DFlCTL 5|F%T YFI
K[P H[GFYL 5]ZF6MGL 5|FRLGTF TM :JI\ :5Q8 Y. H HFI K[4 ;FY[v;FY[
5|FRLGSF/DF\ T[GL ;XST 5Z\5ZF 56 lJnDFG CMJFG]\ VG]DFG SZL
XSFI K[P 5ZJTL" S]DFZL,4 X\SZFRFI" JU[Z[ H[JF NFX"lGS VFRFIM"GF
U|\YMDF\ TYF AF6EÎ4 N\0L JU[Z[ H[JF Un:JFDLVMGF U|\YMDF\ 56 5]ZF6M
lJQFIS lJ:T'T p<,[BM 5|F%T YFI K[P H[ NXF"J[ K[ S[4 5]ZF6MGL ,MSM5IMULTF4
,MSM5ÒlJTF TYF 5|l;lâ VG[ 5|lTQ9F ;DFHGF lGdG :TZYL DF\0LG[
p5,F :TZ ;]WL lJ:TZ[,L CTLP
J:T]To c5]ZF6c DFGJHFTG]\ VFlNDTD VG[ S|DXo lJS;[,]\
TYF lJ:TZ[,]\ ;FlCtI K[P 5|:T]T ,[BSG[ Dt:I5]ZF6GF `,MS v ^iqjk.ka
loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~-- - - - - - -AA*(_ DF\ ZC[,]\ TyI lJX[QF VFSQF"S H6FI
K[P ;\EJTo c5]ZF6cDF\ 5|FZ\lES TAÞ[ ;}1D VFwIFltDS lJRFZ TYF
TÀJFG]XL,GGF :YFG[ DF+ AMWFtDS SYFVM VG[ V{lTCFl;S 38GFVMGM
H ;\U|C YI[,M CX[ VG[ 5KLYL J{lNS lJQFIMGF U}- VYM"G[ :5Q8 VG[
;]UD SZJF4 V[ AWL SYFv38GFVMG[ ¹Q8F\TGF ~5DF\ 5|:T]T SZJFGL
X~VFT Y. CX[P J[NM 5|FZ\EYL H ;DFHGF prR lXl1FT JU"G]\ ;FlCtI
Zæ]\ CMJFYL4 ;DFHDF\ T[GL 5|lTQ9F 56 5]ZF6MGL V5[1FFV[ VlWS ZCL
K[P J[NM DCN\X[ ÒJGGF\ U}-TD ZC:IMG[ 5|:T]T SZGFZ]\ ;}1D ;FlCtI K[P
HIFZ[ S[ 5]ZF6M ;DFH VG[ T[GF 5|tI[S JU"G[ :5X"GFZ]\ 5|DF6DF\ :Y}/
;FlCtI K[P VF AFAT H AgG[ JrR[GF E[NF\SG VG[ D}<IF\SGDF\ DCÀJGL
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K[P J:T]To ;FlCtIGL UlT :Y}/YL ;}1D 5|lT CMI K[P T[GL 5|FZ\lES
VJ:YF :Y}/ ~5DF\ H CMI K[ VG[ 5KL WLD[ WLD[ T[ ;}1DTF TZO JC[ K[P
;DIGF JC[6DF\ HIFZYL J[NMGF VYM"G[ :5Q8 SZJFGL X{,L 5]ZF6MDF\
5|J[XL tIFZYL 5]ZF6v;FlCtI[ 5MTFGF D}/ 5|FS'lTS ~5G[ tIÒG[ J[NMGL
VMY[ lJS;JFG]\ X~ SI]"\P 5lZ6FD[4 SYFVM4 VFbIFlISFVM4 V{lTCFl;S
38GFVM JU[Z[GL 5|:T]TLG]\ V[S DF+ ,1I4 VlWSFZFG];FZ VG[ lJlJW
5|SFZ[ VFtD7FG VG[ T[GL 5|Fl%TGF ;FWGG]\ 5|lT5FNG SZJFG]\ H AGL
Zæ]\P J[NMG[ ;DFG 5|lTQ9FG[ 5|F%T SZJFGL <CFIDF\ 5]ZF6 5MTFGL D}/
RF,G[ 56 E},L UI]\P J{lNS l;\RGYL 5|lTQ9F TM 5|F%T Y.4 56 5MTFGF
D}/ 5|JFCYL T[ lJB}8]\ 50L UI]\P VtIFZ[ VF56L 5F;[ p5,aW V[JF\
lJl1F%T 5]ZF6MGF VFWFZ[ c5]ZF6cGL 5|FRLGTF T5F;JF HTF\4 T[GF\ D}/
J[NM 5F;[ H.G[ VF SFZ6[ H V8SL HFI K[P
 ÃÃÃÃÃÃ
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vo 5FN8L5 ov
!P ^iqeku~ iqekala ifjikrq fo'or% A _Xosn] 6@75@74-
 ZP ^fe=L;kga p{kq"kk lokZf.k Hkwrkfu leh{ks A* ;tqosZn] 36@18
 #P vFkoZosn] 30@3@4
 $P _Xosn] 10@191@2
 5P DCFEFZT4 !q!q!&(
 &P 5]ZF6F6"J4 !qZ5
 *P lJQ6]5]ZF64 #q&q!5
 (P JFH;G[lIA|Fï6M5lGQFN4 Zq$q!_
 )P VYJ"J[N4 !!q*qZ$
!_P VYJ"J[N4 !5q&q!!
!!P VYJ"J[N4 !5q&q!Z
!ZP Dt:I5]ZF64 5#q#
!#P gIFINX"G4 $q!q&Z
!$P DG]:D'lT4 #qZ#Z
!5P ^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A
    vuUrja p oD=sH;ks  osnkLrL;  fofuxZrk AA* eRL;iqjk.k] 53@3
!&P vFkoZosn] 11@7@24
!*P _Xosn] 9@99@4
!(P _Xosn] 3@54@9
!)P _Xosn] 3@58@6
Z_P _Xosn] 10@130@6
Z!P &^rkH;ka irse lqd`rkeq yksda ;=·_"k;ks tXeq% izFketk% iqjk.kk% AA*;tqosZn] 18@52
      &^rnuqizsr lqd`rkeq yksda ;=·_"k;ks tXeq% izFketk% iqjk.kk% AA* ;tqosZn] 18@58
ZZP _Xosn] 9@99@4
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Z#P eRL;iqjk.k] 3@3
Z$P vFkoZosn] 11@7@25
Z5P vFkoZosn] 15@6@11
Z&P vFkoZosn] 15@6@10&11&12
Z*P vFkoZosn] 11@8@7
Z(P 'kriFkczkã.k] 13@4@3@13
Z)P 'kriFkczkã.k] 11@5@7@9
#_P 'kriFkczkã.k] 11@5@6@8
#!P 'kriFkczkã.k] 14@6@10@6
#ZP 'kriFkczkã.k] 13@4@3@12]13
##P UM5YA|Fï64 5}J"EFU4 !q!_
#$P UM5YA|Fï64 5}J"EFU4 !q!_
#5P V[HG4 5}J"EFU4 !q!_
#&P UM5YA|Fï64 5}J"EFU4 Zq!_
#*P T{l¿ZLIFZ^IS4 5|5F9SvZ4 VG]JFSŸv)
#(P A'CNFZ^ISM5lGQFN4 Zq$q!!
#)P JFH;G[lIA|Fï6M5lGQFN4 Zq$q!_
$_P KF\NMuIM5lGQFN4 *q!qZ
$!P KF\NMuIM5lGQFN4 *q!q$
$ZP ^bfrgkliqjk.kkuhR;e`rL; dqY;k% A* vk'oyk;ux`álw=] 3@3@3
$#P UF{TDWD";}+4 (q$v&
$$P VF5:TdAWD";}+4 Zq)qZ#q#v$
$5P A'CNFZ^ISM5lGQFN4 &qZq!5 5ZG]\ zLX\SFZFRFI"ÒG]\ EFQIP
$&P A|ïF\05]ZF64 &5q!_#v!_$
$*P ^v"Vk'khfrlglzkf.k equhuka x`gesf/kuke~ A
lforqnZs{k.ka ekxZfJrk ákpUærkjde~ AA
fØ;korka izla[;S"kk ;s 'e'kkukfu Hksftjs A
yksdla[;fogkjs.k  HkwrkjEHkd`rsu p AA
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bPNk}s"kjrkPpSo eSFkquksixekPp oS A
rFkkdked`rsuks·lsoukf}"k;L; p AA
bR;srS% dkj.kS% fl)k% 'e'kkukuhg Hksftjs A
iztSf"k.kLrs  equ;ks  }kijsf"og  tfKjs AA
ukxohF;qÙkjs ;Pp lIrf"kZH;'p nf{k.ke~ A
mÙkj% lforq% iUFkk% nso;kuLrq l Le`r% AA
;= rs fof'ku% fl)k% foeyk czápkfj.k% A
lUrfra ;s tqxqIlUrs rLekUe`R;qftZrLrq rS% AA
v"Vk'khfr lglzkf.k  rs"kkeI;w/oZjsrlke~ A
mndiUFkkue;ZE.k% fJrk ákHkwrlaIyokr~ AA
bR;srS% dkj.kS% 'kq)SLrs·e`rRoa fg Hksftjs A
vkHkwrlaIyoLFkkuee`rRoa  foHkkO;rs AA* A|ïF\05]ZF64 5$q!5)v!&&
$(P lJQ6]5]ZF64 #q(
$)P 5Í5]ZF64 Z[JFB\0
5_P Dt:I5]ZF64 !Z$q!_Zv!!_
5!P V[HG4 Zq&qZ$q&
5ZP ^iqjk.k&foe'kZ*] i`- 19
5#P VF5:TdAWD";}+4 !q!_qZ)q*
5$P jIF;:D'lT4 $q$5
55P DG]:D'lT4 #qZ#Z
5&P pXG;Ÿ :D'lT4 #q#$
5*P IF7J<SI:D'lT4 p5MNŸ3FT4 ` ,MSv#
5(P V[HG4 !q$5v$&
5)P V[HG4 !q!_!4 #q!() JU[Z[
&_P ^iqjk.ka ekuoks /keZ% lk³~xks osnfÜpfdfRlre~ A
vkKkfl)kfu pRokfj u gUrO;kfu gsrqfHk% AA* DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4
&!P DCFEFZT4 VFlN5J"4 5qZP
&ZP DCFEFZT4 VFlN5J"4 VG]S|Dl6SF5J"4 ` ,MS &*P
&#P DCFEFZT4 VFlN5J"4 !q&$P
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&$P DCFEFZT4 JG5J"4 !)!q!&
&5P DCFEFZT4 :JUF"ZMC65J"4 VP &
&&P DCFEFZT4 VFlN5J"4 !qZ$_
&*P DCFEFZT4 VFlN5J"4 !q(&
&(P ZFDFI64 VIMwIFSF\04 !5q!(
&)P ZFDFI64 VIMwIFSF\04 !&q!
*_P ZFDFI64 AF,SF\04 )q!
*!P VY"XF:+4 5q&
*ZP ^lkeX;ZtqosZnkL=;L=;h vFkoZosnsfrgklosnkS p osnk% A* VY"XF:+4 !q#
*#P ^iqjk.kfefro`rek[;kf;dksnkgj.ka /keZ'kkL=eFkZ'kkL=a psrhfrgklk% AA* VY"XF:+4 $q!#
*$P VY"XF:+4 5q#
*5P ^r`rh;s pks'kuk O;kl'prqFksZ p c`gLifr% A* fo".kqiqjk.k] 3@3@12
*&P X]S|GLlT4 $qZ&$
**P X]S|GLlT4 !q!5)
*(P X]S|GLlT4 !q!5$
*)P X]S|GLlT4 #q#(
(_P eRL;iqjk.ke~] 53@3
 ÃÃÃÃÃÃ
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5|SZ6v Z4 |||| V-FZ 5]ZF6MGM S|lDS lJSF;] |] |] |] |
E}lDSF
sVf VFlND 5]ZF6
sAf 5]ZF6GL lälJW WFZFVM
sSf >lTCF; v 5]ZF6
s0f V-FZ 5]ZF6M
s>f 5]ZF6 v ;FlCtI
      5FN8L5
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5|SZ6vZ4 V-FZ |||| 5 ]ZF6MGM S|lDS lJSF;] |] |] |] |
E }lDSF}}}}
;F\5|TSF/DF\ 5|F%T YT]\ lJ5], 5]ZF6v;FlCtI T[GF pNŸE VG[
lJSF;GL IF+F 5|tI[ :JFEFlJS56[ H lH7F;F HgDFJ[ K[P VlTXI 5|FRLG
;DIDF\ 5|Rl,T c5]ZF6c XaNYL DF\0LG[ VtIFZGF jIF5S lJ:TFZ WZFJTF\
;FlCtIGF S,[JZG[ 5|F%T SZJF ;]WLGL T[GL lJSF;IF+F 56 V[8,L H ZMRS
K[P J[NMDF\ 5|I]SŸT c5|FRLGTFc GM VY" WZFJGFZ c5]ZF6c XaN4 ;DIGL ;FY[
JC[TF\vJC[TF\ VlT lJXF/ ;FlCtIvN[CG[ WFZ6 SZ[ K[P p5ZF\T4 VFüI"GL
JFT TM V[ K[ S[4 V[ ;FlCtIDF\ 5ZJTL" SF/DF\ 56 H[vT[ ;DIGL 38GFVM
TYF 5|l;â RlZ+M JU[Z[GM pD[ZM YTM UIM K[! VG[ V[ AFAT[ H V[GF lJXF/
N[CG]\ 30TZ SI]"\ K[P ElJQI5]ZF6DF\ 5|F%T YTM V\U|[HMGM p<,[B V[GL
VJF"RLGTFG[ NXF"J[ K[4 TM J{lNS ;FlCtIDF\YL D/TM T[GM p<,[B V[GL
5|FRLGTFG[ nMlTT SZ[ K[¸  5Z\T] VFGF 5ZYL V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[4 VF
;FlCtI B}A H DM8F ;DIUF/FG[ VFJZL ,[ K[P V[ V[JM ;DIUF/M K[ S[4 H[GL
V[S lNXFDF\ kuJ[N K[4 TM4 ALÒ lNXFDF\ V[SND GÒSGM H >lTCF; K[P V[
H 5|DF6[4 jIF; 5C[,FGM VG[ jIF; 5KLGM ;DI 56 5]ZF6GF ;FlCltIS
:J~5GF lJSF;G[ H NXF"J[ K[PZ VF ;FlCtIGF lJSF;DF\ jIF;MGM ;F{YL lJX[QF
OF/M ZæM K[P jIF;MGL 5Z\5ZFV[ H VF ;FlCtIG[ ÒJF0I]\4 5MQI]\ VG[ lJ:TFI]"\
K[P VFRFI" A,N[J p5FwIFI cjIF;c XaNG[ jIlSTJFRS G DFGTF4 5N S[
p5FlWJFRS DFG[ K[P#  HM S[4 5\P ZFDX\SZ 5]ZF6GF lJSF;GM IX ;}THFlTGF
,MSMG[ VF5[ K[P V[DGF DT[ v c;}THFlTGF ,MSM 5FZ\5lZS ZLT[ H[ `,MSM
S\9:Y ZFBTF4 T[G[ c5]ZF6c SC[ K[Pc$ VF ZLT[ cjIF;Mc S[ c;}TMc V[ H 5]ZF6v
;FlCtIG]\ 30TZ T[DH lJSF; SZ[, K[P
5|FRLGSF/DF\ ;DU| 5]ZF6v;FlCtI V[S H sXTSMl85|lJ:TZDŸf
c5]ZF6c DF\ ;\Sl,T CT]\P H[G[ cVFlND 5]ZF6c TZLS[ VM/BFJL XSFIP VF
5]ZF6 :JU",MSDF\ Vl:TtJ WZFJT]\ CT]\P ;DI HTF\4 S'Q6ä{5FIG jIF;[ T[GF
V-FZ lJEFUM SZLG[4 5MTFGL lXQIv5Z\5ZF äFZF T[G[ DG]QI,MSDF\ 5|Rl,T
SI]"\P VF AFAT 5]ZF6MGF lJSF;DF\ jIF;MGF OF/FG[ NXF"J[ K[P jIF;v5Z\5ZF
56 VF ¹lQ8V[ 36L 5|FRLG K[P 5]ZF6G[ >lTCF;GL VY"rKFIFDF\YL D]SŸT
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SZJFG]\ SFI" VF jIF;MV[ H SI]"\ K[P
5]ZF6MGM lJSF; VlT NL3"SF,LG K[P T[YL H[D H[D 5]ZF6v
;FlCtIGM lJSF; YTM UIM T[D T[D T[GF :J~5DF\ 56 O[ZOFZM YTF UIF K[P
5]ZF6GF 5|SFZMvp55|SFZM vVF{55|SFZM T[GF VF :J~5vE[NGF SFZ6[ H
Vl:TtJDF\ VFjIF K[P 5]ZF6v;FlCtI H[D H[D ;DIvDFU" 5Z VFU/ JWT]\
UI]\ VG[ lJS;T]\ UI]\4 T[D T[D T[DF\ VG[SlJW G}TG lJQFIM 56 5|R]Z DF+FDF\
HM0FTF UIFP VF lJQFIvJ{lJwI VG[ lJQFIv5|FR]I" 56 T[GF VJGJF 5|SFZMGF
;'HGDF\ SFZ6~5 AG[, K[ VG[ V[ ZLT[ 5]ZF6MGF DCF5]ZF64 p55]ZF64
VF{55]ZF6FlN 5|SFZM 5|Rl,T AgIF K[P S[8,FS lJäFGMV[ TM 5]ZF6MGF VFYL
56 JWFZ[ 5|SFZM NXF"jIF K[P H[D S[4 7FGFG\N ;Z:JTLV[ cWD"S<5ã]DcDF\
5]ZF6MGF DCF5]ZF6M4 p55]ZF6M4 VF{55]ZF6M4 p5M55]ZF6M VG[ p5F{55]ZF6M
H[JF 5F\R 5|SFZM NXF"jIF K[¸  5Z\T] V[ AWFDF\ DCF5]ZF6M4 p55]ZF6M VG[
VF{55]ZF6MG[ H JWFZ[ DFgITF 5|F%T YI[,L K[P
c5]ZF6c XaN ;FDFgITo DCF5]ZF6M DF8[ 5|IMHFI K[4 5Z\T] VF
XaN DCF5]ZF6MGL ;FY[ H p55]ZF6M TYF VF{55]ZF6MG[ 56 V[8,F\ H
,l1FT SZ[ K[P HIFZ[ 5]ZF6MGL ;\bIF VlTXI JWL U. tIFZ[ D]bI VG[
5|FRLG 5]ZF6MG[ S\.S lJlXQ8TFYL VM/BFJJFGL VFJxISTF µEL Y.P
VFYL c5]ZF6c XaNGL ;FY[ cDCTŸc lJX[QF6GF 5|IMU äFZF 5|FRLG VG[ D]bI
V-FZ 5]ZF6MGM nMTS V[JM cDCF5]ZF6c XaN Vl:TtJDF\ VFjIMP A|ïJ{JT"5]ZF645
zLDNŸEFUJT5]ZF64& ElJQI5]ZF64* TYF JFI]5]ZF64( VG[ Dt:I5]ZF6) DF\
D]bI V-FZ 5]ZF6MG[ DF8[ H cDCFc S[ cA'CNŸc H[JF\ lJX[QF6MGM 5|IMU SZJFDF\
VFjIM K[P HIFZ[ VgI 5]ZF6MDF\ TM DF+ c5]ZF6c XaN H T[G[ DF8[ 5|IMHFI[,
K[P A|ïJ{JT" VG[ zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ 56 DCF5]ZF6MG[ DF8[ c5]ZF6c
XaNGM H 5|IMU YI[,M K[P N[JLEFUJT5]ZF6 TM :JI\ H 5MTFG[ cDCF5]ZF6c
TZLS[ l;â SZT]\ H6FI K[P
VFlND5]ZF6YL lJ:TZ[,L 5]ZF6MGL 5Z\5ZF DF+ cDCF5]ZF6c S[
c5]ZF6c ;]WL H ;LlDT GYL ZCL4 5Z\T] 7FlT5]ZF6M S[ :Y,DFCFtdIM ;]WL
lJ:TZLG[ JT"DFGSF/G[ :5XL" K[P 5]ZF6GL VF 5Z\5ZFGM jIF5 VG[SFG[S
;NLVM ;]WL lJ:TZ[,M K[P
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sVf VFlND 5]ZF6]]]]
JT"DFG ;DIDF\ 5|F%T YTF\ 5]ZF6MGM VeIF; SZTF\ :JFEFlJS56[
H V[JF 5|` GM p5l:YT YFI K[ S[4 5]ZF6 T[GF pNŸEJSF/[ S[J]\ CX[m T[G]\
5|FYlDS :J~5 S[J]\ CX[m T[GL ZRGF SM6[ VG[ SIFZ[ SZL CX[m T[GM jIF5
VF8,M AWM S. ZLT[ lJ:TIM"m JU[Z[P 5]ZF6MGL 5|FRLGTFGF p<,[BMG[ T5F;TF\
DF,]D 50[ K[ S[4 5]ZF6MGM pNŸEJ VtI\T 5|FRLG ;DIDF\ ZC[,M K[P DFS"^ 0[I5]ZF6G]\
SYG K[ S[4 v
^mRiUuek=L; iqjk  czã.kks·O;DrtUeu% A
iqjk.kesrn~ osnk'p eq[ksH;ks·uqfofu%l`rk% AA ekdZ.Ms;iqjk.k] 45@20
VYF"TŸ4 c5|FRLGSF/DF\ pt5gG YTF\GL ;FY[ H A|ïFGF\ D]BMDF\YL
VF 5]ZF6 VG[ J[NM 5|U8 YIF\c
VFGF 5ZYL SCL XSFI S[4 5]ZF6MGL pt5l¿ A|ïF H[8,L 5|FRLG
K[P 5Z\T] VCL\ 5|IMHFI[, ^ iqjk.kesrn~* H[JM V[SJRGLI 5|IMU 56 SM.S ;\S[T
SZTM H6FI K[P S[DS[4 RFZJ[NM DF8[ ^osnk%* V[D AC]JRGGM 5|IMU YI[,M K[4
HIFZ[ S[4 V-FZ 5]ZF6M DF8[ ^iqjk.kesrn~* V[D V[SJRG XF DF8[m VF 5|` GGM
p¿Z Dt:I5]ZF6 VF 5|DF6[ VF5[ K[ v
^iqjk.kesdesoklhr~ rnk dYikUrjs·u?k A
f=oxZlk/kua iq.;a 'krdksfVizfoLrje~ AA* eRL;iqjk.k] 53@4
VYF"TŸ4 cC[ ZFHF4 5C[,F\ S<5FgTZDF\ l+JU"GF ;FWG~5 VG[
5]^ I VF5GFZ]\ TYF ;M SZM0 ` ,MSMJF/]\ 5]ZF6 s;\bIFDF\f V[S H CT]\Pc
VFYL4 A|ïFGF\ D]BDF\YL pt5gG YGFZ]\ 5]ZF64 T[4 VF cVFlNDc
S[ cXTSMl85|lJ:TZc 5]ZF6 H CMJFG]\ SCL XSFIP S[DS[4 VF V\U[ :JI\ Dt:I5]ZF6SFZ
56 GM\W[ K[ S[4 v
^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A
vuUrja p oD=sH;ks osnkLrL; fofuxZrk AA* eRL;iqjk.k] 53@3
VYF"TŸ4 cAWF\ H XF:+MDF\ A|ïFV[ ;F{ 5|YD 5]ZF6G]\ :DZ6 SI]"\
VG[ tIFZ5KL4 T[GF D]BMDF\YL J[NM GLS?IFPc
VtI\T 5|FRLGSF/DF\ 5]ZF6 V[S H CMJFGF p<,[BM 5Í5]ZF6!_
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TYF :SgN5]ZF6!!DF\YL 56 D/L VFJ[ K[P VFH[ 56 VF ;M SZM0 `,MSMGF
lJ:TZJF/]\ 5]ZF64 N[J,MSDF\ 5|lTlQ9T CMJFG]\ Dt:I5]ZF6 GM\W[ K[o
^v|kfi nsoyksds·fLe×k~ 'krdksfVizfoLrje~ AA
rnFkksZ·=  prqyZ{ka  la{ksis.k  fuosf'kre~ A
iqjk.kkfu  n'kk"VkS p lkEizra rfngksP;rs AA* eRL;iqjk.k] 53@10&11
VFGM VY" V[ YIM S[4 JT"DFGDF\ 5|F%T YTF\ V-FZ5]ZF6MGL D}/
;FDU|LGM lJ:TFZ ;M SZM0 ` ,MSMGM CTM VG[ V[GF VYM"G[ RFZ ,FB ` ,MSM
VG[ V-FZ 5]ZF6MDF\ ;\l1F%T SZJFDF\ VFjIF K[P H[JL ZLT[ V[S H XT;FC;|J[NGF
kSŸ4 IH];Ÿ4 ;FD VG[ VYJ" V[D RFZ 5FN DFGJFDF\ VFJ[ K[4!Z T[JL H ZLT[
;M SZM0 ` ,MSMGF VFlND5]ZF6GF ;DIF\TZ[ lJQFIFG]S|D 5|DF6[ A|ï4 Dt:I4
5Í4 lJQ6]4 JFI]4 JZFCFlN V-FZ E[NM YIFP!#
VtIFZ[ 5|F%T YTF\ V-FZ[I 5]ZF6MGM ZRGFvjIJCFZ J[NMGF
ZRGFSF/ ;DI[ H X~ Y. R}SIM CTMP JT"DFGDF\ 5|F%T YTF\ 5]ZF6MGF p5S|D
VG[ p5;\CFZG[ HMTF\4 T[DH GFZN4 Dt:IFlN 5]Z6MDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L
;}lRVMYL V[ :5Q8 YFI K[ S[4 VF AWF\ H 5]ZF6MGM ;\A\W A|ïFÒ VG[ T[DGF
DFG;5]+M ;FY[ K[P ;DI HTF\4 5MTFGF lXQIv5|lXQIM 5|lT U]Z]HGMV[ JSŸTF
AGLG[ VF 5]ZF6MGF\ ;\S,G VG[ ;\:SZ6M SIF"\P
J[NMG[ V5F{Z]QF[I DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[GF ;H"GDF\ A|ïF 56 DF+
;FWG H K[P UF{TD4 EZäFH4 Vl+4 SxI54 JFDN[J4 Jl;Q9FlN klQFVMG[  56
J[ND\+MGF DF+ ¹Q8F H DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[VM J[NMGF STF"GF ~5DF\ :JLSFI"
GYL4 T[D 5]ZF6MGL DF{l,S ;FDU|LGF STF" 56 SM. GYLP A|ïFÒ 56 T[GF
:DZ6DF\ DF+ ;FWG~5 K[ VG[ VG[S klQFVM T[GF JSŸTFVM K[¸  5Z\T] J[NM
CMI S[ 5]ZF6M4 AgG[GF\ D}/ A|ïFÒ ;]WL 5CM\RLG[ V8SL HTF\ DF,]D 50[ K[P
VFYL V[D SCL XSFI S[4 H[D J[NMGM 5|FZ\E A|ïFÒYL YFI K[4 T[D H
5]ZF6MGM 5|FZ\E 56 A|ïFÒYL H U6L XSFIP J[N TYF 5]ZF6 AgG[GM
VFlJEF"JSF/ V[S H DFGL XSFIP ;NLVM ;]WL XTSMl85|lJ:TZ VFlND5]ZF6
lXQIv5Z\5ZFYL p5lNQ8 YT]\ CT]\P U]Z]vlXQIMGL VF 5Z\5ZFG[ cjIF;v5Z\5ZFc
TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P!$ 5]ZF6MGF AWF H 5|JSŸTFVM cjIF;c GFDYL
VM/BFTF CTFP
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zLDNŸN[JLEFUJT5]ZF6DF\ VF jIF;MGL 5Z\5ZFG[ lJ:TFZYL
SC[JFDF\ VFJL K[P VF 5]ZF6GF DT[ 5]ZF6MGF 5|JSŸTF V[JF A|ïFYL X~ SZLG[
S], VõFJL; jIF;M Y. UIF K[4 H[D6[ 5]ZF6;\lCTFG]\ 5|JRG SZ[,]\ K[o
^vrhrkLrq rFkk O;klk% lIrfoa'kfrjso p A
iqjk.klafgrkLrSLrq  dfFkrkLrq ;qxs ;qxs AA*!5
zLDNŸN[JLEFUJT5]ZF6DF\ VF VõFJL; jIF;MGL 5Z\5ZFG[ 56
S|DXo VF 5|DF6[ NXF"J[, K[o
cs!f :JI\E]J A|ïF4 sZf 5|HF5lT4 s#f pXG;Ÿ4 s$f A'C:5lT4
s5f ;lJT'4 s&f D'tI]4 s*f D3JG4 s(f Jl;Q94 s)f ;FZ:JT4 s!_f l+WFDF4
s!!f l+J'QF4 s!Zf EZäFH4 s!#f V\TlZ1F4 s!$f WD"4 s!5f +IFZ]l64 s!&f WG\HI4
s!*f D[WFlTlY4 s!(f J|TL4 s!)f Vl+4 sZ_f UF{TD4 sZ!f p¿D CIF"tDF4
sZZf J[G JFHzJF4 sZ#f ;MD VD]QIFI64 sZ$f T'6lA\N]4 sZ5f jIF;EFU"J4
sZ&f XlST4 sZ*f HFT]S^I" VG[ sZ(f S'Q6ä{5FIGPc!&
lJQ6]5]ZF6DF\ 56 YM0F O[ZOFZ ;FY[ VF H GFDM 5|F%T YFI K[o
^}kijs  izFkes  O;Lrk%  Lo;a osnk% Lo;aHkqok A
f}rh;s  }kijs  pSo  osnO;kl%  iztkifr% AA
r`rh;s  pks'kuk  O;kl'prqFksZ  rq c`gLifr% A
lfork i×pes O;klks e`R;q% "k"Bs Le`r% izHkq% AA
lIres  p  rFkSoSUnzkss  ofl"B'pk"Ves Le`r% A
lkjLor'p  uoes  f=/kkek  n'kes Le`r% AA
,dkn'ks  rq  f=o`"kk  Hkj}ktLrr%  ije~ A
=;ksn'ks  pkUrfj{kks  o.kh  pkfi prqnZ'ks AA
=¸;k#.k%  i×pn'ks  "kksM'ks  rq  /ku×t;% A
Ørq×t;%  lIrn'ks  _.kT;ks·"Vkn'ks Le`r% AA
rrks O;klks Hkj}ktks  Hkj}ktkr~ rq xkSre% A
xkSreknqÙkeks  O;klks  g;kZRek ;ks·fHk/kh;rs AA
vFk g;kZReuks  os.k%  Le`rks oktJokUo;% A
lkse'kq"ek;uLrLekr~  r`.kfcanfjfr  Le`r% AA
_{kks·Hkwn~ HkkxZoLrLekn~ okYehfd;ksZ·fHk/kh;rs A
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rLeknLekfRirk  'kfDrO;kZlLrLeknga  equs AA
tkrwd.kskZ·HkoUeÙk%      d`".k}Sik;uLrr% A
v"Vkfoa'kfrfjR;srs   osnO;klk%   iqjkruk% AA*!*
lJQ6]5]ZF6GL VF ;}lRGF VFWFZ[ SCL XSFI T[D K[ S[4 jIF;MGL
5Z\5ZFG]\ 5|JT"G A|ïFÒYL YI[,]\ K[P JFI]5]ZF6DF\ 56 VF IFNL VF5JFDF\
VFJL K[P!( VF 5Z\5ZFV[ I]UM ;]WL 5]ZF6;\lCTFG]\ ;DFHDF\ 5|R,G VG[
5|JT"G HF/JL ZFbI]\ CT]\P XTSMl85|lJ:TZ5]ZF6;\lCTFG[ 5[-LVM ;]WL DF{lBS
~5DF\ VF 5Z\5ZFV[ H ;FRJL ZFBL CTLP 5|tI[S RT]I]"ULGF äF5ZI]UDF\ SM.G[
SM. jIF;[ 5|WFG56[ VF ;\lCTFG[ 5MQFLG[ JT"DFGI]U ;]WL 5CM\RF0[, K[P 5]ZF6MGL
SF,U6GF VG];FZ VtIFZ[ VõFJL;DM Sl,I]U RF,L ZæM K[P 5|JT"DFG
RT]I]"ULGF äF5ZI]UDF\ jIF;MGL 5Z\5ZFGL VFU[JFGL SZGFZ jIF;G]\ GFD
S'Q6ä{5FIGjIF; K[P T[VM 5ZFXZ VG[ ;tIJTLGF 5]+ CTFP jIF;MGL 5Z\5ZFDF\
V[DG]\ SFI" lJlXQ8 5|SFZG]\ SCL XSFI T[D K[P Sl,I]UGF 5|EFJYL A/4 A]lâ
VG[ JLI" H[DGF 1FL6 Y. UIF K[4 T[JF DG]QIMG[ DF8[ XTSMl85|lJ:TZ
5]ZF6;\lCTFG[ 5RFJJL S[ U|C6 SZJL VXSI CMJFG]\ DFGLG[4!) S'Q6ä{5FIGjIF;[
T[G]\ RFZ,FB`,MSMDF\ VG[ V-FZ lJEFUMDF\ ;\l1F%TLSZ6 VG[ lJEFHG
SZL GFbI]\P V[8,]\ H GCL\4 T[6[ ;F{ 5|YD 5]ZF6G[ l,l5Aâ 56 SI]"\P VFD4
JT"DFGDF\ 5|F%T YTF\ V-FZ 5]ZF6M XTSMl85|lJ:TZv 5]ZF6;\lCTFGM H
;\1F[5 K[P
JT"DFGYL VTLTGF ê0F6 TZO UlT SZTF\ HM. XSFI K[ S[4
5|FZ\E[ A|ïFÒ äFZF H XTSMl85|lJ:TZ5]ZF6;\lCTFG]\ :DZ6 S[ 5|JT"G YI[,]\
K[P S[DS[4 jIF;MGL 5Z\5ZFGF V[ VFn5]Z]QF K[P V[YL V[ VFlND5]ZF6GF ZRlITF
TZLS[ A|ïFG[ H DFGL XSFIP A|ïFÒV[ V[S H ;DI[ A[ SFIM" SIF"\P V[S TM
J[NGL XT;FC;|L;\lCTFG]\ T[GF VwIIG VG[ ;]Z1FFG[ DF8[ RFZ 5|EFUMDF\
lJEFHG SI]"\ TYF T[ lJEFUMG[ 5MTFGF RFZ lXQIMDF\ JC[\RL NLWFP V[ lXQIMV[
56 5MTFGF lXQIMv5|lXQIMG[ T[G]\ VwIIG SZFjI]\ VG[ V[ ZLT[ J[NGL
V1F]^ 65Z\5ZFG[ V[S GJ]\ H ~5 5|NFG SI]"\4 TM V[DG]\ VgI SFI" T[ VF
VFlND5]ZF6G]\ VFS,G CT]\P
;\;FZGF\ V,F{lSS VG[ VUMRZ ZC:IM TYF lJnFG[ U}- VG[
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UCG EFQFFDF\ J[N;\lCTF äFZF 5|:T]T SIF" 5KL4 ;'lQ8 VG[ 5|,I lJQFIS
lJUTM VG[ klQFVM4 N[JTFVM TYF ZFHFVM JU[Z[GF\ RlZ+MG[ VFJxISTF
VG];FZ ;\l1F%T S[ lJ:T'T ~5DF\ ;\Sl,T SZLG[ 5MTFGL A]lâv5|lTEF
äFZF VFDHGG[ 56 ;DHFI HFI T[JL ;Z/4 ;]AMW4 ;]UD VG[ DGMCZ
X{,LDF\ VFbIFGM5FbIFGM J0[ VFlND5]ZF6;\lCTFGF ~5DF\ 5|:T]T SIF"\P
5MTFGF VlTNL3" VFI]QISF/DF\ 3l8T VG[SFG[S 38GFVM4 5F+M4 SYFGSM4
VFbIFGM JU[Z[G[ ,UTL lJUTMG]\ :DZ6 SZLvSZLG[4 T[ AWFG[4 V[D6[
VF VFlND5]ZF6;\lCTFDF\ ;\Sl,T SIF"\P 5lZ6FD[4 V[ ;\lCTFG]\ ~5
XTSMl8`,MSM ;]WL lJ:TI]"\P A|ïF TM :JI\ ;Z:JTLGF :JFDL K[P V[DG[
DF8[ VFJ]\ lJZF8 SFI" 56 ;FDFgI CT]\P 1F6FW"DF\ ;'lQ8G]\ ;H"G SZGFZ
A|ïFG[ DF8[ VF ;F1FLSD" 56 CT]\P V[D6[ 5MTFGF VF SFI"G[ 5MTFGF
5]+M c5|HF5lTc ;D1F 5|S8 SI]" \P 5|HF5lTV[ T[G[ pXG;Ÿ sX]S|FRFI"fG[
TYF pXG;[ A'C:5lTG[ VG[ tIFZAFN S|DXo T[ ;lJT' s;}I"f4 D'tI] s5]ZF6M
VG];FZ IDf4 D3JG s>gãf4 Jl;Q94 ;FZ:JT JU[Z[GL 5Z\5ZFYL ;\;FZDF\
5|JtI]"\P
VFD4 JT"DFG ;DIDF\ 5|F%T YTF\ 5]ZF6MGM pNŸEJ N{JLSFI"GF
~5DF\ YI[,M HM. XSFI K[P V[DG]\ D}/ ~5 ;]NL3"SFI CT]\P V[DG]\ VwIIG
SZGFZ S[ SZFJGFZ lNjI SMl8GF4 T[H:JL 5|lTEF VG[ lJZF8 jIlSTtJGF
:JFDL CTFP 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L jIF;MGL 5Z\5ZFGL ;}lRG]\ VwIIG
SZTF\ V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[4 V[ 5Z\5ZFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ 5F+M S|DXo
lNjITFYL DFGJTF TZO UlT SZTF\ H6FI K[P 5|HF5lT :JI\ A|ïFGF H
DFG;5]+ K[4 HIFZ[ S[ X]S|FRFI" VG[ A'C:5lTG]\ :YFG4 5]ZF6M VG];FZ
RMSS;56[ N[JTFVM SZTF\4 V[DGF U]Z] CMJFGF GFT[4 prR S1FFG]\ CT]\P ;}I"4
ID VG[ >gã N{JL 5F+M K[P Jl;Q9YL prRS1FFGL DFGJTFV[ VF 5Z\5ZFDF\
5|J[X SIM" K[P H[G]\ V\lTD RZ6 S'Q6ä{5FIG jIF; K[P VF AWL AFATM V[S
¹lQ8V[ A|ïFGF VFlNSFI"vVFlND5]ZF6GL JCGXlSTGF p¿ZM¿Z 38F0FG[
TM ;}lRT SZ[ H K[4 ;FY[;FY[ S'Q6ä{5FIGGL ;D1F p5l:YT YI[,L
5]ZF6;\lCTFGF ;\1F[5GL H~lZIFTG[ 56 nMlTT SZ[ K[P 5]ZF6MGF D}/~5
VFlND5]ZF6 ;]WL 5CM\RJFGM VF H DFU" U6L XSFIP
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HM S[4 VCL\ V[ JFT :DZ6LI K[ S[4 VFlND5]ZF6 5MTFGF ;DIDF\
DF{lBS~5[ S[ S\9:Y VJ:YFDF\ VJl:YT CT]\P T[ XaNN[C[ p5l:YlT WZFJT]\ CT]\4
U|\YN[C[ GCL\P ;DIGL ;FY[ ;FY[ 7FGGF ;LDF0FVM VtI\T lJ:TIF" CTFP VFGL
;FD[ T[G[ U|C6 SZGFZF JU"GL AF{lâS T[DH S\9:Y SZJFGL 1FDTFDF\ S|DXo
38F0M YTM HTM CTMP
5]ZF6MGF p5S|D VG[ p5;\CFZG[ wIFG[ ,[TF\4 T[DH Dt:I4 GFZN
JU[Z[ 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L ;}lRVMG[ HMTF\4 V[ :5Q856[ 5|TLT YFI  K[
S[4 5]ZF6MGF VFlN JSŸTF A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 :SgN4 5ZFXZ4 VluG4 ;FJl6"4
DFS"^ 0[I TYF ;GSFlNS JU[Z[ K[P HIFZ[ zMTFVM A|ïF4 DZLlR4 JFI]4 UZ]04
GFZN4 Jl;Q94 DG]4 H{lDlG4 5],:tI JU[Z[ klQFVM K[P 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\
VFJ[,L VF ;}lRVMDF\YL VFlND5]ZF6G]\ 5|JRG SM6[ VG[ SMGL ;FD[ SZ[,]\
CX[4 V[ 56 S<5GF SZL XSFI T[D K[P VF AWFDF\ A|ïF4 lJQ6] VG[
lXJvl+N[JDF\ 56 5|YD TM A|ïFG]\ H :YFG K[P V[YL VCL\ V[S V[JL S<5GF
56 SZL XSFI T[D K[ S[4 jIF;v5Z\5ZFGL 5}J[" VF 5Z\5ZF SNFR cA|ïv5Z\5ZFc
TZLS[ 56 HFl6TL CM. XS[ K[P VFlND5]ZF6G]\ 5|R,G D]bItJ[ VF 5Z\5ZFDF\
H ZC[,]\ CMJFG]\ SCL XSFIP
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sAf 5]ZF6GL lälJW WFZFVM]]]]
5]ZF6M J[N H[8,]\ H 5|FRLG ;FlCtI K[P J[N VG[ 5]ZF6M ;\A\WL
5ZJTL" TDFD DFgITFG[ N}Z ZFBLG[ lJRFZTF\ H6FI K[ S[4 c5]ZF6c H DFGJTFG]\
5|FRLGTD VG[ 5|FS'lTS UFG K[P J[NM VG[ 5]ZF6MG]\ ;FD\H:I c5]ZF6c G[ 56
5|FRLGTD l;â SZ[ K[P J[NMG[ ;GFTG VG[ V5F{Z]QF[I DFGJFDF\ VFJ[ K[P KTF\
5FlY"J ¹lQ8V[ lJRFZTF\4 VCL\ V[JL S<5GF SZJL HZF\ 56 V:YFG[ GCL\
U6FI S[4 J[NMGL ZRGFGL ;FY[;FY[ H pNŸEJ[,L4 T[GF :5Q8LSZ6 S[
lJXNLSZ6GL ;FDFlHS DF\UGL 5}lT" DF8[ 5]ZF6MGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CMI¦ VYJF TM V[ 56 XSI K[ S[4 5]ZF6[ jIST SZ[, VYM"G[ J[NMDF\ J{lNS
X{,LGF DFwIDYL ;DFJL ,[JFDF\ VFjIF CMI¦ Dt:I5]ZF6[ NXF"J[, DTv
^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A vuUrja p oD=sH;ks osnkLrL;
fofuxZrk AA* GF\ D}/4 SNFR VF S<5GFG[ :5X"TF\ CMI V[J]\ AGL XS[P 5|:T]T
`,MSDF\ 5|IMHFI[, coD=sH;ks v D]BMDF\YLc V[JM AC]JRGGM 5|IMU jIF;GL
H[D A|ïFGL 56 5Z\5ZF CMJFG]\ VG]DFG SZFJ[ K[P J[NM V5F{Z]QF[I K[ TM
5]ZF6 DFGJLI K[4 J[NM ;GFTG K[ TM 5]ZF6 V;GFTG4 J[NM lGtI K[ TM
5]ZF6 VlGtI K[P 5Z\T] VF AWFDF\ V[S JFT TM ;FDFgI K[ H S[4 AgG[
5|FRLGTD K[P X{,L S[ J6"GMGL ¹lQ8V[ 36F\ 5]ZF6M VJF"RLG K[4 5Z\T] T[GL
5Z\5ZF TM 5|FRLGTD H K[P 5|:T]T 5|A\WGF VF H 5|SZ6DF\ VFU/ H6FjI]\
K[4 T[4 A|ïv5Z\5ZFDF\ 5|Rl,T VFlND5]ZF6 J[NMGF ;F5[1FDF\ H ;DI5Y 5Z
V,A¿4 DF{lBS ~5DF\ 5|Jæ]\ K[P p5ZF\T4 V5F{Z]QF[I4 lGtI VG[ ;GFTG V[8,[
J{lNS S[ J[NDF\ ;DFlJQ8 AFATM VG[ 5F{Z]QF[I4 VlGtI VG[ V;GFTG V[8,[
5F{ZFl6S S[ 5]ZF6DF\ ;DFlJQ8 AFATM¸ V[D SC[JFDF\ ;DFH[ AgG[G[ A1F[,L S[
:JLSFZ[,L S1FFG]\ H :5Q8LSZ6 YFI K[4 AgG[GF JF:TlJS :YFG4 :J~5 S[
J:T]l:YlTG]\ lGN["XG T[DF\ HM. XSFT]\ GYLP
5]ZF6 5|FS'T ;DFHG]\ ;FlCtI K[P ;DFHDF\YL ;DIGL ;F5[1FDF\
5|F%T YTF VYM"G[ U|C6 SZLG[ :JG[ 5lZJlT"T SZTF\ HJ]\4 V[ 5]ZF6MGL
VSlYT ,F1Fl6STF K[P J[NMDF\ H[ AFATMGM DF+ VFEF; H 5|F%T YFI K[4
5]ZF6MDF\ V[ H SYFVMV[ DGMZ\HS AGLG[ lJ:TFZ TYF GJLG ~5 WFZ6
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SZ[, HM. XSFI K[P cbna fo".kqfoZpØes =s/kk fun/ks ina lew<eL; ikalqjs Ac v
kuJ[Ns!qZZq!*fG]\ VF GFG]\ V[J]\ p5FbIFG4 VFBF cJFDG5]ZF6c GL ZRGFG]\
SFZ6 AG[ K[P  V[ H ZLT[ VYJ"J[N s!Zq!q$(f GF ^ okjkgs.k i`fFkohlafonkuk* v
VF D\+DF\ JZFC5]ZF6GF D}/ HM. XSFI K[P VYJ"J[N4 #q$q5 G]\ ZFHF 5'Y]G]\
;\l1F%T 5'yJLNMCG4 Dt:I4 EFUJTFlN 5]ZF6MDF\ VtI\T lJ:TFZYL J6"JFI[,
K[P J:T]To J[NM p5FbIFGD},S U|\YM GYLP V[DF\ SM. :Y/lJX[QFGF J6"GDF\
DF+ pNFCZ6GF ~5DF\ H p5FbIFGMGM p<,[B YI[,M K[4 HIFZ[ S[ 5]ZF6MDF\
V[JF\ VFbIFGM5FbIFGMG]\ V[S+LSZ6 YI[,]\ K[4 T[YL :JFEFlJS56[ H V[DF\
V[GM lJ:TFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SM. VFbIFGG]\ lJ:TFZYL J6"G SZJFGM
pNŸN[X J[NMGM GYLP 5Z\T]4 J[NMDF\ H[ SYFVM VtI\T ;\1F[5DF\ SM. lJX[QF C[T]
;FY[ J6"JFI[, K[4 V[6[ H 5]ZF6MDF\ lJ:T'T VFbIFlISFVMG]\ ~5 WFZ6 SZ[,
K[P 7FG4 SD"4 p5F;GFlNG]\ H[J]\ J6"G J[NMDF\ YI[,]\ K[4 T[J]\ H J6"G 5]ZF6M
56 5|:T]T SZ[ K[P J:T]To V[S ;FY[ H 5|JlT"T YI[,L J{lNS VG[ 5F{ZFl6S4
V[JL A[ WFZFVMV[4 lEgGvlEgG ~5[ V[S H lJQFIJ:T]G[ 5F[QF[, K[P J[NMV[
5MTFGF :YFG VG[ :J~5G[ VG]~5 T[G]\ 5MQF6 SZ[, K[ VG[ 5]ZF6MV[ 5MTFGL
X{,LDF\ V[ H AFATG[ jISŸT SZ[, K[P
J[NM lJäFGv5\l0Tvp5FwIFIM DF8[G]\ ;FlCtI K[4 HIFZ[ 5]ZF6M
;FWFZ6 DG]QIMDF\ SF{T]C,5}J"S EUJNŸElST4 ;tSD"4 ;NFRFZFlNG]\ ;DFZM56
SZGFZ]\ ;FlCtI K[P J[NMDF\ YI[,M VFbIFGFlNGM VK0TM p<,[B4 5]ZF6MDF\
:JT\+ :J~5[ VG[ lJ:TFZYL 5|:T]T YFI K[4 T[GL 5FK/ 56 VF H SFZ6 K[P
AgG[ 5Z\5ZFVMG]\ T[GL D}/E}T ,F1Fl6STFVMG[ wIFGDF\ ,.G[ VwIIG SZJFDF\
VFJ[ TM4 V[SG[ 5|YD VG[ VgIG[ läTLI S|D VF5JM ;\N[CF:5N AGX[P J[NMGL
H[D H 5]ZF6MG]\ 5|FDF^I 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ J[NMGL H[D H4 5]ZF6MG[
56 ;gDFGGL ¹lQ8V[ HMJF VG[ ;F\E/JFDF\ VFJ[ K[P µ,8]\4 ;F\5|TSF/DF\ TM
J[NM SZTF\I 5]ZF6MG]\ zJ6 ;lJX[QF YT]\ HMJF D/[ K[P VF AFAT T[GL
,MSEMuITF4 ,MS;DZ;TF TYF ,MSJ[NTFG[ H jIST SZGFZL K[P
JF:TJDF\ 5\R,1F6MGF l5\HZFDF\ 5}ZFI[,]\ 5]ZF64 5MTFGF :JtJG[
BM. A[9]\ CMI T[D ,FU[ K[P J[NMGL lNjIS1FFGL 5|lTQ9FV[ 5]ZF6MG[ 5MTFGFYL
pTZTL S1FFV[ l:YT SZL NLW]\P VFDF\ J[NMG]\ µwJ"UDG VG[ 5]ZF6G]\ VWMUDG
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,l1FT YFI K[P p5FwIFIM sklQFVMfGF ;DIsJ{lNSI]UfDF\ VFDHGGL
VG]5l:YlT V;\ElJT U6FIP V[SAFH] HIF\ ;DFHGF prRF;G[ lAZFH[,F
klQFVM 5MTFGL S1FF s¹lQ8f G[ VG]~5 NX"G s;FlCtI;H"G mf SZL ZæF CTF4
tIF\ ;DFHGM VFDHG X]\ SZL ZæM CX[4 E,F\ ¦ 5]ZF6G]\ zJ64 DGG VG[
;H"G :TM4 V[DF\ VF`RI"G[ SM. H :YFG GYL4 VG[ V[ ;H"G H TM 5]ZF6MG]\
D}/E}T :JtJ K[P 5]ZF6MGF VF :JtJ[ H ^ iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~*
V[J]\ SC[JFG[ Dt:I5]ZF6SFZG[ 5|[lZT SIM" CX[P Dt:I5]ZF6DF\ VF V[S H JFT
A[ :YFGMV[Z_ SC[JFI[, CMJFYL4 T[G]\ JHG VF5MVF5 JWL HFI K[P VG[ VFJ]\
SC[GFZ T[ V[S,M H S[ 5|YD H GYL4 DFS"^ 0[I5]ZF6 56 SC[ K[o
^mRiUuek=L; iqjk czã.kks·O;DrtUeu% A
iqjk.kesrn~ osnk'p eq[ksH;ks·uqfofu%l`rk% AA* ekdZ.Ms;iqjk.k] 45@20
VYF"TŸ4 cH[GM HgD VjIST K[4 V[JF A|ïFV[ pt5gG YTF\GL ;FY[
H4 V[DGF D]BMDF\YL 5|YD VF 5]ZF6 VG[ sT[GFf 5KL J[NM lGS?IFPc
DCFEFZTDF\ :5Q856[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4v
^iqjk.kiw.kZpUæs.k Jqfr T;ksRLuk% izdkf'krk A*  DCFEFZT4 5q!q$&P
c5]ZF6~5L Rgã äFZF J[N~5L RF\NGL 5|SFlXT YI[,L K[Pc
:JI\ z]lT 56 T[DF\ XFB 5}Z[ K[P H}VM4 VYJ"J[NGF VF XaNM v
^_p% lkekfu NUnkafl iqjk.ka ;tq"kk lg A
mfPN"VkTtfKjs losZ fnfo nsok fnfofJrk% AA*Z!
VYF"TŸ4 cIH]J["NGL ;FY[ kSŸ4 ;FD4 KgN sVYJ"f4 5]ZF6 VG[
n],MSDF\ lGJF; SZGFZF N[JTFVM s56f T[ plrKQ8 v I7GF VJlXQ8 v YL
pt5gG YIF\Pc
VFJF H VY"DF\ c5]ZF6c GL 5|FRLGTFGM p<,[B kuJ[NDF\ 56 HMJF
D/[ K[ v ^ ra xkFk;k iqjk.;k iqukueH;uw"kr A mrks d`iUr /khr;ks nsokuka uke fcHkzrh% AA*ZZ
VCL\ 5|I]ST ^xkFk;k iqjk.;k* äFZF 5|FRLGTD UFYFVMGF Vl:TtJGL DFlCTL D/[ K[4
H[ kuJ[N SZTF\ 56 5|FRLG CMJFG]\ VG]DFG VCL\ ;CHZLT[ H Y. XS[ K[P V[
c5]ZF6L UFYFc H c5]ZF6c G]\ 5|FZ\lES :J~5 s:JtJf K[P VF UFYFVM S[4 H[
I]UMvI]UMYL VFDHGDFG;DF\ l:YT4 VFDHG[ VG]EJ[,4 VFDHG[ :TJ[, VG[
VFDHG äFZF H ;\JlW"T YI[, c5]ZF6DŸc G]\ pNŸEJlA\N] SCL XSFIP
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VFD4 c5]ZF6DŸc G[ J[N~5L DCFJ'1FG[ ;CFZ[ T[DH :JT\+TF5}J"S
5<,lJT YI[, J[,LGF ~5DF\ 56 D},JL XSFI T[D K[P T[GF VFbIFGMv
5FbIFGFtDS :JtJG[ ;DI VG[ ;DFH[ SYM5SYG VG[ J[NMV[ VFRFZ4
NX"GFlNGM DFUF"WFZ 5}ZM 5F0LG[ ;TT GJ5<,lJT ZFbI]\P 5]ZF6MGL 5|FRLGTFGL
5}J"E}lDSFGF ~5DF\ VF AFATMG[ HF6JFGL DGol:YlT VIMuI GCL\ H U6FIP
VF 5|SZ6GF c5]ZF6GL lälJW WFZFVMc GFDGF 5|:T]T D]NŸNFG[
;lJX[QF ;DHJF DF8[ VF 5}J"E}lDSFG[ ;DHJL VlT VFJxIS H6FI K[4 V[YL
VF RRF"G[ VCL\ 5]Go ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5]ZF6 J:T]To V[ I]UYL 5|FZ\EFI[,]\ ;FlCtI K[ S[4 HIFZ[ VFIM"DF\
;F{ 5|YD S]8]\AEFJGF 5|J[X[,L VG[ 8M/LVMDF\ E8ST]\ ÒJG lJTFJTF CTFP V[
V[DG]\ 5|FS'T ÒJG CT]\P 5]ZF6 56 V[ ;DIG]\ 5|FS'T ;FlCtI K[P V[ ;DIGM
DG]QI 5|S'lTYL V[SND lGS8 CTMP 5|S'lTDF\ ;DZ; CTMP A|ïFGF ;'lQ8v;H"GYL
V[ V[SND GHNLS CTMP 5]ZF6[ ;F{ 5|YD V[ ,MSMGF ÒJGG[ pNŸ3Fl8T SI]"\ CT]\P
V[ ;DIYL DF\0LG[ VtIFZ ;]WL VlJlrKgG56[ JC[TL VFJ[,L 5]ZF6WFZF A[
lEgG :J~5MDF\ JCL K[P s!f :JT\+WFZF sA|ï5Z\5ZFf  VG[ sZf J[Nv5|EFlJTWFZF
sjIF;5Z\5ZFfP 5]ZF6 5MTFGF 5|FS'T :J~5DF\ :JT\+ CT]\¸  5Z\T] J[NGL 5|lTQ9F
JWTF\4 T[ J[NGF 5|EFJ T/[ VFJL UI]\P A|ïF äFZF :DFT" 5]ZF6 :JT\+UFDL
CT]\P S'Q6ä{5FIG jIF;[ T[G[ ;\5}6"56[ J[N5|EFlJT AGFJL NLW]\P
CJ[ VF56[ 5]ZF6GL VF AgG[ WFZFVMG[ lJ:TFZYL ;DHJFGM
VCL\ 5|IF; SZLV[o
s!f :JT\+WFZF sA|ï5Z\5ZFf o\ | \\ | \\ | \\ | \
^iqjk.ka loZ'kkL=k.kka izFkea czã.kk Le`re~ A* VG];FZ 5]ZF6GF
5|YD 5|JT"S A|ïFÒ CTFP HM S[4 A|ïFV[ 56 T[G]\ :DZ6 H SZ[,]\4 ZRGF
GCL\P V[YL 5]ZF6G[ A|ïF SZTF\ 56 5|FRLG DFGL XSFI¸ 5Z\T] VF T[GM
p5,aW ;FlCltIS 5]ZFJM CMJFYL4 ;F\5|TI]UDF\ 5]ZF6GF 5|YD 5|JT"S TZLS[
A|ïFG[ U6FJL XSFIP ;'lQ8v;H"GG]\ SFI" SZTF\ A|ïFV[ AWF\ H XF:+M4
lJnFVM4 S,FVM JU[Z[G]\ ;H"G SI]"\4 H[GM 5|FZ\E 5]ZF6YL SIM"P VF 5]ZF6G]\
AC]DFG CT]\P ;U"4 lJ;U"4 TYF S<5FgTZGL VG[S 38GFVM4 lJQFIM4 AFATM4
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N[JM4 klQFVM4 ZFHFVM4 ESŸTM4 JLZ5]Z]QFM JU[Z[GF\ RlZ+MG[ IFN SZL SZLG[4
V[D6[ 5]ZF6DF\ ;DFlJQ8 SIF"\P V[ AWF\GL ;\bIF V[8,L AWL CTL S[4 5]ZF6G]\
SN lJ:TZLG[ XTSMl85|lJ:TZ YI]\P 5]ZF6G]\ VF VFlND :J~5 CMJFYL T[G[
cVFlND5]ZF6c SCL XSFIP
A|ïFV[ 5MT[ IFN SZL SZLG[ V[ AWL 5F{ZFl6S AFATM 5MTFGF
5]+MvlXQIM ;D1F 5|:T]T SZLP VF V[ H 5]+M S[ lXQIM CTF4 H[VM klQF TZLS[
5|l;â YIF CTFP 5]ZF6MV[ V[ TDFDGL lJUTM lJ:TFZYL VF5L K[P V[DGL
5F;[YL V[DGF 5]+M4 5F{+M4 5|5F{+M4 lXQIM4 5|lXQIM JU[Z[V[ 5]ZF6G[ 5|F%T SI]"\
VG[ 5]ZF6 V[S 5Z\5ZFGF DFwIDYL lJ:TI]"\P VF 5Z\5ZF H cA|ï5Z\5ZFc K[P
J[NYL V5|EFlJT CMJFGF SFZ6[ H T[G[ c:JT\+5Z\5ZFc 56 SCL XSFIP
A|ïFYL lJ:TZ[,L VF 5Z\5ZFG[ lJX[QF VeIF;FY[" VCL\ 5]Go
GM\WLV[o
cs!f :JI\E]J A|ïF4 sZf 5|HF5lT4 s#f pXG;Ÿ4 s$f A'C:5lT4
s5f ;lJT'4 s&f D'tI]4 s*f D3JG4 s(f Jl;Q94 s)f ;FZ:JT4 s!_f l+WFDF4
s!!f l+lJQ84 s!Zf EZäFH4 s!#f V\TlZ1F4 s!$f WD"4 s!5f +{IFZ]l64
s!&f WG\HI4 s!*f D[WFlTlY sS|T]\HIf4 s!(f J|TL sk6HIf4 s!)f Vl+4
sZ_f UF{TD sXZäFGf4 sZ!f p¿D CIF"tDF4 sZZf J[G JFHzJF4 sZ#f ;MD
VD]QIFI6 s;MDX]QDf4 sZ$f T'6lA\N]4 sZ5f sk1Ff EFU"J4 sZ&f XlST4
sZ*f HFT]S^F" VG[ sZ(f S'Q6ä{5FIGPc
VF 5Z\5ZFGM 5|FZ\E A|ïFYL YFI K[P lJQ6]5]ZF6 :JI\E]J A|ïF
p5ZF\T4 VgI GJ A|ïFGL ;}lR VF5[ K[o
^vFkkU;ku~ ekulku~ iq=ku~ ln`'kkukReuks·l`tr~ AA
Hk`xqa  iqyRL;a  iqyga   Ørqef³~xjla  rFkk A
ejhfpa n{kef=a  p of'k"Ba pSo ekule~ AA
uo czãk.k bR;srs  iqjk.ks fu'p;a xrk% A* Z#
VYF"TŸ4 ctIFZ5KL sA|ïFV[f 5MTFGF H[JF H VgI DFG;5]+Mv
E'U]4 5],t:I4 5],C4 S|T]4 V\lUZ;4 DZLlR4 N1F4 Vl+ VG[ Jl;Q9G]\ ;H"G SI]"\P
5]ZF6MDF\ VF AWF cGJA|ïFc TZLS[ 5|l;â K[Pc
lJQ6]5]ZF6DF\ lGlN"Q8 VF cGJA|ïFc GM 5]ZF6MDF\ VgI+
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c5|HF5lTc TZLS[ p<,[B YI[,M K[P A|ïFV[ ;F{ 5|YD 5|HF5lTG[ 5]ZF6G]\ 7FG
VF%I]\P VF c5|HF5lTc XaN 5MTFGF VY"DF\ 36M H jIF5S K[P 5]ZF6MDF\YL
A|ïFGF 5]+M V[JF VG[S 5|HF5lTVMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P V[DG]\ SFI"
;'lQ8 SZJFG]\ CT]\P 5]ZF6MDF\ A|ïFGF 5]+ V[JF VF 5|HF5lTVM VF 5|DF6[ K[o
DZLlR4 Vl+4 V\lUZF4 5],t:I4 5],C4 S|T]4 5|R[TF4 Jl;Q94 E'U] VG[ GFZNP
VF N; 5|HF5lTVM p5ZF\T4 N1FG[ 56 5|HF5lT TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[PZ$
S[8,F\S :Y/[ V[SJL; 5|HF5lTVMGM p<,[B 56 D/[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[o
A|ïF4 ;}I"4 DG]4 N1F4 E'U]4 WD"ZFH4 IDZFH4 DZLlR4 V\lUZF4 Vl+4 5],t:I4
5],C4 S|T]4 Jl;Q94 5ZD[lQ94 lJJ:JFG4 ;MD4 SN"D4 S|MW4 VJF"SŸ VG[ S|LTPZ5
VF p5ZF\T4 V[S Z]lR GFDGF 5|HF5lTGM p<,[B 56 D/L VFJ[ K[4 H[G[
:JFI\E]J DG]GL 5]+L VFS}lTGF ;\IMUYL I7 VG[ Nl1F6F GFDGF A[ I]U,
;\TFGM YIF CTFPZ& A|ïFGF 5F{+ VG[ DZLlRGF 5]+ SxI5 5|HF5lTGM p<,[B
VF IFNLVMDF\ YI[, GYL4 T[ VF`RI"HGS K[P TDFD N[JM4 NFGJM4 N{tIM4 ;5M"4
GFUM4 UF\WJM" JU[Z[ V[DGF\ H ;\TFGM CTF\P VgI 5|HF5lTVM SZTF\ V[DGL
;\TlTGM jIF5 ;]NL3" CTMP 5Z\5ZFDF\ 56 c5|HF5lTc XaN BF; SZLG[ N1F TYF
SxI5GL ;FY[ ~- Y. UI[,M HM. XSFI K[P ;\EJTo DZLlRGM p<,[B YI[,M
CMJFYL VFD AgI]\ CX[P
VF 5|HF5lTVMDF\YL A|ïFV[ ;}I"4 D'tI]4 Jl;Q9 TYF Vl+G[
;lJX[QF56[ 5]ZF6G]\ 7FG VF%I]\ CX[P S[DS[4 5}JM"SŸT 5Z\5ZFv;}lRDF\ VF GFDM
5|tI1F56[ D/L VFJ[ K[P VF p5ZF\T4 A|ïFV[ E'U]G[ 56 5]ZF6 ;\A\WL 7FG
VF%I]\ CMJFGL S<5GF Y. XS[ K[P S[DS[4 E'U]GF 5]+ pXG;Ÿ sX]S|FRFI"f GM
p<,[B 56 5Z\5ZFDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P X]S|FRFI" N{tIMGF U]Z] CTFP VFGF
5ZYL V[JL S<5GF 56 SZL XSFI K[ S[4 5]ZF6 V[ ;DIDF\ DF+ VFIM" 5}ZT]\
H ;LlDT G CT]\P 5Z\5ZFDF\ X]S|FRFI" 5KL A'C:5lTGM p<,[B K[P H[ N[JMGF
U]Z] CTFP JFI]5]ZF6 V[DG[ 5|HF5lT TZLS[ p<,[B[ K[PZ* T[ 5|HF5lT V\lUZFGF
5]+ CTFPZ( T[YL E'U]GL H[D A|ïFV[ V\lUZFG[ 56 5]ZF6G]\ 7FG VF%I]\ CMJFG]\
SCL XSFIP V[JL H ZLT[ 5Z\5ZFDF\ SxI5GM p<,[B GYL4 5Z\T] V[DGF 5]+M
;lJT' s;}I"f TYF D3JGGF\ GFDM HM. XSFI K[P A|ï5]ZF6G]\ 5|JRG A|ïFV[
DZLlR ;D1F SZ[,]\ K[P SxI5 VF DZLlRGF H 5]+ CTFP lJQ6]5]ZF6 Jl;Q9G[
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A|ïFGF DFG;5]+ TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[ 5]ZF6MDF\ 5|l;â cGJA|ïFc TYF
V[SJL; 5|HF5lTVMDF\GF V[S CTFPZ) GFZN5]ZF6 VG];FZ T[GF p¿ZEFUG]\
5|JRG Jl;Q9V[ DF\WFTFG[ SZ[,]\P V[ H ZLT[ VluG5]ZF6 VG];FZ T[G]\ 5|SYG
VluG äFZF Jl;Q9 ;D1F SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P Dt:I5]ZF6FG];FZ Jl;Q9
A|ïFGF DFG;5]+ CTFP#_ VF AWF 5ZYL V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[4 5Z\5ZFDF\
lG~5JFDF\ VFJ[, c5|HF5lTc XaNGM VY" c5]ZF6MSŸT AWF H 5|HF5lTc V[JM
YFI K[P 5]ZF6GF 5|JRG4 lJSF; VG[ lJ:TZ6DF\ T[VMGM VlT DCÀJGM VG[
5FIFGM OF/M CTMP 5|HF5lTVMGL V[SJL;GL ;\bIFG[ wIFGDF\ ,[TF\4 ;DHFI
K[ S[4 V[ ;DI[ 56 5]ZF6GL 5Z\5ZF S[8,L ;XSŸT CX[P p5ZF\T4 V[ 56 :5Q8
YFI K[ S[4 5|HF5lTVMDF\YL 36F D\+¹Q8F 56 CTFP V[YL 5]ZF6 VG[ J[N
V[JF lJEFUMGL SÎZTF V[ ;DI[ Vl:TtJ WZFJTL G CTLP V[ ;DI[ ;DU|
7FG V[S lJnFGF ~5DF\ l:YT CT]\]P H[D J[NlJnF T[D 5]ZF6 56 lJnF H
U6FT]\ CT]\P VFRFI" A,N[J p5FwIFI GM\W[ K[ S[o
^^iqjk.k dk ;g mn; ^fo|k* ds :i esa letuk pkfg, A ;g
vO;ofLFkr :i ls Fkk vkSj bldk izopu fdlh xzUFk ls ugha fd;k tkrk Fkk]
vfi rq ekSf[kd :i ls gh A**#!
5|HF5lTVM 5]ZF6lJnFDF\ DF+ DFlCZ H G CTF4 T[GL VG[S
DCÀJGL 38GFVMGF T[VM ;F1FLVM 56 CTFP ;}I"4 D'tI]4 D3JGFlN 5]ZF6lJNMV[
VF 5Z\5ZFG[ VFU/ lJ:TFZL CTLP A|ïF\05]ZF6FG];FZ4 D'tI]V[ ;}I" 5F;[YL
5]ZF6G]\ zJ6 SZLG[ >gã sD3JGf G[ ;\E/FjI]\ CT]\P#Z V[ H ZLT[ A|ïF\0 TYF
JFI]5]ZF6 VG];FZ4 l+WFDFV[ ;FZ:JT 5F;[YL VF AgG[ 5]ZF6MG]\ zJ6
SZ[,]\ VG[ 5KL4 T[ AgG[G]\ 5|JRG T[6[ XZäFG ;D1F SI]"\ CT]\P XZäFG[ V[ AgG[
5]ZF6M V\TlZ1FG[ ;\E/FjIF\ CTF\P T[6[ T[ +{IFZ]l6G[ SæF\ CTF\P## V\TlZ1F
HI\TL TYF kQFEGF 5]+ CTFP#$ 5Z\5ZFDF\ AFZDF S|D 5Z NXF"J[, EZäFH
Dt:I TYF JFI]5]ZF6FG];FZ A'C:5lTGF 5]+ CTFP T[ 5]ZF6 p5ZF\T4 VgI
lJnFVMDF\ 56 5FZ\UT CTFP T[ kuJ[NGF KõF D\0/GF ¹Q8F TYF VFI]J["NGF
U|\Y cEFJ5|SFXc VG];FZ >gã 5F;[YL VFI]J["N XLBLG[ 5'yJL,MS 5Z T[GF
5|JT"S K[P Dt:I5]ZF6FG];FZ WD" A|ïFGF :TGFgT EFUYL pt5gG YI[, 5]+
K[P#5 WG\HI[ +{IFZ]l6 5F;[YL A|ïF\05]ZF6G]\ zJ6 SZLG[ S|T]\HIG[ Sæ]\ CT]\P#&
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+{IFZ]l6V[ T[G[ JFI]5]ZF6 56 ;\E/FjI]\ CT]\P#* V-FZDF äF5ZI]UGF jIF;
TZLS[ 5]ZF6MDF\ V,U V,U GFDM D/L VFJ[ K[P zLDNŸN[JLEFUJT5]ZF6
J|TL4 lJQ6]5]ZF6 k6HI TYF A|ïF\05]ZF6 kÒQFGF\ GFDM VF5[ K[P#( Vl+
A|ïFGF H 5]+ CTFP T[ V[DGL VF\BMDF\YL pt5gG YIF CTFP#) UF{TD A|ïFGF
DFG;5]+ CTFP$_ A|ïF\05]ZF6FG];FZ T[ pTyIGF 5]+ CTF VG[ V[DG]\ VgI
GFD XZäFG CT]\P$! A|ïF\05]ZF6 TYF JFI]5]ZF6GF lJSF;DF\ T[GM VGgI
OF/M CMI T[D H6FI K[P V,A¿4 V[DGF ;DIDF\ 5]ZF6MG]\ :JT\+ lJEFHG
YI]\ G CT]\P V[YL4 V[ AgG[ 5]ZF6MG[ ,UTF\ lJQFIMGF lJSF; VG[ lJ:TZ6DF\
TYF 5Z\5ZFG[ lGEFJJFDF\ V[DG]\ 5|NFG p<,[BGLI Zæ]\ CX[P V[J]\4 5]ZF6MGF
VwIIGYL H6FI K[P 5Z\5ZFDF\ RMJL;DF :YFG 5Z T'6lA\N] K[4 T[6[ ;MDX]QD
5F;[YL A|ïF\05]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6 XLBLG[ N1F 5|HF5lTG[ ;\E/FjI]\ CT]\P$Z
k1F EFU"J E'U]J\XL CTFP T[ 5]Z\HIGF 5]+ VG[ CI"` JGF l5TF CTFP$# VF
5Z\5ZFDF\ T[GM VgJI 56 GM\WGLI K[P Jl;Q9YL X~ YI[,L 5Z\5ZFG[ T[GF
5]+ XlSTV[ VFU/ JWFZL CTLP lJQ6]5]ZF6GF 5|JRGSTF" 5ZFXZ K[ VG[ T[
:JI\ 5MTFGF l5TF XlSTGM p<,[B VF 5Z\5ZFGM lGN["X SZTF\ SZ[ K[v
^rLeknLekfRirk  'kfDrO;kZlLrLeknga  equs A*$$ JFI]5]ZF6FG];FZ HFT]S6" Jl;Q9GF
5|5F{+4 XlSTGF 5F{+ VG[ 5ZFXZGF 5]+ CTFP$5 S'Q6ä{5FIGGF HgD ;DI[ T[
5]ZMlCT56]\ SZTF CTFP T[YL T[ S'Q6ä{5FIG jIF;GF HI[Q9 E|FTF CTFP$&
VFD4 jIF; 5}J["GL 5]ZF6SFZMGL VF 5Z\5ZF S[8,L ;XSŸT CTL4
T[G]\ VG]DFG VFGF 5ZYL SZL XSFI K[P VF 5Z\5ZFGF 5]ZF6lJNMV[ DF{lBS~5[
5]ZF6G[ ;NLVM ;]WL HF/jI]\ CT]\4 lJ:TFI]"\ CT]\P SM.56 HFTGL D]ã6jIJ:YFGF
VEFJDF\ 56 T[VMV[ 5]ZF6GM JFZ;M V:Bl,T56[ 5[l-VM ;]WL HF/jIM
CTMP V[ ;DI[ 5]ZF6 J[NG]\ VG];Z G CT]\¸  5Z\T] ;CIF+L CT]\P J[NMGF lJ:TZ6DF\
VFbIFGM5FbIFG4 SYFvUFYFVM JU[Z[GF ~5DF\ 5]ZF6[ OF/M VF%IM CTM4 TM
VFRFZ4 jIJCFZ4 NX"GFlN AFATMGF\ J6"GMDF\ J[NMV[ 5]ZF6G[ ;CFI SZL
CTLP VF AgG[ lJnFVM 36F H ,F\AF ;DI ;]WL p5SFIM"5SFI" AGLG[
V[SALHFGL 5}ZS ZCL CTLP ;DI HTF\ ;DFHDF\ J[NMGL 5|lTQ9F JWTL RF,LP
J[N7M :JI\G[ prR S1FFGF DFGJF4 DGFJJF VG[ 5|:YFl5T SZJF ,FuIFP VF
SFZ6YL 5]ZF6 J[NGL T],GFV[ läTLI :TZG]\ AGL UI]\P VFD AGJFDF\ :JI\
56
5]ZF6 56 SFZ6E}T CT]\P J[NGL H[D T[G]\ XFBFVMv5|XFBFVM JU[Z[DF\ SM.
lGIT lJEFHG YI[,]\ G CT]\P T[G]\ :J~5 A[v,UFD CT]\P p5Z\FT4 AWF H
5F{ZFl6SMDF\ 56 5Z:5Z SM. ;\JFN S[ ;\S,GGM VEFJ CTM TYF T[GF
lJ:TZ6GL ;LDF 56 A[vDIF"N CTLP 5lZ6FD[4 DFlCTLGF 5|NX"GDF\ S[
:Q8LSZ6DF\ T[VM JrR[ SM. V[SJFSITF G ZCL4 H[YL V[S ;DIGF ;CIF+L
5]ZF6[ OZlHIFT56[ J[NGF 5|EFJ T/[ VFJJ]\ 50I]\P HM S[4 VF V[S WLDL
UlTV[ RF,[,L ,F\AL 5|lS|IF CTLP H[GM VF\lXS 5|FZ\E K[S Jl;Q9GF ;DI
5KLYL H X~ Y. UIM CTMP ;DFHDF\ JW[,L N[JEFJGFV[ VG[S OF\8FVMv
DFgITFVMv;\5|NFIMG[ HgDFjIF CTFP CJ[ ;DFHG[ DF+ SYF S[ VFbIFGMDF\
H Z; G CTMP T[G[ TM 5MTFGF H[vT[ >Q8N[JTFGL DC¿FG[ 56 5|:YFl5T
SZJL CTLP J[NGL ;FY[ 5MTFG]\ ;FD\H:I l;â SZJF4 J{lNS N[JTFVMG[ V[DGF
D}/ :J~5MGL ;FY[ :JLSFZLG[ 5MTFGL VFUJL X{,L äFZF 5]ZF6[ 5|:T]T SZJF
DF\0IFP J{lNS lJRFZM4 J[NMG]\ NX"G4 J[NDFgI VFRFZMG[ V5GFJLG[ TYF J{lNS
DFgITF 5|F%T SZJF DF8[4 T[G[ 5MTFGL -A[ 5|:T]T SZJFDF\ 5]ZF6[ 5MTFGFDF\
ZC[,F\ >lTCF;vTÀJG[ UF{6 AGFJL NLW]\P 5|FRLG EFZTGF >lTCF; 5Z VF
36M DM8M S]9FZF3FT CTMP ;\EJTo 5ZJTL" ;DIDF\ jIF;[ SZ[,L DCFEFZTGL
ZRGF4 V[ VF 3FG[ 5}ZJFGM DCF5|IF; CTMP
;DFHGM 5|tI[S lJääU" 5MT5MTFGF 5|FDF^IG[ l;â SZJF 5Z:5Z
XF:+FY" R,FJTF[ CTF[P EFZTLI VnFtDGM V[ ;]J6"I]U CTM4 U}-TD
5ZDTÀJG[ HF6JFvl5KF6JFGL DYFD6[ EFZTLI NX"GG[ UUGR}\AL êRF.
A1FLP J[NMGF 5|FDF^I äFZF VG[S JFNM 5|Rl,T AgIFP VFD4 ;\5}6" ;DFH H
^loZa osns izfrf"Bre~* GM GFZM ,.G[ RF,TM CTM4 tIFZ[ 5]ZF6 5MTFGL :JT\+TFG[
8SFJL ZFBJF ;1FD G CT]\P 5]ZF6lJNM 56 H]NF\ H]NF\ lJlWvlJWFGM VG[
NX"GMGL ,F\ALv5CM/L DFIFHF/DF\ O;F. UIFP 5]ZF6GF Vl:TtJ ;FD[ DM8M
5|` GFY" B0M YIMP VFD;DFHDF\ T[ l5|I CT]\4 5Z\T] lJäFGMDF\ DFgITF 5|F%T
SZJF4 5]ZF6 5F;[ J[NGL KFIFDF\ VFJJF l;JFIGM VgI SM. p5FI G CTMP
^bfrgkliqjk.kkH;ka osna leqic`ag;sr~ A* VYF"TŸ4 c>lTCF; VG[ 5]ZF6GL ;CFITFYL
J[NG]\ p5A'\C6 SZJ]\ HM.V[Pc V[ DFgITFGM DD" VCL\ ;]5}6"56[ A\WA[;TM
H6FI K[P V[ DFgITF ;DFHGF DFG;58 5Z V[8,L TM UF-56[ KJF. U.
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S[4 V[GF 503FVM CH] 56 ;\E/FI K[P H}VM4 V[S ;F\5|TSF,LG lJäFGGF V[JF
H VY"EIF" XaNMv
^xw<+rk ls dgs x;s oSfnd vFkZ dks tc rd fo'kn ,oa jkspd <ax ls u
dgk tk; rc rd iqjk.kksa dh jpuk dk iz;kstu gh iw.kZ ugha gksrk A*$* HF6[ S[4
5]ZF6GF Vl:TtJG]\ ;FY"SŸI J[NMGF VYM"G[ :5Q8 SZJFDF\ H ZC[,]\ CMI ¦
VFD KTF\4 5]ZF6G]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBJF DF8[ 5]ZF6lJNMV[
V[Sl+T Y.G[4 5]ZF6GF ;\S,GG]\ VF\NM,G X~ SI]"\P H[G]\ G[T'tJ Jl;Q9GF
J\XHMV[ SI]"\P
sZf J[Nv5|EFlJTWFZF sjIF;5Z\5ZFf o[ | \[ | \[ | \[ | \
VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ lJWFG K[ S[4 v
^^bfrgkl&iqjk.k vius vkjfEHkd thou esa dsoy fo|kfo'ks"k Fks A buds
dksÃ fof'k"V xzUFk u Fks A ;s ekSf[kd :i ls gh turk esa izpfyr Fks A vkt Hkh
tulkekU; esa cgqr lh dgkfu;k¡ ;k vk[;ku ,sls gS] ftuds jpf;rk dk u rks irk
gS] vkSj u tks fdlh xzUFk esa gh fuc) gSa A os ijEijk ds :i esa ,d oäk ds eq[k
ls nwljs oäk ds ikl igq¡prs gSa vkSj mudk euksjatu rFkk mins'k fd;k djrs gSa Aesjh
íf"V esa ml vkjfEHkd ;qx esa bfrgkl&iqjk.k dh Hkh ;gh fLFkfr Fkh A ftu 'kkL=ksa dk
xzUFk:i esa iz.k;u gks x;k Fkk] muds [.Mksa dh lwpuk-----A _d~ ds lwä] ;tq"k~ ds
vuqokd] lke ds n'kr] vFkokZf³~xjl ds ioZ blfy, fufnZ"V gS fd bu osnksa dk
fucU/ku xzUFk:i esa gks x;k Fkk A fdUrq iqjk.k vkSj bfrgkl ds lEcU/k esa bl
izdkj xzUFkh; foHkktu dk ladsr ugha gS A**$(
jIF;GF ;DI 5C[,F 5]ZF6 36]\ H VjIJl:YT CT]\P T[G]\ 5|JRG
DF{lBS VG[ DF{l,S ZLlTYL YT]\ CT]\P NZ[S 5]ZF6lJN 5MTFGL :JT\+ X{,LYL
T[G]\ SYG SZTM CTMP kuJ[NGF ;FTDF D\0/GF ¹Q8F Jl;Q9 K[P ;\EJTo V[
D\0/G]\ U|\YGF ~5DF\ 5|6IG SIF" 5KL4 5]ZF6G[ U|\YAâ SZJFGM lJRFZ Jl;Q9GF
DGDF\ :O]IM" CX[P H[G[ V[DGF J\XHMV[ S|DXo ;FSFZ SIM" CTMP GFZN5]ZF6
VG];FZ4 T[GF p¿ZEFUG]\ 5|JRG Jl;Q9V[ DF\WFTFG[ SZ[,]\P V[ H ZLT[
VluG5]ZF6 VG];FZ4 T[G]\ SYG VluG äFZF Jl;Q9 ;D1F SZJFDF\ VFJ[,]\4
5Z\T] V[ 5]ZF6G[ U|\YAâ SZL XSIF G CTFP Jl;Q95]+ XlST VF V\U[ SX]\
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SZ[4 T[ 5C[,F\ V[DGM ZF1F;MV[ JW SZL GFB[,M4 V[YL ;\5}6" 5]ZF6G[ U|\YAâ
SZJFG]\ ;F{ 5|YD VF\lXS SFI" 5ZFXZ[ SI]"\ CX[4 V[D SCL XSFIP 5ZFXZ[
5MTFGF >Q8N[JTF lJQ6] ;FY[ ;\Aâ 5]ZF6GF S[8,FS EFUG[ U|\YAâ SIM"
CTM4 H[ 5KLYL clJQ6]5]ZF6c TZLS[ 5|l;â AgIMP VgI 5]ZF6M SZTF\
5lZDF6GL ¹lQ8V[ GFG]\ CMJF KTF\ T[G]\ DCÀJ 36]\ H K[P S[DS[4 lJQ6]5]ZF6
5MTFG[ c5]ZF6;\lCTFc TZLS[ VM/BFJ[ K[4 H[ V[S GM\WGLI AFAT K[P
DCF5]ZF6MGL U6GFGF S|DDF\ AW[ H lJQ6]5]ZF6G]\ T'TLI :YFG NXF"J[, K[P$)
5Z\T] S|DGL ¹lQ8V[ T'TLI CMJF KTF\4 V{lTCFl;S 38GFvRS|GL ¹lQ8V[
lJQ6]5]ZF6 H ;J"5|YD 5]ZF6 U6FJ]\ HM.V[P S[DS[4 T[GF ZRlITF S'Q6ä{5FIGGF
l5TF 5ZFXZ K[P lJQ6]5]ZF6GF 5|YD VwIFIDF\ VFGM lGN["X VF 5|DF6[ K[o
cHIFZ[ 5ZFXZGF l5TF XlSTG[ ZF1F;MV[ DFZL GFbIF tIFZ[ S|MlWT
5ZFXZ[ 5|lTXMW ,[JF ZF1F;MGF lJGFXFY[" cZ1FM?Gv;+c GM 5|FZ\E SIM"P V[
I7DF\ CHFZM ZF1F;M CMDF. UIFP VFYL ZF1F;MGF l5TF 5],t:I TYF
Jl;Q9s5ZFXZGF l5TFDCfV[ 5ZFXZ 5F;[ H.G[4 T[GF S|MWG[ VIMuI U6FjIMP
Jl;Q9GF ;DHFJJFYL4 T[ XF\T YIF VG[ I7 A\W SIM"P VFYL 5],t:I TYF
Jl;Q9 VtI\T 5|;gG YIF VG[ T[D6[ 5ZFXZG[ c5]ZF6;\lCTFGF ZRlITF
YJFG]\ JZNFG VG[ VFXLJF"N VF%IF s^iqjk.klafgrkdrkZ Hkoku~ oRl
Hkfo";fr A*fP5_ tIFZ5KL4 SM. V[SJFZ ;'lQ8 JU[Z[GF lJQFIDF\ D{+[I[ 5|` G
SZTF\ 5ZFXZG[ ;\5}6" 5]ZF6;\lCTFG]\ :DZ6 YI\] VG[ T[D6[ D{+[IG[ v
^^lks·ga onkE;'ks"k a rs eS=s; ifji`PNrs A iqjk.klafgrka lE;d~ rka fucks/k
;Fkk;Fke~ AA**5! V[D SCLG[ 5]ZF6;\lCTF ;\E/FJLPc5Z
Jl;Q9GF 5F{+ 5ZFXZ >lTCF;5]ZF6GF 7FTF VG[ J[Nv J[NF\UMDF\
5FZ\UT CTFP5# 5],t:I VG[ l5TFDC Jl;Q9GF JZNFG VG[ VFXLJF"NYL
V[D6[ 5]ZF6GF 1F[+[ V[S G}TG I]UGM 5|FZ\E SIM"P DF{lBS VG[ VjIJl:YT~5[
ZC[, 5]ZF6G[ T[6[ ;F{ 5|YD U|\Y:Y SI]\"P T[GF 5]+ S'Q6ä{5FIG äFZF SZJFDF\
VFJGFZ ;\5}6" 5]ZF6GF pâFZGF T[VM VFWFZ AgIFP V[D6[ ZR[, 5]ZF6;\lCTF
slJQ6]5]ZF6 ¦f DF\ 5]ZF6U\YG]\ H[ :J~5 lGIT SZJFDF\ VFjI]\ CT]\4 V[ H DFU["
RF,LG[ S'Q6ä{5FIG[ VgI 5]ZF6MG]\ ;\S,G SI]"\ CT]\P 5]ZF6G]\ 5\R,1F6FtDS
:J~5 5|YDTIF 5ZFXZ[ H 5|IMHI]\ CT]\P ^ iqjk.ka i×py{k.ke~* V[JL 5]ZF6GL
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lJEFJGF DCN\X[ VF 5Z\5ZFGL H N[6 K[P 5]ZF6MGF ;\S,GDF\ VF lJEFJGFV[
DCÀJGM EFU EHjIM K[P 5]ZF6G]\ RMÞ; :J~5 lGlüT SZJFDF\ jIF;[ VF
lJEFJGFG[ H ;FWG~5 U6L CTLP V[D6[ s5ZFXZ[f H[ 5]ZF6;\lCTFGL
ZRGF SZL CTL4 T[GL lJEFJGF S\.S VFJL CTLv
^vk[;kuS'pkI;qik[;kuSxkZFkkfHk% dYitksfäfHk% A
iqjk.klafgrka   pØs   iqjk.kkFkZfo'kkjn% AA*5$
VYF"TŸ4 cVFbIFGM4 p5FbIFGM4 UFYFVM sTYFf S<5MlSTVM J0[
5]ZF6GF VY"GF lJXFZN[ 5]ZF6;\lCTFGL ZRGF SZLPc
lJQ6]5]ZF6GF ;F1IYL V[D H6FI K[ S[4 5ZFXZ[ lJQ6]5]ZF6G]\
;\S,G 5MTFGF VFI]QIGF p¿ZFW"DF\ SI]"\ CX[P VYJF TM V[DGF 5]+ S'Q6ä{5FIG[
J[NG]\ XFBFVMDF\ lJEFHG VG[ ;\S,G SIF" 5KL SI]"\ CX[P lJQ6]5]ZF6GF
5|YD VwIFIDF\ D{+[I H[ 5|` GM äFZF 5MTFGL lH7F;F jISŸT SZ[ K[4 T[DF\ T[DG]\
V[S SYG V[ K[ S[v ^osn'kk[kkiz.k;ua ;Fkkon~ O;kldr`Zde~ A* s!q!q!#fP VYF"TŸ4
cjIF;Ò äFZF H[ ZLT[ J[NvXFBFVMG]\ 5|6IG SZJFDF\ VFjI]\ sT[ AW]\ DG[
;\E/FJMfcP cjIF;cGM VY" VCL\ RMÞ;56[ cS'Q6ä{5FIGc H K[P
J{lNS ;FlCtI T[DH 5F{ZFl6S ;FlCtIGF 1F[+MDF\ ;F{YL JWFZ[
5|lTlQ9T GFD S'Q6ä{5FIGvcjIF;c G]\ K[P V[ J6[" S'Q6 sxIFDf CMJFYL cS'` 6c
TZLS[ VM/BFIF VG[ V[DGM HgD äL5 s8F5]fDF\ YIM CMJFYL cä{5FIGc TZLS[
5|l;â K[P V[D6[ J[N;\lCTF TYF 5]ZF6;\lCTFG]\ ;\S,G SZLG[ T[DG[ XFBFVM4
5|XFBFVM TYF lJEFUMDF\ lJEFlHT SZ[, K[P cjIF;c GF VYM"v clJ:TZ64
lJEFHG4 5'YSTF4 5|;FZ4 5|6IG4 O[,FJM4 jIJ:YF4 ;\S,G JU[Z[ YFI K[P
5ZFXZ5]+ S'Q6ä{5FIG[ J[NGM lJ:TFZ VG[ lJEFHG SZ[, CMJFYL4 T[ cJ[NjIF;c
TZLS[ VM/BFI K[ s^foO;kl osnkU;LekRl rLekn~ O;kl bfr Le`r% AfP
lJQ6]5]ZF6DF\ 56 GM\WFI[,]\ K[ o
^osnesda prqHksZna  d`Rok 'kk[kk'krSfoZHkq% A
djksfr cgqya Hkw;ks osnO;klLo:i/k`d~ AA* fo".kiqjk.k] 3@2@56
T[6[ V[S J[NG]\ RFZ E[N VG[ ;[\S0M XFBFVMDF\ lJEFHG SI]"\P
cJ[NMGM jIF;cvGF lJlXQ8 SFI"YL S'Q6ä{5FIGGL 5|lTQ9F V[8,L AWL JWL U.
S[4 :JI\ T[VM TM cjIF;c TZLS[ VM/BFIF H4 ;FY[ ;FY[ VFBL 5Z\5ZF 56
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cjIF;v5Z\5ZFc TZLS[ 5|l;â Y.P jIF;[ VG[S VläTLI SFIM" SIF"\ CTF\P J[NMG]\
lJEFHG4 V-FZ5]ZF6MG]\ ;\S,G4 DCFEFZTGL ZRGF4 A|ï;}+MG]\ 5|6IG
JU[Z[ T[GF VUFW 5F\l0tI VG[ V,F{lSS 5|lTEFGF\ pNFCZ6M K[P ;DU| ;\:S'T
;FlCtIDF\ VF V[DG]\ V5|lTDvVG]5DvVläTLI SFI" K[P 5MTFGF V[
DCFGTDSFI" äFZF V[D6[ DF+ ;\:S'T;FlCtI H GCL\4 5Z\T] ;DU| EFZTLI
;\:S'lTG[ GJ5<,lJT SZL K[P
jIF;[ RFZ J[NMG]\ ;\S,G 5}6" SIF" 5KL4 sS\9:Y VFlND5]ZF6GF
~5DF\ ZC[,f ;'lQ8 VG[ 5|,IGF 5|lT5FNS D\+MGM ;\U|C SZLG[ SYFGS4 VFbIFG4
p5FbIFGFlN äFZF TYF N[JTFVM4 klQFVM VG[ ZFHFVM JU[Z[GF\ RlZ+M VG[
;\JFNMG[ VFJxISTF VG];FZ ;\l1F%T S[ lJ:T'T SZLG[4 5MTFGL V5}J" SFjI5|lTEF
äFZF ;Z/4 ;]UD VG[ DGMCZ AGFJLG[4 lJQFIS|D 5|DF6[ H]NF H]NF V-FZ EFUMDF\
lJEFlHT SZLG[4 RFZ ,FB `,MSMGF 5lZDF6JF/L V[S lJXF/ c5]ZF6;\lCTFc
VF56L ;D1F 5|:T]T SZLP VF p5ZF\T4 jIF;[ RFZ J[NM VG[ V-FZ 5]ZF6MG]\ ;\S,G
SZLG[4 T[GL ;]Z1FFG[ DF8[ 5MTFGF lXQIv 5|lXQIMGM V[JM ;]NZ 5|A\W SIM" S[4 VG[S
lJQFD 5lZl:YlTVM p5l:YT YJF KTF\I4 J[NM VG[ 5]ZF6MGL V1F]^ 6 5Z\5ZF VFH[
56 8SL ZCL K[P
VF 5|DF6[4 c5]ZF6;\lCTFc GF 5|6IG äFZF jIF;[ 5]ZF6G[ ;]jIJl:YT
~5DF\ 5|:YFl5T SI]"\P VFJF jIF;SD"YL 5]ZF6lJQFIS VjIJ:YFGM V\T VFjIMP VF
;F\UM5F\U 5]ZF6;\lCTFGF lJSF;DF\ Jl;Q9GF J\XHMG]\ SlDS 5|NFG 5|X\;GLI K[P
V[DG]\ J\XJ'1F VF 5|DF6[ VF5L XSFIo
           A|ïF s:JI\E}f
              Jl;Q9 sDFG;5]+f
XlST
5ZFXZ
          HFT]S^I"               S'Q6ä{5FIG sjIF;f
                          X]SN[JÒ
5]ZF6GF ;\S,GGF lJRFZG]\ ALH Jl;Q9YL ZM5FI[,]\ K[P 5MTFG]\
VW]Z]\ SFI" 5ZFXZ 5F;[ 5}6" SZJFGF VFXIYL H V[D6[ 5ZFXZG[ 5]ZF6;\lCTF
ZRJFGF VFXLJF"N VF%IF CTFP 5MTFGF 5]+ XlSTGF V3l8TYL 5]ZF6;\lCTFGF
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;\S,GG]\ SFI" V[D6[ 5F{+ 5F;[ SZFjI]\P V,A¿4 V[ SFI" VF\lXS CT]\4 5Z\T]
V[DGF 5|5F{+ S'Q6ä{5FIG[ T[G[ 5}6" SI]"\P HIFZ[ S[4 5ZFXZGF 5F{+ X]SN[JÒDF\
T[GM RZDMtSQF" HM. XSFI K[P J[NjIF;GL ;FY[ T[GF TÀJ7FGL 5]+ X]SN[JG]\
GFD 5]ZF6GF 5|RFZ VG[ 5|;FZGF >lTCF;DF\ ;]J6F"1FZMDF\ ,BJF ,FIS K[P
T[GF HgDGL SYF H]NF H]NF ~5[ 5|F%T YFI K[P DCFEFZTGF XF\lT5J"DF\ T[G]\
VFbIFG lJ:TFZYL J6"jI]\ K[P55 VZl6SFQ9 äFZF T[GL pt5l¿ Y. CMJFG]\ tIF\
J6"J[, K[P VF SFZ6[ H4 T[ cVFZ6[Ic S[ cVZl6;]Tc TZLS[ 56 VM/BFI K[P
V[DGF äFZF 5|6LT czLDNŸEFUJT5]ZF6c ElST;\5|NFIG]\ V6DM, DMTL K[P
;J"5]ZF6MDF\ 5|lTQ9F VG[ 5|l;lâDF\ T[ lXZDMZ K[P 7FG4 SD" VG[ ElSTGF
;D]rRI äFZF zLS'Q6GL ,L,FVMG]\ UFG SZLG[4 ElSTG]\ 5|FWFgI T[DF\ 5|:YFl5T
SZJFDF\ VFjI]\ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6G]\ ;\S,G TM jIF;[ H SI]"\ K[4 5Z\T]
X]SN[JGF 5|IF;YL H T[ 5|l;â AgI]\ K[P X]SN[JGM V[ 5|IF; V[8,M TM ptS'Q8
CTM S[4 5]ZF6 5|lT ;DFHDF\ ;F{ 5|YD 5}HITFGM EFJ 5|J[xIMP 5|FZ\EDF\
DFGv;gDFGGL ¹lQ8V[ ;DFHDF\ HMJFT]\ 5]ZF64 J[NMGL 5|lTQ9FG[ SFZ6[ CLG
NXFG[ 5FdI]\ CT]\P X]SN[JGF 5|IF;YL zLDNŸEFUJT5]ZF6[ J[NM SZTF\ 56
JWFZ[ DFGGLI :YFG D[/jI]\P EUJFG lJQ6] Jl;Q9J\XHMGF .Q8N[JTF CTFP
V[ AFATG[ 5ZFXZ[ 56 5MTFGL 5]ZF6;\lCTDF\ wIFGDF\ ZFBL CTLP jIF;[
T[G[ zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ ;JF["¿DTF A1FL4 TM X]SN[J[ V[ 5]ZF6GF 5|RFZ
VG[ 5|;FZ äFZF lJQ6]GF V\XFJTFZ zLS'Q6GL ,L,FVMG]\ ptS8 UFG SZLG[
5}HITF ;FY[ lJQ6]ElSTG[ 5|:YFl5T SZLP VFD4 5ZFXZ4 jIF; TYF X]SN[JGL
+6 5[-LVMV[ 5]ZF6GF 5|6IG4 5|lTQ9F TYF 5|;FZDF\ 5MTFGM VGgI OF/M
VF5LG[ 5]ZF6G[ ;]jIJl;YT SI]"\PP
jIF;GL lXQIv5|lXQIMGL 5Z\5ZF 56 lJ:T'T K[P 5]ZF6;\lCTFG]\
5|6IG SZLG[ jIF;[ 5MTFGF lXQI ZMDCQF"6 s,MDCQF"6fG[ T[G]\ VwIIG SZFjI]\
VG[ T[GF 5|;FZG]\ SFI" 56 T[G[ ;M\%I]\ CMJFG]\ 5]ZF6DF\ GM\WFI[,]\ K[o
^iz[;krks O;klf'k";ks·Hkwr~ lwrks oS jkseg"kZ.k% A
iqjk.klafgrka rLeS  nnkS O;klks egkeqfu% AA*5&
VYF"TŸ4 cZMDCQF"6 ;}T GFDGM V[S 5|bIFT jIF;vlXQI Y.
UIMP DCFD]lG jIF;[ 5]ZF6;\lCTF T[G[ VF5L sE6FJLfPc
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,MDCQF"6[ 56 5MTFGL V[S 5]ZF6;\lCTF AGFJL4 H[ jIF;GL
5]ZF6;\lCTF 5Z VFWFlZT CTLP V[ ;\lCTFG[ T[6[ 5MTFGF K lXQIMG[ E6FJL
CMJFGM lGN["X JFI]5]ZF6 VF5[ K[o
^"kV~'k%  d`Rok  e;kI;qäa  iqjk.ke`f"klÙkek% A
vk=s;%  lqefr/khZeku~  dk';iks ád`roz.k% A
Hkkj}ktks·fXuopkZ'p okfl"Bks fe=k;q'p ;% AA
lkof.kZ%  lksenfÙk'p  lq'kekZ  'kka'kik;u% A
,rs f'k";k  ee czãu~ iqjk.ks"kq n`<ozrk% AA*5*
VYF"TŸ4 cC[ A|ïGŸ4 DFZF J0[ SC[JFI[, sV[f 5]ZF6;\lCTFG[
klQF;¿D VG[ A]lâXF/L sV[JFf ;]DlT VF+[I4 VS'TJ|6 SFxI54 VluGJRF"
EFZäFH4 lD+FI] JFl;Q94 ;MDNl¿ ;FJl6" VG[ ;]XDF" XF\X5FIGv VF DFZF
5]ZF6MDF\ ¹-J|TWFZL lXQIMG[ KvKGF lJEFUM SZLG[ E6FJLPc
VCL\ V[S DCÀJGM 5|` G GM\WGLI K[ S[4 5]ZF6MGL ;\bIF V-FZ
S. ZLT[ Y. m S[DS[4 jIF;[ V-FZlJEFUMDF\ lJEFlHT 5]ZF6G]\ ;\S,G SI]"\
CMJFG]\ TM ;J"DFgI K[ VG[ V[8,]\ H :JLSFI" K[4 T[6[ V[S H 5]ZF6;\lCTFGL
ZRGF SZL CMJFG]\P TM 5KL4 V-FZ 5]ZF6MG]\ :JT\+ Vl:TtJ SIFZ[ VG[ S.
ZLT[ XSI AgI]\¦ p5ZF\T4 ,MDCQF"6 ;]T[ 56 jIF; 5F;[YL 5]ZF6;\lCTFG[
5|F%T SZLG[ 5MT[ 56 5]ZF6;\lCTF ,BLP VFD4 5]ZF6GF lJSF;DF\ ,MDCQF"6GM
OF/M p<,[BGLI K[4 5Z\T] T[GM lJX[QF OF/M V-FZ 5]ZF6MGF DF+ lJEFHG H
GCL\4 :JT\+ Vl:TtJDF\ ZC[,M K[P ,MDCQF"6[ 5MTFGL lXQIv5Z\5ZFDF\ 5MT[
,B[,L 5]ZF6;\lCTFG[ T[GF K lXQIMG[ KvKGF lJEFUM SZLG[ E6FJL CMJFGM
lGN["X JFI]5]ZF6GF p5ZMST ;\NE"DF\ HM. XSFI K[P V[8,]\ H GCL\4 JFI]5]ZF6
VF 38GFG[ lJ:TFZTF\ VFU/ GM\W[ K[ S[4 v
^f=fHkfLrlz% d`rkfLrlz% lafgrk% iqujso fg A
dk';i% lafgrkdrkZ lkof.kZ% 'kka'kik;u% AA
ekfedk p prqFkhZ L;kr~ lk pS"kk iwoZlafgrk A
lokZLrk fg prq"iknk% lokZ'pSdkFkZokfpdk% AA*5(
JFI]5]ZF6GF VF pâZ6YL V[J]\ Ol,T YFI K[ S[4 ,MDCQF"6[
5MTFGF lXQIMG[4 H[ KvKGF lJEFUM SZLG[ 5]ZF6;\lCTF E6FJL CTL4  T[GF
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5ZYL ,MDCQF"6GF K lXQIMDF\YL s+6 lXQIMf VS'TJ|6 SFxI54 ;MDNl¿
;FJl6" TYF ;]XDF" XF\X5FIG[ 56 5MT5MTFGL ;\lCTFVM ZRLP5) VFD4 S],
RFZ ;\lCTFVM Vl;TtJDF\ VFJLP T[ AWL H RFZ 5FNYL I]ST VG[ V[S H
VY"G]\ SYG SZGFZL CTLP 5Z\T] VCL\ DCÀJG]\ lJWFGv ^ frlz% lafgrk% iqujso
fg* K[P H[GM VY"4 T[ +6[I lXQIMV[ 56 +6v+6 ;\lCTFVM ,BL4 V[JM YFI
K[P VFD4 KvK lJEFUMJF/L +6 ;\lCTFVM T[VM äFZF ,BF.P VYF"TŸ4 S],
JL; ;\lCTFVM4 T[ ;DI[ Vl:TtJDF\ VFJLP H[DF\YL V[S jIF;ZlRT VG[ V[S
,MDCQF"6GL4 V[ A[G[ AFN SZTF\ H[ V-FZ ;\lCTFVM ARL4 V[ H V-FZ
5]ZF6MP JT"DFG ;DIDF\ p5l:YT V-FZ 5]ZF6MG]\ 5|FZ\lES ~54 V[ V-FZ
;\lCTFVM H CTLP ;DI HTF\ ;FDFlHS4 WFlD"S TYF ;F\:S'lTS JU[Z[ SFZ6MG[
,LW[ :JT\+ 5]ZF6GF ~5DF\ H]NF\ H]NF\ SF,38SMDF\ T[GM lJSF; YIMP
VFD4 jIF;MGL VF 5Z\5ZFV[ 5]ZF6GF lJSF;4 lJEFU VG[
lJ:TZ6DF\ VGgI EFU EHJ[,M K[P J[NGF XFBFv5|XFBFVMDF\ SZJFDF\
VFJ[,F lJEFULSZ6 5ZYL H jIF;G[ 5]ZF6MGF lJEFULSZ6GM 56 lJRFZ
VF|jIM CX[P jIF;4 ,MDCQF"6 TYF T[GF lXQIMV[ ZR[,L 5|EFUI]ST 5]ZF6;\lCTFv
V[ +6[DF\ S[J/ 5F9FgTZDF\ H lEgGTF CTL4 +6[GM VY" TM ;DFG H CTM4
J[NGL XFBFVMGL H[Ds^ikBkUrjs i`FkXHkwrk osn'kk[kk ;Fkk rFkk A*fv V[D J[NGL
XFBFVMGL 5]YSTFGL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[,L 5]ZF6GF lJEFULSZ6GL
;ZBFD6L NXF"JT]\ JFI]5]ZF6G]\ VF lJWFG V[D DFGJFG[ 5|[Z[ K[P V,A¿4
jIF;[ V-FZ lJEFUMDF\ lJEFlHT V[S H 5]ZF6;\lCTFG]\ ;\S,G SI]"\ CT]\P
5Z\T] T[GF lXQIMv5|lXQIMV[ T[G[ V-FZ :JT\+ EFUMG]\ ~5 VF%I]\ CT]\P
VF ZLT[ 5]ZF6 T[GF VFlND~5YL A[ H]NL H]NL WFZFv5Z\5ZFVMDF\
lJSF; 5FDT]\ CF,GF :J~5G[ 5FdI]\ K[P 5|FZ\lES A|ï5Z\5ZFDF\ T[ ;\5}6"56[
DF{lBS4 DF{l,S VG[ D]ST CT]\P HIFZ[ jIF;v5Z\5ZFDF\ T[ U|\YAâ4 5Z\5lZT
VG[ lGIT :J~5v,1F6MJF/]\ AGL UI]\ CT]\P HM S[ V[GF SFZ6[4 5ZJTL" ;DIDF\
V-FZ 5]ZF6M 5Z\5ZFGF 5|JCDFG 5|JFCYL V,U 50L UIF CTFP T[GM lJSF;
T[GF ,1F6FtDS :J~5[ V8SFJL NLWM CTMP 5]ZF6GL 5Z\5ZF TM K[S JL;DL ;NL
;]WL lJS;TL RF,L K[P p55]ZF6M4 VF{55]ZF6M4 p5F[55]ZF6M4 7FlT5]ZF6M VG[
:Y,DFCFtdIM JU[Z[ lJSF;GL V[ UlTDFG 5Z\5ZFGF\ H lJlEgG ~5M K[P
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sSf >lTCF;v5]ZF6]]]]
c>lTCF;v5]ZF6c V[JM XaN K[4 H[ 5|FRLG ;DIYL ;\:S'T
;FlCtIDF\ :JT\+TIF T[DH V[SALHFGF 5}ZS TZLS[ 56 5|IMHFI[, K[P VF
AFATGL :5Q8TF DF8[ ;F{ 5|YD TM AgG[GF VYM"G[ ;DHJF H~ZL K[P tIFZ5KL4
AgG[GF ;\A\W VG[ J{QFdIG[ :5Q8 SZL XSFIP
 c5]ZF6c XaNGM VY" o] "] "] "] "
5]ZF6M lC\N]VMGL WFlD"S4 NFX"lGS4 V{lTCFl;S4 ;FDFlHS VG[
ZFHG{lTS ;\:S'lTGM lJ`JSMX K[P c5]ZF6c XaN 5|FRLGSF/GM nMTS K[P c5]ZF6c
XaNGL jI]t5l¿ VG[ VY" 5Fl6lG4 IF:S VG[ :JI\ 5]ZF6MV[ 56 NXF"J[, K[P
5Fl6lGGF V[S ;}+&_ VG];FZ ^iqjkHkoe~* VYF"TŸ4 c5|FRLGSF/DF\ YGFZc V[
VY"DF\ c5]ZF6c XaNGM 5|IMU YIM K[P H[DF\ ^ iqjk* XaNG[ ^ V~;q* 5|tII SZLG[ ^ rqV~*
GF VFUDYL c5]ZFTGc XaN lGQ5gG YIM K[P DClQF" IF:SFRFI[" 5MTFGF clGZ]Éc
GFDGF U|\YDF\ c5]ZF6c GL jI]t5l¿ VF 5|DF6[ VF5L K[v^iqjk.ka dLekr~ \ iqjk
uoa Hkofr A*&! VYF"TŸ4 c5]ZF6 XF DF8[ SC[JFI K[ m H[ 5|FRLG CMJF KTF\ 56
GJ]\ CMI K[Pc zLDNŸEUJNULTFDF\ lNjI 5]Z]QFGF lJX[QF6 TZLS[ cVGFlNc VY"DF\
c5]ZF6c XaN 5|IMHFIM K[v ^dfoa iqjk.keuq'kkflrkje~* VYF"TŸ4 csEUJFGf S|F\TNXL"4
VGFlN VG[ VG]XF;S K[Pc&Z JFI]5]ZF6 c5]ZF6c XaNGL jI]t5l¿v^i qj k
vufr A* V[8,[ S[ cH[ 5|FRLGSF/DF\ ÒlJT CT]\4 T[PcvV[D VF5[ K[P&#
5Í5]ZF6 YM0]\ lEgG lGJ"RG VF5TF\ SC[ K[ S[v ^iqjk ijaijk of"V dke;rs A*
VYF"TŸ4 c H[ 5|FRLGTF S[ 5Z\5ZFGL SFDGF SZ[ K[4 T[G[ c5]ZF6c SC[ K[Pc&$
A|ïF\05]ZF6 VFGFYL H]NL jI]t5l¿ VF5[ K[v ^iqjk ,rn~ vHkwr A* 5|FRLGSF/
DF\ VFJ]\ YI]\ CT]\Pc Dt:I5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[v^iqjkruL; dYiL; iqjk.kkfu
fonqcqZ/kk% A* VYF"TŸ4 c5]ZFTG S<5G[ A]lâXF/L ,MSM c5]ZF6c TZLS[ VM/B[
K[Pc&5 KF\NMuIM5lGQFN D]HA4 ;GtS]DFZ 5F;[ A|ïlJnF XLBJF VFJ[,F GFZN
5MT[ XLB[,L lJnFVMG[ J6"JTF\4 >lTCF;5]ZF6G[ c5\RDJ[Nc TZLS[ VM/BFJ[
K[P&& gIFINX"G4 $q!q&Z 5ZGF EFQIDF\ JFt:IFIG 56 c>lTCF;v5]ZF6cG[
c5\RDJ[Nc TZLS[ VM/BFJ[ K[P&* EFUJT5]ZF6 56 VF H AFATG[ VG];ZTF\4
>lTCF;v5]ZF6G[ c5F\RDF[ J[Nc TZLS[ VM/BFJ[ K[P&( DCFEFZTSFZ4 cc>lTCF;
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VG[ 5]ZF6MGL ;CFITFYL H J[NMGF VY"GM lJ:TFZ VG[ ;DY"G SZJ]\ HM.V[Pcc V[D
SC[ K[P&) >lTCF;v5]ZF6G[ J[NMGF\ cp5F\Uc 56 SC[JFDF\ VFjIF\ K[P c;LTM5lGQFNc GF
VF lJWFG 5ZYL c5]ZF6c G]\ D\+vA|Fï6FtDS J[NYL 5'YStJ l;â YFI K[P*_ zL
A,N[J p5FwIFIGF DT[vcc c5]ZF6c XaN kuJ[NDF\ AFZ SZTF\ 56 JWFZ[ :YFGM 5Z
D/[ K[ VG[ T[GM VY" c5|FRLGq5}J"SF/DF\ AGGFZL 38GFc YFI K[Pcc*!
:JFDL lG`R,FG\N;Z:JTLG]\ VF V\U[G]\ lJWFG 56 GM\WGLI K[o
^^ ^iqjk.k* 'kCn dk vFkZ iqjkru ;k izkphu gS A eU=&czkã.kkRed
osn vukfn] vikS#"ks; gSa A JhO;klkfnfojfpr iqjk.k vFkZr% vukfn gksrs gq, Hkh
ikS#"ks; gSa A iztkifr firkeg dks loZizFke iqjk.kksa dk Lej.k gqvk] iqu% osnksa dk
A bl izdkj osnksa dh vfHkO;fä dh vis{kk iqjk.kksa dh vfHkO;fä iqjkru gksus
ds dkj.k iqjk.k dks ^iqjk.k* dgk x;k gS A***Z
VF p5ZF\T4 JFI]5]ZF6G[ DCFEFZTSFZ[ cJ\XFJ/L VF5GFZ 5]ZF6c
TZLS[ VM/BFjI]\ K[P SF{l8<I T[GF cVY"XF:+cDF\ ^ ikSjkf.kd%* GM p<,[B SZ[ K[P ZFDFI6DF\
56 ;]D\TG[ ^iqjk.kK* TYF ^iqjk.kksDr%* TZLS[ VM/BFJ[, K[P UF{TDWD"XF:+DF\ cAC]z]TcGL
jIFbIF VF5TF\ GM\wI]\ K[ S[4 c H[ jIlÉ J[N4 J[NF\U p5ZF\T >lTCF;v5]ZF6DF\ 56 S]X/
CMI4 T[ cAC]z]Tc K[Pc TM cjIF;z]lTc DF\ S[J/ J[N VG[ J[NF\UGL DLDF\;F SZGFZ H
GCL\4 5Z\T] >lTCF;v5]ZF6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DLDF\;F SZGFZG[ J[N5FZ\UT SCL
XSFI4 V[D Sæ]\ K[P cIF7J<SŸIz]lTcDF\ RF{N lJnFDF\ c5]ZF6cG[ 56 :YFG VF5JFDF\
VFjI]\ K[PcX]S|GLlTcDF\ Sæ]\ K[ S[4 ccH[ jIlÉ ;FlCtI4 ;\ULT4 ;UF"lNG[ HF6[4 T[G[ c5F{ZFl6Sc
SC[JFIPcc DG]G[ DT[ l5T'SD" SZTL JBT[ 5]ZF6G]\ zJ6 SZFJJ]\ HM.V[P DFS"^ 0[I5]ZF6
J[N VG[ 5]ZF6G[ Dt:I5]ZF6GL H[D A|ïFGF D]BDF\YL VFlJEF"J 5FD[,F\ U6FJ[ K[P
AF6EÎ 5MTFGL S'lT cCQF"RlZTcDF\ ` ,[QFYL JFI]5]ZF6GF\ VG[ 5]ZF6GF\ S[8,F\S ,1F6MGM
lGN["X SZ[ K[P
VF AWFG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 c5]ZF6c XaNGM VY" c5|FRLGc K[P T[DF\
GFlJgIGM VEFJ K[P HM S[4 c5]ZF6c XaN BF; SZLG[ DClQF" jIF;S'T cV-FZ 5]ZF6Mc
V[ VY"DF\ ~- Y. UIM CMJFYL4 c5]ZF6c XaN ;F\E/TF\ H jIF;S'T V-FZ 5]ZF6MG]\
:DZ6 Y. VFJ[ K[P VF AWL jI]t5l¿VMG[ VFWFZ[ V[D 56 :5Q8 YFI K[ S[4 5]ZF6GM
J^I"lJQFI 5|FRLGSF/ ;FY[ ;\S/FI[, K[P HM S[4 5]ZF6 5|FRLG CMJF KTF\ SF,FgTZ[
pt5gG YTF\ 5lZJT"GMG[ T[ 5MTFGFDF\ VFtD;FTŸ SZL ,[ K[P
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VFD4 c5]ZF6c XaNGM VY" c5|FRLGc V[JM YFI K[P jI]t5l¿YL HM.V[ TM 56 H[DF\ G}TGTFGM
EFJ GYLP V[YL4 c5]ZF6c XaNGF\ lJlJW VY"38GM YI[,F\ CMJF KTF\ T[DF\ ZC[,M
5|FRLGTFGM EFJ 5|tI[S VY"DF\ T[GL ;FY[ H ZæM K[P
 c>lTCF;c XaNGM VY" o" """
c>lTCF;c XaN ^bfr*] ^g* VG[ ^vkl* H[GM ;\I]SŸT VY" cVF
5|DF6[4 RMÞ;4 CT]\c V[JM YFI K[P VJF"RLG XaNSMXMDF\ ^ bfrgkl%* XaNG[ VF
5|DF6[ NXF"J[, K[o ^ ¿bfr$g$vkl ¼vl~ /kkrq] fyV~ ydkj] vU; iq#"k] ,d opu½À
¼ijaijk ls izkIr mik[;ku lewg½ & /kekZFkZdkeeks{kk.kkeqins'klefUore~] iwoZo`Ùka
dFkk;qDrfefrgkla izp{krs A**# VgI XaNSMX c>lTCF;c XaNG[ VF 5|DF6[
;DHFJ[ K[o ^¼iqa0½ ¿bfrg ikjEi;ksZins'k vkLrs·fLeu~ bfr foxzgs bfrg •vkl~ $
?k×k~À og iqLrd ftlesa chrs gq, dky dh izfl) ?kVukvksa vkSj rRdkyhu izfl)
iq#"kksa dk o.kZu gks A og xzUFk ftlesa /keZ] vFkZ] dke vkSj eks{k dk mins'k izkphu
dfkkudksa ls ;qDr gks A**$ VCL\ ^bfrg* VjIIGL ;FY[ ^vkl~* WFT]GM ;DF;
AGFJLG[ c>lTCF; XaNG[ l;â YTM NXF"jIM K[P 5|FRLGSF/DF\ RMÞ;56[
AGTL 38GF c>lTCF;c XaNYL NXF"JJFDF\ VFJTL CTLP lGZ]ST 5ZGL
8LSFDF\ N]UF"RFI"G]\ lJWFG K[ S[4 v ^^funkuHkwr% ^bfr g ,oeklhr~* bfr ; mP;rs
l bfrgkl%***5 c>lTCF;c XaNGM jI]t5l¿YL 5|F%T YTM VY" c5|FRLGSF/DF\
JF:TlJSTIF 3l8T YGFZL 38GFc GM nMTS K[P VYJ"J[N TYF A|Fï6U|\YMDF\
VF XaN c5]ZF6c YL lEgG VG[ :JT\+~5[ VF H VY"DF\ 5|IMHFI[,M HM. XSFI
K[P IF:S[ :5Q856[ N[JFl5 VG[ X\TG]GL SYFG[ c>lTCF;c SæM K[P*& V[ H 5|DF6[4
lJ`JFlD+GL ;]NF; 5{HJGGF 5]ZMlCT YJFGL 38GFG[ 56 c>lTCF;c SæM
K[P** 5ZJTL" SF/DF\ 5]ZF6MDF\ c>lTCF;c XaNGM 5|IMU c>lTJ'Tc VY"DF\ H
D/[ K[P T[GFYL V[ :5Q8 YFI K[ S[4 SF<5lGS SYF S[ VFbIFGG[ c5]ZF6c TZLS[ VG[
JF:TlJS 38GFG[ c>lTCF;c TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTF\ CTF\P*(
;FDFgITIF VF,MRSM DCFEFZTG[ H >lTCF; SC[ K[P S[DS[4
:JI\ DCFEFZT H 5MTFG[ c>lTCF;c TZLS[ VM/VFJ[ K[o
^t;ks ukesfrgklks·;a JksrO;ks foftxh"kq.kk A* m|ksxioZ] 136@18
^bfrgklksÙkeknLekTtk;Urs dfocq);% A* vkfnioZ] 2@385
ZFHX[BZGF DTFG];FZ4 >lTCF; A[ 5|SFZGM CMI K[o s!f 5lZlS|IF
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V[8,[ S[4 V[S GFISJF/L SYF H[DS[4 ZFDFI6 TYF sZf 5]ZFS<5 V[8,[ S[4
AC]GFISMJF/L SYF H[DS[4 DCFEFZTP*) VF ZLT[ ZFHX[BZ 5MTFGL DFgITFG[
;LlDT G ZFBTF\ lJ:TFZTF\ H6FI K[P DCFEFZTGL ;FY[ ZFDFI6GM 56
>lTCF;DF\ ;DFJ[X SZJF4 T[6[ c>lTCF;c GF A[ 5|SFZM NXF"jIF K[4 H[ T[GL
5MTFGL :JT\+ DFgITF H6FI K[P
VF AWL RRF"G[ V\T[4 c>lTCF;cGM :5Q8 VY" TFZJJM CMI TM
c5|FRLG ;DIGL 38GFVMc V[D SCL XSFIP
 c>lTCF;v5]ZF6GM ;\A\W o] \ \] \ \] \ \] \ \
5|FRLG U|\YMDF\ 5]ZF6GM ;\A\W >lTCF;GL ;FY[ V[8,M AWM 3lGQ9
K[ S[4 AgG[ c>lTCF;v5]ZF6cGF ;\I]ST GFDYL VG[S :YFGMV[ p<,[lBT K[P
>lTCF;GF[ p<,[B VtI\T 5|FRLG U|\YMDF\ CMJFYL4 BF; SZLG[ lJN[XL lJäFGMDF\
V[JL E|FDS DFgITF HMJF D/[ K[ S[4 EFZTLIM >lTCF;GL S<5GFYL ;N\TZ
V5lZlRT CTF4 5Z\T] V[ WFZ6F VIMuI K[P IF:SGF SYG VG];FZ4 kuJ[NDF\
cl+lJW A|ïcDF\ >lTCF;vlDz D\+M D/[ K[P(_ VYJ"J[NGF V[S D\+DF\ c5]ZF6c
XaN >lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;L ;FY[ 5|IMHFI[,M D/L VFJ[ K[o ^rfefrgkl'p
iqjk.ka p xkFkk'p ukjk'kalhõkuqO;pyu~ AA*(! VCL\ >lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;LGL
;FY[ SZJFDF\ VFJ[,M c5]ZF6c XaNGM 5|IMU ;}RJ[ K[ S[4 VF D\+GL ZRGFGF
;DI[4 T[GM VY" DF+ c5|FRLGc GYL ZæM4 5Z\T] T[GF ;FlCltIS VY"DF\ ~- Y.
R}SIM K[P 5]ZF6G]\ ;FlCltIS :J~5 >lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;LG[ ;DFG CT]\P
,F{lSS SYFJ'¿MG]\ T[DF\ 5|FWFgI ZC[T]\P ;DFHDF\ 5|lTQ9F VG[ 5|l;lâ 5|F%T SZGFZF
,MSGFISMG[ VFG]QF\lUS AFATM T[GF D]bI J^I"lJQFIM CTFP CF, p5,aW 5]ZF6MDF\
V[JF S[8,FI[ J'¿F\TM J6"JFI[,F K[4 H[G[ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ U6GF SZTF\ J{lNSI]U
S[ T[GF SZTF\ 56 5|FRLG CMJFG]\ VG]DFG SZL XSFI K[P H[D S[4 NFXZlY ZFDGF
5}J"HM V[JF 5ZD 5|TF5L VG[S ;}I"J\XLVMGL SYFVM4 lCZ^ISlX5]4 Al,4
AF6F;]ZFlN N{tI;D|F8MGL SYFVM TYF VgI VG[S 5|FRLG 38GFVMP HM S[4
lJUTMGL 5|:T]TLDF\ E[/;[/ SZJFGL 5]ZF6SFZMGL VFNT CM. XS[ K[4 5Z\T]
T[VMGF SYGG[ ;FJ H V;tI DFGJFGF\ SM. SFZ6M GYLP V[ AWFGM J{lNS
;FlCtIDF\ p<,[B G CMJF 5FK/G]\ SFZ6 56 :5Q8 K[ S[4 T[ AFATMG]\ J6"G SZJ]\4
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V[ >lTCF;v5]ZF6G]\ H BF; 1F[+ CT]\P ,F{lSS AFATM CMJFGF GFT[4 J{lNS
VG[ BF; SZLG[ ;\lCTFVMDF\ V[ lJX[QF :YFG G H 5FD[4 T[ :JTo l;â Y. XS[
K[P KTF\ X\AZ4 GD]lR JU[Z[ N{tIv;DY"SMGF p<,[BM4 ZH} YGFZ lJQFIG[
VFG]QF\lUS pNFCZ6MGF ~5DF\4 YI[,F H K[P  5]ZF6lJNMG]\ ;DFHDF\ lJlXQ8
:YFG CT]\4 V[ VYJ"J[NGF GLR[GF D\+ 5ZYL SCL XSFI K[o
^;sr vklhn~ Hkwfe% iwokZ ;ke)k r; bn~ fonq% A
;ks oS rka fo|kUukeFkk l eU;sr iqjk.kfor~ AA*(Z
5|:T]T D\+DF\ SZJFDF\ VFJ[, ^iqjk.kfor~* GM p<,[B V[J]\ NXF"J[ K[ S[4
VYJ"J[NSF/DF\ 5]ZF6v;FlCtI TYF 5]ZF6J[¿FVMG]\ Vl:TtJ CT]\P
5ZJTL" A|Fï6U|\YMDF\4 XT5YA|Fï6GF\ pâZ6M lJX[QF DCÀJGF\ K[P
V[ U|\YDF\ VG[S :YFGMV[ 5]ZF6 lJQFIS p<,[BM 5|F%T YFI K[P T[DF\ I7GF
GJDF lNJ;[ 5]ZF6GM 5F9 SZJFG]\ ;}RG K[ o ^vFk uoes·gfu fd×pRiqjk.ke~&
vkp{khr A*(# 5]ZF6GM 5|lTlNG 5F9 SZGFZ jIlÉTN[JTFVMG[ T'%T SZ[ K[4
V[J]\ lJWFG 56 XT5YA|Fï6DF\ K[ v
^,"k nsokaLriZ;fr ; ,oa fo}ku~ okdksokD;fefrgkl& iqjk.kfeR;gjg%
Lok/;k;e/khrs AA* ($
VYF"TŸ4 cJFSMJFSI4 >lTCF;5]ZF6GM lGtI 5F9 SZJM HM.V[4
V[J]\ H[ HF6[ K[4 T[ N[JMG[ T'%T SZ[ K[Pc VFJF H VY"JF/]\ V[S VgI lJWFG 56
XT5YA|Fï6DF\ GM\WFI[,]\ K[o
^e/okgqr;ks g ok ,rk nsokuke~ A ;nuq'kklukfu fo|k okdksokD;fefrgkl
iqjk.ka xkFkk ukjk'kalL;%A ; ,oa fo}ku~ vuq'kklukfu fo|kokdksokD;fefrgkliqjk.ka
xkFkk ukjk'kalhfjR;gjg% Lok/;k;e/khrs Ae/okgqfrfHkjso rn~nsokaLriZ;fr A*(5
VCL\ ATFJ[ K[ S[v ccVG]XF;G4 lJnF4 >lTCF;v5]ZF64 UFYF
TYF GFZFX\;LGF :JFwIFIYL J[NMG[ DW]5}6" VFC]lTVM 5|F%T YFI K[P VF :JFwIFI
SZGFZ lJäFG N[JMG[ T'%T SZ[ K[Pcc
TN]5ZF\T4
^_Xosnks ;tqosZnks lkeosnks·FkokZf›jl bfrgkliqjk.ka fo|k mifu"kn%
'yksdk% lw=kf.k vuqO;k[;kukfu O;k[;kukfu okpSo lezkV~ iztk;rs A*(&
VYF"TŸ4 cckuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJF"\lUZ;4 >lTCF;5]ZF64
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lJnF4 p5lGQFN4 `,MS4 ;}+4 VG]jIFbIFG TYF jIFbIFG JF6L sJF¢ŸDIf K[P
JF6LYL H ;D|F8 YFI K[Pcc
VF p5Z\FT4 XT5YA|Fï64 !!q5q*q) TYF !#q$q#q!Z JU[Z[DF\
56 5]ZF6 lJQFIS p<,[BM 5|F%T YFI K[P
 UM5YA|Fï6 DFG[ K[ S[4 S<54 ZC:I4 A|Fï64 >lTCF;4 p5lGQFN4
VgJFbIFG TYF 5]ZF6MGL ;FY[ AWF J[NMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\v
^,ofees losZ osnk fufeZrk% ldY;k% ljgL;k% lczkã.kk% lksifu"kRdk%
lsfrgklk% lkUok[;krk% liqjk.kk% A*(*
UM5YA|Fï6 >lTCF; TYF 5]ZF6G[ V,U V,U lJnFVM TZLS[
VM/BFJ[ K[P TN]5ZF\T4 UM5YA|Fï64 5}J"EFU4 !q!_DF\ 56 >lTCF; TYF
5]ZF6G[ :JT\+ VG[ V,U V,U J[NGF ~5DF\ pNŸEjIF CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P
V[D ,FU[ K[ S[4 T[ I]UDF\ AgG[G]\ V,U56]\ lGl`RT Y. UI]\ CX[P
XT5YA|Fï6DF\ c>lTCF;5]ZF6c ;FY[ H 5|I]É YI[,F\ HMJF D/[ K[P T[GFYL T[
AgG[G]\ lJQFIvV{SI l;â YFI K[P V,A¿4 S[8,F\S :YFG[ :JT\+~5[ 56
p<,[BFI[,F\ K[P H[D S[4 !#q$q#q!Z DF\ >lTCF;GM VG[ !#q$q#q!# DF\
5]ZF6GM :JT\+56[ p<,[B YI[,M K[P H[YL4 V[ SF/YL4 T[ AgG[ V,U V,U
U|\YGF\ ~5DF\ U6FJF X~ Y. UIF\ CX[P
VFZ^ISM VG[ p5lGQFNMDF\ 56 5]ZF6 lJQFIS DFlCTL p5,aW
K[P T{l¿ZLIFZ^ISDF\ Sæ]\ K[ S[v
^;n~ czkã.kkuhfrgklku~ iqjk.kkfu dYiku~ xkFkk ukjk'kalhHksZnkgqr;ks
nsokukeHkou~ A* ((
VCL\ 5|F%T YTF\ ^iqjk.kkfu* XaNYL V[D ,FU[ K[ S[4 VCL\ 5]ZF6DF\
VFJTF\ VFbIFGM AC]JRG äFZF VlE5|[T K[ VYJF TM >lTCF;YL :JT\+ YI[,F\
5]ZF6MGL ;\bIFGM jIF5 JwIM CX[P A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\ TM 5]ZF6GF pNŸEJG[
J[NGF pNŸEJ H[JM ATFJJFDF\ VFjIM K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM VCL\ J[NGL 5[9[
5]ZF6MG[ 56 lGtI DFGJFDF\ VFjIF\ K[P A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\ lJWFG K[ S[ v
^l ;Fkk··æZsU/kkXus[;kZfgrkr~ i`FkX/kwek fofufõjfUr ,oa ok vjs·L;
egrks HkwrL; fu%'oflresrn~ ;n`Xosnks ;tqosZn% lkeosnks·FkokZafxjl bfrgkliqjk.ke~ A* ()
KF\NMuIM5lGQFNGF ;DIDF\ 5]ZF6GF\ DFG VG[ DCÀJ JwIF\
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CMI T[D H6FI K[P 5]ZF6G[ J[Nv;DS1F H GCL\4 56 J[N TZLS[ H ;gDFG
VF5LG[ c5\RDJ[Nc TZLS[ VM/BFJ[, K[P
KF\NMuIM5lGQFNDF\ lJWFG  K[ S[v
^_Xosna Hkxoks·/;sfe ;tqosZna lkeosnekFkoZ.ka prqFkZfefrgkl iqjk.ka iapee~]
osnkuka osna] - - - - - - - -A*)_
VCL\ >lTCF;5]ZF6G[ c5\RDJ[Nc SCLG[ T[G]\ UF{ZJUFG SZJFDF\
VFjI]\ K[P KF\NMuIM5lGQFNDF\ VgI+ 56 s*q!q$ TYF *qZq! JU[Z[f c5]ZF6cG[
c5F\RDF J[Nc TZLS[ VM/BFJ[, K[P
WD"XF:+LIU|\YMV[ 5]ZF6G[ WD"GL ;FY[ HM0L NLW[, K[P 5]ZF6GF
Vl:TtJGF4 T[GF VwIIG T[DH VwIIGYL D/TF 5]^ IGF[ ;\S[T SZGFZF
VG[S 5]ZFJFVM T[DF\ 5|F%T YFI K[P cVFxJ,FIGU'æ;}+cDF\ 5]ZF6GF 59GGF
p<,[BM #q#q!4 #q$q& JU[Z[  :YFGMV[ 5|F%T YFI K[P tIF\ >lTCF;5]ZF6G[
VD'TGL GC[ZM SC[, K[P)! UF{TDWD";}+ V[J]\ ATFJ[ K[ S[4 ;FDFgI DF6;GL
;FY[ ;FY[ XF;SJU"GF ,MSM DF8[ 56 5]ZF6;FlCtIG]\ 7FG H~ZL K[ VG[
J[NvJ[NF\U ;lCT >lTCF;v5]ZF6FlNDF\ S]X/ jIlÉG[ cAC]z]Tc SæM K[ o
^l ,"k cgqJqrks Hkofr yksds osn&osnkaxfor~ okD;ksokD;sfrgkliqjk.k
dq'ky% A*)Z
WD"XF:+LIU|\YMDF\ ;F{YL DCÀJGM p<,[B cVF5:T\AWD";}+c GM
K[4 H[DF\ SM.S 5]ZF6GF A[ `,MSMG[ pâ'T SZJFDF\ VFjIF K[P)# T[GFYL V[J]\
5|TLT YFI K[ S[4 VF5:T\AWD";}+GF ;DIDF\ SM.S 5]ZF6 VJxI 5|Rl,T
CX[P V[8,]\ H GCL\4 V[ U|\YDF\ H VgI+ TM cElJQI5]ZF6c GM :5Q8 GFDM<,[B
56 5|F%T YFI K[P H[DS[4v
^vkHkwrlaIyokLrs LoxZftr%] iqu% lxsZ chtkFkkZ HkoUrhfr Hkfo";Riqjk.ks A*)$
VYF"TŸ4 cl5T'VMV[ 5|,ISF/ ;]WL :JU"G[ ÒT[, K[ sVG[f 5]Go;U"
;'lQ8GF 5]G;"H"GGF ;DI[ T[VM ALH~5 AG[ K[4 V[J]\ ElJQI5]ZF6G]\ SYG K[Pc
VF5:TdAWD";}+GF ElJQI5]ZF6 ;\A\WL VF p<,[B lJX[ VFRFI"
A,N[J p5FwIFI GM\W[ K[ S[4 v
^vkiLrEc /keZlw= dk jpuk dky ÃLoh iwoZ i×pe&"k"B 'krd ekuk
tkrk gS A ml le; iqjk.k dk :i vktdy miyC/k] iqjk.k ds leku gh /keZ'kkL=h;
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fo"k; ls lEiUu Fkk A ^iqjk.k* ds lkekU; funsZ'k ds lax esa ^Hkfo";iqjk.k* dk fof'k"V funsZ'k
bl rF; dk fo'kn izfriknd gS fd ml ;qx esa de ls de ,d iqjk.k dk iz.k;u gks pqdk
Fkk A bl izdkj xzUFk :i esa iqjk.k dk ;g funsZ'k fu%lUnsg izkphu rFkk egÙoiw.kZ gS A*)5
VF p5ZF\T4 VF5:TdAWD";}+DF\ V[S :YFG[ A|Fï6G[ DFZJFGF
5|;\UGF lJlEgG DTMG[ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4v
^;ks fgalkFkZefHkØkUra gfUr eU;qjso eU;qa Li`'kfr] u rfLeu~ nks"k bfr iqjk.ks A*)&
jIF;:D'lT SC[ K[ S[4 ccJ[N5FZU YJF DF8[ >lTCF;v5]ZF6GL
DLDF\;F S[ VG]XL,G VFJxIS K[ o
 ^ehekalrs p ;ks osnku~ "kfM~Hkj›S lfoLrjS% A
bfrgkliqjk.kkfu  l  Hkosn~  osnikjx% AA
czkã.k&{kf=;&fo'kL=;ks  o.kkZ  f}tkr;% A
JqfrLe`friqjk.kksDr/keZ;ksxLrq     usrjk% AA*)*
DG]:D'lT V[J]\ GM\W[ K[ S[4 T[ ;DI[ 5]ZF65F9G[ J[N5F9 H[8,M H
DCÀJGM U6JFDF\ VFJTMv
^^Lok/;k;a Jko;sr fiR;zs /keZ'kkL=kf.k pSo fg A
vk[;krkuhfrgklka'p  iqjk.kkfu f[kykfu p AA*)(
lXQIG[ 7FG VF5TF\ 5C[,F\ T[GL 5ZL1FF SZL ,[JL HM.V[P V[
;\NE"DF\ pXG;Ÿv:D'lTG]\ lJWFG K[ S[v
^osna /keZa iqjk.ka p rFkk rRRokfu fuR;'k% A
laoRljksf"krs  f'k";s  xq#Kkua fofufnZ'ksr~ AA*))
IF7J<SI:D'lT 5]ZF6G[ clJnF:YFGc TZLS[ U6FJ[ K[ v
^iqjk.k&U;k;&ehekalk&/keZ'kkL=k›fefJrk%  A
osnk% LFkkukfu fo|kuka /keZL; p prqnZ'k% AA*!__
VCL\ 5]ZF6G[ lJnF VG[ WD"G]\ :YFG U6FJLG[ T[G[ J[N H[8,]\ H
5lJ+ VG[ U|Fæ DFGJFDF\ VFJ[, K[P VgI+4 VF H U|\YDF\ 5]ZF6GF 5F9YL
N[JM TYF l5T'VMGL lJX[QF T'l%T YTL CMJFG]\ Sæ]\ K[P!_! VF p5ZF\T 56 36F\
:YFGMV[ VF :D'lTDF\ c5]ZF6cGF p<,[BM D/L VFJ[ K[P!_Z
DCFEFZT VG[ ZFDFI6DF\ 56 >lTCF;v5]ZF6 lJQFIS VF
D]HAGF\ lJWFGM 5|F%T YFI K[o
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DCFEFZTGF VG]XF;G5J"DF\ Sæ]\ K[ S[4 cc5]ZF64 DG]:D'lT4 V\UM
;lCT J[NM VG[ lRlSt;FXF:+ VF RFZ[I >`JZGL VF7FYL l;â YI[,F\ K[4
V[8,[ T[DG]\ J6"G IYFY" VG[ 5|DF6E}T K[P S]TS"GL DNNYL T[G]\ B\0G SZJ]\
IMuI GYLP HIFZ[ V[S HuIFV[ V[J]\ 56 HMJF D/[ K[ S[4 5]ZF6MDF\ VG[S lNjI
SYFVM VFJ[ K[P T[DF\ lJlXQ8 A]lâDFGMGF VFlNJ\XMGF\ J6"GM 56 D/L VFJ[
K[o
^iqjk.ks fg dFkk fnO;k vkfnoa'kk'p /kherke~ A
dF;Urs ;s  iqjkLekfHk%  JqriwokZ%  firqLro AA*!_#
V[ p5ZF\T4 DCFEFZT DFG[ K[ S[4 ;tIJTL5]+ jIF;[ ;F{5|YD V-FZ
5]ZF6MGL ZRGF SZL VG[ tIFZ5KL DCFEFZT ZrI]\v
^v"Vkn'k iqjk.kkfu d`Rok lR;orhlqr% A
i'pkn~  Hkkjrek[;kua pdzs rnqic`afgre~ AA*!_$
 jIF;GM V[JM 56 DT K[ S[4 >lTCF; VG[ 5]ZF6 äFZF J[NMG[
;DHFJJFGM S[ ;DHJFGM 5|ItG SZJM HM.V[v
^bfrgkliqjk.kkH;ka osna leqic` aárs A
fcHksR;YiJqrk}snk s eke;a izgfj";fr AA*!_5
DCFEFZTDF\ V[S :YFG[ TM cJFI]5]ZF6cGM :5Q8 GFDM<,[B 56
YI[,M HMJF D/[ K[ v
^,rRrs loZek[;krerhrkukxra rFkk A
ok;qizk sDreuqLe`R; iqjk.ke`f"klaLrqre~ AA*!_&
jIF;Ò DCFEFZTGF zJ6YL 5|F%T YTF\ O/G[4 5]ZF6MGF zJ6YL
5|F%T YTF\ O/GL ;FY[ ;ZBFJ[ K[v
^v"Vkn'kiqjk.kkuka  Jo.kk|RQya yHksr~  A
rRQya leokIuksfr oS".koks uk= la'k;% AA*!_*
JF<DLlSZlRT ZFDFI6DF\ 56 5]ZF6 VG[ 5]ZF6lJNGF lGN["XM
D/L VFJ[ K[P T[DF\ NXZYGF ;FZYL ;]D\TG[ VG[S :Y/MV[ 5]ZF6lJN TZLS[
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[v
^bR;qDRokUr% iqj}kjektxke iqjk.kfor~ A*!_(
T[DH4
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^l rnUr% iqj}kja lerhR;  tukdqye~ A
izfoHkDrka rr%  d{kkekllkn iqjk.kfor~ AA**!_)
VCL\ ;]D\TG[ 5]ZF6lJNŸ TZLS[ NXF"J[, K[P V[ TM :5Q8 H K[ S[4
;]D\T ;}T CTM4 T[YL 5]ZF6M ;FY[ T[GM ;\A\W CMI4 V[ :JFEFlJS K[P 5|FRLG
;DIDF\ 5]ZF6M VG[ UFYFVMG]\ UFG VF ;}TM H SZTF CTFP VFYL JF<DLlS
5]ZF6MYL ;FZL ZLT[ 5lZlRT CTF4 T[D SCL XSFIP
ZFDFI64 DCFEFZT H[JF >lTCF; U|\YM p5ZF\T4 SF{l8<I[ 56
5MTFGF cVY"XF:+cDF\ 5]ZF6 TYF >lTCF;GM VG[S :Y/MV[ lGN["X SZ[,M K[P
VJ/F\ DFU[" HTF\ ZFHFG[ ZMSJF DF8[ E,FD6 SZTF\ VY"XF:+SFZ SC[ K[v
^eq[;Sjox`ghra ok jktkua rr~ fiz;kfJr% A
bfro`Ùiqjk.kkH;ka   cks/k;snFkZ'kkL=for~ AA*!!_
VFGFYL :5Q8 K[ S[4 SF{l8<IGF ;DIDF\ 5]ZF6MDF\ 5|:T]T ;NFRFZ
;\A\WL lJQFIMG[ ;DFHDF\ 5}ZT]\ DFG D/T]\ CT\]P J[NGF :J~5G[ J6"JTF\ SF{l8<I
SC[ K[ S[v
cc;FD4 kSŸ TYF IH]J["NG[ c+ILc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF +IL VG[
VYJ"J[N T[DH >lTCF;GM cJ[NcDF\ ;DFJ[X YFI K[Pcc!!!
SF{l8<I 5]ZF6G[ >lTCF;GM V[S EFU DFG[ K[ o
^^iqjk.kfefro`Ùek[;kf;dksnkgj.ka /keZ'kkL=eFkZ'kkL=a psrhfrgklk% AA**
VYF"TŸ4 cc5]ZF64 VFbIFlISF4 pNFCZ64 WD"XF:+ VG[ VY"XF:+
VF AWFGL U6TZL >lTCF;DF\ SZJL HM.V[Pcc!!Z
lJQ6]5]ZF6GF T'TLI V\XGF T'TLI VwIFIDF\ VõFJL; jIF;MGL
5Z\5ZFG[ J6"JJFDF\ VFJL K[P VtIFZ ;]WLDF\ jITLT VõFJL; äF5ZI]UMDF\
5|tI[SDF\ EUJFG lJQ6] lEgGvlEgG GFDYL 5|U8 Y.G[4 J[NMGM jIF;vlJ:TFZ
SZ[ K[P V[ AWF äF5ZI]UMDF\YL T'TLI äF5ZI]UDF\ EUJFG lJQ6]V[ X]S|FRFI"v
jIF;GF ~5DF\ J[NGM lJ:TFZ 5]ZF6FlNGF ~5DF\ SZ[,MP!!# VF X]S|FRFI" äFZF
5|6LT VgI U|\Y cX]S|GLlTc DF\ 56 5]ZF6vlJQFIS 5FIFGL DFlCTL VF5JFDF\
VFJL K[P V[ U|\Y4 ZFHIXF;G ;\A\WL GLlT lJQFIS AFATMG]\ J6"G SZTM V[S
5|FRLG U|\Y K[P V[DF\ c5]ZF6c XaNG[ T[GF\ ,1F6M ;lCT 5F{ZFl6S X{,LDF\ H
;DHFJJFDF\ VFjIM K[v
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^lxZõ izfrlxZõ oa'kks eUoUrjkf.k p A
oa'kkuqpfjra ;fLeUiqjk.ka rf) dhfrZre~ AA*!!$
T[DH c5F{ZFl6Sc XaNG[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZJFDF\  VFjIM K[v
^lkfgR;'kkL=fuiq.k% laxhrKõ lqLoj% A
lxkZfni×pKkrk p l oS ikSjkf.kd% Le`r% AA*!!5
cX]S|GLlTcDF\ c+ILc XaNG[ VF 5|DF6[ ;DHFJJFDF\ VFjIM K[v
^v³~xkfu osnkõRokjks ehekalk&U;k;&foLrj% A
/keZ'kkL=iqjk.kkfu   =;hna   loZeqP;rs AA*!!&
5]ZF6MG]\ DCÀJ ;DHFJTF\ X]S|GLlTDF\ Sæ]\ K[ S[v
^/keZrkoa fg xguer% lr~lsfora uj% A
JqfrLe`friqjk.kkuka deZ dq;kZf}p{k.k% AA*!!*
cWD"TÀJ VtI\T UCG K[P T[YL A]lâXF/L DG]QI[ ;ýGM äFZF
;[JFI[, z]lT4 :D'lT VG[ 5]ZF6MDF\ 5|lT5FlNT SDM"G]\ H 5F,G SZJ]\ HM.V[Pc
VF p5ZF\T4 VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ >lTCF;v5]ZF6 lJQFIS lJ:T'T
DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[GFYL >lTCF;v5]ZF6GL 5|FRLGTF :JI\ :5Q8 Y.
HFI K[P J:T]To c5]ZF6c DFGJHFTG]\ VFlNDTD VG[ S|lDS lJS;[,]\ TYF
lJ:TZ[,]\ ;FlCtI K[4 TM >lTCF; DFGJLITFGM S|lDS lJSF; NXF"J[ K[P
5]ZF6v;FlCtIG[ J[NM SZTF\ µTZT]\ VG[ VJF"RLG DFGL ,[JFDF\ VFjI]\ K[P
J:T]To ;FlCtIGL UlT :Y}/YL ;}1D 5|lT CMI K[P T[GL 5|FZ\lES VJ:YF :Y}/
~5DF\ H CMI K[ VG[ 5KL WLD[ WLD[ T[ ;}1DTF TZO JC[ K[P ;DIGF JC[6DF\
HIFZYL J[NMGF VYM"G[ :5Q8 SZJFGL X{,L 5]ZF6MDF\ 5|J[XL tIFZYL
5]ZF6v;FlCtI[ 5MTFGF D}/ 5|FS'lTS ~5G[ tIÒG[ J[NMGL VMY[ lJS;JFG]\ X~
SI]"\P 5lZ6FD[4 SYFVM4 VFbIFlISFVM4 V{lTCFl;S 38GFVM JU[Z[GL 5|:T]TLG]\
V[S DF+ ,1I4 VlWSFZFG];FZ VG[ lJlJW 5|SFZ[ VFtD7FG VG[ T[GL 5|Fl%TGF
;FWGG]\ 5|lT5FNG SZJFG]\ H AGL Zæ]\P J[NMG[ ;DFG 5|lTQ9FG[ 5|F%T SZJFGL
<CFIDF\ 5]ZF6 5MTFGL D}/ RF,G[ 56 E},L UI]\P J{lNS l;\RGYL 5|lTQ9F TM
5|F%T Y.4 56 5MTFGF D}/ 5|JFCYL T[ lJB}8]\ 50L UI]\P VtIFZ[ VF56L 5F;[
p5,aW V[JF\ lJl1F%T 5]ZF6MGF VFWFZ[ c5]ZF6cGL 5|FRLGTF T5F;JF HTF\4
T[GF\ D}/ J[NM 5F;[ H.G[ VF SFZ6[ H V8SL HFI K[P
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 >lTCF;v5]ZF6vJ{QFdI o] {] {] {] {
5|FRLG ;DIDF\ >lTCF; VG[ 5]ZF6GM ;\A\W V[8,M UF- CTM S[4
T[ AgG[G[ :5Q8TIF lEgG NXF"JGFZF 5]ZFJFVMGM VEFJ K[P DCFEFZT 5MTFG[
DF+ >lTCF; H GCL\4 5Z\T] c>lTCF;M¿Dc TZLS[ VM/BFJ[ K[4 TM VgI+
c5]ZF6c XaNGM 5|IMU 56 5MTFG[ DF8[ SZ[ K[P!!( V[ H ZLT[ JFI]5]ZF6
c5]ZF6c CMJF KTF\ 5MTFG[ c5]ZFTG >lTCF;c SC[ K[P!!) VG[ V[JM H VY"
A|ïF\05]ZF6 56 5MTFG[ DF8[ jISŸT SZ[ K[P!Z_ VFGF 5ZYL V[J]\ ,FU[ K[ S[4
5|FRLGSF/DF\ >lTCF; VG[ 5]ZF6 JrR[GL E[NZ[BF ;]lGlüT G CTLP ;DI
HTF\ AgG[G]\ J{QFdI Vl:TtJDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ 5]ZF6 TYF >lTCF;G]\ 1F[+
lEgG VG[ :JT\+ DGFI]\ K[P KF\NMuIM5lGQFNGF XF\SZEFQIDF\ VF AgG[GL
lEgGTF :5Q856[ NXF"JJFDF\ VFJL K[o
^bfrgkflR;qoZ'khiq:jolks% laoknkfn% ^moZ'kh gkIljk* bR;kfn
czkã.keso A iqjk.ke~ ^vl}k bnexz vklhr~* bR;kfn A*!Z!
VCL\ X\SZFRFI"GF SYG VG];FZ4 >lTCF; VG[ 5]ZF6v AgG[
J[NDF\ p5,aW K[P pJ"XL TYF 5]Z]ZJFGF ;\JFNG[ ;}lRT SZTF\ ^ moZ'kh áIljk%]
iq:joleSMa pØes* JU[Z[ A|Fï6 sXT5YA|Fï64 !!q5q!q!f c>lTCF;c K[4
HIFZ[ S[4 ^vl}k bnexz vklhr~* JU[Z[ ;'lQ8GL 5|lS|IFG]\ J6"G SZT]\ lJJZ6
c5]ZF6c K[P VCL\ X\SZFRFI"GL ¹lQ8V[ AgG[GL lEgGTF HM. XSFI K[P 5|FRLG
VFbIFG TYF VFbIFlISFGM ;}RS V[JM EFU c>lTCF;c K[ VG[ ;'lQ8v5|lS|IFG]\
J6"G c5]ZF6c K[P X\SZFRFI"GM ;DI .P;PGL ;FTDLqVF9DL ;NLGM DFGJFDF\
VFJ[ K[P V[ ;DI ;]WLDF\ 5F{ZFl6S ;FlCtI ;\5}6"56[ lJSl;T Y. R}SI]\ CT]\4
V[YL X\SZFRFI"G[ DF8[ V[ AgG[GL lEgGTF NXF"JJL S[ 5|:YFl5T SZJL D]xS[,
SFI" G CT]\P 5Z\T] J{lNS ;FlCtIGF 5|FRLG EFQISFZ ;FI6FRFI" 5MTFGF
XT5YA|Fï6 5ZGF EFQIDF\4 X\SZFRFI"YL ;FJ µ,8L H JFT SZ[ K[o
^^vkiks g ok bnexzs lfyyesokl ¼'kriFkczkã.k] 11@1@6@1½
bR;kfnda l`f"V&izfriknda czkã.kfefrgkl% A ^moZ'kháIljk% iq:joleSMa pØes*
¼'kriFkczkã.k] 11@5@1@1½ bR;knhfu iqjkruiq#"ko`Ùkkarizfrikndkfu iqjk.ke~ A**!ZZ
VCL\4 ;FI6FRFI" ^vkiks g ok bnexzs lfyyesokl* G[ >lTCF;
VG[ pJ"XL TYF 5]Z]ZJFGF VFbIFGG[ 5]ZF6 DFG[ K[P
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VFD4 5|FRLGTZ U|\YMDF\ >lTCF; VG[ 5]ZF6 JrR[GM E[N V[SND
5FT/M K[P VFG]\ SFZ6 SNFR V[ CM. XS[ S[4 V[ ;DI[ A[DF\YL V[SG]\ 56 :J~5lGWF"Z6
CH] ;]WL YI]\ G CT]\P HIFZ[ S[4 X\SZFRFI"GF ;DI ;]WLDF\ >lTCF; lJQF[ TM SM.
RMÞ; lJEFJGF Vl:TtJ WZFJTL G CTL4 5Z\T] 5]ZF6G]\ 5\R,1F6FtDS
:J~5 lGlüT Y. R}SI]\ CT]\P X\SZFRFI" 5}J[" .P;P GL 5F\RDL ;NLDF\ Y.
UI[,F VDZl;\C[ 5MTFGF SMXU|\YDF\ 5]ZF6G[ 5\R,1F6FtDS Sæ]\ K[P!Z# V[DGL
;D1F p5,aW lJUTMGF VFWFZ[ V[D6[ VF jIFbIFG VF%I]\ K[P HM S[4 VDZl;\C
5}J"[ VG[S 5]ZF6MDF\ 56 VF ,1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ CMJFYL4 5]ZF6 VG[
>lTCF; JrR[GF E[NG[ :5Q8 SZL XSFI K[P 5]ZF6G]\ 5\R,1F6FtDS :J~5
T[DF\ J6"JFI[,F lJQFIMGF VFWFZ[ lGIT YI]\ K[P 5]ZF6GF V[ 5F\R ,1F6M VF
5|DF6[ K[o s!f ;U"v;'lQ84 sZf 5|lT;U"v5|,I4 s#f J\X4 s$f DgJgTZ VG[
s5f J\XFG]RlZTP VF 5F\R ,1F6M l;JFI NFG4 J|T4 TLY" TYF .`JZGF VJTFZMG]\
J6"G 56 T[DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
>lTCF;GM J^I"lJQFI VFGFYL H]NM CMI K[P T[ 5|FRLG VFbIFGMG]\
J6"G SZ[ K[4 5Z\T] T[G]\ 1F[+ 36]\ H jIF5S K[P VYF"TŸ4 >lTCF; V[ DF+
lTlYS|D VG[ 38GFVMG]\ H ;\S,G GYL4 5Z\T] lJlEgG lJQFIMGL XL1FF VF5LG[
TYF ,MSjIJCFZGF\ TÀJMG[ 56 J6"JLG[4 T[ DG]QIGF ìNIDF\YL DMC VG[
V7FGG[ 56 N}Z SZ[ K[P >lTCF; lJX[ SM.S[ Sæ]\ K[ S[4 v
^bfrgkliznhisu      eksgkoj.k?kkfruk A
yksdxHkZx`ga d`RLua ;Fkkor~ laizdkf'kre~ AA*
VYF"TŸ4 cDMC~5L VFJZ6GM 3FT SZGFZ sC8FJGFZf4
>lTCF;~5L NL5S J0[4 ,MSUE"~5L U'C H[J]\ CMI T[J]\ H4 ;\5}6"56[ 5|SFlXT
SZFI K[Pc
;\:S'T ;FlCtIDF\ :JLS'T >lTCF;GL VF EFJGFG[ SFZ6[ H4
cDCFEFZTc TYF cZFDFI6c H[JF\ V{lTCFl;S SFjIM ;\5}6" >lTCF;G[ J6"JTF\
CMJF\ KTF\I DF+ >lTCF;vSFjIM GYL AGL ZC[TF\P EFZTLI >lTCF;SFZMG]\
,1I DF+ 38GFVMGF[ lTlYS|D H VF5JFG]\ G CMJFYL4 V[ AgG[ DCFSFjIM
V{lTCFl;SSFjIM SZTF\ cVFlNDCFSFjIMc S[ cVFQF"DCFSFjIMc TZLS[ JWFZ[ 5|l;â
AgIF\ K[P T[DF\ ZH} YI[, TÀJNXL" JFTMGF VlTlJ:TFZG[ SFZ6[ T[DF\ ZC[,]\
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>lTCF;vTÀJ lJ;FZ[ 50L HFI K[P DCFEFZTGF V[S,FB ` ,MSMDF\YL >lTCF;
TM DF+ 5F\RDF EFUDF\ H J6"JFIM K[P ;\:S'T;FlCtISFZMGL DFGl;STF c:Jc
G[ AN,[ cTTŸc G[ JWFZ[ S[gãDF\ ZFBGFZL CMJFYL4 VFD AGJF 5FdI]\ K[P H[GF
SFZ6[ EMUJJFG]\ >lTCF;GF EFU[ VFjI]\ K[P HM S[4 S<C6 H[JFV[ S\.S V\X[
V[ lNXFDF\ 5|IF; SIM" K[4 5Z\T] T[DF\ 56 SlJGL SFjIRFT]ZL TM E/L H K[P
5|FRLG EFZTGM SM. ;D]lRT >lTCF; 5|F%T YTM GCL\ CMJF 5FK/ 56 VF
AFAT H SFZ6E}T K[P
5|FRLGU|\YMDF\YL >lTCF; VG[ 5]ZF6 lJQFIS H[ DFlCTL 5|F%T
YFI K[4 T[GF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 5|FRLG ;DIDF\ >lTCF; VG[ 5]ZF6 AgG[
V[S H lJQFIG[ 5|U8 SZTF\ CTF\P 5Z\T] ;DI HTF\ AgG[ :JT\+56[  lJS:IF\
CTF\P V,A¿4 5]ZF6GM lJQFIvjIF5 >lTCF; SZTF\ JWFZ[ CMJFYL DCN\X[
>lTCF; 5]ZF6DF\ H ;DFlJQ8 Y. HTMP VCL\ V[ AFAT 56 GM\WGLI K[ S[4
SF{l8<I[ >lTCF;GF 1F[+DF\ 5]ZF6G[ ;DFlJQ8 U6FJ[, K[ o
^iqjk.kfefro`Ùkek[;kf;dksnkgj.ka /keZ'kkL=eFkZ'kkL=a psfr bfrgkl% A*!Z$
VFD4 >lTCF; VG[ 5]ZF6GM ;\A\W T[ AgG[GF ;FdIDF\ 56
5|TLT YFI K[ VG[ AgG[GF J{QFdIYL 56 l;â YFI K[P VF AgG[ XF:+M
V[SALHFGF 5}ZS K[ VG[ 5Z:5ZGF ;CSFZYL H lJS:IF\ VG[ lJ:TIF"\ K[P
AgG[G]\ 1F[+ V[S ;DFG CMJF KTF\4 36]\ lEgG 56 K[P
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s0f 5]ZF6v;FlCtI]]]]
5]ZF6MGM lJSF; VlT NL3"SF,LG K[P T[YL H[D H[D 5]ZF6v
;FlCtIGM lJSF; YTM UIM T[D T[D T[GF :J~5DF\ 56 O[ZOFZM YTF UIF K[P
5]ZF6GF 5|SFZM T[GF VF :J~5vE[NGF SFZ6[ H Vl:TtJDF\ VFjIF K[P
5]ZF6v;FlCtI H[D H[D ;DIvDFU" 5Z VFU/ JWT]\ UI]\ VG[ lJS;T]\ UI]\
T[D T[D T[DF\ VG[SlJW G}TG lJQFIM 56 5|R]Z DF+FDF\ HM0FTF UIFP VF
lJQFIvJ{lJwI VG[ lJQFIv5|FR]I" 56 T[GF VJGJF 5|SFZMGF ;'HGDF\ SFZ6~5
AG[, K[ VG[ V[ ZLT[ 5]ZF6MGF DCF5]ZF64 p55]ZF64 VF{55]ZF6FlN 5|SFZM
5|Rl,T AgIF K[P S[8,FS lJäFGMV[ TM 5]ZF6MGF VFYL 56 JWFZ[ 5|SFZM
NXF"jIF K[P H[D S[4 7FGFG\N ;Z:JTLV[ cWD"S<5ã]DcDF\ 5]ZF6MGF DCF5]ZF6M4
p55]ZF6M4 VF{55]ZF6M4 p5M55]ZF6M VG[ p5F{55]ZF6M H[JF 5F\R 5|SFZM NXF"jIF
K[¸  5Z\T] V[ AWF\DF\ DCF5]ZF6M4 p55]ZF6M VG[ VF{55]ZF6MG[ H JWFZ[ DFgITF
5|F%T YI[,L K[P
5]ZF6v;FlCtIGF lJ:T'T 5lZRI DF8[ 5]ZF6GF V[ +6[I 5|SFZG[
VF56[ lJUT[ T5F;LV[ o
 5]ZF6M o]]]]
c5]ZF6c XaN ;FDFgITo DCF5]ZF6M DF8[ 5|IMHFI K[4 5Z\T] VF
XaN DCF5]ZF6MGL ;FY[ H p55]ZF6M TYF VF{55]ZF6MG[ 56 V[8,M H ,l1FT
SZ[ K[P HIFZ[ 5]ZF6MGL ;\bIF VlTXI JWL U. tIFZ[ D]bI VG[ 5|FRLG
5]ZF6MG[ S\.S lJlXQ8TFYL VM/BFJJFGL VFJxISTF µEL Y.P VFYL c5]ZF6c
XaNGL ;FY[ cDCTŸc lJX[QF6GF 5|IMU äFZF 5|FRLG VG[ D]bI V-FZ 5]ZF6MGM
nMTS V[JM cDCF5]ZF6c XaN Vl:TtJDF\ VFjIMP A|ïJ{JT"5]ZF6 s$q!##q*f4
zLDNŸEFUJT5]ZF6 s!Zq*q!_ TYF !Zq*qZZf4 ElJQI5]ZF6 s#q$qZ5qZZ_f
TYF JFI]5]ZF6 s!_$qZv!$f VG[ Dt:I5]ZF6 s5#q&!f DF\ V-FZ 5]ZF6MG[
DF8[ cDCFc S[ cA'CNŸc H[JF\ lJX[QF6MGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ VgI
5]ZF6MDF\ DF+ c5]ZF6c XaN H 5|IMHFI[, K[P A|ïJ{JT" VG[ zLDNŸEFUJTv
5]ZF6DF\ 56 DCF5]ZF6MG[ DF8[ c5]ZF6c XaNGM H 5|IMU YI[,M K[P zLDNŸ
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EFUJT5]ZF6 V-FZ DCF5]ZF6MGF\ GFDM VF 5|DF6[ NXF"J[ K[v
^czkãa ikn~ea oS".koa p 'kSoa ySaxa lxk#Me~ A
ukjnh;a  HkkxorekXus;a   LdkUnlafKre~ AA
Hkfo";a  czãoSorZa   ekdZ.Ms;a  lokeue~  A
okjkgekRL;a dkSeZa p czãk.Mk[;fefr f="kV~ AA*!Z5
s!f A|ï4 sZf 5Í4 s#f lJQ6]4 s$f lXJ sJFI]f4 s5f l,\U4 s&f UZ]04
s*f GFZN4 s(f EFUJT4 s)f VluG4 s!_f :SgN4 s!!f ElJQI4 s!Zf A|ïJ{JT"4
s!#f DFS"^ 0[I4 s!$f JFDG4 s!5f JFZFC4 s!&f Dt:I4 s!*f S}D"4 s!(f A|ïF\0P
HIFZ[ N[JLEFUJTSFZ V-FZ 5]ZF6MGL U6GF ;F\S[lTS VG[
;\l1F%T~5[ VF 5|DF6[ SZ[ K[v
^e};a  Hk};a  pSo  cz=;a   oprq"V;e~  A
vukin~ fy³~&x&dw&Ldkfu iqjk.kkfu i`Fkd~&i`Fkd~ AA*!Z&
cD sYL X~ YTF\f A[4 E sYL X~ YTF\f A[4 A| sYL X~ YTF\f +64 J
sYL X~ YTF\f RFZ TYF V sVluGf4 GF sGFZNf4 5NŸ s5NŸDf4 l,¢Ÿ sl,¢ŸUf4 U
sUZ]0f4 S} sS}D"f VG[ :S s:S\Nf4 V[8,F K}8F K}8Fv V[D sV-FZf 5]ZF6M K[Pc VF AWF
sV-FZf 5]ZF6MG[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFI o
D = s!f Dt:I4 sZf DFS"^ 0[I4
E = s#f zLDNŸEFUJT4 s$f ElJQI4
A| = s5f A|ï4 s&f A|ïF\04 s*f A|ïJ{JT"4
J = s(f JFI]4 s)f JZFC4 s!_f JFDG4 s!!f lJQ6]4
TYF V[SvV[S s!Zf VluG4 s!#f GFZN4 s!$f 5NŸD4 s!5f l,¢ŸU4 s!&f UZ]04
s!*f S}D" VG[ s!(f :S\N5]ZF6P
5Z\5ZFG];FZ4 5]ZF6MvDCF5]ZF6MGL ;\bIF V-FZ H DFGJFDF\
VFJL K[P HM S[4 lXJ5]ZF6DF\!Z* 5]ZF6MGL ;\bIF KjJL; NXF"JJFDF\ VFJL K[¸
5Z\T] tIF\ VFD YJFG]\ SFZ6 V[J]\ 56 CMI XS[ S[4 c5]ZF6c XaNYL VgI
p55]ZF6M S[ VF{55]ZF6MG[ 56 ,l1FT SZJFDF\ VFjIF CMI¦ VF p5ZF\T
564 VG[S 5]ZF6MDF\ V-FZ 5]ZF6MGL IFNL VF5JFDF\ VFJL K[¸ 5Z\T] V[
IFNLVMDF\ 36L H lEgGTF HMJF D/[ K[P SIF\S GFDE[N K[4 TM SIF\S S|DE[N
K[P H[D S[4 S}D"5]ZF6DF\ A|ïF\05]ZF6G[ cJFIJLIc SC[JFDF\ VFjI]\ K[ HIFZ[
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Dt:I5]ZF64 :S\N5]ZF64 GFZNLI5]ZF6 VG[ VluG5]ZF6DF\ RT]Y" slXJ S[
JFI]f 5]ZF6G[ cJFIJLI5]ZF6c SC[JFDF\ VFJ[, K[P  VgI TDFD DCF5]ZF6MDF\
VF ;}lR VF RFZ[I 5]ZF6M H[JL H K[4 5Z\T] T[DF\ JFIJLI5]ZF6GF\ :YFG[
lXJ5]ZF6GM GFDM<,[B YI[,M K[P J:T]To V[S H 5]ZF6G]\ GFD lXJ S[
JFIJLI K[P VF 5]ZF6DF\ RMJL; CHFZ `,MSM K[ VG[ T[ A[ EFUMDF\
JC[\RFI[,]\ K[P JFI]5|MSŸT CMJFYL4 T[G[ JFI]5]ZF6 VG[ T[GF 5|lT5Fn N[JTF
lXJ CMJFYL T[G[ lXJ5]ZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P ^rsu izksDra ,oa lk·L; nsork
bfr* GF lGID D]HA V[ AFATG[ l;â SZL XSFI K[P  A|ïF\05]ZF6G[ 564 T[
JFI]5|MSŸT CMJFYL JFIJLI5]ZF6 SC[JFDF\ VFjI]\ CX[P 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\
VFJ[,L V-FZ 5]ZF6MGF GFDGL ;}lR V\U[ RF{WZL zLGFZFI6l;\CG]\
SYG K[ S[4 v
^^iqjk.kksa dh leLr rkfydkvksa esa izk;% uke&lkE; gksrs gq, Hkh
ØeHksn fn[kyk;h iM+rk gS A LFkwyí"V~;k iqjk.kksa dh uke rkfydk dk ik¡p
Øe izkIr gksrs gS A bUgsa Øe'k% ¼1½ fo".kqiqjk.kh;] ¼2½ dweZiqjk.kh;] ¼3½
fy³~xiqjk.kh;] ¼4½ la;qDrØeh; ,oa ¼5½ ;FksPNØeh; dgk tk ldrk
gS A**!Z(
v VG[ H[ 5]ZF6MDF\ VFJL GFDFJ,L VF5JFDF\ VFJL K[4 T[ AWF\
5]ZF6MG]\ 5MTFG]\ VJ,MSG NXF"JLG[ T[VM SC[ K[ S[4 v
^^egkiqjk.kksa ds mi;qZDr Øeksa ds voyksdu ls ;g lqLi"V gksrk gS
fd izk;% fo",kqiqjk.kh; Øe iqjk.kksa esa v³~xhd`r gqvk gs A vfi p] fdlh ,d
iqjk.k esa Lohd`r mlh iqjk.k dh la[;k ls Hkh bl Øe dh iqf"V gksrh gS A**!Z)
V-FZ[I DCF5]ZF6MGM lJQ6]5]ZF6LI S|D VF 5|DF6[ K[o
s!f A|ï5]ZF64 sZf 5Í5]ZF64 s#f lJQ6]5]ZF64 s$f lXJ5]ZF64
s5f zLDNŸEFUJT5]ZF64 s&f GFZNLI5]ZF64 s*f DFS"^ 0[I5]ZF64 s(f VluG5]ZF64
s)f ElJQI5]ZF64 s!_f A|ïJ{JT"5]ZF64 s!!f l,\U5]ZF64 s!Zf JZFC5]ZF64
s!#f :S\N5]ZF64 s!$f JFDG5]ZF64 s!5f S}D"5]ZF64 s!&f Dt:I5]ZF64 s!*f
UZ]05]ZF6 VG[ s!(f A|ïF\05]ZF6P!#_
5]ZF6MGM VF S|D zLDNŸEFUJT5]ZF6 s!Zq!#q#v(f TYF Dt:I5]ZF6
s5#q!Zv5&f DF\ 56 HMJF D/[ K[P
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 p55]ZF6M o]]]]
5]ZF6M ;NLVM ;]WL VlJZT56[ lJS;T]\ ZC[,]\ ;FlCtI K[P H[ T[
;DIGF\ 5|l;â ,MSvJ'¿F\TM4 SYFVM JU[Z[G[ VFtD;FTŸ SZT]\vSZT]\ VFU/
5|Jæ]\ K[P VG[S GJF GJF lJQFIM T[DF\ ;DFlJQ8 YTF ZæF CMJFYL4 T[G]\ SN
VlT jIF5S AGJF ,FU[,]\P VFH ;]WLGF\ lJXF/ 5]ZF6v;FlCtIGM :J~5UT
lJSF; 56 YIM K[P 5]ZF6MGL ;FY[ ;FY[ p55]ZF6MGL ZRGF 56 36F H
5|FRLGSF/YL YJF ,FUL CTLP H[G]\ 5|DF6 56 VlTXI CT]\P VF p55]ZF6M
56 5|FRLG EFZTLI ;DFH VG[ lJRFZWFZFGM VlT D}<IJFG N:TFJ[Ò 5]ZFJM
K[P ;\EJTo ;{SFVMYL DCF5]ZF6M V[JF\ V-FZ 5]ZF6MG]\ JR":J VG[ DCÀJ
5|:YFl5T YI[,F\ K[P T[YL DCF5]ZF6MYL V,U 5F0JF DF8[ 5]ZF6G[ cp5c p5;U"
,UFJJFDF\ VFjIM CX[P VFYL 5]ZF6MGL V5[1FFV[ p55]ZF6M lJX[ p5[1FFJ'l¿
5|JT[" K[P p55]ZF6M lJX[ YI[,]\ ;\XMWGSFI" 5|DF6DF\ V<5 K[P 5|MO[P V[RP V[RP
lJ<;G[ 5F\R[S 5'Q9MDF\ p55]ZF6M lJX[ DFlCTL VF5L K[ sVisnupurana,
Eng. Trans., Introduction, PP. 86 to 91fP HIFZ[ DCFDCM5FwIFI
CZ5|;FN XF:+LGL A\UF/GL V[lXIFl8S ;M;FI8LGL ;\:S'T C:T5|TMGL
J6"GFtDS ;]lRDF\ DF+ GFDvlGN["X H D/[ K[ sDescriptive Catalogue
of the Sanskrit Manuscripts (Vol. v), Bengal Royal Asiatic So-
ciety, PP. 110- 215, Manuscripts of the puranasfP 5|MO[P V[DP
lJg8ZlGth[ 5MTFGF >lTCF;U|\YDF\ ;FT[S 5FGFDF\ YM0F\S p55]ZF6MGM 5lZRI
VF5[,M K[ sHistory of Indian literature, Part-1fP T[JL H ZLT[ H[P V[GP
OS}"CZ[ EFZTLI WFlD"S ;FlCtIGL ~5Z[BF VF5TF\ U|\YDF\ VD}S H p55]ZF6MGL
DFlCTL 8}\SDF\ VF5L K[ sOutlines of Indian Religious Literature of
IndiafP 5|MO[P D[S0MG,[ ;\:S'T ;FlCtIGF >lTCF;DF\ DF+ RFZ ,L8LDF\ H
p55]ZF6MGM p<,[B SZ[, K[ sHistory of Sanskrit Literature, PP. 302fP
WD" VG[ GLlTGF lJxJSMXDF\ RF{N ,L8LVM H p55]ZF6 DF8[ 5IF"%T U6L
K[sEncyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. X, PP. 455fP 0F¶P
VFZP ;LP CFhZFV[ ;F{5|YDJFZ p55]ZF6M lJX[ +6 EFUDF\ lJXF/ U|\Y ZRLG[4
T[G[ 5}ZTM gIFI VF5JFGM 5|ItG SIM" K[ sStudies in the Upapuranas, Vol.
I, II & IIIfP
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VFYL4 VFW]lGSI]UG[ VG]~5 J{7FlGS VG[ lJJ[RGFtDS VlEUD V5GFJLG[
,F\AF ;DIYL p5[l1FT V[JF VF ;FlCtI 5|tI[ 5}ZT]\ wIFG V5FJ]\ VFJxIS
H6FI K[P
 p55]ZF6o VY" VG[ :J~5] " [] " [] " [] " [
5F{ZFl6S ;FlCtI V[8,]\ AW]\ jIF5S K[ S[4 T[GL RF[Þ; ;\bIF CH]
;]WL lGlüT Y. XSL GYLP DCF5]ZF6MGL ;\bIF V-FZ GlÞ CMJF KTF\ lEgG
lEgG :Y/MV[ NXF"JFDF\ VFJ[,F\ DCF5]ZF6M GL V[S :JT\+ IFNL AGFJJFDF\
VFJ[ TM T[ ;\bIF V-FZ SZTF\ 36L JWL HFI K[P VYF"TŸ4 SIF\ V-FZ 5]ZF6MG[
DCF5]ZF6M U6JF4 T[ AFATDF\ DTE[N 5|JT[" K[P HM S[4 p55]ZF6M 56 V-FZ
H K[¸  5Z\T] H[J]\ DCF5]ZF6MGL AFAT[ K[4 T[J]\ H p55]ZF6MGL AFATDF\ 56 K[P
SIF\ V-FZ 5]ZF6M p55]ZF6M K[4 T[ RMÞ;56[ SCL XSFI T[D GYLP CF4
V[8,]\ RMÞ; SCL XSFI S[4 H[ DCF5]ZF6M GYL4 T[ p55]ZF6M K[P VYF"TŸ4
H[G[ DCF5]ZF6MDF\ G ;DFJL XSFI4 T[ p55]ZF6M K[ VG[ VF AFAT H T[GF
VY"G[ l;â SZJFDF\ ;CFIS AGL ZC[ K[P V-FZ DCF5]ZF6MYL H]NF\ 5F0JF
VG[ :JT\+ ;FlCtI TZLS[ 5|:YFl5T SZJF DF8[ H cp55]ZF6c XaN 5|RFZ
5FdIM CMJFG]\ H6FI K[P VF XaNDF\ ZC[, cp5c 5NGM VY" cUF{6c S[ cV<5c
V[JM YFI K[P J{IFSZ6LI ¹lQ8V[ cp55]ZF6c XaN ;FDFl;S XaN K[P H[DF\
cp5´5]ZF6c V[D 5|FlN ;DF; ZC[,M K[P cDCF5]ZF6c XaN 5|DF6DF\ 5ZJTL"
SF/DF\ 5|Rl,T AgIM K[P Dt:I5]ZF64!#!zLDNŸEFUJT5]ZF6!#Z VG[
A|ïJ{JT"5]ZF6!##DF\ T[ 5|IMHFI[,M K[P VFD KTF\ T[ B}A H 5|Rl,T AGL
UIM CMJFYL ;J"+ T[GM :JLSFZ YI[,M K[P V-FZ DCF5]ZF6MG[ R]:T56[
DFGGFZFVM TM Dt:I5]ZF6DF\ 5|lT5FlNT SZ[, l;âF\T D]HA p55]ZF6MG[
DCF5]ZF6MGL ;DS1F :YFG VF5JF ;\DT S[ Tt5Z G CTF4 5Z\T] 5ZJTL"
5]ZF6vS'lTVM V[8,L AWL 5|bIFT VG[ ,MSl5|I AGL CTL S[4 T[GL ;N\TZ
p5[1FF Y. XS[ T[D G CTLP T[YL ;DgJIFtDS ¹lQ8SM6 WZFJGFZ Dt:I5]ZF6[
V[S l;âF\T 5|:YFl5T SIM" K[P T[G]\ DFGJ]\ K[ S[4 c5|:YFl5T V-FZ DCF5]ZF6MYL
lEgG H[ SM. 5]ZF6U|\Y CMI4 T[G[ DCF5]ZF6MDF\YL SM.S V[SDF\YL pNŸEJ
5FD[, DFGJM HM.V[ v
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^v"Vkn'kH;Lrq  i`FkXiqjk.ka ;r~ izfn';rs  A
fotkuh/oa f}tJs"BkLrnsrsH;ks fofuxZre~ AA*!#$
VFD4 V-FZ DCF5]ZF6MGL UF{ZJ5}6" l:YlT VG[ ;\bIF 56
IYFJTŸ H/JF. ZCL VG[ T[GL ;FYM;FY p55]ZF6MG[ 56 plRT :YFG D?I]\P
HM S[4 VCL\ V[ GM\WGLI K[ S[4 Dt:I5]ZF6DF\ cp55]ZF6c G[ AN,[ cp5E[Nc
XaNGM 5|IMU YI[,M K[P 5Z\T] VF XaN p55]ZF6MGF ;\NE[" V[8,[ S[ DCF5]ZF6MGF
p5vE[NGF ~5DF\ 5|IMHFI[,M K[4 T[YL p55]ZF6GM V[S VY" cDCF5]ZF6MGF
p5vE[Nc V[JM VF5D[/[ H l;â Y. HFI K[P
VFGF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 GJL VG[ VMKL 5|lTlQ9T 5]ZF6v
ZRGFVMG[ cp55]ZF6c V[J]\ ;FDFgI lXQF"S VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ 5C[,F\ V-FZ
5|Rl,T DCF5]ZF6MGF clB,c s5lZlXQ8f U6JFDF\ VFjIF\P VF H SFZ6YL
S[8,F\S 5]ZF6MDF\ VF G}TG 5]ZF6vZRGFVMG[ cp55]ZF6c lXQF"S C[9/ V[Sl+T
SZJFDF\ VFJLP V[8,]\ H GCL\ 564  T[ sp55]ZF6Mf 5MT[ H 5MTFG[ SM. V[S
DCF5]ZF6 ;FY[vlB, :J~5[v;\S/FI[, U6FJ[ K[P H[D S[4 ;F{Z5]ZF6 5MTFG[
A|ï5]ZF6G]\ lB, U6FJ[ K[P T[GF NZ[S VwIFIGL 5]lQ5SFDF\ T[G[ A|ï5]ZF6G]\
p55]ZF6 SC[, K[v ^bna czãiqjk.kL; f[kya lkSjeuqÙee~ A*
;DFgIZLT[4 c5]ZF6GF lGIT ;UF"lN 5\R,1F6MG]\ lG~56 H[DF\
G YI[,]\ CMI4 T[ p55]ZF6c V[D SCL XSFIP 5Z\T] lXJ5]ZF64 N[JLEFUJTv
5]ZF6JU[Z[ H[JF\ S[8,F\S p55]ZF6MDF\ ;U"4 lJ;U" JU[Z[G]\ J6"G YI[,]\ K[ VG[
V[ SFZ6[ H lXJ5]ZF6FlN 5MTFG[ DCF5]ZF6DF\ 38FJ[ K[P T[YL 5]ZF6MGF\ V[
5\R,1F6MGF VFWFZ[ p55]ZF6MG]\ :J~5 :5Q8 Y. XST]\ GYLP T[GF :J~5G[
:5Q8 SZJF4 V[S VgI AFATG[ VFWFZ~5 U6LV[v p55]ZF6DF\ SM. UF{6
N[JTFG[ DCÀJ 5|NFG SZJFDF\ VFjI]\ CMI K[P H[D S[4 U65lTvU6[X5]ZF64
;}I"v;F{Z5]ZF6 JU[Z[v TM 56 p55]ZF6G]\ :5Q8 :J~5 NXF"JL XSFT]\ GYLP
S[D S[4 lXJ5]ZF64 N[JLEFUJT5]ZF6 H[JF\ 5]ZF6MDF\ lXJ VG[ lXJFGM DlCDF
UFJFDF\ VFjIM K[P VF AgG[ 5]ZF6M p55]ZF6M K[P 5Z\T] T[DF\ lG~l5T lXJ
VG[ XlÉT lC\N]WD"GF VlT DCÀJGF N[JTFVM K[P
5]ZF6MGL ZRGFGM ;DI VlT jIF5S K[ TYF 5]ZF6M
VFDHGv;D]NFIG]\ ;FlCtI K[P ;DU| 5F{ZFl6S ;FlCtIGF 30TZDF\ VF
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AgG[ AFATMV[ 36M H DCÀJGM EFU EHjIM K[P H[ T[ ;DIGF ;DFHDF\
5|JT"TL DFgITFVM4 WFlD"S ZLlTvlZJFHM TYF GLlTvlGIDM4 ZFHSLI VG[
EF{UMl,S l:YlT4 VG]z]lTVM4 HGz]lTVM JU[Z[ AFATMV[ 5]ZF6GF S,[JZG[
5MQI]\ K[P VlT 5|FRLGI]UDF\ 5]ZF6G[ >lTCF;YL lEgG VG[ lJlXQ8 DFGJFDF\
VFJT]\ CT]\P 5Z\T] H[D H[D 5]ZF6MGF :J~5DF\ VlEJ'lâ YTL U. T[D T[D VF
lEgGTF VG[ lJlXQ8TF 38TL U.P 5lZ6FD[ s!f >lTCF; VG[ 5]ZF64 sZf
>lTCF;v5]ZF6 TYF s#f 5]ZF6 V[JF S|DYL 56 5]ZF6GF :J~5G[ lJS;[,]\
SCL XSFIP 5]ZF6DF\ WLD[ WLD[ YI[,M >lTCF;GM V\TEF"J VG[ 5lZ6FD[
pNŸEJ[,F 5]ZF6GF :J~5G[ p55]ZF6GL V[SND lGS8G]\ :J~5 U6FJL XSFIP
;F{Z5]ZF6 :5Q8TIF H6FJ[ K[ S[4v
^lxZõ izfrlxZõ oa'kks eUoUrjkf.k p A
oa'kkuqpfjra pSo  iqjk.ka  i×py{k.ke~ AA
czkãkfnuka  iqjk.kkukeqDresÙrq  y{k.ke~ A
,rPpksiiqjk.kkuka f[kyRokYy{k.ka Le`re~ AA!#5
c5]ZF6DF\ ;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJ\TZ VG[ J\XFG]RlZT V[D
5F\R ,1F6M CMI K[P T[YL DCF5]ZF6MGF clB,c ;DFG p55]ZF6MDF\ 56 VF H
s5F\Rf ,1F6M CMI K[4 V[D :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[Pc
HIFZ[ A|ïJ{JT"5]ZF6 s$q!#!q&v!_f 5|DF6[ p55]ZF6DF\
;UF"lN 5F\R ,1F6M CMI K[ VG[ DCF5]ZF6DF\ ;'lQ84 lJ;'lQ84 l:YlT4 5F,G4
SD"JF;GF4 DG]JFTF"4 5|,IJ6"G4 DM1FlG~564 ClZlST"G VG[ N[JlST"G CMI
K[P p55]ZF6MGF D}/E}T :J~5DF\ ;\EJTo p5ZMSŸT 5F\R lJQFIMG]\ lG~56
GCL\ CMIP SFZ6 S[4 CF, 5|F%T YTF\ p55]ZF6MGF\ 5lZ1F6YL H6FI K[ S[4
T[DF\GF\ DM8F EFUGF\ 5F\R ,1F6M WZFJTF\ GYLP V[ BZ]\ S[4 5]ZF6MDF\ p5Z
H6FJ[,F\ 5F\R ,1F6MG]\ lG~56 YJ]\ HM.V[4 V[JL 5|A/ 5|FRLG 5Z\5ZF CTLP
T[D KTF\4 p55]ZF6DF\ ZFHFVM VG[ klQFVMGL J\XFJ/LGF lG~56 5Z
U\ELZ56[ EFZ D}SJFDF\ VFjIM CMI T[D H6FT]\ GYLP T[G]\ ;\ElJT SFZ6
V[D H6FI K[ S[4 p55]ZF6M :YFlGS WFlD"S DFgITFVM VG[ H~lZIFTMG[
VG],1FLG[ TYF T[GL V5[1FFVMG[ ;\TMQFJF ZRFIF\ CTF\4 T[YL T[ DCF5]ZF6MYL
H]NF\ 50[ K[P p5ZF\T4 VCL\ V[ 56 GMWGLI K[ S[4 T[GL ZRGF Y.4 T[ ;DIDF\
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J\XFJ/LVM p5[l1FT YJF ,FUL CTLP H[ p55]ZF6MDF\ ;}I"J\X VG[ R\ãJ\XGF
ZFHFVMGL J\XFJ/LVM VF5JFDF\ VFJL K[4 T[GM D]bI VFXI 5MTFGL
5|FRLGTFGL KF5 µEL SZJFGM CTMP J/L4 Sl,I]UGF ZFHFVMGL J\X5Z\5ZF
lJX[ SX]\ SC[JFDF\ VFjI]\ GYLP V[8,]\ H GCL\4 56 p55]ZF6MDF\ lG~l5T J\XFJ/LVMG[
IYFY"~5[ ZH} SZJFGL NZSFZ 56 ZFBJFDF\ VFJL CMI T[D H6FT]\ GYLP
T[DH V[ J\XFJ/LVMDF\ VD]S DCÀJGF ZFHFVMGF\ GFDM ;FY[ GJL N\TSYFVM
S<5LG[ V;\UT56[ HM0L N[JFDF\ VFJ[,L K[P ;\EJTo VF SFZ6[ H p55]ZF6
lJQFIS ;FlCtI 5|tI[ p5[1FF NFBJJFDF\ VFJL CX[P 5Z\T] VF ;3/L DIF"NFVM
CMJF KTF\ WD" VG[ ;\:S'lTGF >lTCF;GL ¹lQ8V[ p55]ZF6MG]\ VtI\T D}<I K[P
T[GF äFZF EFZTLI ;DFH VG[ ÒJGGF\ lJlJW 5F;F\VM4 5]ZFSYFVM4 D}lT"5}HF4
N[JTFJFN4 ElÉ4 NX"G4 zâFvV\WzâF4 pt;JM4 G{lTS DFgITFVM JU[Z[ lJX[
µ\0L ;}h ;F\50[ K[P 5|FRLG EFZTDF\ lJSl;T lJ7FG VG[ ;FlCtIGL lJlJW
XFBFVM V\U[ VUtIGL DFlCTL 5}ZL 5F0TF\ CMJFYL4 ;\:S'T ;FlCtIGF SFID
DF8[ ,]%T AG[,F S[8,FS VFSZ U|\YMGL 5]GoZRGF SZJFDF\ p55]ZF6M VtI\T
;CFI SZ[ K[P
VFD4 p55]ZF6MG]\ :J~5 VG[ DCÀJ 56 DCF5]ZF6M H[8,]\ VG[
H[J]\ H K[P p5ZF\T4 DCF5]ZF6M B}A H UF{ZJ5}6" VG[ 5|DF6E}T :YFG 5FdIF\
CMJFYL lJlJW ;F\5|NFlISMV[ T[DF\GF VFB[VFBF EFUGF :YFG[ 5MTFGL SF<5lGS
VG[ GJL DFlCTLVM T[DF\ pD[ZL NLWL K[P VFYL4 VtIFZ[ 5|F%T YTF\ DCF5]ZF6MG]\
:J~5 VG[S 5lZJT"GM VG[ 5|1F[5MJF/]\ CMJFYL4 T[ VMKF\ lJ`J;GLI AgIF\ K[P
VFGFYL µ,8]\ p55]ZF6M UF{6vVMKF\ DCÀJGF\ U6FTF\ CMJFYL T[DF\ AC]
YM0F\ pD[Z6M YIF\ K[P T[DF\YL S[8,F\SG]\ D}/E}T :J~5 TYF lJlXQ8 ;F\5|NFlIS
DF/B]\ IYFJTŸ H/JF. Zæ]\ K[P T[YL H S[8,F\S p55]ZF6M TM CF,GF\ 36F\
DCF5]ZF6M SZTF\ JWFZ[ 5|FRLG 5]ZJFZ YFI K[P
 p55]ZF6o pNŸEJ VG[ lJSF;] Ÿ [] Ÿ [] Ÿ [] Ÿ [
5FZFXZM55]ZF6 s!qZ*vZ(f GM\W[ K[ S[4 jIF; 5F;[YL V-FZ
5]ZF6MG]\ zJ6 SIF" 5KL klQFVMV[ p55]ZF6MG[ 5|S8 SIF"\P S}D"5]ZF6DF\ 56
Sæ]\ K[ S[4v
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^vU;kU;qiiqjk.kkfu eqfufHk% dfFkrkfu rq A
v"Vkn'k iqjk.kkfu JqRok la{ksirks f}tk% AA*!#&
:S\N5]ZF6 56 VFJF H VY"G[ 5|:T]T SZ[ K[o
^v"Vkn'kiqjk.kkfu JqRok  lR;orhlqrkr~  A
vU;kU;qiiqjk.kkfu eqfufHk% dhfrZrkfu rq AA*!#*
lGA\WSFZM 56 VF 5Z\5ZFG[ IMuI DFG[ K[P T[YL4 p55]ZF6MGM
;DI D]bI 5]ZF6MGF ZRGFSF/ 5KLGM U6JFDF\ VFJ[ K[P J/L4 p55]ZF6MG[
D]bI 5]ZF6M SZTF\ pTZTL SMl8GF\ :JLSFZ[,F\ K[P Dt:I5]ZF6 D]HA TM p55]ZF6M
DCF5]ZF6GF DF+ p5E[NM H K[P p5ZF\T4 D]bI V-FZ 5]ZF6MYL lEgG SM.
56 5]ZF6 S'lT4 SM. V[S D]bI 5]ZF6DF\YL pNŸEJ 5FDL CMJL HM.V[P
p55]ZF6MGF pNŸEJG[ ,UTM VF l;âF\T B}A 5|Rl,T YIM K[P SFZ6 S[ S[8,F\S
5]ZF6M VG[ lGA\WSFZM sj/kquanud`r Le`frrÙoe~] i` - 792] fuR;kpkjiznhi%]
i` - 19] prqoZxZfpUrkef.k%] i` - 532 TYF ohjfe=ksn;%] ifjHkk"kkizdk'k%]
i` - 13f VF l;âF\TG[ VG];Z[ K[P VFGL 5FK/GM T[VMGM pNŸN[X p55]ZF6GF
pNŸEJ VG[ lJQFI S[ :J~5G[4 VF l;âF\TG[ VG]~5 ;DHFJJFGM H6FI K[P
VYJF TM H[vT[ ,[BSG[ 5lZlRT ;}lRDF\ VlGlN"Q8 5]ZF6S'lTG[ p55]ZF6JU"DF\
;DFlJQ8 SZJFG]\ VlE5|[T ,FU[ K[P VF ZLT[ p55]ZF6MG[ D]bI5]ZF6M H[8,L
H 5|DF6E}TTF 5|F%T YFI4 T[JM VFXI 56 H6FI K[P lD+lDz TYF DW];}NG
;D:JTL V[JM lGN["X SZ[ K[ S[4 p55]ZF6M D]bI5]ZF6MDF\YL pNŸEJ 5FdIF\
CMJFYL T[GM V,U p<,[B YIM GYL4 VG[ T[G[ D]bI 5]ZF6MDF\ H ;DFJL ,LWF\ K[o
^^,rkU;qiiqjk.kkfu iqjk.ksH; ,o fuxZrkuhfr ;kKoYD;su iqjk.kRosu
lax`fgrkfu A** ohjfe=ksn;%] ifjHkk"kkizdk'k%] i`- 15 TYF ^^v=ksiiqjk.kkukefi
iqjk.ks·UrjHkkZo% A** izLFkkuHksn%] i`- 1P
VUFp GM\wIF D]HA4 ;F{Z5]ZF6 s)q$q5f VG];FZ p55]ZF6M
D]bI5]ZF6GF\ lB, s5]ZJ6Lf K[4 T[DF\ VF l;âF\TG]\ ;DY"G D/[ K[P VF AWF
5ZYL :5Q856[ 5|lT5FlNT SZL XSFI S[4 p55]ZF6MGM pNŸEJ D]bI 5]ZF6MDF\YL
YIM K[4 V[ l;âF\T ,F\AF ;DIYL 5|Rl,T Y. R]SIM K[P
HM S[4 p55]ZF6M VF l;âF\TG[ DFgI U6TF GYLP µ,8]\]4
DM8FEFUGF\ sGZl;\C5]ZF64 N[JL5]ZF64 SFl,SF5]ZF6 JU[Z[f p55]ZF6M 5MTFG[
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p55]ZF6G[ AN,[ DF+ c5]ZF6c TZLS[ H VM/BFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 5MTFG]\
5|FDF^I l;â SZJF\4 T[ 5MTFG[ SM. 56 5]ZF6 ;FY[ ;\A\W CMJFG]\ 56 NXF"JTF\
GYLP J/L4 p55]ZF6MDF\YL S[8,F\S V[JF\ 56 K[ S[4 H[ 5MTFGF\ :YFG VG[
DCÀJG[ 5|lT5FlNT SZJF D]bI5]ZF6MGL :5WF" SZ[ K[ slXJ5]ZF64
JFIJLI;\lCTF4 !q!q$!4 N[JLEFUJT5]ZF64 !q#q!& JU[Z[fP p5ZF\T4 S[8,F\S
p55]ZF6M TM 5MTFG[ DCF5]ZF6M SZTF\ 56 Rl0IFTF\ U6FJ[ K[
s5ZFXZM55]ZF64 !qZ(fP V[ BF; GM\W5F+ K[ S[4 CF, p5,aW YTF\ 5|FRLGTZ
p55]ZF6M p55]ZF6MGL GFDFJ,L VF5TF\ GYLP T[DH4 T[G[ DF8[ 5|IMHFTF
cp55]ZF6c V[JF GFDYL 56 DFlCTUFZ GYLP TN]5Z\FT4 VFU/ NXF"J[,
cp55]ZF6M D]bI 5]ZF6MDF\YL pNŸEjIF\ K[c v V[ l;âF\TYL 56 T[ sN[JL5]ZF64
;FdA5]ZF64 GZl;\C5]ZF6 JU[Z[f 5lZlRT GYLP VFD4 p55]ZF6MGL pt5l¿
V\U[ 5|Rl,T l;âF\T VG[ p55]ZF6MGF\ 5MTFGF\ DgTjIM JrR[ EFZ[ lJ;\JFN
HMJF D/TM CMJFYL4 VF l;âF\TGL BZF. V\U[ X\SF µEL YFI K[P J:T]To
p55]ZF6MGF pNŸEJ V\U[ :5Q8 lG6"I NXF"JTF\ 5C[,F\ DCF5]ZF6M VG[
p55]ZF6MGL T],GFtDS4 T,:5XL" VG[ ;JF"\UL6 ;DL1FF VG[ VlWS VgJ[QF6GL
VFJxISTF H6FI K[P
cp55]ZF6c XaN cVDZSMXc DF\ HMJF D/TM GYLP T[D H4 lJQ6]5]ZF6
H[JF\ 36F\ 5|FRLG 5]ZF6MDF\ V[S 56 p55]ZF6GM GFDM<,[B GYLP VF V\U[
VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ SYG K[ S[4v
^^miiqjk.k dk mYys[k rFkk fof'k"V ukeksa dk vuqYys[k ;gh fl) djrk
gS fd bu iqjk.kksa esa i`Fkd~ rFkk fHkUu ^ miiqjk.k* dk lkekU; mn; rks gks x;k Fkk] ijUrq
lEHkor% fof'k"V miiqjk.kksa dh jpuk ugha gqÃ Fkh A**!#(
VF 5ZYL V[J]\ VG]DFG Y. XS[ S[4 p55]ZF6M
Vl:TtJDF\ VFjIF\4 T[ 5C[,F V-FZ DCF5]ZF6MG]\ :J~5 :5Q8 AGL R}SI]\ CT]\P
J/L4 S}D"5]ZF6FlNDF\ GM\WFI[,L 5Z\5ZFG];FZ jIF;[ V-FZ DCF5]ZF6MGL ZRGF
5}6" SZL4 tIFZ5KL H]NF H]NF klQFVMV[ p55]ZF6MG]\ ;H"G SI]"\ CT]\P D]bI
5]ZF6M Vl:TtJDF\ VFjIF\ 5KL WFlD"S ;\5|NFIMDF\YL H[ 36F 5[8F ;\5|NFIM
JR":J 5FDTF UIF4 T[ AWFDF\ :YFlGS N[JTFG[ D]bI ;\5|NFIGF SM.S
N[JTF ;FY[ VlEgG U6JFG]\ J,6 D]bItJ[ SFZ6E}T H6FI K[P p5ZF\T4 ;F{Z4
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XFSŸT JU[Z[ VgI ;\5|NFIM VUFpYL 5|:YFl5T YI[,F ;\5|NFIM ;FY[ :5WF"
SZJF ,FuIF VG[ V[ ZLT[ 5MTFG]\ JR":J HDFJJF ,FuIF CTFP V[ AWFDF\
XFSŸT;\5|NFI ;F{YL JWFZ[ 5|lTQ9F 5FdIMP ;F{Z;\5|NFI[ 56 5|DF6DF\ ;FZ]\ V[J]\
SF9]\ SF-[,]\P ;F{Z;\5|NFIGF JR":J V\U[ GLR[GF\ 5]:TSM NX"GLI K[o
(1) 'Outlines of Religious Literature of India, J.N.Farquhar,
      PP. 151-153.
(2) 'Vaisnvism, Saivism and Minor Riligious Systems', R.
      G. Bhandarkar, PP. 153-155.
(3) 'Development of Hindu Iconography', J. N. Banerjee,
      PP. 137-140, 198-199,  430-445.
VF 5[8F ;\5|NFIM VG[ :JT\+ ;\5|NFIMGF 5MTv5MTFGF :DFT"
VG]IFILVM CTFP V[ ,MSMV[ VUFpYL 5|Rl,T YI[,F\ 5]ZF6MDF\ VD]S VwIFIM
5|1F[5~5[ pD[IF"P p5ZF\T4 VD]S lS:;FVMDF\ 5MTFGL lJlXQ8 lJRFZWFZFGF
5|RFZ DF8[ V[D6[ TNŸNG GJF VG[ :JT\+ 5]ZF6U|\YMGL ZRGF SZLG[ T[G[ 56
c5]ZF6c GFD VF%I]\P V[ ZLT[ ;DI HTF\ 5]ZF6MGL ;\bIFDF\ pD[ZM YTM UIMP
VF 5Z\5ZF S|DXo VFU/ RF,LP HM S[4 5|l;â V-FZ DCF5]ZF6MGF 5]Z:STF"VM
¹-56[ DFGTF CTF S[4 V-FZ DCF5]ZF6M l;JFI ALÒ SM. JWFZFGL 5]ZF6vS'lT
CM. XS[ GCL\P T[YL V[JF\ GJF\ 5]ZF6MG[4 5|Rl,T V-FZ DCF5]ZF6MG[ ;DS1F
:YFG VF5JF T[VM T{IFZ G CTFP HIFZ[ ALÒ AFH] V[ GJL 5]ZF6vZRGFVM
V[8,L AWL 5|bIFT VG[ 5|Rl,T AGL U. CTL S[4 T[GL ;FJ p5[1FF SZJFG]\
XSI G CT]\P 5lZ6FD[4 Dt:I5]ZF6DF\ V[JF EFJFY"GF ` ,MSM pD[ZJFDF\ VFjIF
S[4 V-FZ DCF5]ZF6MYL lEgG H[ SM. 5]ZF6U|\Y CMI4 T[ T[DF\GF SM. V[DF\YL
pNŸEJ 5FD[,M DFGJM HM.V[P VFD YTF\ V-FZ DCF5]ZF6MG]\ UF{ZJ VG[
;\bIF AZFAZ H/JF. XSIF\ VG[ ;FY[ ;FY[ p55]ZF6MG[ 56 plRT :YFG
D/L UI]\P
 p55]ZF6o ;DI VG[ ;\bIF] [ \] [ \] [ \] [ \
p55]ZF6M~5L lJ5], ;FlCtIGM 5|FZ\E 5|DF6DF\ 5|FRLGSF/DF\
YIM CX[4 T[DF\ SM. X\SF GYLP 5Z\T] ;FY[ ;FY[ V[ 56 :JLSFZJ]\ HM.V[
S[4 T[DF\GF\ VD]S 36F\ VJF"RLG ;DIDF\ ZRFIF\ CX[P S}D"5]ZF6GF H[ ` ,MSMDF\
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V-FZ p55]ZF6MGM lGN["X K[4 T[G[ Z3]G\NG¼Le`frrÙoe~] i`- 792&793½4
lD+lDzsohjfe=ksn;%] ifjHkk"kkizdk'k%] i`- 13&14f VG[ C[DFãL sprqoZxZfpUrkef.k]
i`- 532&533fV[ pâ'T SZ[, K[P GZl;\C JF5[ILV[ GM\wI]\ K[ S[4 cp55]ZF6v;}lRDF\
;DFlJQ8 YI[,F\ XLQF"SM S}D"5]ZF6DF\YL ,[JFDF\ VFjIF\ K[Pc ¼fuR;kpkjiznhi%]
izdj.k&1] i`- 19½ VFG[ D/TL IFNL S}D"5]ZF64 :S\N5]ZF64 5ZFXZM55]ZF6
VG[ UZ]05]ZF6DF\ 56 p5,aW YFI K[P  sS}D"5]ZF64 !4!4!&vZ_4 :S\N5]ZF64
*q!qZq!!v!54 5ZFXZM55]ZF64 !qZ(q#! TYF UZ]05]ZF64 !qZZ#q!*vZ_fP
VFDF\GF\ UZ]05]ZF6GM ;DI .P ;P (5_YL !___ ;]WLGM U6L XSFI
sStudies in the Puranic Records on Hindu Rites and costoms,
Dr. R. C. Hazra, PP. 141-145fP J/L4 A<,F,;[G S}D"5]ZF6 VG[
VFlN5]ZF6DF\ VFJTL p55]ZF6MGL IFNLVMGM p<,[B SZ[ K[ ¼mDrkH;qiiqjk.kkfu
O;Drnkufo/kkfu p A nkulkxj] i`- 3½P VF AWF\ 5|DF6MG[ VFWFZ[ V[JM lGQSQF"
TFZJL XSFI K[ S[4 S}D"5]ZF6DF\ D/L VFJTF\ V-FZ p55]ZF6GF ;D}CGM
;DI .P ;P (5_ 5C[,FGM K[P p55]ZF6MGL ZRGFGL 5}J";LDF Dt:I5]ZF64
VP 5#GF VFWFZ[ lGWF"lZT SZL XSFIP T[DF\ GFZl;\C4 G\NL4 ;FdA VG[
VFlNtI V[D OST RFZ H p55]ZF6MGM GFDM<,[B YIM K[P ;\EJTo VgI
S[8,FS p55]ZF6MGL 56 Dt:I5]ZF6G[ HF6 CX[4 5Z\T] T[ S], V-FZ p55]ZF6M
CMJF V\U[ SXM p<,[B SZT]\ GYLP Dt:I5]ZF6GF VF EFUGM ;\ElJT ;DI
.P ;P 55_ YL &5_ H6FI K[P HIFZ[ p55]ZF6MGF\ GFDMGM lGN["X SZTF\
`,MSM 5|l1F%T CMJFG]\ lJäFGM DFG[ K[ sGZl;\C JFH5[IL4 fuR;kpkjiznhi%] izFkea
izdj.ke~] i`- 184 ,1DLWZ d`R;dYir#%] czãpkjhdk.M] i`- 30fP 5Z\T] EFQFF
JU[Z[GL lJX[QFTFGF VFWFZ[ T[G[ AC] 5FK/GF ;DIDF\ D}SL XSFTF\ GYLP T[YL
p55]ZF6MGF VFWFZGF ;D}CGL ZRGF VFXZ[ .P ;P &5_ YL (__ DF\ Y.
CMJFG]\ :JLSFZL XSFI K[P
HM S[4 p55]ZF6MGM V-FZGM ;D}C Vl:TtJDF\ VFjIM4 T[ ;DIG[
T[DF\GF 5|tI[SGM ZRGFSF/ U6L XSFI GCL\P SFZ6 S[4 VF V-FZ[I SM. V[S
;\5|NFI ;FY[ ;\A\W WZFJTF\ GYLP T[YL4 T[ AWFGM ;DI V[S H CM. XS[ GCL\P
T[D KTF\4 Dt:I5]ZF6GM RFZ p55]ZF6GM lGN["X 5]ZJFZ SZ[ K[ S[4 AWF\
5]ZF6M Vl:TtJDF\ VFjIF\4 T[GFYL B}A 5C[,F\GF ;DIDF\ T[GL ZRGF YI[,L
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CMJL HM.V[P VFYL V[D :JLSFZL XSFI S[4 p55]ZF6MGL ZRGFGM 5|FZ\E
U]%TSF/DF\ V[8,[ S[4 .P ;P GL +LÒ S[ RMYL ;NLDF\ YIM CX[P HM S[4
5Z\5ZFG];FZ TM p55]ZF6GL ZRGFGM ;DI VFGFYL 56 5|FRLG DFGJFDF\
VFJ[ K[P
5Z\5ZFUT ZLT[ DCF5]ZF6MGL ;\bIF V-FZ lGlüT YI[,L K[P
VF AFATG[ R]:T56[ J/UL ZCLG[4 p55]ZF6GL ;\bIF 56 V-FZGL H
DIFlNT SZJFGM ;EFG VG[ ;A/ 5|IF; YI[,M K[P VF 5|DF6[ ;\bIFG[
;LlDT SZGFZF lJäFGM ;FZL ZLT[ HF6TF CMI K[ S[4 BZ[BZ p55]ZF6MGL
;\bIF JWFZ[ K[P p55]ZF6MGL IFNL S}D"5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF64 lGtIFRFZ5|NL5
JU[Z[DF\ p5,aW YFI K[ sS}D"5]ZF64 !q!q!&vZ_4 A|ïJ{JT"5]ZF64
S'Q6HgDB\04 !##qZZvZ&4 fuR;kpkjiznhi%] izFkea izdj.ke~fP Dt:I5]ZF6DF\
GFZl;\C4 G\NL4 ;FdA VG[ VFlNtI V[D OST RFZ H 5]ZF6MGM GFDM<,[B K[P
T[YL ;\EJTo V-FZ p55]ZF6MYL Dt:I5]ZF6SFZ V7FT CX[P HIFZ[
A'CâDM"¿Z5]ZF6 :5Q8To H6FJ[ K[ S[4 p55]ZF6M V-FZ K[P p5ZF\T V-FZ[
5]ZF6MGF\ GFDM NXF"JLG[ pD[Z[ K[ S[4 VgI DFZLR VG[ Sl5,;\lCTF H[JF\
p55]ZF6M 564 T[ V-FZ H[8,F\ H 5|DF6E}T K[ sA'CâDM"¿Z5]ZF64
!qZ5vZ*fP DCF5]ZF6MGF\ GFDM V\U[ ,UEU ;J";\DlT 5|JT[" K[4 5Z\T]
p55]ZF6MGF\ GFDM lJX[ VFJ]\ V{SDtI HMJF D/T]\ GYLP S}D"5]ZF6 V-FZ
p55]ZF6MG[ VF 5|DF6[ U6FJ[ K[o s!f ;GtS]DFZMST4 sZf GFZl;\C4 s#f
S'DFZEFlQFT s:SF\Nf4 s$f G\NLEFlQFT lXJWD"4 s5f N]JF";F5|MST VFüI"4
s&f GFZNLI4 s*f SFl5,4 s(f JFDG4 s)f pXG;Ÿ5|MST4 s!_f A|ïF\04
s!!f JZ]64 s!Zf SFl,SF4 s!#f DFC[xJZ4 s!$f ;FdA4 s!5f ;F{Z4 s!&f
5ZFXZMST4 s!*f DFZLR VG[ s!(f EFU"J sS}D"5]ZF6 !q!q!*vZ_fP
lGtIFRFZ5|NL5DF\ GZl;\C JFH5[IL !( p55]ZF6MGF\ GFDM VF5[ K[4 5Z\T] V[
IFNL T[6[ S}D"5]ZF6FG];FZ H VF5L CMJFYL T[DF\ GFDMGM TOFJT GYLP HIFZ[
S}D"5]ZF6GF VFWFZ[ H Z3]G\NG[ pâ'T SZ[,L IFNLDF\ +LHF S|D[ JFIjI4 ;FTDF
VG[ VF9DF S|DM 5Z G\NLS[` JZS'T A[ 5]ZF6M TYF 5\NZDF S|D 5Z AWF
5]Z]QFFYM"G[ ;O/ AGFJGFZ N[J5]ZF6 VG[ V-FZD]\ EF:SZ5]ZF6 5|F%T YFI
K[P H[DF\ 36L lEgGTF HMJF D/[ K[P seyeklrkoe~] i`- 712&713fP C[DFlãV[
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VF5[,F S}D"5]ZF6GF VJTZ6DF\ V-FZ p55]ZF6MGF\ GFDMDF\ GM\W5F+ TOFJT
K[P T[DF\ +LHF S|D 5Z G\NLG[ AN,[ GFZN V[J]\ 5F9F\TZ K[4 TM KõF S|D[
GFZNMST4 VF9DF S|D[ DFGJ TYF ;M/DF S|D 5Z 5ZFXZMST 5|JZ V[8,[ S[4
p¿D5]ZF6 T[DH ;¿ZDF TYF V-FZDF S|D[ EFUJTäI NXF"J[, K[P HM S[4 V[
A\G[ EFUJT5]ZF6MGF\ GFDM V\U[ SM. :5Q8TF GYL sprqoZxZfpUrkef.k] i`-
532&533fP :S\N5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L V-FZ p55]ZF6MGL GFDFJ,LDF\
56 36M H TOFJT K[P p5Z\FT4 5|YD K p55]ZF6MG[ SIF\ DCF5]ZF6M ;FY[
;\A\W K[4 T[ p55]ZF6MGF\ GFDM ;FY[ NXF"J[, K[P H[D S[4 v
s!f ;F{ZM55]ZF6v A|ï5]ZF6 ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P T[DF\ A[ ;\lCTFVM K[4 H[
;GtS]DFZ VG[ ;}I"4 V[D AgG[V[ JFZFOZTL SC[, K[P sZf GFZl;\Cv 5Í5]ZF6
;FY[ HM0FI[, K[P
s#f XF{S[Iv J{Q6J5]ZF6 ;FY[ ;\,uG K[P
s$f AFC":5tIv JFIjI5]ZF6 ;FY[ ;\Aâ K[P
s5f NF{JF";;Ÿv zLDNŸEFUJT5]ZF6 ;FY[ ;\S/FI[, K[P
s&f GFZNLIv ElJQI5]ZF6DF\ ;DFI[,]\ K[P
s*f YL s!5f S}D"5]ZF6DF\ NXF"jIF 5|DF6[ K[P 5Z\T] s!&f 5FZFXZ4 s!*f
EFUJT VG[ s!(f SF{D"5]ZF6 SC[, K[ s:S\N5]ZF64 Z[JFB\04 !q$5v5ZfP VF
p5ZF\T4 UZ]05]ZF6 s!qZZ#q!*vZ_f4 5Í5]ZF6 s5FTF,B\04
!!5q)$v)*f4 N[JLEFUJT5]ZF6 s!q#q!#qv!&f4 A'CâDM"¿Z5]ZF6
s!qZ5qZ#qvZ&f4 V[SFD|5]ZF6 s!qZ_vZ#f TYF JFZ]6M55]ZF6 s5|YDFwIFIf
JU[Z[DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F\ V-FZ p55]ZF6MGF\ GFDMDF\ 36L H lEgGTF HMJF
D/[ K[P J/L4 V[SGF V[S 5]ZF6GM H]NL H]NL IFNLVMDF\ H]NF\ H]NF\ XLQF"SMYL
p<,[B YI[,M K[P VFYL4 V[8,]\ GlÞ K[ S[4 p55]ZF6MGL S], ;\bIF V-FZYL
36L JWFZ[ CTLP p5Z\FT4 VF IFNLVMDF\ lGlN"Q8 p55]ZF6M l;JFI ALHF\ 56
S[8,F\S p55]ZF6M 5|SFlXT YI[,F\ K[ TM VgI S[8,F\S C:T5|T~5[ K[P sAsiatic
Society of Bengal Catalogue- Vf HIFZ[ S[8,F\SGF\ GFDM OST ;\NEM"
VG[ VJTZ6M DFZOT HF6L XSFI K[P 5Z\T] VF p5ZF\T4 ALHF\ 56 S[8,F\S
p55]ZF6M VJxI CMJF HM.V[4 H[GF\ Vl:TtJ V\U[ V6;FZ 56 G D/[4
T[ ZLT[ ,]%T Y. UIF\ CX[P CF, p5,aW YTF\ p55]ZF6M ;\bIF VG[ T[DF\
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;DFlJQ8 ;FDU|LGL AFATDF\ B}A ;D'â K[ s"The Uppurfnic works
are still rich in number and content." -Dr. R. C. Hazra,
Studies in the Uppuranas, Voll. 1, PP. 14fP ;\:S'T ;FlCtIGF
lJXF/ U|\Yv;D}CGF jIF5S ;J["1F6GF VFWFZ[ V[S;MYL 56 JWFZ[ p55]ZF6MGF\
GFDM V[Sl+T SZL XSFI K[P
 VF{55]ZF6 o{ ]{ ]{ ]{ ]
DCF5]ZF6MGF lB,EFU VYF"TŸ 5}ZSGF ~5DF\ p55]ZF6MGL
lGQ5l¿ DFGJFDF\ VFJL K[P ;F{Z5]ZF6 p55]ZF6MG[ 5]ZF6MGM lB,EFU SC[
K[P T[ :JI\G[ 56 A|ï5]ZF6GM lB,EFU DFG[ K[o
^f[kykU;qiiqjk.kkfu ;kfu pksDrkfu lwfjfHk% A
bna czãiqjk.kL;    f[kya lkSjeuqÙee~ AA*!#)
Dt:I5]ZF6 OST RFZ H p55]ZF6MGM p<,[B SZ[ K[4 H[ VF56[
VFU/ HMI]\P 5|Rl,T 5Z\5ZFG];FZ p55]ZF6MGL ;\bIF V-FZ DFGJFDF\ VFJ[
K[P 'Studies in the Uppuranas' GFDGF U|\YDF\ 0F¶P VFZP ;LP CFhZFV[
XTFlWS p55]ZF6MGM p<,[B SZ[,M K[P 5Z\T]4 :JI\ 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTL DFlCTLGF
VFWFZ[ p55]ZF6MGL VFlWSFlZS ;\bIF V-FZ H DFGJFDF\ VFJ[ K[P J:T]To
RT]J["NGF 5}ZS :J~5 H[D RFZ p5J[NMGL S<5GFvU6GF SZJFDF\ VFJL K[
T[D V-FZ 5]ZF6MGF 5}ZS~5DF\ V-FZ p55]ZF6MGL S<5GF S[ U6GF 56
gIFI;\UT U6L XSFI K[ VG[ V[ ZLT[ H4 V-FZ p55]ZF6MGF 56 lB,EFU~5
V-FZ VF{55]ZF6M DFGJFDF\ VFJ[ K[P zL DFWJFRFI" XF:+L V-FZ VF{55]ZF6MGF\
GFDM ^c`gn~foosdk/;k;* DF\YL GLR[ D]HA pâ'T SZ[ K[o
^vk|a luRdqekj×p ukjnh;a c`gPp ;r~  A
vkfnR;a ekuoa  izksDra  uafnds'ojeso p AA
dkSeZa Hkkxora Ks;a  okf'k"Ba HkkxZoa rFkk A
eqn~xya dfYdnsO;kS p  egkHkkxora rFkk AA
c`g)eZa  ijkuUna  ofÐa  i'kqifra  rFkk A
gfjoa'ka   rrks   Ks;fenekSiiqjk.kde~ AA*!$_
s!f ;GtS]DFZ4 sZf A'CNŸ GFZNLI4 s#f VFlNtI4 s$f DFGJ4
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s5f G\NL4 s&f SF{D"4 s*f EFUJT4 s(f JFlXQ94 s)f EFU"J4 s!_f D]NŸU,4 s!!f
Sl<S4 s!Zf N[JL4 s!#f DCFEFUJT4 s!$f A'CâD"4 s!5f 5ZFG\N4 s!&f Jlî4
s!*f 5X]5lT TYF s!(fClZJ\XP
S[8,F\S VF{55]ZF6MGF\ GFDM p55]ZF6 S[ DCF5]ZF6GF\ H[JF\ H
K[P VF V\U[ :5Q8TF SZTF\ zL VFG\N:J~5 U]%T GM\W[ K[ S[4 v
^^dfri; vkSiiqjk.kksa dk uke miiqjk.kksa ds lí'k ns[kdj mUgsa
miiqjk.k gh ekuus dh izo`fÙ lEHkkfor gS A fdUrq] ;g mfpr ugha izrhr gksrk A
D;ksafd vius rqY; uke okys miiqjk.kksa dk f[kyHkkx gksus ls mu vkSiiqjk.kksa dk
rRlí'k ukedj.k gksuk loZFkk lEHko gS A**!$!
zL 7FGFG\N ;Z:JTLV[ ^/keZdYiæqe* DF\ 5]ZF6MGF 5F\R 5|SFZM
NXF"jIF K[o s!f DCF5]ZF6M4 sZf p55]ZF6M4 s#f VF{55]ZF6M4 s$f p5M55]ZF6M
VG[ s5f p5F{55]ZF6MP 5Z\T]4 5]ZF6MGF VFJF 5F\R E[NM AC] :JLSFI" AgIF
GYLP T[DH4 VF{55]ZF6MDF \p55]ZF6MGF\ GFDMGM ;DFJ[X YI[,M HMJF D/[ K[P
;\EJTo p5ZMÉ 5F\R E[NM4 p55]ZF6MGF H AFSLGF E[NM 5F0JFDF\ VFjIF
H6FI K[P J/L4 DCF5]ZF6MGF H[D X{J4 J{Q6J4 ;F{Z VG[ XFÉT H[JF E[NM
5F0JFDF\ VFJ[ K[4 T[D p55]ZF6MGF 56 lJEFUM HMJF D/[ K[P H[D S[4 s!f
X{Jv DFC[` JZ4 5X]5lT4 :S\N VG[ X{J5]ZF64 sZf J{Q6Jv lJQ6]WDM"¿Z4
lJQ6]WD"4 GZl;\C4 A'CgGFZNLI4 GFZNLI4 VFlN4 Sl<S4 5ZFXZ4 5ZFG\N4
;GtS]DFZ4 JlXQ94 DZLR4 JZ]64 N]JF";;Ÿ4 VF{XG;Ÿ VG[ ClZJ\X4 s#f ;F{Zv
;F{ZWDM"¿Z VG[ ;F{Z5]ZF64 s$f XFÉTv SFl,SF4 N[JL4 DCFEFUJT4 G\NL4
A'CgG\NLS[` JZ VG[ XFZNF5]ZF6 TYF s5f U65lTv U6[X5]ZF6 VG[
D]NŸU,5]ZF6P
p5Z\FT4 ;DU|56[ HMTF\ V[ 56 SCL XSFI K[ S[4 p55]ZF6M
VG[ VF{55]ZF6MDF\ DCF5]ZF6MGL SYF SIFZ[S ;\l1F%T TM SIFZ[S 5lZJlT"T
YI[,L CMI K[PSIFZ[S V[DF\ RDtSFZ5}6" SYFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[
K[4 TM SIFZ[S D}/DF\ VFJTL SYFGM tIFU YI[,M CMI K[[P VFD4 VF AWL
lJX[QFTFVM 5ZYL H6FI K[ S[4 DCF5]ZF6MGL H[D p55]ZF6M TYF
VF{55]ZF6MDF\ 5Z\5ZFUT AFATMGM ;DFJ[X YTM CTMP
lJQ6]5]ZF6 s#q&qZ5f VG[ ;F{Z5]ZF6 s)q$v5f VG];FZ 5]ZF6GL
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5\R,1F6FltDSF 5lZEFQFF DCF5]ZF6 VG[ p55]ZF6 AgG[G[ ,FU] 5F0L XSFI K[P
HM S[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6 s!Zq*q!_f VG[ A|ïJ{JT"5]ZF6 s$q!##q&f
VG];FZ 5\R,1F6L 5lZEFQFF p55]ZF6MG[ VG[ NX,1F6MJF/L 5lZEFQFF
DCF5]ZF6MG[ ,FU] 5F0L XSFI K[P 5Z\T]4 VF ,1F6vE[N VFEF; H K[P
J:T]To 5MTFGF lJX[QF 5|IMHGG[ SFZ6[ zLDNŸEFUJT5]ZF6[ 5]ZF6MGL
N;,1F6MJF/L 5lZEFQFF VF5L K[P 5|YD ,1F6MGL H[D läTLI ,1F6M 56
AgG[DF\ jIF%T K[P VFYL jIFJCFlZS ¹lQ8V[ DCF5]ZF6M VG[ p55]ZF6MDF\ V[
H E[N DFGL XSFI S[4 :JI\ DCF5]ZF6MDF\ H[G[ H[G[ DCF5]ZF6MGL GFDFJ,LVMDF\
5lZUl6T SZJFDF\ VFjIF\ K[4 T[ DCF5]ZF6M VG[ VgI p55]ZF6M K[P 5]ZF64
p55]ZF6 VG[ VF{55]ZF6v +6[IGL ;}lRVMDF\ VG[S ;DFG GFDMGM p<,[B
YI[,M K[P VFYL V[JM E|D Y. SX[ K[ S[4 V[S H U|Y +6[I ;}lRVMDF\ ;DFlJQ8
YI[,M K[P 5Z\T]4 T[ IMuI GYLP J:T]To DCF5]ZF6MGL GFDFJ,LDF\ VFJ[,F\ H[
T[ GFDGF 5]ZF6MGM lB, EFU p55]ZF6DF\ VG[ T[ p55]ZF6MGM 56 lB,
EFU VF{55]ZF6MDF\ ;DFlJQ8 DFGJM HM.V[P K[<,[4 XF:+L Z[JFX\SZ D[3ÒGF
XaNM GM\WLG[ ;DF5G SZLV[¸
ccH[8,F\ p55]ZF6M VG[ VF{55]ZF6M K[4 T[ AWFGL ZRGF V-FZ
5]ZF6MDF\YL H Y. K[P 5|FRLG ;]lJ7 5\l0TMV[ 5]ZF6MGL KFIF ,.G[ T[G]\
lGDF"6 SI]"\ K[P lJ:TFZ G Y. HFI V[ EIYL DM8L DM8L SYFVMG[ SIF\S SIF\S
8}\SL SZLG[ ,BL K[ VG[ SIF\S SIF\S SYFVMG[ KM0L 56 NLWL K[4 SIF\S SIF\S
lJ,1F6 SYFVMGM ;DFJ[X YFI K[ TM SIF\S SYFgTZ K[P VF8VF8,]\ YJF KTF\
T[G]\ D}/ 5]ZF6M H K[P sGF\NL5]ZF64 lGJ[NG4 5'P !#fP
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s>f V-FZ5]ZF6MGM 5lZRI]]]]
5]ZF6MGL H[ U6GFv;}lR H]NF\ H]NF\ 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\ VFJL
K[4 T[DF\ VFZ\E A|ïs5]ZF6fYL VG[ V\T A|ïF\0s5]ZF6fYL YFI K[ TYF DwIDF\
A|ïJ{JT"5]ZF6 A|ïFGL ;'lQ8G[ J6"J[ K[P VFGFYL V[J]\ ;DHFI K[ S[4 5]ZF6M
;'lQ8G]\ 5|lT5FNG SZTF\ SZTF\ A|ïFYL VFZ\ELG[ A|ïF\0 ;]WL VF56F 7FGG[
5CM\RF0L N[ K[P T[DH VFlN4 DwI VG[ V\TDF\ A|ïG]\ lST"G SZLG[ A|ïYL
VF56F 7FGG[ lJRl,T YJF GYL N[TF\P VFYL SC[JFI]\ K[ S[4 ^vknkoUrs p e/;s
p gfj% loZ= xh;rs A* Sl/I]UGF DG]QIMGF V<5FI] VG[ V<57 CMJFG[ SFZ6[
jIF;[ N[J,MSDF\ l:YT ;M SZM0 `,MSJF/F 5]ZF6GM ;FZF\X ,.G[ RFZ ,FB
`,MSMDF\ !( 5]ZF6MG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P!$Z VFYL S[8,FS lJäFGMGM DT K[ S[4
V-FZ 5]ZF6M :JT\+ U|\YM GYL4 5Z\T] H[D V[S U|\YDF\ VG[S VwIFIM CMI K[
T[D4 5]ZF6M 56 SM. V[S U|\YGF\ V-FZ 5|SZ6M K[P VF SFZ6[ H T[DGM S|D
lGIT K[P SM. A[ S[ JW] :JT\+ U|\YMDF\ V[S ;ZBM S|D HMJF D/TM GYL4
JÉTFGL .rKFG];FZ T[GF VwIFIMDF\ VN,F AN,L Y. XS[ K[¸  5Z\T] 5]ZF6MDF\
V[J]\ GYLP V[DGM V[S lGlüT S|D K[ VG[ V[ S|D 5]ZF6MDF\ ;J"+ HM. XSFI
K[P 5]ZF6MDF\ D]bI V-FZ 5]ZF6M lJX[ DTE[N HMJF D/[ K[P zLDNŸv
EFUJT5]ZF6GF AFZDF :S\WGF ;FTDF VwIFIDF\ jIF;[ V-FZ 5]ZF6MGM 5lZRI
VF 5|DF6[ VF%IM K[o
^czkãa ikn~ea oS".koa p 'kSoa ySaxa  lxk#Me~ A
ukjnh;a   HkkxorekXus;a   LdkUnlafKre~ AA
Hkfo";a  czãoSorZa  ekdZ.Ms;a  lokeue~ A
okjkgekRL;a dkSeZa p czãk.Mk[;fefr f="kV~ AA*!$#
VYF"TŸ4 s!f A|ï5]ZF64 sZf 5Í5]ZF64 s#f lJQ6]5]ZF64 s$f
lXJ5]ZF64 s5f l,\U5]ZF64 s&f UZ]05]ZF64 s*f GFZNLI5]ZF64 s(f EFUJT5]ZF64
s)f VluG5]ZF64 s!_f :S\N5]ZF64 s!!f ElJQI5]ZF64 s!Zf A|ïJ{JT"5]ZF64
s!#f DFS"^ 0[I5]ZF64 s!$f JFDG5]ZF64 s!5f JZFC5]ZF64 s!&f Dt:I5]ZF64
s!*f S}D"5]ZF6 VG[ s!(f A|ïF\05]ZF6P
GFZN5]ZF6GF )ZDF VwIFIDF\ !( 5]ZF6MGF\ GFDMGM lGN["X VF
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5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIM K[o
^czkãa ikn~ea oS".koa p ok;oh;a rFkSo p A
Hkkxora ukjnh;a  ekdZ.Ms;a p dhfrZre~ AA
vkXus;õ  Hkfo";õ    czãoSorZfyaxds A
okjkga p rFkk LdkUna okeua dweZlaKde~ AA
ekRL;a p xk#Ma r}n~ czãk.Mk[;fefrf="kV~  A*
VYF"TŸ4 s!f A|ï5]ZF64 sZf 5Í5]ZF64 s#f lJQ6]5]ZF64 s$f JFI]5]ZF64
s5f EFUJT5]ZF64 s&f GFZNLI5]ZF64 s*f DFS"^ 0[I5]ZF64 s(f VluG5]ZF64 s)f
ElJQI5]ZF64 s!_f A|ïJ{JT"5]ZF64 s!!f l,\U5]ZF64 s!Zf JZFC5]ZF64 s!#f
:S\N5]ZF64 s!$f JFDG5]ZF64 s!5f S}D"5]ZF64 s!&f Dt:I5]]ZF64 s!*f UZ]05]ZF6
TYF s!(f A|ïF\05]ZF6P
5]ZF6MGL p5ZMÉT AgG[ GFDFJ,LVMDF\ RMYF S|D[ ZC[, JFI]5]ZF6
VG[ lXJ5]ZF6MGF TOFJTG[ AFN SZTF\ AFSLGF\ TDFD GFDM ;ZBF\ H K[4 H[
VgI 5]ZF6M TYF 5Z\5ZFG[ 56 DFgI K[P T[YL4 5]ZF6MGF 5lZRI ;\A\WL VF
5|SZ6DF\ lXJ5]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6 V[D AgG[G[ U6TF\4 S], !) 5]ZF6MGM
5lZRI 5|:T]T YI[, K[P EFUJT5]ZF6 ;\A\WL J{DG:IG[ wIFG[ G ,[TF\4
zLDNŸEFUJT5]ZF6GM H 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[o
s!f A|ï5]ZF6 o| ]| ]| ]| ]
5]ZF6MGL DM8FEFUGL GFDFJ,LVMDF\ VF 5]ZF6G[ 5|YD
U6FJJFDF\ VFJ[, K[P lJQ6]5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4 v
^vk|a loZiqjk.kkuka iqjk.ka czzkãeqP;rs A
v"Vkn'k iqjk.kkfu iqjk.kKk% izp{krs AA*
HM S[4 N[JLEFUJT5]ZF6FG];FZ VF 5F\RD]\ 5]ZF6 K[P VF 5]ZF6
A[ lJEFUMDF\ JC[\RFI[,]\ K[o 5}J"EFU VG[ p¿ZEFUP AgG[ EFUMGF D/LG[ S],
Z$5 VwIFIM K[P Aï5]ZF6G[ 5C[,F A|ïFG]\ DFCFtdI NXF"JGFZ]\ U6FJJFDF\
VFJT]\ CT]\4 :S\N5]ZF6DF\ T[G]\ 5|DF6 p5,aW K[P 5Z\T] CJ[ A|ï5]ZF6GF
Z$5DF VwIFIFG];FZ4 T[G[ J{Q6J5]ZF6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF6DF\
EUJFG lJQ6]GF VJTFZMGL lJX[QFTF VG[ VMlZ:;FDF\ VFJ[, 5|l;â
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HUgGFYÒ VG[ T[GF :YFGG]\ DFCFtdI lJX[QF~5[ J6"J[, K[P VMlZ:;FDF\ H
VFJ[, SM6FlNtITLY" sSM6FS"f TYF Tt;\A\WL ;}I"5}HFG]\ DCÀJ5}6" J6"G K[P
D'tI] 5KLGL VJ:YFVM p5ZF\T4 VF 5]ZF6DF\ ;F\bIIMUGL 56 36F lJ:TFZYL
;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P S'Q6RlZ+ TYF 5]Z]QFM¿DDFCFtdI 56 lJ:TFZ5}J"S
VF5JFDF\ VFjIF\ K[P GFZN5]ZF6DF\ A|ï5]ZF6GM H[ lJQFIFG]S|D VF5JFDF\
VFJ[, K[4 T[ 5|DF6[ T[DF\ N;CHFZ `,MSM K[o
^czkãa iqjk.ka r=knkS lOoZyksdfgrk; oS A
O;klsu osnfonq"kk lek[;kra egkReuk AA
r}S loZiqjk.kX;za   /keZdkekFkZeks{kne~ A
ukuk[;kusfrgklk<~;a   n'klkglzeqP;rs AA*
lJQ6]5]ZF64 lXJ5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF64 zLDNŸEFUJT5]ZF6 VG[
DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ 56 VF 5]ZF6GF `,MSMGL ;\bIF N;CHFZ H NXF"JJFDF\
VFJL K[P HM S[ Dt:I5]ZF6FG];FZ VF 5]ZF6GL ` ,MSv;\bIF !#___ K[o
^czã.kkfHkfgra iwoZa ;koUek=a ejhp;s A
czkãa f=n'klkglza iqjk.ka ifjdhR;Zrs AA*
S}D"5]ZF64 5Í5]ZF64 l,\U5]ZF6 TYF JZFC5]ZF6DF\ 56
A|ï5]ZF6G[ T[Z CHFZ ` ,MSMG]\ NXF"J[, K[P
sZf 5Í5]ZF6 o]]]]
lJQ6]5]ZF6FG];FZ VF 5]ZF6GM S|D läTLI K[P VgI 5]ZF6M 56
VFG[ läTLI H DFG[ K[4 5Z\T] N[JLEFUJT5]ZF6 DFS"^ 0[I5]ZF6G[ läTLI DFG[
K[P VtIFZ[ 5|F%T 5Í5]ZF6DF\ 5F\R B\0M K[v s!f ;'lQ8B\04 sZf E}lDB\04 s#f
:JU"B\04 s$f 5FTF,B\0 VG[ s5f p¿ZB\0P GFZN5]ZF6 GM\W[ K[ S[4 v
^Jq.kq iq= ! izo{;kfe iqjk.ka in~elaKde~ A
rFksna i×pfHk%  [k.MS#fnra  ikiuk'kue~ AA*
S[8,F\S :YFGMV[ ;'lQ8B\04 E}lDB\04 :JU"B\04 A|ïB\04 5FTF,B\04
p¿ZB\0 VG[ lS|IFB\0 V[D ;FTB\0MGL lJUTM 56 D/[ K[P D]\A.GF
J[\S8[` JZ5|[;DF\YL 5|SFlXT 5Í5]ZF6GF GFU 5la,X;"4 lN<CL äFZF SZJFDF\
VFJ[, 5]GD]"ã6DF\ RMYF :YFG[ A|ïB\0G[ TYF ;FTDF :YFG[ lS|IFIMU;FZB\0G[
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pD[ZLG[ S], ;FT B\0M VF5JFDF\ VFjIF K[P B\0MGF S|DDF\ 56 DTE[N HMJF
D/[ K[P SIF\S :JU"B\0G[ H VFlNB\0 DFG[, K[ VG[ ;'lQ8B\0G[ V\lTD DFG[,
K[4 5Z\T] :JI\ 5Í5]ZF6 H 5MTFGF lJEFUMG[ VF 5|DF6[ NXF"J[ K[o
^izFkea l`f"V[k.Ma fg Hkwfe[k.Ma f}rh;de~ A
r`rh;a LoxZ[k.Ma p ikrkya rq prqFkZde~ AA
iapea  pksÙk[k.Ma    loZikiiz.kk'kue~ A*!$$
5Í5]ZF6GF 5|YD ;'lQ8B\0DF\ lCZ^IDI 5ÍGL pt5l¿GM
J'¿F\T VG[ ;\;FZGL pt5l¿G]\ lJ:TFZYL J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
läTLI E}lDB\0DF\ ;%TäL54 ;%T;FUZ4 JG4 5J"T VG[ GNLVM JU[Z[G]\
J6"G YI[,]\ K[ HIFZ[ T'TLI :JU"B\0DF\ J{S]\9,MSG]\ J6"G4 5Z,MS;FWG4
5Z,MSJ6 "G 4  5 |,IG ] \  ,1 F64  lXJl, \UGF  VR "GGM  lJ lW 4
J{QJlT,SlJWFG VG[ T[GF lJlJW lGIDM VF5JFDF\ VFJ[, K[P RT]Y"
5FTF,B\0DF\ ZFDRlZT TYF S'Q6RlZTG]\ lJ:T'T J6"G D/L VFJ[ K[
HIFZ[ S[ V\lTD p¿ZB\0DF\ V5JU";FWG4 DM1FXF:+GM 5lZRI4 VG[S
TLYM" TYF J|TMGM DlCDF4 U'C:YFzDWD"G]\ lJJ[RG4 GJWF;'lQ8G]\ J6"G
VG[ ;FlÀJS4 ZFH; TYF TFD;5]ZF6MGF 5F9G]\ DFCFtdI lG~5FI[,
K[P Dt:I5]ZF6 TYF GFZN5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[, 5Í5]ZF6GF\
,1F6 VG[ lJQFIG]S|D VFH[ 5|F%T YTF 5Í5]ZF6GL ;FY[ 36F\ H D/TF\
VFJ[ K[P V-FZ 5]ZF6MDF\ 5Í5]ZF6G]\ :YFG 36]\ H µ\R]\ K[P VF
5]ZF6DF\ DF+4 GFZFI6GF GFlESD/DF\YL pt5gG A|ï äFZF SZJFDF\
VFJ[, ;'lQ8vlJ;'lQ8G]\ H J6"G GYL4 5Z\T] J[NDF\ 5|lT5FlNT NCZlJnFGF
ìNI5ÍG]\ lJXN J6"G K[P VFYL4 VF 5]ZF6G]\ J{Q6JMDF\ 36]\ H DFG K[P
GFU 5la,X;"GF 5]GD]"ã6 VG];FZ4 5Í5]ZF6GF 5|YD ;'lQ8B\0DF\
(Z VwIFIM K[4 läTLI E}lDB\0DF\ !Z54 T'TLI :JU"B\0DF\ &Z4 RT]Y" A|ïB\0DF\
Z&4 5F\RDF 5FTF,B\0DF\ !!* VG[ KõF p¿ZB\0DF\ Z55 VG[ ;FTDF
lS|IFIMU;FZB\0DF\ Z& VwIFIM D/[ K[P
Dt:I5]ZF6FG];FZ VF 5]ZF6GL ` ,MSv;\bIF 55___ K[o
^ikn~ea rRi×pi×pk'kr~ lglzk.khg iB~;rs A*!$5
A|ïJ{JT"5]ZF6FG];FZ VF 5]ZF6DF\ 5)___ ` ,MSM K[P
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s#f lJQ6]5]ZF6 o] ]] ]] ]] ]
lJQ6]5]ZF6DF\ 5F{ZFl6S E}UM/G]\ ;F\UM5F\U lJJ[RG TYF
RFZ[I VFzDMGF\ ST"jIMG]\ lJX[QF J6"G K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6GL H[D
H4 VFDF\ 56 S'Q6RlZ+G]\ lJ:T'T J6"G4 ;MDJ\X4 IIFlTRlZ+ TYF
J[NGL VG[S XFBFVMG]\ lJlXQ8 J6"G K[P VF 5]ZF6 J{Q6JWD"GM D},FWFZ
K[P :JFDL ZFDFG]HFRFI[" 5MTFGF czLEFQIcDF\ lJQ6]5]ZF6GF ` ,MSMG[ H
5|DF6GF ~5DF\ pâ'T SZ[,F K[P VF 5]ZF6DF\ ;]\NZ -A[ 7FGGL ;FY[
ElÉG]\ ;FD\H:I SZJFDF\ VFjI]\ K[P D]bITIF VF 5]ZF6DF\ EUJFG
lJQ6]GL p5F;GFG]\ J6"G CMJF KTF\4 T[DF\ ;\lS6"TF GYLP VG[S 5|SFZGL
WD"SYFVM4 J|TM4 lGIDM4 J[NF\T4 HIMlTQF4 ZFHJ\XFbIFG JU[Z[YL VF
5]ZF6 5lZ5}6" K[P
N[JLEFUJT5]ZF6 l;JFIGF\ TDFD 5]ZF6M VFG[ +LH]\ 5]ZF6
DFG[ K[4 5Z\T] N[JLEFUJT5]ZF6 VFG[ N;D]\ 5]ZF6 DFG[ K[P VF 5]ZF6G]\
lJEFHG S], K V\XMDF\ YI[,]\ K[P 5|YD V\XDF\ ZZ4 läTLI V\XDF\ !&4
T'TLI V\XDF\ !(4 RT]Y" V\XDF\ Z$4 5F\RDF V\XDF\ #( TYF KõF V\XDF\
( V[D S], !Z& VwIFIM K[P
Dt:I5]ZF6DF\ VF 5]ZF6GL `,MSv;\bIF Z#___ SC[, K[o
^=;ksfoa'kfrlkglza  rRizek.ka fonqcqZ/kk% AA* !$&
GFZN5]ZF6GF )$DF VwIFIDF\ lJQ6]5]ZF6GM 5lZRI VF
5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIM K[o
^J`.kq oRl ! izo{;kfe iqjk.ka oS".koa egr~ A
=;ksfoa'kfrlkglza      loZikrduk'kue~ AA
;=kfnHkkxs fufnZ"Vk% "kMa'kk% 'kfDrtsu g A
eS=s;k;kfnes   r=   iqjk.kL;korkfjdk AA*
GFZN5]ZF6GF VF J6"GDF\ lJQ6]5]ZF6GF lJEFHG VG[
`,MSM V\U[ ;]\NZ DFlCTL 5|F%T YFI K[P VtIFZ[ p5,aW lJQ6]5]ZF6DF\
!&___ `,MSM 5|F%T YFI K[P GFZN5]ZF6DF\ VgI+ lJQ6]5]ZF6GF KõF
V\X 5KL p¿ZB\0 56 CMJFG]\ J6"jI]\ K[P T[YL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|F%T G YTF\
*___ `,MSM ;\EJTo lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6 CM. XS[ K[P
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s$f lXJ5]ZF6 o]]]]
lXJ5]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6 lJX[ DT{SI GYLP SM. SC[ K[ S[4 AgG[
lEgGvlEgG 5]ZF6M K[ TM SM. SC[ K[ S[4 AgG[ V[S H K[P lJQ6]5]ZF64
5Í5]ZF64 DFS"^ 0[I5]ZF64 S}D"5]ZF64 JZFC5]ZF64 l,\U5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF64
EFUJT5]ZF6 TYF :S\N5]ZF6DF\ lXJ5]ZF6GM p<,[B K[PA'CNŸWDM"¿Z5]ZF6GF
5}J"B\0GF Z5DF VwIFIDF\ VF5JFDF\ VFJ[, DCF5]ZF6M TYF p55]ZF6MGL
;}lRDF\ lXJ5]ZF6G[ DCF5]ZF6DF\ NXF"J[, K[P 5Z\T] Dt:I5]ZF64 GFZN5]ZF6
VG[ N[JLEFUJTDF\ lXJGF :YFG[ JFI]5]ZF6GM p<,[B K[ TYF D]NŸU,5]ZF6DF\
lXJ5]ZF6 TYF JFI]5]ZF6 AgG[GM p<,[B K[P lXJ5]ZF6 JFI]klQFV[ SC[,
CMJFYL4 T[G]\ ALH]\ GFD JFI]5]ZF6 S[ JFIJLI5]ZF6 K[P lJ`JSMXSFZGF DT[
V[S H U|\YGF JFI] VG[ lXJ V[JF\ AgG[ GFDM K[ VG[ AgG[DF\ V[S H lJQFIG]\
5|lT5FNG YI[,]\ K[4 5Z\T] VtIFZ[ p5,aW YTF\ JFI]5]ZF6 SZTF\ lXJ5]ZF6GF
lJQFIMDF\ lEgGTF HMJF D/[ K[P V[YL V[ :5Q8 K[ S[4 AgG[ lEgGvlEgG U|\YM
K[P EUJFG X\SZGF RlZ+4 >lTCF; TYF SYFVMG]\ J6"G lXJ5]ZF6GL
lJX[QFTF K[P
J[\S8[` JZ 5|[;4 D]\A.YL 5|SFlXT YI[, lXJ5]ZF6DF\ ;FT ;\lCTFVM
K[o s!f lJn[`JZ;\lCTF4 sZf Z]ã;\lCTF4 s#f XTZ]ã;\lCTF4 s$f
SMl8Z]ã;\lCTF4 s5f pDF;\lCTF4 s&f S{,F;;\lCTF VG[ s*f JFIJLI;\lCTFP
VFDF\YL läTLI Z]ã;\lCTFDF\ ;'lQ84 ;TL4 5FJ"TL4 S]DFZ VG[ I]â H[JF 5F\R
B\0M K[ VG[ ;FTDL JFIJLI;\lCTFG]\ lJEFHG 5}J"B\0 VG[ p¿ZB\0DF\ YI[,]\
K[P lXJ5]ZF6GL JFIJLI;\lCTFGF 5|YD VwIFIDF\ V[S VgI äFNX;\lCTFtDS
lXJ5]ZF6GM p<,[B 56 K[P H[GF\ GFDM VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIF\ K[o
^fo|s'oja rFkk jkSæa oSuk;deuqÙkee~ A
HkkSea ekr`iqjk.ka p #æSdkn'kda rFkk AA
dSyk'ka 'kr#æa p dksfV#æk[;eso p A
lglzdksfV#æk[;a ok;oh;a ee% ije~ AA
/keZlaKa iqjk.ka psR;soa }kn'lafgrk% A
rnsoa y{keqfn~n"Va 'kSoa 'kk[kkfoHksnr% AA*
VF äFNX;\lCTFDF\\ V[S ,FB `,MSM CMJFG]\ VCL\ NXF"jI]\ K[4
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;\lCTF VG];FZ T[GL ` ,MSv;\bIF 56 5KLGF ` ,MSMDF\ VF5L K[4 H[ VF 5|DF6[ K[o
s!f lJn[` JZ;\lCTF !_4___ ` ,MSM
sZf ZF{ã;\lCTF    (___   cc
s#f lJGFIS;\lCTF    (___   cc
s$f VF{D;\lCTF    (___   cc
s5f DFT';\lCTF    (___   cc
s&f Z]ã{SFNX;\lCTF !#4___   cc
s*f S{,F;;\lCTF    &___   cc
s(f XTZ]ã;\lCTF !_4___   cc
s)f SF[l8Z]ã;\lCTF !_4___   cc
s!_f ;C;|SMl8;\lCTF !_4___   cc
s!!f JFI]5|MÉ;\lCTF    5___   cc
s!Zf WD";\lCTF    $___   cc
vvvvvvvvvvvvvvv
        S],    !4__4___   `,MSM
VF 5]ZF6GL ZRGF :JI\ lXJÒV[ SZL K[4 5Z\T] lXJ5]ZF6GL
lJn[` JZ;\lCTFDF\ ,bI]\ K[ S[4 jIF;[ T[GM ;\1F[5 Z$___ `,MSMDF\ SIM" K[4 H[
CF, p5,aW K[P äFNX;\lCTFVMJF/]\ lXJ5]ZF6 VtIFZ[ 5|F%T YT]\ GYLP
s$fJFI]5]ZF6 o] ]] ]] ]] ]
:S\N5]ZF64 Dt:I5]ZF6 TYF GFZN5]ZF6FG];FZ ` J[TS<5DF\ JFI]
äFZF SC[JFDF\ VFJ[, lXJGF DFCFtdIYL I]SŸT 5]ZF6 JFIJLI IF JFI]5]ZF6GF
GFD[ 5|l;â K[P VgI 5]ZF6MGL H[D JFI]5]ZF6DF\ 56 ;U"4 5|lT;U"4 DgJgTZ
JU[Z[ lJQFIMG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P VF 5]ZF6DF\ J\XFG]RlZTG]\ J6"G 36]\
H VMKL DF+FDF\ YI[,]\ K[P ;D:T E}D\0/ 5Z l:YT N[XM4 tIF\GF lGJF;LVMGF
VFRFZ4 lJRFZ4 :JEFJ4 ;eITF4 Z]lR VG[ EF{UMl,S l:YlT JU[Z[G]\ J6"G 56
K[P E]JGlJgIF; VG[ zFâS<5 VF 5]ZF6GF D]bI J^I"lJQFIM K[P NFGWD"4
ZFHWD"4 ,MSvjIJCFZ4 J|TlG6"I4 GD"NFDFCFtdI JU[Z[G]\ 56 J6"G YI[,]\ K[P
I7MGL pt5l¿4 lJlW VG[ T[GF äFZF 5|F%T YTL l;lâVM TYF ;\ULTXF:+G]\ 56
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lJXN J6"G YI[,]\ K[P ;\ULTGF :JZ4 U|FD4 D}rK"GF TYF #__ H[8,F V,\SFZMG]\
J6"G p<,[BGLI VG[ p5IMUL K[P
JFI]5]ZF6 lJX[ GFZN5]ZF6G]\ SYG K[ S[4 v
^prqFkZ ok;quk izksDra ok;oh;fefr Le`re~ A
f'koHkfDrle;ksxkr~  'kSoa rPpkijk[;;k AA
prqfoZa'kfrla[;kra  lglzkf.k rq 'kkSud ! A*
Dt:I5]ZF6DF\ 56 GM\wI]\ K[ S[4 v
^'osrdYiizlaxsu /kEekZu~ ok;qfjgk·czohr~ A
r=  r}k;oh;a  L;kæ qæekgkRE;la; qre~ A
prqfoZ a'kRlglzkf.k  iqjk.k a   rfngksP;rs AA*!$*
VF 5|DF6[4 GFZN5]ZF6 TYF Dt:I5]ZF6GF DTFG];FZ VF
5]ZF6GL `,MSv;\bIF RMJL; CHFZ K[4 5Z\T] V[GF !!Z VwIFIMDF\ S],
!Z___ `,MSM H K[P T[YL AFSLGF !#___ `,MSM SM. 56 SFZ6YL ,]%T
Y. UIF CX[P
s5f zLDNŸEFUJT5]ZF6 oŸ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]
5]ZF6MDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L 5]ZF6MGL U6GFDF\ DF+
cEFUJT5]ZF6c GM H lGN["X K[P T[YL J{Q6JM lJQ6]GF DlCDFG[ J6"JGFZ
zLDNŸEFUJTG[ VG[ XFÉTM XlÉTDlCDF;}RS N[JLEFUJTG[ EFUJT5]ZF6
DFG[ K[P V[ AgG[DF\YL SI]\ EFUJT DCF5]ZF6 K[m V[ lJX[ lJäFGMDF\ DTE[N
HMJF D/[ K[P S[D S[4 AgG[ EFUJTMGL `,MSv;\bIF !(___ K[ VG[ AgG[G]\
lJEFHG !Zv!Z :S\WMDF\ YI[,]\ K[ TYF lJlEgG 5]ZF6MDF\ AgG[G[ DCF5]ZF6
DFGJFGF 5|DF6M 56 p5,aW YFI K[P GFZN5]ZF6FG];FZ zLDNŸEFUJTG[
VG[ lXJ5]ZF6 TYF Dt:I5]ZF6FG];FZ N[JLEFUJTG[ DCF5]ZF6 DFGL XSFI
K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ SMG[ DCF5]ZF6 SC[J]\ VG[ SMG[ p55]ZF64 V[ V[S
Hl8, ;D:IF K[P HM  S[4 5]ZF6MDF\YL 5|F%T YTF\ 5|DF6M4 zLDNŸEFUJT5]ZF6GF
51FG[ JWFZ[ ;A/ AGFJGFZF K[P
Dt:I5]ZF6DF\ cEFUJTcGL jIFbIF VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4 v
^;=kf/kd`R; xk;=ha o.;Zrs /kEeZfoLrje~ A
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o`=klqjo/kksisra      rn~HkkxoreqP;rs AA
lkjLorL; dYiL; e/;s ;s L;quZjkejk% A
rn~o`ÙkUrksn~Hkoa yksds  rn~HkkxoreqP;rs AA
v"Vkn'klglzkf.k iqjk.ka rr~ izdhfrZre~ A*!$(
VYF"TŸ4 cH[ U|\YDF\ UFI+LG]\ VJ,\AG SZLG[ WD"G[ lJ:TFZ5}J"S
J6"JJFDF\ VFjIM K[ VG[ H[ J'+F;]ZGF JWGF J'¿F\TYL I]ÉT K[ TYF H[
;FZ:JT S<5GF DG]QIM TYF N[JMGL SYFVMYL EZ5]Z K[ VG[ H[DF\ !(___
`,MSM K[4 T[G[ EFUJT SC[ K[Pc
Dt:I5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L EFUJT5]ZF6GL VF jIFbIF
N[JLEFUJT TYF zLDNŸEFUJT AgG[ 5]ZF6MG[ ;DFG ZLT[ ,FU] 50[ K[P HIFZ[
S[ 5Í5]ZF6GF DT[4 H[ U|\YDF\ VG[S 5|SFZ[ S'Q6GF RlZ+G]\ J6"G K[ TYF H[
Sl,I]UDF\ S'Q6ä{5FIG äFZF EFlQFT K[P H[G[ X]SN[JÒV[ ;EFDF\ ZFHF 5ZLl1FTG[
;\E/FjI]\ CT]\4 T[ 5]ZF6MDF\ z[Q9 V[J]\ EFUJT5]ZF6 K[ v
^iqjk.ks"kq p losZ"kq  Jhen~Hkkxora  ije~  A
;=  izfrina  d`".kks  xh;rs cgqnf'kZfHk% AA
Jhen~Hkkxora 'kkL=a dykS d`".ksu Hkkf"kre~ A
ijhf{krs dFkka oDrqa lHkk;ka lafLFkrs 'kqds AA*
VCL\ 5Í5]ZF6 :5Q856[ zLDNŸEFUJT5]ZF6G[ H cEFUJT5]ZF6c
TZLS[ l;â SZ[ K[P GFZN5]ZF6DF\ 56 EFUJT5]ZF6G]\ ,1F6 VF5TF\ GM\wI]\
K[ S[4 v
^ejhps ! J`.kq o{;kfe osnO;klsu ;Rd`re~  A
Jhen~Hkkxora  uke  iqjk.ka czãlfEere~ AA
rn"Vkn'k lkglza  dhfrZra  ikiuk'kde~ A
lqjikni:iks·;a      LdU/kS}kZn'kfHk;qZr% AA
Hkxokuso  foizsUæ !  fo'o:ih{kehfjr% A*
VF 5|DF6[4 GFZN5]ZF6 VG[ 5Í5]ZF6DF\ EFUJT5]ZF6GF\ H[
,1F6M VF5JFDF\ VFjIF\ K[4 T[ zLDNŸEFUJT5]ZF6G[ JWFZ[ ,FU] 5F0L XSFI
K[P :S\N5]ZF6DF\ 56 Sæ]\ K[ S[4 v
^n'k lIr iqjk.kkfu d`Rok lR;orhlqr% A
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ukIrokUeulk rks"ka Hkkjrsukfi Hkkfefu AA
pdkj lafgrkesrka Jhen~Hkkxorha ijke~ A*
VCL\ 5|:T]T :S\N5]ZF6SFZGF DTGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[4 HM
N[JLEFUJTGL U6GF 5]ZF6 TZLS[ YTL CMT TM :S\N5]ZF6SFZ c;¿Z 5]ZF6GL
ZRGF SZLG[c G[ AN,[ cV-FZ5]ZF6GL ZRGF SZLG[c V[D GM\WTP T[YL DCF5]ZF6
TZLS[ N[JLEFUJTG[ G DFGTF\4 zLDNŸEFUJT5]ZF6G[ H DFGJ]\ JWFZ[ IMuI
H6FI K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 V[S V[JM DCFU\Y K[ S[ 4 H[G]\ SFjI;F{\NI"4
TFlÀJS ZC:I TYF lJQFIAFC]<I lJäTFGL S;M8L~5 K[P T[DF\ E}UM/4 >lTCF;4
BUM/4 GLlT4 NX"G4 7FGvlJ7FG4 S,F TYF VgI VG[S lJQFIMG]\ Z;5|N
VG[ DGMZ\HS J6"G K[P T[GM NXDM :S\W zLS'Q6RlZ+GL 5lZ;LDF K[P T[DF\
5|:T]T J[NF\TNX"GGF l;âF\TM TYF GFZN5\RZF+ VG[ ULTFGF V5}J" NFX"lGS
TÀJMGF lJ:T'T J6"GG[ ,LW[4 T[ J{Q6JNX"GvWD"GM V[S J\NGLI U|\Y AGL
HFI K[P
s&f GFZN5]ZF6 o]]]]
GFZN5]ZF6G[ J{Q6J5]ZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ J{Q6JM\GF
VG]Q9FGFlN TYF T[ ;\5|NFIGL NL1FFG]\ lJWFG lJ:TFZYL J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P
GFZN5]ZF6GF 5}J" VG[ p¿Z V[D A[ B\0M K[P T[GF 5}J"B\0DF\ ;\5|NFIJFNG[
:YFG GYL4 5Z\T] p¿ZB\0DF\ J{Q6J;\5|NFIG]\ lJlXQ8 VG[ lJX[QF :YFG K[P
5}J"B\0DF\ RFZ J6M" VG[ VFzDMGF\ VFRFZvlJRFZ4 zFâSD"4 5|FIlüT JU[Z[G]\
lJX[QF J6"G K[ HIFZ[ jIFSZ64 lGZ]É4 K\NoXF:+ JU[Z[GM lJRFZ V[S V[S
VwIFIDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ ZFD4 S'Q64 lJQ6]4 lXJ4 CG]DFG4 SF,L
JU[Z[GF D\+MG]\ lJlWJTŸ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ T[ AWFDF\ lJQ6]EÉTGL
z[Q9TF NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF 5]ZF6GL ;F{YL DM8L lJX[QFTF V[ K[ S[4 T[DF\
V-FZ[I 5]ZF6MGL lJQFIFG]S|Dl6SF lJ:T'T56[ VF5JFDF\ VFJL K[P
GFZN5]ZF6GM VF V\X V[SND p5IMUL VG[ DCÀJ5}6" K[P T[DF\ VF5JFDF\
VFJ[,L AWF 5]ZF6MGL `,MSAâ VG[ ;\l1F%T lJQFI;}lRYL V[ :5Q8 Y. XS[
K[ S[4 SIF 5]ZF6DF\ SIM V\X 5FK/YL pD[ZJFDF\ VFjIM K[ S[ KM0L N[JFDF\ VFjIM K[P
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lXJ5]ZF6GL p¿Z;\lCTFDF\ GFZN5]ZF6G[ H GFZNLI5]ZF6
56 SC[JFDF\ VFJT]\ CMJFG]\ GM\wI]\ K[ v
^ukjnksDra iqjk.kUrq ukjnh;a izp{krs A*
GFZN5]ZF6GF 5}J"B\0DF\ RFZ 5FN VG[ !Z5 VwIFIM TYF
p¿ZB\0DF\ (Z VwIFIM K[P AgG[ B\0MGF D/LG[ S], Z_* VwIFIM K[P
GFZN5]ZF6GF H )*DF VwIFIDF\ :JI\G] ,1F6 VF5TF\ GM\wI]\ K[ S[4 v
^J`.kq foiz ! izo{;kfe iqjk.ka ukjnh;de~ A
iapfoa'kfrlkglza     c`gRdYidFkkJ;e~ AA*
Dt:I5]ZF6GF 5#DF VwIFIDF\ NXF"jIF 5|DF6[4 H[ U|\YDF\ GFZN[
A'CtS<5GF 5|;\UDF\ VG[S WD"SYFVM SCL K[4 T[ H Z5___ `,MSMJF/]\
GFZN5]ZF6 K[P H[D S[4 v
^;=kg ukjnks /kEekZu~ c`gRdYikJ;ku~ cgwu~ A
i×pfoa'kRlglzkf.k   ukjnh;a   rnqP;rs AA*!$)
GFZN5]ZF6DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF 5|DF6[GM H lJQFIFG]S|D
GFZN5]ZF6GM K[4 5Z\T] VtIFZ[ 5|F%T YTF\ GFZN5]ZF6DF\ `,MSMGL ;\bIF
ZZ___ H K[P T[YL AFSLGF #___ ` ,MSM ,]%T Y. UIF CMJFG]\ SCL XSFIP
s*f DFS"^0[I5]ZF6 o" [ ]" [ ]" [ ]" [ ]
DFS"^0[I5]ZF6 5|FRLG 5]ZF6M DF\C[G]\ V[S K[P ,MS5|l;â
cN]UF";%TXTLc VF 5]ZF6GM H V[S DCÀJ5}6" V\X K[P X\SZFRFI"4 AF6EÎ4
DI}ZSlJ JU[Z[V[ 5MT5MTFGF U|\YDF\ DFS"^ 0[I5]ZF6GF ` ,MSMG[ 5|DF6GF ~5DF\
U|C6 SIF" K[P VF 5]ZF6DF\ SM. lJX[QF ;F\5|NFlIS EFJ GYLP VF SFZ6[
AF{âlJäFGM 56 DFS"^ 0[I5]ZF6GM VFNZ SZ[ K[P G[5F/GF ZFHSLI 5]:TSF,IDF\
.P ;P (_)DF\ V[S AF{âFRFI" äFZF ,BJFDF\ VFJ[,L N]UF";%TXTLGL C:T5|T
VFH[ 56 DMH]N K[P DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ ;TL DNF,;FG]\ VFbIFG 36F H lJ:TFZYL
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P D'tI] 5KLGL SYF4 zFâSD"G]\ J6"G4 N¿F+[IFbIFG4 IMUDF\
VFJTL V0R6M VG[ T[GFYL ARJFGF p5FIM4 5|6JGM DlCDF4  E]JGSMXv
J6"G4 J\X VG[ J\XFG]RlZT JU[Z[ lJQFIM 56 ;]\NZ -A[ lG~5FIF K[P VF
5]ZF6DF\ GFZ5]ZF6MÉT ;}lR 5|DF6[G]\ H SYFGS 5|F%T YFI K[P VFDF\ VG[S V[JL
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SYFVM K[ S[ H[ VgI SM. 5]ZF6MDF\ D/TL GYLP GFZN5]ZF6GF )(DF
VwIFIDF\ VF 5]ZF6GM 5lZRI VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIM K[ v
^vFkr% laizo{;kfe ekdZ.Ms;kfHk/ka equs ! A
iqjk.ka lqegr~ iq.;a iBrka J`.orka lnk AA
;=kf/kd`R;  'kdquhu~  loZ/keZfu:i.ke~ A
ekdZ.Ms;su eqfuuk tSfeus% izkd~ lehfjre~ AA*
Dt:I5]ZF6GF 5#DF VwIFIDF\ DFS"^ 0[I5]ZF6 lJX[ VF 5|DF6[
,bI]\ K[ o
^;=kf/kd`R; 'kdquhu~ /kEekZu~ /keZfopkj.kk  A
O;k[;krk oS eqfuiz'us  eqfufHk/kZeZpkfjfHk% AA
ekdZ.Ms;su  dfFkra  rRloZa  foLrjs.k rq  A
iqjk.ka  uolkglza     ekdZ.Ms;fegksP;rs AA*!5_
T[DH4 lXJ5]ZF6GL p¿Z;\lCTFDF\ ,bI]\ K[ S[4 H[ 5]ZF6DF\ DCFD]lG
DFS"^ 0[IÒ JÉTF YIF CTF4 T[ H ;FTD]\ DFS"^ 0[I5]ZF6 K[o
^;= oDrk·Hkor~ [k.Ms ekdZ.Ms;ks egkeqfu% A
efdZ.Ms;iqjk.ka fg  rnk[;kra p lIree~ AA*
GFZN5]ZF64 Dt:I5]ZF6 TYF lXJ5]ZF6DF\ DFS"^ 0[I5]ZF6GF\ H[
lJQFIM VF5JFDF\ VFJ[, K[4 T[ p5,aW DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ HMJF D/[ K[P ,UEU
TDFD VJF"RLG lJäFGM DFS"^ 0[I5]ZF6GL IYFY"TF4 DF{l,STF VG[ 5|FRLGTFGM
:JLSFZ SZ[ K[P Dt:I5]ZF64 GFZN5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF6 TYF zLDNŸv
EFUJT5]ZF6DF\ NXF"jIF 5|DF6[4 DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ !#* VwIFIM VG[ )___
`,MSM CMJF HM.V[¸  5Z\T] VtIFZ[ 5|F%T YTF\ VF 5]ZF6DF\ !Z) VwIFIM VG[
DF+ &)__ `,MSM H K[P T[YL4 ,UEU Z!__ H[8,F `,MSM VMKF K[P
GFZN5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L VF 5]ZF6GL lJQFIFG]S|Dl6SF 5ZYL HF6JF
D/[ K[ S[4 DCFZFHF GlZQIgTGF RlZ+ 5KL 56 >1JFS]RlZ+4 T],;LRlZ+4
zLS'Q6G]\ AF,RlZ+4 ZFDRgãSYF4 ;MDJ\X4 5]Z]ZJF4 GC]QF4 IIFlTRlZ+4 ;F\bI4
5|5\R;ÀJ VG[ DFS"^ 0[I JU[Z[GF\ J6"GM 56 CTF\¸  5Z\T] VtIFZ[ 5|F%T YTF
DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ GlZQIgTRlZ+ 5KLGF lJQFIM GYL HMJF D/TFP VFYL4 ;\EJTo
VF AWL SYFVMG[ HM0TF\ DFS"^ 0[I5]ZF6GL S], ` ,MSv;\bIF )___ GL Y. XS[ K[P
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s(f VluG5]ZF6 o]]]]
VF 5]ZF6GF JÉF VluG VG[ zMTF DClQF" Jl;Q9 K[P VluG5]ZF6G[
;D:T EFZTLI lJnFVMGM SMX SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF6GF VeIF;YL
DF,]D 50[ K[ S[4 5]ZF6MGM pNŸN[X ;FWFZ6 HGv;DFHDF\ lJnFVMGM 5|RFZ
SZJFGM K[P VF 5]ZF6GF #(# VwIFIMDF\ lJlJW lJQFIMGM ;\lGJ[X VFüI"
HgDFJGFZM K[P VF 5]ZF6DF\ lJlJW VJTFZMGF\ J6"GMGL ;FY[ ;FY[ ZFDFI64
DCFEFZT VG[ ClZJ\XGL SYFVMGM ;FZ 56 VF5JFDF\ VFjIM K[P VG[S
5|SFZGF\ D\lNZMGF\ lGDF"6GL S,FGF lG~56GL ;FY[ ;FY[ D}lT"5|lTQ9F VG[
T[G]\ 5}HFlJWFG 56 lJ:T'T56[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P RFZ[I J[N4 J[NF\UM VG[
NFX"lGS lJQFIM p5ZF\T4 5X]lRlSt;F4 WD"XF:+4 VFI]J["N4 WG]lJ"nF4 WD"XF:+4
VY"XF:+4 ZFHGLlT4 T\+lJnF4 lJlJW NL1FFVM JU[Z[G]\ 56 lJX[QF J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P SFjIGF ;]\NZ lG~56GL ;FY[ V,\SFZXF:+GM lJRFZ
36L H DFlD"S ZLT[ ZH] SZJFDF\ VFjIM K[P K\NXF:+G]\ lG~56 VF9
VwIFIMDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P jIFSZ6 lJQFIS 56 ZMRS RRF" SZJFDF\
VFJL K[P SF{DFZjIFSZ6GF GFD[ jIFSZ6GL ,3] VFJ'l¿4 V[SF1FZSMX4
GFDl,\UFG]XF;G TYF IMUXF:+G]\ lJ[RG VG[ Vä{T J[NF\TGM ;FZ ;\Sl,T
SZJFDF\ VFjIM K[P VF 5]ZF6GF VwIIGYL 7FGvlJ7FGGM UF- 5lZRI
5|F%T YFI K[ VG[ T[YL H SC[JFI]\ K[ S[4 v
^vkXus;s fg iqjk.ks·fLeu~ lokZ fo|k% iznf'kZrk% A*
GFZN5]ZF6GL lJQFIFG]S|Dl6SF VG[ p5,aW VluG5]ZF6GF
lJQFIMGL ;}lRG[ HMTF\ H6FI K[ S[4 .XFGS<5 VG[ VluGvJl;Q9GF ;\JFNG[
AFN SZTF\ ,UEU AWF H lJQFIM V[SALHFG[ D/TF VFJ[ K[P VtIFZ[ 5|F%T
YTF VluG5]ZF6DF\ .XFGS<5GM J'¿F\T D/TM GYL4 5Z\T] T[GF ALHF VwIFIDF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 v ^izkIrs dYis rq okjkgs dweZ:iks·Hko)fj% A* v V[ 5|DF6[
JFZFCS<5GM 5|;\U K[ VG[ VluGGL ;FY[ Jl;Q9GL SYFGM SM. 5|;\U GYLP
A|ïFGF DFG;5]+ DZLlR klQFV[ äFNXJFlQF"S;+DF\ VluGG[ H[ WDF"G]Q9FGGM
p5N[X VF5[,M4 T[GF VFWFZ[ H VF 5]ZF6GM 5|FZ\E YFI K[P :S\N5]ZF6GF
lXJZC:IB\0DF\ ,bI]\ K[ S[4 VluGGF DFCFtdIG[ 5|NlX"T SZJFG]\ H VF
5]ZF6G]\ D]bI ,1I K[4 5Z\T] V[ lJQFIS SM. SYF VF 5]ZF6DF\ 5|F%T YTL GYLP
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VtIFZ[ VluG5]ZF6 VG[ Jlî5]ZF6 GFD[ A[ 5]ZF6M 5|F%T YFI K[P VluG5]ZF6GF
36F lJQFIM Jlî5]ZF6DF\ 5|F%T YTF CMJF KTF\4 VF AgG[ 5]ZF6M JrR[ 36L
lEgGTF K[P
GFZN5]ZF6GF ))DF VwIFIDF\ VluG5]ZF6GM 5lZRI VF 5|DF6[
VF5JFDF\ VFjIM K[o
^vFkkr% laizo{;kfe  rokXus;iqjk.kde~ A
Ã'kkudYio`ÙkUra ofl"Bk;k·uyks·czohr~ AA
rRi×pn'klkglza  ukEuk pfjren~Hkqre~ A
iBrka J`.orka pSo loZikigja u`.kke~ AA*
JF\RJF S[ ;F\E/JFYL AWF 5F5MG[ CZGFZ VF 5]ZF6G[
.XFGS<5DF\ VluGV[ Jl;Q9G[ Sæ]\ CT]\ VG[ T[GF !5___ ` ,MSM CTF¸ 5Z\T]
Dt:I5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 v
^;Ùnh'kkuda  dYia  o`ÙkUref/kd`R; p A
ofl"Bk;kfXuuk izksDrekXus;a rr~ izp{krs A
rPp   "kksM'klkglza   loZØrqQyizne~ AA*!5!
VluG5]ZF6G]\ 5|JRG4 .XFGS<5DF\ Jl;Q9 ;D1F VluGV[ SZ[,]\
VG[ AWF H I7MG]\ O/ VF5GFZ VF 5]ZF6DF\ !&___ ` ,MSM CTFP VtIFZ[
5|F%T YTF\ VluG5]ZF6DF\ !!5__ `,MSM K[4 H[YL SF/GM 5|EFJ VF 5]ZF6
5Z 56 YIM CMJFG]\ SCL XSFIP
s)f ElJQI5]ZF6 o]]]]
ElJQI5]ZF6DF\ ;'lQ8GL pt5l¿ VG[ E}UM/G]\ ;]\NZ J6"G K[P
VF 5]ZF6 ;}I"G[ A|ïv:J~5[ 5|:T]T SZ[ K[P ;}I"G[ lJlJW Z\UGF\ 5]Q5M R0FJJFYL
5|F%T YTF\ O/MG]\ V,U V,U lJWFG T[DF\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\
p5F;GFlJlW4 J|TlJlW4 tIFHI 5NFYM"G] \ ZC:I4 J[NFwIIGlJWFG4
UFI+LDFCFtdI4 ;gwIFJ\NGGM ;DI4 RFZ[I J6M"GF lJJFCGL jIJ:YF4 SF/F
GFUYL 0;FI[, 5]Z]QFG]\ ,1F64 lJQF O[,FJFG]\ J6"G4 lJQFCZ6L4 D'T;\ÒJGL
A}8LG]\ J6"G VG[ Sl,I]UGF ZFHFVMGL J\XFJ/L K[4 5Z\T] 5F\0JMYL DF\0LG[
U]%TJ\XGF ZFHFVM ;]WLG]\ J6"G GYLP U'C:Y ÒJGGF\ ;NFRFZ VG[ ST"jIM
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TYF :+LWDM"G]\ lJ:T'T J6"G D/[ K[P VF 5]ZF6GF A|Fï5J"DF\ 5|F%T YTL V[S
V{lTCFl;S SYF VG];FZ4 S'Q6GF 5F{+ ;FdA[ 5MTFGF S]Q9ZMUGL XF\lT DF8[
;}I"GL :YF5GF SZL4 5Z\T] T[GF DF8[ IMuI 5}HSM D/L XSIF GCL\P VFYL4
GFZNGF SC[JF 5|DF6[4 UZ]0 XFSäL5DF\YL !( 5|SFZGF DUA|Fï6MG[ T[0L
D\UFjIFP ElJQI5]ZF6DF\ VF A|Fï6MGL ZC[6LvSZ6L4 ZLTvlZJFH JU[Z[G]\
lJ:TFZYL J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF J6"G XFSäL5L A|Fï6MGL 5Z\5ZFGF
5lZRI DF8[ 36]\ H p5IMUL K[P D]U,M TYF V\U|[HM VG[ ZF6L lJS8MZLIFGL4
VF 5]ZF6DF\ 5|:T]T 36L SYFVM VFW]lGS 5|l1F%T DF,]D 50[ K[P nsgyh]
lUMs] QoZjh JU[Z[ H[JF VFW]lGS XaNM 56 5|F%T YFI K[P GFZN5]ZF6DF\
ElJQIv 5]ZF6GF H[ lJQFIM SæF K[4 T[GL ;FY[ VF SYFVMGM HZF\ 56 D[/
BFTM GYLP GFZN5]ZF6GF !__DF VwIFIDF\ VF 5]ZF6GF\ ,1F6M VF
5|DF6[ VF%IF\ K[o
^vFkkr% laizo{;kfe iqjk.ka loZflf)ne~ A
Hkfo";a  Hkor% loZyksdkHkh"Viznk;de~ AA
prqnZ'klglza  rq  iqjk.ka  ifjdhfrZre~ A
Hkfo";a loZnsokuka lkE;a ;= izdhfrZre~ AA*
Dt:I5]ZF6DF\ ,bI]\ K[ S[4 H[ U|\YDF\ RT]D]"B A|ïF s;}I"fG]\ DFCFtdI
J6"JLG[ V3MZS<5GF J'¿F\TDF\ HUTGL l:YlT VG[ E}TU|FDG]\ ,1F6 J6"J[, K[4
T[DH H[DF\ VlWSF\X ElJQIRlZTŸ Jl6"T K[4 T[ ElJQI5]ZF6GF GFD[ lJbIFT K[o
^;=kf/kd`R; ekgkRE;kfnR;L; prqeq Z[k% A
v?kksjdYio`Ùkarizlaxsu   txfRLFkre~ AA
euos dFk;kekl HkwrxzkeL; y{k.ke~ A
prqnZ'klglzkf.k rFkk i×p'krkfu p AA
Hkfo";pfjrizk;a Hkfo";a  rfngksP;rs A*!5Z
ElJQI5]ZF6G]\ lJEFHG 5F\R 5JM"DF\ YI[,]\ K[o
^izFkea dF;rs czkãa f}rh;a oS".koa Le`re~ A
r`rh;a  'kSoek[;kra  prqFkZa  Rok"VªeqP;rs AA
i×pea izfrlxkZ[;a  loZyksdS% lqiwftre~ A
,rkfu rkr! iokZf.k y{k.kkfu fucks/k es AA*
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s!f A|Fï5J"4 sZf J{Q6J5J"4 s#f X{J5J"4 s$f ;F{Z5J" VG[ s5f
5|lT;U"5J"P VFDF\ S], &_5 VwIFIM K[P GFZN5]ZF6DF\ SæF 5|DF6[4 VFDF\
!$___ `,MSM K[4 5Z\T] Dt:I5]ZF6 VG[ A|ïJ{JT"5]ZF6FG];FZ !$5__
`,MSM K[P
s!_f A|ïJ{JT"5]ZF6 o| { " ]| { " ]| { " ]| { " ]
GFZN5]ZF6 5|DF6[4 A|ïJ{JT"GF p5S|DDF\ S'Q6[ A|ïTÀJG]\
5|SFXG SI]"\ CT]\4 T[YL VFG]\ GFD A|ïJ{JT" 50I]\4 5Z\T] 5|Rl,T A|ïJ{JT"DF\
V[J]\ SX]\ HMJF D/T]\ GYLP V[D SC[JFI K[ S[4 A|ïJ{JT"DF\ 5C[,F\ A|ïGF
lJJT"GM lJQFI J6"JFI[, CTM4 5Z\T] T[GF läTLI ;\:SZ6YL ;FJl6"v
Jl;Q9;\JFNDF\ S'Q6RlZ+ HM0L N[JFDF\ VFjI]\P tIFZAFN4 T[ VFlNtIv
DFCFtdIJF/M ;F{ZU|\Y U6FIMP 5KLYL ;\:SFZ 5FDLG[4 T[ J{Q6JU|\Y SC[JFIMP
J{Q6JM VF 5]ZF6G[ ;FlÀJS5]ZF6 SC[ K[4 5Z\T] VF 5]ZF6 T\+G]\ 5|SFXG
56 SZ[ K[P VFYL VFG[ ZFH;5]ZF6 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[P S[D S[4 XlÉGF
J6"GG]\ 5|FWFgI CMJFYL4 VFG[ N[JLIFD, JU[Z[DF\ XFÉ SC[JFDF\ VFJ[, K[P
Dt:I5]ZF6 TYF lXJ5]ZF64 VFG[ A|ïGF DlCDFG]\ 5|SFXG SZGFZ]\ 5]ZF6
SC[ K[4 5Z\T] :JI\ A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ lJQ6]GL DC¿F H 5|lT5FlNT YI[,L K[4
T[YL VFG[ J{Q6J5]ZF6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P
A|ïJ{JT"5]ZF6 AWF\ H 7FGMGM E\0FZ VG[ J{Q6JMGF U/FGM
CFZ K[P VFGF 5|lT5Fn UM,MSJF;L EUJFG zLS'Q6 VG[ V[DGL VFíFlNGL
XlÉT ZFlWSFÒ K[4 H[ ;J"NF UM,MSDF\ UFIM TYF UM5vUM5LVMGL ;FY[
ZF;,L,F SZTF\4 EÉHGMG[ V,F{lSS VFG\N VF5TF\ ZC[ K[P
VF 5]ZF6 RFZ B\0MDF\ lJEFlHT YI[,]\ K[o s!f A|ïB\04 sZf
5|S'lTB\04 s#f U6[XB\0 VG[ s5f zLS'Q6HgDB\0P VF 5]ZF6GF VWF" EFUDF\
5|YD +6 B\0M K[ VG[ VG[ VWF" EFUDF\ zLS'Q6vHgDGM 5}JF"â" VG[ p¿ZFâ"
J6"JFI[, K[P 5|YD A|ïB\0DF\ H[G]\ wIFG J{Q6J4 IMULZFH TYF ;\T;D}C SZ[
K[4 T[ 5ZA|ïG]\ VG[ N[JvN[JL TYF TDFD ÒJMGL pt5l¿G]\ J6"G K[P läTLI
5|S'lTB\0DF\ N[JLVMG]\ 5lJ+ 5lZ+4 ÒJMGM SD"lJ5FS4  SJR4 :TM+4 D\+ VG[
5}HFG]\ lJWFG4 5|S'lT,1F6 lG~564 5]^ IFtDF TYF 5F5LVMGF\ :YFGMGM lGN["X4
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X]EFX]E SDM" TYF H]NF\ H]NF\ GZSMG]\ J6"G K[P VF B\0DF\ ZFWFG]\ J6"G NX"GLI
K[P T'TLI U6[XB\0DF\ U6[XGF HgD TYF RlZ+G]\ J6"G4 D\+4 T\+ TYF
SJRMG]\ lJJZ6 VF5[,]\ K[P VF B\0DF\ VlTlY;tSFZGL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL
K[P  DG]QIGF lJnFNFTF4 VgGNFTF4 EI+FTF4 HgDNFTF TYF SgIFNFTF4 V[D
5F\R 5|SFZGF l5TFG]\ ZMRS J6"G K[P VF B\0GL lJX[QFTF V[ K[ S[4 T[DF\ U6[XG[
zLS'Q6GF VJTFZGF ~5DF\ J6"J[, K[P RT]Y" zLS'Q6HgDB\0DF\ 5lJ+
EFZTJQF"DF\ S'Q6GM HgD4 SD"4 5'yJLGF EFZG]\ CZ6 VG[ ;ýGMGL DIF"NFG]\
Z1F6 TYF ZFWFGF :J~5G]\ J6"G K[P p5ZF\T4 EUJFGG[ ;Dl5"T SIF" lJGFGF
VgG VG[ H/G[ lJQ9F TYF D}+ ;DFG tIFHI U6FJ[, K[P A|ïJ{JT"5]ZF6GM
D]bI pNŸN[X EUJFG zLS'Q6GF RlZ+G[ J6"JJFGM K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6GF
NXD:S\WG[ AFN SZTF\ zLS'Q6,L,FG]\ V[8,]\ lJ:T'T J6"G VgI+ SIF\I 5|F%T
YT]\ GYLP VFGF 5F\RDF 5|S'lTB\0DF\ EUJFG zLS'Q6GF VFN[XFG];FZ N]UF"4
,1DL4 ;Z:JTL4 ;FlJ+L TYF ZFWFGF ~5DF\ 5MTFG[ 5lZ6T SZTL 5|S'lTG]\
lJlXQ8 J6"G K[P ;FlJ+L TYF T],;LGL SYF 36L H ZMRS VG[ VFSQF"S K[P
Dt:I5]ZF6GF 5#DF VwIFIDF\ VF 5]ZF6GF\ ,1F6M VF 5|DF6[
J6"jIF\ K[o
^jFkUrjL; dYiL; o`ÙkUref/kd`R; p A
lkof.kZuk ukjnk; d`".kekgkRE;eqÙee~ AA
;= czãokjkgL;  pfjra o.;Zrs eqgq% A
rn"Vkn'klkglza     czãoSorZeqP;rs AA*!5#
GFZN5]ZF6GF !_!DF VwIFIDF\ VF 5|DF6[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[o
^J`.kq oRl! izo{;kfe iqjk.ka n'kea ro A
czãoSorZda  uke  ofnekxkZuqn'kZde~ AA
lkof.kZ;Z= Hkxoku~ lk{kkn~nso"kZ;s·fFkZr% A
ukjnk; iqjk.kkFkZ a izkg loZeykSfdde~ AA
/kEekZFkZdkeeks{kk.kka lkja izhfrgZjkS gjs A
r;ksjHksnfl)~;FkZa     czãoSorZeqÙee~ AA*
lXJ5]ZF6GF p¿ZB\0DF\ ,bI]\ K[ S[4 v
^foorZukn~ czã.kLrq czãoSorZeqP;rs A*
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GFZN5]ZF64 Dt:I5]ZF6 TYF lXJ5]ZF6GF\ ,1F6M TYF SYFVMGL
;FY[ 5|F%T A|ïJ{JT"5]ZF6G]\ V{SI GYLP ZYgTZSYG4 GFZN;FJl6";\JFN4
A|ïJZFCJ'¿F\T4 A|ïlJJT"5|;\U JU[Z[GM T[DF\ VEFJ K[P lXJ5]ZF64
Dt:I5]ZF64 zLDNŸEFUJT5]ZF64 GFZN5]ZF6 TYF :JI\ A|ïJ{JT"5]ZF6DF\
T[GL ` ,MS;\bIF !(___ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P T[GF A|ïB\0DF\ #_4 5|S'lTB\0DF\
&*4 U6[XB\0DF\ $& VG[ S'Q6HgDB\0DF\ !## VwIFIM K[P
s!!f l,\U5]ZF6 o\ ]\ ]\ ]\ ]
VF 5]ZF6DF\ lXJ äFZF ;'lQ8GM VFlJEF"J J6"JJFDF\ VFJ[, K[P
VCL\ lXJl,\UGL 5}HFG]\ ;]\NZJ6"G D/[ K[P EUJFG lXJGF Z( VJTFZM4
lXJ ;\A\WL J|TM TYF TLYM"G]\ lJX[QF J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P X{JNX"GG[
VG]~5 5X]4 5FX VG[ 5X]5lT XaNMGL lJJ[RGFtDS jIFbIF 5|:T]T SZJFDF\
VFJL K[P VF 5]ZF6DF\ l,\UM5F;GFGL pt5l¿ ;]\NZ -A[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
VF 5]ZF6 lXJTÀJGL DLDF\;F DF8[ 36]\ H p5FN[I K[P lXJ5]ZF6DF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 VFDF\ l,\UG]\ RlZT J6"JFI[, CMJFYL4 VFG]\ GFD cl,\U5]ZF6c
50I]\ K[ v ^fy³~xL; pfjrksDrRokr~ iqjk.ka fy³~eqP;rs A*
lJlEgG 5]ZF6MDF\ l,\U5]ZF6GF\ H[ ,1F6M VF5JFDF\ VFjIF\ K[4
T[ VtIFZ[ 56 D/L VFJ[ K[P l,\U5]ZF6DF\ ,bI]\ K[ S[4 .XFGS<5J'¿F\TGF
5|;\UDF\ A|ïF äFZF H[ 5]ZF6 SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 T[G]\ GFD l,\U5]ZF6 K[ o
^Ã'kkudYio`ÙkUref/kd`R;   egkReuk A
czã.kk dfYira iwoZa iqjk.ka ySaxeqÙee~ AA*
GFZN5]ZF6GF !_ZDF VwIFIDF\ l,\U5]ZF6GF\ ,1F6M VF 5|DF6[
SæF\ K[ o
^rnso O;klnsosu  Hkkx};lekfpre~ A
iqjk.ka fyaxeqfnra càk[;kufofp=re~ AA
rnsdkn'klkglza  gjekgkRE;lwpde~ A
ija loZiqjk.kkuka  lkjHkwra txR=;s AA*
Dt:I5]ZF6GF 5#DF VwIFIDF\ l,\U5]ZF6GM 5lZRI VF 5|DF6[
VF%IM K[ o
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^;=kfXufyZ³~xe/;LFk% izkg nsoks egs'oj% A
/kekZFkZdkeeks{kkFkZekXus;ef/kd`R; p AA
dYikUra fyaxfeR;qDra iqjk.ka czã.kk Lo;e~ A
rnsdkn'klkglza QkYxqU;ka ; iz;PNfr AA*!5$
GFZN5]ZF6 VG];FZ VF 5]ZF6GF 5}J" VG[ p¿Z V[D A[ EFU
K[P 5}J"EFUDF\ !_( VG[ p¿ZEFUDF\ 55 VwIFIM K[P Z[JFDFCFtdI4
zLDNŸEFUJT4 GFZN5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF6 VG[ Dt:I5]ZF6 VG];FZ VF
5]ZF6DF\ !!___ ` ,MSM K[P GJ,lSXMZ 5|[;4 ,BGF{YL 5|SFlXT l,\U5]ZF6GF
lJQFIM GFZN5]ZF6GL lJQFI;}lRG[ D/TF VFJ[ K[P C,FI]W[ 5MTFGF
cA|Fï6;J":Jc DF\ A'Cl<,\U5]ZF6G]\ JRG pâ'T SZ[, K[4 5Z\T] CF, V[
5]ZF6 p5,aW GYLP V[ p5ZF\T4 Jl;Q9l,\U5]ZF6 GFDG]\ V[S VgI 5]ZF6
56 D/[ K[P
s!Zf JZFC5]ZF6 o]]]]
JZFC5]ZF6 EUJFG lJQ6] lJQFIS lJlJW J|TMG[ J6"J[ K[P
5|lT5NFYL DF\0LG[ 5]GD ;]WLGL lTlYVMGF\ J|TM VCL\ J6"JJFDF\ VFjIF\ K[P
lJQ6]GF JZFC VJTFZG]\ J6"G 56 VCL\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P J|T4 TLY"4 NFG4
5|lTDF VG[ T[GM 5}HFlJlW4 XF{RFRFZ4 zFâ JU[Z[G]\ J6"G 56 SZJFDF\ VFjI]\
K[P VF 5]ZF6GF A[ V\XM lJX[QF DCÀJ5}6" K[P 5|YD DY]ZFDFCFtdI S[ H[DF\
DY]ZFGF\ ;D:T TLYM"G]\ J6"G K[ VG[ läTLI GFlRS[TM5FbIFG4 H[DF\ ;D VG[
GlRS[TFGL SYFGL ;FY[ ;FY[ :JU" VG[ GZSG]\ lJJ[RGFtDS J6"G K[P
JZFC5]ZF6GL VF SYF S9M5lGQFNGL SYF ;FY[ 36]\ H ;FdI WZFJ[ K[4 5Z\T]
T[DF\ VFwIFltDSTFGM VEFJ K[P 5]ZF6GF\ 5\R,1F6M VG[ E]JGSMXG]\ J6"G
36]\ H ;\1F[5DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
GFZN5]ZF6GF !_# DF VwIFIDF\ JZFC5]ZF6GF\ ,1F6M VF
5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIF\ K[o
^J`.kq oRl ! izo{;kfe okjkga oS iqjk.kde~ A
Hkkx};;qra      'k'of}".kqekgkRE;lwpde~ AA
ekuoL; rq DYiL;  izlaxa  eRd`ra iqjk A
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fuccU/k      iqjk.ks·fLeaõrqfoZa'klglzds AA
O;klks fg fonq"kka Js"B% lk{kkUukjk;.kks Hkqfo A*
Dt:I5]ZF6FG];FZ4 H[ U|\YDF\ DFGJS<5GF 5|;\U[ lJQ6] äFZF 5'yJLG[
DCFJZFCG]\ DFCFtdI SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 T[ JZFC5]ZF6GF GFDYL lJbIFT K[ o
^egkojkgL;  iquek ZgkRE;ef/kd`R; p A
fo".kqukfHkfgra {kks.;S r}kjkgfegksP;rs AA
ekuoL; izlaxsu dYiL; eqfulÙek%! A
prqfoZa'klglzkf.k     rRiqjk.kfegksP;rs AA*
    Dt:I5]ZF64 5#q#(v#_P
GFZN5]ZF6 TYF Dt:I5]ZF6FG];FZ VF 5]ZF6DF\ Z$___ ` ,MSM
K[4 5Z\T] VtIFZ[ p5,aW JZFC5]ZF6DF\ !*___ ` ,MSM H D/[ K[P T[YL VF
5]ZF6 V5}6" K[P GFZN5]ZF6MÉ ,1F6MGL ;FY[ p5,aW JZFC5]ZF6GF lJQFIMGM
D[/ CMJF KTF\4 GFZN5]ZF6 VG];FZGL ` ,MSv;\bIF 5|F%T YTL GYLP p5ZF\T4
GFZN5]ZF6 VF 5]ZF6GF A[ EFU CMJFG]\ SC[ K[P T[YL V[D ,FU[ K[ S[4 VF
5]ZF6GM DF+ 5}JF"â" H K5FIM K[P p¿ZEFUGF 5],t:IvS]Z]ZFH;\JFNDF\ TLYM"G]\
V,UYL VG[ lJ:TFZ5}J"SG]\ J6"G4 VG[S WDF"bIFGM TYF 5F{QSZ5J" JU[Z[
5|F%T YTF\ GYLP T[YL4 SF\ TM VF 5]ZF6GM DM8M EFU VgI 5]ZF6DF\ D/L UIM
K[ S[ 5KL ;N\TZ ,]%T Y. UIM K[4 T[ VtIFZ[ lGlüT56[ SCL XSFI T[D GYLP
s!#f :S\N5]ZF6 o\ ]\ ]\ ]\ ]
:S\N5]ZF6 AWF\ H 5]ZF6MDF\ :F{YL DM8]\ VG[ VG[S VF`RI"HGS
p5FbIFGMYL I]ÉT K[P lXJvp5F;SMG[ DF8[ 5ZD DFGGLI VG[ J6F"zDv
jIJ:YFDF\ DFGGFZFVMG[ DF8[ 5ZD VFNZ6LI K[P VF 5]ZF6DF\ 5|FRLG EFZTGF\
VG[S TLYM"G]\ T[DH EF{UMl,S :YFGMG]\ VtI\T lJXN J6"G K[4 H[ E}UM/GF
VeIF;]VMG[ DF8[ B}A H p5IMUL K[P EFZTGF 5|FRLGSF/GF E}J'¿F\TGM
5}6"TIF 5lZRI VF 5]ZF6 äFZF 5|F%T SZL XSFI K[P VG[S lJQFIMYL I]ÉT CMJF
KTF\ 56 VF V[S VtI\T 5|FRLG 5]ZF6 K[4 V[DF\ SM. H X\SFG[ :YFG GYLP
GFZN5]ZF6GF !_$ DF VwIFIDF\ VF 5]ZF6GF\ ,1F6M VF
5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIF\ K[o
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^J`.kq o{;s ejhps ! Roa iqjk.ka LdUnlafKre~ A
;fLeu~ izfrina  lk{kkUegknsoks  O;ofLFkr% AA
iqjk.ks  'krdksVkS rq ;PNSoa of.kZra e;k A
yf{krL;kFkZatkrL; lkjks  O;klsu  dhfrZr% AA
LdUnkg~o;L;k= [k.Mk%  lIrSo ifjdfYirk% A
,dk'khfrlglzUrq  LdkUna   lOokZd`/kUrue~ AA
;% J`.kksfr iBs}kfi l rq lk{kkfPNo% fLFkr% A
;= ekgs'ojk /kekZ%  "k.eq[ksu  izdkf'krk% AA
dYis  rRiq#"ks  o`Ùk%  loZflf)fo/kk;dk% A*
Dt:I5]ZF6GF 5# DF VwIFIDF\ :S\N5]ZF6GM 5lZRI VF5TF\
,bI]\ K[ S[4 H[ 5]ZF6DF\ :S\N[ Tt5]Z]QF S<5GF 5|;\U[ VG[S RlZT4 p5FbIFG TYF
DFC[` JZWD" 5Z 5|SFX 5FYIM" K[4 V[ H (!!__ `,MSMJF/]\ :S\N5]ZF6
D'tI],MSDF\ lJbIFT K[ o
^;= ekgs'ojku~ /kEekZuf/kd`R; p "k.eq[k% A
dYis  rRiq#"ks  o`Ùs  pfjrS#ic`afgre~ AA
LdkUna uke iqjk.ka  rnsdk'khfr fux|rs A
lglzkf.k 'kra pSdfefr  eR;sZ"kq x|rs AA*!55
lXJ5]ZF6GF p¿ZB\0DF\ 56 :S\N5]ZF6GM 5lZRI VF 5|DF6[ D/[ K[ o
^;= LdUn% Lo;a Jksrk oäk lk{kkUegs'oj% A
r= LdkUna lek[;kresdk'khfr p la[;de~ AA*
GFZN5]ZF6DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, :S\N5]ZF6G]\ :J~5 VtIFZ[ 5|F%T
YTF\ :S\N5]ZF6G[ V[SND D/T]\ VFJ[ K[P VFYL VG]DFG SZL XSFI K[ S[4 H[
;DI[ GFZN5]ZF6DF\ 5]ZF6MGL lJQFIFG]S|D6L ;\Sl,T SZJFDF\ VFJL CTL4 T[
;DI[ ;FT B\0MJF/]\ :S\N5]ZF6 5|Rl,T CT]\P GFZN5]ZF6DF\ VF 5]ZF6G]\ lJEFHG
;FT B\0MDF\ NXF"jI]\ K[P VtIFZ[ 5|F%T YT]\ :S\N5]ZF6 ;FT B\0MDF\ lJEFlHT K[P
GFZN5]ZF6 VG];FZ VF lJEFHG VF 5|DF6[ K[ o
^LdkUna rq lIr/kk fHkUua osnO;klsu /kherk A
,dk'khfrlglzkf.k  'kra  pSda p la[;;k AA
rL;kfneks  foHkkxLrq   LdUnekgkRE;la;qr% A
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ekgs'oj% lek[;krks  f}rh;ks oS".koL; p AA
r`rh;ks  czã.k%  izksä%   l`f"Vla{ksilwpd% A
dk'khekgkRE;la;qäõrqFkZ%      ifjiB~;rs AA
jsok;ka i×peks Hkkx mTtf;U;k% izdhfrZr% A
"k"B% dYikpZua fo'oa  rkihekgkRE;lwpd% AA
lIreks·Fk foHkkxks·;a Le`r% izkHkkfldks f}tk% A
losZ }kn'klkglza  foHkkxk% lkf/kdk% Le`rk% AA*
:S\N5]ZF6G]\ J[NjIF;[ ;FT B\0MDF\ lJEFHG VF 5|DF6[ SI]"\ K[ o
s!f DFC[` JZB\04 sZf J{Q6JB\04 s#f A|ïB\04 s$f SFXLB\04 s5f VJ\TLB\04
s&f GFUZB\0 VG[ s*f 5|EF;B\0P VF AWF B\0MDF\ S|DXo !*$4 !5#4 (*4
!__4 #(*4 !*) VG[ $!$ VwIFIM K[P AWF D/LG[ !&*! VwIFIM VG[
(!___ `,MSM K[P 5|tI[S B\0 s,UEUf AFZvAFZ CHFZ `,MSMJF/M K[P
CF, :S\N5]ZF6GF A[ ;\:SZ6M D/[ K[P H[DF\ V[SG]\ lJEFHG
B\0MDF\ VG[ ALHFG]\ ;\lCTFVMDF\ YI[,]\ K[P ;\lCTFVMDF\ lJEFlHT :S\N5]ZF6GL
X\SZ;\lCTFGF CF,:JDFCFtdIDF\ ,bI]\ K[ S[4 :S\N5]ZF6 K ;\lCTFVM VG[ 5_
B\0MYL ;]XMlET K[ o
^LdkUne|kfi o{;kfe iqjk.ka Jqfrlkjte~ A
"kM~fo/ka lafgrkHksnS% i×pk'kR[k.Mef.Mre~ AA
vk|k luRdqekjksäk f}rh;k lqrlafgrk A
r`rh;k 'kk³~djh izksäk prqFkhZ oS".koh rFkk AA
i×peh lafgrk czkãh "k"Bh lk lkSjlafgrk A*
:S\N5]ZF6GL ;}T;\lCTFDF\ 56 VF K ;\lCTFVM TYF 5|tI[SGL
`,MSv;\bIFGM :5Q8 p<,[B K[ v
^xzUFksu   pSo    "kV~f=a'kRlglzs.kksiyf{krk AA
vk|k rq lafgrk foizk ! f}rh;k "kV~lgflzdk A
r`rh;k   xzUFkrfL=a'kr~    lglzs.kksiyf{krk AA
prqFkhZ  lafgrk     i×plglzs.kkfHkfufeZrk A
rrks  áU;k  lglzs.k  xzUFksuSo  fofufeZrk AA
vU;k  lglzr%  l`"Vk  xzUFkr% if.MrksÙek%! A*
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5|:T]T `,MSMDF\ NXF"jIF 5|DF6[4 v
s!f ;GtS]DFZ;\lCTFDF\ #&4___
sZf ;}T;\lCTFDF\   &4___
s#f X\SZ;\lCTFDF\ #_4___
s$f J{Q6J;\lCTFDF\   54___
s5f A|Fï;\lCTFDF\   #4___
s&f ;F{Z;\lCTFDF\   !4___
vvvvvv
S],    (!4___  `,MSMP
:S\N5]ZF6GF B\0vlJEFHG 5|DF6[4 T[GF 5|YD DFC[` JZB\0GF
+6 5[8FlJEFUM K[v s!f S[NFZB\04 sZf S]DFlZSFB\0 VG[ s#f VZ]6FR,v
DFCFtdIP S[NFZB\0DF\ lXJGM DlCDF4 N1FI7 VG[ T[GM E\U4 l,\U5}HF4
;D]ãD\YG4 >gãG[ ,FU[, A|ïCtIFG]\ 5F54 GC]QFG[ >gã5NGL ;M\56L4
`J[TFbIE}5lT RlZT JU[Z[GF J6"GM K[P SF{DFlZSFB\0DF\ VH]"GGL TLY"IF+F4
GD"NF4 DCL;FUZ4 S]DFZGFY4 :TdE[` JZ4 AA"ZLTLY"4 U]%T1F[+ JU[Z[G]\ J6"G
K[P HIFZ[ VZ]6FR,DFCFtdIDF\ Sd5FGNLG]\ J6"G4 DlCQFF;]ZJWGL SYF JU[Z[
lG~5FI[, K[P läTLI J{Q6JB\0DF\ J[\S8FR,DFCFtdI4 5]Z]QFM¿DDFCFtdI4
ANlZSFzDDFCFtdI4 SFlT"S4 DFU"XLQF" TYF J{XFBDF;GF DFCFtdIM4
EFUJTDFCFtdI TYF VIMwIFDFCFtdI J6"JFI[, K[P T'TLI A|FïB\0GF
;[T]DFCFtdI4 WDF"Z^I VG[ A|FïM¿Z H[JF lJEFUM K[P RT]Y" SFXLB\0DF\ SFXLGM
DlCDF NXF"jIM K[P 5F\RDF VJ\TLB\0DF\ VJ\TL VG[ GD"NF1F[+GF\ DFCFtdIM K[P
KõF GFUZB\0DF\ TF5LGNLGM DlCDF VG[ l+X\S]G]\ VFbIFG K[P GFUZ A|Fï6MGL
pt5l¿ VG[ T[VMGF .Q8N[J CF8S[` JZG]\ J6"G VF B\0GL lJX[QFTF K[ VG[
;FTDF 5|EF;B\0DF\ 5|EF;1F[+4 J:+F5Y4 VA]"NFR, VG[ äFlZSF1F[+GF lJ:T'T
J6"GM K[P :S\N5]ZF6GM VF ;F{YL DM8M B\0 K[P
s!$f JFDG5]ZF6 o]]]]
JFDG5]ZF6DF\ JFDG VJTFZGL SYFGL ;FY[ lJlEgG VJTFZMGL
SYFVM 56 J6"JJFDF\ VFJL K[P lJQ6]GF VJTFZGL ;FY[ ;\,uG CMJFYL4
VF V[S J{Q6J5]ZF6 K[P KTF\4 VFDF\ lXJGM DlCDF lJ:TFZYL VF5JFDF\ VFjIM
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 K[P lXJ4 lXJDFCFtdI4 lXJTLY"4 lXJlXJFlJJFC4 U6[XGL pt5l¿4 SFlT"S[IG]\
5FJG RlZ+ JU[Z[G]\ J6"G NX"GLI K[P TN]5ZF\T4 VG[S TLYM" VG[ JGMG]\
DFCFtdI VG[ ;'lQ8J6"G TYF WD"G]\ lG~56 36L H ;]\NZ -A[ YI[,]\ K[P
GFZN5]ZF6GF !_5 DF VwIFIDF\ JFDG5]ZF6GF\ ,1F6M VF 5|DF6[ VF5JFDF\
VFjIF\ K[ o
Jq.kq oRl! izo{;kfe iqjk.ka okeukfHk/ke~ A
f=foØepfj=k<~;a    n'klkglzla[;de~ AA
dweZdYilek[;kua    oxZ=;dFkkude~ A
Hkkx};lek;qDra    oDr`Jkfr`'kqHkkoge~ AA*
Dt:I5]ZF6FG];FZ4 H[DF\ A|ïFV[ JFDGGF DFCFtdIG]\ VF,\AG
,.G[ l+JU"GF lJQFIMG]\ SLT"G SI]"\ K[4 T[G[ JFDG5]ZF6 SC[ K[ v
f=foØeL; ekgkRE;ef/kd`R; prqeq Z[k% A
f=oxZeH;/kkÙPp okeua ifjdhfrZre~ AA
iqjk.ka n'klkglza dweZdYikuqxa f'koe~ A*!5&
GFZN5]ZF6DF\ NXF"jIF 5|DF6[4 VF 5]ZF6GF A[ EFU K[ VG[ T[GF
`,MSMGL ;\bIF !_4___ K[4 5Z\T] VtIFZ[ 5|F%T YT]\ JFDG5]ZF64 DF+ )5
VwIFIM VG[ &4___ ` ,MSM H WZFJ[ K[P T[YL4 VF 5]ZF6 V5}6" CMJFG]\ SCL
XSFIP ;\EJTo VtIFZ[ VF 5]ZF6GM DF+ 5}J"EFU H 5|F%T YFI K[P VF
5]ZF6GF p¿ZEFUG]\ VgI GFD A'CäFDG5]ZF6 56 D/[ K[P V[ p¿ZEFUDF\
DFC[` JZL4 EFUJTL4 ;F{ZL VG[ UF6[` JZL GFDGL V[S CHFZ `,MSMGL RFZ
;\lCTFVMGM p<,[B D/[ K[P 5|YD DFC[` JZL;\lCTFDF\ S'Q6 VG[ T[GF EÉMG]\
SLT"G K[P EFUJTL;\lCTFDF\ HUN\AFGF VJTFZGL SYF K[P T'TLI ;F{Z;\lCTFDF\
5F5GFXS EUJFG ;}I"G]\ DFCFtdI J6"JFI]\ K[ VG[ UF6[`JZL;\lCTFDF\
U6[XÒG]\ RlZ+ V\lST K[P
s!5f S}D"5]ZF6 o} " ]} " ]} " ]} " ]
S}D"5]ZF6 EUJFG lJQ6]GF S}DF"JTFZ ;FY[ ;\,uG CMJF KTF\4
T[DF\ EUJFG lXJ D]bI N[JTFGF ~5DF\ J6"JFI[, K[ VG[ T[G[ N[JFlWN[J
DFGJFDF\ VFJ[, K[P V[DGL H S'5FYL zLS'Q6G[ HFdAJTL D/L CTLP VF
5]ZF6DF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XDF\ SM. V\TZ DFGJFDF\ VFjI]\ GYLP V[DG[
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V[S H A|ïGL +6 D}lT"VM SC[, K[P VF 5]ZF6DF\ XlÉT;C;|GFDGL ;FY[
;FY[ XlÉT5}HF 5Z lJX[QF EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 5}J"EFUDF\ ;'lQ85|SZ6
5KL 5FJ"TLGL T5:IF VG[ T[GF ;C;|GFDMG]\ DCÀJ5}6" J6"G K[P SFXL VG[
5|IFUG]\ 56 lJ:T'T J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[ p¿ZEFUDF\ .`JZULTF
VG[ jIF;ULTF J6"JFI[, K[P .`JZULTFDF\ zLDNŸEUJNŸULTFGL H[D H
wIFGIMU äFZF EUJFG lXJGF ;F1FFtSFZG]\ ;]\NZ J6"G K[P jIF;ULTFDF\
RFZ[I VFzDMGF\ ST"jIMG]\ lNuNX"G SZFJ[, K[P
GFZN5]ZF6GF VwIFI !_& VG];FZ4 S}D"5]ZF6GM 5lZRI VF
5|DF6[ K[ o
^J`.kq oRl!  ejhps·| iqjk.ka dweZlafKre~ A
y{ehdYikuqpfjra   ;=    dwEeZoiqgZfj% AA
/kEekZFkZdkeeks{kk.kka ekgkRE;a p i`Fkd~ i`Fkd~ A
bUæ|qEuizlaxsu   izkgf"kZ;ks    n;kf/kde~ AA
rr~  lIrn'klkglza   lprq%lafgra  'kqHke~ A
;= czkãk% iqjk izksDrk /kekZ ukukfo/kk equs AA
ukukdFkkizlaxsu   u`.kka   ln~xfrnk;dk% A*
Dt:I5]ZF6DF\ ,bI]\ K[ S[4 H[ 5]ZF6DF\ S}D"~5L HGFN"G[ Z;FT,DF\
WD"4 VY" SFD VG[ DM1FG]\ DFCFtdI >gãn]dGGF 5|;\UDF\ >gã VG[ klQFVMGL
;D1F J6"G SI]"\ K[ VG[ H[DF\ ,1DLS<5GM lJQFI J6"JFI[,M K[4 T[ H !(4___
`,MSMJF/]\ S}D"5]ZF6 K[ o
^;= /kEekZFkZdkekuka  eks{kL; p jlkrys A
ekgkRE;a  dFk;kekl  dweZ:ih tuknZu% AA
bUæ|qEuizlaxsu   _f"kH;%  'kØlfUu/kkS A
v"Vkn'klglzkf.k   y{ehdYikuq"kf³~xde~ AA*!5*
CF,4 5|F%T YT]\ S}D"5]ZF6 5}J" VG[ p¿Z V[D A[ EFUMDF\ lJEFlHT
YI[,]\ K[P 5}J"EFUDF\ 5# VG[ p¿ZEFUDF\ $&4 V[D S], )) VwIFIM K[P
VFDF\ GFZN5]ZF6 VG];FZ !*4___ VG[ Dt:I5]ZF6FG];FZ !(4___ ` ,MSM
CMJF HM.V[4 5Z\T] VtIFZ[ 5|F%T YTF\ S}D"5]ZF6DF\ DF+ &4___ ` ,MSM H D/[ K[P
!Z4___ ` ,MSMGM SXM 5¿M GYLP :JI\ S}D"5]ZF6DF\ GM\wI]\ K[ S[4v
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^bnUrq i×pn'kea iqjk.ka dkSEeZeqÙee~ A
prq/kkZ lafLFkra iq.;a lafgrkuka izHksnr% AA
czkãh Hkkxorh lkSjh oS".koh p izdhfrZrk A
prlz% lafgrk% iq.;k /kEeZdkekFkZeks{knk% AA
b;a rq lafgrk czkãh prqosZnS'p lfEerk A
HkofUr "kV~lglzkf.k'yksdkuke= la[;;k AA*!5(
VCL\ `,MSMGL ;\bIF &4___ AZFAZ SCL K[4 5Z\T] lJQFIMGL
¹lQ8V[ 36L H p65 HMJF D/[ K[P VCL\ NXF"J[, A|FïL4 EFUJTL4 ;F{ZL VG[
J{Q6JL H[JL RFZ ;\lCTFVMDF\YL V[SDF+ A|FïL;\lCTFGF lJQFIM H &4___
`,MSMDF\ J6"JFI[,F K[P T[YL4 VF 5]ZF6GM 36M H DM8MEFU ,]%T Y. UIM
CMJFG]\ SCL XSFIP
s!&f Dt:I5]ZF6 o]]]]
Dt:I5]ZF6 T[GF jIF5S J^I"lJQFIM VG[ 5|FRLGTFGF SFZ6[ 36]\
H 5|l;lâG[ 5FdI]\ K[P EUJFG lJQ6]GF Dt:IFJTFZ ;FY[ VF 5]ZF6 HM0FI[,]\
K[P DCFDt:I VG[ DG]GM 5|,I lJQFIS ;\JFN4 DFG;L;'lQ8 5KL D{Y]GL;'lQ8GM
5|FZ\E4 A|ïF VG[ ;Z:JTLGM 5|;\U4 5'Y]RlZ+4 ;}I";MDJ\XJ6"G4 IIFlTRlZ+4
T/FJ4 AULRF VG[ S}5FlNG]\ lGDF"64 D}lT"GL ZRGF VG[ 5|lTQ9FG]\ lJWFG4
lJlJW NFGM TYF J|TM VG[ T[GF\ O/MG]\ SYG4 5|IFUDFCFtdI4 GNL4 5J"TFlNG]\
J6"G4 lJlJW äL5MGM p<,[B4 I]UlJJZ64 TFZSM5FbIFG4 N[JF;]Z;\U|FD4
GD"NFDFCFtdI4 ;FlJ+Lvp5FbIFG4 ZFHWD"J6"G4 X]SGMG]\ lJWFG4 U'ClGDF"6
JU[Z[G]\ ;]\NZ lJJ[RG VF 5]ZF6DF\ SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P zFâS<5G]\ J6"G 56
;]\NZ ZLT[ YI[,]\ K[P TLY"ZFH 5|IFUG]\ EF{UMl,S J6"G TYF DCÀJ 36F\ H
p5FN[I K[P EUJFG lXJGL ;FY[ l+5]ZF;]ZG]\ I]â 36]\ H VFüI"SFZS K[P
lJ`J5|l;â SFXLG]\ DFCFtdI lJX[QF ~5[ J6"JFI]\ K[P Dt:I5]ZF6DF\ VF5JFDF\
VFJ[,F\ AWF\ H 5]ZF6MGF\ ,1F6M 36F\ H p5IMUL K[P klQFVMGF J\XMG]\
J6"G VF[ ZFHWD"GF DCÀJG]\ 5|lT5FNG4 T[GL lJX[QFTFG]\ SFZ6 K[P
Dt:I5]ZF6DF\ ,bI]\ K[ S[4 H[ 5]ZF6DF\ S<5GF 5|FZ\E[ EUJFG
HGFN"G[ Dt:I~5[ z'tIY" VG[ G'l;\CJ6"GGF 5|;\UDF\ ;FT S<5GF lJQFIG]\
J6"G SI]"\ K[4 T[ Dt:I5]ZF6 K[ v
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^Jqrhuka ;= DYiknkS izo`R;FkZ a tuknZu% A
eRL;:is.k euos ujflagL; o.kZue~ AA
vf/kd`R;kczohr~ lIrdYio`Ùka equh'ojk%! A
rUekRL;fefr tkuh/oa lglzkf.k prqnZ'k AA* !5)
GFZN5]ZF6GF !_* DF VwIFIDF\ VF 5]ZF6GM 5lZRI VF
5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIM K[ o
^vFk ekRL;a iqjk.ka rs izo{;s f}tlÙe! A
;=ksDra lR;dYikuka o`Ùa laf{kI; Hkwrys AA
O;klsu   osnfonq"kk  ujflagksio.kZue~ A
miØE;  rnqfí"Va  prqnZ'klglzde~ AA*
GFZN5]ZF6 p5ZF\T4 Z[JFDFCFtdI4 zLDNŸEFUJT5]ZF64 A|ïJ{JT"
VG[ :JI\ Dt:I5]ZF6 VG];FZ4 VF 5]ZF6GL ` ,MSv;\bIF !$4___ K[4 5Z\T]
N[JLEFUJTDF\ Dt:I5]ZF6GF !)4 ___ ` ,MSM SC[JFDF\ VFjIF K[ VG[ S|DDF\
;M/D]\ CMJF KTF\4 VFG[ 5|YD U6FjI]\ K[P VF 5]ZF6DF\ S], Z)_ VwIFI K[P
s!*f UZ]05]ZF6 o] ]] ]] ]] ]
VF TF1I"S<5G]\ 5]ZF6 K[P EUJFG lJQ6]V[ VFGL SYF UZ]0G[ SCL K[P
VF 5]ZF6DF\ 5}J" VG[ p¿Z V[D A[ B\0M K[P 5}J"B\0DF\ lJlJW lJnFVMG]\
lJ:T'T J6"G VG[ VG[S ZtGMGL 5ZL1FFG]\ lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P ZFHGLlTG]\
lJJ[RG 56 36F lJ:TFYL SZJFDF\ VFjI]\ K[P Z& VwIFIMDF\ VFI]J["lNS
lRlSt;FG]\ J6"G VG[ lGNFG B}A H ;]\NZZLT[ VF,[BFI]\ K[ TYF A]lâG[ lJX]â
VG[ TLJ| AGFJJF DF8[ lJlJW VF{QFWLVMGF ;[JGG]\ J6"G K[P  H]NF
H]NFZMUMG[ N}Z SZJF DF8[ p5IMUL VF{QFWLVM 56 ATFJJFDF\ VFJL K[P
5X]lRlSt;FGF J6"G 5KL & VwIFIMDF\ K\NXF:+G]\ lJJ[RGFtDS J6"G K[P
NFX"lGS l;âF\TMGF lG~56GL ;FY[ ;FY[ ULTFG]\ O/SYG 56 SC[JFDF\ VFjI]\
K[P p¿ZB\0DF\ J6"JJFDF\ VFJ[, 5|[TS<5 lC\N];DFHDF\ 36M H ,MSl5|I K[4
H[DF\ DG]QIGF D'tI] 5KL ÒJGL X]\ UlT YFI K[m T[ S. IMlGDF\ S. ZLT[ HFI
K[m VG[ tIF\ X]\ EMUJ[ K[m JU[Z[ AFATMG]\ J6"G lJ:TFZ5}J"S SZJFDF\ VFjI]\
K[P BF; SZLG[ zFâGF ;DI[ 5|[TS<5 VtI\T 5]^ I5|N DFGJFDF\ VFJ[ K[P D'tI]
5KLGF NXlNJ;M sNXFCf NZdIFG VF 5]ZF6G]\ zJ6 zFâSD"G]\ V[S VtI\T
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VFJxIS V\U DGFI K[4 S[D S[4 T[DF\ 5|[TIMlGG]\ lJX[QF J6"G K[P J[\S8[` JZ 5|[;4
D]\A.YL 5|l;â YI[, UZ]05]ZF6 +6 B\0Mv 5}J"B\04 5|[TB\0 VG[ p¿ZB\0DF\
lJEFlHT YI[,]\ K[P HM S[4 T[GF lJQFIvlG~56DF\ SXM TOFJT GYLP
Dt:I5]ZF6DF\ ,bI]\ K[ S[4 lJQ6]V[ UZ]0S<5DF\ UZ]0GF HgDGF
5|;\UDF\ lJ`JF^0YL DF\0LG[4 H[ 5]ZF6G]\ J6"G SI]"\ K[4 T[G]\ GFD UZ]05]ZF6 K[
VG[ T[GL `,MSv;\BIF !(4___ K[ o
^;nk p xk#Ms dYis fo'ok.Mkn~ x#Mksn~Hkoe~ A
vf/kd`R;kczohf}".kqxkZ#Ma     rfngksP;rs AA
rn"Vkn'kde~  pSo   lglzk.khg   iB~;rs A!&_
GFZN5]ZF6DF\ VF 5]ZF6GL ` ,MSv;\bIF !)4___ SCL K[ v
^ejhps! J`.kq oPE;| iqjk.ka xk#Ma 'kqHke~ A
xk#Mk;kczohr~ i`"Mks Hkxoku~ x#Mklu% AA
,dksufoa'k lkglza rk{;ZdYidFkkfpre~ A
Dt:I5]ZF6 VG];FZ VF 5]ZF6DF\ !(4___ `,MSM K[P HIFZ[
GFZN5]ZF64 zLDNŸEFUJT5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF6 TYF Z[JFDFCFtdI 5|DF6[
!)4___ `,MSM CMJF HM.V[P Dt:I5]ZF6 VG[ GFZN5]ZF6DF\ NXF"JJFDF\
VFJ[,F\ UZ]05]ZF6GF\ ,1F6M VG[ lJQFIM VtIFZ[ D/TF UZ]05]ZF6DF\ DCN\X[
D/[ K[P HM S[ `,MSv;\bIF 5}ZL ZLT[ GYL D/TLP p5,aW UZ]05]ZF6DF\
,UEU ;FTYL VF9 CHFZ ` ,MSM B}8[ K[P VF 5]ZF6GF ElJQIZFHJ\XFbIFGG[
JF\RJFYL H6FI K[ S[4 VF 5]ZF6 HGD[HIGF ;DIDF\ ;\Sl,T YI]\ CX[P
ElJQIZFJ\XJ6"GDF\ ZFHF X}ãS ;]WLGF ZFHFVMGF\ GFDMGM p<,[B K[P
lJQ6]5]ZF6 TYF Dt:I5]ZF6GL H[D VF\W|4 U]%T JU[Z[ ZFHFVMGM p<,[B
G CMJFYL UZ]05]ZF6 lJQ6]5]ZF6 TYF Dt:I5]ZF6GL V5[1FFV[ 5|FRLG
H6FI K[P
s!(f A|ïF\05]ZF6 o| \ ]| \ ]| \ ]| \ ]
A|ïF\05]ZF6 p5,aW !( 5]ZF6MDF\ ;F{YL 5|FRLG 5]ZF6 DGFI
K[P :S\N5]ZF6GL H[D A|ïF\05]ZF6DF\ 56 VG[S DFCFtdIM J6"JJFDF\ VFjIF\
K[P VF 5]ZF6DF\ A|ïF\0G]\ ;F\UM5F\U J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P lJ`JGL E}UM/G]\
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lJ:T'T VG[ ZMRS J6"G NX"GLI K[P HdA]äL54 5J"T VG[ GNLVMG]\ J6"G AC]
H lJ:TFZYL SZJFDF\ VFjI]\ K[P VgI äL5MGF\ J6"GM 56 YI[,F\ K[P G1F+D\0/
VG[ I]UMG]\ lJX[QF lNuNX"G K[P lJ`JlJbIFT 1Fl+IMGF J\XMG]\ J6"G V{lTCFl;S
¹lQ8V[ 36]\ H p5IMUL K[P GFZN5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L ;]lR 5|DF6[4
VwIFtDZFDFI6 A|ïF\05]ZF6GM H V\X K[4 5Z\T] VtIFZ[ p5,aW
A|ïF\05]ZF6DF\ T[GM VEFJ K[4 H[ GM\WGLI K[P
GFZN5]ZF6GF !_) DF VwIFIDF\ A|ïF\05]ZF6GM 5lZRI VF
5|DF6[ VF5JFDF\ VFjIM K[ o
^J`.kq oRl! izo{;kfe czãk.Mk[;a iqjkrue~ A
;Pp  }kn'klkglza   HkkfodYidFkk;qre~ AA
prqFkZ  milagkj%  inkõRokj ,o fg AA
iwoZikn};a  iwoksZ  Hkkxks·=   leqnkâr% A
r`rh;ks  e/;eks  HkkxõrqFkZLrwÙjks er% AA*
Dt:I5]ZF6DF\ ,bI]\ K[ S[4 A|ïF VG[ A|ïF\0GF DFCFtdIG]\ VF,\AG
,.G[4 H[ 5]ZF6 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ VG[ A|ïF J0[ SC[JFDF\ VFJ[, ElJQIS<5GM
J'¿F\T4 H[DF\ lJ:TFZYL SC[JFDF\ VFjIM K[4 T[ !Z4Z__ ` ,MSMJF/]\ A|ïF\05]ZF6
K[ o
^czãk     czãk.MekgkRE;ef/kd`R;kczohr~ A
rPp }kn'klkglza  czãk.Ma f}'krkf/kde~ AA
Hkfo";k.kka p dYikuka Jw;rs ;= foLrj% A
rn~czãk.Miqjk.k×p  czã.kk   leqnkâre~ AA*
Dt:I5]ZF6 TYF Z[JFB\0 VG];FZ A|ïF\05]ZF6DF\ !Z4Z__ ` ,MSM
VG[ GFZN5]ZF64 zLDNŸEFUJT5]ZF6 TYF A|ïJ{JT"5]ZF6FG];FZ !Z4___
`,MSM VF 5]ZF6DF\ CMJF HM.V[P p5,aW A|ïF\05]ZF6DF\ `,MSMGL ;\bIF
!Z4___  VG[ VwIFIMGL ;\bIF !&! K[P
VF 5|DF6[4 V-FZ[I 5]ZF6MGM ;\l1F%T 5lZRI VF56[ HMIMP
5]ZF6MGM V[S lJlXQ8 5lZRI 56 VF5L XSFI K[P V-FZ
5]ZF6MGM V[S S|D lGIT YI[,M K[P VF ZLT[ S|DG[ lGIT SZJF 5FK/ SM.
ZC:IDI SFZ6 CM. XS[ K[P HM 5]ZF6MG]\ DGG SZJFDF\ VFJ[ TM VF AFAT
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:5Q8 Y. XS[ K[P 5]ZF6MGM V[S DCÀJGM 5|lT5Fn lJQFI c;'lQ8J6"Gc K[P
NZ[S 5]ZF6DF\ ;'lQ8G]\ V[S lJlXQ8 lR+ ZH} YI]\ K[P 5]ZF6MGF p5I]"É S|DG[
GHZ ;D1F ZFBLG[4 V[ NZ[S lR+G[ D},JJFDF\ VFJ[ TM V[S ;/\U lJQFI
VF56L ;FD[ p5l:YT YFI K[P VF AFATG[ 5|tI[S 5]ZF6GF ;\NE[" lJ:TFZYL
HM.V[ TMv
s!f A|ï5]ZF6 o| ]| ]| ]| ]   ;J" 5|YD DFGJDl:TQSDF\ V[S lJRFZ pt5gG YFI K[ S[4
cVF ;\5}6" ¹xIDFG HUT SM6[ AGFjI]\mc VFGM p¿Z A|ï5]ZF6 VF5[ K[P
A|ïFGF :J~5G]\ 5}6" J6"G VG[ T[GF äFZF ;'lQ8GL pt5l¿GM S|D4 V[ VF
5]ZF6GM lJlXQ8 lJQFI K[P
sZf 5Í5]ZF6 o ]]]] A|ïF SIF\YL VFjIFm SM6[ AGFjIFm VF lH7F;FGL T'l%T
VF 5]ZF6 SZ[ K[P VFDF\ A|ïFGF pt5FNS TYF VFWFZE}T 51FG]\ :5Q8 lG~56
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s#f lJQ6]5]ZF6 o ] ]] ]] ]] ] H[GF YSL A|ïF c5ÍE}c TZLS[ VM/BFI K[4 T[ 5Í SIF\YL
VFjI]\m T[ X\SFGF lGJFZ6 ~5[ lJQ6]5]ZF6 lJQ6]GF :J~5G]\ lG~56 SZL4 T[GL
GFlEDF\YL 5ÍGL pt5l¿ ATFJ[ K[P
s$f JFI]5]ZF6 o ] ]] ]] ]] ] V[ 5Í H[GL GFlEDF\YL pt5gG YI]\ K[4 T[ lJQ6] SIF\
lJZFHDFG Y.G[ ZC[ K[m T[GF p¿Z~5[ JFI]5]ZF6 T[GF VFWFZ~5 ;C;|
D:TSJF/F X[QFGFUGF :J~5G]\ J6"G SZ[ K[P
s5f zLDNŸEFUJT5]ZF6 o Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ] X[QFGFU SIF\ l:YT K[m T[GF ;DFWFG ~5[ VF
5]ZF6 ;Z:JFGŸ 1FLZ;FUZG]\ J6"G 5|:T]T SZ[ K[P VF 5]ZF6G[ ;FZ:JTS<5G]\
5]ZF6 VF SFZ6[ H SC[ K[P
s&f GFZN5]ZF6 o ]]]] 1FLZ;D]ãDF\ X[QFX{IFGL 5F;[ JL6FWFZL GFZNÒ ;NFI
lJZFHDFG ZC[ K[P VF ZC:IG[ jIÉT SZJF DF8[ GFZN5]ZF6GL ZRGF YI[,L
K[P ;\;FZYL ;\Aâ VG[ KTF\ ;\;FZYL Vl,%T Y.G[ EUJFG 5F;[ ZC[TF\
GFZNG]\ 5}6" lJJZ6 VF 5]ZF6DF\ ZH} YI[,]\ K[P
VF ZLT[4 VF  K 5]ZF6MDF\ ;'lQ8GL pt5l¿GF D}/G[ ;DHFJJFDF\
VFJ[, K[P VF 5]ZF6MDF\ ;}1DTÀJYL :Y}/TÀJ TZOGL UlT HM. XSFI K[P
s*f DFS"^0[I5]ZF6 o " [ ]" [ ]" [ ]" [ ] 5|S'lT H ;D:T A|ïF\0G]\ D}/ TÀJ K[4 V[ AFATG[ VF
5]ZF6 :5Q8 SZL VF5[ K[P
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VCL\ 56 ;'lQ8GF SFZ6~5 A|ïFDF\YL ;'lQ8G]\ ;H"G YT]\ CMJF KTF\4 V[ 5MT[
lJS'T YTF\ GYL VG[ V[GF\ SFI"~5 HUTGL 5|TLlT YFI K[P JF:TJDF\ HUT
lDyIF H K[4 V[ 5|SFZGF lJJT"G[ VF 5]ZF6 J6"J[ K[P
s!!f l,\U5]ZF6 o\ ]\ ]\ ]\ ]  HUTGL :Y}/TFG]\ SFZ6 VF 5]ZF6DF\ lG~5FI K[P
;F\bIDF\ AWF jIÉ 5NFYM"G[ cl,\Uc SC[ K[P gIFIXF:+DF\ VG]DFGGF C[T]G[
cl,\Uc SC[ K[P ^yhua xe;rhfr fy›a A* VYF"TŸ4 cH[ V7FT J:T]G]\ 7FG SZFJ[4 T[G[
cl,\Uc SC[ K[P VF ZLT[ VjIÉTDF\YL jIÉT YJ]\4 T[ H :Y}/TF K[P VYJF TM
VjIÉTv5|S'lTDF\ ,LG TÀJM H HUTGL :Y}/TFG]\ SFZ6 AG[ K[4 V[ AFATG[
VF 5]ZF6 lG~5[ K[P
s!Zf JZFC5]ZF6 o ]]]] HIFZ[ VjIÉTDF\YL jIÉT 5NFY" 5|;}T YFI K[4 tIFZ[
T[GM l5\0 S. ZLT[ A\WFI K[4 T[G]\ J6"G VF 5]ZF6 SZ[ K[P JZFCGM V[S VY"
cJFI]c 56 YFI K[v ^o`.kksfr p vguksfr p ojkg% A* VYF"TŸ4 cRFZ[AFH]YL H[
jIF%T SZ[ K[4 T[ cJZFCcP JFI] 56 AWF 5NFYM"G[ RFZ[AFH]YL jIF5LG[ ZC[ K[4
T[YL T[ 56 JZFC H K[P JFI]GF SFZ6[4 A|ïF\0DF\ H[ 5F\R 5|SFZGF\ D\0,M AG[
K[4 V[G]\ J6"G JFI]5]ZF6 SZ[ K[P
s!#f :SgN5]ZF6 o ]]]] JZFC V[8,[ JFI] VG[ JFI] V[ VluGlJX[QF K[P VF
VluGGF 5F\R 5|SFZ K[v ;\Jt;ZFluG4 J{xJFGZFluG4 S]DFZFluG4 lRtIFluG
VG[ 5FX]SFluGP VF AWFDF\ DwID S]DFZFluGG[ 5|WFG DFGL 5'yJL4 XZLZM
JU[Z[GF 5|FZ\EGM AMW SZFJGFZ VF T[ZD]\ :SgN5]ZF6 K[P S]DFZG]\ VgI GFD
:SgN 56 K[P S]DFZFluG ;'lQ8G]\ DCÀJG]\ TÀJ K[ VG[ V[G]\ AMWS :SgN5]ZF6
K[P
s!$f JFDG5]ZF6 o ]]]] S]DFZFluG 5MTFGF :YFGDF\ O[,FI K[P T[GL VF lS|IFG[
clJS|D6c SC[ K[P lJS|D6 +6 CMI K[P JFDG5]ZF6 VF +6[I lJS|D6G]\
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s!&f Dt:I5]ZF6 o ]]]] ;}I"D\0,GF SFlgTJ'¿DF\ +6 klQF SC[JFIF K[o Jl;Q94
Dt:I VG[ VUt:IP VF +6[I klQF ;'lQ8GF lJSF;DF\ 5}6"~5[ ;CFIS AG[ K[P
VFDF\ DwIDF\ ZC[, Dt:IklQF S[gã:YFG[ K[P VF Dt:IG]\ lG~56 SZGFZ
5]ZF64 T[ Dt:I5]ZF6P
s!*f UZ]05]ZF6 o ] ]] ]] ]] ] VF ;'lQ8G]\ ;F\UM5F\U lG~56 Y. UIF\ 5KL T[GL
,MSFgTZ UlTGF SIF 5|SFZM K[4 T[GM lJQFI VF ;¿ZDF UZ]05]ZF6DF\ lG~5FIM
K[P
s!(f A|ïF\05]ZF6 o | \ ]| \ ]| \ ]| \ ] VF ,MSv,MSM¿ZMGM S[8,M lJ:TFZ K[4 T[ VF V-
FZD]\ A|ïF\05]ZF6 :5Q8 SZ[ K[P
VF ZLT[4 A|ïYL VFZ\ELG[ A|ïF\0 ;]WLGF S|lDS lJQFIMG[ jIF;[
V-FZ 5]ZF6MGF DFwIDYL lJ:T'T56[ :5Q8 SZ[, K[P A|ïYL DF\0LG[ A|ïF\0
;]WLGF 7FGG[ H ;'lQ8lJnF SC[ K[ VG[ VF c;'lQ8lJnFG]\ H S|lDS lG~56
5]ZF6MDF\ YI[,]\ K[P
GFZN5]ZF64 Dt:I5]ZF64 N[JLEFUJTFlN H[JF\ lJlJW 5]ZF6MV[
VF5[,F\ 5]ZF6MGF\ ,1F6M VG[ lJQFIM S[8,F\S 5]ZF6MDF\ D/[ K[4 TM S[8,F\SDF\
GYL D/TF\P zLDNŸEFUJT5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 l,\U5]ZF64 Dt:I5]ZF6 VG[
A|ïF\05]ZF6DF\ V[ lJQFIMG]\ IYFTYF lG~56 9LS 9LS 5|DF6DF\ D/[ K[P
`,MS;\bIF 56 AZFAZ H6FI K[P HIFZ[ S[4 DFS"^ 0[I5]ZF64 GFZN5]ZF6 VG[
5Í5]ZF6DF\ lJQFIlG~56 TM AZFAZ HM. XSFI K[4 5Z\T] ` ,MS;\bIF VMKL
K[P lJQ6]5]ZF64 lXJ5]ZF64 UZ]05]ZF64 JFDG5]ZF64 JZFC5]ZF6 VG[
S}D"5]ZF6DF\ S[8,F\S lJQFIM H D/[ K[ VG[ ` ,MS;\bIF 56 VMKL K[P :S\N5]ZF6
VG[ A|ï5]ZF6DF\ DM8FEFUGF lJQFIM D/[ K[4 5Z\T] `,MS;\bIF VlWS
H6FI K[P VluG5]ZF6 VG[ A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ ,1F6M AZFAZ GYL D/TF\4 5Z\T]
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T[GF lJQFIvJ{lJwI VG[ T[GL p5MULTFG[ VFWFZ[ T[G[ 5|FDFl6S DFGJFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ S[4 ElJQI5]ZF6DF\ VG[ BF; SZLG[ 5|lT;U"5J"DF\ G TM
,1F6M 3l8T YFI K[ S[ G TM T[GL `,MS;\bIF AZFAZ K[ VG[ VF SFZ6[ H4
T[ VtIFZ[ p5[l1FT VG[ Vzâ[I DGFJF ,FuI]\ K[P
VFD4 5]ZF6 5MTFGL ;NLVMGL 5Z\5ZFDF\ VG[S pTFZv
R0FJDF\YL 5;FZ YI]\ K[P 5]ZF6z[Q9 zLDNŸEFUJT5]ZF6 S[ UZ]05]ZF6 H[JF\
5]ZF6MV[ TM J[N SZTF\ 56VlWS 5|lTQ9FG[ 5|F%T SZLG[ ;DFHDF\ DFGEI]"\
:YFG D[/jI]\ K[P ;F\5|T ;DIDF\ J[NM SZTF\ 56 5]ZF6MG]\ VwIIG VlWS Y.
Zæ]\ K[4 T[ c5]ZF6cGL JW[,L 5|lTQ9FG]\ H nMTS K[P
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 ZP 'PURAN', (July-1960), pp. 109-111 (Pub. All India
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!_(P ZFDFI64 VIMwIFSF\04 !5q!(
!_)P ZFDFI64 VIMwIFSF\04 !&q!
!!_P VY"XF:+4 5q&
!!!P ^lkeX;ZtqosZnkL=;L=;h vFkoZosnsfrgklosnkS p osnk% A* VY"XF:+4 !q#
!!ZP VY"XF:+4 $q!#
!!#P ^r`rh;s pks'kuk O;kl'prqFksZ p c`gLifr% A* fo".kqiqjk.k] 3@3@12
!!$P X]S|GLlT4 $qZ&$
!!5P X]S|GLlT4 !q!5)
!!&P X]S|GLlT4 !q!5$
!!*P X]S|GLlT4 #q#(
!!(P ^}Sik;usu ;r~ izksDra iqjk.ka ijef"kZ.kk A
 lqjSczZãf"kZfHk'pSo JqRok ;nfHkiwftre~ AA egkHkkjr] vkfnioZ] 1@17
!!)P ^bea ;ks czkã.ka  fo}kfufrgkla  iqjkrue~ A
 Jq.kq;kn~ Jko;s}kfi rFkk·/;ki;rs·fi p AA
 /kU;a ;'kL;ek;q";a  iq.;a osnS'p laere~ A
 d`".k}Sik;usuksDra   iqjk.ka  czãokfnuk AA* ok;qiqjk.k] 103@48] 51
!Z_P A|ïF\05]ZF64 $q$q$*4 5_
!Z!P KF\NMuIM5lGQFN4 *q! 5ZG]\ XF\SZEFQI
!ZZP XT5YA|Fï64 !!q5q&q( 5ZG]\ ;FI6EFQI
!Z#P ^ vkUohf{kdh n.MuhfrLrdZfo|kFkZ'kkL=;ks% A
 vk[;kf;dksiyC/kkFkkZ iqjk.ka i×py{k.ke~ AA* vejdks'k] 1@6@5
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!Z$P VY"XF:+4 !q5
!Z5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*qZ#vZ$
!Z&P N[JLEFUJT4 !q#qZ!
!Z*P pDF;\lCTF4 !#q$!
!Z(P ojkgiqjk.k] Hkqfedk] i`- 13
!Z)P ojkgiqjk.k] Hkqfedk] i`- 15
!#_P lJQ6]5]ZF64 #q&qZ_vZ$
!#!P Dt:I5]ZF64 5#q5)
!#ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*q!_ TYF !Zq*qZZ
!##P A|ïJ{JT"5]ZF64 $q!#!q* TYF $q!#!q!_
!#$P Dt:I5]ZF64 5#q&Zv&#
!#5P ;F{Z5]ZF64 )q$q5
!#&P S}D"5]ZF64 !q!q!&P
!#*P :S\N5]ZF64 lXJDFCFtdIB\04 !q!Zv!#
!#(P ^iqjk.kfoe'kZ*] i`- 75-
!#)P ;F{Z5]ZF64 )q!ZP
!$_P iqjk.kfnXn'kZu] i`- 5-
!$!P ojkgiqjk.ke~] Hkwfedk] i`- XI
!$ZP ^oh;Za rstks cya pkYia euq";k.kkeos{; p A
fgrk; loZHkwrkuka  osnHksnku~ djksfr l% AA* lJQ6]5]ZF64 #q#q&v(
!$#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq*qZ#vZ$
!$$P 5Í5]ZF64 E}lDB\04 !Z5q$(v$)
!$5P Dt:I5]ZF64 VwIFI 5#
!$&P Dt:I5]ZF64 5#q!*
!$*P Dt:I5]ZF64 5#q!(
!$(P Dt:I5]ZF64 5#qZ_vZZ
!$)P Dt:I5]ZF64 5#qZ#
!5_P Dt:I5]ZF64 5#qZ5vZ&
!5!P Dt:I5]ZF64 5#qZ(vZ)
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!5ZP Dt:I5]ZF64 5#q#_4 #!
!5#P Dt:I5]ZF64 5#q##v#$
!5$P Dt:I5]ZF64 5#q#&v#*
!55P Dt:I5]ZF64 5#q$!v$Z
!5&P Dt:I5]ZF64 5#q$$v$5
!5*P Dt:I5]ZF64 5#q$&v$*
!5(P S}D"5]ZF64 !q!qZZvZ$
!5)P Dt:I5]ZF64 5#q$)v5_
!&_P Dt:I5]ZF64 5#q5Zv5#P
 ÃÃÃÃÃÃ
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5|SZ6v #4 |||| J[NM VG[ 5]ZF6MGM ;\A\W[ [ ] \ \[ [ ] \ \[ [ ] \ \[ [ ] \ \
sVf WFlD"S ¹lQ8V[
sAf ;FlCltIS ¹lQ8V[
sSf VFwIFltDS ¹lQ8V[
s0f VJTFZJFNGL ¹lQ8V[
5FN8L5
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5|SZ6v#4 J[NM VG[ 5]ZF6MGM ;\A\W| [ [ ] \ \| [ [ ] \ \| [ [ ] \ \| [ [ ] \ \
E}lDSF}}}}
J[NM VG[ 5]ZF6M EFZTLI ;\:S'lTGF A[ D},FWFZM K[P DCFG
VFNXM"4 UCG VG[ V[8,L H ;}1D J{RFlZSTF4 prRTD ÒJGD}<IM4 5|lXQ8
G{lTSTF4 VFSFX H[8,]\ µ\R]\ VwIFtD7FG4 5|[ZS VFRFZM VG[ jIJCFZM äFZF
EFZTLI ;\:S'lTV[ lJ`JDF\ VläTLI VG[ VU|;Z :YFG 5|F%T SI]"\ K[4 T[ J{lNS
VG[ 5F{ZFl6S ;FlCtIG[ H VFEFZL K[P J[NM TM ;\;FZG]\ 5|FRLGTD ;FlCtI
K[ H4 5]ZF6M 56 5ZJTL" DGFTF\ CMJF\ KTF\4 VtI\T 5|FRLG K[P VCL\ 5]ZF6M
SIFZ[ ,BFIF\m V[ 5|` G DCÀJGM GYL4 5Z\T] V[GL 5Z\5ZF SIFZYL X~ Y.4
V[ AFAT DCÀJGL K[P 5|FZ\EDF\ AgG[ :JT\+~5[ lJS;[,F\ VG[ 5KLYL V[SALHFGF\
5}ZS AG[,F\ VF AgG[ 5|SFZGF\ ;FlCtIMGM ;\A\W ;NLVM 5]ZF6M K[P AgG[V[
ptS'Q8TIF ;EFG56[ EFZTLI ;\:S'lTGF J8J'1FG]\ l;\RG SI]"\ K[P
J{lNS ;FlCtI AC] H lJXF/ VG[ 7FGGF E\0FZ ;DFG K[4 T[GL
EFQFF 5MTFGL 36L H VFUJL lJX[QFTFVM WZFJ[ K[P 5|FRLG ;DIDF\ J[NM
;DFHG]\ lXQ8 VG[ prRJU"G]\ ;FlCtI CT]\P ;DFHGF D}W"gI lJäFGMG[ T[ S\9:Y
CT]\ VG[ T[G]\ VwIIG 56 DF{lBSTIF YT]\ CT]\¸  5Z\T] ;DIGL ;FY[ ;FY[
5ZJTL"SF/DF\ J[NGL EFQFF N]Z]C AGLP T[G[ ;DHGFZM 5\l0TJU" ;LlDT AGJF
,FuIMP VFJF ;DI[ EFZTLI 5|HFG[ ;DFHGL pgGlT4 5F5SD"GL lGJ'l¿4
,MSv5Z,MS ;]WFZGFZL 5|J'l¿ VG[ ;NFRFZGL J'l¿ JU[Z[G]\ :5X"T]\ J{lNS
7FG ;FDFgI DF6; ;]WL 5CM\RT]\ A\W YI]\P V[ S8MS8LGF ;DI[ J[N VG[ J{lNS
;FlCtIGF 5|RFZ VG[ 5|;FZGL H~lZIFT µEL H.P V[ V\WFW}\WLG[ 5CM\RL
J/JF J[NGF 5}ZS TZLS[ 7FG~5 5]ZF6GF 5|;FZGM 5|FZ\E YIMP 5]ZF6GF\
D]bI ,1IMDF\ V[S4 EFZTLI ;DFHGF NZ[S JU"GF pâFZ VG[ S<IF6G]\ K[P
J[NGF\ U\ELZ ZC:IM VG[ 7FGG[ ,F{lSS EFQFF äFZF ;Z/ VG[ ;]AMW X{,LDF\
,MSM ;]WL 5CM\RF0JFG]\ K[P V[YL J[NGL N]Z]CTFG[ N}Z SZJF VG[ T[GF IMuI
VYM"G[ ;DFHGF 5|tI[S V\U ;]WL ,. HJF 5]ZF6 V[S ;]IMuI ;CFISGF
~5DF\ T[GL JCFZ[ VFjI]\ VG[ J[NMV[ 5MTFGF J[NtJG[ KM0IF JUZ VY"l;lâG[
5|F%T SZLP
5]ZF6MDF\ J[NGL 5]lQ8 VG[S :YFGMV[ HMJF D/[ K[P H[G[ NXF"JTF\
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ÒJUM:JFDLV[ c5]ZF6cGL YM0L lJlXQ8 jI]t5l¿ VF5L K[o ^iqj.kkr~ iqjk.ke~*
VYF"TŸ4 cH[ J[NFY"G[ 5}6" SZ[ K[4 T[ 5]ZF6cP! V[S AFAT TM ;J" :JLS'T K[ S[4
;DFG U]6M WZFJTL J:T]VM H V[SvALHFGL 5}ZS VG[ ;CFIS AG[ K[P H[D
X]â ;MGFGF CFZG[ 5}6" SZJF X]â ;MG]\ H p5IMUL AG[ K[4 VgI WFT]VM
p5IMUDF\ G ,. XSFI VG[ VgI WFT]GM p5IMU SZTF\ T[GL X]âTFG[ CFlG
5CM\R[ K[4 T[D J[NG[ ;DHJF DF8[ 5]ZF6M H p5I]ST U6FIP 5]ZF6MDF\ V[JF
VG[S p<,[BM 5|F%T YFI K[ S[4 H[DF\ T[6[ 5MTFG[ J[Nv;DS1F U6FjI]\ CMIP
:S\N5]ZF6G]\ SYG K[ S[4v ;'lQ8GF 5|FZ\E[ N[JMGF l5TFDC A|ïFV[ pU| T5 SI]"\4
H[GF O/ :J~5[ 5N VG[ S|DYL I]ST J[NMGM VFlJEF"J YIMP T[GL ;FY[
;J"XF:+DI 5]ZF6GM 56 VFlJEF"J YIMP H[ lGtI XaNDI4 5]^ INFIS VG[
lJ:TFZDF\ V[S ;M SZM0 ` ,MSM WZFJT]\ CT]\P VF 5]ZF6 56 J[NGL H[D A|ïFGF
D]BDF\YL pt5gG YI]\P zLDNŸEFUJTDF\ 56 VF JFT SC[, K[P VFD VCL\
5]ZF6 5MTFGF Vl:TtJ lJX[ J[NGL H[D H 5|DF6 VF5[ K[P A'CgGFZNLI5]ZF6DF\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 v
^gfjO;kZlLo:is.k  tk;rs p ;qxs ;qxs A
prqyZ{kizek.ksu  }kijs  }kijs lnk AA
rn"Vkn'k/kk d`Rok  HkwyksZds fufnZ'kR;fi A
v|kfi nsoyksds rq 'krdksfVizfoLrje~ AA*
E},MSDF\ RFZ,FBGM VG[ N[J,MSDF\ ;M SZM0GM lJ:TFZ 5]ZF6MGM
HF6JM HM.V[P cJ[NcGL H[D c5]ZF6c VGFlN K[P SFZ6 S[4 J[NMGL H[D jIF;~5
WFZ6 SZLG[ :JI\ EUJFG äFZF H 5]ZF6GM VFlJEF"J YI,M K[P VFGFYL H
5]ZF6G]\ J[NM5A'\C6tJ l;â YFI K[P DCFEFZTG]\ VF 5|l;â JFSIv
^bfrgkliqjk.kkH;ka osna leqic`aásr~ A* T[G]\ ;F1I K[P J[N VG[ 5]ZF6 VGFlN K[P A\G[
5|lTS<5DF\ VFlJEF"J 5FdIF\ K[P V[ V\XDF\ ;DFGTF CMJF KTF\ :JZ VG[
S|DFlNGF J{,1F^IYL AgG[DF\  5Z:5Z E[N K[P S[8,F\I[ J|TM lJlWvlJWFGM
J[NDF\ J6"JFI[,F\ GYL4 T[G]\ VG]Q9FG G SZJ]\4 V[JM T[GM VY" ,UFZ[ YTM GYL¸
5Z\T] H[ J[NDF\ p5,aW YT]\ GYL KTF\ 5]ZF6MSŸT CMJFYL U|Fæ DFGJ]\ HM.V[P
S[DS[4 J[NDF\ U|CMG]\ E|D64 SF,X]lâ4 lTlYVMGM 1FIvJ'lâ4 VG[ 5J"4 U|C
JU[Z[GF lG6"IM GYL4 5Z\T] 5]ZF6MDF\ VF AW]\ K[P H[ JFT J[NDF\ D/TL GYL4 T[
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:D'lTDF\ ,l1FT Y. HFI K[P 5]ZF6MDF\ lJWFG K[ S[4 J[NFY"GL V5[1FFV[ 5]ZF6FY"G[
JWFZ[ sUCGf DFGJM HM.V[P T[DF\ SM. H X\SF GYL S[4 5]ZF6MDF\ J[N ;FZL
ZLT[ 5|lTlQ9T K[o
^u osns dkyl×pkjks u 'kqf)% dkycksf/kuh A
frfFko`f){k;ks   okfi  u  ioZxzgfu.kZ;% AA
bfrgkliqjk.kSLrq  d`rks·;a  fu.kZ;%  iqjk A
;Uu n`"Va fg osns"kq  rRloZa y{;rs Le`rkS AA
mHk;ks;ZUu  n`"Va  fg  rRiqjk.kS%  izxh;rs A
osnkFkkZnf/kda   eU;s   iqjk.kkFkZa  ojkuus AA
osnk% izfrf"Brk% lE;d~ iqjk.ks uk= la'k;% AA*Z
:S\N5]ZF6DF\ z]lTv:D'lTG[ A[ G[+ VG[ 5]ZF6G[ ìNI TZLS[
VM/BFjI]\ K[P V[S G[+YL CLG DG]QI SF6M VG[ AgG[GF VEFJDF\ VF\W/M
SC[JFI K[4 5Z\T] 5]ZF6CLG DG]QI ìNIX}gI K[P SF6F VG[ VF\W/F TM T[GL
V5[1FFV[ 36F H ;FZF K[o
^Jqfr&Le`rh mHks us=s  iqjk.ka  ân;a Le`re~ A
,dsu ghu% dk.k% L;kn~ }kH;keU/k% izdhfrZr% AA
iqjk.kghukn~  âPNwU;kRdk.kkU/kkofi  rkS  ojkS A*
VFD 5]ZF6M VG[ J[NM JrR[ 36M H UF- ;\A\W HM. XSFI K[P
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5|SZ6v#4 J[NM VG[ 5]ZF6MGM ;\A\W| [ [ ] \ \| [ [ ] \ \| [ [ ] \ \| [ [ ] \ \
sVf WFlD"S ¹lQ8V[" [" [" [" [
EFZTLI ;\:S'lTDF\ cWD"c XaNGM 5|IMU4 T[GF 5|Rl,T ;FDFgI
VY" SZTF\ H]NM VG[ 36M H jIF5S VY"DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P lC\N]WD" DG]QIG[
;\;FZGF\ A\WGMYL 5}6"TIF D]SŸT VG[ :JT\+ SZ[ K[P DG]QIGF ÒJGG]\ RZD,1I
5]Z]QFFY" J0[ HgDMGL 5Z\5ZFYL K}8LG[ 5}6"DM1FGL 5|Fl%T K[P VF HUTDF\ AFæ
VG[ VF\TlZS sXFZLlZS VG[ DFGl;Sf 5lZl:YlTVM N]EF"uIGM pNI YTF\
DG]QIG[ 5ZT\+ AGFJ[ K[P VFtDFGM lGAF"W lJSF; SZLG[4 V[ 5ZT\+TFYL
D]SŸT Y. XSFI K[P VFtDFG[ lJS;FJJFGF\ VG[ D]SŸT SZJFGF\ VG[S ;FWGM
VG[ DFUM" lCgN]WD"DF\ HM. XSFI K[P lCgN]WD" V[ AWF\ H ;FWGM S[ DFUM"GF
VFWFZ[ 5|J'¿ YI[, lJlJW ;\5|NFIMG]\ ;FD]NFlIS :J~5 K[P lCgN]WD"G]\ SM.
RMÞ; :J~5 S[ lGIDUT DF/B]\ V[ SFZ6[ H HMJF D/T]\ GYLP T[ DF+ A]lâ
äFZF lGQ5gG ,]BFv;]SF TSM"G]\ ;\IMHG H GYL4 T[GF TFZ ìNI VG[ VFtDF
;FY[ 56 HM0FI[,F K[P ^ /kkj;rhfr /keZ%* V[JL WD"GL jIFbIFGL jIF5STF .C,MS
VG[ 5Z,MS ;]WL lJ:TZ[ K[P VF HUTGF 1F[D VG[ S]X/GL H GCL\4 lC\N]WD"
5Z,MSGF S<IF6 VG[ D\U,GL 56 SFDGF SZ[ K[ VG[ ,F{lSS TYF 5FZ,F{lSS
TDFD AFATMGL lR\TF SZL4 T[GFYL D]SŸT SZLG[ VFtDFG[ 5ZD TÀJGL ;FY[
HM0L N[ K[P lJ`JGF 5|FRLG4 5|FRLGTD S[ VJF"RLG TDFD WDM"DF\ lC\N]WD"G]\
:YFG V[8,[ H VläTLI K[P ;eITF V[ ÒJGG[ ;FWGMYL ;\5gG SZL4 ;Z/
VG[ ;]BDI AGFJJFGL V[S 5âlT K[ TM ;\:S'lT V[ DFGJÒJGGF VFNXM"G[
VFtD;FTŸ SZTL ÒJG5|6F,L K[P J[NDF\ DG]QIG[ ÒJG ÒJJF H~ZL V[JF
gI]GTD ;J";FWGMGF lJSF; ;]WL ;eITFV[ l;lâ CF\;, SZL CTLP DG] 5|DF6[
WD"GF\ lGdG N; ,1F6M K[o
^/k`fr% {kek neks·Lrs;a 'kkSpfeUæ;fuxzg% A
/khfoZ|k lR;eØks/kks n'kda /keZy{k.ke~ AA*
J[NM lC\N]WD" S[ H[G[ ;GFTGWD"GF VgI GFDYL 56 VM/BJFDF\
VFJ[ K[4 T[G]\ :YF5S VG[ 5|[ZS lA\N] K[P J[NGF klQFGF EFJ,MSDF\4 ìNIU]CFDF\
S[ VF\TZDGDF\ H[ VFNXM"GF p¿]\U lCDF,IG[ ;Z SZJFDF\ VFjIM CTM T[
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XF`JT D}<IM WZFJTF l;âF\TMDF\ TtSF,LG ;\:S'lTGF\ NX"G SZL XSFI K[P
DFGJLGL jIlSTUT 5|lTQ9FYL DF\0L lJ`JA\W]tJGL EFJGF ;]WL J[NGF WD[" H[
VJGJF VFNXM" VF%IF K[4 T[GFYL JW] ;FZL WFlD"S 1F[+[ pgGlT VF56[ SZL
XSIF GYLP WD" VG[ TÀJ7FGGF 1F[+DF\ klQFVMG]\ H 5|NFG EFZTDF\ VläTLI
Zæ]\ K[P ;}I" VG[ R\ã 5|SFXDFG ZC[X[ tIF\ ;]WL T[ :JLSFZFX[ T[DF\ SM. X\SF
GYLP ;NLVM 5}J[" DG]V[ zâF5}J"S VFN[X VF%IM S[4 ^osnks·f[kyks /keZewye~* VG[
EFZTLI AC]HG;DFH VF lJWFGGL IYFY"TFGL ;FD[ :J%G[ 56 5|` G SZJF
T{IFZ GYL4 V[ H NXF"J[ K[ S[4 J[NlJlCT WD"G[ EFZTDF\ S[J]\ UF{ZJEI]"\ :YFG
;F\50I]\ K[P
J[NGF SF,GF WD"G]\ lR+ VFJF GFGS0F 5|SZ6DF\ VF5JFGM
5|IF; V[ T[G[ VgIFI SZGFZM ;FlAT YFI T[D K[4 KTF\ S[8,LS DCÀJGL
AFATMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ J{lNS WD"G]\ :J~5 ;DHJFGM 5|IF; SZLV[o
DFGJTF V[ VF I]UGL VG[ZL VFSF\1FF K[P DFGJTFDF\YL lNjITF
TZO UlT SZJF J[NGF klQFV[ VluGGL :T]lT SZT]\ V[S ;}SŸT VF%I]\ K[P# V[S
:Y/[ J[NDF\ :5Q8 SC[JFI]\ K[ S[4v ^euqHkZo tu;k fnO;a tue~ A* v DFGJ AGM4
lNjIHGMG[ HgDFJMP V[S VY"DF\ kuJ[NGM DFGJAF/G[ VF VG[ZM ;\N[X K[P
JF:TJDF\ DFGJL V[ CF0RFDG]\ CZT]\ OZT]\ CF0l5\HZ GYLP V[YL S\.S lJX[QF
K[P EUJFG J[NjIF;[ TM 5|lT7F5}J"S Sæ]\ K[ S[4 DFGJLYL z[Q9 ALH]\ SF\. H GYLv
^xqáa czã rfnna czohfe ufg ekuq"kkPNªs"Brja fg fdf×pr~ A*$
XAGF ;\:SFZ4 VgI ,MSGL S<5GF JU[Z[GL AFATDF\ kuJ[NGF
N;DF D\0/DF\ !$ YL !( ;}SŸTMDF\ 5IF"%T DFlCTL D/[ K[P VluGNFC XA
DF8[GM ;JM"¿D VG[ ;J"DFgI ;\:SFZ CTMP J/L4 ^ e`.e;a x`ge~* GF lGN["X 5ZYL
NF8JFGL lS|IF 56 YTL CTL4 T[D DGFI K[P lRTF H,FJJFDF\ VFJ[ T[ 5C[,F
XAGL ;FY[ ;]T[,L :+LG[ µEL SZJFDF\ VFJTL VG[ WG]QIG[ ,. ,[JFDF\
VFJT]\P VFYL V[JL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 VF 5}J[" 5tGL VG[ WG]QI AF/
JFDF\ VFJTF\ CX[P D'TFtDFG[ prR ,MSDF\ A[9[,F l5T'VM VG[ ID ;FY[ VFG\N
SZJF DF8[ HJFGL JFT J[NDF\ VFJ[ K[P IDG[ l5T',MSDF\ HGFZFVMDF\ ;J"5|YD
VG[ DFGJ DF8[ DFU"XMWS DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[GF RFZ VF\BJF/F ;ZDFGF
5]+M V[JF A[ S}TZF\GF p<,[BM D/[ K[P ,F\AF GFSJF/F4 5|F6YL T'%T YGFZF
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VF A[ S}TZF\VMG[ IDGF N}T DFgIF K[P
J{lNS ;FlCtIDF\ :JU" lJQFIS S<5GF 56 ;]\NZ ZLT[ YI[,L p5,aW
YFI K[P tIF\ ZFT VG[ lNJ; ;]\NZ VG[ VFG\NNFIS K[P tIF\ ZFHF J{J:JT ZC[
K[P tIF\ ZMUL4 lGZMUL VG[ lGA"/ Al,Q9 AGL HFI K[P tIF\ DG]QI 5MTFGF
>Q8 VG[ 5}T"GF O/G[ 5FD[ K[P VFtDFG[ :JU"DF\ ;MD4 DW]4 3'T4 N}W JU[Z[
VFG\NNFIS 5NFYM" D/[ K[P V%;ZFGL JFT 56 tIF\ K[P VYJ"J[N VG[S :+LVM
:JU"DF\ K[4 V[D H~Z SC[ K[P5 J/L ,MSMGL 5|tI[S SFDGFVM 5}ZL SZGFZ W[G]
:JU"DF\ K[P V[JL EFJGF 56 jISŸT Y. K[P& VF :JU",MS V5lZlDT K[P*
N[JMV[ I74 zD4 T5 VG[ VFC]lT J0[ :JU"G[ ÒTL ,LWMP( VF8,F DF8[
A|Fï6U|\YMDF\ :5Q8 lJWFG K[ S[4 c:JU"GL SFDGFJF/FV[ I7 SZJM HM.V[Pc)
VFD4 kuJ[NGL ;\lCTFDF\ :JU"GL SM.S EFJGF A\WF.4 H[G]\ VYJ"J[NDF\ JW]
¹-LSZ6 YI]\ VG[ A|Fï6U|\YMDF\ :JU"G]\ :J~5 ;]lGlüT Y. R}SI]\P :JU"
p5Z\FT4 lJQ6]GF 5ZD 5NGL S<5GF ;]ZdI VG[ VFSQF"S K[P H[GL GM\W VMKL
,[JFDF\ VFJL K[P lJQ6]GF 5ZD 5NDF\ DW]G]\ hZ6]\ K[P!_ VF 5NG[ 7FGL4
HFUZ]S4 lJ5| VG[ lJäFG 5|F%T SZL XS[ K[P!! 5FK/YL VFJ[,L J{S]\9GL S<5GFDF\
lJQ6] lJQFIS D\+MV[ VJxI EFU EHjIM CX[P :JU"YL lEgG V[JL GZSGL
S<5GF kuJ[NDF\ XaN äFZF VlEW[I AGL GYL4 5Z\T] VYJ"J[NDF\ TM :5Q8ZLT[
T[GM p<,[B K[P X]S, IH]J["NDF\ UF- V\WSFZYL 3[ZFI[, ^vlw;kZ* GFDGF ,MSGL
JFT K[P!Z V{TZ[IFZ^ISDF\ .XFG B}6FDF\ lJ;5L"4 G{ktIDF\ VlJ;5L"4 VluGDF\
lJQFFNL VG[ JFIjIDF\ VlJQFFNL V[JF GZSMGF 5|SFZMGL 56 JFT VFJL K[P!#
VFD4 :JU" VG[ GZSGL S<5GF VlT 5|FRLG VG[ 36]\ BZ]\ ;\lCTFVMGF
;DIYL Vl:TtJDF\ VFJL K[P
J[NGF SF,DF\ VG[S N[JTFVMGF\ :J~5MGL RRF" K[P ;FY[ ;FY[ V[S
5ZD TÀJGL 56 lJ5], RRF" K[P IF:SFRFI[" 5'yJL:YFGLI N[JMDF\ 5'yJL4
VluG4 ;MD4 V\TZL1F:YFGLI N[JMDF\ >gã4 JFI]4 DZ]T4 5H"gI T[DH n]:YFGLI
N[JMDF\ ;}I"4 ID4 lJQ6]4 ;lJTF JU[Z[GL RRF" lGZ]SŸTGF ;FTDF VwIFIDF\ SZL
K[P J[NDF\ VFZ\EDF\ 5|S'lTGF TÀJMGL 5}HF CTLP 5KL >gã4 lJQ6] JU[Z[GL
JLZ5}HF VFJLP J{lNS ;FlCtIDF\ 5|Rl,T WD"DF\ 5]ZMlCTG]\ :YFG VtI\T
VUtIG]\ CT]\P T[ ZFHFG[ WD"lS|IFVM SZFJTM VG[ ZFH5|XF;GDF\ 56 ;,FCSFZ
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AGL XSTMP Jl;Q9 H[JF DCFG]EFJM ;}I"J\XGF 5]ZMlCT5NG[ XMEFJTF CTF4
T[JM 5]ZF6MDF\ 56 p<,[B K[P lJ`JFlD+ 56 ;]NF;GF 5]ZMlCT CTFP
5]ZMlCT5NG]\ UF{ZJ tIF\;]WL :JLSFZFI]\ CT]\ S[4 VluGG[ 56 N[JMGF 5]ZMlCT5NG]\
DFG V5FI]\ CT]\P
J[NDF\ lJlJW N[JTFVMG]\ J6"G K[4 :T]lTVM K[4 V[DGF 5ZFS|DMGL
UFYFVM K[ VG[ V[DGL 5F;[YL V{lCS S[ 5FZ,F{lSS ;]BGL SFDGF SZJFDF\
VFJL K[P J[NGF DM8F EFUGF N[JM 5|S'lTGL 38GFG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ KP 5|S'lTGF
DG 5Z 5|A/ KF5 p5HFJGFZ 5|;\U 5|tI[ VCMEFJYL V\HF.G[ S[ 5|S'lTGF
DFGJAF\G[ VG]~5 TÀJ 5|tI[ S'T7TFGF EFJYL VFSQFF".G[ kuJ[NDF\ N[JMGL
:T]lT SZJFDF\ VFJL K[P 5lZ6FD[ 5|S'lTGF\ TÀJMG]\ DFGJLSZ6 N[JMGL AFATDF\
YI]\ K[P VluG4 ;}I"4 pQFF4 ZFl+ JU[Z[ VF 5|SFZGF N[JM K[P IF:SFRFI[" lGZ]STDF\
N[JMGF CFY5U H[JF\ V\Uvp5F\UM VG[ ZY S[ VFI]W H[JF\ p5SZ6MGL RRF"
SZL K[P DFGJ[ 5MTFGM N[J 5MTFGF H[JM S<%IM VG[ T[GFDF\ 5MTFGF SZTF\
lJX[QF XlSTGL ;\EFJGFVM S<5L K[P J[NDF\ SIF\S 5|YD DFGJLSZ6 YFI4
T[DF\YL N{JLSZ6 5|tI[ lJRFZ UlT SZ[ K[P ;JFZDF\ ;}I" 5C[,F\ 5WFZTL pQFF
nF{GL N]lCTF AGL VG[ Z\UA[Z\UL J:+M ;Ò VFJTL GT"SLGL p5DF 5FDLP
5KL T[GFDF\ N{JL XlSTVMGL ;\EFJGF VFJLP VFD4 N[JG]\ EF{lTSDF\YL G{lTS
:J~5 30FI]\P DFGJDF\YL VlT DFGJ V\X 5|tI[ UlT Y.P SIF\S TM :J5|ItGYL
DFGJLDF\YL N[J AgIFGL JFT kuJ[NDF\ K[P kE]VM VFG]\ pNFCZ6 K[P S[8,LSJFZ
SM. N[JG]\ lJX[QF6 5FK/YL :JT\+ N[J TZLS[ 5lZ6dI]\ K[P pNFP ;lJT' V[8,[
5|[Z6F VF5GFZ4 lJJ:JTŸ V[8,[ RDSTF4 VF AgG[ D}/ ;}I"GF lJX[QF6M CTF\
H[DF\YL ;lJTF :JT\+ N[J Y. UIFP SIF\S 5|S'lTGL 38GFG[ VFWFZ[ S<5FI[,
N[J ;DI 5;FZ YTF\ T[GM D}/ 38GFYL GFTM TM0LG[ GJF H :J~54 :YFG
S[ DFGGM EFHG AGL UIMP VFZ\EDF\ JZ]6 ;J"jIF5L VFSFXG]\ 5|lTlGlWtJ
SZTF CTFP 5KL GLlTD¿FGF N[J AGL UIF VG[ 5MTFGF ;FUZv lGJF;G[
SFZ6[ 5]ZF6MDF\ 5F6LGF N[J Y. UIFP VFD N[JlJQFIS S<5GF S|lDS
ZLT[ lJSF; 5FDL K[P VFYL kuJ[NDF\ N[JTFXF:+ ;H"GGF :TZ[ CT]\P
kuJ[NDF\ N[JMGF lJlJW :J~5MG]\ J6"G K[o s!f :Y}/ VG[ sZf ;}1DP
¹lQ8UMRZ YTM EF{lTS VluG T[ :Y}/ VG[ T[G]\ SFjIDI J6"G 56 K[P 5Z\T]
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V\TZGF V\WSFZG[ O[0GFZ S[ >l%;T 5NFY"G[ VF5GFZ VluGGF VgI ;}1D
S<5GFUdI :J~5G[ 56 J[NGM SlJ GJFH[ K[P S[8,LSJFZ N[JGF\ VFlWEF{lTS4
VFlWN{lJS VG[ VFwIFltDS V[JF\ +6 :J~5M 56 J[NDF\ D/[ K[o
^mn~ o;a relLifj T;ksfr"i';Ur mÙkje~ A
nsoa  nso=k  lw;ZexUe  T;ksfr#Ùkee~ AA*!$
VCL\ ;}I"G]\ V\WSFZYL 5Z V[J]\ ^mr~* V[ VFlWEF{lTS :J~5 K[P
^mÙkje~* V[ T[YL JW] ;FZ]\ V[J]\ VFlWN{lJS :J~5 K[ VG[ ^ mÙkee~* ;JM"¿D V[J]\
VFwIFltDS :J~5 K[P ;FDFgI ZLT[ NZ[S N[JDF\ 5|SFX4 ;J"7TF4 VDZTF4
5lJ+TF4 ESTMâFZS XlST4 A]lâDTF4 SFI";FWSTF4 NIF JU[Z[ U]6MGM VwIFZM5
SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L V[S N[JG]\ VgI ;FY[ TFNFtdI 56 JFZ\JFZ NXF"JFI]\
CMJFYL V[S N[JGF U]6M S[ SFIM" VG[S N[JMDF\ H6FI K[P VF 5Z:5Z lJZMW
GYL 56 ;J"N[JDF\ lJ,;TL V{SIGL EFJGFG]\ 5lZ6FD K[P J{lNS WD"DF\ I7
S[gã:YFG[ CMJFYL NZ[S N[JG]\ VFUDG I7DF\ YFI VYJF T[ I7 ;FY[ HM0FI V[
EFJGF JFZ\JFZ jIST YJF 5FDL K[P VF DF8[ ;MD5FGFY[" N[JMG]\ I7DF\ VFCŸJFG
J[NDF\ BF; :YFG 5FdI]\ K[P N[JGL VG[S 5|SFZGL XlSTVMDF\ EF{lTS T[DH
VFwIFltDS pgGlT VF5JFGL XlSTGM JFZ\JFZ p<,[B YIM K[P kuJ[NDF\
VluGN[JGL :T]lT SZTF\ ,UEU Z__ H[8,F\ ;}SŸTM D/L VFJ[ K[P T[ :JU"4
V\TlZ1F VG[ 5'yJL +6[ :YFGGM N[J K[P kuJ[NGF ALHF D\0/GF 5C[,F ;}SŸTDF\
T[G[ nF{4 >gã4 lJQ6]4 A|ïF4 A|ï6:5lT4 JZ]64 lD+4 VI"DGŸ4 tJQ8F4 Z]ã VG[
EU ;FY[ V[S ATFJJFDF\ VFjIM K[P J[NGM ;F{YL JWFZ[ 5|l;â4 5|lTlQ9T VG[
5ZFS|DL N[J >gã K[P kuJ[NDF\ T[GF 5ZFS|DGL IXMUFYF ;FZM V[JM lJ:TFZ
5FDL K[P T[ 5MTFGF DCFG 5ZFS|DYL lJ`JG]\ 5|lTDFG AG[, K[P
J[NSF,LG N[JTFVMDF\ 5ZJTL" SF/DF\ ;F{YL JWFZ[ 5|l;lâ lJQ6]G[
D/[,L K[P ;}SŸT;\bIF S[ p<,[BGL ¹lQ8V[ lJQ6]G]\ DCÀJ kuJ[NDF\ 36]\ VMK]\
H6FI K[4 V[JF E|FDS bIF,G]\ lGZ;G ;FR[ H H~ZL K[P zL VZlJ\N ,B[ K[ S[4v
ccI]ZM5LI lJåFGMV[ V[S DTG[ ,F\AF ;DI ;]WL ,MSl5|I AGFjIM
CTM S[4 c5F{ZFl6S N[JMDF\ lJQ6] TYF lXJGL DC¿F 5FK/YL lJSF; 5FDL K[P
J[NDF\ V[ A[ N[JMG]\ DCÀJ AC] GYLP VG[ T[ >gã TYF VluG SZTF\ UF{6 N[JM
K[Pc J{lNS N[JMGL VUtIG]\ DF5 T[DG[ pNŸN[XLG[ ,BFI[,F\ ;}STM 5ZYL VYJF
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klQFVMGF lJRFZMDF\ T[DGF SZFTF VFCŸJFGGF 5|DF6 5ZYL SF-JFG]\ GYL4
56 T[ DF5 T[ N[JM H[ SFI" SZ[ K[4 T[GF 5ZYL SF-JFG]\ K[P H[DG[ pNŸ[XLG[
JWFZ[DF\ JWFZ[ ;}STM ,BFIF\ K[4 T[ VluG VG[ >gã lJQ6] S[ Z]ã SZTF\ JWFZ[
DCFG GYL4 56 T[ N[JM VF\TZ TYF AFæ HUTDF\4 H[ SFIM" 5lZ5}6" SZ[ K[4 T[
B}A ;lS|I4 5|WFG VG[ 5|FRLG U}-JFlNVMGL DFGJXF:+LI ;FWGFDF\ ;LWL
ZLT[ V;ZSFZS CTF\4 T[ V[S SFZ6YL H T[DG[ DF8[ ;}STM ,BFIF\ K[Pcc!5
J[NDF\ lJQ6]GF\ H[ VG[S 5ZFS|DM K[4 T[DF\ T[GF +6 5U,F\GL JFT
JFZ\JFZ VFJ[ K[P S[8,FS lJäFGM VCL\ JFDG VJTFZGF\ +6 5U,F\GL SYFG]\
D}/ lGCF/[ K[P S[8,FSG[ DG lJQ6] V[ ;}I" N[JTF K[P ;}I"GM pNI4 DwIFCG
VG[ V:T V[ +6 5U,F\ K[P V[D VF{6"JFE DFG[ K[P T[ 5'yJL4 JFI] VG[
V\TlZ1F K[4 V[D XT5YA|Fï6DF\ Sæ]\ K[P!& +6 ,MSDF\YL 5;FZ YJFGM DFU"
V[ +6 5U,F\ K[4 V[J]\ 5|FRLGMDF\  XFS5}l6 VG[ VJF"RLGMDF\ AU["G4 D[S0MG,
JU[Z[ :JLSFZ[ K[P NL3"TD;[ 5MT[ RMYF D\+DF\ 5'yJL4 VFSFX VG[ l+WFT]
sl+lJW TÀJfG[ +6 5U,F\ U6FjIF\ K[P l+WFT] V[8,[ :JU"YL 5Z VYJF
T[GFYL 56 5Z ZC[,L prRTD E}lDSF VG[ V[ ;J" jIF5S lJQ6]G]\5ZD
5U,]\ VYJF 5ZD WFD K[P V[D zL VZlJ\N VY" 38FJ[ K[P T[VM D]HA lJQ6]
lJXF/ VG[ jIF5S UlTJF/F N[J K[P T[ 5FZvR[TG VFG\NDF\4 DGGF\ :J,M|"SDF\4
XFZLlZS R[TGFGL E}lDDF\ ^=s/kk fopØek.k%* K[P lJQ6] f="k/kLFkv 5'yJL GLR,]\
5N4 V\TlZ1F JR,]\ 5N VG[ :JU" prRTZ 5NDF\ ZC[, K[P V[S V[JM ,MS K[ S[4
HIF\ VFtDFGL 5lZ5}6"TF 5|U8[ K[P T[ lJQ6]G]\ 5ZD5N K[P VG[ tIF\ DW]G]\ hZ6]\
JC[ K[P T[ 5ZD5NDF\YL VF56F p5Z lJXF/4 5lZ5}6"4 VDIF"N 5|SFX Z[,FI
K[¸  ;J"jIF5S lJQ6] J{l`JS N[J K[P 5ZFt5Z Vl:TtJGM :JFDL K[4 5ZFt5Z
VFG\NGM 5|E] K[P!*
A|Fï6U|\YM S[ H[ JF:TJDF\ J[NGF D\+M 5Z 5|YD EFQI CMJFG]\
UF{ZJJ\T] :YFG WZFJ[ K[P T[DF\ VluG SZTF\ lJQ6]G]\ DCÀJ lJX[QF K[ V[D
:5Q8 NXF"jI]\ K[v^vfXueq[ka izFkeks nsorkuka laxrkukeqÙkeks fo".kqjklhr~ A*!( KTF\
J[NDF\ lJQ6]G]\ DCÀJ GYL4 5FK/YL YI]\ K[4 V[JL 5lüDGF lJäFGMV[ SZ[,L
36L 5FK/GL S<5GFG[ VF56[ 5FK/ D}SLG[ H RF,JFG]\ >Q8 K[P ULTF VG];FZ
;3/F J[NM äFZF J{nvHF6JF IMuI HM SM. CMI TM T[ lJQ6] K[P!)  DCFSlJ
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SFl,NF; 56 lJQ6] ^lIrlkeksixhr* K[4 V[D H6FJ[ K[PZ_ lJQ6]5]ZF6Z!
zLDNŸEFUJT5]ZF6ZZ JU[Z[DF\ J[N5|lT5Fn TZLS[ lJQ6]G]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[P
VFD4 5Z\5ZFV[ 56 lJQ6]G]\ J{lNS DCÀJ :JLSFI]"\ K[P VFG\NTLY" sDwJFRFI"f
D]HA lJQ6] J[N4 ZFDFI64 5]ZF6 VG[ DCFEFZTGF VFlN4 V\T VG[ DwIDF\
J6"JFIF K[PZ# VFD4 EFZTLI lJäFGM lJQ6] DF8[ ;}SŸTv;\bIFGL ¹lQ8V[ VMKF
CMI TM 56 J[NDF\ T[DG]\ DCÀJ ;C[H 56 VMK]\ :JLSFZJF T{IFZ GYLP
J{lNS WD"DF\ VluG5}HFG]\ DCÀJ VtI\T :5Q8 5|TLT YFI K[P N[J
5|tI[S'T7TFGL VlEjIlST SFH[ VG[S 5|SFZGF I7MGM VFlJ:SFZ J[NGF WD"DF\
YIM K[P VFZ\EDF\ ;LWF;FNF VG[ S[J/ IHDFG VG[ IHDFG5tGL äFZF
pHJL XSFI T[JF I7MDF\YL ZFH;}I S[ V`JD[W H[JF DCFG I7MGM VFlJEF"J
YIM CTMP A|Fï6U|\YMDF\ DM8M EFU VFJL I7FlNGL 5|lS|IFGL H RRF"lJRFZ6F
SZ[ K[P VF I7MDF\YL WLD[ WLD[ ;}1DTFGF ;\RZ6YL VFnFltDSTF 5|tI[ lJRFZ6F
Y. VG[ DFGl;S I7M lJRFZFIFP p5lGQFNGF SF/DF\ I7~5L GFJG[
;\;FZ;FUZ TZJF DF8[ ^vn`<* SCL N[JFDF\ VFJL VG[ 7FGGL 5|lTQ9F Y.P
J{lNS WD"DF\ I7;\:YF S[gã:YFG[ CTLP I7MG]\ DCÀJ V[ ;DIDF\ ;lJX[QF CT]\P
;DU| A|Fï6;FlCtI I7G[ VG],1FLG[ ZRFI]\ K[P kuJ[NDF\ I7 XaN 5}HG4
IHGGF VY"DF\ 5|IMHFIM K[P WLD[ WLD[ I7DF\ VF5JFDF\ VFJTL VG[S VFC]lTYL
I]SŸT VG]Q9FGG[ I7 DFGJFDF\ VFjIMP SF/[ SZLG[ I7;\:YFGM S|lDS lJSF;
TM V[ S1FFV[ 5CM\rIM S[4 lJ`JGF SM.56 N[XDF\ I7 S[ 5}HGlJlWG]\ VF S1FFG]\
;}1D lJJ[RG YI]\ GYLP
J[NMGF SD"SF\0G]\ ;F{YL JWFZ[ DCÀJG] ;FWG I7 K[P J[NMDF\ I7
;\A\lWT H[8,F D\+M 5|F%T YFI K[4 T[8,F VgI SM. 56 lJQFI DF8[ GYLP
VFYL H I7G[ J[NMGM 5|F6 SC[, K[P J:T]To lJ`JS<IF6G[ DF8[ I7M äFZF N{JL
XlSTVMG]\ ;\JW"G SZJFGM DD" VCL\ ZC[,M K[P I7MDF\ J[ND\+M äFZF VluGDF\
ãjIGL VFC]lT VF5JFDF\ VFJ[ K[4 H[GFYL DG]QI N[JTFG[ 5|;gG SZ[ K[P VCL\
V[S AFAT wIFGFC" K[ S[4 J[NGF N[JTFVM 5|S'lTGF TÀJM K[P 5|S'lTGL 5|;gGTF
;]B4 XF\lT VG[ ;D'lâG[ B[\RL ,FJ[ K[P VF lJX[ I7W}DGL DC¿F TM VFHGF
lJ7FG[ 56 :JLSFZ[, K[P I7 WD"v;FWGG]\ 36]\ H DM8]\ V\U K[P VFYL
H4 XF:+MDF\ WD" VG[ I7G[ V[SALHFGF 5IF"I DFgIF K[P lJX[QFTF DF+
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V[8,L H K[ S[4 H[ SFI" 5ZDFtDFGL 5|Fl%T DF8[ VG[ N{JL HFUTGF ;\JW"GG[
DF8[ SZJFDF\ VFJ[4 T[G[ I7 SC[ K[ VG[ X[QF T[ WD" K[P .`JZLISFI"G]\ VG];\WFG
SZJFYL HF6L XSFI K[ S[4 A|ïGL VFwIFltDS lJE}lTVMGM lJSF; klQFVM
äFZF4 VFlWN{lJS lJE}lTVMGM lJSF; N[JTFVM äFZF4 VFlWEF{lTS lJE}lTVMGM
lJSF; l5T'VM äFZF4 lJX[QF S,FGM lJSF; DG]QIM äFZF VG[ ;FWFZ6 S,FGM
lJSF; H0 ÒJM äFZF YFI K[P A|ïGL ;FY[ TFNFtdI :YF5JF DF8[ V[ 5F\R[IGL
;[JF VFJxIS K[ VG[ V[YL H 5\RDCFI7MDF\4 V[ 5F\R[IGL ;[JFGF 5|SFZM
ATFjIF K[P
J6"WD" lC\N]HFlTGM 5|F6 K[P T[GF lJGF ;\;FZDF\ lC\N]HFlTG]\
Vl:TtJ XSI GYLP lC\N]VM 5Z CHFZM JQFM"YL SZJFDF\ VFJ[, VtIFRFZ VG[
VFS|D6 ;FD[ 564 VF HFlT VFH;]WL H[ ÒlJT K[4 T[G]\ D}/ SFZ6 J6"jIJ:YF
H K[P DG]QIGF XZLZDF\ D]bI RFZ V\UM K[o D:TS4 CFY4 pNZ VG[ 5UP
XZLZGF Z1F6G[ DF8[ H~ZL TDFD J:T]VMGM ;\U|C VF RFZYL H YFI K[P
D:TS lJRFZ5}J"S XZLZGL Z1FFGM p5FI ATFJ[ K[P CFY T[GL AFWFVMG[ N}Z
SZ[ K[P pNZ U|C6 SZ[,L J:T]VMG[ 5RFJLG[ ;DU| XZLZG[ XlST 5CM\RF0[ K[
VG[ 5U ;[JSGF ~5DF\ XZLZG[ p5IMUL J:T]VMGF ;\U|CDF\ ;CFITF SZ[
K[P VFYL XZLZGL Z1FFG[ DF8[ VF RFZ[I V\UMGL H~lZIFT K[ VG[ 5MT5MTFGF\
SFIM"G[ ,LW[4 V[ RFZ[I VFNZ6LI K[P RFZ[IGF 5Z:5Z 5|[D VG[ ;dISŸ
;CFITFYL H ;\5}6" XZLZGL Z1FF Y. XS[ K[P H[D XZLZGL Z1FFG[ DF8[ VF
RFZ V\U K[4 T[D ;DFH~5L XZLZGL Z1FFG[ DF8[ RFZ[I J6M" RFZ V\UM
;DFG K[P A|Fï6 lC\N];DFHGF lJZF8 XZLZG]\ D]B S[ D:TS K[4 1Fl+I E]HF4
J{xI pNZ VG[ X}ã 5U ;DFG K[P ;DFHZ1FFG[ DF8[ VF RFZ[IGL VFJxISTF
K[ VG[ T[YL H J[NMDF\ VF RFZ[IGL pt5l¿ lJZF85]Z]QFGF XZLZDF\YL ATFJJFDF\
VFJL K[o
^czkã.kks·L; eq[keklhn~  ckgw jktU;% d`r% A
Å: rnL; ;}S';%  in~H;ka 'kwæks·tk;r AA*Z$
J6"WD"GL H[D VFzDWD"G]\ DCÀJ 56 J[NMDF\ HM. XSFI K[P
J6"WD"GF VFRFZM DG]QIG[ prK'\B,TFYL ARFJ[ K[ TM VFzDWD" T[G[ p¿ZM¿Z
lGJ'l¿DFU"DF\ VFU/ JWFZLG[ VFtDF TZO ,. HFI K[P VFzDWD"GF 56
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RFZ 5|SFZM K[o A|ïRIF"zD4 U'C:YFzD4 JFG5|:YFzD VG[ ;\gIF;FzDP
A|ïRIF"zDDF\ U]Z]GL ;[JF VG[ lJnFeIF; äFZF WDF"G]S}, 5|J'l¿VMG]\ 5F,G
SZJFG]\ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P U'C:YFzDDF\ WDF"G]S}, 5|J'l¿ SZJFDF\ VFJ[ K[P
JFG5|:YFzD lGJ'l¿WD"G]\ 5F,G SZJFG]\ XLBJ[ K[P VF VFzDDF\ T5:IF~5L
VluGDF\ XZLZ4 DG VG[ A]lâG[ 5lJ+ SZJFDF\ K[P ;\gIF;FzDDF\ lGJ'l¿WD"GM
5}ZM VeIF; YFI K[4 H[GFYL T[ ÒJ 7FG¹lQ8YL VFtDFG]\ NX"G SZLG[ lGoz[I;GL
5|Fl%T SZ[ K[P VFD4 lGJ'l¿~5L J'1FG]\ ALH A|ïRIF"zDDF\ ZM5FI K[4
U'C:YFzDDF\ V\S]lZT YFI K[4 JFG5|:YFzDDF\ 5]lQ5T VG[ 5<,lJT YFI K[
VG[ ;\gIF;FzDDF\ tIFU4 ;FWG VG[ 7FGYL 5lZ5]Q8 AGLG[ lGtIFG\NDI
DM1F:J~5 VD'TO/ pt5gG SZ[ K[P
VCL\ ZH} YI[, J{lNSWD"GL S[8,LS lJX[QFTFVMG[ wIFG[ ,.G[4
CJ[ VF56[ WFlD"S ¹lQ8V[ J[NM T[DH 5]ZF6M JrR[ S. ZLTGM ;\A\W K[4 T[ HZF\
lJ:TFZYL T5F;LV[o
5|:T]T 5|A\WDF\ VFU/ SC[JFI]\ K[ S[4 5]ZF6 D],To J[NYL :JT\+
K[4 5Z\T] 5ZJTL"SF/DF\ J{lNS ;\5|NFI 5]ZF6G]\ p5A'\C6 CMJFYL 5]ZF6MDF\ J[N
TYF J[NJ6L"T lJQFIMGL 5|X\;F VG[ DC¿F 36F DM8F 5|DF6DF\ D/[ K[P
WFlD"S T[DH ;F\5|NFlIS ¹lQ8V[ 5|F%T YTL 5|X\;FG]\ SFZ6 V[ K[ S[4 V[ ;\5|NFIMDF\
J[NG]\ 5|FDF^I V[DGL 5MTFGL ¹lQ8 5|DF6[ :JLSFZJFDF\ VFJT]\ CT]\P 5]ZF6MDF\
J[NG[ cVeI]NIlGoz[I;SFZSc4Z5 c;J" 5|F6LVMG[ DF8[ R1F] :J~5c4Z& cWDF"WD"DF\
5ZD 5|DF6c4Z* cJ6F"zDjIJ:YF5Sc4Z( cz[Q9XF:+cZ) JU[Z[ VG[S 5|SFZ[
J6"JJFDF\ VFJ[, K[P Dt:I5]ZF6SFZ TM4 VF AWF SZTF\ VFU/ JWLG[ SC[ K[
S[4v ^osnks·f[kyks /keZewykpkj'pSo rf}nke~ A*#_  VYF"TŸ4 cJ[N ;\5}6" WD" VG[ T[G[
HF6GFZGF VFRFZMG]\ D}/ K[Pc DFS"^ 0[I5]ZF6 56 J[N+ILDF\ lJ`J 5|lTlQ9T
CMJFG]\ DFG[ K[P#! J[NG[ ;F1FFTŸ A|ïv:J~5 DFGJF 5FK/ 56 VF H DGMJ'l¿
ZC[,L K[P S}D"5]ZF6SFZG]\ lJWFG K[ S[4v^czã.k% lgta :ia fuR;S"kk 'kfDrjO;;k A*#Z
J[NGL VF DC¿FGF SFZ6[ H 5]ZF6MDF\ J[NlG\NFG[ 5F5 SC[JFDF\ VFJ[, K[P##
J[NlG\NSMG[ DF8[ S9MZ XaNMGM 5|IMU 56 5]ZF6MDF\ D/[ K[P#$
J[NGL H[D H J[NWD" S[ zF{TWD"GL 5|X\;F VG[ DC¿F 56 5]ZF6MDF\
NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5]ZF6MDF\ zF{Tv:DFT"WD"GF\ lEgGvlEgG ,1F6M 56
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VF5JFDF\ VFjIF\ K[P H[DS[4v
^JkSra LekrZa p /keZa p czã.kk p izpksfnre~ A
nkjkfXugks=la;ksxe`X;tq%lkelafKre~       AA
bR;kfn y{k.ka JkSra /keZa lIr"kZ;ks·czqou~    A
ijaijkxra /keZa LekrZa pk··pkjy{k.ke~     A
o.kkZJekpkj;qra izHkq% Lok;EHkwoks·czohr~    AA#5
VF ,1F6MYL V[ :5Q8 K[ S[4 zF{TWD" I75|WFG K[ VG[
lJJFC;\:SFZ T[G]\ D]bI V\U K[P zF{TWD"G]\ VF ,1F6 J{lNS ¹lQ8SM6G[ :5Q8
SZ[ K[P J{lNSWD"DF\ 5tGLJlH"T ÒJG ;FDFgITIF DFgI GYLP 5tGLG[ tIFULG[
;\gIF; U|C6 SZJFG]\ VJ{lNS CMJFG]\ S[8,FS VFW]lGS lJäFGM DFG[ K[P#&
J[NM WDF"RZ6DF\  AW[ H ;5tGLS ÒJGGL DC¿F NXF"J[ K[P HM S[4 lJX]â
DM1FWD"DF\ U'C:YÒJGGL VG]5IMlUTF HMJF D/[ K[P 5]ZF6MDF\ VFJF
zF{TWD"G[ z[I:SZTD SC[JFDF\ VFJ[, K[#* VG[ V[GF JSŸTFVM V[JF ;%TlQF"VM
56 U'C:YL H CMJFG]\ 5]ZF6MDF\ HM. XSFI K[P T[VM 5]+FlNGF DFwIDYL
lJnFv7FGG[ ;]Zl1FT ZFBTF CTFP V[ TM :5Q8 H K[ S[4 5]ZF6MDF\ DF+
zF{TWD"G]\ H 5|lT5FNG GYL4 :DFT"WD" VG[ VFUDWD"G]\ 56 lJX[QF 5|lT:YF5G
K[P V\lTD RZ6DF\ 5]ZF6WD" zF{TWD"GL H[D :J5|lTlQ9TWD"GF ~5DF\ ;gDFG
5FdIM K[P 5Í5]ZF6 VF AgG[G[ V[S ;FY[ V[S H JFSIDF\4 5Z\T] lEgGTIF
lGN["X[ K[P#( Dt:I5]ZF6G]\ 56 SYG K[ S[4v
^vFk =srk;qxL;knkS  euq%  lIr"kZ;'p ;s A
JkSrLekrsZ czqou~ /kesZ czã.kk rq izpksfnrk% AA*
VYF"TŸ4 c+[TFI]UGF VFlNDF\ H[ DG] VG[ ;%TlQF"VM CTF4 T[VMV[
A|ïFGL 5|[Z6FYL zF{T VG[ :DFT" sAgG[f WDM"G]\ 5|JRG SI]"\ CT]\Pc#)
Dt:I5]ZF6SFZG]\ V[J]\ 56 H6FJ[ K[ S[4v
^_pks ;twaf"k lkekfu  eU=k'pkFkoZ.kkLrq ;s A
lIrf"kZfHk'p ;s izksDrk% LekrsZ rq euqjczohr~ AA*$_
VYF"TŸ4 c kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N TYF VYJ"J[N ;\A\WL H[ D\+M
;%TlQF"VMV[ SC[,F K[4 :DFT"WD"DF\ T[ DG]V[ SæF K[Pc
VF 5|DF6[4 :DFT"WD" J{lNS WD"G]\ H VG];Z6 CMJFG]\ :JI\
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5]ZF6MV[ H GM\wI]\ K[P EFZTLI VFI"v;GFTGWD"GF TDFD VFRFZM4 jIJCFZM4
lGIDM4 JU[Z[GF lJSF;DF\ ;F{YL JWFZ[ OF/M 5]ZF6MGM H K[P lJJFCFlN ;\:SFZM4
I7FlN SD"SF\0M4 XF{RFlN VFRFZMG[ 5]ZF6MV[ 5MQFLG[ WD"XF:+G]\ SFI" SI]"\ K[P
VG[SlJW ;\5|NFIMG[ V[S;}+[ AF\WLG[ V[S H WD"GF G[HF T/[ 8SFJL ZFBLG[
V{SI ;FWJFG]\ DCÀJG]\ SFI" 56 5]ZF6MV[ H SI]"\ K[P
J[NG]\ p5A\'C6 SZJFG[ SFZ6[ H 5]ZF6G[ J[NFWLG S[ J[NFG]UFDL
SC[JFDF\ VFjIF\ K[P 5]ZF6GL V[ VWLGTFG[ SFZ6[ H z]lT VG[ :D'lTYL 5]ZF6G]\
5|FDF^I V<5 :JLSFZFI]\ K[P jIF;v5Z\5ZFDF\ 5|FIo J[N5|FDF^IJFNLVM äFZF
V7FGLVMG[ ,1I AGFJLG[ 5|Rl,T 5]ZF6MGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[vV[J]\
5]ZF6MGF\ JRGMYL HF6L XSFI K[P VF SFZ6[ H4 H[ 5]ZF6 5C[,F WD"GF
1F[+YL DCN\X[ AlCQSS'T CT]\4 T[ S|DXo WFlD"S lJQFIMYL 5}6" YJF ,FuI]\ TYF
5ZJTL" SF/DF\ T[G]\ 5|DF^I 56 NFX"lGSM äFZF :JLSFZFJF ,FuI]\P 5|FRLG
;}+U|\YMDF\ TYF DG];\lCTFDF\ WD"GF lJQFIDF\ 5]ZF6G]\ ;F1FFTŸ 5|FDF^I
SC[JFDF\ GYL VFjI]\¸ 5Z\T] IF7J<SIV[ WD"GF 5|DF6GF ~5DF\ 5]ZF6G[
DFgITF 5|NFG SZL K[P$! IF7J<SIGF ;DI ;]WLDF\ 5]ZF6 J{lNS ;\5|NFIDF\
5|J[XLG[ DIF"lNT :YFG 5|F%T SZL R}SI]\ CT]\P X\SZFRFI" äFZF 5]ZF6JFSIMGM
p5IMU pâZ6 VF5JFDF\ V<5 DF+FDF\ SZJFDF\ VFjIM K[4 H[GFYL V[ l;â
YFI K[ S[4 WD"1F[+[ 5]ZF6lJnFG]\ 5|FDF^I :JLS'T CMJF KTF\ 5|Rl,T 5]ZF6MGF\
JRGMGM VtIlWS VFNZ G CTMP S]DFlZ,[ 56 5]ZF6MG]\ 5|FDF^I WD"1F[+[
:JLSFI]"\ K[4 56 pâZ6M 36L H VMKL DF+FDF\ VF%IF\ K[P X\SZFRFI"GF ;DI
5KLGF VFRFIM"GF U|\YMDF\ 5]ZF6MGF 5|R]Z pâZ6M 5|F%T YFI K[4 H[ 5]ZF6GL
TtSF,LG 5|lTQ9FG[ TM NXF"J[ H K[4 ;FY[ ;FY[ WD"GF lJSF;DF\ 5]ZF6[ VF5[,
S|lDS 5|NFGG[ 56 5|:T]T SZ[ K[P J[NDF\YL lJlJW XF:+MGL pt5l¿ Y. CMJFGM
DT 5]ZF6MDF\ VG[S :Y/MV[ HMJF D/[ K[P$Z H[GFYL V[J]\ 7FT YFI K[ S[4
5|Rl,T 5]ZF6MGF ZRGFSF/[ J[NG]\ :YFG 36]\ H DCÀJ5}6" CT]\ VG[ 5]ZF6SFZ
56 J[NGL ;J"XLQF"TFG[ :JLSFZTM CTMP ;F\5|NFlIS ¹lQ8GF VlTZ[SG[ SFZ6[
VF ¹lQ8GM V5,F5 56 ;F\5|NFlIS WD"GF 5|;\UDF\ SZJFDF\ VFjIM K[4 V[ 56
HF6JF IMuI K[P
5]ZF6MDF\ J[N5|X\;FGL ;FY[ J[NlG\NF 56 HMJF D/[ K[P HM S[4
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 J{lNS ;\5|NFIMDF\ 5|Rl,T 5]ZF6MGF p5A\'C6 CMJFGF SFZ6[ J[NlG\NFGM SM.
5|;\U p5l;YT GYL YTM4 KTF\ NFX"lGS I]lST4 ;Fd\5|NFlIS ¹lQ8 TYF SD"SF\0LI
N]oXL,TFG[ SFZ6[ J[NGL lG\NF SZJFDF\ VFJL K[4 V[ 5]ZF6UT lG\NF5|SZ6MDF\
:5Q8TIF HM. XSFI K[P
NFX"lGS ¹lQ8V[ 5]ZF6MDF\ +ILWD"GL lG\NF 56 36F\ :Y/[ HM.
XSFI K[4$# H[G]\ ,1I SD"SF^0GF NMQFM H DF+ K[P HM S[4 TÀJTo TM SD"SF^0
56 N}lQFT GYL4 ,MEFlN5}J"S YJFG[ SFZ6[ H SD"SF^0 N}lQFT DGFI K[P
lR¿X]lâG[ DF8[ SDF"RZ6 VlEQ8 H K[P VF DFU"DF\ 56 G{QSdI"l;lâ 5|F%T
YFI K[P VFJL NFX"lGS ¹lQ8 zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ HMJF D/[ K[P$$ J[NFwIIG4
I74 H54 7FGFeIF;4 wIFG V[ S|D XF`JT TÀJG[ DF8[ K[4 V[J]\ DFS"^ 0[I5]ZF6G]\
DFGJ]\ K[P$5 J{lNSSD"DFU" ;NMQF K[4 T[GFYL 5]GH"gDGM GFX GYL YTM4 I75|F%IO/
lRZ:YFIL GYL4 V[JM DT 5Í5]ZF6GM K[P$& SD"DFU"GL VlJnFI]STTFG[ 56
J{lNSWD"GL V5S'Q8TFGF C[T]~5 SC[, K[P$* S[8,LS NMQFI]ST V;\UTTFVMG[
AFN SZTF\ J{lNS I7 HZF\ 56 lG\n GYLP lC\;FlN NMQF TYF IFl7SMGM ,ME
JU[Z[G[ SFZ6[ H I7G[ lG\n DFGJFDF\ VFJ[, K[P lC\;FlNG[ SFZ6[ I7lG\NFGF
5|;\UM 5]ZF6MDF\ SIF\S SIF\S D/[ K[P kltJHMGL VG{lTSTF I7l\G\NFGM V[S
5|A/ C[T] K[P VFJ]\ VG{lTS VFRZ6 A|Fï6SF/YL 56 5|FRLG K[P$(  zLDNŸv
EFUJT5]ZF6DF\ VF AFAT JWFZ[ ;ÒJ56[ 5|lT5FlNT Y. K[P$)  H{GWD"GF
J6"Gv5|;\UDF\ 56 I7LI 5X]lC\;FGL lG\NF SZJFDF\ VFJL K[P5_  IFl7SMGF
,ME4 N\E4 V7FG JU[Z[G[ SFZ6[ 56 J[NlG\NF5ZS JFSIM 5|IMHFI[, K[P
IFl7SMGL RlZ+CLGTF4 G'X\;TF JU[Z[GF\ :5Q8 J6"GM 5]ZF6MDF\ D/[ K[P
I7GF lGlD¿[ 5]ZF6MDF\ D/TL J{lNSWD"GL lG\NF AW[ H ,MEL IFl7SMG[ ,1I
AGFJLG[ SZJFDF\ VFJL K[4 V[J]\ :5Q856[ 5|TLT YFI K[P5!
I7lG\NFG]\ D}/ 56 36]\ H 5|FRLG K[P K[S4 D]\0SM5lGQFNDF\ 56
IFl7SlS|IFGL V;FY"STF ATFJJFDF\ VFJL K[P5Z J:T]To 7FGlJZlCT SD"SF\0GL
H lG\NF 5]ZF6MDF\ SZJFDF\ VFJL K[P 5]ZF6M J{lNS WD"GF ;\5}6"56[ 51F5FTL
K[P S[8,LS ;F\5|NFlIS V\WzâFVMG[ SFZ6[ 56 5]ZF6MDF\ J{lNS WD"GL lG\NF
YI[,L HMJF D/[ K[P SIF\S SIF\S 5MTFG[ VELQ8 WD"G[ J[NWD"GL H[D H ;gDFlGT
SZJFDF\ VFjIM K[P V[ 56 V[S 5|SFZ[ J[NWD"GF[ V5SQF" H K[P
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T],;L5+YL SZJFDF\ VFJTL ClZ5}HFG[ AC]ãjI;FwI V`JD[WI7 SZTF\ 56
JWFZ[ U6JFDF\ VFJ[4 TM T[ V[S ¹lQ8V[ s:JWD"GL T],GFV[f J[NWD"GM V5SQF"
H K[P VFJF\ S[8,F\S pNFCZ6M HM.V[ TMv cElSTCLGG[ DF8[ RT]J["NGM 5F9
56 lGZY"S K[c45# cH[6[ ClZ5}HF SZL K[4 T[6[ VluGCM+ SZ[, K[4 V[D ;DHJ]\c45$
zF{T S[ :DFT"SD"GL l;lâG[ DF8[ ClZRS| WFZ6 SZJ]\ HM.V[c55 JU[Z[P VF
5|SFZGF\ JRGM lGo;\N[C ;F\5|NFlIS V\WTFGF\ 7F5S K[P zF{TSD"G[ DF8[ ClZRS|GF
WFZ6GL VFJxISTF zF{T;}+MDF\ SIF\I SCL GYLP J[NWD"GL Hl8,TF VG[
5]ZF6WD"GL ;O/TF NXF"JJF DF8[ 56 J{lNSWD"GL V5S'Q8TF SZJFDF\ VFJL
CMJFG]\ 56 HM. XSFI K[ v 5Í5]ZF6DF\ I7TLY"GL T],GFV[ TLY"UDGG[ I7
SZTF\ 56 z[I:SZ SC[JFDF\ VFJ[, K[P5& ElJQI5]ZF6DF\ I7GL T],GFV[
;}I"5}HFGL z[Q9TF NXF"JJFDF\ VFJL K[P5* Dt:I5]ZF6DF\ 56 I7GL V5[1FFV[
TLY"G[ 5|X:TTZ SC[JFDF\ VFJ[, K[P5( 5Í5]ZF6 TLY"UDGG[ VluGQ8MD I7
SZTF\ 56 JWFZ[ O/NFIL DFG[ K[P 5) AF{â4 H{G JU[Z[ äFZF 5|RFlZT WD"YL
5Z\5ZFUT WD"GL Z1FF DF8[4 TLY"J|TFlND},S ;CHWD"GL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL
CMJFG]\ 56 V[GF äFZF H6FI K[P 5]ZF6SFZMG[ DF8[ V[ 5|NlX"T SZJ]\ VELQ8
CT]\ S[4 V[DGF äFZF 5|RFlZT WD" ;CH K[ VG[ J{lNSWD"GL H[D O/NFIL 56
K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ ElST JU[Z[GL T],GFV[ J[NWD"G[ µTZTM NXF"JJFDF\
VFjIM K[P&_ ElSTDFU"DF\ I7GL VGFJxISTF :JLSFZJFDF\ VFJL K[P&! VCL\
HMJF D/TM J{Q6J ¹lQ8GM VlTZ[S H J{lNSWD"GF V5SQF"G]\ SFZ6 K[P
ElSTTÀJG]\ lJJ[RG SZTF\ Sæ]\ K[ v ^eqáfUr vkEuk;okfnu%* cElSTGL EjITFDF\
J[NJFNL 56 DMC 5FDL HFI K[Pc&Z
VF AWF\ ¹Q8F\TMYL V[ :5Q8 YFI K[ S[4 5]ZF6M ;C[T]S J{lNSWD"GM
V5SQF" ATFJ[ K[P D},To TM V[ AWL AFATMGL VF0XDF\ 5]ZF6MV[ J{lNSWD"GM
H lJSF; VG[ lJ:TFZ SZ[,M K[P 5]ZF6M J[NlJZ]â CM. H G XS[P 5Í5]ZF6
T[DH zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ H T[GF\ ;F1IM D/L VFJ[ K[P I7MGL DC¿FG[
5|NlX"T SZTF\ 5Í5]ZF6 SC[ K[ S[4 v
^;KsukI;kf;rk nsok  o`"V~;qRlxsZ.k ekuok% A
vkI;k;ua oS dqoZfUr ;Kk% dY;k.kgsro% AA*&#
VYF"TŸ4 cI7MYL N[JTFVMG]\ VF%IFIG sJW"Gf YFI K[P I7M äFZF
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J'lQ8 YJFYL DG]QIMG]\ 5F,Gv5MQF6 YFI K[P VF 5|SFZ[ HUTG]\ 5F,Gv5MQF6
SZTF\ CMJFYL I7M S<IF6GF C[T]~5 K[Pc
zLDNŸEFUJT5]ZF6 56 GM\W[ K[o
^;L; jk"Vªs iqjs pSo Hkxoku~ ;Kiq#"k% A
bT;rs Losu /kesZ.k  tuSoZ.kkZJekfUorS% AA
ifjrq";fr fo'okRek fr"Brks fut'kklus A
rfLeaLrq"Vs fdeizkI;a txrkeh'ojs'ojs AA*&$
VYF"TŸ4 cH[ sZFHFfGF ZFQ8ªDF\ J6F"zDWDL"VM äFZF EUJFG
I75]Z]QFG]\ IHG YFI K[4 T[GF 5Z lJ`JFtDF s.`JZf 5|;gG YFI K[P V[DGF
T]Q8 YJFYL HUTDF\ V[JM SM. H 5NFY" GYL4 H[ V5|F%I CMI¦c
VgI 5]ZF6MDF\ 56 Sæ]\ K[ S[4 v
^;KsjkI;kf;rk nsok o`"V~;qRlxsZ.k oS iztk% A
vkI;k;Urs rq /keZK! ;Kk% dY;k.kgsro% AA*&5
VYF"TŸ4 cC[ WD"7¦ I7MYL N[JTFVMG]\ JW"G VG[ 5MQF6 YFI K[P
I7M äFZF J'lQ8 YJFYL DG]QIMG]\ 5F,Gv5MQF6 YFI K[P VF 5|DF6[ 5|FIo
HUTG]\ 5F,Gv5MQF6 SZGFZ CMJFYL I7MG[ S<IF6GF C[T] SC[, K[Pc
^;Kkn~nsok%  iztk'pSo  ;KknUufu;ksfxu% A
loZa ;KkRlnk Hkkfo loZa ;Ke;a txr~ AA*&&
VYF"TŸ4 cI7YL N[JTFVM4 ;D:T 5|HF4 VgGM5ÒJL 5|F6LVM K[
VG[ I7 5Z H ;\5}6" EFlJ ;N{J lGE"Z ZC[ K[P VF 5|DF6[ ;D:T HUT
I7DI K[Pc
^;Ks"kq nsokLrq";fUr ;Ks loZa izfrf"Bre~ A
;Ksu f/kz;rs i`Foh ;KLrkj;fr iztk% AA
vUusu Hkwrk thofUr ;Ks loZa izfrf"Bre~ A
itZU;ks tk;rs ;KkRloZa  ;Ke;a rr% AA* &*
VYF"TŸ4 cI7MYL N[JTFVM ;\T]Q8 YFI K[4 I7DF\ H AW]\ 5|lTlQ9T
K[P I7[ 5'yJLG[ WFZ6 SZL ZFBL K[P I7 H 5|HFG[ 5F5MYL ARFJ[ K[P VgGYL
5|F6L ÒlJT ZC[ K[4 T[ VgG JQFF"YL pt5gG YFI K[ VG[ JQFF"GL pt5l¿  I7YL
YFI K[4 T[YL RZFRZ HUT I7DI K[Pc
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5Í5]ZF6DF\ lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[ S[4 H[ jIlST H[ .rKFYL
I7 SZ[ K[4 T[GL T[ .rKF 5}6" YFI K[P lGQSFDEFJ[ I7FG]Q9FG SZGFZG[
A|ï5NGL 5|Fl%T YFI K[P&( zLDNŸEFUJT5]ZF6[ TM tIF\ ;]WL Sæ]\ K[ S[4 HIF\
EUJFGGL SYF G YTL CMI4 EUJFGGM EST G CMI VG[ HIF\ I7M G YTF\
CMI tIF\ ;]Z[gã,MS s:JU"f CMI TM 56 G ZC[J]\ HM.V[o
^u  ;=  oSdq.BdFkklq/kkixk  u  lk/koks  HkkxorkLrnkJ;k% A
u ;= ;Ks'ke[kk egksRlok% lqjsUæyksdks·fi u oS l lsO;rke~ AA*&)
JFI]5]ZF6DF\ I7GF 5|R,G ;\NE[" V[S ;]\NZ SYFGS VF5JFDF\
VFjI]\ K[4 H[DF\ J{lNSWD"GL 5|lTQ9FG[ ARFJL ZFBJFGF 5]ZF6GF 5|ItGMGF\
NX"G YFI K[P V[ SYFGS XaNXo VF D]HA K[o
cXF\X5FIG[ Sæ]\v cC[ ;}TÒ¦ 5}J"SF/DF\ :JFI\E]J DgJgTZGF
+[TFI]UGF 5|FZ\E[ I7G]\ 5|R,G SIF 5|SFZ[ YI]\m T[G[ lJ:TFZ5}J"S ATFJMP
HIFZ[ ;tI]UGL ;FY[ T[GL ;\wIF 56 ;DF%T Y.4 VG[ +[TFI]UGL ;FY[ T[GL
;\lW 5|FZ\E Y.4 V[ ;DI[ klQFVMV[ TYF DG]V[ S. ZLT[ 5]Go J6F"zDGL
jIJ:YF ;\5gG SZLm VG[ SIF 5|SFZ[ V[ TDFD I7LI J:T]VMG[ V[Sl+T SZLG[
I7G]\ 5|R,G SI]"\mc XF\X5FIGGL VFJL lH7F;FEZL JFT ;F\E/LG[ ;}TÒV[
Sæ]\4 C[ XF\X5FIG¦ H[ 5|SFZ[ +[TFI]UGF 5|FZ\ESF/[ I7GL 5|YF 5|Rl,T Y.4
V[G[ C]\ ATFJ]\ K]\4 ;F\E/MP HIFZ[ +[TFGF 5|FZ\EDF\ J'lQ8 YIF 5KL TDFD
5|SFZGL VF{QFWLVM 5'yJL 5Z pt5gG Y. U.4 ,MSM 3Z4 äFZ4 VFzD VG[
GUZGL JFTF"DF\ ,LG Y. UIF4 T[ ;DI[ lJ`JEMSTF N[JZFH >gã[ J6F"zDWD"GL
jIJ:YF SZLG[ V{lCS VG[ 5FZ,F{lSS lGoz[I;GL 5|Fl%TG[ DF8[ D\+M TYF
;\lCTFVMGM 5|RFZ SZLG[ TYF T[G[ IYFIMuI SDM"DF\ lGI\l+T SZLG[ AWF
N[JTFVMGL ;FY[ ;\5}6" ;FDU|LVM TYF p5SZ6M ;lCT I7GL 5|YF 5|Rl,T
SZLP V[ ;DI[ V`JD[WI7GF SFI"GM HIFZ[ 5|FZ\E YIM4 AWF DClQF"VM
VFJLG[ T[DF\ ;FDL, YIFP D[wI5X]VM äFZF I7G]\ SFI" X~ YIFG]\ ;F\E/LG[
AWF ,MSM NX"GFY[" p5l:YT YIFP V[ ;DI[ HIFZ[ TDFD 5]ZMlCTM V[
lGZ\TZ RF,GFZF I7SD"DF\ jI:T Y. UIFP prR DW]Z :JZDF\ J[NGL kRFVMG]\
UFIG YJF ,FuI]\P I7SD"DF\ jI:T CMJFG[ SFZ6[ D]bI D]bI VwJI]"VM
VCL\TCL\ pTFJ/[ 3}DJF ,FuIFP CJGLI 5X]VMGM JW YJF ,FuIM4 N[JTFVMGF
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CMTFVM VluGDF\ ClJQFFgGGL VFC]lTVM VF5JF ,FuIFP I7DF\ EFU 5|F%T
SZGFZ N[JTFU6 TYF DCFtDFU6 VFJFlCT YJF ,FuIFP
VF ;DI[ I7D\05DF\ p5l:YT SZ]6Fã" ìNIJF/F T[ DClQF"VMV[
VwJI]"VMG[ I7LI 5X]VMG[ CMD DF8[ :GFG SZFJTF\ HM.G[ TYF V[ 5X]VMGL
NLGTF lGCF/LG[4 >gãG[ Sæ]\ S[4 VF TDFZF I7GL S[JM lJlW K[P lC\;FDI
WD"SFI" SZJFG[ .rK]S T]\ VF DCFG VWD" SZL ZæM K[P C[ ;]ZM¿D¦ TDFZF
H[JF N[JZFHGF I7YL VF 5X]JW S<IF6SFZL GYLP VF NLG 5X]VMGL lC\;FYL
T]\ :J;\lRT WD"GM lJGFX SZL ZæM K[4 VF 5X] lC\;F WD" GYLP lC\;FG[ SIFZ[I
WD" SCL XSFI GCL\P HM TG[ I7 SZJFGL VlE,FQFF K[ H TM J[NlJlCT I7G]\
VG]Q9FG SZP C[ ;]Zz[Q9¦ J[NFG]DT lJlWYL SZJFDF\ VFJ[,M I7 V1FI
O/NFIL AGX[4 V[ I7 ALHMYL T]\ I7 5|FZ\E SZ4 H[DF\ lC;F YX[ GCL\P C[
>gã¦ 5|FRLGSF/DF\ +6 JQF"YL ZFBL D}SJFDF\ VFJ[,F\ V\S]ZZlCT ALHM äFZF
A|ïFV[ I7G]\ VG]Q9FG SI]"\ CT]\4 V[ H DCFG WD"DI I7FZFWG K[P VF 5|DF6[
V[ TÀJNXL" D]GLVMGF SC[JFYL lJ`JEMSTF >gãG[ ;\XI pt5gG YIM S[4 CJ[
VDFZ[ :YFJZ VG[ H\UD V[ A\G[ 5|SFZGF p5SZ6MDF\YL XF\GF J0[ I7FZFWG
SZJ]\ HM.V[ >gãGL ;FY[ V[ lJQFI 5Z lJJFNDF\ 50[,F V[ DClQF"VMV[ >gãGL
;FY[ ;DH}TL SZLG[ V[ lJQFIGL DLDF\;FG[ DF8[ ZFHF J;]G[ 5}KI]\P C[ 5ZD
A]låDFG ZFHGŸ¦ TD[ 5ZD WFlD"S ZFHF p¿FG5FNGF 5}+ TYF :JI\
DCFDlCDXF,L KM4 VFYL VDFZF VF ;\XIG[ N}Z SZMP S'5F SZL G[ SCM S[4
VF5[ S[JF 5|SFZGL I7GL lJlW HMI[, K[P
klQFVMGL VF JFT ;F\E/LG[ ZFHFV[ A/FA/GM lJRFZ SIF"
JUZ DF+ J[NM VG[ XF:+MGF I7lJlW5ZS JRGMG[ IFN SZLG[ I7TÀJ lJX[
Sæ]\ S[ XF:+LI p5N[XM VG];FZ I7FZFWG SZJ]\ HM.V[PXF:+MG]\ V[J]\ SYG K[
S[4 D[wI 5X]VM äFZF VYJF ALHM S[ O/M äFZF I7FZFWG SZJ]\ HM.V[4 I7GM
:JEFJ H lC\;F K[4 V[JL DG[ J[N JRGMYL HF6JF D/[, K[P 5ZD T5:JL
IMUL DClQF"VM äFZF VFlJQS'T D\+;D}C lC\;FGM nMTS K[ VG[ TFZSFlN
NX"GM äFZF 56 I7M lC\;FDI CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFjI]\ K[4 VF AWF\
5|DF6MG[ VFWFZ[ D[\ VF JFT SCL K[4 V[YL TDG[ H[F VF VG]lRT ,FU[ TM DG[
1FDF SZHMP C[ DClQF"VM¦ HM V[ D\+FlN 5|DFl6T K[ TM lC\;FD},S I7G]\
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VG]Q9FG TD[ SZM VgIYF DFZL JFTMG[ VXSI ;DHMP ZFHF J;]GL V[ JFTM
;F\E/LG[ lGZ]¿Z AG[,F V[ klQFVMV[ Sæ]\4 C[ ZFHGŸ¦ T]\ ZFHF Y.G[ VFJL
lDyIF JFTM SZ[ K[ V[YL R]5 ZC[P V[D SæF 5KL4 T[VMV[ GLR[GL TZO AG[,F
V[S EJGGL TZO HMI]\ VG[ Sæ]\ S[4 cZ;FT,DF\ 5|J[X SZPc klQFVM äFZF V[J]\
SC[TF\GL ;FY[ H ZFHF J;] S[ H[ VFSFXRFZL CMJF KTF\ Z;FT,UFDL YIMP
5MTFGF JRGMG[ SFZ6[ WFlD"S AFATMDF\ ;\XIG[ N}Z SZGFZM T[ ZFHF J;]
VFSFXDF\YL J;]WFT,JF;L AgIMP VFYL AC]7 VG[ 5\l0T jIlSTV[ 56 SIFZ[I
V[S,F H WFlD"S h30FDF\ jIJ:YF5S G AGJ]\ HM.V[P S[DS[4 WD"GF VG[S äFZ
CMI K[4 T[GL ;}1D UlTG]\ JF:TlJS 7FG U}- CMI K[P VFYL S[J, :JFI\E]J
DG]G[ KM0LG[ N[JTFVM TYF klQFVMDF\YL SM. 56 lGlüT56[ WD" TÀJGM
lG6"I VF5L XSTF GYLP VFYL D]lGVMV[ ÒJlC\;FG[ WD"G]\ äFZ DFG[, GYLP
5|FRLGSF/DF\ ;C:+SMl8 klQFU6 5MT5MTFGF\ ;tSDM"GF 5|EFJYL :JU"UFDL
YIF K[P V[H SFZ6 K[ S[4 DClQF"U6 NFG VYJF I7GL 5|X\;F SZTF GYLP
5MTFGL XlSTG[ VG]Z]5 T]rK O/4 D}/4 XFB4 H,5F+ JU[Z[G]\ NFG SZLG[
T5:JLVM :JU"DF\ 5|lTQ9F 5|F%T SZ[ K[P SM.GM ãMC G SZJM4 lG,M"E ZC[J]\4
NDG4 AWF ÒJM 5Z NIF SZJL4 T5:IF4 A|ïRI"4 ;tI4 SZ]6F4 1FDF VG[ W{I"
V[ AWF\ ;GFTG WD"GF\ D}/ K[4 H[ Sl9GTFYL 5|F%T YFI K[P I7WD" D\+ äFZF
l;â YFI K[P T5:IF VGXG äFZF ;FwI K[P I7YL DG]QI N[JtJ 5|F%T SZ[ K[
VG[ T5:IF äFZF J{ZFuI 5|F%T SZ[ K[P SDM"GF ;gIF;YL A|ïGL 5|Fl%T4 J{ZFuIYL
,I VG[ 7FGYL S{J<I5NGL 5|Fl%T YFI K[P VF 5|DF6[4 5}J"SF/DF\ :JFI\E]J
DgJ\TZDF\ klQFVM VG[ N[JTFVM JrR[ I7GL 5|YF 5|Rl,T YJFGF VJ;Z[
AC] DM8M lJJFN YIM CTMP
tIFZ5KL V[ V`JD[W DCFI7DF\ p5l:YT klQFVM V[ 5|DF6[GF
lC\;FtDS I7GF VNŸE]T WD"G[ HM.G[ TYF ZFHF J;]GL JFTGM V:JLSFZ
SZLG[ HIF\YL VFjIF CTF tIF\ 5FKF HTF\ ZæFP VF 5|SFZ[ klQFVM 5FKF HTF
ZæF tIFZ5KL N[JTFVMV[ I7G]\ SFI" ;DF%T SI]"\P V[J]\ ;F\E/JF D/[ K[ S[4
5|FRLG ;DIDF\ l5|IJ|T4 p¿FG5FN4 W|]J4 D[WFlTlY4 J;]4 ;]D[WF4 lJZHF4
X\B5FN4 ZH4 5|FRLGAlC"4 5H"gI VG[ ClJWF"G JU[Z[ VG[SFG[S l;â A|Fï6
DCFtDFVM VG[ 1Fl+I ZFHFVM 5MTFGF T5GF A/YL l;lâ 5|F%T SZLG[ :JU"DF\ UIFP
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VF H AWF\ SFZ6MYL4 AW[ I7GL V5[1FFV[ T5:IF lJX[QF O/NFIL K[P 5|FRLG
SF/DF\ A|ïFV[ ;\5}6" lJ`JGL ;'lQ8 T5 äFZF SZL CTLP I7 SIFZ[I 56 T5GL
V5[1FFV[ z[Q9 G CM. XS[P ;D:T HUTG]\ D}/ T5 H K[P :JFI\E]J DgJ\TZDF\
VF 5|DF6[ I7GL 5|YF 5|Rl,T Y. CTLP tIFZYL DF\0LG[ 5|tI[S I]UDF\ VF I7
YTM VFjIM K[Pc*_
JFI]5]ZF6GF VF SYFGSDF\ DCÀJGL VG[ GM\WGLI AFAT V[ K[
S[4 >gãG[ VCL\ ;J"z[Q94 lJ`JEMSTF TZLS[ ZH} SIM" K[ VG[ >gã l;JFI VgI
SM. N[JTFGM GFDM<,[B GYLP ;FDFgI ZLT[ 5]ZF6MDF\ VFJ]\ HMJF D/T]\ GYLP
>gã J[NGM ;JM"¿D N[JTF K[4 5Z\T] 5]ZF6MDF\ T[G]\ :YFG A|ïF4 lJQ6] VG[
DC[XGL T],GFV[ UF{6 AGL HFI K[P p5ZF\T4 I7GF 5|JT"S TZLS[ 56 >gãG[
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[ srFkk fo'oHkqfxUæLrq ;Ka izkorZ;Ùknk*fP VFGL 5FK/G]\
ZC:I V[SND :5Q8 H K[ S[4 VF VFB]\ SYFGS I7GF lGlD¿[ J{lNS WD" TZO
SZJFDF\ VFJ[, VF1F[5G]\ lGJFZ6 VG[ ;DI VG];FZ WD"GF :J~5DF\ O[ZOFZ
SZLG[ ;DFHGL DF\UGL 5}lT" SZ[ K[P  V[ ZLT[ 5]ZF6 J{lNS WD"G[ ;DFHDF\ l:YZ
ZFBJFDF\ ;CFI SZ[ K[P V,A¿4 >gãGL :YFGrI]lTGF EMU[ 56 V[ SFI" YFI
K[P kuJ[NGM klQF >gãGL ;TT ;CFI JF\rK[ K[ VG[ T[GL :T]lT SZTF\ YFSTM
GYL4 HIFZ[ VCL\ T5:JL D]lGVM ;D1F >gã V;CFI H6FI K[P p5ZF\T4 VCL\
VgI 56 S[8,LS AFATM NX"GLI K[P H[DS[4 SM.GM ãMC G SZJM4 lG,M"E
ZC[J]\4 NDG4 AWF ÒJM 5Z NIF SZJL4 T5:IF4 A|ïRI"4 ;tI4 SZ]6F4 1FDF VG[
W{I" V[ AWF\ ;GFTG WD"GF\ D}/ K[4 H[ Sl9GTFYL 5|F%T YFI K[P VF AFAT
J{lNS SD"SF\0DF\ 5|J[X[,F\ N}QF6MG[ N}Z SZJFGL H~lZIFT TZO TM >XFZM SZ[
H K[4 ;FY[ ;FY[ ;GFTG S[ J{lNS WD"GF AN,FTF\ HTF\ :J~5G[ 56 nMlTT
SZ[ K[P cI7WD" D\+ äFZF l;â YFI K[ VG[ T5:IF VGXG äFZF ;FwI K[
s/keZeU=kRedks ;KLri'pku'kukRede~fc T[DH cAWF\ H SFZ6MYL T5 I7
SZTF\ lJX[QF K[ s^rLekf}f'k";rs ;KkÙki% losZ"kq dkj.kS%fc H[JF\ lJWFGM BF;
SZLG[ H{GWD" VG[ T[GF l;âF\TG[ DCÀJ VF5LG[ 5MTFGFDF\ ;DFJL ,[JFGF
5|IF;~5 H6FI K[ VG[ V[ ZLT[4 5]ZF6SFZ I7 SZTF\ T5GL z[Q9TFG[ NXF"JLG[
56 I7G]\ :YFG VlJR/ ZFB[ K[P VF SYFGSG]\ zJ6 SIF" 5KL T5GL z[Q9TF
TM l;â YFI H K[4 5Z\T] ZFHF J;]G[ D/[,F XF5GF 503F V[8,F TM 5|R\056[
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KJF. HFI K[ S[4 T5 z[Q9 CMJF KTF\ 56 zMTFGF DGMHUTDF\ KJFI[, I7GF
;\:SFZG[ 0UFJL XST]\ GYLP VluGQ8MD S[ VluGCM+GL VlGJFI"TF 5Í5]ZF6DF\
:5Q8To J6"JFI[, K[o
^vfXugks=a p tqgq;kr~ iap;KkUlekpjsr~ A
mRiUuSfoZfo/kSesZ/;S%  'kkdewyQysu ok AA**!
 5]ZF6MGF VFJF ;DgJIFtDS ¹lQ8SM6[ H ;GFTGWD"G[ ;NLVM
;]WL l:YZ ZFbIM K[P VFD;DFHDF\ J[NJl6"T VluG5}HF4 J6F"zD S[ ;\:SFZFlN
SDM"GM 5ZJTL" SF/DF\ ;F{YL JWFZ[ 5|RFZ VG[ 5|;FZ :D'lT 5KL 5]ZF6MV[ H
SIM" K[P V,A¿4 J{lNSWD"DF\ VlUG5}HFG]\ H[ :YFG VG[ :J~5 CT]\4 T[DF\ 36M
H O[ZOFZ YI[,M HMJF D/[ K[P 5]ZF6MGL VluG5}HF z]lTv:D'lTDFgI TM K[ H4
;FY[ ;lJS<5S 56 K[P 5Í5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4 v
^bfUæ;kFkZfuo`Ùkk ;s leFkkZ osnokfnu% A
vfXuiwtkjrk fuR;a rs foizk% LoxZxkfeu% AA**Z
VCL\ VluG5}HFG[ :JU"5|Fl%TGF C[T]~5 U6J[, K[P HIFZ[ S[
5Í5]ZF6DF\ H VgI `,MSDF\ VluG5}HFGL ;FY[ ;FY[ VgI 5}HFVMG[ 56
:JU"UDGDF\ C[T]~5 U6FJLG[ J{Sl<5S jIJ:YF µEL SZJFDF\ VFJL K[o
^vfXuiwtknsoiwtkxq#iwtkjrk'p     ;s A
f}tiwtkjrkfuR;a rs foizk% LoxZxkfeu% AA**#
VFzDWD"GL DC¿F VG[ z[I:SZTFG[ NXF"JTF\ 5Í5]ZF6SFZ GM\W[
K[ S[4 v
^czãpkjhx`gLFk'p okuizLFkks ;frLrFkk A
Lo/keZfujrk% losZ ukdi`"Bs olfUr rs AA**$
V[ H ZLT[4 ;DFG VFRFZYL I]ST RFZ[ J6M"G]\ ;H"G A|ïFV[ H
SI]"\ CMJFG]\ SYG 56 T[DF\ YI[,]\ K[o
^iztkLrkczã.kk l`"Vk'pkrqoZ.;ZO;ofLFkrkS A
lE;d~ 'kq)k% lekrkjkpj.kku`ilÙke AA**5
VFD4 5]ZF6MV[ c5MTFGL ZLT[c J{lNS WD"G[ ;F\UM5F\U J6"J[, K[P
T[YL4 VF ¹lQ8V[ 5]ZF6 VG[ J[N JrR[GM ;\A\W p5ÒJLvp5ÒjI 5|SFZGM
CMJF KTF\ :JT\+ 5|SFZGM 56 K[P
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sAf ;FlCltIS ¹lQ8V[[[[[
;DU| ;\:S'T ;FlCtIGF D]bI A[ ~5M DFGJFDF\ VFJ[ K[¸  J{lNS
VG[ ,F{lSSP H[DF\YL J[Nv;\lCTFVM4 A|FïU|\YM JU[Z[ J{lNS ;FlCtI K[ VG[
5]ZF64 DCFSFjIFlN ,F{lSS ;FlCtI K[P D}/~5[ VF AFAT ;\:S'T EFQFF ;FY[
;\S/FI[,L K[P ;\:S'TGF\ J{lSNS VG[ ,F{lSS V[JF\ A[ ~5MG[ SFZ6[ VF AgG[
;FlCltIS E[NM Vl:TtJDF\ VFjIF\ CMJFYL4 T[ AgG[ JrR[ VtI\T UCG ;\A\W
CMJM :JFEFlJS H K[P J{lNS ;FlCtIDF\ 5|IMHFI[,L ;\:S'T EFQFF D}/ VG[
V5lZJT"GLI EFQFF K[4 HIFZ[ 5]ZF6MGL EFQFF lJSl;T VG[ ;DIGL ;FY[
;FY[ 5lZJT"G 5FDTL UI[,L EFQFF K[P J:T]To TM VF ;DU|4 ;\:S'T EFQFFGM H
;/\U lJSF; K[P EFZM5LI 5lZJFZDF\YL V,U 50[,L ;\:S'T EFQFFGF S|lDS
lJSF;G[ J{lNS VG[ ,F{lSS ;FlCtIM 5|:T]T SZ[ K[P c3F8 30IF 5KL GFDv~5
H}HJF\c H[JM 3F8 VCL\ 56 HMJF D/[ K[4 5Z\T] AgG[ V[S H J:T] S[ lJQFIGF\
A[ ~5M K[4 V[ AFAT H AgG[GF\ ;FdI VG[ J{QFdIG[ >\lUT SZGFZL K[P HIFZ[
J:T] V[S H K[4 tIFZ[ AgG[ JrR[ ;\A\W G CMJFGM TM lJRFZ H JFlCIFT l;â
YFI K[P
J[N VG[ 5]ZF6M AgG[ V[S H ;DI4 V[S H ;DFH VG[ V[S H
;\:S'lTDF\ V[S ;FY[ H 5|JæF\ CMJF KTF\4 HIF\ J[N S[ J{lNS ;FlCtIGM 5|JFC
Y\EL HFI K[4 tIF\ 5]ZF6M ;NLVM ;]WL 5MTFGL UlTG[ HF/JL ZFB[ K[P V[8,]\ H
GCL\4 VG[S J{lNS lJQFIMG[ 56 5MTFGL ;FY[ ,.G[ RF,[ K[P 5MTFGF :J~5G[
HF/JL ZFBLG[4 5]ZF6M J[NlJlCT VYM"G[ 5MTFGL X{,LDF\ ZH} SZ[ K[P  5]ZF6G]\
lJlXQ8 ~5 SM. J:T]GF DF+ J6"GYL H l;â YFI K[P 5|FRLG SYFGSMGF
J6"GGF DFwIDYL zMTFVMGF lR¿G[ 5F5FtDS 5|J'l¿YL C8FJLG[ 5]^I
TZO JF/JFG]\ 5]ZF6G]\ D]bI ,1I K[P 5]ZF6V[YL H ;Z/ VG[ ;]AMW
EFQFFGM 5|IMU SZ[ K[P 5]ZF6GL ;\:S'TEFQFF ;]AMW4 jIFJCFZLS4 R]:T TYF
YM0FDF\ 36]\ SC[GFZL K[P 5MTFGL WFlD"S 5|J'l¿G[ H ,1I AGFJLG[ T[GM
XaNvjIF5FZ 5|J'¿ YFI K[P 5]ZF6GF ;FlCltIS~5GF J{lXQ8ŸIG[ T5F;TL
JBT[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ VFJxIS K[ S[ 5]ZF6 VG]Z\HGGL ;FY[ lX1F6 56
VF5[ K[P T[ 5F5v5]^ IGF lJlXQ8 O/G[ NXF"lJG[ V[SGM tIFU VG[ VgIG]\
U|C6 SZJFGM p5N[X VF5[ K[P HIFZ[S[ J[N VFN[X VF5[ K[P 5]ZF6 XaN 5|WFG
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J[NMDF\YL VY"G[ U|C6 SZLG[ 5|:T]T SZ[ K[P 5MTFG[ VELQ8 V[JF VY"G[ 5|U8
SZJF DF8[ T[GM BF; VFU|C CMI K[P T[GF DF8[ T[ G TM XaNG]\ S[ G TM Z;G]\
5|FWFgI DFG[ K[P T[ SYGv5|SFZG[ AN,[ SYGvlJQFI p5Z JWFZ[ EFZ D}S[ K[P
T[YL T[GL EFQFF T[G[ VG]~5 VG[ jIFJCFlZS CMI K[P VF DF8[ T[ 5Fl6GLI
jIFSZ6GF lGIDMG]\ 56 VG];Z6 SZT]\ G CMJFYL 5]ZF6MGL EFQFFDF\
V5Fl6GLI 5|IMUM 56 5|F%T YFI K[P 8LSFSFZM T[G[ VFQF"5|IMU TZLS[ 38FJ[
K[P 5Fl6GLV[ ^ lacq)kS 'kkdyL;srkouk"ksZ A**& JU[Z[ ;}+MDF\ ^vuk"kZ* XaNGM 5|IMU
J[NYL lEgG U\|YMG[ DF8[ SIM" K[ P VFYL  ^ vk"kZ* 5NGM 5|IMU J[NGL EFQFF DF8[
CMJFG]\ 5Fl6GLG]\ DFGJ]\ K[P 5]ZF6DF\ VFJF VG[S VFQF"5|IMUM YI[,F K[P H[
J{lNS jIFSZ6G[ VG]S}/ K[  H[DS[ zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ ^HkLefu gqre~* GF\
:YFG[ ^HkLeu~ gqre~*4** ^izfrgrqZe~* GF\ :YFG[ ^izfrgrZos**( TYF ^/khefg**) VG[
^vfHk/khefg*(_ JU[Z[ 5|IMUM J{lNS 5|lS|IFYL I]ST VFQF"5|IMUM K[P 5]ZF6MDF\
J{lNS VG[ ,F{lSS A\G[ 5|SFZGF XaNMGM 5|IMU CMJF KTF\4 VlWSF\X XaNM
,F{lSS jIFSZ6GF lGIDM VG];FZ 5|IMHFI[,F K[P VFYL V[D SCL XSFI S[4
jIF;[ 5]ZF6MGF ;\S,G JBT[ U]Z]5Z\5ZFUT 5]ZFTG VG[ T[ ;DIDF\ 5|Rl,T
XaNMGM ,F{lSS XaNM äFZF 5|IMU SZJFGM 5|IF; SIM" CTMP VG[ VFYL H
5]ZF6MDF\ ,F{lSS XaNMGF AC}D]<IGL ;FY[v;FY[ J{lNSTFGL KF5 56 50L K[P
5Í5]ZF6DF\ 56 ^ iq=sfr rUe;r;k rjoks·fHkusnq* DF\ ^ iq=&bfr* GF :YFG[ ^ iq=sfr*(!GM
TYF DFS"^ 0[I5]ZF6(Z ^fu'kke; rnqRifÙke~* DF\ ^fu'ke;* GF :YFG[ ^^fu'kke;* GM
5|IMU YI[,M K[P
klQFvD]lGVMV[ lJlWvlGQF[WFtDS JFSIMG[ +6 EFUMDF\ lJEST
SZ[, K[o s!f VY"JFJFNJFSI4 sZf EI5|NJFSI VG[ s#f IYFY"JFSIP
!P VY"JFNJFSI"""" o
:+Lv5]Z]QFF[G[ WFlD"SSFIM"DF\ 5|J'T SZJF DF8[ H[ 5|X\;FtDS VG[
Z]lRSZJFSIM SC[JFDF\ VFjIF\ K[4 T[G[ J{lNS 5|lS|IFG];FZ cVY"JFNJFSIc SC[JFDF\
VFJ[ K[P H[DS[ ^ xoka e.Mwdk nnr 'krkfu* sN[0SFV[ ;M UFIMG]\\\ NFG SI"\]f4 ^ ouLir;%
l=eklr* sJG:TlTVMV[ I7 SIM"\f4 ^likZ% l=eklr* s;5M"V[ I7 SIM"f TYF
^tjæHkoks xk;fr Hkædkf.k* sGL,UFI[ ;FDJ[NG]\ UFG SI]"\f JU[Z[ kuJ[NGF\(#
JFSIMG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 N[0SF\ H[JF\ T]rK ÒJM 56 HM UMNFG SZL XSTF CMI4
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TM ;J"z[Q9 V[JF DG]QIMV[ TM UMNFG SZJ]\ H HM.V[P HM H0 JG:5lT
VG[ lJQFWZ ;5" 56 I7 SZL XS[4 TM ;J";FWG;\5gG VG[ ;S,v SFI"1FD
DG]QI[ TM I7FG]Q9FG VJxI SZJ]\ H HM.V[P VCL\ HM SM. VF,MRS VY"JFNG[
wIFG[ G ,[TF\ D\0}S4 ;5"4 GL,UFI JU[Z[ äFZF SZJFDF\ VFJT]\ UMNFG4 I7 VG[
;FDUFGG[ JF:TlJS ;DÒG[ ,MSjIJCFZDF\ VFJF\ SFIM"G[ V;\EJ DFGLG[
J[NM 5Z VF1F[5 SZ[4 TM T[ T[GL VGlE7TF H K[P
J[NMGL H[D 5]ZF6MDF\ 56 lJlJW X]ESFI" TYF ;gDFU"GL TZO
VlEZ]lR JWFZJF DF8[ VY"JFN 5âlTG]\ VG];Z6 J[NjIF;[ SI"]\ K[P H[DS[4v
^iwtf;Rok jfoa HkDR;k czãk czãRoekxr% A
fo".kqRoa pkfi nsos'kks fo".kqjki rnpZukr~ AA
'kadjks·fi txUukFk% iwtf;Rok fnokdje~ A
egknsoRoexer~ rRizlknkr~ [kxkf/ki% ! AA*($
TYF
^;koRikna ujks HkDR;k xPNsr~ fo".kqiznf{k.ks A
rkoRdYilglzkf.k  fo".kquk lg eksnrs AA*(5
T[DH4
^izfr"B;k lkoZHkkSea  ln~euk Hkqou=;e~ A
iwtkfnuk czãyksda f=fHkeZRlkE;rkfe;kr~ AA*(&
VG[
^JqfrLe`friqjk.ksfrgklkxe 'krkfu p A
,rfPNoiqjk.kL; ukgZR;Yika dykefi AA*(*
lJlEgG 5]ZF6MGF\ VF pâZ6MDF\ ;}IM"5F;GF4 lXJ5]ZF65F94
lJQ6]5|Nl1F6F4 N[JFITGlGDF"6 JU[Z[ X]E SFIM"DF\ VlEZ]lR JWFZJF DF8[GM
DClQF" jIF;GM 5|IF; K[P HM VCL\ SM. A]lâDFG jIlST jIF;GF VY"JFNG[
;DHIF JUZ4 ;}I"GL V5[1FFV[ A|ïFlN N[JMGL T]rKTF4 J[NFlNXF:+MGL ,3]TF
VG[ 5|Nl1F6FlTXlItJ l;â SZJF >rK[4 TM T[ T[GL VGlE7TF H ,[BFX[P
ZP EI5|NJFSI||||  o
VWFlD"S SFIM"YL lJD]B YJF DF8[ H[ JRGM J[NMDF\ SC[JFDF\
VFjIF\ K[4 T[G[ cEI5|NJFSIc SC[ K[P VFJF\ JFSIMGL 5|J'l¿ WD"GL TZO CMI K[P
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H[DS[4v ^vU/kre% izfo'kfUr ;s·laHkwfreqiklrs A*((
TYF
^,rkfu vfofnRok ;ks·/khrs izokfe;rs A*()
VF D\+MDF\ 56 V1FZFY" G ,[TF\4 V[JM TFt5IF"Y" ,[JM HM.V[ S[4
cDFIFGL p5F;GF SZJL VG[ klQFVM JU[Z[G[ G HF6JF4 V[ DCF5F5 K[Pc VCL\
DG]QIMG[ T[ DCF5F5YL ARFJJF DF8[ V\WSFZ VG[ D'tI]GM EI ATFJJFDF\
VFjIM K[P
VF H 5|DF6[4 5]ZF6MDF\ 56 DG]QIG[ N]QSDM"YL ARFJJF DF8[
EI5|N XaNMGM 5|IMU YI[,M K[P H[DS[4 v
^;% iqu% dq".koL=s.k  ee  deZijk;.k% A
?kq.kks oS i×po"kkZf.k yktkokaLrq lekJ;% AA*)_
T[DH
^xRok p ;kf"kra Jk)a ;ks Hkq³~äs ;õ ;PNfr A
jsrksew=d`rkgkjkLra   ekla     firjLr;ks% AA*)!
VF pâZ6MDF\ 56 T[GM D]bIFY" G ,[TF\4 cX]ESFIM"DF\ SF/]\ J:+
5C[ZJ]\ VG[ zFâSD"DF\ A|ïRI" G 5F/J]\4 T[ DCF5F5 K[c V[JM TFt5IF"Y" U|C6
SZJM HM.V[P
#P IYFY"JFSI""""  o
V1FZFY" S[ D]bIFY"G[ VG];ZTF\ lJlWvlGQF[WFtDS JFSIMG[
cIYFY"JFSIc SC[ K[P VF 5|SFZGF\ JFSIMGF\ J{lNS pNFCZ6M VF 5|DF6[ K[o
^v{kSekZnhO;% d`f"kfer~ d`"kLo foÙks jeLo cgqeU;eku% A*)Z
TYF
^ek x`/k% dL;fp)ue~ A*)#
T[DH
^rI;ekuL; Hkw;lh dhfrHkZofr A*)$
VF J{lNS JFSIMDF\ H]UFZ G ZDLG[ VG[ S'lQF SZLG[ WGJFG
AGJF DF8[GM TYF VgIGF WGGL ,F,R G SZJFGM VG[ T5üIF" äFZF IX
5|F%T SZJFGM VFN[X VF5JFDF\ VFJ[, K[4 H[ JF:TlJSTIF 56 V[JM H VY"
WZFJ[ K[P
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J[NMGL VF 5âlT VG];FZGF\ pNFCZ6M 5]ZF6MDF\ 56 D/[ K[o
^t;rs ØrqfHknsZoku~ fir`'p J);kfUor% A
xRok pkUæela yksda lkei% iqujs";fr AA*)5
TYF
^loZnq%[kgja  O;kf/kuk'kda  eks{kna  rFkk A
lnkpkjs"kq la/;k;k% izk/kkU;a eqfuiqxo ! AA*)&
T[DH
^;L; gLrkS p iknkS p euõSo lqla;qru~ A
fo|k riõ  dhfrZõ l rhFkZQye'uqrs AA*)*
5]ZF6MGF\ VF pNFCZ6MDF\ ;SFDSDM"YL :JU",MSFlNGL 5|Fl%T4
5]GZFUDG4 N]oBGFX5}J"S DM1FGL 5|Fl%T4 ;\ID4 7FG TYF T5üIF"YL
TLY";[JGYL 5|F%T YTF\ O/G]\4 H[ ;DY"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ JF:TlJS VY"DF\
56 V[J]\ H K[P
VF 5|DF6[4 J[NJFSIMGL H[D H 5]ZF6JFSIMDF\ 56 VY"JFN4
EI5|NtJ VG[ IYFY"JFNGF\ NX"G YFI K[P VFD4 5]ZF6MV[ 5MTFGL J6"GX{,LDF\
J{lNS ;FlCtIG]\ VG];Z6 SI]"\ K[P ;\:S'T EFQFFGF ,F{lSS ~5G[ J{lNS ~5GL
VY"rKFIFDF\ 5]ZF6MV[ lJS;FjI]\ K[P H[JL ZLT[ J{lNS D\+MGF VY" H]NL H]NL
5lZl:YlTDF\ H]NL H]NL ZLT[ 38FJJFDF\ VFJ[ K[4 5]ZF6MV[ 56 J[NGL V[ X{,LG]\
VG];Z6 SI]"\ K[P VFlWEF{lTS4 VFlWN{lJS TYF VFwIFltDS V[D +6 5|SFZ[
J{lNS D\+MGF VY" SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[D SM. V[S H VY"G[ H]NF\ H]NF\ 5]ZF6M
H]NL H]NL ZLT[ D},J[ K[P SM. V[S lJQFIG[ ,.G[ SM. V[S 5]ZF6DF\ H[ VY"
38FJJFDF\ VFjIM CMI4 ALH]\ 5]ZF6 T[ H lJQFIG[ ,.G[ ALHM VY" jIST SZ[
K[4 TM +LH]\ 5]ZF6 J/L +LHM H VY" ZH} SZ[ K[P H[DS[4 A|ïF VG[ T[GL 5]+LG]\
SYFGS zLDNŸEFUJT5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF6 VG[ N[JLEFUJT5]ZF6 +6[DF\
H]NF H]NF VY"38G ;FY[ lG~5JFDF\ VFjI]\ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6)( V[ SYFGSGM VFlWEF{lTS VY" ZH} SZ[
K[P tIF\ V[ SYFGM EFJFY" V[ K[ S[4 5|HF5lT s;}I"f 5MTFGL N]lCTF s5]+Lf GL
5FK/ NM0[ K[4 DZLlR JU[Z[ 5]+M slSZ6Mf T[G[ ZMS[ K[ VG[ T[ ,lHHT Y.G[
5MTFGF 5F5DI XZLZ s5|FToSF,LG JFN/f GM tIFU SZLG[ AWL lNXFVMDF\
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O[,F. HFI K[P H[G[ J{7FlGS 5lZEFQFFDF\ clGCFZc S[ cW]dD; SC[JFDF\ VFJ[ K[P
EFUJTSFZ 56 V[JF H XaNMGM 5|IMU SZ[ K[o ^fugkja ;n~ fonqLre% A*)) VF
~5S äFZF VCL\ V[ :5Q8 YFI K[ S[4 W]dD;GL pt5l¿G[ NXF"JJF DF8[ 5]ZF6SFZ[
VF ~5SG[ 5|IMHI]\ K[P
VF SYFG[ A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ VFwIFltDS VY"DF\ 5|:T]T SZJFDF\
VFJL K[P VCL\ 56 lXJ äFZF A|ïFGF D:TSG[ SF5JFGL JFT K[¸  5Z\T] SYFGF
V\T[ T[GM VFwIFltDS VY" VF 5|DF6[ :5Q8 SZL N[JFDF\ VFjIM K[o
^eu% Lo:iks czãk es Kku:iks egs'oj% A
okxf/k"Bk=h nsoh ;k Lo;a oS ljLorh AA*!__
VFD4 VF SYFGF VFwIFltDS VY"DF\ 7FG~5 lXJ äFZF4 DGM~5
A|ïFGF VC\SFZ~5 D:TSGM K[N plRT H6FI K[P
N[JLEFUJT5]ZF6DF\ VF H SYFG]\ VFlWN{lJS VY"38G YI[,]\ K[P
tIF\ A|ï,MSGF VlWQ9FTF A|ïF H VlE5|[T K[P!_! Dt:I5]ZF6DF\ 56 VF
SYFG[ VFlWN{lJS VY"DF\ H 38FJJFDF\ VFJL K[P!_Z
VFD4 5]ZF6MGM lJlJW VY"U|C6 S[ VYM"GF 5|S8LSZ6DF\ J[NM
;FY[ UF- ;\A\W 5|TLT YFI K[P
XaN VG[ VY" V[SALHFG[ ;F5[1F K[P VY"GL H[D XaNMGL AFATDF\
56 AgG[ JrR[ 36L ;FdITF HM. XSFI K[P H[DS[4 ^_r* VYF"TŸ c;tIc V\U[
XT5YA|Fï6DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[o ^lR;a ok _re~*!_#  VFG[ l,\U5]ZF6
^_re{kjeqP;rs lR;e{kjeqP;rs A*!_$ V[ ZLT[ ZH} SZ[ K[P J{lNSU|\YMDF\ ^ejhfp*
XaN T[HJFRS K[!_5 VG[ V[ H VY"DF\ A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ 5|I]ST YI[,M HM.
XSFI K[P!_& ^ o`=* XaN 5F5JFRS TZLS[ AgG[DF\ 5|IMHFI[,M K[v ^ ikIek oS o`=%*
sXT5YA|Fï64 !!q!q5q* TYF !#q$q!q!#f T[DH ^ l oS o`= bfr izksDr% iki%
ijenk#.k% A* szLDNŸEFUJT5]ZF64 &q*q!(fP V[ H ZLT[ ^ izk.k* XaN cZ]ãc GF
VY"DF\ AgG[ ;FlCtIDF\ D/[ K[v ^izk.kk oS #æk%* sH{lDGLIM5lGQFNA|Fï64
$qZq&f TYF ^ ;s #ækLrs [kyq izk.kk%* sl,\U5]ZF64 !qZZqZ$fP
A|Fï6U|\YM VG[ lGZ]STGF H[JF lGJ"RGM 5]ZF6MDF\ 56 5|F%T
YFI K[P 36F\ lGJ"RGM J[NGF\ H[JF\ G CMJF KTF\4 J{lNSU|\YMGF lGJ"RGGL
;FY[ 36]\ H ;FdI WZFJ[ K[P H[DS[4 N[JL5]ZF6DF\ ^xk;ukr~ xeukn~ okfi xk;=h*
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Sæ]\ K[4!_* H[G]\ D}/ XT5YA|Fï6DF\ D/[ K[P!_( lGZ]STDF\ 56 ^f=xeuk ok
foifjrk* Sæ]\ K[P!_) cXZLZcG]\ lGJ"RG 5]ZF6DF\ ^J;fUr ;Lekr~ rUek=k* D/[
K[4!!_ H[G[ XT5YA|Fï6 ^ vFk ;r~ loZfLeu~ izJ;fUr* SC[ K[P!!! cIH];Ÿc XaNG[
5]ZF6[ ^;tukr~ l ;tqosZn%*!!Z SC[, K[4 H[G[ XT5YA|Fï6 ^;tqfjR;s"k ghna loZa
;qufDr* SC[ K[P!!# HM S[4 VCL\ VY"E[N K[4 5Z\T] WFT]G]\ ;FdI HM. XSFI K[P
c5]+c XaNG]\ lGJ"RG UM5YA|Fï6v^iqauke ujdeusd'krrkja rLekr~ =kfr*
VF5[ K[4!!$ H[G[ JFDG5]ZF6 TYF l,\U5]ZF6v ^iqaukEu% ujdkr~ =kfr iq=%*
TZLS[ ZH} SZ[ K[P!!5
VFD4 5]ZF6 TYF J{lNS;FlCtI JrR[ VG[S XaNM VG[ lGJ"RGMDF\
;FdI HM. XSFI K[4 H[GFYL T[ AgG[ JrR[GF UF- ;\A\WG[ 5|:YFl5T SZL XSFI
K[P V[8,]\ H GCL\4 SIF\S SIF\S TM ;\5}6" D\+G]\ 56 ;FdI HM. XSFI K[P
5]ZF6MDF\ 5|F%T YTF\ J{lNS VG]Q9FGMDF\ V[ ;FdI lJX[QFTo HM. XSFI K[P
U'æI7M4 N[JM DF8[GF\ 5}HGM VG[ CJGM JU[Z[DF\ AC]WF J{lNS D\+MGM 5|IMU H
SZJFDF\ VFjIM K[P TLY"GL 5lJ+TF 56 J{lNS D\+MYL NXF"JL K[P S[8,F\S
pNFCZ6M HM.V[v
s!f A|ï5]ZF6DF\ UF{TDL GNLGF lSGFZ[ VFJ[,4 VF+[ITLY"GF 5|;\UDF\
     VF+[IGF >gã:J~5GM 5lZRI VF%IM K[v^;ks tkr ,o izFkeks
    euLoku~!!& H[ kuJ[NGF ^l tukl* ;}STGM 5|YD D\+ K[P!!*
sZf kuJ[N4 )q!!$qZ4#4$ VG[ )q!!Zq# V[ RFZ D\+M >gãGL :T]lT SZ[
       K[P V[ D\+M A|ï5]ZF6GF !*$DF VwIFIDF\ !$ YL !* ;]WLGF ` ,MSMDF\
      D/[ K[P V[ RFZ[I D\+MDF\ ;MDYL >gã 5|JFlCT CMJFGL 5|FY"GF SZJFDF\
      VFJL K[P
s#f pJ"XL VG[ 5]Z]ZJF ;\A\WL kuJ[NGF 5|l;â D\+Mv !_q)5q!5v!& A|ïv
      5]ZF64 !5!q$ VG[ !Z ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P
s$f A|ï5]ZF64 !Z(qZ* DF\ lXJ >gã4 lD+ VG[ VluG GFDYL 5|l;â
     CMJFG]\ Sæ]\ K[4 H[ kuJ[N4 !q!&$q$&GL ;FY[ TFt5I" VG[ XaNXo
      ;FdI WZFJ[ K[P
s5f A|ï5]ZF6GF !&!DF VwIFIDF\ kuJ[NGF 5]Z]QF;}STMGF VG[S D\+MG]\
      V1FZXo VG];Z6 HM. XSFI K[P
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s&f kuJ[N4 !_q#$q!_v!!DF\ SZJFDF\ VFJ[,L ^ fdro* GL lG\NF4 A|ï5]ZF64
      !*!q#Zv##DF\ XaNXo HMJF D/[ K[P
s*f ^}k lqi.kkZ l;qtk l[kk;k* H[JF 5|l;â J{lNS D\+ skuJ[N4 !q!&$qZ_¸
VYJ"J[N4 )q)qZ_¸ ` J[TF`JTZM5lGQFN4 $q&¸ D]^ 0SM5lGQFN4 #q!q!fGL jIFbIF
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!q!!q&DF\ SZJFDF\ VFJL K[P JFI]5]ZF6DF\ VF D\+
VFJF :J~5[ 5|F%T YFI K[o
^fnO;kS lqi.kkSZ l;qtkS l'kk[kkS iVfoæqekS A
,dLrq ;ks æqea osfÙk ukU;% lokZReuLrr% AA* JFI]5]ZF64 )q!!)
VFD4 J[N VG[ 5]ZF6 JrR[ VG[S D\+MG]\ ;FdI HM. XSFI K[P
H[DF\YL S[8,F\S H DF+ pNFCZ6~5[ VCL\ VF%IF\ K[P J[N VG[ 5]ZF6 JrR[GM
VF ;\A\W SIF\S TM XaN VG[ D\+YL 56 VFU/ JWLG[ ;}ST ;]WL lJ:TZ[ K[P
H[DS[4 c5]Z]QF;]STc skuJ[N4 !_q)_f zLDNŸEFUJT5]ZF6GF N;D:S\WGF 5|YD
VwIFI TZLS[ ZH} YI[, K[P c5]-ZJF;}STc skuJ[N4 !_q)5f zLDNŸv
EFUJT5]ZF6GF GJDF:S\WDF cV[,M5FbIFGc TZLS[ ZH} YFI K[P V{TZ[Iv
A|Fï6DF\ lGlN"Q8 cClZü\ãM5FbIFGc zLDNŸEFUJT5]ZF6GF GJDF :S\WGF
;FTDF VwIFIDF\ HM. XSFI K[P
J[N;\lCTF VG[ A|Fï6U|\YMDF\ 5|;\UJX VG[S VFbIFGM HMJF\
D/[ K[P VF VFbIFGMGL 5]lQ8 5]ZF6MDF\ 56 YI[,L K[P VF VFbIFGM A[
5|SFZGF\ K[P s!f WFlD"S VG[ sZf ,F{lSSP WFlD"S VFbIFGMDF\ lJQ6]4 5|HF5lT
H[JF N[JM äFZF VG[S ~5MG[ WFZ6 SZJFGL SYFVM K[4 TM ,F{lSS VFbIFGMDF\
SM. lJlXQ8 ZFHFGM J'¿F\T4 klQFRlZ+4 5|6ISYF4 ,MSZ\HG JU[Z[ SIF\S
;\l1F%T TM SIF\S lJ:T'T HMJF D/[ K[P H[DF\YL S[8,F\SG[ VF56[ HM.V[v
s!f 5|HF5lT äFZF Dt:I~5 WFZ6G]\ VFbIFG XT5YA|Fï6 sZq(q!q!fDF\
K[P H/5|,IGL VF SYFGL 5]lQ8 5]ZF6MDF\ VG[S :Y/[ YI[,L K[P H[DS[4 zLDNŸ
EFUJT5]ZF64 !q#q!54 (qZ$q!!v&!¸ VluG5]ZF64 Zq$)¸ UZ]05]ZF64
!q!$Z¸ 5Í5]ZF64 5q$q*#P ;\5}6" Dt:I5]ZF6G]\ D}/ SYFGS H VF SYFG[
;\,uG K[P
sZf S}D"G]\ VFbIFG T{TZLIFZ^IS4 Z#q#¸ XT5YA|Fï64 *q5q!q5 TYF
H{lDGLIA|Fï64 #qZ*ZDF\ ;\1F[5DF\ ZH} YI]\ K[P H[DF\ S}D"G[ 5|HF5lTGF ~5[ ZH}
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SZJFDF\ VFjIF K[P 5]ZF6 VF S}D"G[ EUJFG lJQ6]GM läTLI VJTFZ DFGLG[
VF VFbIFGG[ lJ:TFZYL zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q*¸ S}D"5]ZF64 !q!&q**v*(¸
VluG5]ZF64 $q$)¸ UZ]05]ZF64 !q!$Z¸ 5Í5]ZF64 5q$ TYF 5q!#¸
A|ï5]ZF64 VwIFI !!# TYF !(_¸ lJQ6]5]ZF64 !q$P VF SYF S}D"5]ZF6G]\
D}/ AG[ K[P
s#f 5|HF5lTV[ JZFC~5 WFZ6 SIF"GL SYFGM ;\S[T T{¿ZLI;\lCTF4 *q!q5q!
TYF XT5YA|Fï64 !q$q!Zq!!DF\ D/[ K[4 5Z\T] VF SYF kuJ[NDF\ 56
p<,[lBT K[P kuJ[NFG];FZ4 lJQ6]V[ ;MD5FG SZLG[ TYF V[S XT DlCQFM VG[
1FLZ5FSG[ U|C6 SZLG[ H/ 5Z l:YT 5'yJLG[ p5Z p9FJL ,LWLP!!( XT5YA|Fï6
VG];FZ4 >gã[ VF JZFCG[ DFZL GFbIMP T{lTZLI;\lCTF4 T[ JZFCG[ 5|HF5lTG]\
~5 DFG[ K[P VF SYFGL 5]lQ8 JZFC VJTFZGF 5|;\UDF\ 5]ZF6MV[ SZL K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!#q#5v#)¸ lJQ6]5]ZF64 !q$q#Zv#&P
JZFC5]ZF6GF\ D}/ VF SYF ;FY[ HM0FI[,F\ K[P
s$f 5]Z]ZJFvpJ"XLG]\ VFbIFG kuJ[NGF HFl6TF VFbIFGMDF\G] V[S K[P
5]ZF6MDF\ VF VFbIFGGL 56 5]lQ8 YI[,L K[P lJQ6]5]ZF6 s$q&f DF\ R\ãJ\XGF
J6"GDF\ 5]Z]ZJFG]\ VFbIFG lJ:TFZYL VF5JFDF\ VFjI]\ K[P zLDNŸEFUJTv
5]ZF6GF GJDF :S\WGF RF{NDF VwIFIDF\ 56 VF SYFGS K[P p5ZF\T4
Dt:I5]ZF64 5Í5]ZF6 JU[Z[DF\ 56 T[G]\ J6"G K[P
s5f cGlRS[TM5FbIFGc T{lTZLIA|Fï6 TYF S9M5lGQFNDF\ K[4 H[ JZFC5]ZF6DF\
J6"JFI[, K[P
VFD4 J[N VG[ 5]ZF6GM ;FlCltIS ¹lQ8V[ 36M H jIF5S ;\A\W
ZC[,M K[P VF ;\A\W VY"GL ;FY[ XaN4 lGJ"RG4 RZ64 D\+4 ;}ST4 SYF4
VFbIFGYL DF\0LG[ ;\5}6" 5]ZF6 ;]WL lJ:TZ[, K[P Dt:I4 S}D"4 JFDG4 JZFC4
lJQ6] JU[Z[ H[JF\ 5]ZF6vGFDMYL V[ :5Q8 YFI K[P
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sSf VFwIFltDS ¹lQ8V[[[[[
ÒJ HUT VG[ HUNLXG[ V[S ~5[ HMJFGL VFnFltDS ¹lQ84
lC\N]VMGF ÒJGG]\ D]bI ,1I K[P lC\N]VMGL ¹lQ8V[ DG]QI lJJ[S4 A]lâ4 G{lTS
EFJGF VG[ VFnFltDS EFJYL I]ST :Y}/ N[CWFZL 5|F6L G ZC[TF\ R[TG
VFtDF ~5 K[P VFnFltDS :J~5G[ DG]QIG]\ JF:TlJS :J~5 DFGL XSFIP
VFlWEF{lTS :J~54 DGMDI :J~54 AF{lâS :J~5 TYF G{lTS :J~5 JU[Z[G[
56 T[G[ H VFWLG DFGJFDF\ VFjIF\ K[P VF J{lRÈDI HUTDF\ T[GL
VlEjIlSTG]\ 1F[+ :JFG]E}lT K[P A\WG4 V5}6"TF4 ZFUvä[QF4 XMSFXMS4
HgDvD'tI]4 ;]BvN]oB JU[Z[ ä\äMYL 5Z ZCLG[ X]â VnFtDGL 5|Fl%T YFI K[P
S[DS[4 VFtDF T[ AWFYL 5Z K[P lC\N]VM ;DU| HUTG[ VnFtDGF TF\T6[ AF\W[
K[P VF HUT >`JZGM lJZF8 N[C K[P HUTGL AWF H J:T]VM VG[ 38GFVM
EUJFGGL H VlEjIlST DFGJFDF\ VFJ[ K[P EUJFGGF JF:TlJS :J~5DF\
NFX"lGSM VG[ ;\TMDF\ DTE[N K[P 5Z\T] HG;D}NFIGM lJ`JF; K[ S[4 HUTG]\
:J~5 DF+ >lgãIMYL H VG]EJFI4 T[ GYLP VF HUTGF 5|tI[S 5NFY"GM V[S
VFnFltDS VY" K[ VG[ HUTDF\ SFD SZJFGL ;J" XlSTVMG[ V[S VFnFltDS
p¹[X äFZF lGI\l+T SZL K[P AWF lCgN]WD"G[ VHZFDZ DFTF~5[ H}V[ K[4 H[
ÒJMG[ pt5gG SZL4 T[G[ 5|[D VG[ VFG\NGL ;FY[ 5MQF6 SZ[ K[P ;ÒJ jIlST
36F\ ~5MDF\ VlEjIST K[4 KTF\ VFtDF V[S H lGIDYL VG]5|Fl6T VG[
VMT5|MT K[P lC\N] 5MTFGF ìNIDF\ lJ`JGL DC¿F VG[ ;F{\NI"GM VG]EJ SZ[
K[P ÒJ VG[ HUT 5|tI[GL lJXF/ VFnFltDSTF lCgN]WD"GL VGgITF VlEjIST
SZ[ K[P I]UMYL ;DU| ;\;FZG[ VF N[X[ VnFtDGF l5I]QF 5FIF\ K[P VnFtDGL
¹lQ8V[ EFZTLI NX"G ;DU| lJ`JDF\ prRF;G[ lAZFH[ K[P VnFtDGF 1F[+[
I]UM ;]WL YI[,]\ B[0F64 VFDF\ SFZ6E}T K[P J{lNSklQFVMV[ ÒJvHUT VG[
HUNLX H[JF VlTUCG lJQFIMG]\ 5lZ1F6 J[NGF SF/YL H VFZ\EL NLW]\ CT]\P
ÒJGGL h\hFJTMYL Vl,%T ZCLG[ ;tI S[ V;tI4 lGtI S[ VlGtI4 H0 S[
R[TG4 z[I S[ 5|[I4 lGoz[I; S[ VeI]NI4 l5|I S[ Vl5|I4 ;]B S[ N]oB H[JF\
TÀJMGL UCGTD DLDF\;F V[ klQFVMV[ SZL ,LWL VG[ 5MTFGF VG]EJGF
lCDF,IDF\YL pNŸEJTL JF6L~5L lGD"/ U|\YMG[ ;NFSF/ DF8[ 5|JFlCT SZL4
H[DF\ DHHG SZL DG]QI DF+ VFH[ 56 VFG\N lJEMZ AGL XS[ K[P
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VF EFZTLI NX"GGL V[S lJX[QFTF V[ :JLSFZF. K[ S[4 T[ lJN[XGF
NX"GXF:+ S[ XFBFVM H[D AF{lâS S;ZT S[ TFlS"S HFN]VM GCL\4 5Z\T] ÒJGDF\
ÒJJFGL H0LA]ÎL ;DFG K[P WD" VG[ TÀJ7FGGF lEgGvlEgG JF0FVM S[
T[GF lEgG >lTCF; VG[ Vl:TtJG[ lJN[XL WD" TYF NX"GGL DLDF\;FDF\ lEgG
HM. XSFI K[P 5Z\T] EFZTDF\ WD" VG[ TÀJ7FG V[ TM V[S l;ÞFGL A[ AFH]
H[JF K[P T[G[ V,U V,U 5F0LG[ G HM. XSFI T[JL ;CH 5lZl:YlTG\]
lGDF"6 SZJFG]\ z[I TM J[NGF klQFVMG[ OF/[ HFI K[P T[VM[V[ cNX"Gc GF
bIF,M S[ lJRFZMG[ V[JF TM ;FClHSTFYL J[NGF D\+DF\ J6L ,LWF K[ S[4 T[ WD"
IF ÒJGGF V\UE}T AGL UIF K[P 5ZDTÀJGL RRF" H[ ZLT[ p5lGQFNMDF\
SZJFDF\ VFJL K[P T[ ZLT[ kuJ[NDF\ Y. GYLP VFD KTF\ 5FK/YL Vl:TtJDF\
VFJ[,F\ VG[S TÀJ7FG lJQFIS lJRFZMGF\ ALH V[ U|\YDF\ VJxI D/[ K[P
5FK/YL X\SZFRFI" H[JF lJäFGMV[ 56v ^bUæks ek;kfHk% iq#:i Ã;rs* H[JF\
lJWFGM kuJ[NDF\YL 5MTFGF DTGF VFWFZ TZLS[ pâ'T SIF"\ K[4 V[ NXF"J[ K[ S[4
kuJ[NDF\ E,[ jIJl:YT ZLT[ TÀJ7FGGL RRF" G CMI 56 T[GF ALH VJxI
ZC[,F\ K[P SIF\S SIF\S ;]\NZ ;}STM 56 D/L VFJ[ K[P H[DF\ ;'lQ8GL pt5l¿ sHUTf4
T[GF\ STF" sHUNLXf JU[Z[GL JFTM lJUT[ RR"JFDF\ VFJL K[P p5lGQFNMG]\ VnFtD
5}ZF lJ`JDF\ VjJ, K[P ÒJ VG[ HUNLXGF\ :Jv~5MG[ HF6JFGL DYFD6G]\ H
VgI GFD cp5lGQFNc K[P p5lGQFNMGF D}/E}T l;âF\TMG[ V[S H JFSIDF\ SC[JF
CMI TM VF56[ VF 5|DF6[ SCL XSLV[o cVF ;J" lJ`J A|ï K[ VG[ A|ï V[ VFtDF
K[Pc A|ï VG[ VFtDF VF A[ :T\EMGF VFWFZ 5Z p5lGQFNMGF TÀJ7FGGL
>DFZT ZRFI[,L K[P p5lGQFNMGF TÀJlR\TGG[ ;DHJF DF8[ VF A[ XaNMGL
lJEFJGFG[ ;DHJL VtI\T VFJxIS K[P
cA|ïc XaNGM WFT]DI VY" cJWJ]\c S[ cjIF5LG[ ZC[J]\c V[JM YFI K[P
kuJ[NDF\ ^czãu~* XaN c5|FY"GFc S[ c:T]lTc GF VY"DF\ J5ZFI[,M K[P 5|FY"GF S[
:T]lT~5 A|ï H DF6;GL S6"UMRZ JF6L äFZF 5|U8 K[P p5lGQFNMDF\
VFYL lJ`JGF VFlNSFZ6~5 H[ K[4 T[ TÀJ ;'lQ8~5[ VF5MVF5 lGS/[ K[P T[
VY"DF\ cA|ïc XaN J5ZFI K[P ^ vu~* c`JF; ,[JMc V[ WFT] 5ZYL ^ vkReu~* XaN
pTZL VFjIM CMJFG]\ S[8,FS lJäFGM DFG[ K[P VG[ V[GM VY" c`JF;c SZ[ K[P
;\EJ K[ S[4  ^ vkReu~* GM D}/ VY" c`JF;c YTM CX[P 56 5KL SM.56 J:T]GF
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VG[ BF; SZLG[ DF6;GF ;FZE}T V\XG[ DF8[ T[GF ìNIDF\ :O]ZFIDF6
V\TZTD TÀJ VYJF V\TIF"DLG[ DF8[ V[ XaN J5ZFJF ,FuIM CX[P cAFæ
HUTG]\ VFlNSFZ6c V[ A|ïGM lJlXQ8 VY" K[P TM VFtDFGM VY" K[ cDG]QIGF
ìNIDF\ J;T]\ V\TZTD TÀJc VF A\G[ p5lGQFNGF TÀJ7FGDF\ V[SLE}T YIF\
K[P V,A¿4 VYJ"J[NDF\ VFtDF VG[ A|ïGF V{SIGL JFT :5Q8ZLT[ SCL K[o
^;s iq#"ks czã fonqLrs fonq% ijesf"Bue~ A*!!) sH[ 5]Z]QFvVFtDFDF\ A|ïG[ HF6[ K[4
T[ 5ZD[lQ9 V[8,[ 5ZDTÀJG[ HF6[ K[fP KF\NMuIM5lGQFNGL lO,;}OLGM 5|FZ\Ev
^loZa [kyq bna czã A* vYL YFI K[ VG[ V\T[ A|ï VG[ VFtDF V[S K[v ^czãSo
vkRek ukij%* V[D NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VF p5lGQFN :5Q8 SZ[ K[ S[4v
cVF DFZF ìNIDF\GM V\TZTD VFtDF RMBFGF NF6F SZTF\I
GFGM K[P VYJF TM IJGF NF6F SZTF\ S[ ZF.GF NF6F SZTF\ S[ ;FDFGF NF6F
SZTF\I GFGM K[P VF DFZF ìNIDF\GM V\TZTD VFtDF 5'yJL SZTF\I DM8M4
VFSFX SZTF\ DM8M4 V\TlZ1F SZTF\ DM8M4 :JU" SZTF\I DM8M K[P VF ;J",MS
SZTF\ T[ DM8M K[P T[ ;J"SFD4 ;J"UgW4 ;J"Z; K[ VG[ ;J"G[ VFJZL ,[GFZM K[P
T[ JFSI JUZGM VG[ pNF;LG K[Pc!Z_
kuJ[NDF\ H[D VG[S N[JGL RRF" JrR[ 56 V[S ;JM"5ZL N[JGM
bIF, ;TT U}\HIF SZ[ K[P T[D p5lGQFNDF\ 56 V[S[` JZJFN lJ,;[ K[ VG[
5]ZF6MV[ 56 VFGM H 503M 5F0[, K[P A|ïF4 lJQ6]4 DC[X ;J["G]\ V\T[ TM
A|ïv5ZDTÀJ~5[ H XDG YFI K[P A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[4 v
cH[JL ZLT[ SZMl/IM 5MTFGFDF\YL T\T]VM SF-[ K[4 H[JL ZLT[
VluGDF\YL T6BFVM GLS/[ K[4 T[D VFGF VFtDFDF\YL ;J" 5|F64 ;J" ,MSM4
;J"N[JM VG[ ;J" 5|F6LVM pt5gG YFI K[Pc!Z!
A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\ cA|ïcG[ DG]QIMGL 5|J'l¿GF VFlJEF"J
TZLS[ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P TN]5ZF\T4 cA|ïcG[ JFSŸ4 5|F64 R1F]4 zM+4 DG VG[
ìNI TZLS[ 56 J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P VCL\ cA|ïcG[ DG]QIGL GÒS ,FJJFDF\
VFjI]\ K[P cA|ïcG[ lJ`JGF VFlNSFZ6 TZLS[ U6FJLG[ DG]QIGF V\TZTD
TÀJ TZLS[ 56 J6"jI]\ K[P p5lGQFN SC[ K[v A|ï[ AFælJ`JG]\ ;H"G SZLG[
T[DF\ 5|J[X SIM" s^rRl`"V~ok rnsokuqizkfo'kr~ A*fP cT[4 VF N[JTFV[ lJRFZ SIM"4 ÒJGF
VFtDFYL 5|J[X SZLG[ C] GFDM~5M lEgG SZ]\Pc s^ls;a nsorS{kr gUrkgfeekfLrlzks
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nsork vusu thosukReukuqizfo'; uke:is O;kdjok.khfr A*fP VFD cA|ïc VG[
lJ`J JrR[G]\ V[StJ ;WFI]\ K[P cA|ïcGM VFtDF ;FY[GM ;\A\W VF ZLT[ lJSF;
5FdIM K[P A'CNFZ^SM5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[o ^vkRek ,o miklhr v=
âksrs loZa ,da HkofUr A* VF VFtDFG[ H cA|ïc DFGJFDF\ VFJ[ K[P KF\NMuIM5lGQFNDF\
5F\R DCFzM+LIM RRF" SZ[ K[o ^dks uq vkRek A fda czãsfr A* VF 5F\R[ ALHF V[S
lJäFG 5F;[ HFI K[P V[ lJäFG J{` JFGZ VFtDFG[ HF6GFZM CTM4 56 HJFA
VF5JFGL lC\DT SZL XSIM GCL\P VF KI[ H6 V`J5lT 5F;[ UIFP V`J5lTV[
5C[,F V[ AWF 5F;[YL HJFA S-FjIMP V[S[ VFSFXG[ TM ALHFV[ VFlNtIG[
V[D JFI]4 V\TlZ1F4 VF5 VG[ 5'yJLG[ VFtDF ATFjIFP V`J5lT T[DGL
lJRFZ;Z6LDF\ 1FlT NXF"JTF\ SC[ K[ S[4 5MTFGFYL VFG[ TD[ 5'YSŸ DFGM KM T[
E}, K[P J/L VF TÀJM TM T[GF V[S EFU~5 H K[P D]\0SM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[o
^uk;ekRek cyghusu yH;% u p izeknkr~ rilks okI;fyaxkr~ A*!ZZ
T[DH4
^uk;ekRek izopusu yH;ks u es/k;k u cgquk Jqrsu A*!Z#
T{l¿ZLIM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[o ^l ;'pk;a iq#"ks A ;'pklkokfnR;s A l
,d% A* cH[ 5]Z]QFDF\ K[4 H[ ;}I"DF\ K[4 T[ AgG[ V[S K[Pc A'CNFZ^ISM5lGQFNDF\
^;ks·lkolkS iq#"k% lks·gefLe A* cH[ tIF\ N}Z N}Z 5]Z]QF K[4 T[ C]\ H K]\Pc VFD
NXF"JTF\ VFtDF VG[ A|ïG]\ V[StJ l;â YFI K[P ^l ok ,"k egktu
vkRek·tjks·e`rks·Hk;ks czã A* V{TZ[IM5lGQFNDF\ ^dks·;ekRek* GF HJFADF\ ^,"k
czã* V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF H JFTG[ JFI]5]ZF6 VF 5|DF6[ J6"J[ K[o
^izkd`rs·.Ms  focq)s lU{ks=Kks czãlafKr% AA
l oS 'kjhjh izFke% l oS iq#"k mP;rs A!Z$
JFI]5]ZF6GF VF SYGDF\ XZLZLvVFtDF VG[ 5]Z]QFvA|ïv
5ZDFtDFGF :J~5GM J{lNS bIF, H 5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P JFI]5]ZF6
p5ZF\T lJQ6]5]ZF6!Z54 zLDNŸEFUJT5]ZF6!Z&DF\ 56 VF H 5|SFZGL JFT
SZJFDF\ VFJL K[P 5ZDFtDFGF jIF5StJG[ J6"JTF\ JFI]5]ZF6 ,B[ K[ S[4v
^vkfndrkZ p Hkwrkuka  czãk·xzs laorZr AA
fgj.;xHkZ%    lks·xzs·fLeUizknqHkwZr'prqeqZ[k% A
lxsZ p  izfrlxsZ p  {ks=Kks  czãlafKr% AA
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dj.kS% l% l`T;Urs  izR;kgkjs  R;tfUr p A
HktUrs          iqunsZgkUlekgkjlaf/k"kq AA
fgj.e;Lrq ;ks  es#LrL;ksYca  rUegkReu% A
xHkksZnda  leqæk'p  tjk|LFkhfu  ioZrk% AA
rfLeUu.Ms fRoes yksdk vUrHkwZrkLrq lIr oS A
lIrf}ik p i`fFkoh  leqæS% lg lIrfHk% AA
ioZrS%  lqegfn~Hk'p   unhfHk'p  lglz'k% A
vUrfLeafLRoes  yksdk  vUrfoZ'ofena txr~ AA
pUækfnR;kS  lu{k=kS  lxzgkS  lg  ok;quk A*!Z*
J{lNS A|ïTÀJ VCL\ RT]D]"B A|ïFGF ~5DF\ 5lZJlT"T Y. UI]\
K[P 5]ZF6MV[ 5ZDFtDFGF VG[S :J~5M NXF"jIF\ K[4 H[DF\ A|ïF4 lJQ6]4 T[GF
V\XFJTFZM VG[ lXJ D]bI K[P VCL\ JFI]5]ZF6GF VF pâZ6DF\ H[ :YFG
A|ïFG]\ K[4 lJ16]5]ZF6DF\ T[ lJQ6]~5[ K[ TM zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ T[ zLS'Q6
K[P A|ïJ{JT"5]ZF6 56 VF :YFG[ zLS'Q6G[ H D}S[ K[P!Z( VF zLS'Q6 5ZDFtDF
HUTGL pt5FlNSF 5|S'lTG[ pt5gG SZLG[ ;'lQ8GL ZRGF SZ[ K[P!Z) VF 5]ZF6DF\
HIF\ HIF\ zLS'Q6GL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[4 tIF\ T[G[ A|ïv:J~5[ H 5|:T]T
SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ lGU]"64 lG,["54 lGZ\HG4 XFxJT4 1FIvJ'lâZlCT4
;J"WDM"YL lJJlH"T K[P T[ ;tI4 ;GFTG4 7FG~5 VG[ VFG\N:J~5 K[P T[ DFIF
äFZF ;S, 5|5\RG]\ SFZ6 TYF :J~5To ;S/ 5|5\RG]\ VlWQ9FG K[P A|ïv
J{JT"5]ZF6GF S[8,FS `,MSMG[ pâ'T SZLG[ VF TyIG[ :5Q8 SZLV[o
^uekfe loZchta Roka czãT;ksfr% lukrue~ A
ijkRijrja ';kea fufoZdkja fujatue~ AA
ijekuan:ia Roka oUns pkuUniwoZde~ A
izk.k:ia izk.khuka p ijekRekueh'oje~ AA
Roka  Lrksrqe'kDrks·gecyka  fuxqZ.ka  foHkqa A
fuyZ{;a p fujhga p lkja ok³~eulks% ije~ AA
fujhga p fujkdkja ijekRekueh'oje~ A
LosPNke;a Lora=a p loZdkj.kdkj.ke~ AA
ijekuan:ia   p    ijekuandkj.ke~ A
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ija iz/kkua iq#"ka fuxqZ.ka izd`rs% ije~ AA
czã pkRek p losZ"kka fufyZIra lkf{k:fi p A
loZO;kfi p lokZfny{k.k×p JqrkS Jqre~ AA
vO;Dre{kja  fuR;a  lÙoekReLo:fi.ke~ A
ok;qrqY;a p fufyZIra  pk{kra loZ:fi.ka AA
ija czã ija /kke ija T;ksfr% lukrue~ A
fufyZIra  ijekRekua  uekE;f[kydkj.ke~ AA
Roa czã ijea /kke  fujhgks  fujg³~d`fr% A
lkf{k:i'p fufyZIr% ijekRek fujkd`fr% AA
fuxZq.kLr= fufyZIrks·'kjhjh p fuj³~dq'k% A
lokZRek HkxokfUuR;% lokZ/kkj% lukru% AA*!#_
VCL\ zLS'Q6GF :J~5DF\ 5ZDFtDFv5ZA|ïGF VG[S U]6MGM ;\RI
HM. XSFI K[P VF 5]ZF6DF\ zLS'Q6 äFZF A|ïG[ lJJ'¿ s5|SFlXTf SZJFDF\
VFJ[, CMJFYL H VF 5]ZF6G]\ GFD cA|ïJ{JT"5]ZF6c 50I]\ K[P!#! VF 5]ZF6DF\
lG~l5T A|ï:J~5G]\ 5|lT5FNG J{lNS;FlCtIDF\ 56 5|F%T YFI K[P H[DS[4
T{l¿ZLIM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[o ^lR;a KkueuUra czã fuR;a foKkuekuUna czã A*!#Z
T[DH ^ ;rks okpks fuorZUrs vizkI; eulk lg A*!## TM ` J[TF`JTZM5lGQFN GM\W[ K[o
^fu"dya fuf"Ø;a 'kkUra fuf[kya fujatue~ A*!#$ T[DH ^ dekZ/;{k% loZHkwrkf/kokl% lk{kh
psrk dsoyks fuxqZ.k'p A*!#5 JU[Z[P
J{lNS;FlCtIDF\ HIF\ A|ï lJQFIS VG\T lH7F;FVMGF V\T[ 56
^uk;a] uk;a*] ^usfr] usfr* SCLG[ H[GF :J~5 lJX[ DF{G WFZ6 SZL ,[JFDF\ VFjI]\
K[4 tIF\ 5]ZF6MV[ T[GF VG[S U]6MG]\ UFG lJ:TFZYL SI]"\ K[P V,A¿4 V\T[ TM
^ro xq.kkukeh'k ikja u ;kfr* H[JM H 3F8 ZæM K[P
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s0f VJTFZJFNGL ¹lQ8V[[[[[
.`JZGF VJTFZMG]\ EFZTLI ;\:S'lTDF\ 36]\ H D}<I K[P H]NF
H]NF VJTFZMG]\ J6"G 5]ZF6MGM DCÀJGM J^I"lJQFI K[P VJTFZG]\ TÀJ
EUJFGGF WD"lGIFDStJ 5Z 5|lTlQ9T K[P WD" ;DU| lJ`JG[ V[S;}+[ AF\WL
ZFBLG[ lGI\l+T SZ[ K[ VG[ VF WD"G]\ lGIDG ;J"XlSTDFG 5ZDFtDFGF
CFYMDF\ K[P HIFZ[ HIFZ[ VF WD"DF\ u,FlG pt5gG YFI K[ VG[ VWD"GM pNI
YFI K[4 tIFZ[ SM.G[ SM. ~5[ EUJFG 5MTFG[ VF E}T, 5Z HgDFJ[ K[P
µwJ",MSDF\YL VF VWM,MSDF\ EUJFGG]\ pTZL VFJJ]\4 T[ H cVJTFZc K[P
VJTFZJFNGM bIF, ;\:S'T;FlCtI DF8[ 36M H 5|FRLG K[P VJTFZJFNG]\
ALH kuJ[N H[JF ;\;FZGF 5|FRLGTD U|\YDF\ 56 D/L VFJ[ K[P kuJ[NGF
VG[S D\+MDF\ VJTFZ lJQFIS ;\S[TM 5|F%T YFI K[P 5]GH"gDJFN ;FY[ VJTFZGM
3lGQ9 ;\A\W ZC[,M K[ VG[ VFtDFGF ;\;Z6 S[ 5]GH"gDGM l;âF\T kuJ[NDF\
;J"+ HM. XSFI K[P kuJ[NGF T'TLI D\0/DF\ 5MTFGL DFIF äFZF lJlJW ~5M
WFZ6 SZJFGF[ p<,[B K[o
^:ia :ia e?kok cksHkohfr ek;k d`.okuLrUoa ifj Loke~ A
f=;Zn~ fno%  ifjeqgwrZekxkr~  LoSeZU=Sju`rqik  _rkok AA*!#&
kuJ[NGF KõF D\0/DF\ 56 Sæ]\ K[o
^:ia :ia izfr:iks cHkwo  rnL; :ia izfr p{k.kk; A
bUæks ek;kfHk% iq#:i Ã;rs ;qDrk áL; gj;% 'krk n'k AA*!#*
VF D\+MDF\ >gã DFIF äFZF VG[S ~5M WFZ6 SZTM CMJFGL JFT
SC[JFDF\ VFJL K[P VCL\ cDFIFc GM VY" 5|Rl,T 5ZJTL" VY" SZTF\ H]NM K[P
kuJ[N s!q5!q!#f DF\ >gãG[ J'QF6:JGL D[GF GFDGL 5]+LG]\ ~5 WFZ6
SZGFZM SæM K[4 TM kuJ[N s(q!*q!#f DF\ >gãG[ ` F|'\UJ'QFGF 5]+G]\ ~5 WFZ6
SZGFZ DFgIM K[P VF AWFDF\ >gãGF VJTFZMGM :5Q8 VFEF; HM. XSFI
K[P zLDNŸEFUJT VG];FZ EUJFGGM 5|YD VJTFZ c5]Z]QFc K[4!#( H[G]\ J6"G
kuJ[Ns!_q)_fGF 5|bIFT 5]Z]QF;}STDF\ D/[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 >`JZGF
VF ~5G[ H H]NF H]NF VJTFZMG]\ ALH DFG[ K[o
^,rUukukorkjk.kkuka fu/kua chteO;;e~  A
;L;ka'kka'ksu l`T;Urs nsofr;Z³~ujkn;% AA* !#)
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EUJFGGF VF ~5DF\YL H V\XF\X~5 N[J4 lTI"UŸ4 DFGJ
JU[Z[GL ;'lQ8 YFI K[ VG[ VF ~5 H AWFG]\ ;\CFZ:YFG K[P
kuJ[NDF\YL 5|F%T YTF\ VJTFZJFNGF\ VF ALHM 5ZJTL" J{lNS
;FlCtIDF\ ;lJX[QF lJSl;T YI[,F\ HMJF\ D/[ K[P tIF\ VF VJTFZJFN
5|HF5lTGL ;FY[ HM0FI[, K[P XT5YA|Fï6DF\ 5|HF5lTV[ Dt:I4!$_ S}D"!$!
VG[ JZFC!$ZGF VJTFZM ,LWF CMJFGF p<,[BM K[P 5|HF5lTGF JZFC~5GL
SYF T{l¿ZLIA|Fï6!$# TYF SF9S ;\lCTF!$$DF\ 56 D/[ K[P V[ I]UDF\ VF
VJTFZMGM ;\A\W 5|HF5lTGL ;FY[ CTM4 5Z\T] SF,FgTZDF\ T[ lJQ6]GL
;FY[ HM0FI K[P HM S[4 JFDGFJTFZGM ;\A\W TM 5|FZ\EYL H lJQ6]GL ;FY[
ZC[,M K[P kuJ[NDF\ lJQ6]G[ ^m#xk;* S[ ^m#Øe* SC[JFDF\ VFJ[, K[ VG[
+6 0U,F\DF\ 5'yJLG[ DF5L ,[JFG]\ T[G]\ 5|l;â 5ZFS|D J6"JFI[,]\ K[P
XT5YA|Fï6DF\ lJQ6]GF JFDG CMJFGL SYF lJ:TFZYL VF5JFDF\ VFJL
K[P!$5 VFYL JFDGFJTFZ D},To lJQ6]GL ;FY[ H HM0FI[, K[P V[S AFAT
wIFGFC" K[ S[4 VJTFZJFNG]\ lJJ[RG A|Fï6U\|YMDF\ :5Q8To HM. XSFI K[4
5Z\T] V[ ;DI[ G TM lJQ6]G]\ 5|FWFgI CT]\ S[ G TM VJTFZMGL 5}HF YTL
CTLP EFUJTv;\5|NFIGF pNIGL ;FY[ VG[ S'Q6vA,ZFDGL ElSTGL
pNŸ3MQF6FGL ;FY[ H VJTFZJFNGM VlTXI ptSQF" YIMP JF;]N[J S'Q6GF
lJQ6]GF VJTFZ CMJFGL S<5GFGM pNI VFZ^ISI]UDF\ Y. R}SIM CTMP
T{l¿ZLIFZ^ISGF ;DIDF\ TM T[GL UFI+L 56 ZRF. R}SL CTLo
^ukjk;.kk; fon~egs oklqnsok; /khefg A
rUuks fo".kq izpksn;kr~ AA*!$&
Dt:IFJTFZGL J{lNS SYF XT5YA|Fï6DF\ VF 5|DF6[
VF5JFDF\ VFJL K[o
^euos goS izkr% eRL; ik.kh vkisns A l gkLeS okpeqokp fcHk`fg ek
ikjf;";kfe Rosfr A dLekUeka ikjf;";lhfr \ vks?k bek% lokZ% iztk% fuoksZ<k A rrLRoka
ikjf;";kehfr A*!$*
Dt:IFJTFZGL VF SYF VG[S 5]ZF6MDF\ VFJ[ K[P!$( Dt:I5]ZF6GL
TM VF D}/ SYF H K[P HM S[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ VF SYF ;\1F[5DF\ DF+
V[S H VwIFIDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P!$) 5Z\T] tIF\ T[ lJQ6]GL ;FY[ HM0F. R}SL K[P
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VFD4 VF AWFYL V[ lGlüT K[ S[4 Dt:IFJTFZGL VF SYF DF+
5F{ZFl6S S<5GF H GYL4 J{lNS;FlCtI äFZF 56 T[ VG]DMlNT K[P VgI
5|l;â VJTFZMDF\ S}DF"JTFZGM lGN["X T{l¿ZLI VFZ^ISDF\ D/L VFJ[ K[o
^vUrjr% dweZHkwr&i;ZUra reczohr~ & ee oS Ro³~ekalkr~ leHkwr A
usR;czohr~ A iwokZesokgfegklfefr A rr~ iq#"kL; iq#"kRoe~ A l lglz'kh"kkZ%
iq#"k% lglzk{k% lglzikr~ HkwRoksnfr"Br~ A*!5_
T{l¿ZLIFZ^ISDF\ VF V[S lJX[QF TyI V[ HMJF D/[ K[ S[4 c5]Z]QFc
G]\ 5]Z]QFtJ X]\ K[m VF ;DU| 5|;\UGM VFXI V[ K[ S[4 H/GL V\NZ S}D"~5[
lJRZ6 SZTF\ SM.SG[ HM.G[4 5|HF5lTV[ T[G[ Sæ]\4 cC[ S}D"4 T]\ DFZL tJRF VG[
DF\;DF\YL pt5gG YIM K[Pc S}D[" Sæ]\v cGF4 C]\ TM VCL\ TFZFYL 56 5C[,F CTMPc
VFYL T[G[ c5]Z]QFcGL ;\7F 5|F%T Y. s^iqjfLr"Brhfr iq#"k%*fP S}D" tIF\ 5C[,F
CMJFYL4 T[ c5]Z]QFc SC[JFIMP T[ 5]Z]QFG[ ;C;| D:TS4 ;C;| VF\BM VG[ ;C;|
5U CTF\P kuJ[NGF 5]Z]QF;}STGM VCL\ ;LWM ;\NE" K[P VF 56 T[ H 5]Z]QF K[P
HM S[4 kuJ[NGF V[ c5]-QF SZTF\ VF c5]-QFc NFX"lGS ¹lQ8V[ YM0M lEgG K[P
XT5YA|Fï6[ 56 VF TyIGM lGN["X SIM" K[o
^l ;r~ dweksZ uke ,rn~ oS :ia d`Rok iztkifr% iztk vl`tr~ A*!5!
HM S[ VCL\ S}D"~5[ 5|HF5lTV[ ;'lQ8G]\ ;H"G SI]"\ CMJFGM lGN["X
K[P 5Z\T] p5ZMST T{l¿ZLIFZ^ISGF ;\NE"DF\4 S}D" 5|HF5lTYL lEgG K[ VG[ T[
H 5]Z]QF K[P VFYL V[J]\ Ol,T YFI K[ S[4 T[ ;DI[ S}DF"JTFZGM ;\A\W
5|HF5lTYL K}8LG[ c5]Z]QFc ;FY[ 5|:YFl5T Y. UIM CTM VG[ V[ 5]Z]QF H
5]ZF6MGF lJQ6] K[P VFD4 T{l¿ZLIFZ^IS S}DF"JTFZG[ lJQ6] ;FY[ HM0JFGL
V[S S0L ;DFG K[P VF J{lNS SYFG]\ p5A'\C6 ;D]ãD\YGGF 5|;\U[ VG[S
5]ZF6MDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P!5Z VJTFZJFNGF\ ALH DCN\X[ 5]ZF6MV[ lJQ6]
;FY[ HM0[,F\ CMJFYL4 5]ZF6MDF\ 5|HF5lTG]\ :YFG 56 SIF\S SIF\S lJQ6] ,. ,[
K[P V,A¿4 ;'lQ8GF ;H"S TZLS[ 5]ZF6M A|ïFG[ lG~5TF\ CMJF KTF\ ;'lQ8GF
VFlNSFZ6 TZLS[ TM T[ lJQ6]G[ H J6"J[ K[P VFYL J{lNS lJQ6] VG[ J{lNS
5|HF5lT V[ AgG[GF\ RlZ+MDF\YL 5]ZF6MDF\ lJQ6]G]\ RlZ+ lJS:I]\ CMJFG]\ 56
VCL\ Ol,T YFI K[P SM. 56 5]ZF6G]\ ,1I4 5MTFGF .Q8N[JTFG[ ;J[";JF"
J6"JJFG]\ CMI K[4 T[YL VF S}DF"bIFGG[ 5]ZF6MV[ lJQ6]GL ;FY[ HM0LG[ T[G[
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5MTFGL X{,LDF\ ZH} SZLG[ lJQ6]GF jIlSTtJGF lJSF;G]\ ;FWG AGFjI]\ K[P
5]ZF6MG]\ V[ H TM DCGLI SD" K[ S[4 p5,aW ;FDU|LGM 5MTFGF 51F[ DC¿D
,FE p9FJJM VG[ T[G[ 5MlTSL AGFJLG[ ZH} SZJLP
S}DF"JTFZ H[J]\ H JZFC VJTFZGL AFATDF\ K[P T{l¿ZLI;\lCTFDF\
T[GM 56 :5Q8 p<,[B 5|F%T YFI K[o
^vkiks ok bnexzs lfyyeklhr~ A rfLeu~ iztkifrokZ;qHkwZRok·pjr~ A
l bekei';r~ A ra ojkgks HkwRok·gjr~ A*!5#
VYF"TŸ4 c5C[,F DF+ H/ H CT]\4 T[DF\ 5|HF5lT JFI] AGLG[
lJRZ6 SZJF ,FuIFP T[6[ VF s5'yJLf G[ HM.P T[G[ JZFC AGLG[ CZL spâFZ
SIM"fPc
T{l¿ZLIA|Fï6DF\ VF 5|DF6[ Sæ]\ K[o
c5|HF5lTV[ JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ H/DF\ 0}ASL ,UFJL4 T[
5'yJLG[ GLR[YL p5Z ,FjIFPc!5$
T[DH XT5YA|Fï6 GM\W[ K[ S[4v
^brh;fr g ok b;exzs i`fFkO;kl izkns'kek=h A rkesew"k bfr ojkg
mTt?kku A lks·L;k% ifrfjfr A*!55
cVF VFJ0L DM8L 5'yJL 5|N[XDF+ CTLP tIFZ[ sT[G[f 5'yJLGF 5lT
5|HF5lT JZFC~5 WFZ6 SZLG[ GLR[YL p5Z ,FjIFPc
VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[o ^okjkgs.k i`fFkohlafonkuk A*!5&
T{l¿ZLIFZ^IS VF 5|DF6[ SC[ K[o
^m)`rkfl ojkgs.k d`".ksu 'krckgquk A*!5*
VF4 J{lNSU\|YMDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ TyIM 5]ZF6MDF\ V1FZXo
:JLSFZFIF\ K[P!5( zLDNŸEFUJT5]ZF6GF T'TLI :S\WGF T[ZDF VwIFIDF\ VFG]\
36]\ H IYFY" VG[ VFSQF"S J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P tIF\ JZFC cI7JZFCc GF
~5DF\ lRTZFI[, K[P VF 5|SFZG]\ J6"G T[GF J{lNStJG[ NXF"J[ K[P VFYL4 JZFCv
VJTFZ äFZF 5FTF,,MSYL E}TWF+L 5'yJLGF pâFZG]\ SFI" 5|HF5lTGF\ VG[S
SFIM"DF\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[ VG[ T[ J{lNS;FlCtIDF\ :5Q856[ J6"JF.G[4
5]ZF6MDF\ p5A'\lCT YI]\ K[P HM S[4 S}DF"bIFGGL H[D VF JZFCFbIFGG[ 56
5]ZF6MV[ lJQ6]GL ;FY[ H HM0[, K[P VJTFZJFNGL ;\5}6" lJEFJGF 5]ZF6MV[
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lJQ6]GL ;FY[ H HM0L CMJFYL VFD AGJ]\ ;CH H K[P 5]ZF6MDF\ JZFCGL
;FY[ I7G]\ 5|TLS VtI\T56[ HM0FI[,]\ HMJF D/[ K[P VFD SZLG[ 5]ZF6MV[
5MTFGF VJTFZJFNG[ TM l;â SIM" H K[4 ;FY[ ;FY[ J[NGL I7EFJGFG[ 56
ÒJ\T ZFBL K[P
JFDGFJTFZ TM ;F{YL 5|FRLG VG[ ;\5}6"56[ J{lNS H K[P 5]ZF6MGF
VJTFZJFNG]\ ;F{YL JWFZ[ ;1FD ALH VCL\ HM. XSFI K[P kuJ[NGF\
lJQ6];}STMGF VG[S D\+MDF\ T[GM ;\S[T 5|F%T YFI K[P kuJ[NGF 5|YD D\0/GF
!5$DF ;}STDF\ lJQ6]GF J{lNS :J~5GM 5lZRI 5|F%T YFI K[P T[GF\ lJlXQ8
SFIM"DF\ +6 0U,F\DF\ 5'yJLG[ DF5L ,[JFG]\ SFI" ;F{YL DCÀJG]\ K[P kuJ[N GM\W[
K[o ^; bna nh?kZa iz;Rua l/kLFke~] ,dks foees f=fHkfjr~ ifn~Hk% A*!5) clJQ6]V[
V[S,F H N}Z ;]WL lJ:TZ[,F\ ;W:Y sV\TlZ1Ff G[ +6 0U,F\DF\ DF5L ,LW]\Pc
+6 0U,F\DF\ 5'yJLG[ DF5L ,[JFG[ SFZ6[ H4 lJQ6]G[ DF8[ H DF+ ^ m#xk;* TYF
^m#Øe* H[JF\ lJX[QF6M J[NDF\ 5|F%T YFI K[P lJQ6]G[ DF8[ cJFDGc XaNGM ;F{
5|YD 5|IMU XT5YA|Fï6DF\ D/[ K[v ^okeuks g fo".kqjkl*!&_ VFYL4
J{lNS;FlCtIDF\ cJFDGc V[JF lJlXQ8 XaNGM 5|IMU lJQ6]G[ DF8[ :5Q8To
HM. XSFI K[P lJQ6]GF VF 5ZFS|DG[ ,UTM 5|;\U XT5YA|Fï6DF\ lJUT[
5|F%T YFI K[P!&! VF 5|;\UG[ 5F{ZFl6S JFDGSYFG]\ D}/ DFGL XSFIP T[DF\
lJQ6]GL ;CFIYL N[JMV[ V;]ZM 5F;[YL ;D:T 5'yJLG[ ÒTL ,LWFGM
J'¿F\T SC[JFI[, K[P T[DF\ lJQ6] :5Q856[ JFDG~5DF\ J6"JFI[, K[P kuJ[NGF
pZ]UFI lJQ6]GF l+lJS|D VG[ XT5Yv A|Fï6GF VF J'¿F\TG[ V[S+
SZLG[ 5]ZF6MDF\ JFDGFJTFZGM 5}6" 5|;\U 5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P!&Z
V\TZ DF+ V[8,]\ H K[ S[4 XT5YDF\ V;]ZMGF ;D}C 5F;[YL 5'yJL ÒtIFG]\
SYG K[4 HIFZ[ 5]ZF6MDF\ V;]ZMGF ZFHF Al, 5F;[YL 5'yJLG[ ÒtIFG]\
SYG K[P XT5YG]\ SYFGS I7GF DlCDFG]\ 5|lT5FNS K[ VG[ N[JMV[ V;]ZMGL
E}lD 5Z I7GM lJ:TFZ SZLG[4 T[G[ 5MTFGL SZL ,LWLP 5]ZF6MDF\ +6
0U,F\DF\ 5'yJL4 :JU" VG[ Al,GF XZLZG[ DF5L ,LWF 5KL4 ;DU| 5'yJL
V;]ZM 5F;[YL KLGJLG[ N[JMG[ ;Dl5"T SZJFDF\ VFJL K[P!&# AgG[ :Y/MV[
lJQ6]G]\ H DFCFtdI SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZF6MV[ kuJ[N VG[ XT5YA|Fï6
AgG[G[ VFWFZ DFGLG[ 5MTFG[ VELQ8 V[JF\ SYGG[ 5|FDFl6S AGFjI]\ K[P
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5]ZF6MDF\ BF; SZLG[ zLDNŸEFUJT5]ZF6 JFDGvAl,GF VFbIFGG[ ;]\NZ
ZLT[ ZH} SZ[ K[P!&$ T[DF\ lGlN"Q8 VF SYF VgI 5]ZF6MDF\ 56 D/L VFJ[ K[P
VCL\ wIFGDF\ ,[JF H[JL JFT V[ K[ S[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6 JFDGG[ DF8[
AC]Xo J{lNS lJX[QF6MGM 5|IMU SZ[ K[P ^i`f'uxHkZ*] ^osnxHkZ*] ^f=ukHk*] ^f=i`"B*]
^f'kfifo"V*] ^czã.;nso* JU[Z[GL ;FY[ ^m#xk;* TYF ^m#Øe* H[JF\ 5NMGM
5|IMU T[G[ AWL ZLT[ J[NFG]S}, l;â SZ[ K[P!&5 VF AWFGM lGQSQF" V[ K[ S[4
JFDGFJTFZGM DF+ ;\S[T H GCL\¸ 5Z\T] lJXN p<,[B 56 J{lNS;FlCtIDF\
5|F%T YFI K[ VG[ VgI VJTFZMGL H[D VF JFDGFJTFZG[ 56 J[NFG]S},
l;â SZ[ K[P
VgI DCÀJGF VJTFZMDF\ G'l;\CvVJTFZGM p<,[B 56
J{lNS;FlCtIDF\ D/L VFJ[ K[P T{l¿ZLIFZ^ISDF\ VF 5|DF6[GM lGN["X K[o
^otzu[kk; fon~egs rh{.kna"Vªk; /khefg rUuks ukjflag% izpksn;kr~ A*!&&
VCL\ 5|IMHFI[, ^ rh{.kna"Vª* VG[ ^ otzu[k* XaNMGM 5|IMU G'l;\CGL
EI\SZTFG[ ,l1FT SZ[ K[P UFI+L K\NDF\ ,BFI[, VF D\+ G'l;\CFJTFZ
lJQFIS :5Q8 lGN["X VF5[ K[P lCZ^ISlX5]G[ DFZLG[ EST 5|íFNG]\ Z1F6
SZGFZ EUJFG lJQ6]GM VF V\XFJTFZ K[P 5]ZF6MDF\ 5|íFNRlZTGF SYGDF\
VF VJTFZG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P!&*
VFD4 5]ZF6MDF\ 5|l;â lJQ6]GF N; VJTFZM!&(DF\YL p5ZMST
5F\R VJTFZMGM J{lNS;FlCtI ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P VgI 5F\R VJTFZMDF\YL4
A]â J{lNSSF/ 5KL VG[ Sl<S VJTFZ CJ[ 5KL YJFGM K[4 T[YL T[GF\ D}/
J{lNS;FlCtIDF\ D/JF D]xS[, K[P X[QF +6v5ZX]ZFD4!&) ZFD VG[ S'Q6FJTFZ!*_
lJX[ J{lNS ;FlCtIDF\ 5IF"%T DFlCTL 5|F%T YTL GYLP 5]ZF6MV[ .`JZGF
VG[S VJTFZM U6FjIF K[4 H[DF\YL VF N; D]bI CMJFYL T[G]\ lJJ[RG V+[
5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[P
ÃÃÃÃÃÃ
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vo 5FN8L5 ov
_!P ^bfrgkliqjk.kkH;ka osna leqic`aásr~ A bfr iwj.kkr~ iqjk.kfefr pkU;= u p
       osnsu osnL; c`ag.ka lEHkofr] u fg viw.kZL; dudoy;L; =iq.kk iwj.ka ;qT;rs A*
  ÒJUM:JFDL4 zLDNŸEFUJT 5ZGL 8LSF
_ZP :S\N5]ZF64 5|EF;B\0
_#P kuJ[N4 5qZ!
_$P DCFEFZT4 !ZqZ((qZ_
_5P ^LoxsZ yksds cgq L=S.kes"kke~*] VYJ"J[N4 $q#$qZ
_&P VYJ"J[N4 !Zq$q#&
_*P ^vifjferks oS LoxksZ yksd%* V{TZ[IA|Fï64 &qZ#4 UM5YA|Fï64 Zq&q5
_(P ^nsok oS ;Ksu Jes.k rilkgqfrfHk% LoxZ yksdet;u~ A V{TZ[IFZ^IS4 Zq!#
_)P TF\0IA|Fï64 !&q!5q5
!_P ^fo".kks% ins ijes e/o mRl%*] kuJ[N4 !q!5$q5
!!P ^rn~ foizklks foiU;oks tkx`okal% lfeU/krs A fo".kks;Zr~ ijea ine~ A*
kuJ[N4 !qZZqZ!
!ZP ^vlw;kZ uke rs yksdk vU/ksu relko`rk% A
    rkaLrs izR;kfHkxPNfUr ;s ds pkReguks tuk% AA* X]S,IH]J["N4 $_q#
!#P V{TZ[IFZ^IS4 !q!)q!v$
!$P kUJ[N4 !q5_q!_¸ VYJ"J[N4 *q5#q*¸ X]S, IH]J["N4 Z_qZ!4
      Z*q!_4 #5q!$¸ T{l¿ZLI;\lCTF4 $q!q*$¸ T{TZLIA|Fï64 Zq$q$q)¸
      T{l¿ZLIFZ^IS4 &q#qZ
!5P J[NG]\ ZC:I4 5'P #5&v#5*
!&P XT5YA|Fï6 !q)q#q)
!*P J[NG]\ ZC:I4 5'P #5)v#&!
!(P SF9S;\lCTF4 $q!&¸ ^fo".kq% lokZ nsork% A* V{TZ[IA|Fï64 !q!¸
   ^vfXujoeks nsorkuka fo".kq% ije% A*4 T{TZLI;\lCTF4 5q5q!q$¸ ^vfXuoSZ
    nsokukeoeks fo",kq% ije% A* SF9S;\lCTF4 ZZq!#¸ ^vfXuoSZ nsokukeojk/;ksZ
    fo".kq% ijk/;Z% A* SF{lQFTlSA|Fï64 *q!¸ ^vfXuoSZ ;KL;kUrks·oLrkn~] fo".kq%
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    ijkLrkr~ A* D{+[I;\lCTF4 $q#q!
!)P ^osnS'p loSZjgeso os|% A* zLDNŸEUJNULTF4 !5q!5
Z_P ^ lIrlkeksixhra Roka lIrk.kZotys'k;e~ A
    lIrkfpZeq[kekp[;q% lIryksdSdlaJ;e~ AA* j?kqoa'k] 10@21
Z!P lJQ6]5]ZF64 &q$q$_
ZZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q(q(5
Z#P ^osns jkek;.ks pSo  iqjk.ks Hkkjrs  rFkk A
    vknkoUrs p e/;s p fo".kq% loZ= xh;rs AA*
:JFDL VFG\NTLY"4 kuJ[NEFQI
Z$P 5]Z]QF;}SŸT4 kuJ[N4 !_q)_
Z5P :S\N5]ZF64 Z[JFB\04 !q!&
Z&P UZ]05]ZF64 !q)$qZ5
Z*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!qZ_q$
Z(P N[JLEFUJT5]ZF64 )q#_q!Z*
Z)P A|ïJ{JT"5]ZF64 #q#q!#4 !q!&q(¸ 5Í5]ZF64 &qZ5(qZ#vZ$¸
      S}D"5]ZF64 !q!ZqZ&_4 Zq!$q$&4 :S\N5]ZF64 SFXLB\04 )5q!#
#_P Dt:I5]ZF64 5Zq*¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!q$_
#!P DFS"^ 0[I5]ZF64 Z)q&
#ZP S}D"5]ZF64 !qZqZ*vZ(
##P JFDG5]ZF64 $*q$Z
#$P ^osnfuanka izdqoZfUr czãkpkjL;dqRlue~ A
    egkikrdesokfi KkrO;a Kkuif.MrS% AA* 5Í5]ZF64 Zq&*q$
#5P JFI]5]ZF64 5*q#)v$!4 5)q$#¸ Dt:I5]ZF64 !$5q#_v##¸
      A|ïF\05]ZF64 !q#Zq##v#$
#&P ^Hkkjrh; laLd`fr dk fodkl*] i`- 129&32
#*P S}D"5]ZF64 ZqZ$q!5
#(P ^iqjk.ks JkSr/kesZ p lnk Jo.krRij% A* 5Í5]ZF64 Zq$!q&
#)P Dt:I5]ZF64 !$Zq$_
$_P Dt:I5]ZF64 !$Zq$*
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$!P IF7J<SI:D'lT4 !q#$ZP ^Le`fr/keZa osnewye~* Hkfo";iqjk.k] 181@6(
     ^Le`r;'p JqrsjFkZa x`fgRoSo p fuxZrk% A*
    nsohHkkxor] 7@39@17
$#P ^v/kekZ<~;* TYF ^fdEikdQylfUuHk* DFS"^ 0[I5]ZF64 !_q#!
$$P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!q#q$&
$5P DFS"^ 0[I5]ZF64 $!qZ5
$&P ^fda ;kxSfoZfo/kSjU;S% loZlaHkkjlEHk`rS% A* in~eiqjk.k] ikrky[k.M] 35@30
$*P DFS"^ 0[I5]ZF64 )5q!(
$(P V{TZ[I A|Fï64 #q#4 (q!!
$)P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!qZ!q#_4 #Zv#$
5_P 5Í5]ZF64 E}lDB\04 #*q!#v5!4 5q!#q#&&v#*$¸
      N[JLEFUJT5]ZF64!q!(q$)v554 !q!$q$Z
5!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q#qZ5¸  :S\N5]ZF64 S[NFZB\04 !q#&v#*
5ZP D]\0SM5lGQFN !qZq!_
5#P 5Í5]ZF64 &q!Z(q!_Z
5$P 5Í5]ZF64 &q(&qZ*
55P 5Í5]ZF64 &qZ5Zq$(
5&P 5Í5]ZF64 !q!!q!$v!*
5*P ElJQI5]ZF64 A|Fï5J"4 !Z_q5_v5!
5(P Dt:I5]ZF64 !!Zq!ZvZ5
5)P ^ vfXu"VksekfnfHk;ZKSfj"V~ok foiqynf{k.kS% A
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&_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 5q)q(
&!P 5Í5]ZF64 !q&!q)
&ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!q5q5
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&*P SFl,SF5]ZF64 #Zq*v(
&(P ^iq=kFkhZ yHkrs iq=ku~  /kukFkhZ yHkrs /kue~ A
     Hkk;kZFkhZ 'kksHkuka Hkk;kZa dqekjh p 'kqHka ifre~ AA
     Hkz"VjkT;LrFkk jkT;a Jhdke% fJ;ekIuq;kr~ A
     ;a ;a izkFkZ;rs dkea l oS Hkofr iq"dy% AA
     fu"dke% dq#rs ;Lrq l ija czã xPNfr AA* 5Í5]ZF6
&)P zLDNŸEFUJT5]ZF64 5q!)qZ$
*_P JFI]5]ZF64 5*q(&v!Z5
*!P 5Í5]ZF64 #q5*q*
*ZP 5Í5]ZF64 #q#!q$#
*#P 5Í5]ZF64 #q#!q5_
*$P 5Í5]ZF64 #q#!q$_
*5P 5Í5]ZF64 !q#q!#5
*&P VQ8FwIFIL !q!q!&
**P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q!5qZ!
*(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q5q$*
*)P ^lR;a ija /khefg*4 zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q!q!
(_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q#q#Z
(!P 5Í5]ZF64 &q!&#q#
(ZP DFS"^ 0[I5]ZF64 $!q!
(#P kuJ[N4 *q!_#q!_
($P ElJQI5]ZF64 A|Fï5J"4!*$q!vZ
(5P 5Í5]ZF64 *q!!q5Z
(&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !!qZ*q5Z
(*P lXJ5]ZF64 !q&$
((P IH]J["N4 $_q)
()P SFtIFIG VG]S|Dl6SF4 !q!
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 )5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q#ZqZv#
 )&P N[JLEFUJT5]ZF64 !!qZ_q5$
 )*P 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 Z#*q#Z
 )(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 T'TLI :S\W4 AFZDM VwIFI
 ))P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!Zq#$
!__P A|ïJ{JT"5]ZF64 $q#&q5(
!_!P N[JLEFUJT4 )qZ
!_ZP ^fonfUr ekxZa fnO;kuka fnO;k ,o u ekuok% A
     dk;kZdk;sZ  u  nsokuka    'kqHkk'kqHkQyizns AA* Dt:I5]ZF64 $q5v&
!_#P XT5YA|Fï64 *q#q!qZ#
!_$P l,\U5]ZF64 ZqZZq(
!_5P TF\0IA|Fï64 !$q!Zq)¸ T{¿ZLIA|Fï64 !q!q#q!Z
!_&P A|ïJ{JT"5]ZF64 !qZZq&
!_*P N[JL5]ZF64 #*q5$
!_(P XT5YA|Fï64 &q!q!q!5
!_)P lGZ]ST4 *q!Z
!!_P Dt:I5]ZF64 #qZZ
!!!P XT5YA|Fï64 &q!q!q$
!!ZP V[HG4 !_q5qZq!_
!!#P A|ïF\05]ZF64 !q#$qZZ
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!!)P VYJ"J[N4 !_q*q!*P
!Z_P ^,"k es vkRek·UràZn;s·.kh;kUozhgsokZ ;ok}k l"kZik}k ';kekdk'kk}k
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!Z&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #qZ&q5Z
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5]ZF6G]\ p5A'\C6 CMJFYL 5]ZF6MDF\ J[N TYF J[NJ6L"T lJQFIMGL 5|X\;F VG[
DC¿F 36F DM8F 5|DF6DF\ D/[ K[P 5|:T]T 5|A\WDF\ VFU/ GM\wI]\ K[ T[D4
5ZJTL"SF/DF\ 5]ZF6[ 5MTFGF :JT\+ Vl:TtJG[ tIÒG[ J[NGF 5|RFZ VG[
5|;FZG[ lJ:TFZJF DF8[ J[NGL VY"rKFIFDF\ lJS;JFG]\ X~ SI]"\P J[NMDF\ lGlCT
VY"GM ;DFHDF\ lJ:TFZ SZJM4 V[ T[G]\ D]bI wI[I AGL Zæ]\P VF SFZ6[ H4
5]ZF6MDF\ J[N;\lCTFVMGL VG[SXo 5|X\;F YI[,L HM. XSFI K[PvWFlD"S T[DH
;F\5|NFlIS ¹lQ8V[ 5|F%T YTL 5|X\;FG]\ SFZ6 V[ K[ S[4 V[ ;\5|NFIMDF\ J[NG]\
5|FDF^I V[DGL 5MTFGL ¹lQ8 5|DF6[ :JLSFZJFDF\ VFJT]\ CT]\P :S\N5]ZF6DF\
J[NG[ cVeI]NIlGoz[I;SFZSc SC[, K[P! UZ]05]ZF6 J[NG[ c;J" 5|F6LVMG[ DF8[
R1F] :J~5c DFG[ K[PZ zLDNŸEFUJT5]ZF6 J[NG[ cWDF"WD"DF\ 5ZD 5|DF6c TZLS[
NXF"J[ K[# TM N[JLEFUJT5]ZF6 J[NG[ cJ6F"zDjIJ:YF5Sc SC[ K[¸ $ HIFZ[
A|ïJ{JT"5]ZF64 5Í5]ZF64 S}D"5]ZF6 TYF :S\N5]ZF6 JU[Z[ T[G[ cz[Q9XF:+c
TZLS[ lGN["X[ K[P5 Dt:I5]ZF6SFZ TM4 VF AWF\ SZTF\ VFU/ JWLG[ SC[ K[ S[4v
^osnks·f[kyks /keZewykpkj'pSo rf}nke~ A* VYF"TŸ4 cJ[N ;\5}6" WD" VG[ T[G[ HF6GFZGF
VFRFZMG]\ D}/ K[Pc& DFS"^ 0[I5]ZF6 56 lJ`JG[ J[N+ILDF\ 5|lTlQ9T CMJFG]\
ATFJ[ K[P* J[NG[ ;F1FFTŸ A|ïv:J~5 DFGJF 5FK/ 56 VF H DGMJ'l¿ ZC[,L
K[P S}D"5]ZF6SFZG]\ lJWFG K[ S[4v
^czã.k% lgta :ia fuR;S"kk 'kfDrjO;;k A*(
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VCL\\4 J[NGM VY" cJ[N;\lCTFVMc ,l1FT K[P J{lNS ;FlCtIDF\
;\lCTFVMG]\ :YFG D]bI K[P 5]ZF6MDF\ c;\lCTFc XaNGF VY" lJX[ SXL DFlCTL
5|F%T YTL GYL4 5Z\T] S[8,FS 5|IMUMGF VFWFZ[ T[GM VY" c;ýLSZ64 jIJl:YT
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SZJFDF\ VFJ[ K[PccZ&
+[TFI]UDF\ HIFZ[ ;\lCTFVMG]\ 5|6IG YJF ,FuI]\ CT]\ tIFZ[ 5|FZ\EDF\
S[8,L ;\lCTFVM AGL CTL4 T[GM SM. :5Q8 lGN["X 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTM GYLP
äF5ZI]ULI J[Nv5|JRGGF 5|;\UDF\ 36F\ 5]ZF6MDF\ ^_X;tq% lkEk* GL ;\lCTFVMGF
;\CGG lJX[ Sæ]\ K[P äF5ZI]UGM VY"4 VCL\ V[ ;DI ;FY[ K[4 HIFZ[ XFBFVMG]\
5|JRG YJF ,FuI]\ CT]\P H]NF\vH]NF\ 5]ZF6MGF VF 5|;\Uv J6"GGF ` ,MSMDF\ V[
lJRFZ6LI K[ S[4 tIF\ ckSŸ4 IH]4 ;FDGL ;\lCTFVMGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM
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K[4 VYJ"GM GCL\P ;\EJTo ^ _d~ ;tq% lkEuka* 5NYL l+lJW D\+ H lJJl1FT K[4
H[GFYL cl+lJW D\+MGL ;\lCTFVMG]\ ;\CGGc V[JM VY" YFI K[4 H[ :JLSFI"
U6L XSFIP S[DS[4 VYJ"GF clJS<5McGM p<,[B T[GF 5KL K[P V[ :Y/MV[
lJS<5GM VY" cXFBFc 5|TLT YFI K[P VYJF TM V[D 56 AGL XS[ S[4 kuJ[NFlN
+6 J[NGL ;\lCTFVMG]\ 5|JRG V[S H zMTWFZFDF\ H YI]\ CT]\ VG[ VYJ";\lCTFGM
5|FZ\E zMTWFZFYL lEgG4 V[JL SM. ,F{lSSWFZFGF 5|EFJDF\ YI]\ CT]\P VFYL
kuJ[NFlN +6 J[NGL ;\lCTFVMGF\ 5|6IGGF 5|;\UDF\ VYJ"J[NGM p<,[B
SZJFDF\ VFjIM GCL\ CMI4 zF{TvIFl7S ¹lQ8V[ VYJ"J[NG]\ :YFG SM.S ;DI[
36]\ H ;FDFgI CT]\P VFYL 5|FRLGSF/YL T[GF J[NtJ 5Z lJJFN RF<IM VFJ[ K[P
XSITo VF ¹lQ8V[ cz]TlQF"ST'"S ;\lCTFv5|6IGGF 5|;\UDF\ VYJ"J[NGM p<,[B
V,U ~5[ SZJFDF\ VFjIMP VF A\G[ N,L,MDF\ 5|YD AFAT H VlWS ;\UT K[P
SFZ6 S[4 z]TlQF"ST'"S ;\lCTFv 5|6IGGF\ 5|SZ6DF\ VgIFgI J[NMGL ;FY[
VYJ"J[NG]\ GFD 56 ,[JFDF\ VFjI]\ K[P J{lNS ;\5|NFIDF\ VYJ"J[NGM J[N~5DF\
VG]5|J[X ,F\AF ;DIYL K[4 VFYL4 äF5ZI]ULI ;\lCTFv5|JRGDF\ VYJ"J[NG]\
5|JRG 56 ;DFG ~5[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
VFD4 XFBFVMGL ;\bIFGF lJQFIDF\ ;DFWFG SZL XSFI K[P T[YL
cJ[N+ILcGF :YFG[ cRT]J["Nc GL DFgITF JWFZ[ I]lST;\UT ,FU[ K[P ;FDFgI
EFZTLI 5Z\5ZF 56 RFZ J[NMGM H :JLSFZ SZ[ K[P VF RFZ J[Nv;\lCTFVM
VG]S|D[ kuJ[N;\lCTF4 IH]J["N;\lCTF4 ;FDJ[N;\lCTF VG[ VYJ"J[N;\lCTF K[P
5]ZF6MDF\ VF RFZ[I ;\lCTFVM lJQFIS EZ5]Z p<,[BM 5|F%T YFI K[P H[G[ VF
5|DF6[ NXF"JL XSFIo
s!f kSŸ;\lCTFoŸ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \
5]ZF6MDF\ kuJ[NG[ DF8[ ckRFc XaNGM 5|IMU 56 D/[ K[PZ* 5Z\T]
DCN\X[ ckuJ[Nc XaN H 5|I]ST YI[,M K[PZ( kUJ[NLI czL;}STc GF lGN["XDF\
5Í5]ZF6SFZ[ kSŸ;\lCTF XaNGM 5|IMU 56 SIM" K[PZ) V[S VgI cRT]oQFlQ8c
XaN 56 kuJ[NG[ DF8[ 5|I]ST YI[,M K[v ^v'oks oks<sfr ;r~ lwDra prq%"kf"V
leqn~Hkoe~ A*#_ VF D\+ kUJ[N s)q!!Zq$fDF\ 56 D/[ K[P lGZ]ST4 )qZ DF\
H6FjI]\ K[ S[4 VF D\+ V`J lJQFIS K[ VG[ 5]ZF6G]\ VF :Y/ 56 V`J lJQFIS
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H K[P VFYL V[J]\ H6FI K[ S[4 cRT]oQFlQ8c XaNGM VlE5|FI cRT]oQFlQ8v
VwIFIvlJEST kuJ[NGL ;FY[ K[P kuJ[NGL &$ VwIFIFtDSTF
VG]JFSFG]S|Dl6v#( JU[Z[ U|\YMDF\ SC[JFDF\ VFJL K[P VwIFIG[ DF8[ c5|5F9Sc
XaNGM 5|IMU 56 YFI K[P kuJ[NGF 5|;\UDF\ c5|5F9SRT]oQFlQ8c XaNGM 5|IMU
S]DFlZ, EÎ[ SIM" K[P#! JFt:IFIGGF SFD;}+vZqZq# DF\ 56 kuJ[NLI &$
VwIFIMGM 5|;\U K[P
kuJ[NLI jIlSTG[ DF8[ 5]ZF6MDF\ cACŸJ'Rc XaNGM 5|IMU YI[,M
K[[P#Z zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ S],5lT XF{GSG[ cACŸJ'Rc SC[JFDF\ VFJ[, K[P##
5]ZF6MDF\ ^cg~o`pSxhZre~* JFSI D/[ K[P#$ HIF\ cACŸJ'Rc GM ckuJ[N5F9Lc S[
ckSŸXFBLc VY" plRT H6FI K[P 8LSFSFZ GL,S\9 56 cACŸJ'Rc GM VY"
ckuJ[NLc SZ[ K[P#5 SIFZ[S C,gT cACŸJ'RŸc XaN 56 kuJ[NLG[ DF8[ 5|I]ST
YIM K[P#& cACŸJ'Rc XaNGM 5|IMU ckuJ[N ;FY[ ;\Aâc GF VY"DF\ 56 YFI
K[P#* zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ kuJ[NGL XFBFVMG[ ^cg~o`pk% lafgrk%* SC[ K[P VF
^cg~o`pk[;lafgrk* G]\ 5|JRG jIF;[ 5{,G[ SI]"\ CT]\P#(
5]ZF6MDF\ kuJ[N lJX[ 5|F%T YTF\ lJX[QF6M S[ J6"GMG[ VFWFZ[ VF
J[NGF :J~5 5Z 5IF"%T 5|SFX 50[ K[P H[DS[4 JZFC5]ZF6 s!$5q!!v!ZfDF\v
^_XosnL;So _XxrS% Lrks=S%* SC[JFDF\ VFJ[ K[4 H[GFYL kuJ[NLI :TM+ kSŸDI K[4
V[J]\ ;}lRT YFI K[P JFI]5]ZF6 sZ&qZ_fDF\ ^_Xosn ,dek=Lrq* SC[JFI[, K[P
kuJ[NG]\ V[S lJlXQ8 lJX[QF6v c5NS|DvlJE}lQFTc JFI]5]ZF6v&5qZ$DF\ VF5JFDF\
VFjI]\ K[P VF H ;\NE"DF\ A|ïF\05]ZF6vZq!qZ#DF\ ^;'pdzefoHkwf"kr%* 5F9 K[4 TM
A|ï5]ZF6v 5)q$)DF\ ^_DLo:ik; indzeLo:is.k* TYF JFDG5]ZF6v&Zq!$DF\
^tIrO;a 'kr#æh;e`XosnksDra indzeS%* VG[ JFDG5]ZF6v Z$qZ!DF\ ^_pks
cg~o`peq+[;S'p izksDrk% dzeink{kjS%* SC[, K[P VFGFYL kuJ[NGF 5NvS|Dv5F9
5|FRLGTD K[P VFYL kuJ[NGL ;FY[ VF AgG[ 5F9MGM p<,[B 5|FRLGSF/YL H
RF<IM VFJ[ K[ VG[ 5]ZF6SFZ VF ¹lQ8V[ H kuJ[NGL ;FY[ VF 5F9MGM p<,[B SZ[
K[P kSŸ;D}CG[ c:TMDc SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFUJT5]ZF6v#qZ!q#ZDF\ T[GM p<,[B
VF 5|DF6[ K[o ^Lrkseqnh.kZ lke*P :TMDGM VY" c:TM+c K[P#) kuJ[NLI ;}ST4 HM ULT
G CMI TM T[GF DF8[ cX:+c XaN 56 5]ZF6MDF\ 5|IMHFI K[P$_ kuJ[NGF 5|;\UDF\ cX:+c
XaNGM p<,[B D/[ K[P J[NMt5l¿GF 5|;\UDF\ kuJ[NGL ;FY[ UFI+L K\N4 l+J'¿ :TMD4
ZYgTZ ;FD VG[ VluGQ8MD I7GM p<,[B VG[S 5]ZF6MDF\ D/[ K[P$!
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kuJ[NG]\ ;\S,G S[ 5|6IG SIF ;DIDF\ YI]\ CT]\4 T[GM SM. ;\S[T
5]ZF6MDF\ D/TM GYLP 5|JT"DFG DgJ\TZGF äF5ZFgTDF\ S'Q6 ä{5FIG jIF;[
5}J"5|Rl,T kSŸD\+MG]\ ;\S,G SZLG[ CMT'SDM"5IMUL kSŸ;\lCTFG]\ 5|6IG SI]"\
CMJFGM p<,[B ,UEU TDFD 5]ZF6MDF\ D/L VFJ[ K[P ;\EJTo jIF;[ AC]WF
plrKgG J{lNS JF¢ŸDIG[ ;];ý SZLG[ J{lNS SD"SF\0G[ 5]Go jIJ:YFl5T SI]"\
CT]\P H[GFYL 5ZJTL" ;DIDF\ jIF;GF lJQFIDF\ 5}JM"ST 5|l;lâ XSI AGL CTLP
5]ZF6MDF\ V[J]\ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ;\lCTFVMG]\ ;\CGG
+[TFI]UDF\ YI]\ VG[ J[NvlJEFU äF5ZFgTDF\P H[GFYL 56 l;â YFI K[ S[4
5}J"5|Rl,T ;\lCTFVMGF 59Gv5F9GDF\ TYF IFl7SSD"DF\ 5ZJTL" SF/DF\ E|\X
VG[ ìF; YIM CTMP T[YL jIF;G[ lJ5I":T J{lNS 5Z\5ZF 5|F%T Y. CTLP
5|Rl,T IFl7S SDF"G];FZ jIF;[ OZLYL G}TG :J~5[ ;\lCTFVMGM ;\:SFZ SIM"
CTM4 V[J]\ VG]DFG SZL XSFI K[P jIF; 5}J["GL kSŸ;\lCTFVMG]\ :J~5 S[J]\ CT]\4
T[G]\ :5Q8 VG]DFG GYL SZL XSFT]\4 5Z\T] V[8,]\ TM RMSS; SCL XSFI K[ S[4
;\lCTFVMG]\ 5|6IG IFl7S 5|lS|IFGL ¹lQ8V[ SZJFDF\ VFjI]\ CMJFYL H[vT[
;DIDF\ 5|Rl,T IFl7S lS|IFVMGF :J~5 VG];FZ H ;\lCTFVMG]\ lGDF"6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P IFl7S 5|lS|IF 56 I]UFG];FZ J¿FvVMKF V\X[ AN,FTL
VFJL K[P 5]ZF6MGF v ^ rr% izHk`fr ;Kks·;a ;qxS% l foofrZr%*$Z JFSIYL I7lS|IFDF\
SF,FG];FZL 5lZJT"GGL ;}RGF D/[ K[P V[S VluGGF l+WFSZ6~5 5lZJT"GGM
;F1FFTŸ lGN["X ClZJ\X5]ZF6v!q!Z&q!$* TYF lJQ6]5]ZF6v $q&q$&DF\
D/[ K[P VFYL ;\lCTFVMG]\ 5|FRLGTD :J~5 VG[ JT"DFG :J~5 ;DFG H CX[4
T[J]\ SCL XSFT]\ GYLP VFYL V[J]\ :5Q8 YFI K[ S[4 VFlND ~5 ;\lCTFG]\ :J~5
VFH[ V7FT K[P VG[ VFH[ JT"DFGDF\ 5|Rl,T kSŸ;\lCTFvkuJ[NGF :J~5DF\
U'lCT YFI K[P
5]ZF6MDF\ XFBFv5|SZ6M l;JFIGF VgI :Y/MV[ kuJ[N7
lJäFGMGM p<,[B D/[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF64 )q&q$5DF\ ;F{ElZD]lGG[ cACŸJ'Rc
SC[JFDF\ VFJ[, K[4 H[ lJQ6]5]ZF6v$qZq!)G[ 56 DFgI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6v
!q$q! DF\ XF{GSG[ 56 cACŸJ'Rc SC[, K[P ElJQI5]ZF6 sA|Fï5J"vZq5#fDF\ SC[
K[ S[4 A|ïFGF 5}J" D]BYL Jl;Q9 äFZF kUJ[NGM VFlJEF"J YIM K[P VFJM p<,[B
VgI 5]ZF6DF\ 5|F%T YTM GYLP kuJ[NGL ;FY[ Jl;Q9GM 3lGQ9 ;\A\W DFGJFDF\
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VFJ[ K[P kuJ[NG]\ Jl;Q9vRZ6 5|l;â K[ TYF 5ZFXZG[ kSŸvXFBFSFZ
DFG[, K[P S]DFlZ, EÎ[ 56 ^okfl"Ba cg~o`pSjso* SC[, K[P$# VFGFYL kuJ[NGL
;FY[ Jl;Q9GM 3lGQ9 ;\A\W l;â YFI K[P A|ïFGF 5}J"D]BYL kuJ[NGL pt5l¿
5]ZF6MDF\ VG[S :Y/MV[ SCL K[P$$  T{TZLIA|Fï6v#q!Zq)q!DF\ ^ _pka izkph
egrh fnxqP;rs* SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ VF 5]ZF6vDTG]\ D}/ CMJFG]\ H6FI K[P
kSŸ;\lCTFVMGL p5IMULTF lJX[ 5]ZF6MDF\ lGN["X 5|F%T YFI
K[v ^_xfHkgksZ=e~*$5P VCL\ CM+GM VY" cCMT'SD"c YFI K[P XT5YA|Fï6v
!!q$qZq*DF\ ^_pk gks=a fdz;rs* UM5YA|Fï6v!q#qZ VG[ V{TZ[IA|Fï6v5q#
56 VF lJQFIDF\ ¹Q8jI K[P VG[ VF DT zF{T;}+SFZMG[ 56 DFgI K[P SIF\S
SIF\S CCM+c G[ :YFG[ cCF{+c 5F9 56 D/[ K[P CMT'SD"GL ;FY[ ;FlDW[GL4
5|IFH4 IFHIF4 5]ZMG]JFSIF4 ;}STJFSŸ4 X\I]JFSŸ JU[Z[GM ;\A\W H6FI K[P
5]ZF6MDF\ IFl7S lJJZ6GF 5|;\UDF\ VG[S :Y/MV[ CMT'SD"GM p<,[B D/[ K[P
sZf IH]J[ "N;\lCTFo] [ " \] [ " \] [ " \] [ " \
JFI]5]ZF6v&_qZZDF\ IH]J["N lJX[ Sæ]\ K[ S[4 ^ ;q×tku% lg ;tqosZn
bfr 'kkL=fofu'p;% A* H[GFYL ^;tq%* XaNGF VY" 5Z 5|SFX 50[ K[P ^;qt~* WFT]
5ZYL lGQ5gG ^ ;q×tku%* 5NG]\ :JFZ:I :5Q8 GYLP VF H ;\NE[" A|ïF\05]ZF6v
!q#$qZZDF\ ^;tukr~ ;tqosZn%* V[JM 5F9 K[P zLWZ:JFDLV[ lJQ6]5]ZF6v#q$q!!
GL 8LSFDF\ VF ` ,MSG[ JFI]5]ZF6GF GFDYL VF 5|DF6[ pâ'T SZ[, K[o ^ ;ktukf)
;tqosZn bfr 'kkL=L; fu'p;%*  VCL\ ^;ktu~* GL ;FY[ ^;tq%* GM ;\A\W NXF"jIM
K[4 H[  IF:SGF ^;tq;Zstrs%* slGZ]ST *q!ZfGL ;FY[ ;\UT K[P ^;tks g oS
ukeSrn~ ;n~ ;tqfjfr* V[JF XT5YA|Fï6 s$q&q*q!#fGF JFSIGL ;FY[ 56
;];\UT K[P
^;tq%* XaN I7JFRSGF ~5DF\ 56 5|I]ST YI[, K[P zLDNŸv
EFUJT5]ZF6 s#q$q(fGF ^;tq"kka ifre~* GL jIFbIFDF\ zLWZ[ ^;tq"k~* GM VY"
^;K* SIM" K[P EFUJT5]ZF6 s$q&q!fDF\ 56 ^;tq"kka* XaN K[P HIF\ zLWZ
:JFDL V[ ^;Kkuka eU=k.kka ok* SCLG[ ^;tq"k~* GF A\G[ VYM"G[ NXF"jIF K[P lGZ]ST
s!!q$f DF\ 56 ^;tq%* 5N D\+G[ DF8[ 5|I]ST YIM K[P VgI J[NMGL V5[1FFV[
IFl7S lS|IFVMGM IH]J["NGL ;FY[ 36M lGS8GM ;\A\W K[4 V[J]\ J{lNS ;\5|NFIMDF\
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5|l;ä K[P J[NGL 5|J'l¿ I7FY" CMJFG[ SFZ6[ H4 J[N G[ DF8[ 56 ^;tq%* XaN
5]ZF6MDF\ 5|I]ST YI[,M K[P H[DS[ sJFI]5]ZF64 &_q!*¸ S}D"5]ZF64 !q5Zq!&¸
lJQ6]5]ZF6 #q$q!!f DF\ ^ ,d vklhn~ ;tqosZn% ra prq/kkZ O;dYi;r~ A* SC[JFI]\ K[P
H[DF\ cIH]J["Nc XaN 5}6"J[N DF8[ 5|IMHFI[, K[P I7DF\ IH]J["NGL 5|WFGTFGF
SFZ6[ IH]J"[NG[ XLQF"E}T DFGJFDF\ VFJ[ K[P z]lTJFSI ^rL; ;tqjso f'kj%*
sT{TlZIp5lGQFN4 (qZfDF\ VF AFAT :5Q8To 5|lT5FlNT YI[, K[P
5]ZF6MDF\ 5|F%T YTF\ IH]J["N lJQFIS lJX[QF6M TYF lJJZ6MG[
VFWFZ[ IH]J["NGF :J~5G[ :5Q8 SZL XSFI K[P H[DS[ JFI]5]ZF6 s&5qZ5f VG[
A|ïF\05]ZF6 s#q!qZ$f DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F lJX[QF6M ^ o`rk<~;*4 ^vksadkjonuksToy*4
^;KkFkZ&lai`Dr* VG[ ^ lwDrczkã.k eU=oku~* G[ VFWFZ[ IH]J["NGF :5~5G[ lJX[QFTo
:5Q8 SZL XSFI K[P IH]J["NG[ ^ o`rk<~;* SC[JFDF\ V[J]\ 5|IMHG 5|TLT YFI K[ S[4
VF J[N VG[S 5|SFZGF SD"SF\0L VFRZ6MYL I]ST K[ VG[ ^o`r* XaNGM VY"
;NFRFZ 56 YFI K[P VCL\^ o`rk<~;*GM VY" cVG[S K\NMYL I]STc V[JM Y. XSTM
GYLP S[DS[4 cJ'T 5FN7FGGM C[T] CMI K[c V[J]\ kSŸ5|FlTXFbI s!*qZ5fG]\
lJWFG K[ VG[ IH]D"\+ 5FNCLG CMI K[P J:T]To IH]D\"+ Un K[P DLDF\;F ;}+4
Zq!q#* 5ZGL 8LSF VG[ VF ¹lQ8V[ H N[JLEFUJT4 (q!q!_DF\ ^_DlkekFkZlEHko*
:TM+MG]\ lJX[QF6^NUnkse;* VF5JFDF\ VFjI]\ K[P IH]D\"+ K\NMCLG K[ T[YL VF
`,MSDF\ ^ ;tq%* 5NGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYL4 V[ :5Q8 K[P HM ^ o`rk<~;*GM
VY" cK\NMDIc G ,[JFDF\ VFJ[ TM ^o`r* GM c;NFRFZc VY" H ;];\UT U6FX[
zLDNŸEFUJT5]ZF6 s!Zq&q5ZfDF\ ^fuxnk[; ;tqxZ.k%* GM p<,[B K[P zLWZ[
VCL\ ^fuxn*G]\ lGJ"RG ^furjka iz'ys"ks.k x|ekuRokn~ fuxnk[;a* V[D VF%I]\ K[P HM
S[ IH]D\"+ DF+ ^ fuxn* H GYL4 5Z\T] H[ IH]D\"+ prR:JZYL prRlZT YFI K[4
T[ H ^fuxn* K[P
^;tq% lafgrk*G]\ lGDF"6 jIF; lXQI J{Xd5FIG[ äF5ZI]UGF V\TDF\
SI]\" CX[4 V[J]\ 5]ZF6M GM\W[ K[P$& lGDF"6 ;DI[ S[J/ IH]D"\+MGM H p<,[B K[¸
5Z\T] JT"DFG X]S,IH]J"[N TYF S'Q6IH]J["NDF\ kuJ[NGF D\+M 56 ;DFlJQ8
YI[,F HM. XSFI K[P ;\EJTo IFl7SlS|IFGL ;]lJWFG[ DF8[ 5KLYL VgIFgI
VFRFIM" äFZF kuJ[NGF D\+MG[ 56 IH]J["N;\lCTFDF\ ;DFJJFDF\ VFjIF CX[P
J{Xd5FIG[ S[J/ IH]D\"+M äFZF H IH]D\"+GL ZRGF SZL CTL4 V[J]\ 5]ZF6MDF\
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:5Q856[ SC[JFI[, K[ VG[ VF AFAT :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM IH]J["NGL
;\lCTFVMDF\ lJnDFG kuJ[NGF\ D\+M DF8[ SM.S SFZ6 VJxI H CX[P ;\EJTo
kuJ[NGF D\+MGF ;DFJ[XG[ SFZ6[ IH]J["NG[ cläDF+c SC[JFDF\ VFJ[, K[P$*
J[NMt5lTGF 5|;\UDF\ zLDNŸEFUJT5]ZF6 s#q!ZqZZfDF\ ^ ;tq%*
GL ;FY[ ^ bT;k* GM ;\A\W NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VgI 5]ZF6MDF\ ^vk/o;Zoa ;tqfHk%*
JFSIYL 56 VF H lJQFI SC[JFDF\ VFjIM K[P$( A|Fï6 U|\YMDF\ 56 VF DT
5|F%T YFI K[P$) zLDNŸEFUJT5]ZF6 s$q*q$!f DF\ ^ra ;fK;a i×pfo/ka p
i×pfHk% fLo"Va ;tqfHkZ% iz.krks·fLe ;Ke~ A*SC[JFDF\ VFjI]\ K[P HIF\ 5\RlJW IH]JF"SIMYL
I7GF l:JQ8 s;]5}ÒTf CF[JFGM p<,[B K[P 5]ZF6MDF\ VF 5F\R JFSIM VG[
;TZ V1FZMGF VG[S :Y/MV[ lGN["X D/L VFJ[ K[P JFDG5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4v
^prqfHkZ'p prqfHkZ'p }kH;ka i×pfHkjso p A
gw;rs p iqu}kZH;ka rLeS gksekReus ue% AA* sJFDG5]ZF64Z&q!f
GFZNLI5]ZF6s!q!)q#5fDF\ 56 VF ` ,MS pâ'T K[P IH]J["NGL
I7FG]Q9FG 5ZFI6TFG[ l;å SZT]\ JFSI4 JFI]5]ZF6DF\ 56 5|F%T YFI K[P
^;fPN"Va rq ;tqosZns rsu ;Ke;q×tr A* lJQ6]5]ZF64 #q$q!!GL 8LSFDF\ 56 VF
`,MS pâ'T K[P 5]ZF6MDF\ VG[S :YFGMV[ V[JL plST D/[  K[4 H[GFYL IH]J["NGM
lJQFI :5Q8 Y. HFI K[P H[DS[ ^;twaf"k ;ks osn osn l osn ;Kku~ A* sJFI]5]ZF64
*)q)5 TYF A|ïF\05]ZF64 Zq!5q&(fGF JFSI lGN["XYL IH]J["NGM I7lJQFI
:5Q8 AG[ K[P HIFZ[ JFI]5]ZF6s(q!#_fDF\ TM ^;KkFkZ&lai`Dr* V[J]\ lJX[QF6
IH]J["N DF8[ 5|IMHFI[, K[P H[ I7GL 5|WFGTFG[ lGN["X[ K[P DG]:D'lTSFZ[ I7SD"GL
5|WFGTFG[ SFZ6[ IH]J["NG[ DF8[ ^ ekuq"k~* XaNGM 5|IMU SIM" K[P5_ VFwJI"4 CMTFZ4
pNŸUFTF4 I7FG]Q9FG JU[Z[ I7lJQFIS lJJZ6MG[ ,LW[ IH]J["NG[ I7GM J[N
SæM K[P :S\N5]ZF6GF GFUZB\0DF\ ^vk/o;qZ.kk lekfn"Vku~ izS"kku~ izkgq;ZFkkØee~*
s!((q#f H[JF `,MSM äFZF VFwJI"SD" lJX[ Sæ]\ K[P I7DF\ VFwJI"SD"GF
DCÀJG[ VF B\0DF\ NXF"jI]\ K[P TM J/L4 Dt:I5]ZF6DF\ ^ ,oesoS"k Hkxoku~ "kksM'kSo
txRifr%* s!&*q&v!#f V[D I7DF\ kltJHMGF DCÀJG[ NXF"JL4 z[Q9 ;M/
kltJHMGL pt5l¿ lJX[ Sæ]\ K[P JZFC5]ZF6sZ!q!#vZ_fDF\ 56 kltJH
lJX[ lJJZ6 K[P VgI 5]ZF6MDF\ RT]k"ltJH4 I7M5SZ64 I7;FDU|L4 I7FG]Q9FG
JU[Z[ H[JL I7lS|IFVMG]\ lJJZ6 5|F%T YFI K[P5!
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5]ZF6MDF\ XFBFv5|SZ6 l;JFIGF\ VgI :Y/MV[ IH]lJ"TŸ
lJäFGMGM p<,[B D/[ K[P ElJQI5]ZF6 sA|Fï5J"4 Zq5Zv55fDF\ cIF7J<SI
äFZF IH]J["NGM VFlJEF"J YIM K[c V[D Sæ]\ K[P VFD4 IH]J["N ;FY[
IF7J<SIklQFGM 3lGQ9 ;\A\W 5]ZF6MV[ :JLSFIM" K[P TM J/L DCFEFZTGF
XF\lT5J"GF #!(DF VwIFIDF\ 56 IH]J["NGF VFlJEF"J ;FY[ IF7J<SIG]\
GFD NXF"J[, K[P 5]ZF6MDF\ ;'lQ85|;\UDF\ IH]J["NGL pt5l¿ ;FY[ l+Q8]5Ÿ K\N4
5\RNX:TMD4 A'Ct;FD VG[ pSŸY JU[Z[GL pt5l¿ lJX[ SC[JFI]\ K[P5Z
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ A|ïFGF 5}J" D]BYL J[NMGL S<5GFGL ;FY[
H p5J[NMGL pt5l¿ 56 NXF"J[, K[4 H[DF\ IH]J["NGF p5J[N TZLS[ WG]J["NGM
p<,[B SZ[, K[o
^vk;qosZna  /kuqosZna  xkU/koZ  osnekReu% A
LFkkiR;a pkl`tn~ osna ØekRiwokZfnfHkeZq[kS% AA*5#
VluG5]ZF6GF Z$) TYF Z5ZDF VwIFIMDF\ WG]J["N lJX[ lJJZ6
K[P DlCNF; GFDGF lJäFG[ IH]J["NGF p5J[N TZLS[ WG]J["NGM :JLSFZ SIM|" K[P
T[6[ WG]J["N V[8,[ cI]âXF:+c V[JM VY" 38FjIM K[P5$
VFD4 IH]J["N;\lCTF lJQFIS VG[S p<,[BM 5]ZF6MDF\YL 5|F%T
YFI K[P 5]ZF6MDF\ V[JF\ VG[S :Y/M 5|F%T YFI K[4 HIF\ SD"SF\0LI S[ I7lS|IFGF
lJJZ6DF\ IH]J["NGM ;\NE" VF5JFDF\ VFJ[,M K[P
s#f ;FDJ[N;\lCTFo[ \[ \[ \[ \
;FDJ[N;\lCTF D]bItJ[ cUFGc ;FY[ ;\Aâ K[P 5]ZF6MDF\ ;FDJ[NGF
UFISMv;FDJ[NLVM DF8[ ^NUnksx* XaNGM 5|R]Z DF+FDF\ 5|IMU YI[,M HMJF
D/[ K[ sElJQI5]ZF64 A|Fï5J"4 !(q!Z¸ JZFC5]ZF64 #)q5Z¸ A|ïF\65]ZF64
Zq!)qZ$fP SIF\S V[ H VY"DF\ ^lkex* XaN 56 D/[ K[PsUZ]05]ZF64 #_q$#f
J[NF\TS<5TZ]SFZGF DT[ ^NUnksx* V[S klQFG]\ GFD K[ VG[ H[GF äFZF VF ;\lCTFG]\
VwIIG SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[G[ ^NkUnksX;* SC[JFDF\ VFJ[ K[ s#q#qZfP
;FDJ[N;\lCTFG[ DF8[ 5]ZF6MDF\ ^NUnksxlafgrk* XaNGM 5|IMU 5|F%T YFI K[P
H[DS[4 v
^lkEuka tSfeu;s izkg rFkk NUnksxlafgrke~ A
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vFkokZf³~xjlha uke Lof'k";k; lqeUros AA*55
;FDJ[NGM ^NUnl~* 5N ;FY[ 3lGQ9 ;\A\W K[P T[YL H ;FDJ[NLVM
DF8[ ^NUnksx* XaN 5|IMHIM K[P ;FDJ[NL 5}JF"lRSG[ NUn%] NUnlh VG[ NUnfldk
SC[JFDF\ VFJ[ K[P JFI]5]ZF6 #!q$! DF\ ^lkse _X;tq% NUnlkRed%* SC[JFDF\
VFJ[, K[4 HIF\ ^NUnl~* XaN ;FD DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[, K[P c;MDc XaN
lävVYL" K[4 H[GM V[S VY" cR\ãc 56 YFI K[P Dt:I5]ZF6 sZ#q!$fDF\ R\ãG[
J[NWFDZ; SæM K[v^osn/kkejla pkfi ;fnna pUæe.Mye~* VCL\ cJ[Nc XaNGM ;\S[T
;FDJ[N TZO K[P DFS"^ 0[I5]ZF6 s!_Zq$fDF\ ^ vkfoHkwZrkfu lkekfu rr% NUnkafl*
äFZF ;FDG[ cK\Nc SC[, K[P zL;FDzDLV[ 56 ;FDUM DF8[ ^NUnksx* XaN
5|IMHIM K[P5& 8LSFSFZ GL,S\9G[ 56 ^NUnksx* VY" :JLSFI" K[P5*
5]ZF6MDF\ A|ïFGF RT]"D]BMYL RFZ J[NMGL pt5l¿ lJX[ lJ:T'T
lJJZ6 5|F%T YFI K[ VF lJJZ6 äFZF HF6JF D/[ K[ S[4 A|ïFGF\ 5}J"v
5lüDvp¿ZvNl1F6D]BMYL S|DXo kSŸ4 ;FD4 VYJ" VG[ IH];ŸGM VlJEF"J
YIM K[P5( A|ïFGF 5lüDD]BYL ;FDJ[NGM VlJEF"J DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5]ZF6MDF\
jIF;M äFZF ;FDJ[NGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CMJFGM :JLSFZ 56 HMJF D/[
K[P5) ;FDJ[N ;FY[ UF{TDGF 3lGQ8 ;\A\WG[ ;FDJ[NFG]IFILVM V[ :JLSFIM" K[
sT\+JFl¿"S !q#q!!fP ;FDJ[NLI ZF6FIGLI XFBFGF lJEFUMDF\ 56 UF{TDG]\
GFD 5|F%T YFI K[P RZ6jI}C;FDJ[N5|SZ6 TM J/L4 VgI ;}+U|\YMDF\ 56
UF{TDG[ ;FDJ[N ;FY[ IFN SZ[ K[P&_ ElJQI 5]ZF6GF A|ï5J"sZq5$fDF\ 56
;FDJ[NGL ;FY[ UF{TDGF ;\A\WG[ NXF"jIM K[P VFQF["IA|Fï6s!qZfDF\ TM ;FDJ[NGF
5|YD ;FDU TZLS[ H UF{TDGM :JLSFZ SZ[,M K[P
zLWZ[ lJQ6]5]ZF6DF\ ;FDJ[N DF8[ ^lkEkfHk% xhrkRedS%* Sæ]\ K[P
lJX[QFTo ^ xhfr"kq lkEkk[;k* ;}+ D]HA4 kSŸD\+ 5ZGF ULTG[ H c;FDc SC[JFDF\
VFJ[ K[P&! J:T]To VF DF8[ H 5|J'¿ ;FDJ[Nq;FDD\+MGL UFG;\lCTFVMG[ ;FDJ[N
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;FDIMlGD\+MGM H ;\U|C K[P XFAZ[ T[YL H ^izxhra
eU=okD;a lke* V[D Sæ]\ K[4&Z 5]ZF6MDF\ ;FDJ[N DF8[ ^o`Ùkk<~;] loZxs;iqj%lj]
fo'okolq* JU[Z[ U\WJM"YL ;\E'T 5N 5|IMHFI[, K[P&# sJFI]P &5qZ&4 A|ïF\0P
Zq!qZ5f VCL\ ;FDJ[NG[ ^o`Ùkk<~;* SC[J]\ V[ DF8[ lJRFZ6LI K[ S[4 ;FDJ[NG[
DF8[ ^ NUnksx* XaN HFl6TM K[ VG[ T[ IH]J["NGF lJX[QF6 TZLS[ IMHFI K[4 T[YL
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^o`Ùk* GM c;NFRFZc VY" VCL\ plRT H6FTM GYLP
;FDJ[NG[ ^lozxs;iqj%lj* SC[JF 5FK/G]\ TFt5I" cU[I5|WFGTFGM
lGN["Xc H K[P ;FDJ[NDF\ ^ xzkexs;xku* VG[ ^vj.;xs;xku* K[P T[DH ^vg&vákfnxku*
G[ 56 U[I H Sæ]\ K[P 5]ZF6MDF\ ;FDJ[N DF8[ ^xhrHkw"k.kHkwf"kr* lJX[QF6 56
5|IMHFI]\ K[4 H[ ;FDJ[NGF :J~5GM H lGN["X SZ[ K[P&$ ;FDzDLV[ ^ xs;* XaNG[
36M H DCÀJGM SæM K[P ;FDJ[N ;FI6EFQIE}lDSFDF\ T[6[ Sæ]\ K[ S[4v
^^lkeksa dh ;ksfuHkwr _pk,¡ NUn&vkfpZd esa ifBr gS A lke uked
muds xku ^ ;ksfuxku* dgykrs gSa] ftudks ^ osnlke*] ^ os/klke*] ^ xs;xku* Hkh dgk tkrk
gS A izpfyr ^ os;xku* 'kCn xs;xku 'kCn dk viHkza'k izrhr gksrk gS A dqN gLrfyf[kr
iqLrdksa esa ^ xs;xku* 'kCn fyf[kr Hkh feyrk gS] vkSj dqN esa ^ os;xku* 'kCn A vktdy
^os;* 'kCn vf/kd izpfyr gS A**&5
A|ïF\05]ZF6sZq&q#(v#)fDF\ U\WJM" DF8[ ^xk;uksÙke* lJX[QF6
J5ZFI]\ K[P UFGlJnF ;FY[ U\WJ"GF[ 3lGQ9 ;\A\W K[P VF SFZ6[ H lJxJFJ;]
JU[Z[ U\WJM" äFZF ;FDJ[N ;\E'T K[4 V[D Sæ]\ K[P 5]ZF6MDF\ z[Q9 AFZ UFISMDF\
lJxJFJ;]G]\ GFD D/[ K[P&5 lJQ6]5]ZF6s!q)q!__fDF\ 56 lJxJFJ;]G[ 5|D]B
U\WJ" TZLS[ VM/BFJ[, K[P
5]ZF6MDF\ ;FDJ[NG[ cz[Q9J[Nc SC[JFDF\ VFJ[, K[P&& zLDNŸEUJTv
ULTFs!_qZZfDF\ zLS'Q6[ ¬J[NMDF\ C]\ ;FD K]\¬  V[D Sæ]\ K[P DCFEFZTGF
VG]XF;G5J"s!$q#!*fDF\ 56 ^osnkuka lkeosn'p* Sæ]\ K[P J{lNS;FlCtIDF\
56 ^losZ"kka ok osnkuka jlks ;r~ lke* SCL4 ;FDGL DC¿F NXF"JJFGM 5|ItG SIM"
K[P&*
5]ZF6MDF\ ;FDJ[NGM A|ï ;FY[ lGS8TD ;\A\W U6FjIM K[P H[DS[v
^lkekfu tks osn l osn czã*&( VCL\ A|ïv5|Fl%TGM ;\A\W ;FDJ[N ;FY[ DFGJFYL
;FDJ[NGL z[Q9TF l;â YFI K[4 H[ ;FDJ[N VG[ A|ïGF 5|F5Sv5|F%I ;\A\WG[ H
l;å SZ[ K[P A'CNŸN[JTFs(q!#_f DF\ ^ lkekfu ;ks osn l osn rÙoe~*  Sæ]\ K[P VCL\
5]ZF6SFZ[ cTÀJc XaNG]\ :5Q8LSZ6 cA|ï5Nc H SI"]\ K[P
VgI 5]ZF6MV[ pNŸUFTFSD"G[ ;FDJ[NGM 5|WFG lJQFI SæM K[P&)
;FDJ[NLI ,F8ŸIFIGzMT;}+s$q!_fDF\ ^mn~xkrk lkeosnsu* ;}+ K[4 H[ VF
lJQFIG[ H :5Q8 SZ[ K[P TM J/L4 V{TZ[IA|Fï6s5q##fDF\ ^ lkEuk mn~xhFke~* SCLG[4
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VFG]\ D}/ H NXF"jI]\ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 s&q(qZ)fDF\  UZ]0GF lJX[QF6DF\
^Lrks=LrksHk% NUnkse;%* Sæ]\ K[P VCL\ :TM+:TMEGM VY" cZY\TZFlN ;FDMYL:T]Tc
YTM CMJFGM lGN["X K[P TM J/L JZFC5]ZF6s!!#q5ZfDF\ ;FDJ[NG[ cDCFJ|Tc
SC[, K[v ^ osnkuka lkeosnks·fLe lk³~xksik³~xks egkozr% A* H[DF\ ;FDJ[NL :TM+lJX[QF
NXF"JL T[GM DlCDF J6"jIM K[P 36F\ 5]ZF6MDF\ ;'lQ85|;\UDF\ ;FDGL ;FY[
HUTLK\N4 ;%TNX :TMD4 J{Z]%I;FD VG[ VlTZF+GF ;\A\WG[ NXF"jIM K[P*_
zLDNŸEFUJT5]ZF6s#q!Zq#(f TYF N[JL5]ZF6 s!_*q$&fDF\
U\WJ"J[NG[ ;FDJ[NGM p5J[N SæM K[P DlCNF;[ U\WJ"J[NGM VY" ;\ULTXF:+
NXF"jIM K[P*! EZTD]lGV[ ;FDJ[NG[ ULTG]\ D}/ SC[, K[P*Z A'C:5lTV[ ;FDJ[NGL
DC¿F NXF"JJF Hv ^ ;|Sda Hkkst;sr~ Jk)s NUnksxa r= Hkst;sr~ A _pks;twaf"k lkekfu
=;a r= rq fo|rs A* Sæ]\ K[P*#
s$f VYJ"J[N;\lCTF o" [ \" [ \" [ \" [ \
5]ZF6MDF\ VYJ"J[NG[ DF8[ ^vFkoZu~* 5]l,\U XaNGM 5|IMU HMJF
D/[ K[4 H[DS[4 ^vFkokZ p uo';ke%*] ^ vFkokZ.kefi iBfUr**$JU[Z[P VYJ"J[N7 DF8[
^vkFkoZ.k~* XaN 56 5]ZF6MDF 5|IMHFI[, HMJF D/[ K[P*5 TM 36F\ 5]ZF6MDF\
^vFkoZu~* XaN GSFZJFRS  NXF"jIM K[P H[DS[4v ^vkFkoZ.keU=*] ^vkFkoZ.kfof/k%*]
^vkFkoZ.kh Jqfr%* JU[Z[DF\ GSFZJFRS 5|IMU K[P*& VFRFI" CZN¿[ VF5:T\A
5ZGL 5MTFGL cpýJ,Fc GFDGL 8LSFDF\ ^v.k~* 5|tII ;FY[ ^vkFkoZ.k* XaNGM
5|IMU SIM" K[v ^vFkoZ.kk izksdre/kh;rs ;s rs vkFkoZf.kdL;sdyksi'p vkFkoZ.k% A*
J{nGFY 5FIU]\0[V[ KFIF8LSF s5'P&5fDF\ ^ vkFkoZ.k* G[ VF ZLT[ ;DHFjIM K[o
^vFkoZ.kk _f"k.kk izksDrks osn vkFkoZ.k% A vfUufr izd`frHkko% A re/kh;rs vkFkoZf.kdk% A
olUrkfnRokr~ <d~ rs"kkekEuk; vkFkoZ.k%] vkFkoZf.k dL;sR;.k~ bdyksi'psR;FkZ% A* VF
ZLT[ T[ VYJF" klQF äFZF SC[JFI[, J[N CMJFYL cVFYJ"6c TZLS[ 5|l;â K[P VF
J[NGF VwI[TF VFYJ"l6S K[ VG[ VFYJ"l6SMGF VFdGFIG[ cVFYJ"6c SC[JFDF\
VFJ[ K[P X\SZFRFI[" KF\NMuIM5lGQFNEFQIDF\ ^vFkoZUk~* sVYJF"fG[ V[S klQFGFD
TZLS[ H :JLSFI]"\ K[P*( T{l¿ZLIM5lGQFNEFQI s(qZfDF\ ;FI6[ 56 VYJF"klQFGM
p<,[B SIM" K[P S]DFlZ, EÎGF DT D]HA4 VYJF" äFZF ;\Sl,T YI[, CMJFYL
VF J[NG]\ GFD ^vFkoZ.k* S[ ^vFkokZ* CMJ]\ H IMuI K[P*)
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5]ZF6MDF\ VYJ"J[N DF8[ VSFZFgT ^vFkoZ%* XaN 56 5|IMHFI[,
K[P(_ GFZFI6[ D]\0SM5lGQFNXF\SZEFQI 5ZGL 5MTFGL 8LSFDF\ ^vFkoZ* XaNGM
5|IMU SIM" K[v ^vFkoZ'kCnks·dkjkUrks ukUr'p A*(! 5Í5]ZF6s5q#!q$&fDF\
VSFZFgT cVYJ"c GM 5|IMU K[P lJQ6]5]ZF6 s5q!q#&f DF\ 56 GFgT G5]\;S
^vFkoZu~* XaNGM 5|IMU K[v ^_XosnLRoa ;tqosZnLlkeosnLRoFkoZ.k% A* VgI5]ZF6MDF\
VFJM 5|IMU 5|F%T YTM GYLP 5]ZF6MDF\ VYJ"J[NL kltJH DF8[ ^vFkokZ* XaN
5|IMHFIM K[P(Z UZ]05]ZF6s!q$(q5#fDF\ ^vFkoZ pksÙkjs·tir~* 5F9 D/[ K[ TM
VluG5]ZF6DF\ ^ vFkokZ* K[P
5]ZF6MDF\ VYJ"J[N DF8[ 36F 5IF"IJFRL XaNM 5|IMHFI[, HMJF
D/[ K[P H[DS[4 :S\N5]ZF6DF\ VYJ"J[N DF8[ ^prqFkZosn* XaN5|IMU YIM K[P(#
VluG5]ZF6sZ*!q(fDF\ ^d* 5|tIIYL lGQ5gG YI[, ^vFkoZd* XaN SæM K[P
VYJ"J[N DF8[ 5]ZF6MDF\ ^ czãosn* XaNGM 5|IMU 56 YIM K[P($ D]\0SM5lGQFNGL
NLl5SF 8LSFDF\ 56 ^czãosn* XaN 5|IMHFI[, K[P(5 UM5YA|ï6s!qZq!&fDF\
56 ^ czãosn* XaN5|IMU YIM K[P S]DFlZ,EÎGF DT[ A|ïF äFZF pt5gG YJFGF
,LW[4 VF J[NG[ DF8[ ^czãosn* XaNGM 5|IMU SZJM IMuI H K[(&
5]ZF6MDF\ VYJ"J[NYL cA|ïtJv;\5FNGc SZJFGM p<,[B D/[ K[P(*
JFI]5]ZF6s&_q!(fDF\ 56 ^czãRoedjksr~ ;Ks nsosukFkoZ.ksu rq* V[D Sæ]\ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6s#q!Zq#*fDF\ VYJ"J[NLI 5|FIlüT lJQF[ 56 Sæ]\ K[P
zLWZGF DT[ VF 5|FIlüTSD" cA|ïFc GFDGF 5]ZMlCT äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P((
5]ZF6MDF\ A|ïJ[NsVYJ"J[NfG[ DF8[ ^?kksj d`R;kfof/k*YL I]ST VG[ 5|tI\lUZ;v
IMUYL ^f}'kjhjf'kjk%* V[D Sæ]\ K[P() VF lJJZ6 VYJ"J[NGF :J~5GM lGN["X
SZ[ K[P VYJ"J[NDF\ 3MZ S'tIFlJlW CMJFYL4 zLWZ[ VYJ"JSTF ;]D\T] DF8[ ^ nk#.k*
lJX[QF6 5|IMßI]\ K[P)_
VYJ"J[N DF8[ cVYJF"\lUZ;c XaNGM 5|IMU 56 5|F%T YFI K[P)!
IF7J<SI:D'lTs!q$$fDF\ 56 cVYJF"\lUZ;c XaNG[ VYJ"J[N DF8[ 5|IMßIM
K[P UZ]05]ZF6 s!qZ_5q$!fDF\ VYJ"J[N DF8[ VSFZFgT cVYJF"\lUZ;c XaN
56 HMJF D/[ K[P VSFZFgT 5F9 CMJFYL VYJ"J[NGM VY" cVYJF"\lUZ;YL
I]STc S[ cVYJ"J[NF\TG]\ ;}STc V[D YFI K[P HM ;SFZFgT 5F9 CMI TM T[GM VY"
cJ[NGFDlJX[QFc S[ cD\+5|SFZlJX[QFc V[D SCL XSFIP :S\N5]ZF6DF\ 56 ^vFkoZosns
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rPpksDr deZ pSokfHkpkfjde~* SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 H[DF\ V\lUZ; DF8[ cVlERFZc
XaN 5|F%T YFI K[P DFS"\0[I5]ZF6s!_Zq5fDF\ VYJ"G[ ^ ?kksjLo:i* VG[ ^vfHkpkjd*
Sæ]\ K[P VlERFZS'tIFlNGF lJQFIDF\ VgI 5]ZF6MDF\YL 56 pNFCZ6 D/[ K[P)Z
ClZJ\X5]ZF6 5ZGL 8LSFDF\ GL,S\9[ VYJ"J[NLI 5|tIF\lUZ;D\+M sH[ V\lUZ;
lJZMWL K[fG[ XFlgT5ZS SæF K[P)#
VYJ"J[N DF8[ VYJF"\lUZ; XaN XF DF8[ 5|IMHFI K[4 T[ lJRFZ6LI
K[P 5]ZF6MGL VF V\U[GL S[8,LS plSTVM äFZF cVYJF"c VG[ cV\lUZ;c V[ A\G[
klQFVMGF\ GFD l;å YFI K[P H[DS[4 V\lUZ; DF8[ ^vFkoZosnkuka vf³~xjlka p* Sæ]\
K[P)$ TM l,\U5]ZF6sZq!*q!&fDF\ ^vFkoZ.k% - - - - - - -pkf³~jlkeU=%* Sæ]\ K[P VFRFI"
X\SZ[ ^vFkokZf³~xjl%* GL jIFbIFDF\ ^vFkoZ.kk vf³~xjlk p n`"Vk eU=k vFkokZf³~xjl%*
Sæ]\ K[P)5 GFZNLI5]ZF6s!q5!q*fDF\ cVF\lUZ; ;\S<5cDF\ QF8ŸSD" lJX[ Sæ]\ K[o
^vkf³~xjls dYis "kV~defZf.k lfoLrje~  A
vfHkpkjfo/kkusu fufnZ"Vkfu Lo;EHkqok AA*
Dt:I5]ZF6s5!q!_fDF\ VYJF"| VG[ V\lUZ; lJX[ Sæ]\ K[ S[4
^Hk`xks% iztk;rkFkokZ vf³~xjkFkoZ.k% Le`r% A* 0F¶P ;]SYGSZGF DT[ ^ Hk`xq&vFkoZu~&vf³~xjl*
V[ l5TFv5]+GF[ S|lDS ;\A\W K[P E'U]VM VG[ V\lUZ;MG]\ 3lGQ8 ;FlGwI
DCFEFZTGL SYFVM VG[ J\XFJ,LVMDF\ K[P T{l¿ZLIA|Fï64 #q!Zq)q!DF\
^vFkoZ.kkef³~xjlka izrhfp* SCLG[ A\G[GF lD+:J~5G[ NXF"J[, K[P SM. ;DI[
VYJ"S'TEFU VG[ V\lUZFS'TEFU H]NFvH]NF CTFP VF ¹lQ8V[ UM5YA|Fï6
s!q!q5 TYF !q!q(fDF\ V[S H 5|SZ6DF\ ^vkFkoZ.k% osnks·Hkor~* VG[ ^vkf³~xjlks
osnks·Hkor~* JFSI D/[ K[P VF A\G[ klQFVM äFZF ¹Q8 RT]Y"J["NUTD\+ VYJF"\lUZ;
TZLS[ VM/BFI K[P XT5YA|ï6s!!q$q#qZfDF\ VYJ"J[N VG[ V\lUZ;J[NGM
H]NMvH]NM p<,[B 5|F%T YFI K[P
DCFEFZTGF pnMU5J"s!(q$v(fDF\ Sæ]\ K[ S[4 V\lUZ;[
VYJ"J[ND\+YL >gãGL 5}HF SZL VG[ tIFZAFN4 >gãN¿JZGF SFZ6[4 VYJ"J[N
VYJF"\lUZ;GF GFDYL 5|l;â YIM K[P VFGF 5ZYL4 XFlgT5]lQ8SFZS VYJ"J[NGL
;FY[ V\lUZF äFZF pST VlERFZEFU 5KLYL HM0FIM CX[4 T[J]\ VG]DFG SZL
XSFI K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q5#fDF\ VF\lUZ;L ;\lCTFGM p<,[B
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D/[ K[P DG]:D'lTs!!q##fDF\ 56 ^vFkokZf³~xjlh Jqfr%* XaN D/[ K[4 H[
cVYJ"J[NUT VF\lUZ;L z]lTc GF VY"DF\ 5|IMHFI[, K[P ElJQI5]ZF6 sA|ïB\04
Zq5Zv55fDF\ VYJ"J[NGL pt5l¿DF\ XF{GSGF GFDGM p<,[B 56 5|F%T YFI K[P
VYJ"J[NGF 5F\R S<5MGM p<,[B 5]ZF6MDF\ K[P G1F+S<5
sG1F+FlN5}HFlJlWf4 J[NS<5 sJ{TFlGSA|ïtJFlNlJlWf4 ;\lCTFS<5
s;\lCTFlNlJlWf4 V\lUZ;S<5sVlERFZFlNlJlWf VG[ XF\lTS<5 sVxJUHFlN
VQ8FNX DCFXF\lTlJlWf JU[Z[ S<5MG]\ lJJZ6 K[P)& GFZNLI5]ZF6
s!q5!qZv*fDF\ VF S<5MGF\ GFD VG[ 5lZRI lJXN~5[ D/[ K[o G1F+S<5
sG1F+FWLxJZFbIFGf4 lJWFGS<5sD\+vklQFvK\NvN[JTFGM lGN["Xf
V\lUZ;S<5 sVlERFZvlJWFGYL K SDM"GM lGN["XvDFZ64 DMCG4 prRF8G4
lJä[QF64 :T\EG VG[ JXLSZ6f TYF XF\lTS<5 slNjIvEF{DvV\TlZ1FMt5FTXFlgTf
JFI]vA|ïF\0vlJQ6] VF +6[I 5]ZF6MDF\ VYJ"J[NGF 5|;\U[ S<5MGF
lJQFIDF\ p<,[BM D/[ K[P D[WFlTlYV[ :5Q8 H Sæ]\ K[ S[4 VYJ"J[NDF\ VlERFZ
lJX[ lJ:T'T VG[ VgI J[NMDF\ VlERFZ lJX[ 8}\SDF\ p<,[BM D/[ K[P)*
:S\N5]ZF6sGFUZB\04 !&(q#&fDF\ ;FDJ[NMST cX+]JWSFZSD\+lJlWcGM p<,[B
D/[ K[P EFUJT5]ZF6s!Zq*q$fDF\ G1F+S<54 XF\lTS<5 JU[Z[ VFYJ"6
VFRFIM"GF\ GFDM SæF\ K[P zLWZGL EFUJT5]ZF6 s!Zq*q$f 5ZGL 8LSFDF\
:5Q8 H Sæ]\ K[o ^ u{k=dYiknhuka drkZj% rÙkUukefHk#P;rs A* XFAZEFQI s!q!q5fDF\
5F\R S<5M lJQFIS p<,[B D/[ K[P X\SZFRFI[" 56 XFZLZSEFQIs#q#q5#fDF\
VF DTGM p5gIF; SIM" K[P ;FI6[ 5F\R S<5MGF lJQFIDF\ ^ u{k=dYikS oSrku%* GM
V[S lJX[QF D\+ VYJ"J[NEFQIE}lDSFs5'P!#(fDF\YL pâ'T SIM" K[P
N[JL5]ZF6s!_*q$&fDF\ VYJ"J[NGF p5J[N TZLS[ cVY"XF:+cG[
U6JFDF\ VFjI]\ K[P RZ6jI]Cs5'P$*fDF\ 56 VYJ"J[NGF p5J[N TZLS[ cVY"XF:+cGM
p<,[B K[P VY"XF:+s5'P&*fDF\ GLlT4 lX<5 TYF X:+lJnFGM V\TEF"J K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6s#q!Zq#(f :YF5tIG[ VYJ"J[NGM p5J[N SC[ K[P ;]z]T;\lCTF
s;}+:YFG4 !q&f VFI]J["NG[ VYJ"J[NGF p5J[N TZLS[ U6FJ[ K[P UM5YA|Fï6
s!q#q$qfDF\ ^;ks·FkokZ.k% rn~HkS"kte~* SCLG[ VYJ"J[NG[ lRlSt;FlJnFG]\ D}/ Sæ]\ K[P
VYJ"J[NDF\ VG[S E{QFßI;}ST K[ TYF ZMUGFXFY" VG[S p5FI 56 SC[JFDF\
VFjIF K[P VF ZLT[ VYJ"J[NGF p5J[N TZLS[ VFI]J["NG[ VM/BL XSFI K[P
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sAf J[NMGL XFBFv5|XFBFVM[ |[ |[ |[ |
;FDFgI ZLT[ 5]ZF6MDF\ J[NG]\ A[ 5|SFZ[ lJEFHG J6"JJFDF\ VFjI]\
K[P s!f V[S H J[NGF RFZ lJEFU VG[ sZf 5|tI[S J[NG]\ XFBF lJEFHGP J[NG]\
RFZ lJEFUMDF\ lJEFHG IFl7S lS|IFVMG[ VFWFZ[ H4 IMuI S|D D]HA YI]\ K[P
V[ I7DF\ kltJHMGF SD"GM IMuI lGN["X SZ[ K[P TM zLDNŸEFUJT5]ZF6 XFBFv
lJEFHGG]\ V[S SFZ64 5]Z]QFF[GL VFI]GL 1FL6TF ¼{kh.kk;q"V~o½ VG[ A]lâGL V<5TF
¼vYies/kLRo½G[ SC[ K[P)( V[S VG]DFG V[J]\ 56 SZL XSFI S[4 N[XSF/E[NG[
,LW[ IFl7S 5|IMUM VG[ prRFZ6FlNDF\ 5lZJT"G YI]\ CX[P
5]ZF6MDF\ XFBFVMG]\ 5|6IG äF5ZI]UDF\ NXF"jI]\ K[P H[DS[4
cJFI]5]ZF6 5(q!_v!(4 l,\UP !q#)q55v&!4 S}D"P !qZ)q$#v$* TYF
Dt:IP !$$q)v!* JU[Z[ V[ lJJZ6 äFZF XFBFvlGDF"6 5Z IMuI 5|SFX
50[ K[P p5ZMST `,MSM 5ZYL SCL XSFI S[ ¹lQ8lJE|DGF SFZ6[ klQF5]+MV[
T[G]\ S|DDF\ 5lZJT"G JU[Z[ SZLG[ J[NMG]\ lJEFHG SI]"\ K[P 5lZ6FD :J~5[ :JZ
VG[ J6"GF 5|IMUDF\ 56 5lZJT"G Y. UI[, K[P z]TlQF"VMV[ kSŸ4 IH]QF4
;FDGL ;\lCTFVMG[ 5]Go U|lYT SZL4 H[YL ;\lCTFVMDF\ 36F\ :Y/MV[ ;FdITF
VG[ 36F :Y/MV[ J{QFdI HMJF D/[ K[P J[NMDF\ XFBFv5|XFBFVMGL pt5l¿
56 VF SFZ6[ H Y. K[P
5]ZF6MGF VwIIGYL HF6JF D/[ K[ S[4 XFBFVMG]\ 5|JRG J[N
jIF;[ H SI]"\ K[P 5]ZF6MV[ jIF;G[ H XFBFvSTF" TZLS[ :JLSFIF" K[P)) lJQ6]5]ZF6[
J[N lJEFHS VG[ XFBF lJEFHS TZLS[ jIF;G[ NXF"jIF K[P H[DS[4v
^osnesda prqHksZna  d`Rok 'kk[kk'krSfoZHkq%  A
djksfr cgqya Hkw;ks osnO;klLo:i/k`d~ AA* fo".kqiqjk.k] 3@2@56
lJQ6]5]ZF6GF VF DT 5|DF6[4 jIF;G[ XFBF5âlTGF VFZ\ES
U6FJL4 T[GL lXQI5Z\5ZFDF\ 5|XFBFVMGF lJSF;G[ U6FJL XSFIP VgI
5]ZF6MV[ 56 J[NMGF 5|XFBFv5|;FZS VG[ 5|RFZS TZLS[ jIF;lXQIMG[ H
U6FjIF K[P!__ zLDNŸEFUJT5]ZF6s!q$qZ#fDF\ 56 lXQIMv5|lXQIM äFZF
5|XFBFGM lJSF; YIM CMJFG]\ GM\W[, K[o v
^r ,r _"k;ks osna Loa Loa O;LiUuusd/kk A
f'k";S% izf'k";SLrfPN";SosZnkLrs 'kkf[kuks·Hkou~ AA*
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VCL\ jIF;5Z\5ZFUT lXQIMGM lGN["X YI[, K[P 5]ZF6MDF\
XFBFSFZMGL AC],TF lJX[ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 H[YL ^drkZj'pSo 'kk[kkuke~*
JFSI 36F\ 5]ZF6MDF\ D/[ K[P!_!
5]ZF6MV[ J[NlJSF; VG[ XFBFlJSF;GF S|DvlGN["XG[ ,F\AF
;DIYL ;FRJL ZFB[, K[P 5]ZF6MDF\ XFBFvlJEFHGG]\ H[ lJJZ6 D/[ K[4 T[
J{J:JT DgJgTZGF jIF; äFZF YI[, K[P 5]ZF6MV[ V[ 5C[,F\ 56 J[N lJEFHG
YIFGM lGN["X SIM" K[P!_Z
5]ZF6MGF VwIIG äFZF XFBF5|6IGGF\ YM0F\ TFZ6M p<,[BGLI
AG[ K[o
s!f 5]ZF6M D]HA :JI\E]JDgJgTZGF äF5ZDF\ 5|YDJFZ J[NG]\ lJEFHG SFI"
DG] äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P DG]V[ A|ïFGF VFN[XYL J[NlJEFHG SI"\] CT]\P
p5ZF\T4 H]NF\vH]NF\ DgJgTZMDF\ H]NFvH]NF jIF;M äFZF jIF; YTM ZCIM CTMP
sZf lJQ6]5]ZF6 s#q$q$f VG[ JFI]5]ZF6 s&_q(v!_fDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ;F{
5|YDJFZ YI[, XFBF5|6IGGL RMSS; DFlCTL 5|F%T YTL GYLP JT"DFG ;DIDF\
J[NlJEFHGG[ HM.G[ DF+ VG]DFG SZL XSFI K[P O,To V[D RMSS; lG6"I
SZL XSFI S[4 H]NFvH]NF ;DI[ YI[,]\ J[NlJEFHG V[S ;DFG G CT]\P 5|tI[S
XF:+DF\ H[ VFJFUDG YFI K[4 T[JL ZLT[ VCL\ 5lZJT"G Y. UI]\ K[P 5|FRLG
:D'lTVMsDG] JU[Z[fDF\ H[ lJQFI G CTM4 T[ VJF"RLG :D'lTVMDF\ 5|F%T YFI K[P
H[DS[ J|TvTLY" JU[Z[G]\ J6"G 5|F%I K[4 V[ ZLT[ 5]ZF6MDF\ 56 S<5L XSFI K[P
s#f5]ZF6MDF\v ^loZeUoUrjs"oso 'kk[kkHksnk% lek% Le`rk% A* SCLG[ AWF\ H DgJgTZMDF\
;DFG XFBFE[NM NXF"jIF K[P lJQ6]5]ZF6s#q&q#Zf4 A|ïF\05]ZF6s!q#5q($f
VG[ JFI]5]ZF6s&!q*$fDF\ ;DFG XFBFE[NGM :JLSFZ SIM" K[P VCL\ c;DFGc
XaNGM VY" c;ZBF56]\c G YTF\ cIFl7SlS|IFVMG]\ IMuI lGQ5FNGc V[JM ,.
XSFI K[P ;DFG XFBFE[NMDF\ I7G[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ lJEFHG SI]"\ K[ VG[ V[
ZLT[4 5]ZF6MV[ XFBF5|6IGGL VRMSS;TFG[ lGJFZJFGM 5|ItG SIM" K[P
 J[NXFBFv5|XFBFVMG] \ :J~5 o [ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \ !_ZvS
5]ZF6MV[ J[NXFBFGF RMSS; :J~5 lJX[ SX]\ Sæ]\ GYL4
5Z\T] V[JL VRMSS;TF 56 GYL SZL4 H[GF äFZF T[GF :J~5GL S<5GF G Y.
XS[P VF ;\NE[" 5]ZF6MGF YM0F ;\NEM" p<,[BGLI K[o
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s!f JFI]5]ZF6sVP&!f VG[ A|ïF\05]ZF6sVP!q#5fDF\ ZFDClQF"l6SFGL
5]ZF6;\lCTFG[ VFWFZ~5 AGFJL4 VS'TJ|6 sSFxI5f JU[Z[V[ VG[ T[VMGF
lXQIMV[ H[vH[ ;\lCTFVM ZRL4 T[DF\ 36L ;DFGTF CMJFG]\ Sæ]\ K[P tIF\ ^lokZLrk
fg prq"iknk% lokZ'pSdkFkZokfpdk ikBkUrjs i`Fkx~Hkwrk osn'kk[kk ;FkkrFkk A* V[ p5DF
äFZF SM. V[S J[NXFBFDF\ lJQFIMGL V[STFGL XaNvS|D VG[ :JZvJ6"v5NFlNDF\
5F9FgTZ ZC[JFG]\ Sæ]\ K[P ^ ikBkUrjs i`Fkx~Hkwrk* SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 5F9vE[N
CMJF KTF\ T[GF VY"DF\ lJZMW CMTM GYLP JT"DFG ;DIDF\ 5|F%T YTL XFBFVMG[
VF ,1F6 RMSS; ,FU] 50[ K[P
sZf 5]ZF6MDF\ XFBFVMGF lJJZ6DF\ cXFBFc DF8[  cTZ]XFBFc p5DF  5|IMHFI[,
HMJF D/[ K[P!_# H[GF äFZF 5|TLT YFI K[ S[4 D}/;\lCTFGF VFzI[ VgI
;\lCTFVMG]\ 5|6IG SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[ VFzI~5 ;\lCTFG[ VG]~5 K[P
XFBFVMDF\ 56 VFJM VFzIvVFzILEFJ HMJF D/[ K[P
s#f 5]ZF6MDF\ XFBF DF8[ clJS<5c XaNGM 5|IMU 56 HMJF D/[ K[P  JFI]5]ZF6
s5(q!* TYF &!qZ5f4 Dt:I5]ZF6s!$$q!&f4 A|ïF\05]ZF6 s!q#5q($f4
lJQ6]5]ZF6 s#q&q!5f JU[Z[ :Y/MV[ VF XaNGM 5|IMU YI[, K[P VCL\ V{SI
NXF"JJF clJS<5c XaNGM 5|IMU YIM K[4 H[ 5|tI[S XFBFVMDF\ ;DFGTF VG[
5|tI[S XFBFDF\ lGIT ;\5|NFIGM lGN["X SZ[ K[P VF clJS<5c XaNYL ;\A\lWT
V[S lJWFG 5]ZF6MDF\ D/[ K[o v
^iztkiR;kJqfrfuZR;k rf}dYikfLRoes Le`rk% A*!_$
J[NG]\ c:JFwIFIc GFD VF l;âF\TG[ H VG];Z[ K[P ;\:SFZ5|SFX
c:JFwIFIc XaNG[ VF 5|DF6[ ;DHFJ[ K[o ^v/kh;r bR;/;k;ks osn% LoLok/;k;% A
Lok/;k;% LoijEijkxrk 'kk[ksR;FkZ% A*!_5 S]<,S GFDGF lJäFG 56 DG]:D'lT s#qZf
5ZGL jIFbIFDF\ cJ[Nc XaNGM VY" cXFBFc :JLSFZ[ K[P J[NXFBFVMGF lJQFIG[
lJQ6]5]ZF6s#q$v& VPf4 JFI]5]ZF6s!q&)v&! VPf4 A|ïF\05]ZF6
s!q#$v#5 VPf JU[Z[DF\ J6"jIM K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&v* VPfDF\
56 VF lJQFIS lJJZ6 5|F%T YFI K[P!_& TM VluG5]ZF6DF\4 VwIFIvZ*!DF\
VF lJJZ6 D/[ K[P HM S[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6 TYF VluG5]ZF6G]\ VF lJJZ6
5|DF6DF\ VJF"RLG H6FI K[P NFG4 TLY"IF+F4 5}HFlJlW4 J6F"zDWD" H[JF
5F{ZFl6S lJQFIM ;FY[ VF lJQFIGM ;\A\W GYL4 5\R,1F6 ;FY[ 56 VF lJQFIGM
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;\A\W GYL4 T[YL SCL XSFI S[4 ;\EJTo H[vT[ XFBFVMGF J{lNSA|Fï6MV[ VF
lJQFIM 5]ZF6DF\ HM0L NLWF CX[P
5]ZF6MDF\ XFBF5F9 36F V5E|\X Y. UIF K[4 T[YL H 5]ZF6MST
VG[S XFBFGFDM VgI U|\YMDF\ 5|F%T YTF GYLP XFBFlJJZ6DF\ XFBFVMGL
U6GF4 XFBFGFD4 XFBFVMGFSTF"4 XFBFvGFD C[T] JU[Z[ lJQFIM 5]ZF6MDF\
K[P!_* N[JL5]ZF6GF VwIFIv!_*GL 5]lQ5SFDF\ cRZ6jI}CXFBFc G]\ lJJZ6
VF5[, K[P!_(
5]ZF6MGF\ XFBFlJJZ6MDF\ cXFBFc XaNGF 5IF"I TZLS[ VgI
XaNMGM 5|IMU 56 HMJF D/[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[o
s!f RZ6 ov
lJQ6]5]ZF6 s#q!!q&!fDF\ XFBFGF 5IF"I TZLS[ cRZ6c XaN
5|IMHFI[, K[P zLWZ 5MTFGL 8LSFDF\ H[GM VY" cJ[NGL VJF\TZ XFBFc SZ[ K[4
TM VF5:TdAWD";}+ 8LSFSFZ VF cRZ6c XaNGM VY" ^pj.k'kCn% 'kk[kk/;kf;"kq
:<% A* V[D cXFBFVMG]\ VwIIG SZGFZc DF8[ 5|IMH[ K[P SFlXSFSFZsZq$q#f
VG];FZv ^pj.k'kCn% 'kk[kfufeÙk% iqjk.ks"kq izorZrs A* H[ :5Q8To XFBFGF 5IF"ItJG[
;}RJ[ K[P
sZf :JXFBF ov
ElJQI5]ZF6DF\ c:JXFBFc XaN 5|IMHFI[, K[4 5Z\T] VF V\X
VtIFZ[ 5|F%T GYLP DF+ VgI U|\YMDF\ VFGF p<,[BM HMJF D/[ K[P!_) 36F
:D'lTSFZM ^LodqyØekxrk 'kk[kk Lo'kk[kk* V[D :JLSFZ[ K[P!!_ :D'lTRlgãSFSFZ[
:5Q8 H Sæ]\ K[ S[ v c:JXFBFUTD\+M D]HA H ;}IM"5F;GF SZJL HM.V[Pc!!!
s#f VG]XFBF ov]]]]
lJQ6]5]ZF6 s#q$qZ5fDF\ cVG]XFBFc XaN 5|IMU YI[, K[P
lJQ6]5]ZF6GL 8LSFDF\s5'P!&)f 5Z zLWZ[ VG]XFBFGL ;DH}TL cVJFgTZXFBFc
V[D VF5[, K[P tIF\ T[6[v ^;tqf"k dkBds pjdlafgrk;ke~* DF\ H[ ZLT[ S9;\lCTF
SF9SGL VG]XFBF l;â YFI K[ VG[ SFlXSF s$qZq&ZfDF\ ^czkã.k ln`'kks
xzUFkks·uqczkã.k* vVF A\G[ VFWFZM VF5LG[ VJFgTZXFBF XaN ;DHFJJFGM
5|ItG SIM" K[P N]U" D]HAv ^gkfjæoks uke eS=k;.kh;kuka 'kk[kkHksn%* JFSI äFZF
VJFgTZXFBFVM l;â YFI K[P!!Z
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s$f 5|lTXFBF ov||||
lJQ6]5]ZF6DF\ c5|lTXFBFc XaN 5|IMU HMJF D/[ K[P!!# DlCNF;
lJQ6]5]ZF6 5ZGL RZ6jI}C8LSFDF\ ^ izfr'kk[kkH;%* GM VY" ^loZ'kk[kkH;%* SZ[ K[4 H[
V:5Q8 K[P lJQ6]5]ZF6s#q$qZ5fGL jIFbIFDF\ zLWZ:JFDL cVG]XFBFcGM VY"
c5|lTXFBFc NXF"J[ K[P!!$
s5f 5|WFGXFBF ov||||
lJQ6]5]ZF6s#q5q!fGL jIFbIFDF\ zLWZ:JFDL SC[ K[ S[4 VCL\
J[NGL Z* c5|WFGXFBFcVM ,l1FT K[P zL;FDzDL V{TZ[IF,MRG4 5'P!#Z 5Z
kuJ[NLI 5|WFGXFBFVMGL ;¿FGM p<,[B SZ[ K[P VF 5|WFGXFBFG[ cD}/
XFBFc VG[ VgI XFBFVMG[ cVG]XFBFc SC[ K[ VG[ VF XFBFVMGF VFWFZ[
5|FRLG VG[ VJF"RLG XFBFE[NM NXF"jIF K[P
VCL\ ;FTJ/[SZGM XFBFv5|XFBF 5ZGM lJRFZ GM\WGLI AG[
K[o ccäF5ZGF VFZ\EDF\ V[S J[N CTMP jIF;[ J[NG]\ lJEFHG SZL 5MTFGF RFZ
lXQIMG[ E6FjIFP DClQF" 5{,G[ kuJ[N4 SlJ H{lDGLG[ ;FDJ[N4 J{X\5FIGG[
IH]J["N VG[ ;]D\TG[ VYJ"J[N E6FjIMP VF jIF;GF lXQIMV[ 5MTFGL lXQI
5Z\5ZFDF\ 5MT5MTFGF J[NMGM 5|RFZ SIM" VG[ 5lZ6FD[ J[N~5L J8J'1F XFBF
VG[ 5|XFBFVMDF\ lJ:TZJF ,FuI]\4 H[ 5]ZF6M 56 :JLSFZ[ K[Pcc!!5
 kuJ[NLIXFBFvlJSF;[[[[
S}D"5]ZF6DF\ kuJ[NGL Z! XFBFVM SC[JFDF\ VFJL K[P!!&
J{lNSJF¢ŸŸDIGF >lTCF;DF\ QF0ŸU]Z]lXQIS'T ;JF"G]S|D6LJ'l¿4 5|5\RC'NIG]\
J[N5|SZ64 VlCA]"wgI;\lCTF4 D]lSTSM5lGQFN VG[ DCFEFQI JU[Z[DF\ Z!
XFBFVMGF lGN["XG[ 8F\S[,F HMJF D/[ K[P DCFEFZTGF XF\lT5J" s#$Zq)*fDF\
^,dfoa'kfr  lkglze~ _Xosne~* äFZF kuJ[NGL Z! XFBFVMGM lGN["X 5|F%T YFI K[P
VCL\ c;C;|c XaN c,UEUc VYJF c;\bIFlWSTFcGF VY[" 5|IMHFI[, K[P
zL ;FDzDLGF DT[ kuJ[NGL D]bItJ[ A[ XFBFVM 5|FRLGTD K[P
s!f XFS, VG[ sZf DF\0}S[IP VF A[ XFBFVM H ;DIFG];FZ Z! XFBFVMDF\
lJEFÒT Y. U. K[P!!* RZ6jI}C 5'P!#DF\ kuJ[NGL 5F\R XFBFVMGM p<,[B
HMJF D/[ K[P TM J/L4 VFYJ"6 5lZlXQ8 RZ6jI}CDF\ ;FT XFBFVMGM lGN["X
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K[P DwJFRFI[" :S\N5]ZF6GF A[ ` ,MSF[GF VFWFZ[ kuJ[NGL Z$ XFBFVMGM :JLSFZ
SIM" K[P!!( zLClZV[ ckuJ[NGL 5\NZ XFBFVM K[Pc V[D Sæ]\ K[P!!) VFD4
kuJ[NGL XFBFv;\bIFDF\ 36F H DTE[NM HMJF D/[ K[P
lJQ6]5]ZF6s#q$q!&vZ&f4 A|ïF\05]ZF6s!q#$qZ$v#5f4
VluG5]ZF6sZ*!qZv#fDF\ TYF zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q5$fDF\ kuJ[NGL
lXQIv5Z\5ZFG[ NXF"J[, K[¸  5Z\T] V[DF\ lXQIMGF\ GFDM VG[ ;\bIF V\U[ 5Z:5Z
V\TZ K[P V[ AWFDF\ zLDNŸEFUJT5]ZF6GL ;}lR S\.S V\X[ JWFZ[ :5Q8 H6FI
K[P sGM\Wo VF ;}lR DF8[ 5|:T]T 5|A\WGF V\T[ VF5[, 5lZlXQ8v!DF\ HMJ]\f
;tIFJL;DF äF5ZI]UDF\ J[NjIF;[4 H[ RFZ 5FNJF/F V[S J[NG[
kSŸ4 IH]QFŸ4 ;FD VG[ VYJ" V[D RFZ lJEFUMDF\ lJEFÒT SZLG[ 5MTFGF
RFZ lXQIMG[ E6FjIM CTM4 T[DF\ 5|YD kSŸ;\lCTFGL lX1FF ;F{ 5|YD lXQI
5{,G[ VF5L CTLP 5{, TYF T[GF lXQIv5|lXQIM äFZF VF XFBF lJ:TFZ 5FDL
CTLP VF XFBFv5Z\5ZF VF 5|DF6[ K[o
 5{, ov{{{{
zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q5ZfDF\ 5{, 5|F[ST XFBFG]\ cACŸJ'Rc
GFD NXF"jI]\ K[P cACŸJ'Rc kuJ[NG]\ ;FDFgI GFD 56 K[ VG[ V[S XFBF lJX[QF
GFD 56 K[P XF\BFIG[ XFBF lJX[QF GFD TZLS[ cACŸJ'RcGM p<,[B SIM" K[P!Z_
ET'"ClZV[ 56 ACŸJ'RXFBFGM p<,[B SIM" K[4 H[ kuJ[NGMlGN["X SZ[ K[P
JT"DFG ;DIDF\ VF 5{, 5|MST XFBF 5|F%T YTL GYL4 DF+ EFUJT 5Z
VFWFlZT 8LSFVMDF\ kSŸXFBF5|SZ6DF\ 5{,GM GFDM<,[B HMJF D/[ K[P!Z!
 >gã5|DlT ov||||
5{,[ kSŸXFBFG]\ 7FG A[ lXQIMG[ VF%I]\ CT]\P H[DF\ >gã5|DlT V[S
CTFP JFI]vlJQ6]vEFUJFTFlN 5]ZF6MDF\ >gã5|DlT 5F9 H D/[ K[P !ZZ
DCFEFZT4 VG]XF;G5J"s#_q5(v&$f D]HA 5|DlT JFlUgãGM 5]+ K[4 H[GF
DF8[ ^ osnosnkaxikjx%* lJX[QF6 5|IMHFI]\ K[P lJQ6]5]ZF6 s&q(q$*f 5ZGL DlCNF;
8LSF 5'P (! DF\4 cc^osnf'kjl~* 5F;[YL 5|DlTV[ 5]ZF6 5|F%T SI]"\ VG[ 5|DlT 5F;[YL
HFT}S^I[" 5]ZF6 D[/jI]\P V[ 5|DlT H >gã5|DlT K[cc V[D Sæ]\ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 5ZGL 8LSFDF\ DlCNF;[ Sæ]\ K[ S[4 >gã5|DlTV[
5{, 5F;[YL 5NvS|D 5F9GL ;FY[ kSŸ;\lCTFG]\ VwIIG SI"]\ CT]\ VG[ >gã5|DlTV[
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H8FgT5F9GL ZRGF SZL4 5MTFGF lXQIMG[ E6FJL CTLP!Z# 5]ZF6MDF\ XFBFSFZ
>gã5|DlTGF lJQFIDF\ VgI lJJZ6 S[ T[GL XFBFG]\ lJJZ6 p5,aW YT]\ GYLP
 DF\0 }S [I ov\ } [\ } [\ } [\ } [
5]ZF6MV[ >gã5|DlTGF lXQI TZLS[ DF\0}S[IG[ VM/BFjIF K[P
JFI]5]ZF6 s&_qZ&fDF\ DF\0}S[IG[ :YFG[ cDFS"\0[Ic 5F9 D/[ K[4 5Z\T] DFS"\0[IGM
p<,[B kSŸXFBFSFZ TZLS[ VgI U|\YMDF\ D/TM GYLP zLDNŸEFUJT5]ZF6
s!Zq&q5&fDF\ 56 >gã5|DlTGF lXQI TZLS[ DF\0}S[IGM 5lZRI VF%IM K[P
DlCNF;[ kuJ[NXFBFSFZ XFS<IG[ cDF\0}SU6:Yc SæF K[P!Z$ RZ6jI}CDF\
kuJ[NGL 5F\R XFBFVMDF\ 56 VF GFD 5|F%T YFI K[P!Z5
 AFQS, ov
5{,GF VgI lXQIG]\ GFD AFQS, CT]\P 36F\ 5]ZF6MDF\ AFQS,G[
AN,[ cAF:Sl,c GFD 5|F%T YFI K[P!Z& AFQS, XaNDF\ cQFŸc J6" K[ S[ c;Ÿc V[ lJX[
RMSS; DFlCTL D/TL GYLP X]S,IH]5|"lT7F;}+EFQIv( VG[ VG]JFSFG]S|D6L4
Z! VG[ #& JU[Z[DF\ cQFŸc 5F9 HMJF D/[ K[P zLWZ AFQS,G[ H AFQSl, SC[ K[P
5]ZF6MDF\ AFQS,XFBFG]\ lJJZ6 HMJF D/T]\ GYLP AFQS,XFBFG]\ H[ :J~5
RZ6jI}C8LSFDF\ NXF"jI]\ K[4 V[ 5ZYL SCL XSFI S[4 V[ D\+ AFQS,;\lCTFDF\
GYL4 5Z\T] V[ ;\lCTFGF A|Fï6DF\ CM. XS[ K[P
AFQS,G[ RFZ lXQIM CTFP lJQ6]5]ZF6DF\ RFZ[I lXQIMGF\ GFDM
NXF"jIF K[P!Z* JFI]vA|ïF\0 VG[ EFUJTDF\ 56 RFZ lXQIMGF\ GFDM 5|F%T YFI
K[P s!f AF{wI4 sZf VluGDF9Z4 s#f 5ZFXZ VG[ s$f IF7J<SIP H[GF lJX[
;\l1F%TDF\ GLR[ D]HA HF6LV[o
s!f AF{wI o{{{{
VF VFRFI"G]\ AF{wI GFD H 5|F%T YFI K[P 5Fl6GLV[ ^dficks/kknkafxjl A*
;}+YL  V\lUZ; UM+JFG AF{wI GFD l;â SI]"\ K[P!Z( VF XFBFSFZ VFRFI"GM
:5Q8 p<,[B 5]ZF6MDF\ D/TM GYLP
sZf VluGDF9Z o
 VluGDF9ZG]\ GFD lJQ6]5]ZF6s#q$qZ*fDF\ 5|F%T YFI K[P zLWZ[
56 5MTFGL 8LSFDF\ VluGDF9Z GFD H :JLSFI]"\ K[P A|ïF\05]ZF6s!q#$qZ&f
DF\ cVluGDFTZc GFDGM p<,[B D/[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ cVluGlD+c
GFD 5|F%T YFI K[P RZ6jI}CFlNU|\YMDF\ VF VFRFI"GF lJQFIDF\ lJJZ6 5|F%T YT]\ GYLP
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s#f 5ZFXZ o
5ZFXZGM p<,[B lJQ6]5]ZF6s#q$qZ*fDF\ HMJF D/[ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q55fDF\ c5ZFXZc GFD H D/[ K[P 5]ZF6MDF\ c5ZFXZc
5|MST XFBFGF lJQFIDF\ lJJZ6 D/T]\ GYLP JFI]5]ZF6s&_qZ&fDF\ c5ZFXZLc
GFDGM p<,[B D/[ K[P
s$f IF7J<SI o
zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q55fDF\ IF7J<SIGM p<,[B HMJF D/[
K[4 HIFZ[ JFI]5]ZF6DF\ VF GFDGM VEFJ HMJF D/[ K[P A|ïF\05]ZF6
s!q##q#fDF\ ACŸJ'R klQFVMGL U6GFDF\ IF7J<SIG]\ GFD HMJF D/[ K[4
H[GF 5ZYL IF7J<SIXFBFG]\ VG]DFG SZL XSFI K[P
 XFBF 5|JT"S XFS<I ov| "| "| "| "
lJQ6]5]ZF6 D]HA XFS<I SMGF lXQI CTF4 T[ :5Q8 GYL¸ 5Z\T]
XFS<I äFZF 5|MST ;\lCTFGF VwIIGGL JFT K[P T[ >gã5|DlT äFZF 5|MST ;\lCTF
K[P zLWZ 56 5MTFGL 8LSFs5'P *_fDF\ VF `,MSGM VFWFZ ,.G[ XFS<I lJX[
VFD H SC[ K[P EFUJT5]ZF6s!Zq&q5&fDF\ XFS<IG[ DF\0}S[IGF 5]+ SæF K[P
EFUJT5]ZF6s!Zq&q5*fDF\ N[JlD+G[ XFS<IYL lEgG DFgIM K[P N[JlD+G[
DF\0}S[IGM lXQI VG[ XFS<IG[ DF\0}S[IGM 5]+ SC[JFDF\ VFjIM K[4 H[ lJRFZ6LI K[P
5]ZF6M VG[ RZ6jI}CFlNU|\YMDF\ VFJL 5Z\5ZF 5|F%T YTL GYLP XFBFSFZ ;F{ElZGM
56 p<,[B GYLP lJQ6]5]ZF6s$qZq!)fDF\ ;F{ElZG[cACŸJ'Rc SæF K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 s)q&q$5fDF\ 56 VF lJX[QF6 H 5|IMHFI[, K[P
5]ZF6MDF\ XFS<IGF D]NŸU, JU[Z[ 5F\R lXQIMGM p<,[B HMJF
D/[ K[P H[DS[ v
^rL; f'k";kLrq ;s i×p rs"kka ukekfu es Jq.kq A
eqn~xyks xks[ky'pSo okRL;% 'kkyh; ,o p AA
f'kf'kj% i×pe'pklhr~ - - - - - - - -- - - - - - - - - - -A* lJQ6]5]ZF64 #q$qZZvZ#
T[DH
^'kkdY;LrRlr% Loka rq i×p/kk O;L; lafgrke~ A
okRL;eqin~xy'kkyh;xk s[kY;f'kf'kj s"o/kkr~ AA*
       zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq&q5*
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VCL\ 5|F%T YTF\ ^eqin~xy* GF :YFG[ 36F\ 5]ZF6MDF\ D]NŸU, GFD
K[4 5Z\T] UM,SG[ :YFG[ UMB,4 UF,J VG[ UFB<I 5F9 D/[ K[P VF ZLT[ VgI
GFDMDF\ 56 5F9E[N HMJF D/[ K[P
lJQ6]5]ZF6DF\ XFS<IGF 5F\R lXQIMGM p<,[B SZ[, K[P H[ ALHF\
5]ZF6M SZTF\ lJ`J;GLI ,FU[ K[P VF GFDM VG]S|D[ s!f D]NŸU,4 sZf XF,LI4
s#f UMB,4 s#f JFt:I VG[ s$f lXlXZ 5|F%T YFI K[P H[GM 5lZRI VF
5|DF6[ K[o
s!f D]N ŸU, o] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
XFBFSFZ D]NŸU,GF lJQFIDF\ 5]ZF6MDF\ VgI+ lJJZ6 5|F%T
YT]\ GYLP >lTCF;v5]ZF6DF\ cD]NŸU,c GFD VFJ[ K[4 5Z\T] T[ XFBFSFZ TZLS[
5|TLT YTF GYLP
sZf XF,LI o
lJQ6]5]ZF6DF\ VF 5F9 D/[ K[P VF SM. VFRFI" lJX[QF H K[4
SFZ6S[ SFlXSFJ'lT s!q!q!fDF\ VFxJ,FIG JU[Z[ VFRFIM"GL ;FY[4 VF GFD
VFJ[ K[P 5]ZF6MDF\ VgI+ T[GM p<,[B S[ lJJZ6 5|F%T YT]\ GYLP
s#f UMB, o
VF XFBFSFZG]\ GFD lJQ6]5]ZF6 TYF EFUJT5]ZF6DF\ D/[ K[P
A'CNŸN[JTF s!qZ$4 5q#)4 &q$#4 *q#(f DF\ UF,J GFD D/[ K[4 56 VF DT
S|D5F9 lJQFIS GYLP
s$f JFt:I o
lJQ6]5]ZF6s$qZ#fDF\ VF GFD HMJF D/[ K[P EFUJT5]ZF6
s!Zq&q5*fDF\ 56 VF 5F9 H K[P DCFEFQI s$qZq!_$fDF\ RZ6 ;\A\WL
pNFCZ6DF\ ^ okRlde~* 5NGM 5|IMU SZ[, K[P
s5f lXlXZ o
lJQ6]5]ZF6DF\ VF 5F9 5|F%T YFI K[P kSŸ5|FlTXFbIGF ^'kSf'kjks;
in%* GL jIFbIFDF\ lJQ6]lD+ SC[ K[v ^ 'kSf'kjh;klafgrk f'kf'kjn`"VRokr~* VCL\ lXlXZ
GFDGF 36F\ 5F9F\TZM VF%IF\ K[P 5]ZF6MDF\ lXlXZ lJX[ lJJZ6 D/T]\ GYLP
p5ZMST 5|XFBFVMGF VFRFIM"GF lJRFZMG]\ VG];Z6 SZLG[
AFQSl,V[ 5MTFGL :JT\+ ;\lCTFGL ZRGF SZLP BZ[BZ TM 5|XFBFvlJ:TFZS
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TZLS[GM z[I AFQSl,G[ H D/[ K[P AFQSl,V[ H kuJ[NLI XFBFGF lJSF;G]\
GJlGDF"6 SI]"\ K[P VYF"TŸ4 CF, 5|F%T G YTL4 VF AWL H 5|XFBFVMGL 5|TM
AFQSl,GF ;DIDF\ Vl:TtJ WZFJTL CX[P AFQSl,GF ;DI 5KL H VF
5|XFBFVMGL 5|TM GFX 5FDL CX[P
 XFBF 5|JT"S AFQSl, o| "| "| "| "
AFQSl,V[ p5ZMST 5|XFBFVM VFWFlZT cAF,lB<I;\lCTFcGL
ZRGF SZL CTLP zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q5)fDF\ AFQS,5]+ TZLS[ AFQSl,G[
VM/BFjIF K[P lJQ6]5]ZF6s#q$qZ5fDF\ AFQSl, äFZF +6 ;\lCTFVMGF 5\JRG
lJX[ Sæ]\ K[4 5Z\T] VCL\ 5:ZRI NXF"jIM GYLP 5]ZF6MDF\ AFQSl, lJX[ SM.
lJJZ6 5|F%T YT]\ GYLP
AFQSl,V[ 5MTFGL ;\lCTFG]\ 7FG AF,FIlG4 EHI VG[ SF;FZ
V[ GFDGF lXQIMG[ VF%I]\ CT]\P 5]ZF6MDF\ 56 VF +6 lXQIMGM p<,[B K[P VF
+6 lXQIMGF\ GFDMDF\ 36L H V;DFGTF HMJF D/[ K[P!Z)
 XF \BFIG o\\\\
VluG5]ZF6 sZ*!qZfDF\ kuJ[NLI XF\BFIG XFBFGM p<,[B
HMJF D/[ K[P VF XFBF J{lNS ;FlCtIDF\ B}A 5|l;â K[P VF XFBFGF A|Fï6U|\YM
VG[ VFZ^ISM 5|F%I K[P
 VF`J,FIG o
VluG5]ZF6 sZ*!qZfDF\ kuJ[NLI VF`J,FIGXFBFGM p<,[B
D/[ K[P kuJ[NLI XFBFVMDF\ VF AC] 5|l;â XFBF K[P SFZ6 S[4 RZ6jI}CDF\
kuJ[NGL 5F\R XFBFVMGL U6GFDF\ 56 VF`J,FIGGM p<,[B SIM" K[P
 IH]J[ "NLIXFBFvlJSF; o] [ "] [ "] [ "] [ "
5]ZF6MDF\ IH]J["NLI XFBF lJX[ 36F\ H lJJZ6M HMJF D/[ K[4
5Z\T] XFBFv;\bIF lJX[ 36F TOFJTM HMJF D/[ K[P lJQ6]5]ZF6s#q5!f VG[
VluG5]ZF6 s!5_qZ*fDF\ IH]J["NGL Z* XFBFVM SCL K[P TM J/L4
S}D"5]ZF6s!q5Zq!_fDF\ IH]J["NGL ;M XFBFVMGM p<,[B K[P TM DCFEFQI4
VlC"A]wgI;\lCTF VG[ 5|5\RìNIGF J[N5|SZ6DF\ !_! XFBFVM NXF"JL K[P!#_
;FDzDLGF DT[4 S}D"5]ZF6DF\ ^'krsuSo* GF :YFG[ ^'krapSda* 5F9 XTXaNDF\
VF;gG ;\bIFGL ¹lQ8V[ 5|IMHIM CMI4 T[D H6FI K[P!#! lJQ6]5]ZF6 s#q5Zf VG[
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VluG5]ZF6 s!5_qZ(fDF\ Z_ XFBFVMG[ J{X\5FIGS'T SCL K[P
J{lNS ;\5|NFIDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 S'Q6IH]J["NGF 5F\R S<5;}+SFZ K[
VG[ 5|tI[S S<5DF\ 36L XFBFVM K[P!#Z  lJlEgG S<5MDF\ VF{bIFlN Z! XFBFVM4
BF\l0S[IFlN Z! XFBFVM4 RZSFlN !Z XFBFVM4 DFGJFlN !* XFBFVM VG[
UFuIF"lN !5 XFBFVM K[P
5]ZF6MDF\ X]S,IH]"J["NGL !5 XFBFVM SCL K[P!## VF !5
XFBFVMGF S<5SFZ V[S SFtIFIG H K[P :S\N5]ZF64 GFUZB\0s!#!q$*v$)f
DF\ IF7J<SI ;]T[ SM. SFtIFIGGM p<,[B SIM" K[P p5ZMST NZ[S p<,[BMDF\
!5 XFBFVM VG[ XFBFSFZ TZLS[ SFtIFIGGM RMSS; lGN["X 5|F%T YFI K[P
XFBFv5|XFBFSFZM lJX[ 56 5]ZF6MDF\ GFDM<,[B 5|F%T YFI K[P
 J{X\5FIG o{ \{ \{ \{ \
5]ZF6MDF\ jIF; 5F;[YL ^;tq%* G]\ VwIIG SZL4 IH]J["NGF lGDF"6GM
5|;\U J6"JJFDF\ VFjIM K[P VluG5]ZF6 sZ*!q5fDF\ VF 5|;\U[ ccJ{X\5FIG
;\lCTFcc XaN 5|IMHFI[, K[P JFI]5]ZF6 s&!q5fDF\ UM+FG];FZL GFD TZLS[
J{X\5FIGG]\ GFD SC[, K[PA|ïF\05]ZF6s!q#5q(fDF\ cJ{X\5FIGvlXQIc 5F9
D/[ K[P J{X\5FIG äFZF (& IH]J["N;\lCTFVMG]\ 5|JRG SZJFDF\ VFjI]\ K[P!#$
lJQ6]5]ZF6 s#q5q!f D]HA J{X\5FIG[ ;tIFJL; IH];"\lCTFG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P
JFI]5]ZF6s&!q!!f VG[ A|ïF\05]ZF6s!q#&q!$fDF\ J{X\5FIGGF lXQIMG[
cRZSc VG[ cRZSFwJI]"c GFDYL VM/BFjIF K[P lJQ6]5]ZF6s#q5q!#fDF\
cRZSFwJI"]c GFD lJX[G]\ SFZ64 A|ïCtIFYL D]ST YJF SZ[, J|TFRZ6 NXF"jI]\
K[P 5]ZF6MDF\ VF XFBF lJX[ lJJZ6M D/TF\ GYLP
 S'Q6IH]J[ "NGL +6 5|XFBFVM o' ] [ " |' ] [ " |' ] [ " |' ] [ " |
JFI]5]ZF6s&!q*f VG[ A|ïF\05]ZF6 s!q#5q!!fDF\ S'Q6IH]J["NGL
+6 5|XFBFVMG]\ lJEFHG J6"JFI]\ K[ VG[ +6 5|XFBFVMDF\YL 5|tI[S EFUGL
GJ XFBFVM s)´)´) = Z*f VF D]HA U6FJL K[P VF +6 5|XFBFvE[N
pNLrI4 DwI5|N[X VG[ 5|FrI K[P VF +6 5|XFBFVMGF VFRFI" xIFDFIlT4
VFZ]l6 VG[ VF,ldA K[P VF ;\lCTFJFNL lXQIMG[ cRZSc SæF K[P H[DS[ JFI]5]ZF6
s&!q!_fDF\ ^ bR;srs pjdk% izksDrk% A* Sæ]\ K[P A|ïF\05]ZF6DF\s!q#5q!#fDF\ 56
cRZScGM 5|IMU YI[,M K[P :JFwIFID\0/ äFZF 5|SFlXT SF9S;\lCTF E}lDSF 5'P *
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VG[ D{+FI6L ;\lCTF E}lDSF 5'P (v!_DF\ +6 lXQIM äFZF Z* 5|XFBFVMGM
p<,[B K[P 5]ZF6MDF\ Z* 5|XFBFDF\YL (& 5|XFBFVM S. ZLT[ lJSl;T Y.4
T[G]\ IMuI lJJZ6 D/T]\ GYLP A|ïF\05]ZF6s!q##q&fDF\ klQF5|;\UDF\ ^ "kM'khfr%
Jqr"kZ;% pjdk/o;Zo%* SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF z]TlQF"VM äFZF H (& 5|XFBFVMGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL4 V[J]\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P S'Q6IH]J["NDF\ D]bI
+6 XFBFVM D/[ K[4 H[ VF 5|DF6[ K[v s!f xIFDFIGL4 sZf VFZ]l6 VG[
s#f VF,ldAP
s!f xIFDFIlG
pNLrI IH]QFŸ 5|XFBFGF 5|JT"S TZLS[ xIFDFIlGG[ U6FJJFDF\
VFJ[ K[P xIFDFIlGGL ;FY[ S9 VG[ S,F5 GFD 56 SFlXSF5]ZF6 s$q#q!_$fDF\
D/[ K[P HM xIFDFIG 5F9G[ H 5|S'T5F9 DFGJFDF\ VFJ[ TM4 V[D DFGJ]\ HM.V[
S[4 xIFDFIlG VG[ xIFDFIG V[S H jIlST K[P VCL\ :JFY"DF\ ^b* 5|tIIGM
5|IMU YIM K[P
sZf VFZ]l6]]]]
DwI5|N[XLI IH]QFŸ XFBFGF 5|WFG 5|JT"S VFZ]l6 K[P VFZ]l6GL
;FY[ kRF, VG[ TF\0IGL 56 U6GF DwI5|N[XLI RZSMDF\ Y. K[P 5]ZF6MDF\
kRF, VG[ TF\0IGF lJQFIDF\ SM. lJJZ6 D/T]\ GYLP KF\NMuIM5lGQFNs&q#qZf
5ZGF XF\SZEFQIDF\ A[ ` J[TFxJTZXFBFVM K[4 H[  ` J[TFxJTZXFBF5|SZ6DF\
NXF"J[, K[P T[YL VFZ]l65|XFBFGF IH]J["NLItJDF\ SM. ;\XI GYLP
s#f VF,ldA
5|FrI IH]QFŸXFBFGF VF,ldA 5|WFG VFRFI" K[P 5|FuN[XLI
RZSMGLU6GFDF\ 5,\U siy›f VG[ SD, H[JF\ GFDM 56 VFJ[ K[P SFlXSF5]ZF6
s$q#q!_$fDF\ 56 RZSMGL U6GFDF\ VF GFDM VFJ[ K[P 5]ZF6MDF\ VF VFRFIM"GF
lJQFIDF\ VgI lJJZ6 D/T]\ GYLP
VF p5ZF\T4 5]ZF6MDF\ S'Q6IH]J["NGL VgI 5|XFBFVMGM 56
p<,[B D/[ K[4 H[DS[ v
s!f S9L
VluG5]ZF6sZ*!q$fDF\ VF S9L IH];ŸXFBFGFDU6GFDF\ 5|F%T
YFI K[P VF S9XFBF Z* 5|WFG 5|XFBFVMYL lEgG K[P A|ï5]ZF6GF !Z!DF\
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VwIFIDF\ S9 GFDGF SlJG]\ ÒJG NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P T[ XFBFSFZ K[4 T[JM
:5Q8 p<,[B GYLP
sZf DwIS9L
VluG5]ZF6 sZ*!q$f DF\ DwIS9LG]\ GFD 5|F%T YFI K[P VF
GFDGL SM. XFBF RZ6jI}CFlN U|\YMDF\ HMJF D/TL GYLP 5]ZF6MDF\ 56
lJX[QF D/T]\ GYLP
s#f `J[TFxJTZ[[[[
S}D"5]ZF6 s!q!$q#(v#)fDF\ xJ[TFxJTZG[ 5|XFBF5|JT"S VFRFI"
SæF K[P VF XFBFG]\ DF+ ;FDFgI lJJZ6 H S}D"5]ZF6 NXF"J[ K[P VF XFBFGF
36F D\+M p5lGQFNDF\ D]lãT YIF K[P
s$f CFlZãJLI
 JFI]5]ZF6s&!q&&fDF\ VG[ A|ïF\05]ZF6s!q#5q*5fDF\ J[Nv
5lZDF6GF 5|;\UDF\ VF XFBFGM lGN["X D/[ K[P ;FI6S'T J[NEFQI s5q$_q(fDF\
VG[ lGZ]STs!_q5fDF\ VF XFBFGF A|Fï6U\|YMGF JFSIM pâ'T SZ[, K[P
s5f D{+FI6L{{{{
VluG5]ZF6sZ*!q5fDF\ D{+FI6LGM p<,[B K[P RZ6jI}CDF\
D{+FI6LIGF ;FT E[N SC[JFDF\ VFjIF K[P lGZ]STs!_q5 Bf DF\ N}U[" 56
D{+LI6LGF 5|XFBFE[NMGL 8LSFGM :JLSFZ SIM" K[P
 IF7J<SIS'T X]S,IH]J[ "N o' ] ] [ "' ] ] [ "' ] ] [ "' ] ] [ "
5]ZF6MDF\ X]S, IH]J["NGM VFZ\E IF7J<SIYL DFGJFDF\ VFjIM
K[P lJQ6]5]ZF6s#q5q#fDF\ A|ïZFTGF 5]+ TZLS[ IF7J<SIG[ VM/BFjIF K[P
JFI]5]ZF6s&!qZ!fDF\ VF VY" DF8[ H cA|ïZFlTc XaN 5|IMU YIM K[P zLDNŸv
EFUJT5]ZF6s!Zq&q&$fDF\ T[G[ cN[JZFT;]Tc SC[JFDF\ VFjIF K[P JFI]5]ZF6
s)!q)(f VG[ A|ïF\05]ZF6sZq&&q*_fDF\ lJ`JFlD+GF S],H TZLS[ IF7J<SGM
5lZRI 5|F%T YFI K[P
JFI]5]ZF6s&!q5vZZf4 A|ïF\05]ZF6s!q#5q!$v#_f4 lJQ6]v
5]ZF6s#q5q!vZ)f4 zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q&!v*$f VG[ :S\N5]ZF64
GFUZB\0sZ*(q!v!$!fDF\ X]S,IH]J["NGF 5|JT"GGL SYF 56 J6"JJFDF\
VFJL K[P 5]ZF6MDF\ IF7J<SG[ X]S,IH]J["NGF 5|6[TF DFgIF K[P lJQ6]5]ZF6
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lJQ6]5]ZF6s#q5q!#f4 A|ïF\05]ZF6s!q#5qZ&vZ*f TYF JFI]5]ZF6s&!qZ#f
JU[Z[DF\ cRZSc 5NG]\ lGJ"RG VF%I]\ K[P
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zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q&!v&5f D]HA4 IF7J<SI[ HIFZ[
IH]J["NG]\ JDG SI]"\ tIFZ[ J{X\5FIGGF YM0F lXQIMV[ T[TZG]\ ~5 WFZ6 SZL T[G]\
U|C6 SI"]\P H[YL T[ lXQIM cT{¿ZLIc TZLS[ VM/BFIFP JFI]5]ZF6s&!qZ_vZ(f4
A|ïF\05]ZF6s!q#5qZ*v#5f VG[ lJQ6]5]ZF6s#q5q!$vZ_f JU[Z[DF\ VF
SYF J6"JJFDF\ VFJL K[P
 DFwI\lNGXFBF o\\\\
DFwI\lNG 5|MST VF XFBF X]S,IFH]QFŸ ;\5|NFIDF\ AC] H 5|lTQ9T
K[P VluG JU[Z[ 5]ZF6MDF\ SF^JDFwIF\lNGGM p<,[B SIM" K[P VF XFBFGL
lJlXQ8TF VF5 D[/[ H l;â YFI K[P
 SF^JXFBF o
VF XFBFGF 5|JT"S S^J AF{WFIGGF 5]+ K[P VF ;\lCTFDF\ $_
VwIFI4 #Z(VG]JFSŸ VG[ Z_(&D\+ D/[ K[P A|ï5]ZF6sZq(q$$4 Zq$Zq*_4
$q)*q5#fDF\ 5}HFlNGF 5|;\UDF\ SF^JXFBFGM p<,[B D/[ K[P N[JLEFUJT
s)q$q)!fDF\ SF^JXFBF[ST SJRGM p<,[B K[P
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S}D"5]ZF6s!q5ZqZ_f4 zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q*&f4
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JU[Z[DF\ ;C:+XFBF ;\bIF H NXF"J[, K[P!#5 >gã äFZF VF J[NGL XFBFVMGM
GFX SZJF ;\A\WL 38GFGM p<,[B J{lNS ;FlCtIDF\ 5|F%T YFI K[P EUJNŸN¿GF
DT D]HA4 GFX YJFGF SFZ6[ H ;FDXFBFVMGL ;\bIF 5_ YL VMKL Y. U.
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;FDJ[NLI XFBFGL 5Z\5ZFDF\ H{lDGLG[ jIF;GF 5|YD ;FDv5|JT"S
lXQI DFGJFDF\ VFjIF K[P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq&q*5DF\ H{lDGLGF lJX[QF6
TZLS[ ;FDU4 ;FDlJTŸ4 pNŸUFTF4 JU[Z[ 5|IMUM D/[ K[P JFI]5]ZF64 &!qZ*DF\
H{lDGL4 ;]D\T JU[Z[G[ VFRFI"S|DDF\ NXF"jIF K[P VluG5]ZF64 !5_qZ)DF\
jIF;lXQI H{lDGL4 ;]D\T] VG[ ;]SDF" äFZF V[SvV[S ;\lCTFG]\ VwIIG SZJFDF\
VFjI]\ CMJFGM p<,[B D/[ K[P H{lDGLV[ ;FD;\lCTFG]\ +6 EFUMDF\ lJEFHG
SZLG[ +6 lXQIMG[ T[GL lX1FF VF5L CMJFG]\ NZ[S 5]ZF6 :JLSFZ[ K[P
 ;]D\T] o] \ ]] \ ]] \ ]] \ ]
zLDNŸEFUJT5]ZF6 !Zq&q*5 D]HA H{lDGLGM 5|YD ;FDU
lXQI ;]D\T] K[P lJQ6]5]ZF64 #q&qZDF\ T[G[ H{lDGLGM 5]+ DFgIM K[P J{lNS
U|\YMDF\ 56 lXQIG[ AN,[ 5]+GM p<,[B D/[ K[P!#* 5|FRLG SF/DF\ lXQIG[
5]+JTŸ DFGJFGL 5Z\5ZF ;FDFgI K[P ;]D\T]S'T XFBF V\U[ 5]ZF6MDF\ VgI
p<,[BM HMJF D/TF GYLP VYJ"J[NXFBFGF 5|YD jIF;vlXQI ;]D\T] K[4 H[G]\
GFD T5"6 J{X\5FIG4 5{, VG[ H{lDGL ;FY[ ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF AgG[ ;]D\T]
V[S H K[ S[ lEgG4 T[DF\ ;\XI K[P
 ;]tJF o]]]]
zLWZ[ zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!q!5 5ZGL 8LSFDF\ ;]tJFG[
;]D\T]GF 5]+ SC[, K[P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq&q*5DF\ ^ lqUoku~* 5F9 D/[ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 D]HA4 H{lDGLV[ ;]D\T] VG[ ;]gJFGG[ V[SvV[S ;\lCTF
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E6FJL CTLP lJQ6]5]ZF6DF\ VF GFD 5|F%T YT]\ GYLP RZ6jI}CFlN U|\YMDF\ 56
VF GFD D/T]\ GYLP
 ;]SDF" o] "] "] "] "
zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq&q*& D]HA4 H{lDGLGF lXQI TZLS[
;]SDF"G[ VM/BFjIF K[P JFI]5]ZF64 &!qZ*DF\ ;]SDF"GF[ p<,[B K[P VluG5]ZF64
!5_qZ( D]HA4 ;]D\T] ;FY[ ;]SDF"V[ 56 jIF; 5F;[YL VwIIG SI]"\ K[P ;]SDF"V[
;FDJ[NGL ;C;| XFBFVMG]\ lGDF"6 SI]"\ CMJFG]\ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[, K[P!#(
5]ZF6MGF XFBFv5|SZ6MDF\ ;]SDF"GF lXQIMGL ;\bIFDF\ E[N HMJF D/[ K[P SM.
:Y/[ A[ TM SM. :Y/[ +6GM p<,[B D/[ K[P
s!f 5F{lQI\lH o{ \{ \{ \{ \
5F{lQI\lH GFDGF 36F 5F9E[NM 5]ZF6MDF\ D/[ K[P H[DS[4 5MQI\lH4
5F{I\Ò4 5F{QIlH JU[Z[P!#) RZ6jI}CFlNDF\ VF GFDM 5|F%T YTF\ GYLP 5FlH"8Z[
lJQ6]5]ZF64 #q&q$ lJX[ ,bI]\ K[ S[4 tIF\ ^i×pn'k* GF AN,[ ^i×p'kra* CX[P
5F{lQI\lHST'"S 5__ ;FD;\lCTFv5|JRGMGM p<,[B 36F\ :YFGMV[ K[P V[ AWL
;\lCTFVMGF VwI[TFVMG[ ;FDU SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFUJT5]ZF64 !Zq&q*)DF\
5F{QI\lHGF ,F\Ul, JU[Z[ 5F\R lXQIMV[ !__v!__ ;\lCTFVMG]\ VwIIG SI]"\
CMJFGF p<,[BM K[P
sZf lCZ^IGFE SF {;<I o{{{{
5]ZF6MDF\ lCZ^IGE S[ lCZ^IGFlE H[JF 5F9M D/[ K[P JFI]5]ZF64
&!q$* DF\ T[G[ c5\RXT;\lCTFwI[TFc SC[JFDF\ VFjIF K[P T[GF 5F\R;M lXQIM
c5|FrI;FDUc TZLS[ VM/BFI K[P A|ïF\05]ZF64 !q#5q#)DF\ 56 c5|FrI;FDUcGM
p<,[B K[P lJQ6]5]ZF64 #q&q$DF\ lCZ^IGFEGF 5F\R;M pNLrI ;FDU VG[
5F\R;M 5|FrI;FDU lXQIM SæF K[P EFUJT5]ZF64 !Zq&q** VG[ !Zq&q(_DF\
lCZ^IGE DF8[ cSF{X<Ic lJX[QF6 JF5ZLG[ T[GF lXQIMGM p<,[B SIM" K[P
JFI]5]ZF64 &!q$$ VG[ A|ïF\05]ZF64 !q#5q$)v5_DF\ lCZ^IGFEGF
lXQIMGF\ GFDM J6"jIF K[P lJQ6]5]ZF64 $q$q$(DF\ lCZ^IGEG[ ZFDR\ãGF
5]+ VG[ S]XGF J\XH SæF K[P JFI]5]ZF64 ))q!)_DF\ lCZ^IGFEGF lJX[QF6
TZLS[ cSF{Y]Dc XaN 5|IMHIM K[P
s#f VFJgtI o
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ ;]SDF"GF lXQI VFJgtIGM DF+ GFDM<,[B
H K[ VG[ Sæ]\ K[ S[4 ccX[QF XFBFVM VFJgtI[ SCL K[Pcc!$_ VFYL4 V[D ;DÒ
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VwIIG SI]"\ CT]\ ;FDJ[NGL XT;\lCTFVMDF\YL VF 5Z$ ;\lCTFVMG[ AFN
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VF 5|DF6[ K[o ZF04 DCFJLI"4 5\RD4 JFCG4 TF,S4 5F\0S4 SFl,S4 ZFlHS4
UF{TD4 VFHJ:T4 ;MDZFH4 5'Q9?G4 5lZS'Q84 p,}B,S4 IJLI;4 J{XF,4
V\U],LI4 SF{lXS4 ;tI4 ;Fl,D\HlZ4 SF5LI4 SFlGS VG[ 5ZFXZP VF GFDMGL
IFNL A|ïF\05]ZF6s!q#5q5!v5$f4 lJQ6]5]ZF64s$q!)q!#f4 EFUJT5]ZF64
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^ykSxk{k* XaN D/[ K[P
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VF lJQ6]5]ZF6s$q!)q!5fGM 5F9 K[P A|ïF\05]ZF6DF\ ^dqlqfe*
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EFUJT5]ZF6s!Zq*q!f D]HA4 ;]D\T]V[ 5MTFGF l5|I lXQI SA\WG[ VF ;\lCTF
E6FJL CTLP VluG5]ZF6s!5_q#_fDF\ 5{%5,FlN ;C;| lXQIMGM p<,[B HMJF
D/[ K[P EFUJT5]ZF6s!q$qZZfDF\ ;]D\T] DF8[ cNFZ]6c lJX[QF6 5|IMHI]\ K[4 H[
T[GL VlERFZSD"GL S]X/TF NXF"J[ K[P VF 5|;\UDF\ VYJ"J[NG]\ ^f}'kjhjf'kjk%*
lJX[QF6 sJFI]5]ZF64&5qZ* TYF A|ïF\05]ZF64Zq!qZ&f p<,[BGLI K[P
JFI]5]ZF6s&5q$(v$)fDF\ VYJ"J[NGL 5Z\5ZF ;]D\T] äFZF VFZ\EF. CMJFGL
JFT SC[, K[P
 ;]D\T]lXQI SA\W o] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
VF GFD ,UEU AWF\ H 5]ZF6MDF\ K[P EFUJT5]ZF6s!Zq*q!fDF\
;]D\T]V[ 5MTFGF lXQIG[ VYJ"J[N E6FjIM CMJFGM lGN["X K[P A|ïF\05]ZF6DF \^ dcU/
kk; iqu% d`".ka* Sæ]\ K[P JFI]5]ZF6s&!q$)f D]HA cS'Q6c GFDGL SM. XFBF GYLP
zLWZGF DT[ VCL\ 5|S'T5F9 ^ d`RLue~* K[P!$Z  JFI]5]ZF6s&!q$(f jIF; 5F;[YL D[/
J[, VYJ"J[NG[ SA\W[ A[ lJEFUMDF\ JC[\RL4 V[S EFU 5yIG[ TYF ALHM EFU
N[JNX"G[ E6FjIMP zLDNŸEFUJT5]ZF6s!q$qZZfDF\ ^ ^vFkokZafx& jlkeklhr~ lqeUrq%**
Sæ]\ K[P JFI]5]ZF6s&!q$)f SA\W 5MTFGL ;\lCTFG[ IYFS|D HF6TF CMJFG]\ GM\W[ K[P
SA\WGF 5yI VG[ N[JNX" GFDGF A[ lXQIM 5]ZF6MDF\ SæF K[P
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 5yI o
JFI]vA|ïF\0vEFUJT5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 SA\W[ :JFWLT VYJ"J[NG[
A[ lJEFUMDF\ lJEFÒT SZL4 T[DF\GM V[S EFU 5yIG[ XLBjIM CTMP 5yI äFZF
VF 5Z\5ZDF\ X]\ SZJFDF\ VFjI]\4 T[ V\U[ SXL lJ:T'T DFlCTL 5|F%T YTL GYLP
5Z\T] V[8,]\ TM RMSS; K[ S[4 SA\W[ VYJ"J[NG[ A[ lEgG ~5M VF5L A[
V,UvV,U WFZFVMGM 5|FZ\E SIM" CTMP
 N[JNX" o[ "[ "[ "[ "
VF GFD lJQ6]5]ZF6 VG[ A|ïF\05]ZF6DF\ D/[ K[P HIF\ ^nson'kZ*
5F9 H HMJF D/[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq*qZfDF\ ^ osnn'kZL;* XaNGM 5|IMU
YIM K[4 H[DF\ SA\W 5F;[YL 5|F%T YI[, VYJ"J[NGF EFUG[ RFZ lJEFUMDF\
lJEFÒT SZL4 N[JNX[" 5MTFGF RFZ lXQIMG[ T[G]\ VwIIG SZFjI]\ CMJFGL
DFlCTL D/[ K[P XFBFSFZ N[JNX"G]\ GFD VgI U|\YMDF\ 56 D/[ K[4 5Z\T]
JT"DFG ;DIDF\ VF XFBF p5,aW YTL GYLP!$#
 N[JNX"GF RFZ lXQIM o[ "[ "[ "[ "
5]ZF6MDF\ N[JNX"GF RFZ lXQIMGF\ GFDMDF\ 5F9E[N HMJF D/[ K[4
5Z\T] T[DGL ;\bIFDF\ SM. TOFJT D/TM GYLP HM S[ VJF"RLG ;DIDF\ VF
5|XFBFVM 5|F%T YTL GYLP
s!f DF {N o{{{{
A|ïF\05]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6DF\ ^ekSn* 5F9 D/[ K[P JFI]5]ZF6DF\
^ekSn~x* 5F9F\TZ HMJF D/[ K[P EFUJT5]ZF6s!Zq*qZfDF\ ^ eksnks"k* 5F9 D/[ K[P
RZ6jI}C 8LSFDF\ ^ekSnk%* 5F9 D/[ K[P VF p5Z\FT4 5]ZF6MDF\ VF lXQIM lJX[
JW] DFlCTL D/TL GYLP
sZf A|ïA, o||||
A|ïF\05]ZF6sZq!qZ*fDF\ ^czãcy* GFD D/[ K[P JFI]5]ZF6
s&!q5!fDF\ 56 ^czãcy* 5F9 H HMJF D/[ K[P EFUJT5]ZF6s!Zq*qZfDF\
^czãcfy* 5F9 D/[ K[P RZ6jI}CFlNDF\ VF GFD 5|F%T YFI K[P
s#f XF{QSFIlG o{{{{
JFI]5]ZF6DF\ ^ 'kkS"dkk;fu* 5F9 HMJF D/[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6
s!Zq*qZfDF\ ^ 'kkSDyk;fu* 5F9 HMJF D/[ K[P A|ïF\05]ZF6DF\ 56 ^ 'kkSDyk;fu*
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5F9 K[P lJQ6]5]ZF6DF\ ^'kkSDrk;fu* 5F9 D/[ K[P RZ6jI}CFlNDF\ VF GFDG]\
lJJZ6 5|F%T YT]\ GYLP
s$f l5%5,FN o
JFI]5]ZF6DF\ ^ fiIiykn* 5F9 HMJF D/[ K[P 5]ZF6MDF\ N[JNX"GM VF
lXQI B}A H 5|l;â K[P T[GF GFDDF\ 56 SXM lJJFN HMJF D/TM GYLP
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ ^ fiIiyk;fu* 5F9 HMJF D/[ K[P VluG5]ZF6s!5_q#_fDF\
^iSIiy* 5F9 D/[ K[P A|ï5]ZF6s!!_qZ#fDF\ ^fiIiyk'ku~* 5F9 HMJF D/[ K[P
:S\N5]ZF6GF GFUZB\0s!*$q$(v5!fDF\ l5%5,FN lJX[ SYF K[ S[4 IF7J<SIGL
AC[G UE"JTL S\;FZLV[ V[S 5]+G[ HgD VF5L4 l55/FGF J'1FGL GLR[ KM0L
NLWM4 tIFZ[ VFSFXJF6L Y. S[4 ccC[ AF/S¦ T]\ IF7J<SIGF JLI"YL pt5gG
YIM K[4 T[YL T]\ A'C:5lT KM VG[ pTyI XF5GF SFZ6[ DG]QI ~5DF\ TFZM HgD
YIM K[P G'5 SFI"l;lâ DF8[ XTXFBF VG[ XTS<5 U}-FY"S V[JM H[ VYJ"J[N K[4
T[G[ GJ XFBFVMDF\ VG[ 5F\R S<5MDF\ lJEST SZJFG]\ TFZ]\ ST"jI K[Pcc VCL\
V[8,]\ RMSS; SCL XSFI S[4 VYJ"J[NG]\ V[S DCÀJ5}6" SFI" l5%5,FN[ SI]"\ CT]\P
VYJ"J[NGL ;M XFBFVM CTL4 5Z\T] XFBFSFZM lJX[ DFlCTL D/TL GYLP
l5%5,FN;\lCTFGL V[S 5|DF6DF\ VJF"RLG V[JL C:T5|T 56 5|F%T YFI K[P
H[G]\ lJJZ6 N]UF"DMCG EÎFRFI" 'Palm leaf manuscipt of the Paippalads
Samhita : Textual Importance of the New Fads'!$$DF\ VF5[ K[P
 5yIGF +6 lXQIM o
5]Z6MDF\ 5yIGF +6 lXQIM U6FjIF K[P EFUJT5]ZF6s!Zq*q#f
DF\ HFHl,4 S]D]N VG[ X]GS GFDGF +6 lXQIMGM p<,[B HMJF D/[ K[P
JFI]5]ZF6DF\ 56 VF +6 GFDM 5|F%T YFI K[P HFHl, VG[ S]D]NGF lJQFIDF\
lJJZ6 HMJF D/T]\ GYLP X]GSGF 5]+ XF{GSGM p<,[B 5]ZF6MDF\ JFZ\JFZ
HMJF D/[ K[P
 XF {GS o{{{{
DCFEFZT4 VG]XF;G5J"s#_q&5f D]HA XF{GS E'U]J\XL X]GSGF
5]+ K[P X]GSG[ XF{GSGF 5}J" l5TFDC 56 SæF K[P!$5 XF{GS GFD ;J"+ HMJF
D/[ K[4 5Z\T] zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq*q#fDF\ ^'kqud* 5F9 HMJF D/[ K[P TM
zLDNŸEFUJT5]ZF6s!q$q!fDF\ v^o`)% dqyifr% lwra cg~o`p% 'kkSudks·czohr~ A*
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VYF"TŸ4 cJ'â S],5lT kuJ[NL XF{GS[ ;}TG[ Sæ]\c V[JM p,,[B 5|F%T YFI K[P
VFYL VF XF{GS VYJ"J[Nv5|MST K[ S[ kuJ[Nv5|MST4 V[ lJQFIDF\ X\SF ZC[ K[P
D]\0SM5lGQFNs!q!q#f D]HA XF{GS[ V\lUZF 5F;[YL lJnF D[/JL CTLP VFYL
EFUJT5]ZF6s!Zq*q#fDF\ X]GSG[ V\lUZF5]+ SC[, K[P
 XF{GSGF A[ lXQIM o{ [{ [{ [{ [
5]ZF6MDF\ XF{GSGF A[ lXQIM lJX[ DFlCTL D/[ K[P V[DGF\ GFDM
;{\WJFIG VG[ AE|] K[P
 ;{ \WJFIG o{ \{ \{ \{ \
XF{GSGF VF lXQIGM p,,[B zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq*q#fDF\
5|F%T YFI K[P JFI]5]ZF6s&!q5Zv5$fDF\ ;{\WJFIG[ D]\HSMXG[ p5N[X VF%IM
CMJFGM p<,[B 5|F%T YFI K[v ^lSa/koks eq×tdss'kk;*v H[YL4 X]GSv;{\WJFIGvD]\HS[X
V[JM S|Dv5Z\5ZF 5|lT3MlQFT YFI K[P VF p5Z\FT ;{\WJFIG lJX[ SX]\ lJ:T'T
lJJZ6 5]ZF6MDF\ 5|F%T YT]\ GYLP
 AE| ] o| ]| ]| ]| ]
zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq*q#fDF\ AE|]G[ V\lUZFGM lXQI SæM
K[P H[GFYL cV\lUZF X]GSc :5Q8 YFI K[P X]GS V\lUZF UM+DF\ YIF CMJFYL
VFD SC[J]\ 56 IMuI H U6FX[P V,A¿4 VgI 5]ZF6MDF\ X]GSGF :YFG[
XF{GS GFD K[P zLWZ[ lJQ6]5]ZF64 #q&q!$ 5ZGL 8LSFDF\ AE|]GF lXQIMG[
^eq×tds'kk%* SæF K[P VF ¹lQ8V[ JFI]5]ZF6s&!q5$fGF ^lSa/koks eq×tdss'kk;* GF
:YFG[ ^lSa/kok% eq×tdss'kkõ* 5F9 SZLV[4 TM T[GM cAE|]GF D]\HS[X GFDS VG[S
lXQIMc V[JM VY" ;\EJL XS[P VluG5]ZF6DF\ cAE|]c GFD D/T]\ GYL4 5Z\T]
cD]\HS[Xc GFD D/[ K[P
VFD4 5]ZF6MGL 5Z\5ZFG];FZ V[S H J[NGF RFZ lJEFU VYF"TŸ
kSŸ4 IH]QFŸ4 ;FD VG[ VYJ" V[D RFZ[I J[N;\lCTFVM VG[ T[GL XFBFv5|XFBFVM
TYF lXQIv5|lXQIM lJQFIS 5}ZTF\ 5|DF6DF\ DFlCTL lJlEgG 5]ZF6MV[ VF5L
K[P 5]ZF6MV[ 5|FRLG EFZTGM ;FlCltIS T[DH V{lTCFl;S JFZ;M 5MTFGFDF\
;FRJL ZFbIM CMJFGM4 VF V[S AM,TM 5]ZFJM K[P 5]ZF6MGL VlTXIMlSTG[
GHZ V\NFH SZLG[ T[DG]\ VwIIG SZJFDF\ VFJ[4 TM J[N lJQFIS DFlCTLGL
H[D 36F\ TyIM ;FD[ VFJL XS[ T[D K[P
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sSf J{lNS D\+Mv;}SŸTM{ \ } Ÿ{ \ } Ÿ{ \ } Ÿ{ \ } Ÿ
5]ZF6M J[NG]\ p5A'\C6 CMJFYL4 J[NGF\ VG[S D\+M TYF ;}SŸTM
YM0Fv36F O[ZOFZ ;FY[ VG[ SIF\S TM XaNXo 5]ZF6MDF\ lG~5FI[,F\ K[P J{lNS
;\lCTFVMGF VG[S D\+M SM.56 HFTGF O[ZOFZ JUZ 5]ZF6MV[ GM\wIF K[P
JFI]5]ZF6s5)q!$)f TYF A|ïF\05]ZF6s!q##q5(fDF\ TM ^ eU=ks eU=;rs/kkZrks%*
SCLG[ cD\+c XaNGL jI]t5l¿ 56 VF5[,L K[P VCL\ V[ VF5D[/[ H l;â Y.
HFI K[ S[4 ^ eU=%* VYF"TŸ4 J{lNS D\+P lGZ]STs*q!ZfDF\ ^ eU=k euukr~* SC[JFDF\
VFjI]\ K[P 5]ZF6MDF\ DCN\X[ ^ef=* sR]ZFlNU6fYL cD\+c XaNGL lGQ5l¿ SZL
K[P XFAZ[ 5MTFGF EFQIDF\ DLDF\;F;}+sZq!q#ZfGL ;DH}TLDF\ ^rPpksnds"kq
eU=k[;k* SCLG[ VjIFl%T NMQFG]\ lGJFZ6 NXF"JL4 D\+GL GJL H jI]t5l¿ VF5[,
K[P VF VY"DF\ ^ef=* WFT]YL cD\+c XaNGL jI]t5l¿ IMuI ;DÒ XSFI K[P
5]ZF6MDF\ D\+GF 5IF"I TZLS[ cA|ïGŸc XaNGM 5|IMU 56 HM.
XSFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6s)q!q!*fDF\ ^czãfofØ;k* XaN K[4 HIF\ cA|ïc
XaNGM VY" cD\+c YFI K[P 5]ZF6MDF\ V[JF\ 36F\ pNFCZ6M 5|F%T YFI K[4 HIF\
^eU=izopu* TYF ^ czãizopu* H[JF XaNM 5|F%T YFI K[P!$& DCFEFZTGF JG5J"4
!#Zq#DF\ ^ czãd`r~* XaN K[P H[DF\ cA|ïc XaNGM VY" cD\+c K[P 5|FRLGSF/YL H
HM. XSFI K[ S[4 D\+GF VFlJEF"JS TZLS[ A|ïFG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[YL VF
AgG[ XaNM WLD[vWLD[ V[SALHFGF 5IF"I TZLS[ 5|IMHFJF ,FuIF CTFP ;FI6[
Sæ]\ K[ S[4 v ^^czã fg nsoku~ izP;ko;fr A** VCL\ T[D6[ cA|ïc GM VY" D\+ ,LWM
K[P!$* 5]ZF6SFZMV[ 56 VF 5Z\5ZFG[ 5MTFGF U|\YMDF\ ;FRJ[, K[P
5]ZF6MDF\ D\+Mt5l¿  lJQFIS p<,[BM 56 D/[ K[P Dt:I5]ZF64
!$5q&Zv&$¸ JFI]5]ZF64 5)q&_v&Z VG[ A|ïF\05]ZF64 !q#Zq&*v&)
JU[Z[ ` ,MSM VG];FZ4 S9MZ T5:IF SZGFZF klQFVMGF ìNIYL 5}J" DgJgTZ
5C[,F D\+M 5|U8IF CTFP H[DF\ V;\TMQF4 EI4 N]oB4 DMC VG[ XMS VF 5F\R
5|SFZGF EFJM4 T[DGF 5|FN]EF"JDF\ SFZ6~5 CTFP VF `,MSMDF\ V[ T5:JL
klQFVMG[ cTFZSc GFDGL lJlXQ8 A]lâ slJnFf WZFJGFZ U6FjIF K[P
ALÒ V[S S<5GF V[ 56 VF5JFDF\ VFJL K[ S[4 5|FRLG SF/DF\
5|HFGF N]oBYL 5|[ZF.G[ T5:JL D]lGVMV[ lJRFZ SIM" S[4 DG]QIMG[ ;]BL SZJF
DF8[ S\.S SZJFGL H~Z K[P ;]BGL 5|Fl%T DF8[ T[VMV[ D\+FtDS J[NGL ZRGF
SZL CTLP 5F{ZFl6S ;DIDF\ J[NGL lGtITF :JLSFZJFDF\ VFJL CMJFYL4 J[NM
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DF8[ c5|FN]EF"Jc XaNGM 5|IMU YI[,M K[P c5}J"DgJgTZcGM VY" cVF DgJgTZ
5C[,FG]\ DgJgTZc V[JM YFI K[P cVF 5C[,FG]\c V[ XaN 5Z\5ZFGM ;}RS CMJFYL4
:DZ6FTLT ;DIGM AMW T[GFYL 5|F%T YFI K[P J[NGL lGtITFG[ VF AFAT
;DY"G VF5GFZL  K[P
5]ZF6MDF\YL D/TL DFlCTL VG];FZ4 lEgGvlEgG klQFVM äFZF
lEgGvlEgG J[NMG]\ T5 YT]\ CT]\P T5:JL klQFVMG[ lGtI J[NGL ;¿FG]\ 7FG
5C[,[YL H CT]\P T[ 5MTFGF J[NFG];FZ H T5 SZTF CTFP kuJ[N4 $q5_q!G]\
JFSI v ^_"k;ks nh/;kuk%* 56 klQFVMGF T5 TZO ;\S[T SZ[ K[P 5]ZF6MGL
¹lQ8V[ RT]J["NDF\ SC[, lJlW D]HA T5 SZTF klQFVMGF ìNIDF\ D\+MGM OZL
VFlJEF"J YIM4 V[ SC[J]\ IMuI K[P 5]ZF6MDF\ H[ TFZS7FGGM p<,[B K[4 T[GM
VY" ^_f"knZ'kZukr~* JFSIGL jIFbIFDF\ SIM" K[P!$( VF 7FGG]\ lJJZ6 IMU;}+4
#q5$DF\ SZ[, K[P J{lNS U|\YMDF\ :5Q8 ZLT[ VF XaN D/TM GYLP IMU;\5|NFIGF
5|EFJ T/[ l,\U5]ZF6s!q)q5(fDF\ IMUL äFZF :JTo J[NG]\ prRFZ6 Sæ]\ K[P
Dt:I5]ZF6s!$5q5*fDF\ D\+Mt5l¿GF J6"GGF 5|;\UDF\ cDgJgTZGM lJlW
SC]\ K]\c V[ JRGG[ H 5|YD NXF"J[, K[P!$) VCL\ DgJ\TZGF 5|FZ\EDF\ D\+MGL
pt5l¿ U|Fæ ZFB[, HMJF D/[ K[4 H[ D\+MGL 5|FRLGTFGM H lGN["X SZ[ K[P
Dt:I5]ZF6s!$5q&_fDF\ ^eUoUrjs"kq losZ"kq ;FkkHksnk HkofUr fg A* T[DH
A|ïF\05]ZF6s!q#Zq&ZfDF\ ^izfreUoUrja pSo JqfrjU;k fo/kh;rs* VYF"TŸ4 c5|tI[S
DgJ\TZDF\ z]lT VgI Y. HFI K[c V[D Sæ]\ K[P VFYL4 5]ZF6M V[ ;tIG[
RMSS; :JLSFZ[ K[ S[4 5|FRLG ;DIYL H z]lT5F9MDF\ YM0]\ YM0]\ 5lZJT"G YT]\
Zæ]\ K[P V[ SFZ6[ H VCL\ VFJ]\ V:5Q8 lJWFG 5|IMHFI[, K[P
5]ZF6MDF\ D\+MGF VFlJEF"JGF 5|;\UDF\ :JFI\E]J DgJ\TZDF\
D\+MGL VlEjIlST SC[JFDF\ VFJL K[P!5_ VF lJJZ6DF\ D\+F[GF VFlJEF"JGM
RMSS; lGN["X VF%IM K[P 5]ZF6MDF\ 36F :Y/MV[ ;%TlQF"VMG[ zF{TWD"GF 5|JSTF
SCLG[ T[DGF äFZF D\+MGL pt5l¿ SCL K[P!5! DFS"\0[I5]ZF6s$5qZ#f D]HA
klQF5Z\5ZFDF\ J[NG]\ 5|6IG YI]\ CT]\P J{lNSU|\YMDF\ D\+M ;FY[ klQFVMGM ;\A\W
:5Q8 H K[P Dt:I5]ZF6GF )DF VwIFIDF\ VG[ JFI]5]ZF6GF &ZDF VwIFIDF\
lEgGvlEgG DgJ\TZMDF\ Y. UI[,F lEgGvlEgG klQFVMGL IFNLVM VF5JFDF\
VFJL K[P 5]ZF6MV[ ;%TlQF"VMG[ 5}HI U^IF K[P 5]ZF6MV[ DG]G[ 56 ;%TlQF"VMDF\
;DFJ[, K[4 5Z\T] D\+GL pt5l¿ ;FY[ T[GM GFDM<,[B :5Q856[ SIM" GYLP!5Z
D\+MGF VFlJEF"JGF 5|;\UDF\ D\+MGL lGtITF NXF"JJF DF8[ N[JMGF VFlNS<5DF\
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D\+ :JI\ 5|FN]E}"T YIF CTF4 V[JM DT NXF"jIM K[P VF 5|;\UDF\ V\T[ ;%TlQF"VM
äFZF SC[, kSŸvVFlN RT]lJ"W D\+MGM p<,[B K[P!5# 5]ZF6MDF\ J[N;'lQ8GF
5|SZ6DF\ ^_p%*] ^;twaf"k*] ^lkekfu* H[JF XaNM VFJ[ K[P!5$ VF AWF J{lNS
D\+MGF\ ,1F6M ;lCT lJJZ6M 5|F%T YFI K[P A|ïF\05]ZF6s!q##q#&fDF\ kSŸG]\
,1F6 VF 5|DF6[ VF%I]\ K[o
^;% df'pr~ iknoku~ e/;s iz;qDrks·{kjlaink A
fofu;qDrkolkuka   rq  rke`pa   ifjp{krs AA*
VCL\4 kSŸDF\ V1FZMGF DCÀJ lJX[ Sæ]\ K[P kSŸD\+DF\ 5NGL
DC¿F c5FNlJWFGc U|\YYL HF6L XSFI K[P kSŸD\+MDF\ V1FZU6GFGL lJlXQ8
DC¿F SZJF DF8[ ^lain~* XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P kSŸ5|FlTXFbI
s!*qZ!fDF\ ^v{kjk.;so loZ=fufeÙk cyoÙkje~* V[D Sæ]\ K[P VF lJWFG kSŸD\+MDF\
K\NMGF DCÀJG[ NXF"J[ K[P
A|ïF\05]ZF6s!q##q#*fDF\ IH],"1F6 VF 5|DF6[ VF%I]\ K[o
^;% df'pr~ dj.kSeZU=ks u p iknk{kjSfeZr% A
vfr;qDrkolkuka p rn~  ;tqoSZ  izp{krs AA*
HIFZ[ JFI]5]ZF6s&_qZ$fDF\ v ^ iknkukeq)`rRokPp ;twaf"k fo"kekf.k
oS A* NXF"jI]\ K[P VF :Y/[ A|ïF\05]ZF6s!q#$qZ#fDF\ ^m)rRokr~ p ;tqeZU=*
5F9 D/[ K[P IH]D"\+MDF\ 5FN VGJl:YT CMJFYL4 JFI]5]ZF6 SZTF\ A|ïF\05]ZF6GM
VF 5F9 JWFZ[ plRT H6FI K[P kSŸD\+MDF\ 5FNF1FZlGIDGGF SFZ6[ H ;DTF
ZC[ K[4 H[ IH]D"\+DF\ HMJF D/TL GYLP VluG5]ZF6sZ!5q$5fDF\ ^NUnksghua
;tq;Zr%* SCL IH]D"\+MGL K\NCLGTF :JLSFZL K[P IH]J["NDF\ IH]:K\NGL S<5GFGM
DT 56 D/[ K[P
A|ïF\05]ZF6s!q##q#(v#)fDF\ VF5JFDF\ VFJ[, ;FD,1F6DF\
;FDElSTVMGM lGN["X DCÀJGM K[P lC\SFZ4 5|6J4 pNŸULY4 5|:TFJ4 5|lTCFZ4
p5ãJ VG[ lGWG V[ ;FT c;%TElSTS;FDc TZLS[ VM/BFI K[P VFDF\YL
lC\SFZ VG[ 5|6J l;JFIGF 5F\R ;FDM 5NJFrI CMI K[P 5]ZF6MDF\ ;%TlJW
TYF 5\RlJW ;FDM 5|l;â K[P VF ;FDElSTSMGF lJQFIDF\ KF\NMuIM5lGQFN
sZqZ4 Zq(4 Zq!_f4 TF\0IA|Fï6s$q)q)fDF\ DFlCTL VF5[,L K[P VF ;FDElSTSM
D\+lJX[QF S[ VJIJlJX[QF CMI K[P 5Z\5ZF D]HA ULIDFGGM 5|YD EFU
5|:TFJ TZLS[ VM/BFI K[P ALHM EFU pNŸULY K[4 H[ pNŸUFTF äFZF UFJFDF\
VFJ[ K[P 5\RlJW;FD DCN\X[ kltJHM äFZF UJFI K[P kltJHM D/LG[ ^ gqe~* G]\
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prRFZ6 SZ[ K[4 tIFZAFN clGWGc 5I"\TGM V\X IHDFGG]\ SFI" K[P VF 5\RlJW
;FDMG[ lC\SFZ T[DH 5|6JUFGGF\ V\UM U6FJJFDF\ VFjIF K[P D\+A|Fï6GF
RMYF 5|5F9SDF\ VF lJQFI J6"JFIM K[P ;FDGF VF lälJW ~5M C\D[XF\ :TMEFlNYL
I]ST CMI K[P ;FD DF8[ VFYL H ^ LrksHkkfnxhrfof'k"V* lJX[QF6GM 5|IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P!55 ;FDJ[NGF 5lZlXQ8MDF\ 56 :TME ;\A\WL V[S 5lZlXQ8 K[P
kSŸlJ,1F6 D\+MG[ cJ6":TMEc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P!5& J6":TME l;JFI
GJ 5|SFZGF JFSI:TME TYF CFp JU[Z[ 5\RNX 5N:TME 56 5|l;â K[P!5*
:TME ;\A\WL U|\YMDF\ V[ AWF :TMEMG]\ J6"G D/[ K[P ;FDzDLV[ U|FDU[IUFGGL
V5[1FFV[ VZ^IUFGDF\ :TMEMGM lJX[QF 5|IMU NXF"jIM K[P!5( DLDF\;FGF U|\YMDF\
56 :TME VG[ ;FD 5Z IMuI lJRFZ D/[ K[P DLDF\;F;}+4 )qZq#)DF\ :TMEv
,1F6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P :TME ;FD5NJFrI G CMI TM 56 ;FDUFGGL
lGQ5l¿ DF8[ :TMEGL p5IMlUTF K[ VG[ V[YL H ;FD,1F6DF\ :TMEG[
;DFJJFDF\ VFJ[, K[P XAZ[ V[S :Y/[ GM\wI]\ K[ S[4vccH[ kSŸ :JZ:TMEvlJSFZYL
I]ST K[ TYF H[DF\ lC\SFZ4 5|6J JU[Z[ ;FT lJElSTVM K[4 T[GF DF8[ ;FD XaN
:JZ:TMElJSFZYL p5RlZT YFI K[Pcc!5)
;FDUFGGF ;\5FNGG[ DF8[ kSŸGF V1FZMDF\ YM0]\ 5lZJT"G SZJ]\
50[ K[P V[ ;FDlJSFZ4 ;\bIFlJSFZ4 lJ`,[QF64 lJSQF"64 VeIF;4 lJZFD VG[
:TME V[D K K[P lC\SFZGF prRFZ6DF\ ;J"+ ^gqe~* ~5DF\ prRFZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P SIF\SvSIF\S ^ fga* prRFZ6GL X{,L 56 HMJF D/[ K[P GFZFI6 NLl1FT[
SF{Y]DLI XFBLI U|FDU[IUFGGL E}lDSFDF\ ^fga* prRFZ6G[ cAC]HG;DFã]Tc
Sæ]\ K[P!&_
5]ZF6MDF\ A|ïF\05]ZF6s!qZ)q5!f4 JFI]5]ZF6s5*q$&f4 Dt:Iv
5]ZF6s!$Zq$*f JU[Z[DF\ VFYJ"6D\+MGM p<,[B K[P VFYJ"6D\+MGM VY"
VYJ"J[NMST D\+ K[P zF{TI7lS|IFGM VYJ" ;FY[ 36M H 3lGQ9 ;\A\W K[P
;FDFgI ZLT[ kSŸ VG[ VYJ" D\+MGL ZRGF ;DFG H K[P ZRGFGL ¹lQ8V[
VYJ"D\+ C\D[XF kSŸD\+G[ H VG];Z[ K[P V5JFN~5[ SIFZ[S IH]D"\+G[ VG];Z[
K[4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ VYJ"D\+M V[S DF{l,S lJlXQ8TFG[ 56 VG];ZTF NXF"JFI
K[P V[ D\+MGM 5|IMU VlERFZ VG[ XF\lTSD" DF8[ H YFI K[P VgI J[NMGF D\+M
zF{TI7MDF\ H J6ZFI K[P VF E[NG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H VFYJ"D\+MGL V,U
U6GF YFI K[P IF7J<SI klQF 56 VYJ"J[NG[ V,U J[N H DFG[ K[P!&!
VluG5]ZF6s!Z$q5fDF\ ^ _x~;tq%lkeFkokZ[;osneU=k%* SCLG[ RFZ[I J[NMGM E[N
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5F0IM K[P HIFZ[ zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&q5_fDF\ VYJ"G[ cV[S 5|SFZGF
D\+Mc H U6FJJFDF\ VFjIF K[P X\SZFRFI"[ 56 A'CNFZ^ISEFQIDF\ RT]lJ"W
D\+MGM :5Q8 p<,[B SIM" K[P VF ZLT[4 5|FRLGSF/YL H VFYJ"D\+M V[S RMSS;
VM/BF6 WZFJTF CTFP
VF p5Z\FT4 5]ZF6MDF\ VlJJl1FTEFJM WZFJTF\ D\+MG]\ ,1F6
56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P A|ïF\05]ZF6s!q##q$_v$!fDF\ VFJF D\+MG]\ ,1F6
VF 5|DF6[ 5|F%T YFI K[o
^czã.ks  /keZfeR;qDrks  ;Ùknk  Kk;rs·FkZr% A
vk'kkfLrLrq izla[;krk  foyki% ifjosnuk AA
Øks/kkn~ ok }s"k.kkPpSo iz'uk[;kua rFkSo p A
,rÙkq  loZfo|kuka  fofgra   eU=y{k.ke~ AA*
HM S[4 VCL\ 5F9 E|Q8 CMI T[D H6FI K[4 T[YL VY" :5Q8 YTM
GYLP ^czã.ks  /keZfeR;qDrks  ;Ùknk  Kk;rs·FkZr%* GM VY" V:5Q8 K[P cS|MWc VG[
cä[QF6c XaNDF\ 5\RDL lJElST K[4 H[ V;\UT K[P ^loZfo|kuka* GF :YFG[ ^loZosnkuka*
5F9 JWFZ[ ;\UT K[P cJ[NcGF VY"DF\ clJnFc XaN 5|IMHFIM K[4 5Z\T] 5]ZF6MDF\
J[N DF8[ lJnF5NGM 5|IMU AC] lJZ, K[P A|ïF\05]ZF6GF VF `,MSG]\ TFt5I"
V[J]\ H6FI K[ S[4 D\+MDF\ 5|;\bIFG4 lJ,F54 5lZN[JG4 S|MW4 ä[QF4 5|` G4 VFbIFG
V[ VG]:I}T EFJM K[P lGZ]STs*q#fDF\ IF:SFRFI" 56 D\+WD"G[ NXF"JTF\ :T]lT4
VFXLJF"N4 X5Y4 VlEXF54 VFlRbIF;F4 5lZJ[NGF4 lG\NF TYF 5|X\;FG[ U6FJ[
K[P XFAZEFQIDF\ 56 D\+UTWDM" lJX[ lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
A|ïF\05]ZF6s!q##q$Zv$#fDF\ D\+MGF GJ 5|SFZ SC[JFDF\ VFjIF K[o
^eU=k uofo/kk izksDrk _X;tq%lkey{k.kk% A
ewfrfuZUnk iz'kalk pkØks'kLrks"kLrFkSo p AA
iz'ukuqKkLrFkk[;kuek'kkfLr fo/k;ks erk% A*
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6s#q$q!_v!!fDF\ 56 VF ,1F6M VF 5|DF6[ VF%IF\ K[o
^eU=k uofo/kk izksDrk _X;tq%lkey{k.kk% A
LrqfrfuZUnk iz'kalk  pkØks'k% izS"; ,o p AA
iz'uks·uqKk rFkk[;kuek'kkfLr fo"k; erk% A
,oa rs loZfo|kuka   fofgra  loZy{k.ke~* AA*
VCL\ A|ïF\05]ZF6GF ^ewfr* GF :YFG[ ^Lrqfr* 5F9 K[4 H[ JWFZ[
;];\UT H6FI K[P T[ H ZLT[ ^ iz'uk·uqKk* G[ :YFG[ ^ iz'uks·uqKk* 5F9 56 ;\UT K[P
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A|ïF\05]ZF6s!q##qv#&fDF\ D\+GF RMJL; E[N 56 U6FJJFDF\
VFjIF K[P HM S[4 VFU/ SC[, GJ 5|SFZGF VG[ VF RMJL; 5|SFZGF D\+M JrR[
X]\ TOFJT K[4 V[ lJX[ SXL :5Q8TF 5|F%T YTL GYLP VF RMJL; E[NMDF\YL
5|X\;F4 :T]lT4 5lZJ[NGF4 lG\NF4 5|` G VG[ VFXLJF"N VCL\ 5GZFJT"G 5FD[ K[P
5]ZF6MDF\ c:TM+cGF ,1F6MG]\ :JT\+56[ lJJZ6 5|F%T YT]\ GYL4
5Z\T] cRT]lJ"WD\+U6c TZLS[ NXF"JLG[4 T[GF RFZ 5|SFZMGM lGN["X SIM" K[P
5|FRLG U|\YMDF\ J{lNS ;}ST DF8[ c:TJc S[ c:T]lTc XaNGM 5|IMU YI[,M HMJF
D/[ K[P JFI]5]ZF6s5)q5(fDF\ :TM+GF RFZ 5|SFZM U6FJL4 NZ[SGF GFDGM
:5Q8 p<,[B K[P!&Z V[ RFZ 5|SFZGF :TM+MDF\ s!f ãjI:TM+4 sZf U]6:TM+4
s#f SD":TM+ VG[ s$f VlEHlGS:TM+ K[P VF p5ZF\T4 Dt:I5]ZF6
s!$5q5)v&!f VG[ A|ïF\05]ZF6s!q#Zq&$v&5fDF\ 56 VF H GFDv5|SFZM
5|F%T YFI K[P VF AWF\ H 5]ZF6MDF\ :TM+GF 5|SFZM U6FJL Sæ]\ K[ S[4 D\+U6MGL
VF RFZ 5|SFZGL pt5l¿ K[P V[ AWF\ :YFGMV[ :5Q8 GYL4 KTF\ SCL XSFI S[4
VCL\ :TM+GM VlE5|FI D\+YL H K[P A'CNŸN[JTFs!qfDF\ J{lNS ;}ST DF8[
c:T]lTc 5N 5|IMHFI[, K[P lGZ]STSFZ[ 56 *q!DF\ ^_f"k% Lrqfra iz;q³~Drs* SCLG[
VF DTG[ XaNXo :JLSFIM" K[P VF :YFG[ 8LSFSFZ N]UF"RFI[" 56 :T]lTGF RFZ
5|SFZMG[v ^ ukEuk cU/kqfHk% deZ.kk :is.k* V[ 5|DF6[ NXF"jIF K[P A'CNŸN[JTFs!q*fDF\
56v^LrqfrLrq ukEuk :is.k deZ.kk ckU/kosu p* D/[ K[P VCL\ cSD"c XaN pEI5NL
K[P c~5c VG[ cU]6c G[ ;DFGFY"S DFGJFDF\ VFJ[ K[P J:T]JFRSG[ cGFDc VG[
5NFY"G[ cãjIc SCL XSFI K[P cA\W]c VG[ cVlEHGc GL V[S~5TF 56 lJRFZ6LI
K[P cVlEHGc GF :YFG[ SM. lJlXQ8 5F9F\TZ 56 D/T]\ GYLP T[YL4 cA\W]c VG[
cVlEHGc GM ;\A\W HM0JM 56 ;];\UT K[P
5]ZF6MDF\ J[N ;FY[ ;\A\lWT CMI V[JF VG[S ` ,MSM D/[ K[4 5Z\T]
J[NGF GFDGM p<,[B 5|F%T YTM GYLP T[GF VFSZlGN["XDF\ kuJ[N;\lCTFG[
VU|TF VF5JFDF\ VFJ[, K[P 5]ZF6MGL CF, 5|F%T YTL 5|TMDF\ ;}STGFDM
E|Q856[ 5|F%T YFI K[P l,\U5]ZF6s!qZq$ZfGF ^ gksrkjs.k f'kjlk* 5F9DF\ ^ gksrkjs.k*
XaNGM VY" V7FT K[P S[8,F\S :Y/MV[ ;}STFlNGF RMSS; ,1IGM lG6"I
SZJM V;\EJ ,FU[ K[P ElJQI5]ZF64 A|Fï1F[+4 Z_Zq!_DF\ ^mn~orZ;sr~ rrks
Hkkuqa f}inkfHk%* SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 H[DF\ lä5NFGF ,1IE}T D\+M SIF SIF K[4 T[
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V7FT K[P kSŸ;\lCTFDF\ lä5NF kRFVM K[4 5Z\T] T[DF\ G{lDl¿S VG[ lGtI A[
E[N K[P VCL\ S. lä5NFkRFGM p<,[B K[4 T[ V:5Q8 K[P
D\+ TYF ;}STMGF lJQFIDF\ 5]ZF6MDF\ S[8,FI[ V7FT TÀJM K[P
VluG;}ST4 lJQ6];}ST4 >gã;}ST JU[Z[ ;}STMGF\ GFDM N[JTFVMGF\ GFDM 5|DF6[
K[4 5Z\T] 5]ZF6MDF\ N[JL;}ST JU[Z[ V[JF\ GFDM K[4 H[ J{lNS G CMTF\ TF\l+S K[P
36F\ ;}STM D\+UT 5|YD XaN S[ 5|D]B XaNGF VFWFZ[ GFDSZ6 5FD[, K[P
GFDFWFlZT ;}STMDF\ cGF;NLIc4 cV:5JFDLIc JU[Z[ ;}STMGM ;DFJ[X YFI
K[P 36F\ ;}STMGF\ GFDM D\+MDF\ ZC[, 5N;D}C 5Z VFWFlZT K[P 5]ZF6MDF\
S[8,FS D\+MGF GFDM EFJ VFWFlZT K[P H[D S[4 ^ egke`R;q×t;ea=* VFJ]\ pNFCZ6
K[P V[JF\ ;}STM 56 5|F%T YFI K[4 H[GM V[S SZTF\ JWFZ[ 5lZRI V5FIM K[P
U'æ;}+DF\ VFJF 5lZRIM 5|F%T YFI K[P VF ¹lQ8V[ 5]ZF6MDF\ SIF\S SIF\S
^Lox`áksDrfo/kkusu* JFSI HMJF D/[ K[P!&# VluG5]ZF6sVwIFI Z5)vZ&ZfDF\
;}STMGF\ GFDM VFlNXaN äFZF 3l8T ATFjIF\ K[P :JT\+ GFDWFZL ;}STM 56
D/[ K[P H[JF\ S[4 SF{t;;}ST sVluG5]ZF64 Z5)qZ#f4 Z1FM?G;}ST sVluG5]ZF64
Z5)q##f4 5FJDFGL sVluG5]ZF64 Z5)qZ#f4 J{Q6JL UFI+L sVluG5]ZF64
Z&_q($f JU[Z[ ;}STMGM 5]ZF6MDF\ 5lZRI VF%IM K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ VF :Y/[ D\+v;}STFlNGF lJJZ6DF\ lJlGIMUFlN
56 p<,[lBT K[P 5]ZF6MDF\ J{lNS V[S H RZ6GM p<,[B SZ[, 36F D\+M 56
5|F%T YFI K[4 T[YL VF AWF\ H RZ6MG[ ;\1F[5DF\ p<,[bIF\ K[P ;\EJTo VCL\
DCÀJGF\ RZ6M ;DFJJFGM 5|ItG SIM" K[P 5]ZF6MGF VwIIG äFZF 5|F%T
J{lNS D\+G]\ VG];Z6 SZTF D\+M TYF J{lNS ;}STMGM :5Q8 lGN["X VG[ T[GF
`,MSM JU[Z[G[ ;DFJJFGM 5|ItG SIM" K[P 8LSFSFZMV[ lGN["X[, 5F{ZFl6S D\+MGM
J{lNS ¹lQ8SM6 56 ;DFJJFGM 5|ItG SIM" K[4 H[ VG]S|D[ s!f 5]ZF6UT J{lNS
D\+M4 sZf J{lNS D\+MGL 5F{ZFl6S jIFbIF VG[ s#f 5]ZF6MDF\ 5|F%T J{lNS;}ST
JU[Z[DF\ NXF"J[, K[o
5]ZF6UT J{lNS D\+M o] { \] { \] { \] { \
s!f ElJQI5]ZF6 s$q&_q(#v($fDF\ ^ekrk #æk.kka nqfgrk olwuka - - - -* D\+
kuJ[Ns(q!_!q!5fDF\YL ,LW[, K[P J[NGL H[D VCL\ 56 cUMc lJQFI K[P
sZf ^ vrks nsok voUrq uks - - - - - - - - -fo".kks;Zr~ ijea ine~ AA* VF K D\+M ^ _XosnksDr&
_pk fo".kqa /;kRok* SCLG[ ,LW[, K[P ElJQI5]ZF6s$q5(q&$v&)fGF VF D\+M
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kuJ[N!qZZq!&vZ! 5ZYL ,LW[, K[P VF D\+MDF\ lJQ6]G]\ J6"G K[P
s#f kuJ[Ns!q!&$q5_fGM D\+ ^rs g ukda efgekua lpUr - - - - - -A* G[ z]lT
SCLG[ 5Í5]ZF6s&qZ5&q&&fDF\ ,LW[, K[P VCL\ 5'yJLJF;LGF Vl:TtJ lJX[
z]lT VF5JFDF\ VFJL K[P VF D\+GF N[J ;FwI K[P
s$f WFgITLY"DlCDFGF 5|;\UDF\ ^lksesu lg jkKk - - - - - -A* G[ UFYF SCLG[4
A|ï5]ZF6s!Z_q!5fDF\ ,LW[, K[P H[ D}/ kuJ[Ns!_q)*qZZfDF\ K[P T[GF
N[J cVF{QFlWc NXF"J[, K[P
s5f l,\U5]ZF6sZq!(q*fDF\ ^vike lksee~ - - - - - - - -eR;ZL; A* D\+G[  lXJ:J~5GF
7F5S TZLS[ NXF"J[, K[4 H[ kuJ[Ns(q$(q#fGM D\+ K[P VCL\ ;MDG[ N[JTF
NXF"J[, K[P 5]ZF6DF\ ;F\5|NFlIS ¹lQ8V[ H VF D\+GM p<,[B SIM" K[P
s&f A|ï5]ZF6s!$_qZZfDF\ 5|F%T ^uks ;ks tkr ,o izFkeks euLoku~ - - - - - -bUæ%*
D\+ D}/ kuJ[NsZq!Zq!fGM K[4 H[DF\ >gãGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
s*f^rf}".kks% ijea ine~* V[ kuJ[Ns!qZZqZ_fGM D\+ ElJQI5]ZF6s$q!#_q!(f
DF\ ;}I"5}HFDF\ ,LW[, K[P HIFZ[ 5Í5]ZF6s&qZ55q&*fDF\ T[ lJQ6] DF8[ 5|IMHFI[,
K[4 H[DF\ ^v{kja 'kk'ora fnO;e~* V[ GJLG V\X HM0L NLW[, K[P
s(f ^_pks v{kjs ijes O;kseu~ - - - - - - - -leklrs A* skuJ[N4 !q!&$q#)f D\+
5Í5]ZF6s&qZ5&q&&fDF\ 5|F%T YFI K[P H[DF\ ^ ;n{kja osnx`áe~* V[D 5|YD V\X
ZH] SIM" K[P
s)f IH]J["N4 T{lTZLI;\lCTFsZq5qZq#fGM ^ bUæ'k=qfoZo/kZLo - - - - - - A* D\+ zLDNŸ
EFUJT5]ZF6s&q)q!!v!ZfDF\ 5|F%T YFI K[P p5ZF\T4 l,\U5]ZF6sZq5!q!Zf
VG[ Dt:I5]ZF6s*q#5fDF\ 56 D/[ K[P
s!_f IH]J["NsT{lTZLI;\lCTF4!q&q!!q!fGM ^vkJko; - - - --A* D\+ zLDNŸEFUJTv
5]ZF6s$q*q#!fDF\ 5|F%T YFI K[P
s!!f JFH;G[IL;\lCTFs$_q!*fGM ^;ks·lkokfnR;i#"k% lks·lkoge~* D\+
UZ]05]ZF6s!q$)q#)fDF\ 5|F%T YFI K[P VFDF\ wIFG äFZF D]ST YJFG]\ Sæ]\ K[P
s!Zf ^ osnkgesrr~ iq#"k - - - - - -A* VF D\+ :S\N5]ZF6GF 5|EF;B\0s&q#)fDF\ D/
[ K[P H[DF\ ;}I" lJX[ p<,[B K[P VF D\+ IH]J["NGL JFH;G[IL ;\lCTFs#!q!(fDF\YL
,LW[, K[P
s!#f IH]J["NLI JFH;G[IL ;\lCTFs#Zq$fGM ^ ,"k fg nso% - - - - - -loZrkseq[k%* D\+
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lXJ5ZS DFGJFDF\ VFJ[ K[4 H[ :S\N5]ZF6GF SFXLB\s)q&_v&!fDF\ 5|F%T
YFI K[P
s!$f ^vkse~ v?kksjsH;ks ?kksjsH;ks ?kksjrjsH;% - - - - - A* D{+FI6L;\lCTFsZq)q!_fGM
VF D\+ A|ï5]ZF6s5*q*v(f VG[ GFZN5]ZF6sZq55q!(v!)fDF\ pâ'T K[P
s!5f S}D"5]ZF6sZq!(q)5f4 VluG5]ZF6s5)qZ)f VG[ l,\U5]ZF6s!qZ*q!(f
JU[Z[DF\ VF5JFDF\ VFJ[, .XFGD\+M T{lTZLIFZ^ISs!_q$#v$*fDF\YL ,[JFDF\
VFJ[, K[P
s!&f S}QDF\0D\+ Dt:I5]ZF6s5(q#$4 )#q!Z)v!#Zf VG[ ElJQI5]ZF6
sZqZq!*5v!(!fDF\ D/[ K[P4 H[ T{lTZLIFZ^ISsZq#v&fDF\YL ,LW[, K[P
s!*f Dt:I5]ZF6sZ&*q5f4 S}D"5]ZF6sZq!$q$*v55f VG[ VluG5]ZF6
s5(q!#4 &_q!_4 !*5qZ5fDF\ UFI+LD\+ 5|F%T YFI K[4 H[ kuJ[Ns#q&Zq!_f
5ZYL pâ'T SZ[, K[P
s!(f VluG5]ZF6sZ!5q$5f 5ZGM ^vkiks T;ksfrjlks·e`ra czã HkqHkwZo% Lojkse~*
D\+ T{lTZLIFZ^ISs!_q!5fDF\ D/[ K[P
s!)f l,\U5]ZF6s!qZ*q!(fDF\ Tt5]Z]QFD\+ K[P VF D\+ T{lTZLIFZ^IS
s!_q$&fDF\ 5|F%T YFI K[P
sZ_f 5]ZF6MDF\ zFâIMuI A|Fï6GF lJX[QF6DF\ ^f=e/kq* GM p<,[B D/[ K[P
S}D"5]ZF6sZqZ!q$f VG[ lJQ6]5]ZF6s#!q!5q!fDF\ ^f=e/kq* GM p<,[B K[P
kuJ[Ns!q)!q&v(fDF\ 5|tI[S D\+GF VFZ\EDF\ ^ e?kq* XaN K[P VYF"TŸ4 VF +6
D\+M ^f=e/kq* TZLS[ VM/BFI K[P
sZ!f kuJ[NGM s*q5)qZZf ^f=;Ecdea=* S}D"5]ZF6sZq!(q)$v)5f VG[
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 JZFCFbIFG o
JZFCSYF J{lNS ;FlCtIDF\ lEgGvlEgG ~5[ 5|F%T YFI K[P HM S[4
T[GM ;FZF\X TM ;DFG H K[P IH]J["NGL T{lTZLI;\lCTFs*q!q5q!fDF\v^vkiks ok
bnexzs lfyyeklhr~ A rfLeu~ iztkifrokZ;qHkwRok·pjr~ A l bekei';r~ A ra ojkgks
HkwRok·gjr~ A* äFZF H/DF\ JFI]GF ~5DF\ lJRZ6 SZL ZC[,F 5|HF5lTV[4 JZFCG]\
~5 WFZ6 SZLG[ H/DF\YL 5'yJLG[ pUFZL CMJFGL 38GFGM lGN["X D/[ K[P
XT5YA|Fï6s!$q!qZq!!fDF\ 56 VFGF lJX[ Sæ]\ K[o ^brh;rh g ok b;exzs
i`fFkO;kl izkns'kek=h A rkesew"k bfr ojkg mTt?kku A lks·L;k% ifrjhfr A* VCL\
5|HF5lTG[ 5'yJLGF 5lT SC[, K[4 5Z\T] T[DF\ SFZ6~5 TM4 T[6[ JZFC ~5 WFZ6
SZLG[ 5'yJLG[ pUFZL CMJFGL 38GFG[ H U6FJ[, K[P T{lTZLIA|Fï6s!q!q&fDF\
56 H/DF\YL JZFC äFZF SZJFDF\ VFJ[,F 5'yJLGF pâFZGM lGN["X4 VF 5|DF6[
5|F%T YFI K[o ^ l ojkgks :ia d`RoksiU;eTtr A l i`Fohe/k% vkPNZr~ A* VF p5ZF\T4
VYJ"J[Ns!Zq!q$(fDF\ ^ okjkgs.k i`fFkoh lafonkuk* SC[, K[P ßIFZ[ T{lTZLIFZ^IS
s!q!q#_fDF\ ^mn~/k`rkfl ojkgs.k d`".ksu 'krckgquk A* Sæ]\ K[P
J{lNS ;FlCtIDF\ J6"JFI[, VF JZFCSYFG[ 5]ZF6MV[ ;FDFgITo
V[S H ~5DF\ :JLSFZLG[ J6"JL K[P Dt:IFbIFG TYF S}DF"bIFGGL H[D
JZFCFbIFGGF VFWFZ[ 56 V[S :JT\+ 5]ZF6 JZFC5]ZF6GL ZRGF YI[,L K[P
VF VFbIFGG[ J6"JTF\ VgI 5]ZF6MDF\ A|ï5]ZF6sZ!#q#Zv#)f4 JFI]5]ZF6
s&q!&vZ#f4 A|ïF\05]ZF6s!q5q!&vZ#f4 Dt:I5]ZF6sZ$(q&&v*$f4
zLDNŸEFUJT5]ZF6s#q!#q#5v#)f4 lJQ6]5]ZF6s!q$q#Zv#)f TYF
VluG5]ZF6s5q!v#f K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ 5|F%T YTL VF SYFDF\ JZFCG]\
cI7JZFCcGF ~5DF\ J6"G K[PI7DF\ p5I]ST lJlJW ;FWGv;FDU|LGL l:YlT
V[ I7JZFCGF N[CDF\ CMJFG]\ tIF\ Sæ]\ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ D/T]\ I7lS|IF
VG[ JZFCGL VF SYFG]\ HM0F6 :5Q856[ J{lNS 5|EFJG[ ;}RJ[ K[P 5|HF5lT
äFZF JZFC~5 WFZ6 SZLG[ 5FTF/DF\YL SZJFDF\ VFJ[,]\ 5'yJLGF pâFZG]\ SFI"4
T[GF\ VG[S SFIM"DF\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P T[GF V[ lJlXQ8 SFI"G]\ 5]ZF6MDF\
lJ:TZ6 YI[,]\ K[P JZFC5]ZF6DF\ 5'yJLV[ SZ[,L EUJFGGL :T]lTDF\4 V[DGF
V[ 5|SFZGF DCÀJGF\ NX"G YFI K[P 5|HF5lTV[ WFZ6 SZ[,F\ VG[S ~5MDF\YL4
JT"DFGDF\ Dt:I~5G[ H 5|HF5lTGM 5|YD VJTFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[¸  5Z\T]
VG[S :Y/MV[ JZFCvVJTFZG[ H T[GF VFlNvVJTFZ CMJFG]\ UF{ZJ 5|NFG
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YI[,]\ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6GF ALHF :S\WGF ;FTDF VwIFIDF\ VF5JFDF\
VFJ[,L EUJFGGF VJTFZMGL IFNLDF\ JZFCG[ H 5|YD U6FJTF\ GM\wI]\ K[o
^;=ks|r% f{kfrryks)zj.kk; fcHkzr~ ØkSMh ruqa ldy;Ke;heuUr% A
vUreZgk.kZo mikxrekfnnSR;a  ra na"Vª;k·fæfeo otz/kjks nnkj AA*!*Z
H[ 5'yJL 5Z VgI VJTFZMGL ,L,F ;\5gG YFI K[4 T[ 5'yJLGF
pâFZSTF" VJTFZ sJZFCfG[ 5|YD VJTFZGF ~5DF\ U6JF I]lST5}6" 56
,FU[ K[PzLDNŸEFUJT5]ZF6GF 5|:T]T pâZ6DF\ JZFCGM ;\A\W I7GL ;FY[
HM0JFDF\ VFJ[,M HM. XSFI K[P 5]ZF6MDF\ JZFCGL ;FY[ I7G]\ 5|TLS V[8,]\ TM
UF- ZLT[ HM0F. UI]\ K[ S[4 5]ZF6MDF\ JZFCG[ cI7JZFCcGF GFDYL H 5|l;lâ
5|F%T Y. K[P!*#
JZFCvVJTFZGM V:5Q8 lGN["X J{lNS ;FlCtIDF\ 36L HuIFV[
5|F%T YFI K[¸  5Z\T] tIF\ V[S 56 :YFG[ JZFCvVJTFZ lJQ6]GM CMJF lJX[ Sæ]\
GYLP kuJ[NDF\ >gã äFZF JZFCGM JW SZJFDF\ VFjIM CMJFGL JFT SCL K[P!*$
T{l¿ZLI;\lCTFDF\ 5|HF5lTV[ JZFCG]\ ~5 ,LW]\ CMJFGM lGN["X K[P 5'yJLGL
pt5l¿GL 5}J[" 5|HF5lT JFI]G]\ ~5 WFZ6 SZLG[ V\TZL1FDF\ OZL ZæF CTF4 T[
;DI[ T[D6[ ;FClHS~5[ H H/DF\ 0}A[,L 5'yJLG[ HM.G[ JZFCG]\ ~5 WFZ6
SZL4 H/DF\ 5|J[X SIM" VG[ 0}A[,L 5'yJLG[ p5Z p9FJLP tIFZ5KL4 T[6[ 5'yJLG[
,}KLG[ ;FO SZL VG[ T[DF\ N[J4 DG]QIFlNG]\ lGDF"6 SI]"\P!*5 T{l¿ZLIv A|Fï6DF\
VF SYF YM0L V,U ZLT[ 5|:T]T YI[,L K[P TNG];FZ4 A|ïFGF GFlESD/GF
GLR,F EFUDF\ l:YT SLR0G[ 5|HF5lT JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ 1FLZ;FUZDF\YL
p5Z ,FjIF VG[ T[G[ A|ïFGF GFlESD/GL 5F\B0LVM 5Z 5FYZL NLWMP ;DI
HTF\ V[ SLR0[ H 5'yJLG]\ ~5 WFZ6 SI]"\P!*&
5]ZF6MDF\ lGlN"Q8 lJQ6]GF VJTFZM DCN\X[ cJZFCFJTFZc YL H
5|FZ\EFI K[P lJQ6]GM VF VJTFZ JFZFCS<5GF 5|FZ\EDF\ YIM CMJFG]\ JFI]5]ZF6
GM\W[ K[P!** 5]ZF6U|\YM VG];FZ4 lCZ^IF1F GFDGM V[S V;]Z 5'yJLG]\ CZ6
SZLG[ T[G[ 5FTF,,MSDF\ ,. UI[,MP V[ ;DI[ lJQ6]V[ JZFCG]\ ~5 WFZ6
SZLG[4 5MTFGF V[S H NF\TYL 5'yJLG[ p5Z p9FJLG[4 T[G[ ;D]ãGL ACFZ SF-[,
VG[ T[GL :YF5GF X[QFGFUGF D:TS 5Z SZLP tIFZ5KL T[6[ lCZ^IF1FGM
56 JW SZ[,MP!*( H[ :YFG[ JZFC[ 5'yJLGM pâFZ SZ[,M4 T[ :YFGG[ cJFZFCTLY"c
SC[ K[P!*) JZFC5]ZF6FG];FZ4 VF cJZFC1F[+c S[ cSMSFD]B1F[+c A\UF/DF\ l+J[6L
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GNLGF T8 5Z VFJ[, GFY5}ZU|FDGL 5F;[ VFJ[, K[P!(_ lCZ^IF1FGF JW 5KL
lJQ6]V[ T[G]\ lJlW5}J"S zFâ 56 SI]"\ CMJFG]\ DCFEFZT GM\W[ K[P!(! lJQ6]GF
N; VJTFZMDF\YL Dt:I4 S}D" VG[ JZFCG[ clNjIc VYF"TŸ4 DFGJHFlTGL pt5l¿
5}J["GF DFGJFDF\ VFJ[ K[P lJQ6]GF DFG]QFL VJTFZM VW"DG]QIvG'l;\CYL VG[
JFDGYL 5|FZ\EFI K[P VFGFYL V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 Dt:I4 S}D" VG[ JZFC
VJTFZ 5'yJLGL V[ VJ:YFDF\ pt5gG YI[,F S[ HIFZ[ 5'yJL 5Z SM.56
DG]QI5|F6LG]\ Vl:TtJ G CT]\P 5|F6LHFlTGL ptS|F\lTGL ¹lQ8V[ 56 Dt:I4 S}D"
VG[ JZFCGM S|D plRT H6FI K[[P S[DS[4 5|F6LXF:+ VG];FZ4 ;'lQ8DF\ ;J"5|YD
H,RZ5|F6L sDt:If pt5gG YI[,F\ VG[ tIFZ5KL S|DXo HDLG 5Z 3;F.G[
RF,GFZF\ sS}D"f TYF :TGMJF/F\ sJZFCf VG[ V\T[ DG]QIHFlTG]]\ lGDF"6 YI]\P
VF 5|DF6[4 5]ZF6MDF\ lGlN"Q8 lJQ6]GF N{JL VJTFZM 5|F6LHFlTGL ptS|F\lTGF\
S|DXo lJSl;T YGFZF\ ~5M 5|TLT YFI K[P
5|F6LXF:+GL ¹lQ8V[4 5|F6LHFlTGL pt5l¿GL 5}J[" ;DU| ;'lQ8
H/DI CTL4 H[GF\ SLR0DF\ ;J"5|YD 5|F6LHFlTGL pt5l¿ Y.P TNG];FZ HM.V[
TM4 5|HF5lTV[ JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ ;D]ãGM AWM H SLR0 5F6LDF\YL
ACFZ SF-IM VG[ V[ H SLR0DF\YL 5C[,F\ 5'yJLG]\ VG[ 5KL 5'yJLGL 5|F6L;'lQ8G]\
;H"G SI]"\P T{l¿ZLIA|Fï6DF\ lGlN"Q8 S<5GF ptS|F\lTJFNGL ¹lQ8V[ ;]IMuI
5|TLT YFI K[P
J{lNS ;FlCtIDF\ ;J"+ A|ïFG[ ;'lQ8G]\ ;H"G SZGFZ N[JTF
DFGJFDF\ VFJ[, K[4 H[G]\ :YFG A|Fï6 VG[ 5]ZF6MDF\ S|DXo 5|HF5lT VG[
lJQ6]V[ ,LW[, K[P VF SFZ6[ H A|Fï6 VG[ 5]ZF6U|\YMDF\ JZFCG[ S|DXo
5|HF5lT VG[ lJQ6]GM VJTFZ SC[, K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 5|HF5lT VG[ lJQ6]G]\ ;]\NZ ;\lDz6 SZ[ K[P
T[sVP#q!#fDF\ J6"JFI[,L SYF VG];FZ4 ;'lQ8GF 5|FZ\E[ ;F{5|YD HIFZ[ :JFI\E]J
DG] VG[ XT~5F pt5gG YIF\ tIFZ[ T[D6[ A[ CFY HM0L4 5|6FD SZLG[ A|ïFG[
Sæ]\o
^^vkns'ks·ga   Hkxorks    orsZ;keholwnu A
 LFkkua fRogkuqtkuhfg iztkuka ee p izHkks AA
;nksd% loZlkokuka egh eXuk egkEHkfl A
vL;k m)j.ks ;Ruks nso nsO;k fo/kh;rke~ AA**
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VYF"TŸ4 ccC[ 5F5MGM GFX SZGFZF 5|E]¦ C]\ VF5GL VF7FDF\ H
JTL"X4 56 5|HFVM VG[ DFZF DF8[ VCL\ SM. :YFGGL TD[ VF7F SZM¸ SFZ6
S[4 5|F6LDF+G]\ lGJF;:YFG 5'yJL TM VF DCFG H/DF\ 0}A[,L K[P C[ N[J¦  V[
5'yJLN[JLGM pâFZ SZJF TD[ 5|ItG SZMPcc!(Z
tIFZ5KL4 A|ïFV[ 5'yJLG[ T[ 5|DF6[ H/DF\ 0}A[,L HM. 36F SF/
;]WL A]lâYL lJRFZ SIM"o ccC]\ VF 5'yJLG[ H/DF\YL S[JL ZLT[ ACFZ SF-LXm  C]\
;'lQ8ZRGF SZTM CTM tIF\ TM 5F6LV[ 0}AF0[,L 5'yJL K[S Z;FT/DF\ U. K[¸  TM
5ZDFtDFV[ ;'lQ8ZRGFDF\ HM0[,F VDFZ[ VF lJQFIDF\ X]\ SZJ]\ HM.V[m H[DGF
ìNIDF\YL C]\ YIM K]\4 T[ 5ZD[` JZ H V[G[ D[/JL VF5[Pcc!(#
A|ïF V[JM lJRFZ SZTF CTF tIF\ TM T[DGL GFl;SFGF lKãDF\YL
V[S E}\0G]\ ArR]\ GLS?I]\P T[ 5|YD V\U}9F H[J0]\ N[BFI]\ VG[ 1F6JFZDF\ TM
A|ïN[JGF N[BTF\ H VFSFXDF\ 5CM\RLG[ CFYLGF H[J0]\ JwI]\4 V[ DM8]\ VFüI"
CT]\P DZLlR JU[Z[ A|Fï6M4 ;GSFlN S]DFZM VG[ :JFI\E]J DG] ;FY[ A|ïF E}\0G]\
V[ :J~5 HM.G[ VG[S 5|SFZGF TS" SZJF ,FuIF4 cVCM¦ VF VFüI" K[ S[4
DFZF GFSDF\YL GLS/[,]\ VG[ E}\0GF VFSFZJF/]\ VF SI]\ lNjI 5|F6L µE]\ K[m
5|YD TM V[ V\U}9FGF 8[ZJF H[J0]\ N[BFI]\ CT]\ VG[ 5KL 1F6JFZDF\ 5J"TGL
DM8L lX,F H[J0]\ JwI]\ K[¦ X]\ VF DFZF DGG[ B[N p5HFJTF EUJFG I7D}lT"
K[m A|ïF 5]+M ;FY[ V[D lJRFZTF CTF4 T[JFDF\ TM DM8F 5J"T H[J0F T[
I7v5]Z]QF[ UH"GF SZLP HG4 T5 TYF ;tI,MSDF\ J;GFZF4 T[ D]lGVM 5MTFGF
B[NGM GFX SZGFZ4 V[ DFIFDI E}\0GL UH"GF ;F\E/L4 +6 5lJ+ J[NM J0[
T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFP H[DGL D}lT"GL J[NM 56 :T]lT SZ[ K[4 V[JF T[
JZFCD}lT" EUJFG 5MTFGF U]6FG]JFNJF/F\ T[DGF\ J[NJRGM ;F\E/L4 N[JMGF
pNI DF8[ OZL DM8L UH"GF SZL4 DM8F CFYL H[JL ,L,F SZTF\ H/DF\ 5[9FP T[
J[/F H[D6[ 5}\K0]\ µ\R]\ SI]"\ CT]\4 VFSFXDF\ UlT SZTF\4 S9MZ XZLZJF/F4 5MTFGL
BF\W 5Z ZC[,F JF/G[ W]6FJTF\4 H[DGF\ ~\JF0F\ VG[ RFD0L BZ;8 CTF\4
BZLVM J0[ JFN/F\ lJB[ZTF\4 ¹lQ8~5 5|SFXJF/F VG[ 5'yJLGM pâFZ SZGFZF
T[ JZFC EUJFG XMETF CTFP HM S[4 T[ I7GF V\U~5 H CTF4 KTF\ T[ JBT[
JZFCGF :J~5DF\ CM.4 5'yJLGF DFU"G[ E}\0GL H[D GFl;SF J0[ ;}\3TF CTFP
5KL T[ :T]lT SZTF\ A|Fï6M 5|tI[ ;F{dI ¹lQ8YL HM.4 T[D6[ H/DF\ 5|J[X SIM"P
T[ ;DI[ JßDI 5J"T H[JF V\UJF/F T[ EUJFGGF H/DF\ 50JFGF J[UYL
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;D]ãGM DwIEFU lRZF. UIM VG[ T[YL ;D]ã HF6[ 5L0F 5FdIM CMI T[D DM8F
TZ\UM~5L E]HFVM 5CM/L SZL A}DM 5F0TM cC[ I7[` JZ¦ DFZ]\ Z1F6 SZMc V[D
5MSFZTM CTF[P V[8,FDF\ I7D}lT" JZFC EUJFG S[ H[ 5|,ISF/[ H/DF\ XIG
SZ[ K[4 T[ V:+F H[JL TL16 BZLVMYL T[ V5FZ H/G[ SF5TF K[S Z;FT/DF\
UIFP tIF\ ;J" ÒJMGL VFWFZE}T VG[ 5|,ISF/[ H[G[ 5MTFGF pNZDF\ WFZ6
SZL CTL4 T[ 5'yJLG[ T[D6[ HM.P 5KL H/DF\ 0}A[,L T[ 5'yJLG[ 5MTFGL NF-M J0[
µ\RSL ,.G[ T[ EUJFG Z;FT/DF\YL HIFZ[ VFJTF CTF4 tIFZ[ VtI\T XMETF
CTFP V[  ;DI[ T[ H/GL V\NZ V;æ 5ZFS|DJF/M lCZ^IF1F N{tI CFYDF\ UNF
,. W;L VFjIM VG[ T[DG[ ZMSJF 5|ItG SZJF ,FuIMP V[8,[ RS|GL 5[9[
5|HJl,T TLJ| S|MWJF/F EUJFG[ l;\C H[D CFYLG[ DFZ[ T[D ,L,FDF+DF\ T[G[
DFZL GFbIMP V[ ;DI[ H[D DM8M CFYL 5CF0GL U[Z]JF/L E}lDG[ N\TX}/YL
RLZTF\ ,F, U\0:Y/JF/M TYF D]BJF/M YFI4 T[D JZFC EUJFGGF\ U\0:Y/
TYF D]B 56 V[ N{tIGF ,MlC~5L SFNJYL BZ0FI[,F\ CTF\ s,F, YIF\ CTF\fP
5KL4 xIFD Z\UJF/F VG[ NF\TGF VU|EFU 5Z CFYLGL ,L,F 5|DF6[ 5'yJLG[
µ\RSL ZC[,F T[ EUJFGG[ HM.4 A|ïFlN klQFVM A[ CFY HM0L J[NJFSIMYL
T[DGL :T]lT SZJF ,FuIFP!($ VFD4 ;J"Z1FS V[ 5ZDFtDFV[ 5MTFGL BZLVMYL
:T\lET YI[,F\ H/ 5Z 5'yJLG[ :YF5LP!(5 VG[ V[ ZLT[v
^^l bRFka HkxokuqohZ fo"oDlsu% iztkifr% A
 jlk;k  yhy;ksUuhrkeIlq  U;L; ;;kS gfj% AA**
VYF"TŸ4 ccVF ZLT[ 5|HFVMGF 5lT EUJFG zLClZV[4 ,L,FDF+DF\
Z;FT/DF\YL VF6[,L 5'yJLG[ H/ p5Z :YF5L4 tIF\YL 5MTFGF WFDDF\ 5WFIF"Pcc!(&
VCL\ 5|IMHFI[, ^iztkifr%* VG[ ^gfj%* XaNM lJX[QF GM\WGLI K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6SFZ[4 S[8,L ;]\NZTF VG[ ;Z/TFYL c5|HF5lTc VG[ clJQ6]cG]\
V{SŸI 5|:YFl5T SZL NLW]\ K[¦
Dt:I5]ZF64 VF SYFG[ DF+ A[ H vZ$* TYF Z$(v VwIFIMDF\
J6"J[ K[P VH]"GGL lH7F;FG[ ;\TMQFJF XF{GS VF SYFG[ 5|:T]T SZ[ K[o
^^,rÙks dFkf;";kfe iqjk.ka czãlafere~ A
 egkojkgpfjra   d`".kL;kn~HkqrdeZ.k% AA
 ;Fkk ukjk;.kks jktUokjkga oiqjkfLFkr% A
 na"Vª;k xka   leqæLFkkeqTtgkjkfjenZu% AA
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 NUnksxhfHkZ#nkjkfHk% JqfrfHk% leyad`r% A
 eu% izlUurka d`Rok fucks/k fot;k/kquk AA**
VYF"TŸ4 ccC[ ZFHGŸ¦ VNŸE]TSDF" EUJFG S'Q6G]\ 5]ZF6MDF\
J6"JFI[,]\ A|ï;\lDT DCFJFZFCRlZT4 C]\sXF{GSf VF5sVH]"GfG[ SCLXP H[
ZLT[ EUJFG lJQ6]V[ JZFC~5 WFZ6 SI]"\4 H[ ZLT[ V[ X+]DN"G[ ;D]ãDF\ ZC[,L
5'yJLGM 5MTFGL V[S H NF-YL pâFZ SIM" VG[ H[ ZLT[ ;]SMD/ VG[ ,l,T
J[NMlÉVMYL K\NMDF\ V[DG]\ :TJG SZJFDF\ VFjI]\4 T[ C]\ VF5G[ SC]\ K]\4 TD[
5|;gGlR¿ AGLG[ ;F\E/MPcc!(*
5Z\T]4 ;FY[ ;FY[ VCL\ XF{GS V[S R[TJ6L 56 VF5[ K[4 S[v
^^bna iqjk.ka ijea iq.;a osnS'p lafere~ A
 ukukJqfrlek;qDra  ukfLrdk;  u  dhrZ;sr~ AA**
VYF"TŸ4 ccs5Z\T]f VF VlT 5|FRLG4 5ZD 5lJ+4 J[NM TYF XF:+MG[
DFgI TYF VG[S z]lTVMYL VG]DMlNT DCFJFZFCRlZT GFl:TSGL ;FD[ G
SC[J]\ HM.V[Pcc!((
TM 5KL SMG[ SC[J]\ HM.V[m TM SC[ K[ S[4v
^^iqjk.ka  osnef[kya  lka[;a ;ksxa p osn ;% A
 dkRLU;sZu fof/kuk izksDra lks·L;kFkZa osnf;";fr AA**
VYF"TŸ4 ccH[ ;\5}6" 5]ZF6G[4 J[NG[4 ;F\bIG[ VG[ IMUG[ lJlW5}J"S
HF6[ K[4 V[ H VFGM VY" 5FDL XSX[Pcc!()
5|FZ\EDF\ ;'lQ8GF ;H"G VG[ lJ;H"G V\U[GL ;\l1F%T DFlCTL
VF5LG[4 XF{GS4 V[S J{lNS ;\NE" ;FY[ VF SYFGM 5|FZ\E SZ[ K[P V[ ;\NE" VF
5|DF6[ K[o
^^txn.Mfena iwoZeklhfíO;a  fgj.e;e~ A
 iztkirsfj;a  ewfrZfjrh;a  oSfndh  Jqfr% AA**
VYF"TŸ4 ccVF sRZFRZf HUT 5}J[" lCZ^DI lNjI V^0GF ~5DF\
CT]\4 V[ V^0 H 5|HF5lTGL D}lT" K[v V[JL J[NGL z]lT sJRGf K[Pcc!)_
SYFG[ VFU/ R,FJTF\ XF{GS SC[ K[ S[4v
cc,MS;'lQ8GL SFDGFYL H[ V^0G[ EUJFG[ 5}J"SF,DF\ pt5gG SI]"\
CT]\4 T[ ;DI[4 T[DF\YL lGo;'T H/YL SF\RGs;]D[Z]f5J"T AgIM VG[ V[ ZLT[4
;C;|M 5J"TMGF lJ:TFZG[ ,LW[ 5'yJL lJQFDF sµ\RLvGLRL4 pA0BFA0f AGL
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U.P 5'yJLT, 5Z IMHGM ;]WL O[,FI[,F V[ 5J"TMGF ;D}C VG[ T[GF V5FZ
EFZYL 5Ll0T 5'yJL jIlYT Y. U.P GFZFI6DF\YL pt5gG YI[,4 T[ ;]J6"DI
T[HG[ WFZ6 SZJFDF\ V;DY" AG[,L4 5'yJL4 GLR[GL TZO sZ;FT,DF\f ;ZSJF
,FULPcc!)!
VF 5|DF6[4 GLR[GL TZO ;ZSL ZC[,L 5'yJLV[ 5MTFGM pâFZ
SZJF EUJFGGL V[S ;]\NZ :TM+ äFZF :T]lT SZLP!)Z 5'yJLGL V[ ZdI 5|FY"GF
;F\E/LG[ WG]QI TYF RS|G[ WFZ6 SZGFZ4 T[ lJQ6] VlT 5|;gG YIF VG[ Sæ]\o
ccC[ DCFN[lJ¦ TFZF VF 5ZD DW]Z p¿D :TM+GM H[ 5F9 SZX[4 T[
SlN 5ZFEJ GCL\ 5FD[P C[ S<IFl6¦ WZ6L¦ T]\ HZF\ 56 0Z GCL\ VG[ DFZL
;gD]B H XF\lTG[ WFZ6 SZ TYF HM4 CD6F\ H C]\ TG[ TFZF VlEQ8 :YFG[
5CM\RF0]\ K]\Pcc!)#
5'yJLG[ VF 5|DF6[ SCLG[4 T[ DCFtDFV[ sEUJFG[f DGDF\ lJRFI]"\
S[4v^fda uq :iega d`Rok m)js;a /kjkfeeke~ A* VYF"TŸ4 ccC]\ SI]\ ~5 WFZ6 SZLG[ VF
WZFGM pâFZ SZ]\¦cc!)$ VFD lJRFZTF\ T[D6[ DGDF\ lNjI~5G]\ lR\TG SI]"\ VG[
H,S|L0FGL .rKFYL T[D6[ JZFC sE}\0fG]\ ~5 WFZ6 SI]"\P V[DG]\ V[ XZLZ ;M
IMHGMDF\ lJ:TZ[,]\ VG[ T[GFYL A[U6]\ µ\R]\ CT]\4 SF/F JFN/F\VMGF H[JL V[GL
SF\lT CTL4 D[3MGF U0U0F8 H[JM T[GM 3]Z3]ZF8 CTMP V[DGF V\UM 5CF0MGF
H[JF EIFGS VG[ ;]¹- CTF\4 JLH/L VG[ VluGLGL H[D RDSTF VG[ `J[T
J6"GF V[GF NF\TGM VU|EFU VlT TL16 CTF[P ;}I"GF H[JF VG]5D T[HYL
V[G]\ XZLZ VtI\T XMET]\ CT]\P V[GF BEF VlT 5]Q8 VG[ lJXF/ CTF4 A/YL
pgD¿ AG[,F l;\CGF H[JL T[GL UlT CTL4 Sl85|N[X 36M H 5]Q8 VG[ µ\RM
CTM4 HMJFDF\ V[ J'QFEGF\ ,1F6MYL I]ST ,FUT]\ CT]\P VF 5|DF6[ lJXF/ VG[
EIFGS :J~5G[ WFZ6 SZLG[ VlHT EUJFG lJQ6]V[ Z;FT,DF\ 5|J[X SIM"P
V[ A|ïXLQF" DCFT5:JL EUJFG lJQ6]GF RFZ[I J[N RZ6M CTF\4 I7M NF\T
CTF VG[ I7MGF :T\EM NF- CTF4 I7S]\0 V[G]\ D]B CT]\4 VluG ÒE4 S]X sNE"f
Z]\JF8L4 lNJ; VG[ ZFT G[+4 QF0ŸJ[NF\UM S6"GF\ VFE}QF6M4 VFHI GFl;SF VG[
;FDJ[NGF prR:JZM V[GF wJlGVM CTFP V[ EUJFG ;tI TYF WD"YL D]ST
zL;\5gG CTFP SD" VG[ lJS|D V[GM ;tSFZ SZL ZæF\ CTF\P 5|FIl`RT V[GF
lJXF/ VG[ GB EIFGS CTF4 5X]VM V[GF ;FY/ VG[ I7 H V[GL VFS'lT
CTLP pNŸULY äFZF SZJFDF\ VFJTM CJG V[G]\ l,\U4 I7G]\ DCFO/ ALH VG[
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J[NL VF{QFlWVM CTLP JFI] Vl:YVM4 ;MDZ; Z]lWZ4 ClJ ;]U\WL CTLP V[
EUJFG :JI\ CjI VG[ SjIGM lJEFU SZGFZ CTFP Nl1F6F V[G]\ ìNI CT]\4 V[
5ZD IMUL CTF4 DCFG I7MYL V[ D]ST VG[ :JI\ DCFG CTFP p5FSD" V[GF
CM9GF K[0F CTF4 ;D:T J[N V[GF UDGGM DFU"4 UM5GLI p5lGQFNM V[G]\
VF;G4 KFIF H V[GL 5tGL CTL VG[ V[ Dl6GF lXBZGL H[D µ\R[ p9[,F
N[BFTF CTFP Z;FT,DF\ UI[,L VG[ 5|FRLGSF/DF\ DGYL WFZ6 SZFI[,L4 T[
5'yJLG[4 V[ JZFCEUJFG[ ,MSGL lCTSFDGFYL p5Z p9FJLP V[ ZLT[ WFZ6
SZFI[,L T[ 5'yJLG[ ,FJLG[ T[GF\ :YFG[ KM0LP V[DGF äFZF WFZ6 SZFJFYL
XF\lTG[ 5|F%T YI[,L4 T[ N[JL 5'yJLV[4 V[ S<IF6SFZL EUJFGG[ GD:SFZ SIF"Pcc!)5
XF{GS SC[ K[ S[4v
^^,oa  ;Kojkgs.k HkwRok HkwrfgrkfFkZuk A
 m)`rk i`fFkoh nsoh lkxjkEcqxrk iqjk AA**
VYF"TŸ4 ccVF 5|DF6[4 5|FRLGSF/DF\ ;D]ãGF H/DF\ lGDuG 5'yJLGM4
ÒJMG]\ S<IF6 SZGFZ EUJFG[ I7JZFCG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ pâFZ SIM" CTMPcc!)&
VF 5|DF6[4 Dt:I5]ZF6DF\ J6"JFI[,L JZFCFJTFZGL VF SYFDF\
5|IMHFI[,]\ cI7JZFCcG]\ ~5S VF SYFG[ 5F{ZFl6S SZTF\ J{lNS JWFZ[ l;â SZ[
K[P VF V\U[ VFRFI" A,N[J p5FwIFIG]\ 56 DFGJ]\ K[ S[4v
^^bl LFky ij ojkg ^ ;Kojkg* ds :i esa fpf=r fd;k x;k gS vFkkZr~ ;K
esa ftrus lk/ku rFkk vax lzqo] pel vkfn iz;qDr fd;s tkrs gS mu lcdk izrhd:i ojkg
ds nsg esa fo|eku Fkk A ojkg dk ;Kojkg ds :i esa fp=.k Li"Vr% oSfndRo dh Nki dks
Li"V dj jgk gS A**!)*
Dt:I5]ZF6 zLDNŸEFUJT5]ZF6 SZTF\ ;DIGL ¹lQ8V[ 36]\ H
5|FRLG 5]ZF6 K[4 T[YL :JFEFlJS56[ H T[GF\ 5Z J{lNS ;FlCtIGM 5|EFJ
JWFZ[ CMIP VFYL V[D SCL XSFI S[4 JZFCFJTFZGL SYF D}/E}TZLT[ SM.S
J{lNS 38GF H CX[¸  5Z\T] 5ZJTL" 5]ZF6SFZMV[4 V[DF\ RDtS'lT ,FJJF DF8[
lCZ^IF1FGF I]â VG[ JWGL SYFG]\ ;\lDz6 SI]"\ K[P 5]ZF6SF/DF\ lJQ6]GF
V{` JI" VG[ DlCDFG[ lJ:T'T SZJFDF\ VF SYF 36]\ H A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P J{lNS
;FlCtIDF\ 5|HF5lTGF VJTFZ TZLS[ J6"JFI[,M cJZFCFJTFZc VF SFZ6[ H
TM lJQ6]GM VJTFZ AGL UI[, K[P
5Í5]ZF6FG];FZ4 N{tI lCZ^IF1F VtI\T 5ZFS|DL CTM VG[ T[6[
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N[JMG[ B}A H +:T SIF" CTFP V\T[ T[GF EIYL AWF H N[JM EFUL K}8IFP
5KLYL lJQ6]V[ T[GL ;FY[ I]â VFZ\eI]\P VF I]âDF\ 5|FZ\EYL H lJQ6]GM lJHI
YJF ,FuIM4 V[YL T[slCZ^IF1Ff 5'yJLG[ ,.G[ EFUL UIM4 5Z\T] lJQ6]V[ T[GM
5LKM SZLG[ TYF JZFC ~5 WFZ6 SZLG[ T[GM JW SIM"P!)(
VFD4 VF JFZFCvlCZ^IF1F;\U|FDGL S<5GF 5F{ZFl6S JWFZ[ K[P
5]ZF6MV[ VF ;\U|FDGL SYFG[ 36L H lJ:TFZYL J6"JL K[P lCZ^IF1FGF N[JM
;FY[GF ;\U|FD VG[ T[DF\ N[JMGF 5ZFHIGF 5lZ6FD :J~5 lJQ6] VG[ lCZ^IF1F
JrR[ ;\U|FD YFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF64 J/L VF ;\U|DGF D}/DF\ lJQ6]GF
HI VG[ lJHI GFDGF A[ 5FQF"NMG[ ;GSFlN D]lGVM TZOYL 5|F%T YI[,F XF5
VG[ V[ XF5DF\YL V[ AgG[DF\YL V[SG[ D]ST SZJFG]\ SFZ6 NXF"J[ K[P lCZ^IF1F
5}J"HgDGM lJQ6]GM V[ 5FQF"N H CTM VG[ T[GM pâFZ SZJF DF8[ lJQ6]V[
JZFCFJTFZ WFZ6 SIM" CTM4 V[D T[G]\ DFGJ]\ K[P V[ ZLT[4 JZFCFJTFZGL
;\S<5GF 5]ZF6MDF\ DF+ lJQ6] ;FY[ H HM0FI[,L HM. XSFI K[P
 G'l;\CFbIFG o' \' \' \' \
VF VFbIFGGM lGN["X T{lTZLIFZ^ISGF N;DF 5|5F9SGF 5|YD
VG]JFSDF\YL 5|F%T YFI K[P tIF\ G'l;\CGL UFI+L VF5JFDF\ VFJL K[4 H[ VF
5|DF6[ K[o ^otzu[kk; fon~egs rh{.kna"Vªk; /khefg rUuks ukjflag% izpksn;kr~ A* VF
UFI+LDF\ ^ otzu[k* VG[ ^ rh{.kna"Vª* 5NM GZl;\CGL EI\SZTF NXF"J[ K[P 5]ZF6MDF\
zLG'l;\C EUJFGGF RlZ+G[ lCZ^ISlX5]G[ DFZL4 5|íFNG[ VFXLJF"N VF5JFGF
;DI[ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[P!)) zLDNŸEFUJT5]ZF6GF ;FTDF :S\WGF VF9DF
VwIFIDF\ G'l;\CG]\ H[ ;8FD\l0T SZF,~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ 5}JM"ST
UFI+LGF cJ«GBFIc TYF cTL16N\Q8=FIc 5NMGL jIFbIF ~5[ H K[o
^izrIrpkekdjp.Mykspua LQqVr~ lVkdslj t`fEHkrkuue~ AA
djkyna"Vªa   djokyp×pyrqjUrftàa  HkzqdVheq[kksYo.ke~ A
LrC/kks/oZd.kZa fxfjdUnjkn~HkqrO;kÙkkL;ukla guqHksnHkh"k.ke~ AA*
J[NMDF\YL 5|F%T YTL GD]lRGL SYF VG[ G'l;\CGL SYFDF\ 36L
;DFGTF HM. XSFI K[P cG'l;\CFJTFZcGM p<,[B T{l¿ZLIFZ^ISDF\ YI[,M
K[PZ__ p5Z\FT4 cG'l;\CTFl5GLc GFDG]\ V[S p5lGQFN TYF cG'l;\Cc GFDYL H
V[S 5]ZF6 56 5|F%T YFI K[4 H[DF\ lCZ^ISlX5]GF 5|F;FNGF :T\EG[ TM0LG[
T[DF\YL G'l;\CGF 5|U8 YJFGL SYF 56 J6"JFI[,L K[PZ_! T[DH 5MTFGF TL16 GBM J0[
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T[ N{tIGL KFTL RLZL GFBLG[ T[GM JW SIF"GL SYF 36F\ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,L
K[PZ_Z G'l;\CFJTFZGL SYF ,UEU AWF\ 5]ZF6MDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[¸  5Z\T]
lCZ^ISlX5]V[ 5|íFN 5Z U]HFZ[,F H],DM VG[ G'l;\CGF :S\WDF\YL YI[,F
5|FU8ŸIGM lGN["X 36F\ 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTM GYLPZ_# A|ï5]ZF6FG];FZ U\UFGNLGF
p¿Z lSGFZ[ lCZ^ISlX5]GM JW SZLG[4 T[ G'l;\C Nl1F6 EFZTDF\ UMNFJZLGNLGF
lSGFZ[ UIF4 HIF\ N\0SN[XGF ZFHF V\AI"GM T[6[ JW SIM"PZ_$ VF 5|DF6[4 V[S
5KL V[S JW SZJFYL VFJ[XDF\ VFJ[,F T[ sG'l;\Cf GM lXJ[ XZEGM VJTFZ
WFZ6 SZLG[ JW SIM"PZ_5
G'l;\CFbIFG 5]ZF6MGM DFgI J^I"vlJQFI ZæM K[P 5]ZF6MV[
J6"J[,F VF VFbIFGDF\ lJQ6]G]\ DFCFtdI TM HM. H XSFI K[4 ;FY[ ;FY[
lCZ^ISlX5] H[JF DCFG N{tIG]\ z[Q9 5|lTGFIS56]\ 56 jIST YFI K[P HM
VFlNSlJ JF<DLlSV[ cZFDFI6c GL ZRGF G SZL CMT TM H[8,L 5|l;lâ V[S
V;]Z S[ ZF1F;GF ~5DF\ ZFJ6G[ 5|F%T Y. K[4 T[YL lJX[QF 5|l;lâ lCZ^ISlX5]G[
5|F%T Y. CMT¦ T[GFDF\ 5ZFS|D4 pt;FC4 ;FCl;STF JU[Z[ H[JF DFGJLI U]6MGM
VlTZ[S HM. XSFI K[P ;]ZvV;]ZtJG[ SMZF6[ D}SLV[ TM V[ V[S DCFG ;D|F8
TZLS[ 5|lT:YFl5T Y. XS[ K[P 5MTFGF 51F[ V[ ;FRM 56 K[P S[D S[4 V[GF
EF.G[ lJQ6]V[ DFZL GFbIM CMJFYLZ_& :JFEFlJS56[ H T[GM AN,M ,[JF V[
5|[ZFI VG[ V[ 56 V[JM EF. S[ H[4 V[G[ VtI\T l5|I CTM V[8,]\ H GCL\ V[G]\
5MTFG]\ 56 T[ l5|I SZGFZM CTMP zLDNŸEFUJTSFZG]\ VF lJX[ SYG K[ S[4v
^^fgj.;k{kks·uqtLrL; fiz;% izhfrd`nUoge~ A**  VYF"TŸ4 ccT[GM GFGM EF. lCZ^IF1F
T[G[ l5|I CTM VG[ lGtI l5|I SZGFZM CTMPccZ_*
5]ZF6MV[ J6"J[,F VF VFbIFGGM 5|lTGFIS N{tIZFH lCZ^ISlX5]
K[P V[G[ N{tIS]/GM VFlN5]Z]QF DFGJFDF\ VFJ[ K[PZ_( N{tIHFlTDF\ pt5gG Y.G[
>gã5NG[ 5|F%T SZGFZ +6 N{tIMDF\ V[ 5|YD CTMP VgI A[4 5|íFN VG[ Al,
CTFPZ_) VF +6 N{tIv>gãM 5KL4 >gã5N CD[XF\G[ DF8[ N[JMGF 51F[ HT]\ ZC[,]\PZ!_
V[ SxI5 VG[ lNlTGM 5]+ VG[ lCZ^IF1FGM DM8M EF. YTM CTMPZ!! V[ AgG[
EF.VM 5}J"HgDDF\ HI VG[ lJHI GFDGF lJQ6]GF A[ 5FQF"NM säFZ5F/Mf CTF
VG[ ;GSFlN D]lGVMGF XF5GF SFZ6[ N{tItJG[ 5FdIF CTFP VFGF ;\NE["
zLDNEFUJT5]ZF6DF\ V[S SYF 5|F%T YFI K[o
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^^,dnk czã.k% iq=k fo".kqyksZda ;n`PN;k A
 luUnukn;ks   tXeqõjUrks   Hkqou=;e~ AA
 i×p"kìk;ukHkkZHkk%    iwosZ"kkefi    iwoZtk% A
 fnXokll% f'k'kwu~ eRok }k% LFkkS rku~ izR;"ks/krke~ AA
 v'kiu~ dqfirk ,oa ;qoka okla u pkgZFk% A
 jtLreksH;ka  jfgrs  iknewys   e/kqf}"k% A
 ikfi"Bkeklqjha ;ksfua ckfy'kkS ;krekýr% AA
 ,oa 'kIrkS LoHkoukr~ irUrkS rS% d`ikyqfHk% A
 izksäkS iqutZUefHkokZ f=fHkyksZdk; dYirke~ AA
 tKkrs rkS fnrs%  iq=kS nSR;nkuoofUnrkS A
 fgj.;df'kiqT;sZ"Bks    fgj.;k{kks·uqtLrr% AA
 grks   fgj.;df'kiqgZfj.kk  flag:fi.kk A
 fgj.;k{kks /kjks)kjs fcHkzrk lkSdja oiq% AA**Z!Z
VYF"TŸ4 cV[S lNJ; A|ïFGF 5]+ ;GgNFlN D]lGVM +6[ ,MSDF\
OZTF N{JIMU[ lJQ6],MSDF\ H. R0IFP DlZlR JU[Z[ 5}J"SF/GF klQFVMYL 56
5}J[" HgD[,F CMJF KTF\ T[VM lGJ":+ TYF 5F\R S[ K H JQF"GF H6FTF CTF4
V[YL V[DG[ AF/SM DFGLG[ AgG[ äFZ5F/MV[ V\NZ 5|J[XTF V8SFjIFP VFYL4
SM5 5FD[,F V[ S]DFZMV[ T[DG[ XF5 VF%IMo ccTD[ AgG[ ZHMU]6 TYF TDMU]6YL
ZlCT V[JF lJQ6] sDW]läQFfGF RZ6MDF\ ZC[JFG[ IMuI GYL4 DF8[ VM D]BF"VM¦
TD[ AgG[ VCL\YL H,NL VtI\T 5F5L V;]ZHFlTDF\ RF<IF HFVMPcc VF 5|DF6[
XF5 5FD[,F4 T[VM AgG[ 5MTFGF sJ{S]\9f WFDDF\YL GLR[ 50JF ,FuIF4 tIFZ[ T[
NIF/]VMV[ OZL Sæ]\o ccTD[ AgG[ +6 HgDM 5KL OZLYL VF ,MSDF\ VFJXMPcc
5KL4 V[ AgG[ N{tIM TYF NFGJMYL J\NFI[,F lNlTGF 5]+M YIFP T[VMDF\ DM8M
lCZ^ISlX5] VG[ GFGM lCZ^IF1F CTMP lCZ^ISlX5]G[ G'l;\C~5 ,.G[ VG[
lCZ^IF1FG[ 5'yJLGF pâFZ ;DI[ JZFC~5 ,.G[ zLClZV[ DFIF[" CTF[Pc
HIvlJHI GFDGF V[ AgG[ äFZ5F/MGL SYF zLDNŸEFUJT5]ZF6GF T'TLI
:S\WGF 5\NZDF TYF ;M/DF VwIFIMDF\ lJ:TFZYL VF5JFDF\ VFJL K[P
G'l;\CFbIFG VG[ JZFCFbIFGG[ 5]ZF6MV[ 5Z:5Z HM0L NLWF K[P
5|HF5lT lJQ6]V[ G'l;\C~5 WFZ6 SI]"\4 T[GF D}/DF\ lCZ^IF1FG]\ D'tI] ZC[,]\ K[P
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JZFCD}lT" lJQ6]V[ 5MTFGF EF. lCZ^IF1FGM JW SIM"4 V[8,[ lCZ^ISlX5]
ZMQF VG[ XMSYL ;\TF5 SZJF ,FuIMP T[ ;DI[ 5|lT7F SZTF\4 S|MWYL 3[ZF.4 CM9
5L;LG[  EI\SZ NF-M4 pU| ¹lQ8 VG[ E|}S]l8I]ÉT D]BJF/F T[6[ l+X}/ pUFDL
;EFDF\ N{tIMG[ VF 5|DF6[ Sæ]\o ccC[ NFGJM¦ C[ N{tIM¦ C[ läD}WF"¦ C[ X\AZ¦ C[
XTAFC]¦ C[ CIU|LJ¦ C[ GD]lR¦ C[ 5FS¦ C[ ><J,¦ C[ lJ5|lRl¿¦ C[ 5],MDF¦
VG[ C[ XS]G JU[Z[ N{tIM¦ TD[ DFZ]\ JRG ;F\E/M4 VF56F 1F]ã X+]VMV[ ;J"
TZO ;DFG¹lQ8JF/F KTF\ lJQ6]G[ EHG J0[ 5MTFGF 51FDF\ ,.4 T[GL 5F;[
z[Q9 ìNIJF/F DFZF JCF,F EF.GM GFX SZFjIM K[P V[ ZLT[ N[JMGM 51F ,.
lJQ6]V[ AWF 5Z ;DFGEFJ~5L 5MTFGM :JEFJ KM0IM K[P T[6[ DFIFYL JZFCG]\
~5 ,LW]\ CT]\P 5MTFG]\ EHG SZGFZG[ H T[ EH[ K[ VG[ AF/SGL 5[9[ T[G]\ DG
56 Vl:YZ K[4 DF8[ T[ lJQ6]GL 0MSG[ DFZF VF l+X}/YL SF5LG[ T[GF ,MCLYL4
,MCL H[G[ l5|I CT]\ V[JF DFZF EF.G[ T'%T SZLX4 tIFZ[ H T[GF N]oBYL C]\
K}8LXP S58L SZ6LJF/M lJQ6] GFX 5FDX[ tIFZ[ H[D JG:5lTGF\ D}/ S5F.
HTF\ T[GF\ 0F/F\ ;]SF. HFI K[4 T[D lJQ6] H[GF 5|F6 K[ V[JF N[JTFVM 5MTFGL
D[/[ H GFX 5FDX[PccZ!#
VF 5|DF6[4 N[JMGF ptSQF"GF D}/ C[T]~5 VG[ 5MTFGF EF.
lCZ^IF1FGM JW SZGFZ lJQ6]GF JWGL T[6[ 5|lT7F SZLP lCZ^ISlX5]GF p5I]"ST
XaNMDF\ clJQ6] 56 JwI K[c GM wJlG ;\E/FI K[P p5ZF\T4 VF 38GF  lJQ6]G]\
;J["` JZ56]\ S[ 5]ZF6MDF\ HMJF D/T]\ D]bIN[J56]\ CH] ;]WL 5|:YFl5T G YI]\
CMJFG]\ 56 5|lT5FlNT SZ[ K[4 H[ T[GL VlT5|FRLGTFG[ ;}RJ[ K[P V,A¿4 VF
AFAT lJQ6]GF ;J["` JZ56FG[ lJS;FJGFZL 56 K[P 5ZJTL" SF/DF\ lJQ6]
UF{6 :YFGYL p5Z p9LG[ D]bI N[J AGL HFI K[P V[GF V[ DlCDFGF D}/DF\
ZC[, VG[ 5]ZF6MV[ J6"J[,  S[8,LS DCkJGL 38GFVMDF\ VF 38GF 56 V[S
K[P lCZ^ISlX5]V[ VCL\ H[DG[ ;\AMWG SZ[,]\ K[ T[ GD]lR4 X\AZ JU[Z[ N{tIM
56 J[Nv;\lCTFVMDF\ :5Q8TIF p<,[BFI[,F\ 5F+M K[P V[ AWF DCF5ZFS|DL
G[TFVM CTFP lCZ^ISlX5] V[ AWFGM GFIS CMJFYL V[GL DC¿FG]\ 56 VCL\
VG]DFG Y. XS[ K[P V[ DF\C[GM X\AZ TM V[8,M XlÉXF/L CTM S[4 T[ 5MTFGL
HFTG[ N[J H DFGTMvDGFJTM CTMP T[GF ;M lS<,FVMG[ >gã TYF lJQ6]V[
EF\UL GFbIF CMJFGM p<,[B kuJ[NDF\ K[PZ!$
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5MTFGF EF.GF D'tI]GM AN,M ,[JF VG[ lJQ6] ;lCT AWF H
N[JMG[ ÒTL ,[JF lCZ^ISlX5]V[ VlT Sl9G T5üIF" SZLG[ A|ïFÒ 5F;[YL
N]Q5|F%I JZNFGM D[/J[,F\4 H[GF YSL T[6[ N[JM ;FD[GF ;\U|FDDF\ lJHI D[/jIM
CTMP T[6[ D[/J[,F\ JZNFGMGM 5}JF"5Z ;\NE" VG[S ¹lQ8V[ 36M H DCkJGM
K[P Dt:I5]ZF6 5|DF6[ V[ JZNFGM VF 5|DF6[ CTF\o
      ^^u   nsoklqjxU/kokZ    u  ;{kksjxjk{klk% A
u  ekuq"kk%  fi'kkpk  ok  gU;qekZa  nsolÙke AA
_"k;ks  ok  u  eka  'kkiS%  'kis;q%  izfirkeg A
;fn  es  HkxokUizhrks  oj  ,o  o`rks e;k AA
u pkL=s.k  u  'kL=s.k  fxfj.kk  iknisu  p A
u 'kq"ds.k u pk··æsZ.k u fnok u fu'kk rFkk AA
Hkos;egesokdZ%      lkseks      ok;qgqZrk'ku% A
lfyya  pkUrfj{ka  p  u{k=kf.k  fn'kks  n'k AA
vga  Øks/kõ  dkeõ  o#.kks  okloks  ;e% A
/kunõ  /kuk/;{kks   ;{k%    fdaiq#"kkf/ki% AA**
VYF"TŸ4 ccC[ N[J;¿D¦ N[JTF4 V;]Z4 U\WJ"4 I1F4 ;5"4 ZF1F;4
DG]QI TYF l5XFRDF\YL SM. DG[ DFZL G XS[P C[ 5|l5TFDC¦ klQFVM DG[ XF5
G VF5L XS[P C[ EUJGŸ¦ VF5 BZ[BZ DFZF 5Z 5|;gG YIF CM TM C]\ VF
JZNFG DFU]\ K]\ S[4 DFZ]\ D'tI] V:+4 X:+4 5J"T TYF J'1FYL S[ SM. ;}SFI[,F
VYJF ELGF 5NFY"YL T[DH lNJ;[ S[ ZF+[ G YFVMP C]\ H ;}I"4 Rgã4 JFI]4
VluG4 H/4 VFSFX4 G1F+M TYF N;[I lNXFVM AGL HFp\4 C]\ H S|MW4 SFD4
JZ]64 >gã4 ID4 S]A[Z4 I1F TYF lS\5]Z]QFMGM VlW5lT YFp\PccZ!5
zLDNEFUJT5]ZF6DF\ VF JZNFGM VF 5|DF6[ J6"jIF\ K[o
^^ ;fn nkL;L;fHkerku~ ojkUes ojnksÙke A
 HkwrsH;LRof}l`"VsH;ks  e`R;qekZ  HkwUee izHkks AA
 ukUrcZfgfnZok  uäeU;Leknfi    pk;q/kS% A
 u  HkwekS ukEcjs  e`R;quZ  ujSuZ e`xSjfi AA
 O;lqfHkokZlqen~fHkokZ       lqjklqjegksjxS% A
 vizfr}U}rka  ;q)s  ,sdiR;a p nsfguke~ AA
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 losZ"kka  yksdikykuka   efgekua  ;FkkReu% A
 riks;ksxizHkkok.kka  ;=  fj";fr  dfgZfpr~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ JZ VF5GFZFVMDF\ p¿D¦ HM VF5 DG[ >lrKT JZ
VF5M KM4 TM C[ 5|EM¦ VF5[ ;H[",F\ SM.56 5|F6LYL DFZ]\ D'tI] G YFVMP VF5[
G ;H[",F 5NFY"YL 56 V\NZ4 ACFZ4 lNJ;[ S[ ZFT[ SM.56 ClYIFZYL DFZ]\
D'tI] G YFVMP E}lD p5Z S[ VFSFXDF\ DG]QIYL S[ 5X]VMYL 5|F6 lJGFGF S[
5|F6JF/FVMYL VG[ N[JM4 V;]ZM VYJF DM8F ;5M"YL 56 DFZ]\ D'tI] G YFVMP
I]âDF\ V5|lT51F56]\ VG[ ;J" 5|F6LVMG]\ V[S:JFDL56]\ VF5 DG[ VF5MP p5ZF\T4
;J" ,MS5F,MGF TYF VF5GF H[JM DlCDF DG[ VF5M VG[ T5 TYF IMUGF
5|EFJJF/F 5]Z]QFMG]\4 H[ Vl6DFlN V{` JI" SNL GFX 5FDT]\ GYL4 T[ 56 DG[
VF5MPccZ!&
A|ïF 5F;[YL 5|F%T YI[,F\ VF JZNFGMG[ 5lZ6FD[ H N[JHFlT
l;JFIGF VgIvV[JF lCZ^ISlX5]G[ ;F{ 5|YD >gã5NGL 5|Fl%T YI[,LP T[G[
D/[,F\ VF JZNFGMGF\ D}/ J[NMDF\ 56 HM. XSFI K[P D}/E}T ZLT[ VF JZNFGM
T[GF V[S ;[GF5lT GD]lR sH[G[4 VF 5|SZ6DF\ H VFU/4 lJQ6]GF lJGFXGL
5|lT7F ,[TL JBT[ lCZ^ISlX5] äFZF ;\AMWJFDF\ VFJ[,M K[4 T[fG[ D/[,F\P
DCFEFZT 5|DF6[4 GD]lRGL JFSŸ58]TF TYF lJäTFYL 5|;gG Y.G[ >gã[ T[G[
JZNFG VF5[,]\ S[4 ccT]\ VFã" S[ ;]SF\ SM.56 X:+YL D'tI] 5FDLX GCL\Pcc 5Z\T]
5KLYL >gã[ H ;D]ãGF O[6YL T[GM lXZrK[N SZ[,MPZ!* T[GM VF 5|SFZGM JW
kuJ[NDF\ 56 J6"JFI[,M K[PZ!( 5Í5]ZF6DF\ T[G[ lCZ^ISlX5]GM ;[GF5lT
SæM K[P T[GL ;FY[GF I]âDF\ >gã[ 5MTFGF B0ŸU J0[ T[G]\ D:TS SF5LG[ T[GM JW
SZ[,MPZ!) DCFEFZTDF\ T[G[ SxI5 VG[ NG]GM 5]+ SæM K[PZZ_ Dt:I5]ZF6DF\
T[G[ SxI5 VG[ NG]GF 5]+ lJ5|lRl¿ VG[ lCZ^ISlX5]GL AC[G l;\lCSFGM 5]+
SæM K[PZZ! VYF"TŸ4 T[ lCZ^ISlX5]GM EF6[H YTM CTMP GD]lR VG[
lCZ^ISlX5]GL VF8,L lGS8TF VG[ p5,aW DFlCTLVMGL ;[/v E[/ SZJFGL
5]ZF6SFZMGL VFNTGF 5lZ6FD[4 GD]lRGF ;\NE"G[ lCZ^ISlX5]GL ;FY[ HM0L
N[JFDF\ VFjIM CMJFG]\ SCL XSFIP S[8,FS VFW]lGS lJäFGM4 VF SFZ6[ H
J[Nv;\lCTFVMDF\ p<,[BFI[,L GD]lR VG[ >gãGF I]âGL 38GFDF\ lCZ^ISlX5]
VG[ G'l;\C~5WFZL lJQ6]GF VF 5|;\UGF\ VYF"TŸ4 G'l;\CFJTFZGF\ D}/ H}V[
K[PZZZ
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VgI 5]ZF6MGL V5[1FFV[ Dt:I5]ZF6DF\ VF VFbIFGGL lJ:T'T
VG[ S0LAâ  lJUTM 5|F%T YFI K[P lJQ6]5]ZF6DF\ DF+ VK0TM p<,[B H
K[4ZZ# HIFZ[ S[ zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ TM lJQ6]GF VF XF{I"SD"G[ V,U :J~5DF\
H 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[P Dt:I5]ZF6DF\YL 5|F%T YTL lJUTMDF\4 HM 5]ZF6MGL
VlTXIMlÉ5}6" X{,LG[ wIFGDF\ G ,[JFDF\ VFJ[ TM 5|DF6DF\ JF:TlJSTF JWFZ[
HMJF D/[ K[P Dt:I5]ZF6SFZ[ VF DCF;\U|FDG]\ lJUTMYL ;EZ J6"G 5|:T]T
SI]"\ K[P V{lTCFl;STFGL ¹lQ8V[ VF 38GFG[ D},JJFDF\ VFJ[ TM VF V[S
5|FU{lTCFl;S I]UGL 38GF U6L XSFIP T{l¿ZLI VFZ^ISFlN J{lNS ;FlCtIDF\
VF 38GFGM p<,[B CMJFYL4 V[ ;FJ S5M/ Sl<5T 38GF TM GYL H4 V[D SCL
XSFIP T[DF\ 56 ;tIGF 36F GCL\ TM S[8,FS4 V\XM H~Z K}5FI[,F CM. XS[
K[P 5|FRLGTD I]UGL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VF 38GF ;CFIS 5]ZJFZ Y. XS[
T[D K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L AFJL; VJTFZMGL ;}RLDF\
VF VJTFZG[ RF{NDM VJTFZ U6FJ[, K[PZZ$ N[JLEFUJTDF\ VF VJTFZ
RMYF I]UDF\ YIM CMJFG]\ SYG K[PZZ5 RMYM I]U V[8,[ RT]Y" DgJgTZ V[D
;DÒ XSFIP VF VG[ VFJF VgI VG[S 5]ZFJFVMGF VFWFZ[ T[GM lTlYvlG6"I
56 XSI AG[ T[D K[P
 JFDGvVFbIFG o
EUJFG lJQ6]V[ WFZ6 SZ[,F VG[S VJTFZMDF\ JFDGvVJTFZ
V[D6[ V[S lJlXQ8 C[T]YL WFZ6 SZ[,M CMJFGF VG[S 5]ZFJFVM 5|tI[S SF/GF
;\:S'T ;FlCtIDF\YL 5|F%T YFI K[P ;FDFgIZLT[ ;ýGMGM pâFZ VG[ N]H"GMGM
GFX4 V[DGM VJTFZ ,[JF 5FK/GM D]bI C[T] CMI K[¸  5Z\T] 5]ZF6MDF\ TM
Al,4 lJQ6]GF V[S 5ZD EÉT TZLS[ :YFG 5FD[,M CMJFYL4 5]ZF6MGF VF
VFbIFGDF\ 5]ZF6MGL lJQ6] 5|tI[GL VG[ lJQ6]GL N[JM 5|tI[GL 51F5FTL ¹lQ8 H
SFZ6E}T CMJFG]\ DFGL XSFIP HM S[4 J{lNS ;FlCtIDF\YL 5|F%T YTL cJFDGSYFc
S\.S H]N]\ H VG[ JF:TlJS SCL XSFI4 V[J]\ ;}RG 5|:T]T SZ[ K[P
JFDG VJTFZ lJQFIS V:5Q8 p<,[B4 K[S kuJ[NDF\ 56 D/L
VFJ[ K[P H[DF\4 lJQ6]V[ 5MTFGF +6 0U,F\DF\ ;D:T 5'yJL4 n],MS VG[ V\TlZ1FG[
DF5L ,LWFGM lGN["X K[o
^bna fo".kqfoZpÛes =s/kk fun/ks ine~ A  lew<eL; ikalqjs AA* ZZ&
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kuJ[N4 !q!5$DF ;}STDF\ 56 T[GF V[ ~5GM 5lZRI D/[ K[o
^fopØek.kL=s/kks#xk;%* TYF ^; bna nh?kZ iz;Rua l|LFke~] ,dks foees f=fHkfjr~ insfHk% A*
lJQ6]V[ V[S,FV[ H +6 5U,FDF\ DF5 ,. N}Z ;]WL O[,FI[, V\TlZ1FG[ 56
DF5L ,LW]\P +6 0U,F\YL 5'yJLG[ DF6L ,[JFG[ SFZ6[ H4 J[NDF\ lJQ6]G[ DF8[
^m#xk;* TYF ^ m#Øe* JU[Z[ lJX[QF6M 5|IMHFI[,F\ K[P XT5YA|Fï6s!qZq5q5fDF\
lJQ6]G[ DF8[ ^ okeuks g fo".kqjkl* Sï]\ K[4 H[ lJQ6]GF JFDG CMJFGL 5|TLlT SZFJ[
K[P kuJ[NDF\ V[S :YFG[ lJQ6]GF UM5F,S CMJFGM lGN["X 56 5|F%T YFI K[4
ßIF\ lJQ6]G[ DF8[ ^xksik* 5NGM 56 5|IMU YIM K[PZZ* kuJ[Ns!q!5$q&fDF\
lJQ6]GF ,MS cUM,MSc lJQFIS 56 lGN["X D/[ K[P J{lNS D\+M D]HA4 lJQ6]G[
;}I"D\0/ ;FY[ 3lGQ9 ;\A\W K[P T[YL cUMc XaNG]\ TFt5I" c;}I"c VG[ cUM,MScG]\
TFt5I" c;}I"GF\ lSZ6Mc 56 Y. XS[ K[P DPDP l;â[` JZ XF:+L lR+FJGF DT[v
cckuJ[NDF\ lJQ6]G[ :JT\+ N[JTFGF ~5DF\ GCL 56 ;}I"GF V[S ~5 TZLS[
DFGJFDF\ VFJ[, K[ VG[ V[ H ;}I"~5L lJQ6]G]\ J6"G SZTF\4 V[GF äFZF +6
0U,F\DF\ 5'yJLG[ DF5JFGM lGN["X K[PccZZ( lJQ6]GF\ c+6 0U,F\c V\U[ :5Q8TF
SZTF\  lGZ]STDF\ IF:SFRFI[" XFS5}6L VG[ VF{6"JFE GFDGF A[ lJäFGMGF DTM
pâ'T SIF" K[PZZ) H[DF\4 XFS5}6L VG];FZ 5'yJL4 V\TlZ1F VG[ VFSFX TYF
VF{6"JFE VG];FZ ;DFZMC6 spNIlUlZf4 lJQ6]5N sB:Jl:TSf VG[
UIFlXZ;Ÿ sV:TlUlZf G[ lJQ6]V[ 5MTFGF\ 0U,F\VM J0[ jIF5L ,LWF\ CMJFGL
JFT K[P T{l¿ZLI;\lCTFDF\4 lJQ6]V[ 5MTFGF lD+ >gãG]\ UI[,]\ ZFHI 5FK]\ D[/
JL VF5JF DF8[ 5'yJL 5Z VJTFZ ,LWM CMJFGL SYF K[PZ#_ lJQ6]GF
JFDGvVJTFZGM ;J"5|YD lGN["X 56 T{l¿ZLI;\lCTFDF\ H 5|F%T YFI K[P
TNG];FZ4 ccV[SJFZ +6[I ,MSGF :JFDLtJG[ DF8[ N[JM TYF V;]ZM JrR[ ;\U|FD
YIMP V[ ;DI[ lJQ6]V[ 5MTFGF cJFDGv:J~5c GL VFC]lT VF5LG[ +6[ ,MSMG[
ÒTL ,LWFPccZ#! XT5YA|Fï6DF\ lJQ6]GF JFDGv VJTFZGL SYF D/[ K[¸
5Z\T] T[ 5]ZF6MDF\YL D/TL SYF SZTF\ YM0L lEgG K[P tIF\ NXF"jIF 5|DF6[4
V[SJFZ N[JF;]Z;\U|FDDF\ 5ZFÒT Y.G[ N[JM GF;L UIFP tIFZ5KL AWF V;]ZM
;D:T 5'yJLGL JC[\R6L SZJF ,FuIFP V[ ;DI[ lJQ6]GF G[T'tJDF\ N[JM V;]ZM
5F;[ UIF VG[ 5'yJLGM S[8,MS EFU V[DG[ 56 VF5JFG[ 5|FY"GF SZJF ,FuIFP
T[ ;DI[4 V;]ZM lJQ6]GF\ +6 0U,F\ H[8,L H E}lD N[JMG[ VF5JF T{IFZ YIFP
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5KL JFDG~5WFZL lJQ6]V[ lJZF8~5 WFZ6 SZLG[ +6[I ,MSMG[ jIF5L ,LWF
VG[ V[ ZLT[ N[JMG[ +6[I ,MSMG]\ ;FD|FHI 5]Go 5|F%T YI]\P VF SYF XaNXo VF
5|DF6[ K[o
ccN[JM VG[ V;]ZM 5|HF5lTGF\ ;\TFGM K[P V[ ,MSM 5Z:5Z lJJFN
SZJF ,FuIFP V[DF\YL pQ6 :JEFJJF/F V;]ZMYL HIFZ[ N[JM 5ZFlHT YIF
tIFZ[ NFZ]6 :JEFJJF/F V;]ZM V[D DFGJF ,FuIF S[ VF ;D:T E]JG VDFZ]\
H K[P ××!××
V[D6[ lJRFZ SIM" S[4 ;D:T 5'yJLG[ lJEFlHT SZLG[ JC[\RL
,.V[ TYF T[GF äFZF ÒJG lGJF"C R,FJLV[P VFD lJRFZLG[ V[D6[ J'QFEGF
RD"GL V[S 5FT/L NMZL AGFJL VG[ 5l`RDYL DF\0LG[ 5}J" ;]WL T[ s5'yJLf GF
EFU 5F0JF T{IFZ YIFP ××Z××
V;]ZM 5'yJLGF EFU 5F0L ZæF CMJFGF ;DFRFZ N[JMV[ ;F\E?IFP
N[JM lJRFZLG[ SC[JF ,FuIF S[4 ccRF,M4 VF56[ 56 HIF\ V;]ZM 5'yJLG]\ lJEFHG
SZ[ K[4 tIF\ H.V[P HM VF56G[ T[DF\YL EFU GCL\ D/[ TM VF56]\ X]\ YX[m
VF56M U]HFZM S[JL ZLT[ YX[mcc 5KL T[VM I7~5L lJQ6]G[ VFU/ SZLG[
V;]ZMGF :YFG 5Z UIFP ××#××
N[JM AM<IFvccVDFZM ;DFJ[X SIF" JUZ 5'yJLGL JC[\R6L G
SZM4 VDFZM 56 T[DF\ EFU K[Pcc VF ;F\E/LG[ V;]ZM V;}IF SZJF ,FuIF
VG[ AM<IF S[4 ccH[8,F :YFG 5Z VF lJQ6] ;}V[ sjIF%T SZL ,[f4 V[8,L 5'yJL
TDG[ VF5LX]\Pcc ××$××
lJQ6] JFDG CTF4 T[YL N[JMV[ V[ JFTGM :JLSFZ G SIM" VG[
5Z:5Z SC[JF ,FuIF4 ccV;]ZMV[ H[ I7sE}lDf H[8,L E}lD4 VF56G[ VF5L
K[4 T[ AZFAZ K[Pcc ××5××
N[JMV[ 5}J" lNXFDF\ lJQ6]G[ :YFl5T SZLG[ K\NM äFZF V[DG[ VFJ'¿
SIF"P 5}J"lNXFDF\ UFI+L K\NYL VFJ'¿ SIF"4 Nl1F6DF\ l+Q8]5 K\NYL VFJ'¿
SIF"4 5l`RDlNXFDF\ HUTL K\NYL VG[ p¿ZlNXFDF\ VG]Q8]5 K\NYL VFJ'¿
SIF"P ××&××
5}J"lNXFDF\ VluGGL :YF5GF SZL VG[ T[sVluGfGL VR"GF SZTF\
SZTF\ T[VM RFZ[ TZO OZJF ,FuIFP V[ VR"GFGF 5|EFJYL V[D6[ ;DU|
5'yJLG[ jIF%T SZL ,LWFP ××*××ccZ#Z
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XT5YA|Fï6GL VF SYFDF\ N[JMV[ V;]ZM 5F;[YL ;D:T   5'yJLG[
ÒTL ,LWL CMJFGM :5Q8 lGN["X K[P VF SFI"DF\ I7~5L lJQ6]GM H CFY CTMP
p5ZF\T4 :5Q856[ lJQ6] H JFDG~5DF\ J6"JFI[, K[P kuJ[NGF pZ]UFI lJQ6]GF
cl+lJS|Dc G[ TYF XT5YA|Fï6GF VF JFDGFbIFGG[ V[S ;FY[ HM0LG[ 5]ZF6MDF\
JFDGFJTFZGL lJ:T'T SYF 5|:T]T YI[,L K[P TOFJT DF+ V[8,M H K[ S[4
XT5YA|Fï6DF\ V;]ZM 5F;[YL E}lD ÒTJFGL JFT K[4 HIFZ[ 5]ZF6MDF\ V;]ZMGF
ZFHF Al, 5F;[YL V[S IFRSvA8]SGF ~5DF\ VF SFI" YFI K[¸  5Z\T] AgG[
VFbIFGMDF\ lJQ6]GF DFCFtdIG]\ H J6"G K[P
5]ZF6MV[ kuJ[N VG[ XT5YA|Fï6 AgG[GM VFWFZ ,.G[
JFDGvSYFG[ 5MTFG[ VELQ8 :J~5DF\ VF 5|DF6[ 5|:T]T SZL K[o cc:JU"G[
ÒTLG[ Al, 5MT[ H >gã AGL A[9M VG[ N[JTFVMG[ CZFJLG[ :JU"DF\YL G;F0L
D}SIFP N[JMGL 5|FY"GFYL EUJFG[ VlNlTGF UE"YL JFDG~5[ HgD ,LWMP I7
SZL ZC[,F Al, 5F;[ VFJLG[ +6 0U,F\ HDLG DFULP Al,GF S],U]Z] X]S|FRFI["
GF SC[JF KTF\ Al,V[ JFDGGL .rKF 5}6" SZLP JFDG~5 lJQ6]V[ A[ 0U,F\DF\
H 5'yJL VG[ :JU"G[ DF5L ,LWF VG[ +LH]\ 0U,]\ Al,GF D:TS 5Z ZFBLG[ T[G[
5FTF/DF\ WS[,L NLWMPccZ## zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ lGlN"Q8 VF SYF ,UEU
AWF\ H 5]ZF6MDF\ VF H :J~5[ 5|:T]T YI[,L K[PZ#$ VCL\ GM\WGLI AFAT V[ K[
S[4 zLDNŸEFUJT5]ZF6 JFDGG[ DF8[ DCN\X[ J{lNS lJX[QF6MGM H 5|IMU SZ[
K[P H[D S[4 lJQ6]G[ DFTF VlNlTGF UE"DF\ l:YT YI[,F HM.4 A|ïF T[GL :T]lT
SZTF\ SC[ K[ o
^^t;ks#xk;  HkxoUuq#Øe ueks·Lrq rs  A
ueks czã.;nsok;  f=xq.kk; ueks ue% AA
ueLrs  i`f'uxHkkZ;  osnxHkkZ; os/kls  A
f=ukHkk; f=i`"Bk; f'kfifo"Vk; fo".kos AA**Z#5
VCL\ 5|:T]T cpZ]UFIc4 cpZ]S|Dc4 c5'lxGUE"c4 cJ[NUE"c4 cl+GFEc4
cl+5'Q9c4 clXl5lJQ8c4 cA|ï^IN[Jc JU[Z[ H[JF\ lJX[QF6M ;\5}6"56[ J[NMG]\ H
VG];Z6 SZ[ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\4 VF SYF ) VwIFIMDF\4 lJ:T'T ZLT[ VF
5|DF6[ J6"JFI[,L K[oZ#&
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cAl,ZFHF N[JM ;FD[GF I]âDF\ 5MTFGL TDFD ZFHI,1DL CFZL UIM
VG[ >gã[ T[G[ 5|F6ZlCT SIM" tIFZ[ E'U]J\XL A|Fï6MV[ T[G[ ÒlJT SIM"P pNFZ
DGJF/M T[ Al,ZFHF E'U]J\XL A|Fï6MGM lXQI AGL4 V[DG[ ;J" 5NFYM" V5"6
SZLG[ V[DGL ;[JF SZTM CTM V[8,[ T[GF 5Z 5|;gG YI[,F DCF5|TF5L E'U]J\XL
A|Fï6MV[ :JU" ÒTJF .rKTF T[ Al,ZFHFGM lJlW5}J"S DCFlEQF[SYL VlEQF[S SIM"
VG[ T[GL 5F;[ lJ`JlHTŸ I7 SZFjIMP C[ N{tI[gã¦ JZ VF5GFZFVMDF\ z[Q9 TDFZL
5F;[YL C]\ YM0L E}lD DFU]\ K]\4 T[ V[8,L S[ DFZF 5UYL D5FI[,F\ +6 H 5U,F\P C[
ZFHGŸ¦ TD[ HUTGF .`JZ VG[ DM8F NFTF KM4 TM 56 TDFZL 5F;[YL C]\ ALH]\ S\.
DFUTM GYL¸ S[D S[4 5MTFG[ p5IMU 5}ZTL H J:T] ZFBTM lJäFG 5F5DF\ 50TM
GYLPccZ#*
Al,ZFHFV[ Sæ]\o VCM¦ VF`RI"¦ VM A|Fï6 AF/S¦ TDFZL JF6L
TM J'â 5]Z]QFMG[ 56 DFgI YFI T[JL K[¸  TM 56 TD[ AF/S KM T[YL TDFZL A]lâ
V7FGLVM H[JL K[¸  T[YL H TD[ 5MTFGF :JFY"G[ AZFAZ ;DHTF GYLP C]\ +6[
,MSGM V[S DF+ VlW5lT K]\ VG[ DFZL 5F;[ SM. A|Fï6 DFU6L SZ[ TM V[S äL5
56 VF5L XS]\ K]\¸  KTF\ DG[ JRGMYL 5|;gG SZL DF+ +6 H 5U,F\ E}lD H[ DFU[
K[4 T[ A]lâCLG K[P C[ A|ïRFZL¦ H[ DG]QI V[SJFZ DFZL 5F;[ S\.S DFUJF DF8[
VFJL UIM T[G[ 5KL SNL ALHF SM.GL 5F;[ S\. 56 DFUJFGL H~Z ZC[TL GYL¸
DF8[ TDFZL VFÒlJSF RF,[ T[8,L E}lD TD[ DFZL 5F;[YL B]XLYL ,MPccZ#(
VFGF 5|tI]¿ZDF\ JFDG SC[ K[ S[4v ccC[ ZFHF¦ +{,MSŸIDF\ H[8,F
VlT l5|I lJQFIM K[4 T[ AWFI D/[ KTF\ VlHT[lgãI DG]QIG[ T'%T SZL XSTF
GYLP H[ DG]QI +6 5U,F\ 5'yJLYL V;\T]Q8 ZC[ T[G[ GJ B\0M ;lCT VFBF
äL5 J0[ 56 T'%T SZL XSFI GCL\¸  S[D S[4 T[G[ V[S äL5 D/JFYL OZL ;FT[ äL5M
DFUJFGL .rKF YFI K[P VD[ ;F\E?I]\ K[ S[4 5'Y]4 UI JU[Z[ ZFHFVM ;FT äL5MGF
VlW5lT CTF4 KTF\ T[VMGL VY" TYF SFDGL T'Q6F N}Z Y. G CTLP H[ DG]QI
N{J[rKFV[ D/[,L J:T]YL ;\T]Q8 ZC[ K[ T[ ;]BL K[ 56 VlHT[lgãI VG[ V;\TMQFL
DG]QIG[ +6[ ,MS D/[ TM 56 T[ ;]BL YTM GYLP 5]Z]QFG[ VY" TYF SFDGM VF
V;\TMQF H ;\;FZG]\ SFZ6 YFI K[ VG[ N{J[rKFV[ D/[,L J:T]YL YTM ;\TMQF
DM1FNFTF YFI K[P N{J[rKFV[ D/[,L J:T]YL ;\T]Q8 ZC[TF A|Fï6G]\ T[H JW[ K[P 56
V;\TMQFYL TM H/ J0[ VluGGL 5[9[4 T[ A|ïT[H XF\T Y. HFI K[P DF8[ C[ JZNFG
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VF5GFZFVMDF\ z[Q9¦ TDFZL 5F;[YL C]\ DF+ +6 5U,F\ 5'yJL H DFU]\ K]\ccZ#)
JFDGEUJFG[ VF 5|DF6[ Sæ]\ V[8,[ C;TF\ C;TF\ ^izfrx`árke~*
V[D SCL4 JFDGEUJFGG[ 5'yJL VF5JF Al,V[ H/5F+ CFYDF\ ,LW]\P U]Z]V[
ZFH,1DLYL E|Q8 YJFGM XF5 VF%IM KTF\4 V[ DCFZFHF ;tIYL 0uIM GCL\P
T[6[ JFDGÒGL 5}HF SZL H/YL ;\S<5 D}SLG[ 5'yJLG]\ NFG SI]"\PZ$_ tIFZ5KL4
T[ sJFDGf EUJFG[ V[S 5U,F\YL Al,ZFHFGL 5'yJLG[4 XZLZYL VFSFXG[
VG[ E]HFVMYL :JU"G[ 56 DF5L ,LW]\P 5KL +LHF 5U,F\ DF8[ Al,G[ Sæ]\ v
ccC[ V;]Z¦ T[\ DG[ +6 5U,F\ 5'yJL VF5L K[4 T[DF\YL A[ 5U,[ D[\
AWL l+,MSL DF5L ,LWL K[4 TM CJ[ +LH]\ 5U,]\ T{IFZ SZPccZ$!
JFDG EUJFGGF\ VFJF\ JRGM ;F\E/LG[ Al,ZFHFV[ Sæ]\o
^^;|qÙke'yksd  Hkoku~  eesfjra  opks  O;yhda  lqjo;Z eU;rs A
 djksE;`ra rUu Hkosr~ izyEHkua ina r`rh;a dq# 'khf".kZ es fute~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ p¿D SLlT"JF/F N[Jz[Q9¦ D[\ SC[,F\ JRGG[ VF5
V;tI DFGM KM 56 C]\ T[ JRGG[ ;tI H SZ]\ K]\4 VF5 5MTFG]\ +LH]\ 5U,]\ DFZF
D:TS 5Z D}SMPccZ$Z
Al,ZFHFGM VFJM ElÉEFJ HM.G[ 5|;gG YI[,F JFDG~5
EUJFG lJQ6]V[ Al,ZFHFG[ D]ST SZLG[4 T[G[ ;]T,G]\ ZFHI ;M\%I]\ VG[ 5MT[
T[GF äFZ5F/ AGLG[ ZC[JFG]\ JRG VF%I]\¸  tIFZ[ zLClZ4 A|ïF TYF X\SZG[
5|6FD SZL A\WGYL K}8[,M Al,ZFHF V;]ZMGL ;FY[ 5|;gG Y. ;]T,DF\ NFB,
YIMP VF 5|DF6[4 JFDGEUJFG[ >gãG[ :JU" 5FK]\ ,FJL VF5L4 VlNlTGL
SFDGF 5}6" SZL VG[ 5MT[ p5[gã AGLG[ VFBF HUT p5Z ZFHI SI]"\ CT]\PZ$#
Dt:I5]ZF6DF\ VF SYFGM 5|JFC A[ WFZFDF\ V[S ;FY[ JC[ K[P
G{lDQFFZ^IDF\ klQFVM ;}TÒG[ VF SYF lJX[ 5|` G SZ[ K[ VG[ T[GF 5|tI]¿ZDF\
;}TÒ SC[ K[o ccC[ klQFU6¦ VF H J'¿F\T lJX[ 5|FRLG ;DIDF\ HIFZ[ ãF{5NL
;FY[GF ;CJF;GF lGIDG]\ p<,\3G SZLG[ SZ[,F 5F5RZ6GF 5|FIl`RT DF8[
TLY"IF+F SZL CTL4 tIFZ[ S]Z]1F[+GF JFDGFITGDF\ VH]"G[ T5:JL XF{GSG[ VF
5|DF6[ 5}KI]\ CT]\PccZ$$  VH]"GGF 5|` GGF 5|tI]¿ZDF\ XF{GS VF SYF SC[ K[ VG[
T[G]\ H J6"G ;}TÒ klQFVM 5F;[ 56 SZL ZæF K[P S], +6 VwIFIMDF\ VF
SYFG[ Dt:I5]ZF6 J6"J[ K[PZ$5 XF{GS VH]"GG[ SC[ K[ S[4v
^^iqjk fuokZflrs 'kØs lqjs"kq foftrs"kq p A
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 fpUr;kekl nsokuka tuuh iqu#n~Hkoe~ AA
 vfnfrnsZoekrk p ijea  nq'pja ri% A
 rhoza ppkj o"kkZ.kka lglza  i`fFkohirs AA**
VYF"TŸ4 ccC[ 5'yJL5lT¦ 5|FRLGSF/DF\ HIFZ[ NFGJMV[ N[JMG[
5ZFlHT SIF" TYF >gã 5F;[YL T[G]\ 5N KLGJL ,LW]\4 tIFZ[ N[JTFVMGL DFTF
VlNlTV[ 5MTFGF 5]+MGL 5]Go pgGlTGF lJQFIDF\ lR\TF SZL4 V[S CHFZ JQFM"
;]WL 3MZ T5:IF SZLPccZ$&
V[S CHFZ JQFM"GL T5:IF AFN VlNlTV[ SZ[,L :T]lTYL 5|;gG
YI[,F EUJFG[ Sæ]\o ccC[ N[lJ¦ C]\ VF5G]\ AW]\ H .l%;T 5}6" SZLX TYF SxI5
äFZF TFZF UE"DF\ DFZF V\XYL HgD WFZ6 SZLX VG[ N[JTFVMGF TDFD
X+]VMGM GFX SZLX4 DF8[ C[ G\lNGL¦ slR\TFDF\YLf D]ST YFVMPccZ$*
VF8,]\ SCLG[ EUJFG T]Z\T V\TWF"G Y. UIFP N[JTFVMGL DFTF
VlNlT 56 YM0F lNJ;M 5KL UE"JTL AGLP EUJFG DW];}NGGF UE"JF;
V\U[ Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4v ccVlNlT H[ H[ :Y/[YL 5;FZ YTL CTL4 T[ T[
:YFG[ EFZGF SFZ6[ 5'yJL GDL HTL CTLP V[ EUJFGGF UE":Y YJFYL AWF
H N{tIMGF T[H ;FJ D\N 50L UIFPccZ$(
tIFZAFN EUJFG JFDGGM HgD YIMP ,MSl5TFDC A|ïFV[ T[GF[
HFT;\:SFZ SZL4 :T]lT SZLP 5|;gG YI[,F EUJFG JFDG[ Sæ]\o VYF"TŸ4 ccX+]VMGM
lJGFX SZLG[ C]\ >gãG[ VF l+,MSG]\ ZFHI ;Dl5"T SZLXPccZ$) EUJFG[ HIFZ[
VF 5|DF6[ Sæ]\ tIFZ[4 A|ïFV[ T[G[ S'Q6D'URD"4 A'C:5lTV[ I7M5lJT4 DClQF"
DZLlRV[ 5,FXN\04 Jl;Q9[ SD\0/4 V\lUZFV[ NEF";G TYF J[N4 5],C[ V1F;}+
TYF 5],:tI[ ` J[T J:+M VF%IF\P VF 5|DF6[ H8F4 N\04 K+4 SD\0/ TYF N[JTFVMGF
T[HYL ;\5gG AGLG[ JFDGEUJFG[ Al,GL I7E}lD TZO 5|IF6 SI]"\P N{tIMGF
U]Z] X]S|FRFI[" V[DGF VFUDG 5}J["4 V[DGF VFJJFGF C[T]G[ wIFG äFZF HF6LG[
Al,G[ R[TjIM¸ 5Z\T] T[GL TDFD Nl,,MG]\ B\0G SZLG[ Al,V[ Sæ]\ S[4v
^^,rf}fnRok  u  xqjks  nkufo?udjs.k  es A
 Ro;k HkkO;a txUukFks xksfoUns leqifLFkrs AA**
VYF"TŸ4 ccC[ U]Z]¦ VFJ]\ HF6LG[ DFZF I7DF\ sT[f HUgGFY UMlJ\NGF
p5l:YT YJFYL4 VF5 NFGSD"DF\ SM.56 5|SFZG]\ lJ?G pt5gG G SZXMPccZ5_
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Al,ZFHF X]S|FRFI"G[ VFJ]\ SCL ZæF CTF4 tIF\ H DFIFYL JFDG~5 WFZ6 SZ[,
EUJFG tIF\ 5CM\RL UIFP I7D\05DF\ p5l:YT YI[, T[DG[ HM.G[ AWF H
V;]Z;EF;NM V[DGF T[HYL lGQ5|E Y.G[ 1FMlET Y. UIFP V[ lJXF, I7DF\
5WFZ[,F D]lGVM EUJFGG]\ GFD H5JF ,FuIF4 Al,V[ TM 5MTFG]\ ;D:T ÒJG
;O/ DFgI]\P VFBL ;EF 1F]aW Y. U.4 5Z\T] lJGLTEFJYL µE[, Al, VG[
D]lGJZMG[ HM.G[4 T[ EUJFG[ IHDFG Al,4 T[GF 5]ZMlCTM4 I7SD"DF\ p5l:YT
VlWSFZLVM4 ãjI VG[ ;\5l¿ TYF I7FluGGL B}A H 5|X\;F SZLP JFDG
EUJFGG[ VlT 5|;gG D]B[ I7D\05DF\ µE[,F\ HM.4 AWF c;FW]4 ;FW]c SC[JF
,FuIFP Al, 564 CFYDF\  V?I"G]\ H/ ,.G[ 5],lST Y.G[ SC[JF ,FuIMo
cc;]J6" TYF ZtGMGM ;D}C4 V;\bI CFYL VG[ 3M0FVMGM ;D}C4
:+LVM4 lJlJW 5|SFZGF J:+F,\SFZM4 V;\bI UFDM VYJF DFZ]\ ;J":JDF\YL
VF5G[ H[ SM. J:T]GL VlE,FQFF CMI4 T[ DG[ SCMPccZ5!
N{tI5lT Al,GL VFJL 5|[DEZL JFTM ;F\E/LG[4 C;LG[
JFDG~5WFZL EUJFG AM<IFo
^^eekfXu'kj.kkFkkZ; nsfg jktUin=;e~ A
  lqo.kZxzkejRukfu rnfFkZH;% iznh;rke~ AA**
VYF"TŸ4 ccC[ ZFHG¦ ;]J6"4 UFD VG[ ZtGM T[GF H[ IFRSM CMI4
T[G[ VF54 DG[ DFZF VluGGL Z1FFG[ DF8[ +6 5U,F\ E}lD VF5PccZ5Z
Al,V[ Sæ]\o ccC[ 5NWFZLVMDF\ z[Q9¦ DF+ +6 5U,F\YL VF5G]\
X]\ YX[m VF5[ TM ,FBM 5U,F\GL DFU6L SZJL HM.V[PccZ5#
JFDG[ Sæ]\o ccC[ N{tI5lT¦ C]\ WD"A]lâYL V[8,FDF+YL H S'TFY"
Y. H.XP VgI IFRSMG[ VF5 VF5GL .rKF D]HA WGFlN VF5MPccZ5$
JFDGGL VFJL JFT ;F\E/LG[ DCFAFC] Al,V[ JFDGG[ +6
5U,F\ E}lD VF5JFG]\ :JLSFI]"\ VG[ H[J]\ ;\S<5G]\ H/ E}lD 5Z 50I]\ S[ T]Z\T H
JFDGEUJFG lJZF8~5DF\ 5lZJlT"T Y. UIFP VF 5|DF6[4 N[JTFVMGF 5F,GG[
DF8[ EUJFG[ +6[ ,MSMG[ ÒTLG[ TYF V;]Z5lTVMG[ DFZLG[4 5]Z\NZG[ +6[I
,MSMG]\ ZFHI ;M\%I]\ VG[ 5'yJLGL GLR[ ;]T, GFDGM 5FTF,,MS Al,G[ VF%IMPZ55
;DIvSF/GL ¹lQ8V[ cAl,A\WGc GL 38GF S'TI]UYL 5}J"SF/GL
CMJFG]\ H6FI K[P VF V\U[ DPDP l;â[` JZXF:+L lR+FJG]\ D\TjI K[ S[4v
^ f^o".kq }kjk cfy ds ^ikrkyca/ku* dh iqjk.kksa esa nh x;h dFkk ,sfrgkfld
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,oa dkQh izkphu izrhr gksrh gS A iratfy ds O;kdj.k egkHkk"; esa bl dFkk dk
funsZ'k izkIr gSa ¼ik -lw=]3@1@26½ A iratfy ds vuqlkj cfy dk ikrkyca/ku
dkQh izkphu dky esa gqvk Fkk( fQj Hkh mldk funsZ'k egkHkk";dky esa ^cfye~
cU/k;fr* bl orZekudkyhu :i esa fd;k tkrk Fkk A**Z5&
JF<DLlSGF cZFDFI6cDF\ 56 Al,GF 5FTF,lGJF;GL V[S ZMRS
SYF VF5JFDF\ VFJL K[o cV[SJFZ ,\S[` JZ ZFJ6[ Al, 5F;[ VFJLG[ Sæ]\4 cC]\
VF5GL D]lÉG[ DF8[ VFjIM K]\4 TD[ VDFZL ;CFITF 5|F%T SZLG[ lJQ6]GF A\WGMYL
D]ST Y. XSM KMP VF ;F\E/LG[ Al,V[4 N}Z 50[,F VG[ VluGGL DFOS RDSTF\
lCZ^ISlX5]GF S]\0/G[ p9FJLG[ ,FJJFG]\ ZFJ6G[ Sæ]\P ZFJ6[ T[ S]\0/G[ p9FJJFGM
36M 5|ItG SIM"4 5Z\T] A[CMX Y.G[ GLR[ 50IM VG[ D]BDF\YL  ZSTWFZ JC[JF
,FULP Al,V[ T[G[ CMXDF\ ,FJLG[4 ;DHFJTF\ Sæ]\o ccDFZF l5TFDC lCZ^ISlX5]
VF S]\0/ WFZ6 SZTF CTF VG[ T[G[ T]\ p9FJL 56 G XSIMP DCF5ZFS|DL EUJFG
lJQ6] äFZF H DFZF V[ l5TFDCGM JW SZJFDF\ VFJ[,M4 V[ lJQ6]G[ T]\ SIF A/YL
50SFZLG[ DG[ D]ST SZLXP T[ lJQ6] 5ZD XlSTDFG VG[ AWFGF :JFDL K[Pcc VFD
SCLG[ Al,V[ T[ sZFJ6f G[ lJQ6],L,FG]\ DFCFtdI ;\E/FjI]\PZ5*
DCFEFZT 5|DF6[4 ZFHIE|Q8 YIF 5KL Al,G[ UN"EIMlGGL 5|Fl%T
YI[,LP T[6[ A|Fï6MGL ;FY[ UJ"5}6" JTF"J SZ[,M4 5lZ6FD[ ,1DLV[ T[GM tIFU
SIM"PZ5( DCFEFZTDF\ H VgI+ V[JM lGN["X 56 D/[ K[ S[4 D'tI] 5KL Al,
JZ]6GL ;EFDF\ VlWlQ9T YIMPZ5)
cIMUJl;Q9c H[JF J[NFgTGF U|\YDF\ 56 VGF;lÉG]\ 5lT5FNG
SZJFG[ DF8[ Al,GL SYF ¹Q8F\T~5[ VF5JFDF\ VFJ[, K[PZ&_
:S\N5]ZF6DF\ AFQSl, GFDGF V[S N{tIGL SYF VF5JFDF\ VFJ[,L
K[4 H[ Al,GL SYF ;FY[ V[SND D/TL VFJ[ K[PZ&! VF H 5]ZF6DF\ VF5JFDF\
VFJ[, Al,GF 5}J"HgDGL SYF VG];FZ4 T[ 5}J"HgDDF\ T[ V[S lSTJ CTMPZ&Z
VgI 5]ZF6M 5|DF6[4 Al,5|lT5NFGF lNJ;[ Al,GL p5F;GF SZJFDF\
VFJ[ K[4 T[ ;DI[ GLR[ 5|DF6[GL Al,:T]lTGM 5F9 zâF5}J"S SZJFDF\ VFJ[ K[o
^^cfyjkt ueLrqH;a fojkspulqr izHkks  A
Hkfo";sUæa lqjkjkrs iwts;a izfrx`árke~ AA**Z&#
N[JLEFUJTDF\ H6FjIF 5|DF6[4 SM.56 5|SFZG]\ WFlD"SSD" Nl1F6F
VF%IF l;JFI SZJFDF\ VFJ[ TM4 T[ SD" N[JM ;]WL G 5CM\RTF Al, T[GM :JFDL
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AGL HFI K[PZ&$ DCFEFZT VG];FZ 56 zâFZlCT VG[ NMQF¹lQ8YL SZJFDF\
VFJ[, lGS'Q8 5|SFZGF NFGGM :JFDL Al,G[ DFGJFDF\ VFJ[ K[PZ&5
N{tIZFH Al, DCFG TÀJ7FGL CTMP TÀJ7FGLGF ~5DF\ T[GF
VG[S ;\JFNM DCFEFZTDF\YL 5|F%T YFI K[P ZFHF 5MTFGL ZFH,1DL S. ZLT[
BM. A[;[ K[4 T[ V\U[ T[GM TYF >gãGM ;\JFN¸Z&& T[GF l5TFDC 5|íFN ;FY[GM c1FDF
z[Q9 S[ T[H z[Q9c lJQFIS ;\JFNZ&* TYF N{tIU]Z] X]S|FRFI"GL ;FY[GM p5F;GFDF\
5]Q5 TYF W}5NL5 ;\A\WL ;\JFNPZ&(
Al,ZFHFG[ A[ 5tGLVM CMJFGF p<,[BM D/[ K[o s!f lJ\wIFJ,LZ&)
TYF sZf VXGF S[ H[GFYL T[G[ AF6 JU[Z[ ;M 5]+M HgdIF CTFPZ*_ zLDNŸv
EFUJT5]ZF6DF\ T[G[ SM8ZF GFDGL V[S VgI 5tGL CMJFGM 56 p<,[B K[PZ*!
Al,GF ;M 5]+MDF\ ;C;|AFC] AF64 S]\EGFE4 S]QDF\04 D]Z4 NI4 EMH4 S]lX4
UN"EF1F JU[Z[ 5|l;â CTFZ*Z DCFEFZTDF\ S[J/ Al,5]+ AF6GM H lGN["X D/
L VFJ[ K[PZ*# 5]ZF6MDF\ Al,GL XS]GL4 5}TGF JU[Z[ SgIFVMGF p<,[B 56 D/L
VFJ[ K[PZ*$ zLDNŸEFUJT5]ZF6Z*5 TYF JFDG5]ZF6Z*& H[JF\ 5]ZF6MDF\ TYF
DCFEFZTDF\ T[GL DFTFG]\ GFD cN[JLc VF5JFDF\ VFjI]\ K[4 HIFZ[ S[4 :S\N5]ZF6DF\
T[GL DFTFG]\ GFD c;]Z]lRc NXF"J[, K[PZ**
VFD4 JFDGSYFGF EZ5]Z p<,[BM V:Bl,T ZLT[ K[S J{lNSv SF/
YL DF\0LG[ lEgGvlEgG ;FlCtIDF\ 5|F%T YFI K[P H[ T[GL 5|l;lâG[ TM NXF"J[ H K[4
T[GF 5|FRLGtJG[ 56 ;}lRT SZ[ K[P D}/E}T~5[ J{lNS V[JF VF VFbIFGG[ 5]ZF6MV[
5MTFGL lJ:DISFZL X{,LDF\ ZH} SZLG[ VgI ;FlCtI ;]WL 56 T[G[ lJ:TFZL VF%I]\
K[P kuJ[NGF ^m#xk;fo".kq* VG[ ^ f=foØe* G[ TYF XT5YA|Fï6GF JFDGvSYFGSG[
,.G[4 T[DF\ Al,G]\ SYFGS E[/JLG[ 5]ZF6MV[ JFDGSYFG[ V[S VFBF
5]ZF6vJFDG5]ZF6 ;]WL lJ:TFZL K[P
 VC<IFGF p55lTG]\ VFbIFG o]\] \] \] \
>gã UF{TD klQFGL 5tGL D{+[IL VC<IFGM p55lT sHFZf TYF
;C:+F1F CMJF V\U[GF p<,[BM VG[S J{lNS U|\YMDF\ D/[ K[v^lgL=k{kifr';a iqjLrkr~*
Z*( VYJ"J[Ns!!qZq!*fDF\ 56 c5}J"lNXFGF :JFDL >gã ;C:+F1F Y. HJFYL
;C:+F1F VYF"TŸ4 S|FgTNXL" YIFPc v V[J]\ lJWFG 5|F%T YFI K[P UF{TDvVC<IFGL
SYF N[JLEFUJT5]ZF6s!q5q$&f TYF A|ïJ{JT"5]ZF6sS'Q6HgDB\04 &!q$$v$&fDF\
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56 5|F%T YFI K[P N[JZFH >gã[ UF{TDklQFGL U[ZCFHZLDF\ UF{TDG]\ :J~5 WFZ6
SZL4 VC<IF ;FY[ ZlTS|L0F SZLP VF JFTGL HF6 YTF\4 UF{TDklQFV[ VC<IFG[
5yYZ YJFGM VG[ >gãG[ c;C:+EUc YJFGM XF5 VF%IM4 H[ 5FK/YL ;C:+F1FGF
~5DF\ 5lZJlT"T YI[,P VC<IFV[ 56 B}A 5üFTF5 SIM"4 T[YL UF{TD[ VC<IFG[
ZFDR\ãGF 5FN:5X"YL 5]Go D}/ :J~5 5|F%T SZJFGF VFXLJF"N VF%IFP
VCL\ V[ lJRFZ6LI K[ S[4 VF >gãvVC<IFGF SYFGS 5FK/
JF:TlJS ZC:I X]\ K[m lGZ]STsZqZqZfDF\ VF J[NSYFG[ ;}I"GF ZF+L VG[ lNJ;GF
jIJCFZGL ;FY[ ;}lRT SZ[, K[P T[DF\ ^mÙke xkoks j'e;ks ;L; l% xkSre%* V[D
SC[, K[P HIFZ[ cVC<IFc XaNG[ ;DHFJTF\ Sæ]\ K[v^vgyhZ;rs ;L;ka lk* VYF"TŸ4
clNJ;G[ 5MTFGFDF\ ,LG SZL N[GFZLcP J{lNS ;FlCtIDF\ ;}I" VG[ >gãGF V{SI
AMWS VG[S JFSIM D/[ K[P H[DS[4 XT5YA|Fï6 s$q5q)q$fDF\ ^ ; ,"k lw;ZLrifr]
,"k m ,o bUæ% A* Sæ]\ K[P ;}I"GM pNI YTF\ H ZF+L Ò6" Y.G[ EFUL HFI K[P
lGZ]STs#q#q$fDF\ IF:S[ ZFTG[ Ò6" SZL N[JFGF SFZ6[4 ;}I"G[ HFZ SC[, K[PZ*)VFYL4
5]ZF6DF\ 5|F%T YTL VC<IFv>gãGL SYFDF\ SXL H Vx,L,TF GYLP VF J{lNS
SYFG]\ 5]ZF6MDF\ :5Q8ZLT[ p5A'\C6 YI[,]\ K[P VC<IFGL SYF >lTCF; ;FY[ 56
HM0FI[, K[P ZFDFI6DF\ VF WQF"6G]\ SFZ6 56 NXF"J[, K[PZ(_UF{TDklQF VtI\T
pU| T5:JL CTFP V[DG]\ T5 ;DU| ;\;FZG[ GFX SZL GFB[ T[J]\ CMJFYL4 N[JM T[GF
T5YL EIELT CTFP N[JM V[DGFV[ T5GM E\U SZJF .rKTF CTF¸ 5Z\T] S|MW SIF"
lJGF T5:IF lGQO/ YTL GYLP VF 38GFYL U]:;[ Y.4 UF{TD[ N[JMGF ZFHF >GãG[
XF5 VF%IM4 T[YL V[DGF T5G]\ A/ GFX 5FdI]\P V[S GFZLGF WQF"6YL ,FBM
DG]QIMG]\ S<IF6 YT]\ CMI4 TM T[G[ VIMuI DFGL XSFI GCL\P
5]ZF6MDF\ >gãG[ cHFZc SC[, K[4 5Z\T] J[NGL H[D NMQFG]\ lGJFZ6
SI]"\ GYLP TM ALÒ TZO 5]ZF6[ DG]QIGL DIF"NFGL Z1FF SZJF DF8[ NMQFL
jIlSTG[ IMuI N\0 VF%IM K[P >gãG[ ;DIFgTZ[ J'QF6CLG YJ]\ 50I]\ CT]\P
,MSS<IF6 DF8[ >gã[ SZ[, SD"YL ;\T]Q8 Y.G[ N[JMV[ >gãG[ D[QFG]\ J'QF6sV\0SMXf
,UFJLG[4 c;J'QF6c AGFjIM CTMP
 TFZFvRgãvVFbIFG o
A'C:5lT VG[ Rgã ;FY[ ;\Aâ4 VF VFbIFlISFGF 56 VG[S
5]ZFJFVM J{lNS ;FlCtIDF\YL 5|F%T YFI K[P H[ D]HA4 Rgã[ C9FU|CYL A'C:5lTGL
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5tGL TFZFG[ KLGJL ,LWLP CHFZJFZ DFUJF KTF\4 T[6[ T[G[ 5FKL G VF5LP
H[YL A'C:5lT VG[ Rgã JrR[ EI\SZ I]â YI]\P A|ïFV[ DwI:YL AGLG[ TFZFG[
KM0FJL4 A'C:5lTG[ V5"6 SZLP V[ ;DIUF/FDF\ TFZFV[ RgãGF V\XYL cA]Wc
GFDGF 5]+G[ HgD VF%IM CTM4 H[G[ 5KLYL RgãG[ ;M\5L N[JFDF\ VFjIM CTMP
5]ZF6MDF\ VF SYF zLDNŸEFUJT5]ZF6s)q!$q$v!$f4 Dt:I5]ZF6
sVPZ#vZ$f VG[ N[JLEFUJTDF\ 5|F%T YFI K[P ;\l1F%T V[JL VF J{lNS SYFG[
5]ZF6MV[ lJ:TFZYL J6"JL K[P
VF SYFGF\ ALH VYJ"J[N VG[ TF\0IA|Fï6DF\ D/[ K[4 H[GF S[8,FS
V\XM VF 5|DF6[ K[o
sSf ;MD V[JM 5C[,M ZFHF YIM4 H[6[ XZD ZFbIF lJGF A|Fï6 A'C:5lTGL
5tGL KLGJL ,LWLPZ(!
sBf H[ :+LG[ DM8FJF/JF/L slJS[XLf SC[JFI K[PZ(Z
sUf A'C:5lTV[ ;MD äFZF KLGJL ,[JFI[,L 5tGLG[ 5FKL D[/JLPZ(#
s3f ;MDGM 5]+ CMJFYL A]WG[ c;MDFIGc 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[PZ($
Dt:I5]ZF6DF\ VF SYFG[ VwIFI Z# TYF Z$DF\ S], Z( ` ,MSMDF\
lJ:TFZYL J6"JJFDF\ VFJL K[P Rgã VtI\T :J~5JFG CTMP T[GF ~5YL DMlCT
Y.G[ l;GLJF,L4 ,1DL4 n]lT4 T]lQ8 JU[Z[ GJ N[JLVM SFDAF6YL T%T Y.G[
5MTFGF 5lTVMG[ KM0L4 T[G[ ;[JJF ,FULP V[ TDFDYL T'%T YI[,F Rgã[ V[SJFZ
pnFGDF\ A'C:5lTGL VtI\T ;]\NZ 5tGL TFZFG[ HM.P VF SYFGM 5|FZ\E V[
38GFYL YFI K[P Dt:I5]ZF6SFZ GM\W[ K[ S[4v
^^dnkfpnq|kuxrkei';nusdiq"ikHkj.kS'p      'kksfHkrke~ A
c`gfUurEcLruHkkj[ksnkr~ iq"iL; Hk³~xs·I;frnqcZyk³~xhe~ AA
Hkk;kZa  p  rka   nsoxqjksju³~xck.kkfHkjkek;rpk#us=ke~  A
rkjka l rkjkf/kifr% LejkrZ%  ds'ks"kq txzkg fofoDrHkwekS AA
lkfi  LejkrkZ lg rsu jses ræwidkUR;k   ârekulsu A
fpja foâR;kFk txke rkjka  fo/kqx`ZghRok Lox`ga rrks·fi AA**
RgãGF V[ JT"GYL N]oBL YI[, A'C:5lTV[ lXJG[ XZ6[ H.4 T[G[
AWL lJUT H6FJLP S|MlWT YI[,F lXJ[ Rgã ;FY[ I]â SI]"\4 5Z\T] A|ïFGF
JZNFGGF 5|EFJYL Rgã 56 V5ZFlHT ZæMP VFYL V\lTD p5FI TZLS[ lXJ[
cA|ïlXQF"c GFDG]\ V:+ R,FjI]\ TM ;FD[ Rgã[ 56 5MTFGF H GFDYL I]ST V[JF
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c;MDF:+cGM 5|IMU SIM"P ,1IG[ VR}S l;â SZGFZF\4 T[ AgG[ V:+MGF 5|IMUMYL
;\;FZDF\ CFCFSFZ Y. ZæMP V\T[ A|ïFV[ DwI:YL SZL4 I]âG[ XF\T SI]"\ VG[
RgãG[ T[GF N]QSD"G[ DF8[ S'Q651FDF\ 5F5U|C YJFGM XF5 VF%IMP A|ïFGL
VF7FYL Rgã[ TFZFG[ A'C:5lTG[ 5ZT SZLP TNgTZ4 V[S JQF" AFN TFZFGF
pNZYL RgãGF H[JM H V[S S]DFZ pt5gG YIM4 H[G[ cA]Wc V[J]\ GFD VF5JFDF\
VFjI]\ VG[ Rgã[ T[G[ :JLSFZLG[4 T[G[ E}T,G]\ ZFßI VF%I]\P
VF SYF lJQ6]5]ZF6s$q&q!_v##fDF\ 56 lGN["lXT K[P zLDNŸv
EFUJT5]ZF6 s)q!$q*fDF\ VF SyFFG[ N[JF;]Z;\U|FD ;FY[ HM0L NLWL K[v
^lqjklqjfouk'kks·Hkwr~ lejLrkjdke;%* R\ã[ ßIFZ[ TFZFG[ VF5JFGL GF SCL4 tIFZ[
X]S|FRFI[" N[JU]Z] A'C:5lTGF ä[QFYL R\ãG[ V;]Z ;FY[ E[/JL NLWMP ALÒ AFH]
lXJ TYF >gã[ N[JMGL ;FY[ A'C:5lTGM 51F ,LWMP TFZF OZL A'C:5lTG[ VG[
A]W RgãG[ D/[4 V[JF ;DFWFGYL I]âGM V\T VFjIMP
VFD4 VF J{lNS SYFG[ 5]ZF6MV[ H]NF\vH]NF\ :J~5[ lGCF/L VG[
lGN["XL K[P
 lJ`J~5v>gãSYF o
XT5YA|Fï6s!qZq#qZ4 !q&q#qZv5fDF\ TYF TF\0IA|Fï6
s!*q5q!fDF\ tJQ8F5]+ lJ`J~5 VG[ >gãGL V[S lJlR+ SYF 5|F%T YFI K[P
XT5YA|Fï6 D]HA4 cctJQ8FGF 5]+ lJ`J~5G[ +6 D:TS4 K VF\BM VG[ +6
DM-F\ CTF\P VFJF lJlR+ ~5G[ SFZ6[ H4 T[ lJ`J~5 TZLS[ VM/BFTM CTMP T[
V[S D]BYL ;]ZF 5LTM CTM4 ALHF D]BYL ;MD5FG SZTM CTM VG[ +LHF
D]BYL VgG BFTM CTMP VFGFYL >gãG[ .QIF" YTF\ T[GF\ +6[ D:TSMG[ SF5L
GFbIF\P ;MD5FGJF/]\ D:TS Sl5\H,4 ;]ZF5FGJF/]\ S,lJ\S VG[ VgGG[ U|C6
SZT]\\ D:TS lT¿Z AGL UI]\Pcc
5]ZF6SFZMV[ VF SYFG[ YM0L lEgG ZLT[ 56 lJ:TFZYL ZH} SZL
K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6s&q&q$$v$5 VG[ &q)q!v*fDF\ 5|F%T YTL VF SYFGF
DCÀJGF V\XM VF 5|DF6[ K[o
sSf tJQ8F A|Fï6 CTF4 5Z\T] T[6[ N{tIMGL GFGL AC[G ZRGF ;FY[ ,uG SIF"\
CTF\P T[ AgG[GM 5]+ lJ`J~5 CTMP
sBf A'C:5lTV[ SM. SFZ6[ lBgG Y.4 5MTFGF IHDFG N[JMG[ KM0L NLW[,FP
ßIFZ[ J'+F;]ZG[ DFZJF DF8[ I7 SZJFDF\ VFjIM tIFZ[ A'C:5lTGF AN,[
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N[JMV[ +6 D:TSJF/F tJFQ8= VYF"TŸ lJ`J~5G[ 5MTFGF I7GM 5]ZMlCT AGFjIMP
sUf lJ`J~5GL DFTFGF SC[JFYL4 T[GF ìNIDF\ DFT'51F[ 5|[D HFuIM VG[ T[6[
5ZM1F ~5[ V;]ZMG[ 56 I7EFU V5"6 SIM"PZ(5
s3f V;]ZMGF GFX DF8[ I7 SZJFDF\ VFJTM CMJF KTF\ lJ`J~5[ V[DG[
I7EFU VF%IM4 T[YL >gã[ T[GF\ D:TSM SF5L GFbIF\P
sRf A|ïCtIF ,FUJFYL4 >gã[ T[G]\ 5|FIlüT SI]"\P
VFD4 5]ZF6MV[ J{lNS V\XDF\ ZC[,L S[8,LS +]l8VMG[ N}Z SZLG[
T[DF\ VJ;ZvlJX[QF VG[ V5ZFWvlJX[QFGL S<5GF pD[ZL K[ VG[ V[ ZLT[
I]lSTI]ST C[T]GM A|ïCTIF DF8[ lGN["X SIM" K[P
 A|ïFv;FlJ+LSYF o||||
A|ïFV[ 5MTFGL 5]+L ;FlJ+ S[ ;Z:JTL ;FY[ WQF"6 SI]"\ CMJFGL
SYF 5|TLS~5[ IMHFI[,L HMJF D/[ K[P VF SYFG[ 5]ZF6MV[ 56 V[ H ~5DF\
U|C6 SZL K[P 5]ZF6MGM VF AC]RlR"T D]NŸNM K[P 5]ZF6M VF SYFG[ NMQFI]ST
SCL4 T[G[ WD"lJZ]âG]\ SD" U6FJ[ K[P BZ[BZ TM VF SYF 5|TLSFtDS CMJFYL4
T[G[ lJX[QF 5|SFZ[ ;DHJL HM.V[P 5]ZF6MV[ J{lNS SYFGF S[8,FS V\XMGL H
jIFbIF SZL K[P J{lNS SYFGF ;\l1F%T V\XM VF 5|DF6[ K[o
sSf kuJ[N D]HA A|ïFV[ 5MTFGL 5]+LG]\ WQF"6 SI]"\PZ(&
sBf V{TZ[IA|Fï6 D]HA4 5|HF5lTV[ 5MTFGL 5]+LG]\ VG]UDG SI]"\PZ(*
sUf XT5YA|Fï6 56 VG]UDGlS|IFG[ NXF"J[ K[PZ((
s3f VYJ"J[N 5|DF6[4 l5TFV[ 5]+LDF\ UE" :YFl5T SIM" CTMPZ()
sRf TF\0IA|Fï6 D]HA4 5|HF5lT 5|FZ\EDF\ V[S,F CTF VG[ ;Z:JTL läTLIFP
V[ AgG[G]\ lDY]G YI]\ tIFZ[ ;Z:JTL UE"JTL AGLPZ)_
VF V\XM äFZF SYF ;\l1F%T ~5[ 56 :5Q8 AG[ K[P zLDNŸv
EFUJT5]ZF6sZq!ZqZ(v##fDF\ A|ïF VG[ ;Z:JTLGM VF 5|;\U VF ~5DF\
H J6"J[, K[P :JI\E}V[ cSFDcG[ JX Y.4 SFDCLG cJFSŸc GFDGL 5]+LG[ 5|[D
SIM"4 V[J]\ VF56[ ;F\E?I]\ K[P DlZRL JU[Z[ A|ïFGF 5]+MV[ l5TFGL VF VWD"I]ST
5|J'l¿ HM.G[ Sæ]\ S[4 ccVFH ;]WL VFJ]\ VWD" SM.V[ SI]"\ GYL VG[ 5KL 56
SZX[ GCL\4 TM TD[ VFJL VF;lST XF DF8[ NXF"JM KMmcc VF ;DI[ ,lßHT
YI[, A|ïFV[ 5MTFGF XZLZGM tIFU SIM"P
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VFD4 VF AgG[ SYFVM DCN\X[ ;DFG H K[4 5Z\T] zLDNŸEFUJTv
5]ZF6DF\ VWD" TZO VlEZ]lR HM.G[ TYF 5MTFGF H 5]+M äFZF V5DFlGT
YJFYL4 5|HF5lTV[ 5MTFGF XZLZGM tIFU SIM" CMJFGL JFT JWFZFDF\ HM0L
NLW[, K[P VF 5|SFZG]\ 5|FIlüT D}/ SYFDF\ HMJF D/T]\ GYLP Dt:I5]ZF6SFZ[
,lßHT YI[,F A|ïFGL 5|lTlS|IFGF ~5DF\ A|ïF äFZF cSFDcG[ XF5 VF%IM
CMJFG]\ J6"J[, K[PZ)! HM S[4 VF VFbIFGGL 5|TLSFtDSTFGM Dt:I5]ZF6SFZ[
VF 5|DF6[ :JLSFZ SIM" K[o
^;Fkk Hkqt³~xk% likZ.kkekdk'ka fo'oif{k.kke~ A
fonfUr ekxZa fnO;kuka fnO;k ,o u ekuok% AA*Z)Z
VG[ T[G[ :5Q8 SZTF\ ,B[ K[ov
^^fnO;s;ekfnl`f"VLrq     jtksxq.kleqn~~Hkok A
vrhfUæ;sfUæ;k    r}nrhfUæ;'kjhfjdk AA
fnO;rstkse;h  Hkwi   fnO;Kkuleqn~Hkok A
u eR;SZjfHkr% 'kD;k oDrqa oS ekalp{kqfHk% AA**Z)#
p5ZF\T4
^^vU;Pp loZosnkukef/k"Bkrk prqeqZ[k% A
xk;=h  czã.kLr}n³~xHkwrk  fux|rs AA
vewrZa ewfrZen okfi feFkqua rr~ izp{krs A**Z)$
VG[ A|ïFGF NMQFG]\ lGJFZ6 SZTF\ ,B[ K[o v
^^osnjkf'k%  Le`rks  czãk   lkfo=h  rnf/kf"Brk  A
 rLekUu dfõn~ nks"k% L;kr~ lkfo=hxeus foHkks% AA**Z)5
VF SYFGL 5|TLSFtDSTFG[ wIFGDF\ ,[TF\4 VG[S ;tIM ACFZ VFJL
XS[ K[P H[D S[4 5|HFGF 5F,S CMJFYL ;}I" H 5|HF5lT K[P C\D[XF\ l1FlTH 5Z
5C[,F\ pQFFG]\ VG[ 5KL ;}I"G]\ VFUDG YFI K[P ;}I"GF VFUDGYL H pQFF
HgDTL CMJFYL4 T[G[ ;}I"GL 5]+L S<5L XSFI K[P pQFFDF\ ;}I" 5MTFGF\ lSZ6MG[
5|U8 SZL4 lNJ;~5L 5]+G[ HgDFJ[ K[P VF ZLT[ ;}I" VG[ pQFFGM jIJCFZ VCL\
A|ïFvN]lCTFGF ~5DF\ J6"JFIM K[P pQFFG]\ ;}I" äFZF VG]UDG 5]+LG]\ l5TF
äFZF VG]UDG DFGJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VZ]6 lSZ6MG[ O[,FJJFGL lS|IF
JLIF"WFG AG[ K[4 H[GFYL lNJ;GL pt5l¿ YFI K[P VF 5|FS'lTS 38GFG[ A|ïF
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VG[ T[GL N]lCTF ;Z:JTL S[ ;FlJ+L S[ UFI+LGF 5|TLS äFZF 5|:T]T SZ[, K[P
VFwIFltDS ¹lQ8V[ VF 38GFG[ D},JLV[ TM4 J[NMDF\ DGGL ;\7F c5|HF5lTc K[P
VG[ JF6LGL ;\7F cJFSŸc S[ c;Z:JTLc K[P H{lDGLIM5lGQFNs!q##qZfDF\ ^;r~
iztkifrLrUeu%* äFZF DGGL ;\7FG[ :5Q8 SZ[, K[ TM SF{lQFTSLA|Fï6s5q!f
D]HA4 ^okx~ oS ljLorh* SCLG[ ;Z:JTLv;\7FG[ ;DHFJL K[P DG]QI DG äFZF
H[ ;\S<5 SZ[ K[4 T[G[ H JF6L äFZF VG];Z[ K[P VF 5FZ:5lZS ;\A\WG[ ,LW[
DGG[ l5TF VG[ JF6LG[ 5]+L SCL XSFIP ßIFZ[ DG~5L l5TF 5MTFGL 5]+L
JF6LDF\ 5|[Z6F~5L JLI"G]\ VFWFG SZ[ K[ tIFZ[ XaN~5L 5]+GM HgD YFI K[P
VF DGMJ{7FlGS ;tI K[P A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ VF 5|TLSG[ 36]\ H ;]\NZ ZLT[
;DHFJ[, K[P
J{lNS ;FlCtI TYF 5]ZF6MGM V[ AC] HFl6TM lGN["X K[ S[4 ;'lQ8GL
pt5l¿ ;DI[ 5|HF5lT A|ïFV[ 5MTFGF XZLZG[ A[ EFUMDF\ lJEFlHT SZL NLW]\P
V[DGM 0FAM EFU :+L VG[ HD6M EFU 5]Z]QF AGL UIM CTMP V[ AgG[GF
;\IMUYL DG]QI4 5X]4 UFI4 V`J JU[Z[GL ;'lQ8 pt5gG Y. CTLPZ)& VF SYF
A|ïF äFZF ZRJFDF\ VFJ[,L VFlND;'lQ8GF ZC:IG[ :5Q8 SZ[ K[P TFlÀJS
¹lQ8V[ 56 VF D{Y]lGS SYFG[ 5]Z]QF VG[ 5|S'lTGF 5|TLSM äFZF ;DHFJL XSFI
K[P ;F\bINX"GGL l+U]6FltDSF 5|S'lT ßIFZ[ 7v5]Z]QFGL GHZ[ R0[ K[ tIFZ[1FMlET
YI[,L 5|S'lTDF\YL H ;'lQ8GM 5|5\R ZRFI K[P
VFD4 VF SYF D}/DF\ ZC:IFtDS VG[ U\ELZ ZLT[ J6"JFI[, K[4
5Z\T] 5]ZF6MV[ T[GL 5|TLSFtDSTFG[ wIFGDF\ ,.G[ IMuI jIFbIF äFZF ,MSEMuI
AGFJL NLWL K[P
 GlRS[TF[5FbIFG o[ [[ [[ [[ [
GlRS[TF[5FbIFG ;\5}6" J{lNS K[P HM S[4 VF p5FbIFG J[NGL SM.
D\+;\lCTFDF\ 5|F%T YT]\ GYL4 5Z\T] kuJ[NGF V[S ;}STs!_q!#5fDF\ T[GF\
ALHMGM lGN["X K[P tIF\ ^;fLeUdqekjks ;kek;uks ;keeuq"VqHka rq A*vDF\ T[GF N[JTF
ID VG[ S]DFZ klQFGM :5Q8 lGN["X HM. XSFI K[P VF D\+GF VFWFZ[ ;FI6[
IDUM+ S]DFZG[ GlRS[TF SæM K[P HM S[4 VF ;}STGF D\+MYL VF SYF :5Q8
YTL GYLP H[DS[4v ^ ;fLeu~ o`rs lqiyk'ks nsoS% laficrs ;e% A v=k uks fo'ifr% firk
iqjk.kka vuqosufr AA*skuJ[N4 !_q!#5q!fJU[Z[P
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VF SYF T{l¿ZLIA|Fï6 s#q!!q(f4 S9M5lGQFN s5|YDFwIFIf4
DCFEFZTsVG]XF;G5J"4 VP *!f TYF JZFC5]ZF6 sVP!)!vZ!_f JU[Z[DF\
D/[ K[P NZ[S :Y/[ VF SYFG[ DF8[ V,UvV,U VlE5|FIM 5|F%T YFI K[P
T{l¿ZLIA|Fï6DF\ VF SYF VF 5|DF6[ 5|F%T YFI K[o
ccJFHzJF GFDGF klQFV[ ;J":J Nl1F6FJF/F lJ`JlHT I7DF\
kltJHMG[ 5MTFG]\ ;3/]\ NFG SZL NLW]\ CT]\P T[ klQFG[ GlRS[TF GFDGM 5]+
CTMP AW]\ H NFG V5F. UIF 5KL4 GlRS[TFV[ T[GF l5TFG[ 5|` G 5}KIM S[4
cDG[ TD[ SMG[ NFGDF\ VF5XMmc VF 5|` G +6JFZ 5}KTF\ U]:;[ YI[,F JFHzJFV[
Sæ]\4 ccC]\ TG[ D'tI]G[ NFGDF\ VF5]\ K]\ccP tIF\YL T[ ID5]ZL UIMP +6 ZF+L ;]WL
T[ ID5]ZLDF\ ZæMP IDN[JTFV[ 5|;gG Y.4 +6 JZNFG DFUJF Sæ]\P T[6[ VF
5|DF6[ DFuI]\v cC]\ ÒlJT H l5TF 5F;[ 5CM\R]\c TYF cDFZF\ >Q8F5}T" SDM"GL
IMuI Z1FF YFIc VG[ c5]GH"gDGF lGJFZ6GF ;FWGGL lH7F;FcP ID[ T[G[ VF
+6 JZNFGM VF%IF\Pcc
S9M5lGQFNDF\ VF SYF lJ:TFZYL 5|F%T YTL CMJFYL V[ p5lGQFNG[
H cGlRS[TM5lGQFNc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T{l¿ZLIA|Fï6DF\ VF5JFDF\
VFJ[,L SYF SZTF\ VCL\ YM0F O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF K[P VCL\ JFHzJFV[
VF5[, GA/L UFIMGF NFGYL N]oBL Y.4 GlRS[TF 5MTFGF l5TFG[ 5MTFG[ SMG[
NFGDF\ VF5XMm V[D 5}K[ K[P VCL\ S9M5lGQFNDF\ ID äFZF GlRS[TFG[ VF5JFDF\
VFJTF\ 5|,MEGMGL JFT K[4 H[ T{l¿ZLIA|Fï6DF\ GYLP VgI TOFJT V[ K[ S[4
AgG[DF\ JZNFGMGL ;\bIF TM ;DFG H K[4 5Z\T] T[GF VYM"DF\ O[ZOFZ K[P 5|YD
A[ JZNFGM TM ;DFG H K[4 5Z\T] T'TLI JZNFGDF\ A|Fï6U|\YDF\ 5]GH"gDGF
lGJFZ6GF SFZ6~5 GlRS[TFluGGL JFT VFJ[ K[4 ßIFZ[ S9M5lGQFNDF\ T[GM
VFwIFltDS VY" 5|:T]T K[P A|Fï6U|\YM I75ZS CMJFYL T[DF\ I7GF VluGG]\
DCÀJ NXF"jI]\ K[4 ßIFZ[ p5lGQFNM VFwIFltDS U|\YM CMJFYL4 tIF\ T[GL VFwIFltDS
¹lQ8SM6YL 5|:T]lT SZJFDF\ VFJL K[P V[ ZLT[4 AgG[ U|\YMV[ VF p5FbIFGGL
5MTFG[ VG]S}/ jIFbIFVM YM0F O[ZOFZ ;FY[ 5|:T]T SZL K[P
5]ZF6MDF\ VF SYF AC]bIFT GYLP JZFC5]ZF6DF\ VwIFI !)!YL
Z!_ ;]WL GlRS[TF[5FbIFG J6"J[, K[4 H[G[ ^iqjko`Ùkka dFkka ij'kksHkuke~* SCLG[
5|FRLG NXF"JL K[P VF VFbIFGG[ 5|FRLG S[ J{lNS l;â SZGFZM VF 5|tI1F
5]ZFJM K[P JZFC5]ZF6[ VF SYFG[ 5F{ZFl6S X{,LDF\ ZH} SZL K[P H[4 VF 5|DF6[ K[o
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cc5|FRLG ;DIDF\ pNŸNF,S GFDGF V[S 5|l;â klQF CTFP T[G[
GFlRS[T GFDGM V[S DCFT[H:JL VG[ A]lâDFG 5]+ CTMP V[SJFZ SM. SFZ6JX
l5TFV[ GFlRS[TG[ XF5 VF%IM S[4 ^^xPN 'kh?kza ;ea i'; ee Øks/ksu nqeZrs A**
VYF"TŸ4 ccC[ N]A]"lâ ¦ DFZF S|MWYL T]Z\T HF VG[ IDG[ HMPccZ)* IMUlJnFDF\
lG5]6 V[JF 5]+[ l5TFG[ Sæ]\v ^^ek Hkw}kD;a p rs feF;k /kkfeZdL; dnkpu A
xfe";kfe iqja jE;a /keZjktL; /kher% AA** VYF"TŸ4 ccWFlD"S sV[JFf VF5G]\ JRG
SIFZ[I lDyIF G YFI4 sDF8[f C]\ IDZFHFGF sV[f ZdI GUZDF\ H.XPccZ)(5]+GF
V[JF ;\S<5G[ ;F\E/L4 l5TFV[ 36M H 5üFTF5 SIM"4 5Z\T] l5T'EST GlRS[TFV[
T[G[ G U6SFZTF\4 T[ tIF\ H. 5CM\rIM4 ßIF\ IDZFHF lGJF; SZTF CTFP
IDZFHFV[ T[GM IYMlRT ;tSFZ SZLG[4 T[G[ 5ZT DMS,L VF%IMP ID5]ZLYL
ÒlJT 5ZT VFJ[,F 5]+G[ HM.G[ klQF 5|;gG YIFP pNŸNF,S ;lCT VgI
T5MWG klQFVMV[ GlRS[TFG[ ID5]ZL HTF\vVFJTF\ VG[ tIF\ 5CM\rIF 5KLGF
GFlRS[TFGF VG]EJM VG[ lJlJW AFATMG[ lJX[ 5|` GM 5}KIFP GFlRS[T[ T[GF
lJ:TFZYL p¿ZM VF%IFPcc
JZFC5]ZF6DF\ 5|:T]T YI[,L VF SYFGL X{,L ;\5}6" 5F{ZFl6S K[P
5]ZF6SFZ[ D}/ SYFDF\ 36F O[ZOFZM SIF" K[P cGlRS[TFc GFDG[ AN,[ T[6[
cGFlRS[Tc XaNGM 5|IMU SIM" K[P ID5]ZL HJFGF C[T] TZLS[ l5TFGM S|MW K[4
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)!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q&q!)4 !q$qZZ¸ UZ]05]ZF64 !q)$qZ*
)ZP :S\N5]ZF64 GFUZB\04 &_qZv#4 !*_q!vZ¸ JFDG5]ZF64 5!q!5
)#P ClZJ\X5]ZF64 !q#q&5 5ZGL GL,S\9 8LSF
)$P l,\U5]ZF64 !qZ&qZ&
)5P KF\NMuIM5lGQFN4 #q$q# 5ZG]\ EFQI
)&P JFI]5]ZF64 &!q5$v55¸ A|ïF\05]ZF64 !q#5q&!v&Z¸ lJQ6]5]ZF64 #q&q!$
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 )*P DG]:D'lT4 !!q## 5ZGL D[WFlTlYGL jIFbIF
 )(P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q#qZ!4 !q$qZ#vZ$4 Zq*q#&
 ))P l,\U5]ZF64 !q#)q55v&! 5ZGL lXJTMlQF6L 8LSF
!__P JFI]5]ZF64 !q(_4 &!q**¸ A|ïF\05]ZF64 !q!q!5$¸ 5Í5]ZF64 5qZq$#
!_!P JFI]5]ZF64 &!q*$¸ A|ïF\05]ZF64 !q#5q(#¸ lJQ6]5]ZF64 #q&q#!
!_ZP lJQ6]5]ZF64 #q#q!!v!)¸ A|ïF\05]ZF64 !q#5¸ l,\U5]ZF64 !q*
!_ZvSP NX"GLI v5lZlXQ8 v !GF RF8"Ÿ;
!_#P ^osnkLrs 'kkf[kuks·Hkou~* zLDNŸEFUJJT5]ZF64 !q$qZ#
^osnæqea foVi'kks foHkft";fr Le* zLDNŸEFUJJT5]ZF64 Zq*q#&
^lkeosnkÙkjks% 'kk[kk%* lJQ6]5]ZF64 #q&q)¸ VluG5]ZF64 !5_qZ(
^;tqosZnrjks% 'kk[kk%* lJQ6]5]ZF64 #q5q!¸ VluG5]ZF64 !5_qZ*
^prq/kkZ rq rrks tkra osn iknidkuue~* lJQ6]5]ZF64 #q$q!5
!_$P lJQ6]P#q&q#Z4 JFI]P&!q*54 A|ïF\0P!q#5q($
!_5P ;\:SFZ5|SFX4 5'P 5_$
!_&P zLDNŸEFUJT5]ZF6s!Zq&v* VPfDF\ 5|F%T YTF\ XFBFv5|XFBF lJQFIS
        lJJZ6 DF8[4 H}VM 5lZlXQ8
!_*P A|ïF\05]ZF64 !q#5q(#¸ JFI]5]ZF64 &!q*#v*$¸ lJQ6]5]ZF64 #q&q#!
!_(P ^ bfr Jhnsohiqjk.ks osnksRifÙkLej.kh;pj.kO;wglekfIrukZe lIrkf/kd'krreks·/;k;% A*
!_)P C[DFãL4 RT]JU"lR\TFDl64 zFâ5|SZ64 5'P*5)
!!_P UMlE,:D'lT4 !q#5
!!!P :D'lTR\lãSF4 EFUv!4 5'P!#)
!!ZP lGZ]ST4 !_q5 5ZGL 8LSF
!!#P ^ izfr'kk[kkLrq 'kk[kk;kLrL;kLra tx`gqequs A* lJQ6]5]ZF64#q$q!(
!!$P lJQ6]5]ZF6 5ZGL zLWZL8LSF4 5'P)_
!!5P ;FTJ/[SZ4 ckuJ[NLI XFBFv5|XFBFc4 5'P5v*
!!&P S}D"5]ZF64 !q5Zq!)vZ_
!!*P V{TZ[IF,MRG4 5'P!#Z
!!(P A|ï;}+4 !q!q!( 5ZG]\ EFQI
!!)P JFSI5NLI4 !q& 5ZGL zLClZS'T 8LSF
!Z_P XF\BFIGzF{T;}+EFQI4 !q!*q!(
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!Z!P RZ6jI}C8LSF4 5'PZv#¸ DlCNF;S'T 8LSF4 5'P#
!ZZP lCgNL VG]JFN ;lCT ;\:SZ64 ULTF5|[; VG[ S[J/ D}/ ` ,MSFtDS
        ;\:SZ64 lJS|D ;\JTŸ v Z_Z(
!Z#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq&q55 5ZGL RZ6jI}C8LSF4 5'P#
!Z$P RZ6jI}C8LSF4 5'P!5
!Z5P ^ ek.Mwdk;uk%* RZ6jI}C8LSF4 5'P!#
!Z&P ^ ckLdfy'pkijkfLrlz% lafgrk% d`roku~ f}t AA* lJQ6]5]ZF64 #q$qZ5
!Z*P ^prq/kkZ  l  foHksnkFk  ckLdfyf}Zt!  lafgrke~  A
 ckS/;kfnH;ks  nnkS  rkLrq f'k";sH;% l egkeqfu% AA
 ckS/;kfXuekBjkS     r}n~       ;kKoYD;ijk'kjkS  AA* lJQ6]5]ZF64 #q$q!*v!(
!Z(P VQ8FwIFIL4 $q!q!*
!Z)P ;FDzDL4 J{lNS JF¢ŸDIGM >lTCF;4 EFUv!4 5'PZ#_v#!
!#_P ;FDzDL4 J{lNS JF¢ŸDIGM >lTCF;4 EFUv!4 5'P!)*
!#!P J{lNS JF¢ŸDIGM >lTCF;4 EFUv!4 5'P!)(
!#ZP D{+FIl6;\lCTF4 E}lDSF4 5'P&4 :JFwIFID\0/ ;\:SZ6
!##P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq&q*$¸ JFI]5]ZF64 &!qZ&¸ A|ïF\05]ZF64
        !q#5q#_ TYF lJQ6]5]ZF64 #q5qZ)
!#$P JFI]5]ZF64 &!q5 TYF A|ïF\05]ZF64 !q#5q(
!#5P ;FDzDL4 J{lNSJF¢ŸDIGM >lTCF;4 EFUv!4 5'P#_*
!#&P J{lNSJF¢ŸDIGM >lTCF;4 EFUv!4 5'P#_(v!_
!#*P ^vFkokZ; T;s"Bk; izkg A* D]\0SM5lGQFN4 !q!q!
!#(P JFI]5]ZF64 &!qZ(¸ VluG5]ZF64 !5_qZ)¸ A|ïF\05]ZF64!q#5q#Z
!#)P J{lNS JF¢ŸDIGM >lTCF;4 EFUv!4 5'P#_(
!$_P ^ 'ks"kk vkoUR; mDroku~* zLDNŸEFUJT5]ZF64 !Zq&q(_
!$!P ;FDzDL4 J{lNSJF¢ŸDIGM >lTCF;4 EFUv!4 5'P#_)
!$ZP V[HG4 5'P #_)
!$#P V[HG4 5'P ##$
!$$P Adyar Library Bulletin Vol. XXV, Parts I, pp. 4
!$5P DCEFZT4 VFlN5J"4 5q!_
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!$&P  l,\U5]ZF64 !q#)q5*v&_¸ S}D"5]ZF64 !qZ)q$#v$*¸ A|ïF\05]ZF64
        !q#Z¸ JFI]5]ZF64 5)q!_
!$*P XT5YA|Fï64 #q#q$q!* 5ZG]\ ;FI6 EFQI
!$(P lGZ]ST4 Zq!!
!$)P Dt:I5]ZF6 p5ZF\T JFI]5]ZF64 5)q5& VG[ A|ïF\05]ZF64 !q#Zq&!DF\
        56 VF lJWFG D/[ K[P
!5_P Dt:I5]ZF64 !$Zq$#v$*¸ JFI]5]ZF64 5*q$Zv$&¸ A|ïF\05]ZF64
        !qZ)q$*v5!
!5!P Dt:I5]ZF64 !$Zq$!¸ JFI]]5]ZF64 5*q$_¸ A|ïF\05]ZF64 !qZ)q$$v$5
!5ZP JFI]5]ZF64 5!q$! TYF A|ïF\05]ZF64 !qZ)q$54 $&4 5!
!5#P ^,oa  eU=xq.kkuka  rq leqRifÙk'prqfoZ/ke~  A
 vFkoZ_X;tq%;kEuka osnsf"og i`Fkd~ i`Fkd~ AA* Dt:I5]ZF64 !$5q&!v&Z
!5$P lJQ6]5]ZF64 !q5q5Zv55¸ JFI]5]ZF64 )q$(v5Z¸ A|ïF\05]ZF64
        !q(q5_v5#
!55P D]\0SM5lGQFN4 Zq!q!& 5ZG]\ XF\SZEFQI
!5&P ;FI6S'T ;FDEFQI4 E}lDSF 5'P &)4 RF{B\AF ;\:SZ6
!5*P D\+A|Fï64 T'TLI 5|5F9S4 B\0 !#
!5(P ;FI6EFQI4 E}lDSF4 5'P !#4 l8%56Lv#
!5)P DLDF\;F;}+4 *qZq! 5ZG]\ X\AZEFQI
!&_P cSF{Y]DXFBL U|FDU[IUFGc4 GFZFI6:JFDL NLl1FT4 5|YD ;\:SZ6vlJS|D
       ;\JTŸ !)))4 :JFwIFI D\0/ 5|SFXG
!&!P IF7J<SI:D'lT4 !q!_!
!&ZP ^ æO;Lrks=a xq.kLrks=a de"Lrks=a rFkSo p A
     prqFkZekfHktfuda    Lrks=esrPprqfoZ/ke~ AA* JFI]5]ZF64 5)q5(
!&#P ElJQI5]ZF64 ZqZq!)4 !!*
!&$P A|ï5]ZF64 !&!q$!v5_¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64Zq5q#5v$Z4
        Zq&q!5v#_¸ 5Í5]ZF64 5q$q!!&v!Z$ VG[ &qZ5$q&Zv(#
!&5P lJQ6]5]ZF64 !qZq!&¸ A|ï5]ZF64 Z##q&#v&5¸ 5Í5]ZF64&qZ55q5*
!&&P S}D"5]ZF64Zq!(q&&v&(¸ GFZN5]ZF64 !q!$q#!4 !qZ_q#&¸
        l,\U5]ZF64 !qZ5qZ_ VG[ VluG5]ZF64 !*5qZ*
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!&*P l,\U5]ZF64 !qZ*q$#
!&(P kuJ[N4 !q$#$4 !q!$$4 ZqZ#4 *q$&
!&)P ^ euos g oS izkr% - - - - - - - - - - - - - - - - -eRL; ik.kh vkisns A l g vLeS okpeqokp&
      fcHk`fg ek ikjf;";kfe Rosfr A dLekUeka ikjf;";lhfr \ vks?k% bek% lokZ% iztk%
      fuoksZ<k A rrLRoka ikjf;";kehfr A* XT5YA|Fï64 !q(q!q!
!*_P ^l ;r~ dweksZ uke ,rn~ oS :ia d`Rok iztkifr% iztk vl`tr A
XT5YA|Fï64 *q5q!q5
!*!P ^foyksD; fo?us'k fof/ka rns'ojks nqjUroh;ksZ·forFkkfHklfU/k%  A
     d`Rok oiq% dkPNken~Hkqra egr~  izfo'; rks;a fxfjeqTtgkj% AA*
   zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q*q(
!*ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 VP Zq* TYF VP #q!#
!*#P 0F¶P JF;]N[JXZ6 VU|JF,4 ^ iqjk.ke~*4 5'P!))vZ#&4 JQF"v54 EFUvZ4
         H],F.v!)&#4 ZFDGUZ4 JFZF6;L
!*$P kuJ[N4 !_q))q&P
!*5P T{l¿ZLI;\lCTF4 *q!q5q!P
!*&P T{l¿ZLIA|Fï64 !q!q#P
!**P JFI]5]ZF64 Z#q!__v!_)P
!*(P Dt:I5]ZF64 $*q$* TYF VP Z$*vZ$)¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64
 !q#q*4 Zq*q! TYF T'TLI :S\W4 VP !#v!)¸ l,\U5]ZF64 !q)$¸
 JFI]5]ZF64 )*q*¸ ClZJ\X5]ZF64 !q$!¸ 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP
 !&) TYF Z#*P
!*)P DCFEFZT4 JG5J"4 (!q!5¸ 5Í5]ZF64 p¿ZB\04 VP !$_P
!(_P JZFC5]ZF64 VwIFIv!$_P
!(!P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 ###q!Zv!*P
!(ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!#q!$v!5P
!(#P V[HG4 #q!#q!*P
!($P V[HG4 #q!#q!(v##P
!(5P V[HG4 #q!#q$&P
!(&P V[HG4 #q!#q$*P
!(*P Dt:I5]ZF64 Z$*q5v&P
!((P V[HG4 Z$*q(P
!()P V[HG4 Z$*q)P
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!)_P V[HG4 Z$(q!P
!)!P V[HG4 Z$(q5v)P
!)ZP V[HG4 Z$(q!Zv5&P
!)#P ^^vczohPp egknsfo  ek/koh;a  LroksÙkee~  A
 /kkjf;";fr ;ks eR;ksZ ukfLr rL; ijkHko% AA
 ek HkS/kZjf.k dY;kf.k 'kkfUra ozt eekxzr% A
 ,"k Rokeqfpra LFkkua izki;kfe euhf"kre~ AA**
           Dt:I5]ZF64 Z$(q5* TYF &!P
!)$P V[HG4 Z$(q&ZP
!)5P V[HG4 Z$(q&#v*&P
!)&P V[HG4 Z$(q**P
!)*P ^iqjk.k foe'kZ*] i`- 182
!)(P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VP *5P
!))P zLDNŸEFUJT5]ZF64VP*q(¸ VluG5]ZF64 $q#v54 Z*&q!_4 Z*&q!#
Z__P ^^otzu[kk; fon~egs rh{.kna"Vªk; /khefg rUuks ukjflag% izpksn;kr~ A**
    T{l¿ZLI VFZ^IS4 5|5F9Sv!_4 VG]JFSv!P
Z_!P G'l;\C5]ZF64 $$q!&P
Z_ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 Zq*q!$¸ ClZJ\X5]ZF64 !q$! TYF #)q*!¸
        l,\U5]ZF64 !q)$¸ Dt:I5]ZF64 $*q$&¸ TYF 5Í5]ZF64 p¿ZB\04
        VP Z#( VluG5]ZF64 $q#v54 Z*&q!_4 Z*&q!# JU[Z[P
Z_#P ClZJ\X5]ZF64 #q$!v$*¸ Dt:I5]ZF64 !&!v!&$¸ A|ïF\05]ZF64
       #q5 TYF JFI]5]ZF64 #(q&& JU[Z[P
Z_$P A|ï5]ZF64 VP !$)P
Z_5P l,\U5]ZF64 !q)5P
Z_&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 :S\Wv#4 VwIFIv !* YL !)P
Z_*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 #q!*qZ_P
Z_(P^iqjk d`r;qxs foizk fgj.;df'kiq% izHkq% A
    nSR;kukekfniq#"kõdkj  l egÙki% AA* Dt:I5]ZF64 !&!qZP
Z_)P ^ bUæRoedjksíSR;% l pklhRlfork Lo;e~ A
lJQ6]5]ZF64 !q!*q#¸ JFI]5]ZF64 )*q(*v)!P
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Z!_P GFZN5]ZF64 5}J"P VP Z!P
Z!!P ^ ^fnfr% iq=};a ysHks d';ikfnfr u% Jqre~ AA
  fgj.;df'kiqa  pSo fgj.;k{ka rFkSo p A** Dt:I5]ZF64 &q*v(
Z!ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q!q#5v#)P
Z!#P V[HG4 *qZq!v)P
Z!$P kuJ[N4 Zq!$q& TYF *q))q5P
Z!5P Dt:I5]ZF64 !&!q!!v!5P
Z!&P zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q#q#5v#(
Z!*P DCFEFZT4 X<I5J"4 $ZqZ)v#ZP
Z!(P kuJ[N4 (q!$q!#P
Z!)P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B\04 VP &)P
ZZ_P DCFEFZT4 VFlN5J"4 5)qZZP
ZZ!P Dt:I5]ZF64 &qZ5vZ(P
ZZZP ^^ikSjkf.kd u`flag vorkj dh dYiuk dk ewy] baæ ,oa ueqfp ds ;q) esa gh
       gS A** e -e - fl)s'oj 'kkL=h fp=ko] ^izkphu pfj=dks'k*] i` - 345 -
ZZ#P lJQ6]5]ZF64 !qZ_q#Z
ZZ$P ^ ^prqnZ'ka ukjflaga fcHkzíSR;sUæewftZre~  A
  nnkj  djtSoZ{kL;sjdka dVd`|Fkk AA**zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q#q!(P
ZZ5P N[JLEFUJT5]ZF64 $q!&P
ZZ&P kuJ[N4 !qZZq!*P
ZZ*P ^=hf.k ink fopØes fo".kqxksZik vnkH;% vrks /kekZf.k /kkj;u~ A*
     kuJ[N4 !qZZq!(
ZZ(P ^ izkphu pfj=dks'k*] i`- 825-
ZZ)P lGZ]ST4 !Zq!)P
Z#_P T{l¿ZLI;\lCTF4 Zq$q!ZqZP
Z#!P V[HG4 Zq!q#q#P
Z#ZP XT5YA|Fï64 !qZq5q!v*P
Z##P zLDNŸEFUJT5]ZF64  :S\W (4 VwIFI !*vZ#P
Z#$P JFDG5]ZF64#!¸ :S\N5]ZF64!q!q!(v!)¸ Dt:I5]ZF64Z$$vZ$(¸
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         zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!5vZ#¸ A|ïF\05]ZF64 #q* JU[Z[P
Z#5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!*qZ5vZ&P
Z#&P  zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!5vZ#P
Z#*P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (q!)qZv!*P
Z#(P V[HG4 (q!)q!(vZ_P
Z#)P V[HG4 (q!)qZ!vZ*P
Z$_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ_q!&P
Z$!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ!qZ)P   
Z$ZP zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZZqZP
Z$#P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ#q#v5P
Z$$P ^^,rnso  iqjk i`"V%  dq#{ks=s  riks/ku% A
 'kkSudLrhFkZ;k=k;ka    okeuk;rus  iqjk AA
 ;nk  le;HksfnRoa ækSi|k% ikfFkZoa izfr A
 vtqZusu d`ra r= rhFkZ;k=ka rnk ;;kS AA
 /keZ{ks=s   dq#{ks=s   okeuk;rus   fLFkr% A
 n`"V~ok l okeua r=  vtqZuks okD;eczohr~ AA**
 Dt:I5]ZF64 Z$$q#v5P
Z$5P Dt:I5]ZF64 VP Z$$vZ$&P
Z$&P Dt:I5]ZF64 Z$$q(v)P
Z$*P ^^d`r% izlknks fg e;k ro nsfo ;FksfIlr% A
 Loka'ksu pSo rs xHksZ laHkfo";kfe d';ikr~ AA
 ro  xHkZleqn~HkwrLrrLrs  ;s   lqjkj;% A
 rkuga fugfu";kfe fuo`Ùk Hko ufUnuh AA** V[HG4 Z$$q$!v$ZP
Z$(P ^;rks ;rks·fnfr;kZfr nnkfr yfyra ine~ A
 rrLrr% f{kfr% [ksnkUuuke olq/kkf/ki AA
 nSR;kukeFk  losZ"kka   xHkZLFks  e/kqlwnus A
 cHkwo  rstlka  gkfu;ZFkksDra ijesf"Buk AA* Dt:I5]ZF64 Z$$q5!v5ZP
Z$)P V[HG4 Z$5q(#P
Z5_P V[HG4 Z$&q#&P
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Z5!P V[HG4 Z$&q$5v$&P
Z5ZP V[HG4 Z$&q$(P
Z5#P ^f=fHk% iz;kstua fda rs iknS% inorka oj A
 'kra 'krlglzk.kka inkuka ekxZrka Hkoku~ AA* V[HG4 Z$&q$)P
Z5$P ^/keZcq)~;k nSR;irs d`rd`R;ks·fLe rkork  A
 vU;s"kkefFkZuka foÙkfefgra nkL;rs Hkoku~ AA** V[HG4 Z$&q5_P
Z55P V[HG4 Z$&q&*v*_P
Z5&P ^izkPkhu pfj=dks'k*] i`- 500
Z5*P JF<DLlS ZFDFI64 p¿ZSF\04 ;U"v!P
Z5(P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 Z!&qZ!(P
Z5)P DCFEFZT4 ;EF5J"4 )q!ZP
Z&_P IMUJFl;Q94 5qZZqZ)P
Z&!P :S\N5]ZF64 *qZq!#P
Z&ZP V[HG4 !q!q!(P
Z&#P ElJQIM¿Z5]ZF64 !$_q5$¸ 5Í5]ZF64 pP !#$q5#P
Z&$P N[JLEFUJT4 )q$5P
Z&5P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4 )_qZ_P
Z&&P DCFEFZT4 XF\lT5J"4 VP Z!&P
Z&*P DCFEFZT4 JG5J"4 VP Z)P
Z&(P DCFEFZT4 VG]XF;G5J"4 VP )(P
Z&)P zLDNŸEFUJT5]ZF64 (qZ_q!* TYF Dt:I5]ZF64 !(*q$_P
Z*_P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!* TYF lJQ6]5]ZF64 !qZ!qZP
Z*!P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q&#qZ_P
Z*ZP JFI]5]ZF64 &*q(Zv(#P
Z*#P DCFEFZT4 VFlN5J"4 5)qZ_
Z*$P JFI]5]ZF64 &*q(Zv(# TYF A|ïF\05]ZF64 #q5q$Zv$$P
Z*5P zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q!(q!& TYF &q(q!#P
Z*&P JFDG5]ZF64 Z#q**P
Z**P :S\N5]ZF64 !q!q!(P
Z*(P kuJ[N4 !_q)_¸ XT5YA|Fï64 #q#q$q!(¸ T{lTZLIA|Fï64 !q!Zq$¸
       QF0ŸlJ\XA|Fï64!q! TYF ,F8IFIG zF{T;}+4 !q#q!
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Z*)P ^vkfnR;ks·= tkj mP;rs jk=stZjf;rk A fu#Dr] 3@3@4
Z(_P ^dqoZrk rilks fo?ua  xkSreL; egkReu% A
       Øks/keqRik| fg e;k lqjdk;Zfena d`re~ AA
       vQyks·fLe d`rLrsu Øks/kRek p fujkd`r% A
       'kkieks{ks.k  egrk   riks·L;kiâra  e;k AA
       rUeka lqjojk% losZ _f"kla?kk% lpkj.kk% A
        lqjdk;Zdja  ;w;a   lQya   drqZegZFk% AA* jkek;.k] ckydk.M] v -49
Z(!P ^lkseks jktk izFkeks czãtk;ka iqu% izk;PNng`.kh;ek.k% A* vFkoZosn] 5@17@12
Z(ZP ^ ;kekgqLrkjdS"kk fods'khfr* vFkoZosn] 5@17@4
Z(#P ^rsu tk;keUofoUnr~ c`gLifr% lkesu uhrke~ A* vFkoZosn] 5@17@5
Z($P ^ lkSek;uks lkseiq=ks cq/k%*] rk.M~;czkã.k] 24@17@6
Z(5P ^l ,o fg nnkS Hkkxa ijks{kelqjku~ izfr A
      ;tekuks·ogn~  Hkkxa  ekr`Lusgo'kkuqx% AA* zLDNŸEFUJT5]ZF64 &q)q#
Z(&P ^iztkifr% Loka nqfgrjef/k"du~ A* _Xosn] 10@61@7
Z(*P ^iztkifr oS Loka nqfgrjeH;/;k;r~ A* ,srjs;czkã.k] 3@33
Z((P ^ iztkifr% Loka nqfgrjefHkn/;kS A* 'kriFkczkã.k] 1@7@4@1
Z()P ^ firk nqfgrqxHkZek/kkr~ A* vFkoZosn] 9@10@12
Z)_P ^iztkifrokZ bneklhr~ A rL; okd~ f}rh;klhr~ A rka feFkqua leHkor~ A lk
      xHkZek/kÙk A* rk.M~;czkã.k] 20@14@1
Z)!P ^rFkkfi yTtkour%  iztkifrjHkwr~ iqjk A
       Lolqrksixekn~ czãk 'k'kki dqlqek;q/ke~ AA* Dt:I5]ZF64 $q!!
Z)ZP Dt:I5]ZF64 $q5
Z)#P Dt:I5]ZF64 $q#v$
Z)$P Dt:I5]ZF64 $q*v(
Z)5P Dt:I5]ZF64 $q!_
Z)&P A'CNFZ^IS4 #q#¸ lJQ6]5]ZF64 &q5q&5¸ XT5YA|Fï64 !$q#q$q#
Z)*P JZFC5]ZF64 !)!q!#
Z)(P JZFC5]ZF64 !)!q!&
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5|SZ6v54 5]ZF6MDF\ A|Fï6U| \YM ;\A\WL DFlCTL| ] \ | | \ \ \| ] \ | | \ \ \| ] \ | | \ \ \| ] \ | | \ \ \
D\+v;\lCTFVMGF VY"38GDF\ ;F{YL JWFZ[ DCÀJ WZFJT]\ ;FlCtI
A|Fï6U|\YM K[P ^eU=czkã.kkRedks osn%* D]HA J[N D\+FtDS VG[ A|Fï6FtDS K[P
^c`g~*vcjIF5LG[ ZC[J]\c WFT] 5ZYL ^ czãu~* XaN lGQ5gG YFI K[ VG[ T[GF 5ZYL
^czkã.k* XaN AG[ K[P ^czãu~* XaNGF VG[S VYM" K[ VG[ TNG];FZ ^czkã.k*
XaNGF 56 lJlJW VYM" ;}RJFIF K[! o
s!f kuJ[NDF\ VFlN pNF¿ ^ czãu~* XaN c:T]lT4 5|FY"GFc V[ VY"DF\ 5|I]ST YFI
K[ VG[ VgtI pNF¿ ^czãu~* XaNGM VY" c5|FY"GF SZGFZc V[JM YFI K[P :T]lT
VG[ 5|FY"GF D]BYL YFI4 T[YL H HF6[ S[4 kuJ[NDF\ 5]Z]QF;}STDF\ ^czkã.kks·L;
eq[keklhr~* V[D Sæ]\ K[P 5FK/YL :T]lTVMGF ;D}CG[ DF8[ ^ czãu~* XaN J5ZFJF
,FuIM VG[ :T]lTVMGF :JFDLqN[JG[ ^czã.kLifr* S[ ^c`gLifr* SC[JFDF\ VFjIFP
^czãu~* VYJF :T]lTVMGM p5IMU I7FlN lS|IFVMDF\ YJF ,FuIMP VFYL H[
;FlCtIDF\ Dg+~5FtDS ^ czãu~*GF lJlJW I7SD"DF\ lJlGIMUGL RRF"vlJRFZ6F
K[4 T[ ;FlCtI ^czkã.k* XaNYL VM/BFJF ,FuI]\P
sZf ^ czãu~* XaNGM V[S VY" cI7c YFI K[P VFYL I74 T[GF\ SDM"4 T[GL jIFbIF4
lJlW4 lGQF[W JU[Z[ NXF"JGFZ U|\YG[ ^czkã.k* GFD VF5JFDF\ VFjI]\P JF:TJDF\
A|Fï6U|\YMG[ I7GL lJlWlGQF[WFtDS lJlJW 5|SFZGL XF:+LI VFlWEF{lTS
T[DH VFlWN{lJS RRF"G]\ ;]jIJl:YT ;\S,G 5|:T]T SZTF lJ`JSMX SCL XSFIP
s#f ^czãu~* XaNGM V[S VY" cJ[Nc YFI K[P H{lDGLIM5lGQFNŸ A|Fï6s$q!!q$q#f
DF\ ^ osnks czã%* Sæ]\ K[P VFYL ^ czãu~* V[8,[ S[ J[NGL jIbIF 5|:T]T SZGFZF U|\YM
V[8,[ ^czkã.k* V[JM VY" 56 38FJL XSFIP
s$f XT5YA|Fï6s*q!q!q5fDF\ ^ czã oS eU=%* GM lGN["X K[P T[YL ^ czãu~* VYF"TŸ
cD\+c 56 Y. XS[ K[ VG[ cD\+MGL jIFbIF 5|:T]T SZGFZ U|\YM4 T[ ^czkã.k*c
V[D 56 SCL XSFIP A|Fï6U|\YM J[NGF D\+MDF\ ZC[,F VYM"G[ 5|SFlXT SZ[ K[P
s5f VF5:T\A5lZEFQFFDF\ cH[ SD"DF\ 5|[Z6F VF5[4 T[ A|Fï6cv^deZpksnuk czkã.kkfu*
Sæ]\ K[P VFYL cI7 JU[Z[ SD"DF\ 5|[Z6F VF5GFZ ;FlCtI4 T[ A|Fï6U|\YcP
s&f T{¿lZI;\lCTF 5ZGF EFQIDF\ EÎ EF:SZ[ A|Fï6 XaN I7FlN SD" VG[
T[G[ ,UTF D\+MGL jIFbIF VF5TF U|\YG[ DF8[ K[4 V[D ;DHFjI]\ K[PZ
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s*f ^eU=* XaN DGG 5ZYL VG[ ^czkã.k* XaN VlEWFG V[8,[ SYG 5ZYL
VFjIM K[P VFYL H[ D\+MG]\ VlEWFG SZ[4 7FG SZ[4 ;DHFJ[4 jI]t5l¿ JU[Z[
SZ[4 T[ A|Fï6P JFI]5]ZF6s5)q!$!fDF\ ^ eU=ks eU=;rs/kkrksczkZã.ks czkã.kks·.kukr~*
Sæ]\ K[P VCL\ ^v.kukr~* V[8,[ ^dFkukr~* VYF"TŸ4 cH[DF\ Dg+MGF VYF"lNG]\ SYG
CMI4 T[ A|Fï6 SC[JFIc V[JM VY" YIMP
s(f ^ czkã.k* XaN ßIFZ[ G5]\;Sl,\UDF\ CMI tIFZ[ T[GM VY" cJ[NGM V[S EFUc
V[D YFI4 V[J]\ D[lNGLSMXDF\ Sæ]\ K[v ^czkã.ka czãla?kkrs osnHkkxs uiqalde~*P
s)f ClZJ\X5]ZF64 #q$(q) 5ZGL 8LSFDF\ GL,S\9[ ^ czkã.ks eU=fooj.k:is* V[D
A|Fï6G[ D\+lJJZ6 Sæ]\ K[P
s!_f ^czkã.k* XaN cU|\Yc V[JF VY"DF\ 56 K[S ;\lCTFSF/YL 5|I]ST YIM K[P
T{l¿ZLI;\lCTFDF\ U|\Y V[ VY"DF\ ^czkã.k* XaN J5ZFIM K[P lGZ]ST4 XT5YA|Fï64
V{TZ[IA|Fï64 5Fl6lGGL VQ8FwIFIL JU[Z[DF\ cU|\Yc V[ VY"DF\ ^czkã.k* XaN
5|I]ST YIM K[P
A|Fï6 ;FlCtIGL 5|FRLGTF NXF"JJF VF lGN["XM 5IF"%T U6FIP
5|FRLGSF/YL H lJlXQ8 ;FlCtI ~5[ T[GL 5|lTQ9F CTLP J[ND\+MGL I75ZS
jIFbIFVMDF\ S[ DLDF\;FXF:+DF\ VF U|\YMG]\ DCÀJ ;lJX[QF :JLSFZJFDF\ VFjI]\
K[P J[ND\+MGF VYM"G]\ 5Z\5ZFG];FZ VwIIG SZJF .rKGFZ jIlST A|Fï6v
U|\YMGL ;CFITF lJGF V[S 0U,]\ 56 VFU/ JWL XS[ T[D GYLP T[DF\I BF;
SZLG[ I75ZS VY"38GDF\ A|Fï6U|\YMYL H VeIF;FZ\E SZJM 50[4 T[JL
5lZl:YlT K[P J[NGF D\+MGL jIFbIF SZGFZ ;J"5|YD ;FlCtI TZLS[ A|Fï6U|\YMG]\
DCÀJ H[8,]\ VF\SLV[ T[8,]\ VMK]\ K[P J[NGF D\+MGF XaNMGL jI]t5l¿4 VY"38G4
S[8,LSJFZ lJlJW VY"38G4 lJlGIMU4 VY"JFN JU[Z[ A|Fï6 ;FlCtIDF\ p5,aW
YFI K[P JF:TJDF\ A|Fï6U|\YGF VFWFZ lJGF :JT\+56[ J[NGF D\+MGF VY"GL
5|J'l¿ 5Z\5ZFGL 3FTS SC[JFI SFZ6 S[4 EFZTLI J[NFY"38GGL 5Z\5ZFDF\
A|Fï6U\YM ;C]5|YD VFJ[ K[P
A|Fï6U|\YM S[J/ J[NGF VY"38GGF >lTCF;DF\ H VUtIGF K[
T[J]\ GYLP T[VM 5|FRLG EFZTGF >lTCF;GF VwIIGDF\ 56 ;lJX[QF DCÀJ
WZFJ[ K[P T[DF\ VG[S ZFHFVMGF\ GFD4 RlZ+ JU[Z[GF lGN["X K[P VFDF\YL VG[S
ZFHFVMGF p<,[B DCFEFZT TYF VG[S 5]ZF6MDF\ 56 5|F%T YFI K[P J{lNS
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;FlCtIYL 5ZJTL" ;FlCtIDF\ lJ5], 5|DF6DF\ B[0FI[, 5]ZFS<5G S[ 5]ZF6SYF
sMythologyfGF\ ALH 56 VF A|Fï6U|\YMDF\ K[P I7 S[ D\+GL ;DH}TLDF\
VG[S GFGLDM8L SYFVM S[ VFbIFGM A|Fï6U|\YMDF\ 5|F%T YFI K[P VF SYF S[
VFbIFGMV[ 5ZJTL" 5]ZF6MDF\ VG[S ZLT[ :YFG 5|F%T SI]"\ K[ VYJF TM 5]ZF6MGF
ZRlITFVM DF8[ V[ 5|[Z6FtDS AGL K[P
J[NMG[ D\+A|Fï6FtDS DFGJFGL 5|J'l¿ AC] H 5|FRLG K[P#
5]ZF6MDF\ 56 DM8[EFU[ T[G]\ H VG];Z6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZF6MDF\ ßIF\vßIF\
^Jqfr*]$ ^oSfndh Jqfr*]5 ^osnfon~*]& ^oSfnd*]* ^osn*]( ^osnkuq'kklu*) S[ ^osnopu*!_
XaNYL SM. JFSI S[ JRG 5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ DCN\X[ A|Fï6U|\YMDF\
56 D/[ K[P T[YL 5]ZF6SFZMGL ¹lQ8V[ A|Fï6 56 J[N H K[4 V[D SCL XSFIP
A|Fï6SFZ TYF D\+SFZ AgG[GL U6GF J{lNS klQFDF\ SZJFDF\ VFJL K[P HM S[4
^czkã.k* G[ ^eU=* GL V5[1FFV[ VJF"RLG 56 SC[JFDF\ VFjIF\ K[P H[D S[4
A|ïF\05]ZF6s!q##q!ZfDF\ ^vuqeU=a rq czkã.ke~* Sæ]\ K[4 H[ ^czkã.k* G[ D\+MGF
5üFNEFJL l;â SZ[ K[P ^ osnHkk";:ikf.k czkã.kkfu* H[J]\ 5|l;â JFSI 56 ^ czkã.k*
G[ D\+ SZTF\ VJF"RLG l;â SZ[ K[P A|ïGL jIFbIF A|Fï6U|\YMDF\ D/[ K[P T[YL
^czkã.k* GL T],FGFDF\ D\+ JWFZ[ VeIlC"T K[P D\+ A|Fï6F5[1FIF 5|FRLG K[
VG[ 5ZJTL" ;DIDF\ D\+MGL jIFbIF DF8[ H klQFVMV[ A|Fï6U|\YMGL ZRGF
SZL K[P A|ïF\05]ZF6DF\ ^vuqeU=a rq czkã.ke~* SC[JFG]\ TFt5I" 56 VF H K[P
A|ïF\05]ZF6s!q##q$*fDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 I7TÀJ7
klQFVM äFZF A|Fï6U|\YMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P T[GFYL l;â YFI K[ S[4
A|Fï6U|\YMGM D]bI lJQFI I7vlJWFG K[P J:T]To D\+MGL TFlÀJS jIFbIF
A|Fï6U|\YMDF\ SIFZ[S H HMJF D/[ K[P I7lJlW ;\A\WL DFlD"S lJRFZ SZJM4 V[
A|Fï6MGM D]bI lJQFI K[P VFYL D\+MGL H[D H A|Fï6GL ZRGF 5]ZF6FG]DMlNT
K[P ^czkã.k* XaNGL jIFbIF VF5TF\ SM.S :Y/[4 T[GF lJQFIvJ:T]GL U6GF
56 SZJFDF\ VFJL K[ o
^uS#Dra ;= eU=L; fofu;ksx% iz;kstue~ A
izfr"Bkua fof/kõSo czkã.ka rfngksP;rs AA*
VYF"TŸ4 cD\+GL lGZ]lST4 lJlGIMU4 5|IMHG VYJF C[T] VG[
SD"G]\ lJWFG V[8,[ lJlWG[ A|Fï6 SC[JFI K[Pc
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A|Fï6U\|YMGF VF RFZ lJQFIMDF\YL clJlWc lJX[ A|ïF\05]ZF6DF\
lJJZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P tIF\ clJlWcGL U6GF SZJFDF\ VFJL K[ o
^gsrqfuZopua fuUnk iz'kfLr la'k;ks fuf/k% A
iqjkd`fr iqjkdYiks  O;o/kkj.kdYiuk A
miek Pk n'kSosrs fo/k;% czkã.kL; rq AA*!!
cC[T]4 lGJ"RG4 lG\NF4 5|Xl:T4 ;\XI4 lGlW4 5]ZFS'lT4 5]ZFS<54
jIJWFZ6S<5GF VG[ p5DF V[ N; A|Fï6GF lJlWVM K[Pc
A|ïF\05]ZF6GM VF V\X JFI]5]ZF6DF\ D/TM GYL4 56 T[DF\ VF
V\X CTM V[ lGlüT K[P JFI]5]ZF6sVP5)fGM 5F9 E|Q8 Y. UI[,M H6FI K[P
JFI]5]ZF6s5)q!#_fDF\ ^ miek pSo nsosf'k fo/ks;k czkã.kL; rq A* JFSI D/[ K[4 H[
A|ïF\05]ZF6s!q##q$(fGF `,MSG[ ;DFGFY" K[P p5ZF\T4 A|ïF\05]ZF6DF\ V[
:Y/[ J6"JFI[,F VgI lJQFIM JFI]5]ZF6GF VF VwIFIDF\ 56 D/[ K[P
A|ïF\05]ZF6DF\ H[ ^ czkã.kL; fo/k;%* SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 T[ plRT H
K[P SFZ6 S[4 A|Fï6U|\Y lJlW5|WFG K[ VG[ A|Fï6UT VY"JFN lJlWG[ VG]UT
H DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5FZ:SZU'æ;}+sZq&q5fDF\ Sæ]\ K[ S[4 clJwIFtDS A|Fï6YL
lJlGI]ST CMJFGF SFZ6[ D\+ clJW[Ic SC[JFI K[P VFD4 lJlW H N; 5|SFZYL
5|SFlXT YFI K[P XFAZEFQI VG[ 5]ZF6GF VF 5F9DF\ YM0M TOFJT K[P EFQIDF\
^iz'kfLr*GF :YFG[ ^iz'kalk* VG[ ^fuf/k%*GF :YFG[ ^fof/k%* 5F9 D/[ K[P 5]ZF6GF
^iqjkd`fr*GF :YFG[ EFQIDF\ ^ ijfØ;k* 5F9 K[P 5]ZF6GF ^ miek p*GF :YFG[ EFQIDF\
^miekua* 5F9 K[P VF ,1F6MG]\ lJJZ6 A|ïF\05]ZF6sVP!q##fDF\ VG[ JFI]5]ZF6
sVP5)fDF\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
A|Fï6U|\YGF\ VF N; ,1F6M AWF H J[NMGL AWL H XFBFVMGF
A|Fï6U|\YMDF\ D/[ K[4 T[GF\ V[ lGIT ,1F6M K[P 5}J"DLDF\;FGF AWF H VFRFIM"
VF DTGM :JLSFZ SZ[ K[P HM S[4 5}J"DLDF\;FDF\ SC[, pt5l¿lJlW4 lJlGIMUlJlW
JU[Z[ lJlWvE[N 5]ZF6MDF\ SIF\I 56 SC[, GYLP
lJlWvlGQF[W5|WFG A|Fï6U|\YMDF\ DTMG]\ H 5|FWFgI K[ VG[
5]ZF6MDF\ ^ bfr Jqfr%* JU[Z[ SCLG[ V[ DTMGM H AC]WF p<,[B SZJFDF\ VFjIM
K[P UZ]05]ZF6 sZq!#qZfDF\ ^'kra thofr ekuo%* DTG[ ^osnS#Dre~* SCLG[ ZH}
SZJFDF\ VFjIM K[4 H[ ^'krk;qoSZ iq#"k%* GF ~5DF\ SF{QFLTlSA|Fï6s!!q*fDF\ K[P
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:S\N5]ZF64 SFXLB\0 s!_q!$fDF\ ^ =;fL=a'kr~ lqjk.kka ;k dksfV% Jqfrlehfjrk%* Sæ]\
K[4 T[ T{l¿ZLIA|Fï6 s!qZqZq54 !q(q*q!f TYF SF{QFLTlSA|Fï6s(q&fG[
VG];Z[ K[P
A|Fï6U|\YMGF JSTF lJX[ A|ïF\05]ZF6s!q##qZ!vZZfDF\ VF
5|DF6[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[o
^Ã'ojk eU=oDrkj% _"k;ks á`f"kdkLrFkk AA
_f"kiq=k% izoDrkj% dYikuka czkã.kL; rq  A*
VF `,MSYL V[ l;â YFI K[ S[4 .`JZ4 klQF VG[ klQFSF sV[
+6f D\+JSTFVM K[ TYF klQF5]+M S<5 VG[ A|Fï6MGF JSTFVM K[P A|ïF\0v
5]ZF6s!q#Zq!_#v!_$f VG[ JFI]5]ZF6s5)q)5fDF\ 56 SC[JFDF\ VFjI]\
K[ S[4 .`JZ4 klQF VG[ klQFS V[ +6 D\+S'TŸ K[P klQFVMDF\ E'U] JU[Z[ K[4 H[
^Ã'ojk% Lo;eqn~Hkwrk ekulk czã.k% lqrk% A*YL JFI]5]ZF6s5)q(!f VG[ A|ïF\05]ZF6
s!q#Zq((fDF\ NXF"J[, K[P klQFSFGM VY" :+LvklQF YFI K[P kuJ[NGF S[8,FS
D\+M :+LvklQFST'"Sq¹Q8 K[P klQF XaNG[ V<5FY"DF\ cSc 5|tII ,UF0L cklQFSc
5N AG[ K[P klQF5]+MG[ SIF\S SIF\S cklQFSc 56 SC[JFDF\ VFjIF K[P V[D6[
S<5 VG[ A|Fï6U|\YMGL ZRGF SZL K[P p5ZMST `,MSDF\ A|ïF\05]ZF6SFZ[
cD\+c VG[ cA|Fï6cG[ V[S ;DFG :YFG VF%I]\ K[P VgI+ 56 5]ZF6SFZMV[ V[
AgG[G[ ;DFG VF;G[ A[;F0[, K[P ^czkã.ka p dYilw=kf.k eU=izopukfu* JFSI
JFI]5]ZF6s5(q!$f4l,\U5]ZF6s!q#)q&_f4 S}D"5]ZF6s!qZ)q$&f4 Dt:I5]ZF6
s!$$q!$f VG[ A|ïF\05]ZF6s!q#!q!$fDF\ D/[ K[P VCL\ cS<5c V[8,[ cS<5v
;}+Mc GYL4 5Z\T] cS<5c V[8,[ cH[DF\ D\+MGM lJlGIMU DF+ SC[JFDF\ VFjIM
CMIc VG[ cA|Fï6c T[ K[4 cH[ D\+FY" S[ lJlGIMU 5Z VFbIFlISFlNGL ;CFIYL
lJRFZ SZ[c 5|Rl,T A|Fï6U|\YMDF\ VF 5|FRLG S<5MGM ;DFJ[X Y. UIM K[P
tIFZAFN4 IFl7SSDM"GL J'lâGF SFZ6[ V,U S<5;}+MGL ZRGF Y. K[P S<5M
DF8[ ^dYilw=kf.k* V[D AC]JRG 5|IMHFI[, K[ ßIFZ[ AF|Fï6M DF8[ V[SJRG
5|IMHFI[, K[4 T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[4 SM. V[S XFBFG]\ V[S H A|Fï6 CMI K[
ßIFZ[ S<5MGL ;\bIF JWFZ[ CMI K[P V[ ¹lQ8V[ S<5 DF8[ AC]JRG VG[ A|Fï6
DF8[ V[SJRG K[P
JFI]5]ZF6s5)q!$_f VG[ A|ïF\05]ZF6s!q##q5*fDF\ A|Fï6GL
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J'l¿~5 jIFbIFVMGM p<,[B K[P VF ,1F6 A|Fï6;FlCtIGF lJlGIMUG[ ,1I
SZL SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 36F\ 5]ZF6MDF\ äF5ZI]UL J[N5|JRGGF 5|;\UDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ o ^_f"kiq=S% iquosZnk fHk|Urs n`f"VfoHkzeS% A eU=czkã.kfoU;klS% Lojo.kZfoi;Z;S%AA*!Z
VFD4 A|Fï6MGM VG[S 5|SFZ[ lJlGIMU T[DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P
HUTGF ;'lQ8STF" 5|HF5lT lCZ^IUE"YL J[NGL pt5l¿ Y. CMJFGM
;\S[T J{lNS ;FlCtIDF\ ;FDFgI K[P UM5YA|Fï6s!qZq!_fDF\ ^osnk% fufeZrk%*
JFSI VF ;\NE[" H VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZF6MDF\ 56 ^_pks ;twaf"k lkekfu fueZes
;Kfl);s A*!#Sæ]\ K[P ßIF\ ^fueZes* 5NYL .`JZ äFZF D\+vlGDF"6G]\ SFI" YI]\
CMJFGM ;\NE" K[P 5]ZF6MDF\ RT]D]"B A|ïF äFZF J[NG]\ 5|S8LSZ6 S[ :DZ6 YI]\
CMJFG]\ VG[S :Y/MV[ Sæ]\ K[P!$ SIF\S A|ïFGF D]BYL J[NGM VFlJEF"J YIM
CMJFG]\ DFgI]\ K[P!5 HM S[4 5]ZF6MGL VF ¹lQ8GM 5|FRLGTZ ;\lCTFVMDF\ ;J"YF
VEFJ HMJF D/[ K[4 tIF\ ;]WL S[ J[NF\U V[JF lGZ]STDF\ 56 VFJM lGN["X GYLP
KTF\4 5]ZF6MGL VF ¹lQ8 ;\S]lRT GYLP S[D S[4 5|HF5lTYL +ILlJnF S[ J[NGL
pt5l¿GM lGN["X A|Fï6U|\YMDF\ D/[ H K[P!& 5|HF5lTG[ A|ïFGF ~5DF\
UM5YA|Fï6sZq5q(fDF\ DFGJFDF\ VFjIF K[ VG[ J[NMG[ c5|FHF5tIc SC[, K[P!*
5]ZF6MDF\ J[NJFRS c+ILc XaN 36M H DCÀJ5}6" K[P kSŸ4 IH];Ÿ
VG[ ;FD~5 l+lJW D\+MG[ c+ILc SC[JFDF\ VFJ[ K[P!( ^=;* GM XaNFY" c+6
VJIJI]STc S[ cl+lJWc YFI K[P lJnFGF lJX[QF6 TZLS[ 5|IMHFI[, CMJFYL
c+IcGF :YFG[ c+ILc XaN 5|IMHFI[, K[P 5]ZF6MDF\ c+ILlJnFc XaNGM 5|IMU
56 YIM K[P!) XT5YA|Fï6s$q&q*q!fGF ^=;h oS fo|k _pks ;twaf"k lkekfu*
JFSI äFZF 56 V[ H VY" 5|F%T YFI K[P
kuJ[NDF\ V[S s$q5(q#f ^ pRokfj J`³~xk% - - - - - -- - - - - - - - - -AA*  D\+
K[P ;JF"G]S|D6L VG];FZ VluG4 ;}I"4 V5Ÿ4 UM VG[ 3'T V[ 5F\R V[ ;}STGF
N[JTFVM K[P VFYL VF V[S VlGlüTN[JTFS D\+ K[P VF D\+GL jIFbIF VG[S
5|SFZ[ SZJFDF\ VFJL K[P DCFEFQI s5:5XFlîS4 5'P #*fDF\ 5T\Hl,V[ V[GL
XaN5ZS jIFbIF SZL K[ TM DLDF\;F;}+v!qZq$&GL 8LSFDF\ IFU:T]lTGF ~5DF\
VF D\+ jIFbIFlIT YIM K[P VFJL IFl7S jIFbIFDF\ 56 S]DFlZ, VG[ XAZ
JrR[ 5Z:5Z DTE[N K[P ^pRokfj J`³~xk%* GM S]DFlZ, cRFZ IFDs5|CZfc VY"
U|C6 SZ[ K[4 ßIFZ[ XAZ:JFDL CMTF JU[Z[ RFZ kltJHMG[ NXF"J[ K[P V[ H
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5|DF6[ VgI XaNMGF VYM"DF\ 56 DTE[N K[P lGZ]ST s!#q*fDF\ IF:SFRFI["
V[GL I75ZS jIFbIF SZL K[P UM5YA|Fï6s!qZq!&fDF\ 56 V[GL I75ZS
jIFbIF D/[ K[4 H[ IF:S[ VF5[,L jIFbIFG]\ D}/ H6FI K[P V[ H 5|DF6[4 zLDNŸ
EFUJT5]ZF6 s(q!&q#!f DF\ 56 V[GL I75ZS jIFbIF K[P tIF\ I7~5L
lJQ6]G[ 5|6FD SZJFDF\ VFJ[, K[P :S\N5]ZF6GF SFXLB\0s*#q)#v)&fDF\
lXJlJJZ6GF 5|;\U[ VF D\+ jIFbIFT K[ TM 5Í5]ZF6 s$q)#q!)vZ!fDF\
56 VF\lXSZLT[ VF D\+GL jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ V;DFGTF V[ K[
S[4 5Í5]ZF6SFZ[ ^ prq"ikn* XaNGM 5|IMU SIM" K[4 ßIFZ[ J[NDF\ T[GF :YFG[ ^ =;%
iknk%* XaN K[P p5ZF\T4 5Í5]ZF6SFZ[ WD":J~5 IDGL :T]lTDF\ VF `,MS
5|IMßIM K[P VFD4 VFJF\ :YFGMV[ 5]ZF6SFZMGL jIFbIF :J;\5|NFIFG];FZL
CMI4 V[J]\ :5Q856[ H6FI K[P
T{l¿ZLIA|Fï6 s#q!Zq)q!fDF\ ^_fXHk% iwokZÐs - - - - - - - - - -A* D\+
K[P :S\N5]ZF6GF 5|EF;B\0s&q#)fDF\ V[ D\+GL ;}I"5ZS jIFbIF K[4 H[ plRT
H6FI K[P D}/D\+DF\ VYJ"J[NG]\ GFD GYL4 5Z\T] 5]ZF6SFZ[ VF :YFG[ ^ ^vFkoZLFkks
fu'kkxes** 56 Sæ]\ K[P VCL\ V[ 56 GM\WGLI K[ S[4 lJQ6]5]ZF6 sZq!!q!_v!!fDF\
56 VF D\+GL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[4 tIF\ 56 VYJ"J[NG]\ GFD GYLP
5]ZF6MDF\ S[8,F\S V[JF\ z]lTJFSIM 56 ,LW[,F\ K[4 H[ A|Fï6U|\YMGF\
K[P V[JF\ JRGM 5]ZF6MDF\ AC] H YM0F\ K[P HM S[4 V[JF\ JRGM H[vT[ A|Fï6U|\YGF
GFDGL ;FY[ 5|:T]T GYL4 T[YL VF JFSIM A|Fï6U|\YMDF\YL ,LW[, K[4 V[J]\
RMSS; SCL XSFI T[D GYL4 5Z\T] VF JFSIM A|Fï6U|\YMGF\ H K[4 V[J]\ VG]DFGTo
:5Q8 K[P H[D S[4v
s!f A|ïF\05]ZF6s!&!q!5fDF\ ^;Kks oS fo".kq%* V[ z]lT ,LW[, K[P VF JFSI
VG[S A|Fï6U|\YMDF\ D/[ K[PZ_ 5]ZF6MDF\ I7MGF\ ST"jIMGF 5|;\UDF\ VF JFSI
,LW[, K[P
sZf ^_ro% firjks nsok%* VF J{lNSL z]lT JFI]5]ZF6s#_q$f TYF A|ïF\05]ZF6
s!q!#q$fDF\ ,LW[, K[P ^_ro% firj%* VF J{lNS V\X XT5YA|Fï6 sZqZqZqZ$4
Zq&q!q$f4 UM5YA|Fï6sZq!qZ$fJU[Z[ VG[S A|Fï6U|\YMDF\ VG[ ^ _roks oS
nsok%* VF V\X XT5YA|Fï6s*qZq$q&fDF\ D/[ K[P
5]ZF6MDF\ V[JF\ JFSIM 56 D/[ K[4 H[ K[ A|Fï6U|\YMGF\ H 5Z\T]
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VtIFZ[ p5,aW V[S 56 A|Fï6U|\YDF\ V[ JFSIM D/TF\ GYLP H[D S[4 :S\N5]ZF6
S]DFlZSFB\0s$_q!&#fDF\ ^ eU=ks nsork - - - - - - - - -veU=or~ izfri|rs A* V[J]\ z]lTv
JFSI ,LW[, K[4 5Z\T] 5|Rl,T A|Fï6U|\YMDF\ VF JFSI D/T]\ GYLP 5]ZF6MDF\
A|Fï6U|\YMGF\ GFD SIF\I 56 D/TF\ GYLP :S\N5]ZF64 GFUZB\0 sZ*(q!!*
YL !ZZfDF\ IF7J<SI äFZF ;}I"5|MST J[NZC:IG]\ SYG SC[, K[P VF ;\S[T
XT5YA|Fï6 TZO K[P DCFEFZT4 XF\lT5J"GF #!(DF VwIFIDF\ XT5Yv
A|Fï6GF lJQFIDF\ IMuI lJJZ6 5|F%T YFI K[P UnDI A|Fï6vJRGMGL
jIFbIF 5]ZF6MDF\ V<5 K[P lJlWlGQF[W5|WFG A|Fï6MDF\ DTMGL H 5|WFGTF K[P
VG[ 5]ZF6MDF\ ^bfr Jqfr%* V[D SCL4 VF DTMGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P
A|Fï6JFSIMG[ jIFbIF DFGL4 T[GL XaNFY" lJXNLSZ6FtDS jIFbIF SZJFGL
5|J'l¿ 5]ZF6MDF\ SIFZ[S H D/[ K[P A|Fï6MST DTMGM p5gIF; SZTF ;DI[
SIF\SvSIF\S DTGL lJ:T'T lJRFZ6F 56 SZJFDF\ VFJL K[4 H[G[ SJlRTŸ
jIFbIFGF ~5DF\ DFGL XSFIP A|Fï6U|\YGF GFD ;lCTGL jIFbIF TM GCL\GF
AZFAZ D/[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF64(q!)q#(v$_DF\ ^cg~o`pSxhZre~* SCLG[
V{TZ[IA|Fï6sZq#q&fGL ;\l1F%T jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P GFD5}J"S jIFbIFG]\
VF V[SDF+ pNFCZ6 K[P 5]ZF6SFZMG[ DG J[Nv;\lCTFVM4 A|Fï6U|\YM4
VFZ^ISU\YM TYF p5lGQFNM V[ AW]\ H cz]lTcGF VY"DF\ DFgI K[P T[YL T[VM
J[N;\lCTFlNGM SM. BF; 5|;\UG[ AFN SZTF\ :5Q8To GFDM<,[B G SZTF\ ^ bfr
Jqfr%* V[D SCL SFD R,FJL ,[ K[P
5]ZF6MST A|Fï6JFSIMGL jIFbIF +6 5|SFZGL CM. XS[ K[o
s!f A|Fï6JFSIGL ;FDFgI jIFbIFo
VF jIFbIFDF\ A|Fï6U|\YGF XaN IYF;\EJ 5]ZF6DF\ jIJCFZDF\
,LW[, K[ VG[ J{lNS EFJG[ V1F]^ 6 ZFB[, K[P
sZf A|Fï6JFSIMGL lJlXQ8 jIFbIF o
VF 5|SFZGL jIFbIFDF\ VF\lXS 5lZJT"G SZJFDF\ VFjI]\ CMI K[P
JRGGM D}/ EFJ V5lZJlT"T ZC[ K[P ;FY[;FY[ SIF\S SIF\S lJlXQ8 jIFbIFG
56 SZJFDF\ VFjI]\ CMI K[P
s#f ;F\5|NFlIS ¹lQ8 D]HAGL jIFbIF o
5]ZF6MGF ;F\5|NFlIS lJEFHG VG];FZ4 5]ZF6 5MT[ H[ ;\5|NFIG[
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VG];ZT]\ CMI4 T[ ;\5|NFIGF l;âF\TM4 VlWN[JTF4 JU[Z[G[ VG]~54 ßIF\ A|Fï6v
JFSIGL jIFbIF SZJFDF\ VFJL CMI4 T[ VF 5|SFZDF\ ;DFlJQ8 K[P
 ;FDFgI jIFbIF o
A|Fï6JFSIMGF XaNMGM H p<,[B SZLG[ TYF VDF{l,S XaNMDF\
YM0]\ 5lZJT"G SZLG[4 5Z\T] D}/EFJG[ IYFvTYF ZFBLG[ H[ jIFbIFVM SZJFDF\
VFJL CMI4 T[ VF JU"DF\ VFJ[ K[P A|Fï6JFSIFG]~5 5]ZF6JFSI 36F\ :YFGMV[
D/[ K[P H[D S[4v ^izk.kk oS #æk%* JFSI H{lDGLIM5lGQFNA|Fï6 s$qZq&fDF\
5|F%T YFI K[P VF JFSIG[ VG]~5 l,\U5]ZF6sZZqZ$fDF\ ^;s #ækLrs izk.kk%*
JFSI D/[ K[P VCL\ ^izk.kk%* VG[ ^#æk%* XaNMDF\ SXM H TOFJT GYLP ;FY[;FY[
EFJDF\ S\. O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIM GYL4 KTF\ 5]ZF6[ 5MTFGL DF{l,STFG[
NXF"JLG[ jIFbIF 5|:T]T SZL K[P SIF\S SIF\S VFJL jIFbIFVMDF\ lJ,1F6TF
56 HMJF D/[ K[P lJQ6]5]ZF6 sZq!Zq##fDF\ lXX]DFZGF lJQFIDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4v
^^i`PNs·fXu'p egsUæ'p d';iks·Fk rrks /kzqo% A
 rkjdk  f'k'kqekjL;  ukLresfr  prq"V;e~ AA**
VF ` ,MSG]\ D}/ T{l¿ZLIFZ^IS sZq!)fDF\ HMJF D/[ K[P tIF\ Sæ]\
K[ v ^^vfXu% iqPNL; izFkea dk.Ma rr bUæ% iztkifr% vHk;a prqFkZe~ A** VF JFSI
lXX]DFZ lJQFIS K[P VCL\ V[ wIFGFC" K[ S[4 D}/ z]lTJFSIDF\ cSxI5cGF :YFG[
c5|HF5lTc 5N K[P VCL\ lJ,1F6TF V[ K[ S[4 5]ZF6MDF\ cSxI5c 5|HF5lTvlJX[QFGF
~5DF\ J6"JFI[, K[P VFYL4 5]ZF6[ T[GM 5MTFG[ VG]S}/ VY" 5|IMÒG[ lJ,1F6TFGF\
NX"G SZFjIF\ K[P HM S[4 p5ZMST D}/GF JFSIGL 5}J[" ^rstlk d';iL;* äFZF
cSxI5cGM ;\NE" 56 K[P p5ZF\T4 D}/DF\ ^vHk;a* 5N K[4 H[GM VY" YFI K[v
cEIZlCT 5ZA|ïc VG[ 5]ZF6DF\ V[ :YFG[ ^ /kzqo* 5NGM 5|IMU YIM K[4 H[ plRT
H K[P 5]ZF6SFZMGL lJ,1F6TF VFJF\ JFSIMDF\ :5Q856[ HM. XSFI K[P
 lJlXQ8 jIFbIF o
XT5YA|Fï6s*q#q!qZ#fDF\ ^lR;a ok _re~* Sæ]\ K[P VF JFSIGL
jIFbIF 5|:T]T SZTF\ l,\U5]ZF6sZqZZq(fDF\ Sæ]\ K[v ^_re{kjeqP;rs]
lR;e{kjfeR;qDre~* VCL\ z]lTJFSIGF D}/EFJG[ V[D H ZFBLG[4 VF\lXS O[ZOFZ
;FY[ lJlXQ8 jIFbIFG 5|:T]T SI]"\ K[P XT5YA|Fï6s&q*q#q!!fDF\ ^_rfefr
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lR;feR;srr~* Sæ]\ K[ VG[ XT5YA|Fï6s$q!q$q!_fDF\ ^ _r* G[ ^ czã* SC[, K[P
VFYL ^_r* VG[ ^v{kj* 5IF"IJFRL l;â YFI K[P A|Fï6U|\YMDF\ H[ ^lR;a ok
_re~*  SC[, K[4Z! T[GF VFWFZ[ HM c;tIc ckTc K[ TM cV1FZc 56 ckTc K[4
V[J]\ l;â YFI K[P VFD4 VF 5|SFZGL jIFbIFDF\ VF\lXS 5lZJT"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P JRGGF D}/ EFJG[ V5lZJlT"T ZFBJFDF\ VFjIM K[P ;FY[;FY[ T[G]\
lJlXQ8 jIFbIFG 56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
 ;F\5|NFlIS jIFbIF o\ |\ |\ |\ |
A|Fï6U|\YMDF\ ^=¸;so fo|k rifr A* JFSI D/[ K[PZZ T{l¿ZLIv
VFZ^ISYL V[J]\ HF6JF D/[ K[ S[4 VF JFSI VFlNtI5ZS K[P VF JFSIGL
lJQ6]5ZS jIFbIF lJQ6]5]ZF6sZq!!q*v)fDF\ VF 5|DF6[ D/[ K[ o
^lokZ  'kfDr% ijk  fo".kks_ZX;tq%lkelafKrk% A
lS"kk =;h  riR;agks  txr'p  fgufLr ;k AA
lSo fo".kq% fLFkr% fLFkr;ka txr% ikyuks|r% A
_X;tq%lkeHkwrks·Ur%  lforqf}Zt ! fr"Bfr AA
ekfl ekfl  jfo;ksZ  ;Lr= r= fg lk ijk A
=;he;h   fo",kq'kfDrjoLFkkua  djksfr  oS AA*
VCL\ kSŸ4 IH];Ÿ VG[ ;FDG[ lJQ6]GL XlSTVM DFGJFDF\ VFJL
K[P A|ï5]ZF6s#Zq!$v!&fDF\ c;}I" kSŸ4 IH];Ÿ VG[ ;FDFtDS ~5YL
+ILv;\7S lJ`JG[ T5FJ[ K[c V[JL ;}I"5ZS jIFbIF D/[ K[4 H[ VF JFSIGF
VlWN[JTF ;}I"G[ ,l1FT SZ[ K[P ßIFZ[ lJQ6]5]ZF6[ 5MTFGF ;\5|NFIGF VlWN[JTF
lJQ6]G[ VG]~5 T[GL ;F\5|NFlIS jIFbIF 5|:T]T SZL K[P DFS"^0[I5]ZF6
s!_Zq!5fDF\ 56 VFGL V;F\5|NFlIS jIFbIF D/[ K[P
5]ZF6MGL ZRGFDF\ ;F\5|NFlISTF V[S DCÀJG]\ TÀJ DGFI]\ K[P
5]ZF6MGF ZRGFSF/[ VG[S ;\5|NFIM Vl:TtJ WZFJTF CTF4 5Z\T] A|ïF4 lJQ6]4
lXJ sl+N[Jf4 VluG VG[ ;}I" H[JF N[JMGM lJX[QF 5|EFJ 5]ZF6;FlCtI 5Z
50[,M K[P 5ZJTL" SF/DF\ N[JL sXlSTfGL p5F;GF 56 5]ZF6MSFZMV[ DFgI
SZL CTLP J{lNS N[JTFVM 5]ZF6SF/DF\ 5MTFGL 5}6" lJE}lT4 T[H TYF XlÉTG[
U]DFJL N[TF HM. XSFI K[P V[DF\YL SM.SGF TM :J~5GM H ;FJ ,M5 Y. UIM
TM SM.S 5MTFGF pNF¿ ~5G[ KM0LG[ ;FDFgI :TZ[ 5CM\RL UI[,F HM. XSFI
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K[P JZ]6G]\ 5F{ZFl6S ~5 VF AFATG]\ DCÀJG]\ ¹Q8F\T K[P J{lNSI]UDF\ T[GF
N[JtJGL pNF¿ S<5GF CTLP T[ ;\5}6" gIFIl5|I4 lJ`JGF 5|tI[S 5NFY"GF 7FTF
VG[ SDF"G];FZ NZ[S 5|F6LVMG[ SDM"G] O/ VF5GFZ V{` JI"XF/L N[J CTF4
5Z\T] 5F{ZFl6SI]UDF\ T[GL VF XlSTVMGM ìF; Y. UI[,M HMJF D/[ K[P T[G]\
pNF¿ J{lNS ~5 ;FDFgI H,N[JTFGF ~5DF\ ;LlDT Y. UI]\ K[P S[8,FS lJäFGM
U6[XG[ 5]ZF6SF/DF\ H Vl:TtJDF\ VFJ[, DFG[ K[P 5Z\T] VF ;J" DFgI DT
GYLP DM8F EFUGF lJäFGM U65lTG[ J{lNS N[J DFG[ K[4 H[GL :T]lT
cA|ï6:5lTcGF ~5DF\ J{lNS ;\lCTFVMDF\ 5|F%T YFI K[PZ# 5F{ZFl6SI]UDF\ S[8,F\S
5|FRLG J{lNS N[JMGF lJQFIDF\ GJL S<5GFVM HgDL K[P H[DS[4 ;}I"P .\P;PGL
5|YD XTFaNLDF\ XSvS]QFF6GF VFUDGGL ;FY[ T[GF p5F:I N[J ;}I"GL TF\l+S
ZLlTYL 5}HFvVR"GF EFZTDF\ 56 5|Rl,T AGLP VF GJLG S<5GFG[ 5]ZF6MV[
VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ ElJQI5]ZF6[ :5Q8 ZLT[ :JLSFZL K[P 5|FRLGSF/YL
RF,L VFJTL ;}I"5}HFGL ;FY[ VF GJLG TF\l+S ;}I"5}HFGM ;DgJI 5]ZF6MV[
5|:YFl5T SIM" K[P CG]DFG 56 VF 5|DF6[ H V[S GJLG N[JGF ~5DF\ :JLSFZFI[,
K[P ZFDR\ãGL p5F;GFGL ;FY[ V[DGF VGgI ;[JS CG]DFGGL p5F;GF 56
,MSl5|I AGLP
J{lNS N[JMDF\ lJQ6] TYF Z]ãG]\ 5|FWFgI VF I]UDF\ 56 VSA\W Zæ]\
K[P HM S[4 kuJ[N 5|DF6[ lJQ6] ;}I"G]\ H VgI ~5 K[P clJQ6]c GFDG]\ lGJ"RG
VF AFATG[ l;â SZ[ K[P IF:SFRFI"G]\ SYG K[ S[v cclSZ6M äFZF jIF%T CMJFGF
SFZ6[ VYJF lSZ6M äFZF ;DU| ;\;FZG[ jIF%T SZJFGF SFZ6[ ;}I" clJQ6]c
GFDYL VM/BFI K[PccZ$
 
lJQ6] J[NDF\ V[S A/XF/L N[JTFGF ~5DF\ J6"JFI[,
K[P >gã ;FY[GL T[GL UF- lD+TF TYF ;CJF;YL 56 V[ VG]DFG SZL XSFI
K[ S[4 V[ >gãGF ;DFG H JLI"JFG TYF A/JFG N[JTF K[P VG[S D\+MDF\ V[
AgG[ V[S ;FY[ H 5|X\;FG[ 5FdIF K[P A|Fï6I]UDF\ I7;\:YFGM jIF5 JWJFYL
lJQ6]G]\ DCÀJ ;\lCTFSF/ SZTF\ 56 JwI]\ K[P V{TZ[IA|Fï6DF\ 5|FZ\EDF\ H
VluGG[ CLG svoe%f VG[ lJQ6]G[ z[Q9sije%f N[J TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[,
K[PZ5 HIFZ[ 5]ZF6MDF\ TM lJQ6]G[ VF HUTGF D}/ SFZ64 lGtI4 VHgDF4
V1FI4 VjII4 VG\T4 V[SZ; VG[ C[IGF VEFJYL I]ÉF lGD"/ 5ZA|ï TZLS[
VM/BFJ[, K[P T[ 5|S'lT SZTF\ 56 z[Q94 V\TZFtDFDF\ l:YT 5ZDFtDF ~54
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J6"4 GFDFlN lJX[QF6MYL ZlCT TYF HgD4 J'lâ4 l:YlT4 5lZ6FD4 1FI VG[
lJGFX H[JF QF8ŸlJSFZMYL 56 ZlCT K[P T[GF DF8[ TM S[J/ V[8,]\ H SCL XSFI
S[vcT[ ;J"NF K[PcZ& T[ ;J"jIF5L K[P VF ;DU| lJ`J V[DGFDF\ H J;[,]\ K[ VG[
V[YL H T[ cJF;]N[Jc K[PZ*
Z]ãvlXJG]\ DCÀJ 56 S|lDS JWT]\ UI[,]\ HMJF D/[ K[P lJQ6]
;DFG H lCgN] WD"GF T[ 5|WFG N[JTF K[P 5Z\T] V[GL VF 5|WFGTFGM S|lDS
lJSF; WLD[vWLD[ XTFaNLVM 5KL ;\5gG YIM K[P kuJ[N4 IH]J["N4 VYJ"J[N4
XT5YA|Fï6FlN U|\YMGF VwIIGYL Z]ãGF lJQFIDF\ VG[S 7FTjI AFATMG[
HF6L XSFI K[P kuJ[NDF\ Z]ã lJQFIS DF+ +6 H ;}ÉFM 5|F%T YFI K[PZ( VF
p5ZF\T4 VgI N[JTFVMGL ;FY[ ,UEU 5RF;[S JFZ V[DGM GFDM<,[B 5|F%T
YFI K[P kuJ[NDF\ Z]ãG]\ :YFG VluG4 JZ]64 >gã4 pQFFlN N[JTFVMGL V5[1FFV[
36]\ H VMK]\ DCÀJG]\ K[P 5Z\T] IH]J["N TYF VYJ"J[NDF\ T[G]\ DCÀJ JW[,]\
HM. XSFI K[P IH]J["NDF\ TM V[S VFBM VwIFI H V[DGL :T]lTDF\ 5|I]ÉF
YI[,M K[P VF cZ]ãFwIFIc IH]J["NGL VG[S ;\lCTFVMDF\ YM0F36F\ V\TZ
;FY[ D/L VFJ[ K[PZ) VF Z]ãFwIFIDF\ Z]ãG[ DF8[ EJ4 XJ"4 5X]5lT4 pU|4
ELDFlN XaNMGM 5|IMU YI[,M K[P X]S, IH]J["NDF\ V[DG[ VluG4 VXlG4
5X]5lT4 EJ4 XJ"4 .XFG4 DCFN[J4 pU|FlNYL ;\AMWJFDF\ VFJ[, K[P#_
lJ`JDF\ V[J]\ SM. H :YFG GYL S[ HIF\ EUJFG Z]ãG]\ VFlW5tI G CMIP T[
HUTGF ;D:T 5NFYM"GF :JFDL K[P V[ VgGGF B[TZM TYF JGGF TM
:JFDL K[ H4 ;FY[ ;FY[ RMZ4 0FS]4 9UFlN H3gI ,MSMGF 56 :JFDL K[P
VYJ"J[NDF\ Hko] 'koZ] i'kqifr] Hkwrifr JU[Z[ GFDMYL V[DGM p<,[B YI[,M
K[P#! c5X]5lTcGM VY" :5Q8 SZTF\ VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[4v
^^roses i×p i'koks  foHkDrk A
 xkoks v'ok% iq#"kk vtko;% AA** #Z
H[DF\ ;DU| E]JGMGM lGJF; K[4 T[ lJlJW J:T]VMG[ WFZ6 SZGFZ
A|ïF\0~5L SMXGF Z]ã VlW5lT K[P Z]ã[ VF ;D:T E]JGMGL ZRGF SZLG[ T[DG[
VluG4 H/4 VF{QFlWVM TYF ,TFVMYL ;\5gG AGFjI]\ K[P## ;\lCTFVM 5KLGF
A|Fï6SF/DF\ TM Z]ãG]\ DCÀJ VlWS JwI]\ K[P#$ p5lGQFNMDF\ 56 V[DGL
5|WFGTFGM 5lZRI D/[ K[P KFgNMuIM5lGQFN4#5 A'CNFZ^ISM5lGQFN4#& D{+L4#*
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DCFGFZFI64#( G'l;\CTF5GL#) JU[Z[ 5|FRLG p5lGQFNMDF\ Z]ãGF J{EJ TYF
5|EFJG]\ J6"G HM. XSFI K[P xJ[TFxJTZM5lGQFNDF\ TM Z]ãG]\ V[StJ4
HUlgGDF"6DF\ lGZ5[1FTF4 lJ`JG]\ VFlW5tI4 DClQF"tJ4 N[JTFVMGF pt5FNS
TYF V{` JI"I]ÉT AGFJJFGF U]6M :5Q856[ lG~5FIF K[P$_
Z]ã VluGG]\ 5|TLS K[P VluGGF EF{lTS VFWFZ 5Z Z]ãGL S<5GF
YI[,L K[P kuJ[NDF\  ^ RoeXus #æks* SCLG[ V[ A\G[GF V{SIG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[,
K[P$! VYJ"J[NDF\ 56 Sæ]\ K[ S[4v^^rLeS #æk; ueks vLRoXu;s A*$Z VG[
XT5YA|Fï6DF\ TM :5Q856[ GM\wI]\ K[ S[ v^vfXuoSZ #æ%*$# VluGGF\ A[ ~5M
DFGJFDF\ VFJ[ K[v 3MZFTG] VG[ V3MZFTG]P 5MTFGF EI\SZ 3MZ~5YL T[
;\;FZGM ;\CFZ SZJFDF\ ;DY" CMI K[4 5Z\T] V3MZ~5YL V[ H ;\;FZG]\ 5F,G
SZJF XlÉTDFG K[P VluGZlCT 5|F6LVMDF\ 5|F6GM ;\RFZ VF SFZ6[ H
XSI GYL AGTMP VFYL cpU|c ~5[ H[ N[J cZ]ãc K[4 V[ H HUTGF S<IF6FY["
clXJc K[P VYF"TŸ4 H[ Z]ã K[4 T[ H lXJ K[P Z]ã VG[ lXJGL VlEgGTF J{lNS
U|\YMDF\ 56 5|lT5FlNT YI[,L K[P$$| `J[TF`JTZM5lGQFN GM\W[ K[ S[ v ^^,dks
#æks u f}rh;k; rLFkq% A**$5 5]ZF6MDF\ 56 lXJGF V[StJ lJX[ Sæ]\ K[ S[ v
cclJlJW V,\SFZMG[ 30JFDF\ H[D ;]J6" TM V[S H K[ T[D HUTGF TDFD
¹xIDFG 5NFYM" V[S lXJ~5 H K[Pcc$&
5]ZF6MDF\ H[ N[J A|ïF S[ A|ïN[JGF GFDYL VM/BFI K[4 T[ J[NMDF\
5|HF5lT TZLS[ VlElCT K[P 5|HGG TYF ÒlJT DFGJLVMGF Z1FSGF ~5DF\
5|HF5lTG]\ VFJFCG VYJ"J[NDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[4 TM kuJ[NDF\ V[S ;}ÉTDF\
V[DG]\ J6"G VFSFX4 5'yJL4 H/ TYF ;D:T 5|F6LVMGF ;|Q8FGF ~5DF\ YI]\
K[P$* VF ;}ÉTDF\ V[DGF\ SFIM" VG[ :J~5G]\ lJ:T'T J6"G YI[,]\ K[P V[DG]\
c5|HF5lTc GFD ;FY"S K[P V[VM pt5gG YGFZF\ ;D:T 5|F6LVMGF 5lT DGFIF
K[P V[ UlTXL, TYF ` JF; ,[GFZF\ 5|F6LVMGF ZFHF K[ VG[ N[JMDF\ z[Q9 K[P
V[DGF\ JRGMG]\ 5F,G DF+ ;DU| 5|F6LVM H GCL\4 5Z\T] N[JU6 56 SZ[
K[P V[D6[ H VFSFX VG[ 5'yJLG[ :YFl5T SIF"\4 V[ H V\TlZ1FGF\ TDFD
:YFGMDF\ jIF%T K[4 V[ ;DU| lJ`J VG[ ;D:T 5|F6LVMG[ 5MTFGL E]HFVMYL
VFl,\UG SZ[ K[P kuJ[NGF VF J6"GYL 5|HF5lTGL N[JMDF\ 5|WFGTF 5|:T]T
YFI K[P HMS[4 kuJ[NDF\ V[DGF D]bI56FGM lGN["X VF :YFG[ V[S H JFZ
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YI[,M K[4 5Z\T] VYJ"J[N4 JFH;G[IL;\lCTFDF\ ;FWFZ6To VG[ A|Fï6U|\YMDF\
lGIlDT ~5[ V[ H ;J"5|D]B N[JGF ~5DF\ :JLS'T YI[,F K[P XT5YA|Fï6
VG];FZ V[ N[JMGF l5TF K[P$( ;'lQ8GF VFZ\E[ V[S,F\ V[DG]\ H Vl:TtJ CT]\P$)
D{+FI6L;\lCTFDF\ 5|HF5lTGL 5MTFGL 5]+L 5Z VF;ÉT YJFGL SYF D/[
K[45_ H[ A|Fï6U|\YMDF\ VG[S :YFGMV[ 5]GZFJ'l¿ 5FDL K[P5! kuJ[NDF\ V[
clCZ^IUE"c GFDYL 56 5|:T]T K[ov
^^fgj.;xHkZ%    leorZrkxzs
HkwrL; tkr% ifrjsd vklhr~ A
l nk/kkj i`fFkoha |keqrseka
dLeS nsok; gfo"kk fo/kse AA**5Z
J[NGF VF 5|HF5lT S[ lCZ^IUE" N[J H 5]ZF6MDF\ A|ïF S[ 5ÍE}GF
~5[ :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P 5|HF5lT ;FY[ ;\A\lWT TDFD SYFvUFYFVM 5]ZF6MDF\
A|ïF ;FY[ HM0FI[,L CMJFYL H 5|HF5lT VG[ V[DGL 5]+LGL SYF 5]ZF6MDF\
A|ïF VG[ V[DGL 5]+L ;FlJ+LGF\ GFDMYL D/[ K[P5# zLDNEFUJT5]ZF6FG];FZ4
1FLZ;FUZDF\ XIG SZL ZC[, EUJFG lJQ6]GF GFlESD/DF\YL V[DGL :JTo
pt5l¿ YI[,L CMJFYL V[ c:JI\E}c GFDYL 56 VlElCT K[P5$ VFSFXJF6LYL
5|[lZT Y.G[ V[D6[ CHFZM JQFM" ;]WL T5:IF SZL4 H[GF O/ :J~5[ V[D6[
A|ïF\0GL ;'lQ8 SZLP ;'lQ8v;H"GG]\ VF SFI" A|ïFG]\ 5MTFG]\ lJlXQ8 SFI" K[P55
zLDNEFUJT5]ZF6DF\ lCZ^ISlX5]V[ SZ[,L A|ïFÒGL :T]lTDF\ V[DG]\ :J~5
EUJFG GFZFI6GF H[J]\ H lRTZFI[,]\ K[P5& TNG];FZ4 V[ 7FG:J~54 5ZD[` JZ4
VHgDF4 DCFG VG[ ;D:T ÒJMGF ÒJGNFTF ~5 V\TZFtDF K[P SFI"vSFZ6
S[ R,vVR,DF\YL V[JL SM. H J:T] S[ 5NFY" GYL4 H[ A|ïFÒYL 5Z CMIP
;D:T lJnF VG[ S,F V[DGF\ H ~5M K[P V[ l+U]6DIL DFIFYL VTLT :JI\
A|ï H K[P :J6"DI A|ïF\0 V[DGFDF\ H l:YT K[ VG[ V[G[ V[VM :JI\ 5MTFGFDF\YL
H 5|S8 SZ[ K[P5*
5]ZF6MDF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJGL VlEgGTF 56 5|lT5FlNT
YI[,L K[P lXJ5]ZF6 GM\W[ K[ S[4 vcclXJ HIFZ[ ;ÀJ4 ZH; VG[ TD;vU]6MYL
I]ÉT AGLG[ ;'lQ8GL ZRGF SZ[ K[ tIFZ[ V[ H A|ïFlN GFDMYL VM/BFI K[P
lXJGF JFD V\UDF\YL ClZ slJQ6]fGL VG[ V[DGF Nl1F6 V\UDF\YL A|ïFGL
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TYF V[DGF ìNIDF\YL Z]ãGL pt5l¿ YFI K[Pcc5( VFRFI" A,N[J p5FwIFI VF
;\NE[" GM\W[ K[ S[4v
^^fo".kq esa reksxq.k dh lÙkk Hkhrj jgrh gS vkSj lÙo dh ckgj]
blls Bhd foijhr fLFkfr gS gj dh] tks vUr%lÙo rFkk rekscká gksrk gS&Hkhrj
lÙo vkSj ckgj re A czãk vUr% rFkk cká mHk;= jtksfof'k"V gksrk gS A bl
izdkj xq.kksa ds lkFk lEc) gksus ij czãk] fo".kq rFkk gj dh fLFkfr gS A**5)
5]ZF6MGL lG\NF SZGFZFVM 5]ZF6M 5Z V[JM VFZM5 ,UFJ[ K[ S[4
lXJ5]ZF6 lXJGM DlCDF VG[ lJQ6]GL lG\NF SZ[ K[P T[DH4 lJQ6]5]ZF6 lJQ6]GM
DlCDF VG[ lXJGL lG\NF SZ[ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ V[J]\ GYLP V[ lXJ5]ZF6GL
lXJGL VF plÉF äFZF :5Q8 YFI K[4 v
^^eeSo ân;s  fo".kqfoZ".kks'p ân;s áge~ A
mHk;ksjUrja ;ks oS u tkukfr euks ee AA**&_
J:T]To VF AFATDF\ 5]ZF6MGM ¹lQ8SM6 ;DgJIJFNL ZæM K[P
lJQ6]5]ZF6DF\ 56 lJQ6]G]\ lJWFG K[ S[4 v
^^eÙkks·fofHkUuekRekua æ"VqegZfl 'kadj% AA
;ks·ga l Roa txPpsna  lnsoklqjekuq"ke~ A**&!
JFI]5]ZF6DF\ lJQ6]V[ SZ[,L lXJGL :T]lT 56 VF EFJG[ H
5|:T]T SZ[ K[P&Z VF H 5|DF6[4 ZFD VG[ lXJG]\ V{SI 5Í5]ZF6DF\ VF ZLT[
NXF"jI]\ K[ v
^^eekfLr ân;s 'koksZ Hkorks ân;s Roge~ A
vko;ksjUrja ukfLr ew<k% i';fUr nqf/kZ;% AA**&#
5ZFt5Z A|ï H TDFD N[J VG[ N[JLVMG]\ D}/ pNŸEJv:YFG K[P
H[JL ZLT[ ClZsA|ïFf4 lJQ6] VG[ CZ V[DGFYL pt5gG YFI K[4 V[ H ZLT[
XlÉGL pt5l¿ 56 tIF\YL H YFI K[v
^^rLekUegs'oj'pSo    izd`fr%   iq#"kLrFkk A
lnk f'koks Hkoks fo".kqczZãk loZa f'kokRede~ AA**&$
VF 5|DF6[ lXJ TYF XlÉFDF\ 56 VlEgGTF NXF"JJFDF\ VFJ[,
K[P XlÉT lXJDF\ K}5F.G[ SIFZ[S lGlQS|I ZC[ K[ VG[ SIFZ[S 5|S856[ ;lS|I
CMI K[P V[ AgG[GM VlJGFEFJ ;\A\W K[ o
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^^,oa  ijLijkis{kk   'kfä'kfäerks%  fLFkrk A
u f'kosu fouk 'kfäuZ p 'kDR;k fouk f'ko% AA**&5
VFYL SCL XSFI S[4 5]ZF6MGM N[JTF lJQFIS ¹lQ8SM6 5IF"%T
DF+FDF\ pNFZ4 lJXN VG[ ;DgJIFtDS ZæM K[P 5]ZF6MDF\ VF ;DgJIl;lâG]\
DF+ ALH H GCL\ 5Z\T] 5}6"56[ 5<,lJT J'1F ;FSFlZT YI[,]\ K[P 5|FRLG I]UYL
RF,L VFJTL4 ;DFHDF\ 5|Rl,T TYF VCL\vTCL\YL 5|F%T YTL p5F;GFv
5âlTVM4 VFRFZvlJRFZM4 S<5GFvDFgITFVM V[ TDFDGF V[S lJXF/
;DgJIG]\ H[ ;FlCltIS ~5 5]ZF6MDF\ p5,aW K[4 V[ J{lJwIv;EZ CMJF KTF\
;];D\H; K[P VG[STFYL D\l0T CMJF KTF\ V{SIGF EFJG[ 5|:T]T SZ[ K[P
,MSl5|I HGvlJ`JF;MGM E\0FZ CMJF p5ZF\T4 XF:+LI lJ`JF;MYL 56
I]ÉT K[P VF ;DgJIGL EFJGFYL H VJTFZJFNGM HgD YIM VG[ 5lZ6FD[
ElÉFG]\ ;FJ"EF{D ;FD|FHI 5]ZF6MDF\ lJ:TI]"\ K[P
VFD4 J{lNS N[JTFVMGF\ J6"G SZTF\ 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F
N[JTFVMGF\ :J~5 VG[ :JEFJDF\ 36]\ H V\TZ HM. XSFI K[P J{lNS N[JTFVM
;U]6v;FSFZ CMJF KTF\ lGU]"6vlGZFSFZ K[4 HIFZ[  5F{ZFl6S N[JTFVMG]\
:J~5 lGU]"6vlGZFSFZ CMJF KTF\ ;U]6v;FSFZ K[P VFGF 5lZ6FD[ H V[VM
DG]QIGL JWFZ[ GÒS K[P V[ DFGJLI ;]BvN]oBMGL ;FY[ JWFZ[ 3lGQ9TF5}J"S
HM0FI[,F K[P ;\;FZGF lJlJW N]oBMYL ;\T%T DFGJL 5MTFGF\ N]oBMGL SYF
;\E/FJJF DF8[ SM.S V[JF ;CFG]E}lT5}6" N[JTFGL XMWDF\ CTM4 H[ T[GF\
N]oBMG[ ;F\E/[ VG[ T[DG[ N}Z SZJFG]\ VD'TvVF{QFW 5|NFG SZ[ TYF lJRl,T
YI[,F DFGJLGF DGG[ :J:Y AGFJLG[ XF\lT A1F[P VFJF N[JGL S<5GF 5]ZF6MV[
5|:T]T SZLP 5F{ZFl6S N[JTFVM VFSFXDF\ H lJRZ6 SZGFZF VG[ HUTGF\
SFIM"YL pNF;LG GYL4 5Z\T] E}T,JF;L DFGJMGF ;]BvN]oBDF\ EFU 50FJGFZF
K[P VF ZLT[ J{lNS N[JMGL V5[1FFV[ jIlÉFUT ;\A\WMGF SFZ6[ 5F{ZFl6S N[JM
V[DGF EÉTGL JWFZ[ GÒS K[P V[VM lGlJ"X[QF G ZC[TF\ ;lJX[QF ~5DF\
5|lTlQ9T YI[,F K[P
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o 5FN8L5 ov
_!P J{lNS ;FlCtI VG[ ;\:S'lT4 5'P Z$!vZ$#
_ZP ^czkã.ka uke deZ.kLrUeU=k.kka p O;k[;kuxzUFk% A*
                              EÎ EF:SZ4 T{l¿ZLI;\lCTF4 !q5q! 5ZG]\ EFQI
_#P ^eU=k'p czkã.ka p osn% A* 5}J" DLDF\;F4 ;}+ Zq!q##¸ SF{lXS;}+4 !q#¸
      VF5:T\A zF{T;}+4 Z$q!q#!¸ ;tIFQFF- zF{T;}+4 !q!q*¸ AF{WFIG
      U'æ;}+4 !q&q# JU[Z[
_$P :S\N5]ZF64S]DFlZSFB\04$&q!$#¸ A|ïJ{JT"5]ZF64Zq(q5¸ S}D"5]Z64!qZq5Z
      A|ï5]ZF64!&!q!5¸ :S\N5]ZF64 5|EF;B\04Z_Zq$5v$&
_5P JZFC5]ZF64Z!q&5v&&¸ A|ïF\05]ZF64!q!#q$¸ A|ïJ{JT"5]ZF64$q(5q#¸
      A|ï5]ZF64 ((q!_
_&P ClZJ\X5]ZF64 !q!&q# TYF !q$!q!_
_*P S}D"5]ZF64 !qZq#¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 *q!5q$Z
_(P 5Í5]ZF64 &q&&q*Z¸ zLDNŸEFUJT5]ZF64 !q!_qZ$4 ZqZq#Z4 !q#q#5¸
      A|ï5]ZF64 Z##q#)v$_¸ :S\N5]ZF64 Z[JFB\04 Z_q&&v&*
_)P zLDNŸEFUJT5]ZF64 !_q*(q#&
!_P A|ï5]ZF64 Z#&q!
!!P A|ïF\05]ZF64 !q##q$*v$(
!ZP JFI]5]ZF645(q!Z¸ A|ïF\05]ZF64!q#!q!Z¸ l,\U5]ZF64!q#)q5(¸
      S}D"5]ZF64 !qZ)q$$v$5¸ Dt:I5]ZF64!$$q!!v!Z
!#P A|ï5]ZF64!q$)¸ A|ïF\05]ZF64!q5q((¸ lXJ5]ZF645qZ)qZ!¸
      VluG5]ZF64!_q!#¸ ClZJ\X5]ZF64!q!q#)
!$P UZ]05]ZF64!q!_*qZ¸ Dt:I5]ZF64#qZ¸ :S\N5]ZF645|EF;B\04Zq#4Zq!(
!5P JFI]5]ZF64!q&!¸zLDNŸEFUJT5]ZF64(qZ$q(¸DFS"^ 0[I5]ZF64$5qZ_
!&P UM5YA|Fï64!q!q!&¸XT5YA|Fï64&q!q!q(¸H{lDGLIA|Fï64!q!q#
!*P ^ izktkiR;ks osn%* T{l¿ZLIA|Fï64#q#qZq! TYF #q#q*qZ
!(P DFS"^ 0[I5]ZF64!_Zq!5¸ lJQ6]5]ZF64Zq!!q*4 #q!*q5
!)P zLDNŸEFUJT5]ZF64!!q!*q!Z
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Z_P XT5YA|Fï664!#q!q(q(¸ SF{QFLTlSA|Fï64$qZ¸ UM5YA|Fï64Zq$q&
Z!P XT5YA|Fï64*q#q!qZ#¸ T{l¿ZLIA|Fï64#q(q#q$
ZZP XT5YA|Fï64 !_q5qZqZ
Z#P eSdMkuy] ^oSfnd ekbFkkSyksth*] i` - 191&197
Z$P ^^vFk ;n~ fof"krks Hkofr rn~ fo".kqHkZofr A fo".kqfoZ'krsokZ O;'uksrsokZ A**
fu#Dr] 12@19 -
Z5P ^^vfXuoSZ nsokukeoeks fo".kq% ije%] rnUrjs.k lokZ vU;k nsork A**
,srjs; czkã.k] 1@1 -
Z&P ^ ^'kD;rs oDrqa ;% lnkLrhfr dsoye~ A** lJQ6]5]ZF64 !qZq!!P
Z*P^^ loZ=klkS  leLra  olR;=sfr oS ;r% A
rr% l oklqnsosfr fo}fn~Hk% ifjiB~;rs AA** V[HG4 !qZq!ZP
Z(P kuJ[N4 !q!!$4 Zq## TYF *q$&P
Z)P H[DS[4 T{l¿ZLI ;\lCTFGM !&DM VwIFI JU[Z[P
#_P X]S, IH]J["N4 #)q(P
#!P VYJ"J[N4 !!qZq!P
#ZP V[HG4 !!qZq)P
##P ^^;ks vXukS #æks ;  vILoUr&
;Z vks"k/khohZ#/k vkfoos'k A
; bek fo'ok Hkqoukfu pkDy`is
rLeS #æk; ueks vLRoXu;s AA** VYJ"J[N4 *q(#q!P
#$P V{TZ[IA|Fï64 #q#q##P
#5P KFgNMuIM5lGQFN4 #q*q$P
#&P A'CNFZ^ISM5lGQFN4 #q)q$P
#*P D{+L p5lGQFN4 &q5P
#(P DCFGFZFI6M5lGQFN4 !#qZP
#)P G'l;\CTF5GL p5lGQFN4 !qZP
$_P ` J[TF`JTZM5lGQFN4 #q$P
$!P ^^RoeXus #æks·lqjks egks fnoLRoa 'k)ksZ% ek#ra i`{k Ãf'k"ks A
    Roa okrSj#.kS;kZfl 'k³~x;LRoa iw"kk fo/kr% ikfl uqReuk AA** kuJ[N4 Zq!q&P
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$ZP VYJ"J[N4 *q(#q!P
$#P XT5YA|Fï64 #q!q#q!P
$$P kuJ[N4 Zq##q*P
$5P ` J[TF`JTZM5lGQFN4 #qZP
$&P lXJ5]ZF64 Z]ã;\lCTF4 )q#5P
$*P kuJ[N4 D\0/v!_4 ;}ÉTv!Z!P
$(P XT5YA|Fï64 !!q!q&q!$P
$)P V[HG4 ZqZq$q!P
5_P D{+FI6L;\lCTF4 $qZq!ZP
5!P V{TZ[IA|Fï64 #q##¸ XT5YA|Fï64 !q*q$q!¸ 5\RlJ\XA|Fï64 (qZq!_P
5ZP kuJ[N4 !_q!Z!q!P
5#P Dt:I5]ZF64 VwIFIv$P
5$P ^^rYyksdin~ea  l  m  ,o  fo".kq% izkohfo'kRloZxq.kkoHkkle~ A
rfLeu~ Lo;a osne;ks fo/kkrk Lo;EHkwoa ;a Le onfUr lks·Hkwr~ AA**
      zLDNEFUJT5]ZF64 #q(q!5P
55P zLDNEFUJT5]ZF64 VP (4)4!_ JU[Z[¸  Dt:I5]ZF64 VP #4$45JU[Z[¸
      lJQ6]5]ZF64 VP 54&4*4( JU[Z[P
5&P zLDNEFUJT5]ZF64 *q#qZ&v#$P
5*P ^^ RoÙk% ija ukijeI;ustn~ ,tPp fdf×pr~ O;frfjDrefLr A
 fo|k% dykLrs ruo'p lokZ fgj.;xHkksZ·fl c`gr~ f=i`"B% AA
zLDNEFUJT5]ZF64 *q#q#ZP
5(P V[HG4 )q#*v#(P
5)P ^iqjk.k foe'kZ*] i` - 476&77 -
&_P lXJ5]ZF64 Z]ã;\lCTF4 )q55P
&!P lJQ6]5]ZF64 5q##q$*v$(P
&ZP JFI]5]ZF64 VwIFIvZ$G]\ clXJ:TJcP
&#P 5Í5]ZF64 5FTF,B\04 Z(qZ!P
&$P lXJ5]ZF64 JFIJLI ;\lCTF4 5}J"EFU4 !_q&P
&5P lXJ5]ZF64 JFIJLI ;\lCTF4 p¿ZB\04 5q*5P
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5|SZ6o v&||||
5]ZF6MDF\ VFZ^ISU|\YM ;\A\WL DFlCTL] \ | \ \ \] \ | \ \ \] \ | \ \ \] \ | \ \ \
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5|SZ6v&4 5]ZF6MDF\ VFZ^ISU|\YM ;\A\WL DFlCTL| ] \ | \ \ \| ] \ | \ \ \| ] \ | \ \ \| ] \ | \ \ \
VFZ^ISU|\YM A|Fï6U|\YMGF H V[S lJX[QF V\X TZLS[ VM/BFI
K[P J{lNS ;FlCtIDF\ 56 A|Fï6U|\YM 5KL H4 VFZ^ISU|\YMG[ :YFG VF5JFDF\
VFjI]\ K[P V[YL4 VFZ^ISU|\YM VG[ A|Fï6U|\YM JrR[ 3lGQ9 ;\A\W K[P ^vkj.;d*
XaNGL jI]t5l¿4 ;FI6[ 5MTFGF EFQIDF\ ^vj.;s ,o ikB~;Roknkj.;dferh;Zrs A*!
V[D VF5[, K[4 VYF"TŸ4 cH[ U\|YGM 5F9 VZ^IDF\ YTM4 T[ VFZ^IS SC[JFI K[Pc
JGDF\ ZCLG[ I7 JU[Z[ lJnFGF ZC:IGL H[DF\ lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL4 T[GM
;\U|C VFZ^IS;FlCtIDF\ YIM K[P AF{WFIGWD";}+ #q*q*q!&DF\ VFZ^IS
DF8[ cA|Fï6c XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P lGZ]STs!q$f 5ZGL 8LSFDF\
N]UF"RFI[" ^,srjs;jgL;czkã.ke~* SCL4 V{TZ[IFZ^IS sZqZq!fGF[ ;\NE" VF5[,
K[P VFGFYL A|Fï6 VG[ VFZ^ISGL lJQFIUT V[STF l;â YFI K[P
;FDFgI ZLT[4 VF VFZ^ISU|\YMG[ A|Fï6U|\YMGF V\lTDEFU
TZLS[ VM/BFJL XSFI¸ 5Z\T] T[DF\ ;}1D VG[ ZC:IDI lJRFZMG]\ lJQ,[QF6
CMJFYL T[G[ cZC:IA|Fï6c TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P UM5YA|Fï6
TYF AF{WFIGWD";}+DF\ VFZ^IS DF8[ cZC:Ic V[J]\ VgI GFD 56 5|IMHFI[,]\
HMJF D/[ K[PZ Dt:I5]ZF6 s!*&q$f TYF 5Í5]ZF6 s5q#&q(_fDF\ 56
YM0F 5F9E[N ;FY[ cZC:Ic GFDGM 5|IMU YI[,M HM. XSFI K[P I7GF ZC:IGF
5|lT5FNGG[ ,LW[ H SNFR VF GFD 5F0JFDF\ VFjI]\ CX[4 V[J]\ VG]DFG SZL
XSFIP VFZ^ISU|\YMDF\ A|ïlJnF4 5|F6lJnF JU[Z[ H[JF ZC:IFtDS lJQFIMGL
56 lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P VF A|ïlJnF 56 cZC:Iv5NJFrIc CMJFYL
VFZ^ISU|\YG[ cZC:Ic SCL XSFIP VG[S VFZ^ISU\|YM A|Fï6;FlCtIGF V[S
EFU~5 K[P H[DS[4 A'CNFZ^IS V[ XT5YA|Fï6GM VG[ H{lDGLI VFZ^IS V[
H{lDGLI A|Fï6GM V[S EFU K[P ALÒ AFH] lJQFIGL ¹lQ8V[ VFZ^ISU|\YM
p5lGQFNMGF 5]ZMUFDL SCL XSFIP SFZ6 S[4 T[GF S[8,FS lJRFZMGF\ ALHG[
p5lGQFNDF\ V\S]lZT YTF\ HM. XSFI K[P T[DH4 H[D S[8,FS VFZ^IS
A|Fï6U\|YMGF EFU~5 K[ T[D S[8,FS p5lGQFNM VFZ^ISMGF EFU~5 K[P
V{TZ[IM5lGQFN V{TZLIFZ^ISDF\ T[DH T{l¿ZLIM5lGQFN T{l¿ZLIFZ^ISGL
V\NZ VFJ[ K[P VFZ^IS;FlCtIG]\ DCÀJ 5|FRLGSF/YL H 5|:YFl5T YI[,]\
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HM. XSFI K[P DCFEFZTGF XF\lT5J"# VG[ VFlN5J"$DF\ ^vkj.;da p osnsH;
vks"kf/kH;ks·e`ra ;Fkk A* VYF"TŸ4 ccH[D VF{QFlWVMDF\YL VD'T T[D J[NMDF\YL
VFZ^ISM pt5gG YIF\ K[Pcc V[D Sæ]\ K[P VCL\ VFZ^ISMG[ J[NMGF ;FZ~5
U6FJLG[ T[GF DCÀJG[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P lJ`J5|l;â EFZTLI TÀJlR\TGGF
D},FWFZ U6FTF\ p5lGQFNMG[ J{RFlZS 5'Q9E}lD 5}ZL 5F0GFZF\ VFZ^ISM K[4
V[D SC[JFDF\ SM. H VlTXIMlST GYLP
VFZ^ISMDF\ I7GF\ ZC:IMGL DLDF\;F YI[,L K[P I7 V[ lJ`JG]\
RF,SA/ K[P JF:TJDF\ ;D:T lJ`J V[ I7 K[ VG[ I7 lJ`JGF S<IF6FY["
K[¸  5Z\T] I7YL D/TF\ :JUF"lN 1Fl6S K[P ALÒ AFH]4 VFZ^ISMGM hMS
5|F6lJnF VG[ 5|TLSM5F;GF TZO J/[ K[P VFYL EFZTLI TÀJ7FGGF
>lTCF;GF VwIIGG]\ 5|YD 5|SZ6 V[S VY"DF\ VFZ^ISMYL VFZ\EFI K[ VG[
V[ ¹lQ8V[ VFZ^ISG]\ DCÀJ 36]\ H JWL HFI K[P
 VFZ^ISMGM 5lZRI5 o
VFZ^IS;FlCtI lJQFIS 5|F%T YTF p<,[BMGF VFWFZ[ V[J]\ SCL
XSFI V[D K[ S[4 5|FRLGSF/DF\ VFZ^ISMGL ;\bIF 36L H lJ5], CX[4 5Z\T]
SF/GL ;FY[;FY[ V[ 56 E}TSF/GL UTF"DF\ ;DF. UIF\ K[P CF,DF\ 5|F%T YTF\
VFZ^ISMG[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIo
 kuJ[NGF\ VFZ^ISM o
kuJ[NGF\ A[ VFZ^ISM p5,aW YFI K[o s!f ,srjs; sZf 'kka[kk;u
J/L SF{lQFTlS VFZ^IS CMJ]\ HM.V[4 V[JM J[AZGM DT K[4 56 T[ CH] ;]WL
p5,aW YI]\ GYLP V{TZ[IFZ^ISDF\ 5F\R VFZ^IS VG[ V-FZ VwIFI K[P T[GF
5|YD VFZ^ISDF\ DCÀJG]\ J6"G K[P läTLI VFZ^ISGF 5C[,F +6 VwIFIMDF\
pSŸY4 lGQS{J<I X:+4 5|F6lJnF VG[ 5]Z]QFGL RRF" K[P VFGM RMYM4 5F\RDM
VG[ KõF VwIFI V[ ;]5|l;â V{TZ[IM5lGQFN K[P T[GF +LHF VFZ^ISG[
;\lCTM5lGQFN SC[ K[P V[DF\ ;\lCTF4 5N4 S|D4 :JZ4 jI\HG JU[Z[GL RRF" K[P
RT]Y" VFZ^ISDF\ DCFJ|TDF\ 5|I]ST YTL DCFGFdGL kRFVM VF5L K[P 5F\RDF
VFZ^ISDF\ lGQS{J<I X:+G]\ J6"G K[P
VF VFZ^IS lGZ]STYL 56 5C[,]\ CMI4 .P;P5}J[" !___ H[8,]\
5|FRLG CX[4 V[D DGFI K[P H[ DCLNF; V{TZ[I[ V{TZ[I A|Fï6G]\ ;\S,G SI]"\
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K[P T[ H DCLNF; V{TZ[I VF V{TZ[I VFZ^ISGF 5|YD +6 VFZ^ISGF
;\S,GSFZ K[P RT]Y" VFZ^ISG]\ VF`J,FIG[ VG[ 5\RDG]\ XF{GS[ ;\S,G SI]"\ K[4
V[D DGFI K[P SC[JFI K[ S[4 QF0ŸU]Z] lXQI[ V{TZ[I VFZ^IS p5Z DF[1F5|NF
GFDGL 8LSF ,BL K[4 56 V[ V5|F%I K[P VF V{TZ[I VFZ^IS ;FI6vEFQI
;lCT D]lãT Y. R}SI]\ K[P
kuJ[NG]\ VgI p5,aW VFZ^IS XF\BFIG VFZ^IS K[P S[8,FS
VFG[ SF{lQFTlS VFZ^IS SC[ K[4 5Z\T] J[AZ DFG[ K[ S[4 V[ lEgG CMJ]\ HM.V[P
.P;P!)__DF\ 0F¶P JM<8Z S=F.0Ÿ,Z[ Al,"GYL ;C] 5|YDJFZ XF\BFIG VFZ^IS
5|l;â SI]"\ K[P T[ 5KL VF[SŸ;O0"YL .P;P!)_ZDF\ 0F¶P SLY[ VG[ .P;P!)ZZDF\
5}GFYL zLWZ XF:+L 5F9S[ T[G[ 5|l;â SI]"\ K[P
XF\BFIG VFZ^ISDF\ 5\NZ VwIFI VG[ V[S;M ;F0+L; B\0 K[P
T[ lJQFIGL ¹lQ8V[ V{TZ[I VFZ^IS ;FY[ ;lJX[QF ;FdI WZFJ[ K[P T[GF
+LHFYL KõF VwIFIG[ SF{lQFTlS p5lGQFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5C[,F A[
VwIFIG[ S[8,FS lJäFGM A|Fï6EFU U6FJ[ K[P VF VFZ^ISDF\ X]GoX[54
VlC<IF4 BF\0J4 Dt:I4 S]Z]1F[+4 SFXL4 5F\RF, JU[Z[GM p<,[B K[P T[GF V\T
EFUDF\ J\XG]\ J6"G K[ VG[ V\T[ Sæ]\ K[ S[4 ^xq.kk[;kPNk³~[kk;uknLekfHkj/khre~ A*
VYF"TŸ4 cVD[ VF sVFZ^ISf U]6FbI XF\BFIG 5F;[YL E^IF KLV[c VF p5ZYL
VG]DFG TFZJL XSFI S[4 U]6FbI XF\BFIG VG[ T[GF lXQIM VF VFZ^ISGF
;\S,GSTF" K[P
 ;FDJ[NG]\ VFZ^IS o
;FDJ[NGF VG[S A|Fï6U|\YM p5,aW YFI K[4 5Z\T] T[G]\ :JT\+
VFZ^IS D/T]\ GYLP T,JSFZ VFZ^IS V[ ;FDJ[NG]\ VFZ^IS U6FJFI K[P
56 T[G]\ ALH]\ GFD K[4 H{lDGLIM5lGQFNA|Fï6P T[GF RFZ VwIFI K[ VG[ T[
H]NF H]NF B\0MDF\ lJEST K[P T[GF RMYF VFZ^ISGF N;DF VG]JFSDF\ ;]5|l;â
V[J]\ T,JSFZ p5lGQFN VYJF S[GM5lGQFN VFJ[ K[P H[D H{lDGLIA|Fï6G]\
T[D VF T,JSFZ VFZ^ISG]\ ;\S,G H{lDGL VG[ T,JSFZ[ SI]"\ CX[4 V[DF\ SM.
X\SFG[ :YFG GYLP
 IH]J["NGF\ VFZ^ISM o
IH]J["NGF\ S], RFZ VFZ^ISM 5|F%T YFI K[P H[DF\YL S'Q6 IH]J["NG]\
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V[SDF+ T{l¿ZLI VFZ^IS D/[ K[P ßIFZ[ X]S, IH]J["NGL +6[ XFBFVMGF\
V[SvV[S V[D S], +6 VFZ^ISM D/[ K[P S'Q6 IH]J["NGF T{l¿ZLI VFZ^ISDF\
!_ 5|5F9S K[P NZ[SGF\ GFD T[GF 5|FZ\EGF 5|YD XaNG[ VFWFZ[ VF5JFDF\
VFJ[ K[P H[DS[ 5C[,FG[ Eã4 VF9DFG[ A|FïlJnF4 GJDFG[ E'U]4 N;DFG[
GFZFI6LIP VF VFZ^ISGF ;FT4 VF94 VGP GJDF 5|5F9SDF\ T{l¿ZLI
p5lGQFN VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ N;DF 5|5F9SDF\ GFZFI6LI p5lGQFN VFJ[ K[P
VF lJEFUG[ lB,SF\0 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[P
VF VFZ^ISDF\ S[8,LS wIFGFSQF"S AFATM K[P VCL\ VF5JFDF\
VFJ[,]\ H/GF :J~5G]\ J{7FlGS lJ`,[QF6 wIFG B[\R[ K[P ^pRokfj ok vika
:ikf.k A es/kk fo|qr~ Lruf;Ruqo`Zf"V* H/GF\ RFZ :J~5M K[P JFN/4 lJH/L4
UH"G VG[ JQFF"P J/L V[ :Y/[ JQFF"G]\4 S}JFG]\4 T/FJG]\4 GNLG]\4 30FG]\ VG[
BFAMlRIFG]\ V[D 5F6LGF K 5|SFZM J6"jIF K[P VFDF\ VG[S D\+MGL jIFbIF
CMJFYL VF V[S p5IMUL U|\Y K[P
X]S, IH]J["NGL SF^JXFBFG]\ VFZ^IS A'CNFZ^IS K[P T[G]\ GFD
ATFJ[ K[ T[D V[ DM8]\ VFZ^IS K[P T[DF\ K VwIFI K[P VG[ 5|tI[S H]NF\ H]NF\
A|Fï6MDF\ lJEST K[P AW]\ D/LG[ T[DF\ $* A|Fï6M K[P VCL\ VFtDvTÀJG]\
lJX[QF lJ`,[QF6 CMJFYL VFG[ A'CNFZ^ISM5lGQFN 56 SC[ K[P SFZ6 S[4 VF
VFZ^ISDF\ I7G]\ ZC:ISYG V<5 5|DF6DF\ K[P 56 VFtDvTÀJG]\ lJJ[RG
lJ:TFZYL K[P VCL\ IF7J<SI VG[ HGS H[JF\ 5|WFG 5F+M p5,aW YFI K[P
;\gIF;GL JFT VCL\ ;]\NZ ZLT[ lG~5F. K[P VFDF\ UFUL" VG[ D{+[IL H[JL
lJN]QFLVMGF\ RFlZ+M 56 ;DFIF\ K[P
VF A'CNFZ^IS XT5YA|Fï6GM EFU CMJFYL4 T[G]\ ;\S,G 56
T[8,]\ H 5|FRLG ;DIDF\ YI]\ CX[P VFGL VG[S VFJ'l¿VM A'CNFZ^ISM5lGQFNGF
GFD[ YI[,L K[P A'CNFZ^ISM5lGQFN VtI\T 5|l;â CMJFYL T[GF p5Z GFGL
DM8L V-FZ 8LSFVM D/L VFJ[ K[P VG[ T[ 8LSFVM p5Z RFZ[S JFlT"S 56
ZRFIF\ K[P
X]S, IH]J["NGL DFwI\lNGL XFBFG]\ 56 V[S VFZ^IS D/[ K[P
H[G]\ GFD 56 A'CNFZ^IS K[P T[ XT5YA|Fï6GM H V[S EFU K[P T[DF\ K
VwIFI VG[ R]DF,L; A|Fï6M p5,aW YFI K[P SF^JGF A'CNFZ^ISYL VF
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A'CNFZ^ISGM E[N YM0M 36M 5F9DF\ VG[ SIF\S lJEFUMDF\ K[P VgIYF 36]\
BZ]\ AgG[ XFBFGF\ A'CNFZ^ISM V[S ALHF ;FY[ VMK]\ J¿]\ ;FdI WZFJ[ K[P VF
VFZ^ISG]\ ;\S,G 56 DFwI\lNG XT5YA|Fï6GL ;FY[ H YI]\ CX[ V[D
VG]DFG SZL XSFI K[P A'CNFZ^ISGF ;FI6 EFQIGL V[S 5|T 5}GFGF EF\0FZSZ
VMlZI[g8, lZ;R" >lg:88I]8DF\YL :JFDL U\U[` JZFG\NGL 5|[Z6FYL 5|F%T Y. K[P
5\l0T EUJNŸN¿[ RZSXFBMST A'CNFZ^IS VYJF D{+FI6LIv
VFZ^ISGM lGN["X VG[ lJJ[RG SI]"\ K[P& T[VMGL H GM\W D]HA VFH VF
VFZ^IS D{È]5lGQFNGF GFD[ VM/BFI K[P T[G]\ ;\5FNG ZFDTLY"GL NLl5SF
;FY[ 5}GFYL VFG\N VFzDU|\YDF,FDF\ ^mifu"knka leqPp;%* DF\ YI]\ K[P
D{+FI^I]5lGQFNGF GFD[ lG6"I;FUZ 5|[; äFZF VG[ D{+[IM5lGQFN V[ GFDYL
'Minor Upanishads' DF\ V[OP VMP zM0Z[ SI]"\ K[P V0IFZGF ;FDFgI
J[NF\T p5lGQFN GFDGF U|\YDF\ 56 T[GM ;DFJ[X YI[,M K[P
VF D{+FI6LIFZ^ISGL VFG\NFzDGL VFJ'l¿DF\ ;FT4
lG6"I;FUZDF\ 5F\R4 zM0ZDF\ +6 VG[ ;FDFgIJ[NF\TM5lGQFNDF\ RFZ 5|5F9SM
VF5JFDF\ VFjIF\ K[P zM0ZGM 5F9 VgI SZTF\ lGTF\T lEgG K[P VF RZSXFBMST
A'CNFZ^IS K[4 V[JM DT 5\l0T EUJNŸNT WZFJ[ K[P VF VFZ^ISG]\ X]â
;\:SZ6 ;FTJ/[SZ[ D{+FI6L ;\lCTFGF 5lZlXQ8 ~5[ SI]"\ K[P
VYJ"J[NG]\ SM. VFZ^IS CF, p5,aW YT]\ GYL4 5Z\T] XSI K[
S[ VYJ"J[N ;\A\WL 56 SM.S VFZ^IS ,BFI]\ CX[¦
lJQFIGL ¹lQ8V[ VFZ^IS VG[ p5lGQFNDF\ 36]\ H ;FdI HMJF
D/T]\ CMJFYL A'CNFZ^ISFlN VFZ^ISU|\YMG[ H p5lGQFN TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P VFlN5J" $q&DF\ VFJ[, VFZ^IS XaNGM VY" GL,S\9[ 5MTFGL
8LSFDF\ 7FGSF\0FtDSvp5lGQFN SIM" K[P V[ H ZLT[ JG5J"4 Z5!qZ$GL 8LSFDF\
56 cp5lGQFNc 5N VFZ^IS DF8[ HMJF D/[ K[P  VF ZLT[ VFRFIM"V[ p5lGQFNGF
VY"DF\ VFZ^IS XaNGM 5|IMU SIM" K[P ClZJ\X5]ZF64 #q*#q!5DF\ 56
VFZ^IS XaNGM VY" cp5lGQFNc SIM" K[P Dt:I5]ZF6 s!&*q$f VG[ 5Í5]ZF6
s5q#&q(_fDF\ H[ ^^jgL;kj.;dksfí"Va ;PpkSifu"kna Le`re~** SC[JFDF\ VFjI]\ K[4
T[ 56 VFZ^IS VG[ p5lGQFNMGL V[SFtDSTF NXF"J[ K[P 5|F6lJnF VG[
5|TLSM5F;GF VFZ^ISGF H lJQFIM K[4 5Z\T] lGU]"6A|ï7FG p5lGQFNGM
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V\X K[4 T[YL lJQFIE[N D]HA AgG[DF\ E[N K[P VF E[NG[ :JLSFZL V[S H
`,MSDF\ p5lGQFN VG[ VFZ^ISGM V,U p<,[B 5|EF;1F[+4 #qZ)v#_DF\
SZJFDF\ VFjIM K[P VCL\ cp5lGQFNc V[ SM. U|\YlJX[QFG]\ GFD GYL4 5Z\T]
A|ïlJnFG[ H p5lGQFN SC[, K[P cVFZ^ISc XaN VZ^IDF\ YTF U|\YlJX[QFG]\
GFD CMJFYL4 U|\YGL ¹lQ8V[ A|ïlJnFlG~565ZFI6 V\X VFZ^ISU|\YDF\ H
U6JFDF\ VFJ[ K[P X\SZFRFI[" XFZLZSEFQI #q#q!)DF\ ^^oktlusf;'kk[kk;ka
c`gnkj.;ds** JFSI VF5[, K[4 H[ VFZ6ISGM J{lNSXFBFVM ;FY[ ;\A\W NXF"J[
K[P V{TZLIFZ^IS Zq!_DF\ ^ loZosnk - - - - - -_p bR;so fo|kr~* SCL AWFH J[NMG[
kSŸ~5 U6FjIF K[P JFI]5]ZF6 s*)q)5f VG[ A|ïF\05]ZF6 sZq!5q&(fDF\
kuJ[NG[ VG],1FLG[ ^_p'p ;ks osn l osn osnku~* SC[JFDF\ VFjI]\ K[P J[NMDF\
kuJ[NG[ 5|WFG U6JFDF\ VFjIM K[P kuJ[NGF 7FG lJGF VgI J[NMG]\ 7FG
5|F%T YT]\ GYL4 V[JM :5Q8 lGN["X K[P ClZJ\X5]ZF6 s#qZ$q!!fDF\ ^_p'p
lap;k% lokZ% lkexkua p* SC[JFDF\ VFjI]\ K[P kuJ[NDF\ VgI J[NM ;DFI[,F K[4
T[ VF JFSIG]\ TFt5I" K[P
V{TZ[IFlN VFZ^ISMGF\ GFDM 5]ZF6MDF\ D/TF\ GYLP DCFEFZTGF
XF\lT5J"GF #!(DF VwIFIDF\ XT5YA|Fï6G]\ GFD D/[ K[P A'CNFZ^ISG]\
GFD 5]ZF6MDF\ D/[ K[P :S\N5]ZF6GF Z[JFB\0 s!*q#_fDF\ lXJFZFWGDF\
A'CNFZ^ISGM lGN["X K[P XF{GSFRFI[" D\+GF klQF4 N[JTF VG[ K\N S[JL ZLT[
GlSS SZJF4 T[ DF8[ ;JF"G]S|Dl6SFDF\ Sæ]\ K[o ^^;L; okD;a l _f"k% A ;k rsu
mP;rs lk nsork A ;n{kjifjek.ka rPNUn% A** VYF"TŸ4 ccH[G]\ JFSI CMI T[ klQF4
T[GF äFZF H[GF lJX[ SC[JFDF\ VFJ[ T[ N[JTF4 sVG[f H[ V1FZv5lZDF6 K[ T[
K\N K[Pcc T{lÀFZLIFZ^IS sZq)q!fDF\ ^_"k~* WFT]G[ ;DHFJTF\ Sæ]\ K[o v ^vtku~
g oS i`'uhLriL;ekuku~ czã Lo;eH;u"kZr~ rn`"k;ks·Hkou~] rn`"kh.kke`f"kRoe~ A*
VYF"TŸ4 ccH[ T5 SZTF\ CTF\4 T[GL 5F;[ :JI\ A|ï V[8,[ :JI\ J[N 5WFIF" DF8[ T[
klQFVM AGL UIF4 T[ klQFG]\ klQFtJ K[Pcc
5]ZF6MDF\ XF{GSG[ VFZ^ISGF 7FTF SC[JFDF\ VFjIF K[P 5Í5]ZF6
5q!q!(DF\ ^'kkSudks uke es/kkoh foKkukj.;ds xq#% A* JFSI 5|F%T YFI K[P H[DF\
VFRFI" XF{GSG[ A|ï7FGlGlW SæF K[P V:5JFDLIEFQI 5'P #DF\ VFtDFG\N[
Sæ]\ K[ S[4v ccXF{GS[ VFwIFltDS ¹lQ8V[ J[NXFBF SZL CTLcc VF JFSI 36]\ H
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GM\WGLI K[P T[GFYL V[ 56 SCL XSFI K[ S[4 J[NGF YM0F V\XM 5Z XF{GS JU[Z[
VFRFIM"GL VwIFtD5|lS|IF5ZS jIFbIFVM CTLP 5|:T]T JFSIDF\ 5|IMHFI[,
^foKkukj.;ds* XaNGM VY" clJ7FGG[ ZH}\ SZT]\ VFZ^ISc NXF"jIM K[P lJ7FGGM
VY" lJlXQ8 7FG S[ VwIFtD7FG H K[P
JFlRSLElSTGF lJJZ6DF\ VFZ^ISvH5GM p<,[B 5Í5]ZF6
$q($q&DF\ HMJF D/[ K[P lXJFlN5}HFGF 5|;\UDF\ VFZ^ISvH5 SC[JFDF\
VFJ[, K[P DCFEFZTGF XF\lT5J"DF\ ##)q(DF\ ^vkj.;da txkS* GM p<,[B
D/[ K[4 H[GFYL VFZ^ISv5F9GL 5âlT 7FT YFI K[P T{l¿ZLIFZ^IS !q)qZDF\
cjIF; 5FZFXZcGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P VCL\ jIF; 5C[,F\ 56 5]ZF6G]\
Vl:TtJ CT]\4 T[JM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P* T{l¿ZLIFZ^IS Zq)q!_v!!DF\
^iqjk.kkfu* V[D 5]ZF6M DF8[ AC]JRGDF\ 5|IMU YI[,M HMJF D/[ K[P( V[GFYL
VG]DFG SZL XSFI K[ S[4 V[ ;DIDF\ 36F 5|SFZGL 5]ZF6v5Z\5ZFGM lJSF;
Y. R}SIM CTMP ;\bIF AFAT[ VlGlüTTFG[ SFZ6[ 5|JRGE[N[ AC]JRGGM
5|IMU SZJFDF\ VFjIM CM. XS[P
5]ZF6MDF\YL 5|F%T YTF\ S[8,F\S JFSIMG[ VFWFZ[ V[J]\ 5|TLT YFI
K[ S[4 V[ VFZ^ISMGF\ JFSIM K[P HMS[4 T[DF\ SM. RMÞ; VFZ^ISG]\ GFD
VF5JFDF\ VFjI]\ GYL4 T[YL V[ VFZ^IS SI]\ K[m V[ SC[J]\ D]xS[, K[P KTF\
VG]DFG[ VFWFZ[ V[JF\ S[8,F\S JFSIMGL VM/B VF5JF 5|ItG SZLV[ TMv
vœ lXJ5]ZF6 &q!!q$)DF\ ^vksferhna loZe~* G[ z]lTJFSI SC[, K[4 H[
    T{l¿ZLIFZ^IS *q(DF\ D/[ K[P
vœ tIFU;\A\WL V[S DT l,\U5]ZF6 !q(&qZ_DF\ D/[ K[4 H[ T{l¿ZLI A|Fï6
    !_q!_ DF\ 56 5|F%T YFI K[P
vœ l,\U5]ZF6 !qZ5qZ$ DF\ HMJF D/TM 5\RA|ïGM lGN["X T{l¿ZLIFZ^IS
    !_q$#v$* DF\ 56 D/[ K[P
;'lQ8G]\ lGDF"6 SZGFZ RT]D]"B A|ïF H :JI\ 5ZD[`JZGL
l+U]6DIL D}lT"G]\ V[S V\U K[P T{l¿ZLIFZ^IS #q!Zq)q# DF\ ^czã - - - - - - -
czzãk·Hko}RLo;e~ A* JU[Z[YL SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 cc;'lQ8GF VFlNDF\ 5ZA|ï
5ZDFtDF H A|ïFGF ~5DF\ 5|U8 Y.4 ;'lQ8GL ZRGF SZ[ K[P T[GFYL ;GSFlN
klQF VG[ DZLlR JU[Z[ DClQF"VMGL pt5l¿ YFI K[P ;'lQ8v;H"G 5|tI[GF
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V[DGF lGJ'l¿5ZS lJRFZYL ;'lQ8GL J'lâ G HMTF\4 A|ïFÒV[ 5MTFGF XZLZG[
A[ EFUMDF\ lJEST SZL NLW]\4 H[GM JFDEFU :+L VG[ Nl1F6EFU 5]Z]QFGF
~5DF\ lJEFÒT Y. UIMPcc Dt:I5]ZF6GF +LHF VwIFIDF\ 56 VF AFATGM
lGN["X VF 5|DF6[ D/[ K[o
^rr% latirLrL; fHkÙok nsgedYe"ke~ A
L=h:ie/kZedjksn/kZa      iq#"k:ior~ AA*)
lJQ6]5]ZF6 &q5q&5 DF\ 56 VF S<5GF HMJF D/[ K[P zLDNŸ
EFUJT5]ZF64 #q!ZqZ)v##DF\ 56 SYFGF ~5DF\ VF 38GFG[ J6"JJFDF\
VFJL K[ VG[ #q!#q5!v5ZDF\ 56 T[GM lGN["X K[P
VFZ^ISMDF\ I7GF\ ZC:IMGL DLDF\;F SZJFDF\ VFJL K[P
V{TZLIFZ^IS Zq#DF\ I7lJQFIS lJRFZ6F YI[, HMJF D/[ K[P H[DF\ cVF5JFDF\
VFJTL VG[S VFC]lTYL I]ST VG]Q9FGcG[ I7 DFGJFDF\ VFjIM K[P VF H
VFZ^ISDF\ I7G[ 5\RlJW U6FjIM K[P!_ J/L4 5FSI74 ClJI"74 ;MDI7
V[D +6 5|SFZGF I7M U6FjIF K[P 5FSI7DF\ VF{5F;GCMD4 J{` JN[J4 VQ8SF
JU[Z[ VFJ[ K[P ClJI"7DF\ VluGCM+4 NFX"5}6"DF;4 RFT]DF":IFlNGM ;DFJ[X
YFI K[ VG[ ;F\ VluGQ8MD4 JFH5[I4 VlTZF+ H[JF I7MGM V\TEF"J SZJFDF\
VFJ[ K[P VCL\ N[JI74 E}TI7 VG[ A|ïI7 lJX[ 56 J6"G SZ[, K[P ClJI"7DF\
VluGCM+ DCÀJGM K[P T[G]\ VG]Q9FG SZJFYL 5|tIJFI 5[NF YFI VG[ DFGJHgD
lGZY"S HFI4 V[D DGFI K[P VluGDF\ lGIlDT VFC]lT VF5JF 5Z EFZ
D}SJFDF\ VFjIM K[P VCL\ ;MDIFUGF s!f v/o;qZx.k v VwJI]"4 5|lT:YFTFG[Q8F
VG[ pgG[TF¸ sZf czãx.k v A|ïF4 A|ï6FrK\;L4 VFuGLW| VG[ 5MTF¸ s#f
gksr`x.k v CMTF D{+FJZ]6 VYJF 5|XF:TF4 VrKFJFSŸ VG[ U|FJ:T]TŸ s$f
mn~xkr`x.k v pNŸUFTF4 5|:TMTF4 5|lTCTF" VG[ ;]A|ï^IGF\ SDM"4 lJlWvlJWFGMGL
lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P I7 V[ lJ`JG]\ RF,SA/ K[P JF:TJDF\ ;D:T
lJ`J I7 K[ VG[ I7 lJ`JGF S<IF6FY[" K[ 56 I7YL D/TF\ :JUF"lN ;]BM
1Fl6S K[4 V[D SCL 5|F6lJnF VG[ 5|TLSM5F;GF TZO 56 wIFG NMZJFDF\
VFjI]\ K[P ^;t~* WFT]DF\ ^;t;kp;rfoPN~j{kksu³~* V[JF 5Fl6GLI ;}+YL ^u³~*
5|tII TYF ^Lrks'pquk 'pq%* YL ^'pqRo* VG[ ^t×kksKZ* YL ^K* SZJFYL ^;K* XaN
AG[ K[P ^;t~ nsoiwtkl³~xfrdj.kknkus"kq* D]HA ^;t~* WFT]GF +6 VYM" SZJFDF\
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VFJ[ K[v N[J5}HF4 ;\U VG[ NFGP N[JT]<I klQF4 DClQF" VG[ A|Fï6MGM ;\U
YFI K[ VG[ NFGvNl1F6F 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P Dt:I5]ZF6DF\ I7G]\ ,1F6
VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFjI]\ K[o
^nsokuka  æO;gfo"kka  _d~lke;tq"kka  rFkk A
_fRotka nf{k.kkuka p la;kxks ;K mP;rs AA*!Z
VYF"TŸ4 cH[DF\ SD"lJX[QFDF\ N[JTF4 CJGLI ãjI4 J[ND\+4 kltJH
VG[ Nl1F6FGF ;\IMUG[ I7 SC[ K[Pc
.`JZLI SFIM"G]\ VG];\WFG SZJFYL A|ïGL VFwIFltDS
lJE}lTVMGM lJSF; klQFVM äFZF4 VFlWN{lJS lJE}lTVMGM lJSF; N[JTFVM
äFZF4 VFlWEF{lTS J:T]VMGM lJSF; l5TZM äFZF4 lJX[QF O/GM lJSF; DG]QIM
äZF VG[ ;FWFZ6 S,FGM lJSF; H0ÒJM äFZF YFI K[P A|ï ;FY[ V[SFtDSTF
;FWJF DF8[ VF 5F\R[IGL ;[JF SZJL 36L H H~ZL ATFJL K[ TYF VF 5F\R
DCFI7DF\ VF 5F\R[IGL ;[JF VF 5|SFZ[ ATFJL K[P lJQ6]5]ZF6 &q!q( VG[
5Í5]ZF64 ;'lQ8B\0 #q!qZ$ DF\ I7 äFZF N[J 5|;gG Y. J'lQ8 SZ[ K[P H[GF
,LW[ DG]QIM VG[ ÒJM 5MQF6 D[/J[ K[P VF ZLT[ HUTGF 5MQF6 SZJF DF8[
I7 SZJM H~ZL U6FjIM K[P I7G[ WD"v;FWGG]\ DM8]\ V\U DFGJFDF\ VFJ[,
CMJFYL XF:+MDF\ WD" VG[ I7G[ 5IF"I U^IF\ K[P lJX[QFTF V[8,L H K[ S[4 H[
SFI" 5ZDFtDFGL 5|Fl%T VG[ N{JLHUTGF ;\JW"GGL p¹[XYL SZJFDF\ VFJ[K[ 4
T[G[ I7 SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ X[QF ZC[ T[G[ WD" SæM K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6
$q!q$DF\ J6F"zDWDL"VMV[ I75]Z]QFEUJFGG]\ EMHG SZL4 EUJFGG[ 5|;gG
SZL ÒJG 5;FZ SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P TM J/L4 SFl,SF5]ZF6DF\ TM
;DU| HUTG[ H I7DI Sæ]\ K[o
^;Knsok%   iztk'pSo   ;KkUufu;ksfxu% A
loZ ;KkRlnk Hkkfo loZa ;Ke;a txr~ AA*!!
VYF"TŸ4 cI7YL N[JU64 5|HF4 VgG 5Z GETF ÒJM VG[ I7
5Z H ;\5}6" ElJQI lGE"Z ZC[ K[P VF ZLT[ I7DI ;'lQ8GM lGN["X SZFIM K[P
V[ H ZLT[4 SFl,SF5]ZF6DF\ H Sæ]\ K[o cI7YL N[J 5|;gG Y. 5'yJLG[ WFZ6 SZ[
K[ VG[ ;DU| 5|HFG[ 5F5MDF\YL D]ST SZ[ K[P I7YL H ÒJ ÒJ[ K[ VG[ I7YL
H ;\5}6" HUT I7DI AG[ K[Pc!Z V[JL I7GL ;JM"5lZTFGM :JLSFZ NXF"jIM
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K[P J{lNS I7TÀJGM lJSF; 5]ZF6MDF\ ;JM"rR S1FFV[ 5CM\R[,M HMJF D/[ K[P
T{l¿ZLIFZ^ISFlNDF\ VF5JFDF\ VFJ[,F D\+M4 V[GL pt5l¿ JU[Z[
;\A\WL lJRFZ Dt:I5]ZF6 !$5q&Zv&$4 JFI]5]ZF6 5)q&_v*Z A|ïF\05]ZF6
!q#Zq&*v&) JU[Z[DF\ 5|F%T YFI K[P H[DF\ S9MZ T5 SZJFJF/F klQFVMGF\
ìNIMDF\ D\+MGL pt5l¿ Y. CTL V[J]\ :5Q856[ Sæ]\ K[P 5|HFGF N]oBG[ N}Z
SZJF DF8[ VG[ ;]BGL 5|Fl%T SZFJJF DF8[ klQFVMV[ D\+MJF/F J[NGL ZRGF
SZLP NZ[S klQF H]NF H]NF J[NG]\ T5 SZTF CTFP T{l¿ZLIFZ^IS ZqZ)DF\ 56
VF JFT SC[JFDF\ VFJL K[P V[JF S[8,FS D\+M V\U[ HM.V[ TMv
s!f tJlZTD\+ ov VF D\+GM lXJl,\Uv:GFG DF8[ l,\U5]ZF6 !qZ*q$$DF\
VG[ Z]ãl,\UFlEQF[S DF8[ l,\U5]ZF6 !qZ5q##DF\ p<,[B YI[,M K[P
T{l¿ZLI;\lCTF 5q5q)q)DF\ VFJ[, ^ ;ks #æ - - - - - - -A* D\+ VF 5|SFZGM D\+ K[P
T{l¿ZLIFZ^IS !_q!(GF EFQIDF\ ;FI6 SC[ K[ S[4 VF !_q!(vZ_ D\+M
ctJlZTZ]ãc TZLS[ VM/BFI K[4 V[J]\ S<5MDF\ 5|l;â K[P
sZf l+;]56"D\+ ov zFâGF 5|;\U[ VF D\+ A|ï5]ZF6 Z!)q&)4 lJQ6]5]ZF6
#q!5q!4 JFDG5]ZF6 $*q!Z_4 S}D"5]ZF6 ZqZ!q$DF\ 5|F%T YFI K[P
T{l¿ZLIFZ^IS !_q$(v5_GF +6 VG]JFSŸ l+;]56" K[P T{l¿ZLIFZ^IS
!_q$(GF ;FI6EFQIDF\ 56 VF DT K[P zLWZ[ lJQ6]5]ZF6 #q!5q!GL
jIFbIFDF\ T{l¿ZLIFZ^ISGF VF JFSIG[ l+;]56"GF ~5DF\ DFgI]\ K[P
s#f 5\RA|ïD\+ ov l,\U5]ZF6 !qZ5qZ$DF\ lXJl,\U:GFG4 Z]ãl,\UFlEQF[SDF\
VF D\+GM p<,[B K[P l,\U5]ZF6 !qZ*q$5DF\ 56 VFGM lGN["X D/[ K[P
;nMHFT4 .XFG4 Tt5]Z]QF4 V3MZ VG[ JFDN[JG[ 5]ZF6MDF\ 5\RA|ï SC[, K[P
T{l¿ZLIFZ^IS !_q$#v$*DF\ 56 T[DG[ c5\RA|ïc 5NYL VlElCT SZJFDF\
VFjIF K[P!#
s$f DW]H5 ov IH]J["NLVM äFZF lXJ5}HFDF\ T[GF H5GM p<,[B :S\N5]ZF6GF
Z[JFB\0DF\ 5!q$5DF\ D/[ K[P VF D\+ T{l¿ZLIFZ^IS !_q#(DF\ D/[ K[P
DNG5FlZHFT 5'P *&!DF\ D:SZLV[ VF DTG[ 8F\S[,M K[P VF D\+ T{l¿ZLIFZ^IS
$qZq) TYF JFH;G]IL;\lCTF !#qZ*vZ)DF\ 56 K[ ßIF\ VF D\+MG[ cDW]FTLc
SC[, K[P
s5f Z]ãUFI+L ov l,\U5]ZF6 !q!#q!#DF\ DCFN[JwIFGGF 5|;\UDF\ ZF{ãL
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UFI+LGM p<,[B K[P lXJ5]ZF6 Zq!q!!q5_v5! VG[ JFI]5]ZF6 Z#q!#DF\
Z]ãUFI+LGM ;\A\W lXJGL ;FY[ ATFjIM K[P T{l¿ZLIFZ^IS !_q!DF\ ^ rRiq#"kk;
fon~egs egknsok; /khefg rUuks #æ% izpksn;kr~ A* D\+ K[P SF9S;\lCTF !*q#ZDF\
56 VF D\+ K[P
VF VFZ^ISD\+MGL H[D 5]ZF6MDF\YL S[8,F\S VFZ^ISJFSIM
56 5|F%T YFI K[4 H[ 5]ZF6M VG[ VFZ^ISMGF ;\A\WG[ :5Q8 SZ[ K[P V[JF\
S[8,F\S VFZ^ISJFSIM S[ H[GL 5]ZF6MDF\ jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[4 T[DF\YL
S[8,F\S VF 5|DF6[ K[o
s!f A'CNFZ^IS $q$qZZDF\ ^resra osnkuqopusu czkã.kk fofofn"kfUr ;Ksu nkusu
rilk·uk'kdsu A* Sæ]\ K[P VluG5]ZF6 VF JFSIGL jIFbIF VF 5|DF6[ SZ[ K[o
^osnkuqopua  ;Kk czãp;Za riks ne% A
J)ksiokl% lR;RoekReuksKkugsro% AA*!$
VluG5]ZF6GF J6F"zDWD"UT VG[ jIJCFZ5|SZ6UT VG[S
`,MS YM0F 5F9E[N ;FY[ IF7J<SI:D'lTDF\ D/[ K[P VCL\ ^fofofn"kfUr* 5NG[
,1I SZLG[ ^Kkugsro%* 5N VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ^vuk'kd* DF8[ ^J)ksiokl%* 5N
H ;FY"S K[P D}/DF\ ^nku* K[4 T[GF DF8[ 5]ZF6DF\ p5I]ST 5N GYLP ^czãp;*
VG[ ^ne* V[ AgG[ 5N jIFbIFGF ~5DF\ JWFZ[ HM0JFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\ ^nku*
GM plRT V\TEF"J SZL XSFIP
sZf A'CNFZ^IS Zq$q5DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4v ^vkRek ok vjs æ"VO;%
JksrO;ks eUrO;ks fufn/;kflrO;% A* VFGL jIFbIF VluG5]ZF6DF\ VF 5|DF6[
SZJFDF\ VFJL K[o
^l  RokJeSfuZfn/;kL;%  leLrSjsoeso  rq   A
æ"VO;LRoFk eUrO;% JksrO;'p f}tkfrfHk% AA*!5
HMS[4 VCL\ 5F9DF\ YM0M E[N K[P KTF\ VF JFSIDF\ VFZ^ISJFSIGL
jIFbIF CMJFG]\ :5Q856[ H6F. VFJ[ K[P
s#f  XF\BFIGFZ^IS (q$DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4v ^,reqgSo c`g~o`pkegR;qDFks
ehekalUrs ,re~ vXuko/o;Zo ,ra egkozrs NUnksxk% A* 5Í5]ZF6DF\ T[GL jIFbIF
VF 5|SFZ[ K[o
^mDFks ehekaL;s ;r~ rn~ czã izdk'krs A
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rFkSo pk/ojs pSrn~  ,rnso egkozrs AA*!&
s$f lJQ6]5]ZF6 Zq!Zq##DF\ lXX]DFZGF lJQFIDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ o
^i`PNs·fXu'p egsUæ'pd';iks·Fk rrks /kzqo% A
rkjdk f'k'kqekjL;   ukLresfr prq"V;e~ AA
VF ` ,MSG]\ D}/ T{l¿ZLIFZ^ISDF\ VF 5|DF6[ K[ o ^ vfXu% iqPNL;
izFkea dk.Ma rr~ bUæ% iztkifr% vHk;a prqFkZe~ A*!* VF JFSI lXX]DFZ lJQFIS
K[4 H[ ;FI6EFQIYL :5Q8 YFI K[P VCL\ V[ wIFGFC" K[ S[4 z]lTDF\ cSxI5c 5N
GYL c5|HF5lTc 5N K[¸  5Z\T] 5]ZF6DF\ cSxI5c 5N V[8,F DF8[ J5ZFI[, K[ S[
tIF\ SxI5 5|HF5lTvlJX[QF K[ TYF VF JFSIYL 5C[,F\ H ^rstlk d';iL;* GM
5|IMU YI[, K[P D}/z]lTDF\ ^vHk;* 5N K[P H[GM VY" K[v ^Hk;jfgrijczã*
5]ZF6DF\ T[GF DF8[ ^/kzqo* 5N J5ZFI[, K[4 H[ IMuI H K[P
s5f A'CNFZ^IS 5q(DF\ cJFSŸ~5W[G]c G]\ J6"G K[ ¼^okpa /ksuqeqiklhr - - - - - - -euks
oRl%*½P DFS"^ 0[I5]ZF6 Z(q&v!!DF\ T[GL lJXN jIFbIF K[P VCL\ H]NF H]NF
D]lGVMGM p<,[B K[P
s&f ;\wIFSD"GF lJJZ6DF\ D\N[C ZF1F;MGM p<,[B T{l¿ZLIFZ^IS ZqZDF\
D/[ K[P SDM"G]\ lJ:T'T J6"G JFI]5]ZF6 5_q!&#v!&5DF\ D/[ K[P tIF\
T{l¿ZLIFZ^ISGF JFSIGL jIFbIF 56 D/[ K[P 5|;\UTo VF J6"G
,3]CFlZT:D'lT4 A'Ct5ZFXZ:D'lT VG[ A]âUF{TD:D'lTDF\ 56 D/[ K[P
s*f zLDNŸEFUJT5]ZF6 (q!)q#)v$_DF\ ^ cg~o`pSxhZre~* SCL ;tIFG'T;\A\WL
V[S lJlXQ8 l;âF\TGM p<,[B K[P VFG]\ D}/ V{TZ[IFZ^IS Zq#q&DF\ D/[ K[P
VF VFZ^IS kuJ[NLI K[P T[YL ^cg~o`pSxhZre~* SC[J]\ IMuI H K[P VFZ^ISG]\
^vksfefr lR;e~ usR;u`re~ - - - - - - - - - - - - - - -mn~orZrs rLeknu`ra u onsr~* JFSI VCL\
;\1F[5To jIFbIFT K[P
s(f ^ =¸;so fo|k rifr* V[ JFSI XT5YA|Fï6 s!_q5qZqZfG]\ K[4 H[ VFlNtI
lJQFIS K[P T[ T{l¿ZLIFZ^IS !_q!#YL 56 HF6JF D/[ K[P VF JFSIGL
lJQ6]5ZS jIFbIF lJQ6]5]ZF6DF\ D/[ K[P ßIF\ ^_X;tq%lke* G[ lJQ6]GL XlST
DFGJFDF\ VFJ[, K[P ;}I" ^_X;tq%lkekRed* ~5YL +IL ;\7S lJ`JG[ T5FJ[ K[P  VF
jIFbIF A|ï5]ZF6 #Zq!$v!&DF\ D/[ K[P H[ VF JFSIGL 5|S'lT~5 VFlWN{lJS jIFbIF
K[P DFS"^ 0[I5]ZF6 !_Zq!5DF\ 56 VF JFSIGL V;F\5|NFlIS jIFbIF 5|F%T YFI K[P
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J{lNSU|\YMDF\YL 5|F%T VJTFZTÀJGF\ ALHMGM 5]ZF6MDF\ lJSF;
YI[,M K[P 36F\ 5]ZF6MGF\ GFDM H VJTFZSYF D]HA VF5JFDF\ VFjIF\ K[P
J{lNS VJTFZMGL SYFG[ 5]ZF6M ;]WL 5CM\RF0JFDF\ VFZ^ISMGM 56 DCÀJGM
OF/M K[P 5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F S[8,FS VJTFZMGF\ ALH VFZ^ISMDF\ 56
HM. XSFI K[4 H[ VF 5|DF6[ K[o
s!f S}DF"JTFZ o T{l¿ZLIFZ^ISDF\ VF SYFG[ ;\1F[5DF\ VF 5|DF6[ SC[JFDF\
VFJL K[ o ^vUrjr% deZHkwr~ & i;ZUra reczohr~ ee oS Ro³~eklkr~ leHkwr
usR;czohr~ A iwoZesokgfegklfefr A rr~ iq#"kL; iq#"kRoe~ A l lglz'kh"kkZ% iq#"k%
lgL=k{k% lgL=ikr~ HkwRoksn~fr"Br~ A*!( VF 5|;\UGM VFXI V[ K[ S[4 5|HF5lTGF
XZLZYL Z; S\5FIDFG YIMP H/GL V\NZ S}D"~5[ lJRZ6 SZTF\ 5|HF5lTV[
Sæ]\v cC[ S}D" ¦ T]\ DFZL tJRF TYF DF\;YL pt5gG YIM K[Pc S}D"[ p¿Z VF%IM 4
cGCL\4 C]\ VCL\ TFZFYL 56 5C[,F\ CTMPc T[YL T[G[ c5]Z]QFcGL ;\7F 5|F%T Y.P
^iqjfLr"Brhfr iq#"k%* V[ jI]t5l¿ D]HA csH[f 5C[,[YL ZC[GFZ sK[f4 T[ 5]Z]QFc
S}D" tIF\ 5C[,[YL ZC[GFZ CMJFYL c5]Z]QFc TZLS[ VM/BFIFP T[GF CHFZ D:TSM
CTF\4 CHFZ VF\BM TYF CHFZ 5U CTF\P cVF ~5DF\ T[ S}D" 5]Z]QF p9IMc G]\
TFt5I" V[ K[ S[v ^lglz'kh"kkZ% iq#"k% lgL=k{k% lgL=ikr~* V[JF 5]Z]QF;}STGF
D\+YL S}D"G]\ H J6"G D/[ K[P VF VFZ^ISGF EFQI[ T[ S}D"~5G[ 5ZDFtDFYL
VlEgG DFgI]\ K[P XT5YA|Fï6[ 56 VF TyIG]\ 5|lT5FNG SI]"\ K[v ^l ;r~
dweksZuke ,rn~ oS :ia d`Rok iztkifr% iztk vl`tr~ A*!)  VCL\ S}D"G]\ ~5 WFZ6
SZLG[ 5|HF5lT äFZF ;'lQ8G]\ ;H"G YIFGM p<,[B K[P VF J{lNS TÀJG]\ p5A'\C6
;D]ãD\YGGF VJ;Z[ 5]ZF6MDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6GF
VF9DF :S\WGF ;FTDF VwIFIDF\ ;D]ãD\YGGF 5|;\U[ lGZFWFZ CMJFG[ SFZ6[
D\NZFR/ ßIFZ[ ;D]ãDF\ 0}AJF ,FuIM VG[ ;D]ãDF\ ßIFZ[ DCFG 5|tI}G
pt5gG YIM tIFZ[ EUJFG[ SFRAFG]\ ~5 WFZ6 SZL4 D\NZFR/G[ 5MTFGF 5Z
WFZ6 SZL ,LWMP V[ SFRAM V[S,FB IMHG ;]WL lJ:TZ[,F HdA]äL5 H[J0F
XZLZG[ WFZ6 SZTM CTMP VFJF ¹- VFWFZ 5Z D\NZFR/G[ ZFBLG[ ;D]ãG]\
D\YG SZJFDF\ VFjI]\P
S}DF"JTFZGL VF SYF zLDNŸEFUJT5]ZF6 (q* p5ZF\T4 S}D"5]ZF6
!q!&q**v*(¸ VluG5]ZF6 VwIFI $ TYF $)¸ UZ]05]ZF6 !q!$Z¸
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5Í5]ZF6 5q$ TYF VP !#¸ A|ï5]ZF6 VwIFI !(_ TYF Z!#¸ lJQ6]5]ZF6
!q$DF\ J{lNS SYFG[ ;DFG H HMJF D/[ K[P VF 5]ZF6MV[ SZ[, VF SYFG]\ J{lNS
p5A'\C6 H K[P
sZf G'l;\CFJTFZ o T{l¿ZLIFZ^ISGF N;DF 5|5F9SGF 5|YD VG]JFSŸDF\ G'l;\CGL
UFI+L VF5JFDF\ VFJL K[ o ^otzu[kk; fon~egs rh{.kna"Vªk; /khefg rUuks
ukjflag% izpksn;kr~ A* UFI+L K\NGF VF D\+DF\ GZl;\C VJTFZ DF8[ ^otzu[k*
TYF ^rh{.kna"Vª* 5NMGM 5|IMU T[GL EI\SZTFG[ 5|NlX"T SZ[ K[P zLDNŸv
EFUJT5]ZF6GF ;FTDF :S\WGF VF9DF VwIFIDF\ G'l;\CG]\ H[ ;8FD\l0T
SZF,~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 T[ VF UFI+LGF ^ otzu[kk;* TYF ^ rh{.kna"Vªk;*
XaN 5ZYL l;â YFI K[P T[G]\ p5A'\C6 lCZ^ISlX5]G[ DFZL4 5|íFNG[ VFXLJF"N
VF5GFZ G'l;\C EUJFGGF RlZ+lR+6GF VJ;Z[ 5]ZF6MDF\ SIF\S lJ:TFZYL
TM SIF\S ;\1F[5DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[PZ_
VF 5|DF6[ VFZ^ISU|\YMV[ ;\lCTF VG[ p5lGQFNMGL JrR[ ;[T]
AGJFG]\ SFI" TM SI]"\ H K[4 ;FY[;FY[ J[N;\lCTFVM VG[ 5]ZF6M JrR[ 56 S0L
HM0L VF5JFDF\ OF/M VF%IM K[P VFZ^ISM DCN\X[ SD"SF\0 TYF VwIFtD5ZS
;FlCtI CMJF KTF\ S[8,LS SYFVM VG[ 38GFVMGL AFATDF\ 56 T[ 5]ZF6MGF\
p5ÒjI AgIF\ K[P 5]ZF6MV[ 56 V[DF\YL 36]\ H U|C6 SZLG[ 5MTFGL p5FN[ITF
l;â SZL K[P
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o 5FN8L5 ov
_! V{TZ[IFZ^IS4 ` ,MSv5 5ZG]\ ;FI6EFQI
_Z UM5YA|Fï6 Zq!_4 AF{WFIGWD";}+ Zq(q#
_# DCFEFZT4 XF\lT5J"4 ##!q#
_$ DCFEFZT4 VFlN5J"4 !qZ&5
_5 cJ{lNS;FlCtI VG[ ;\:S'lTc 5'P Z*$vZ*( GF VFWFZ[
_& ClZJ\X5]ZF64 #q*#q!$
_* 5|MP CFHZFGM 'Did Vyasa own his origin to berosses' XLQF"SYL
     'PURAN' Voll. II, PP. 17-22 5Z 5|l;â ,[BP
_( ^czã;Kizdj.ks ;n~ czkã.kkuhfrgklku~ iqjk.kkfu dYiku~ xkFkk ukjk'kalhHksZnkgqr;ks
   nsokukeHkou~ A* T{l¿ZLIFZ^IS4 Zq)q!_v!!
_) Dt:I5]ZF64 #q#_v#!
!_ ^l ok ,"k% ;K% i×pfo/kk·fXugks=a n'kZiw.kZeklkS pkrqekZL;kfu i'kq% lkse% A*
    V{TZLIFZ^IS4 Zq#
!! SFl,SF5]ZF64 #!q$_
!Z V[HG4 #Zq*v(
!# T{l¿ZLIFZ^IS !_q$# 5ZGF ;FI6EFQIDF\ Sæ]\ K[v ^egknso lEcfU/k"kq
    i×poD=s"kq e/;s - - - - - - - - - -A*
!$ VluG5]ZF64 #*&q#&
!5 V[HG4 #*&q#*
!& 5Í5]ZF64 &qZ*Zq!!*v!!(
!* T{l¿ZLIFZ^IS4 Zq!)
!( V[HG4 !qZ#q#
!) XT5YA|Fï64 *q5q!q5
Z_ zLDNŸEFUJT5]ZF6 *q(¸ VluG5]ZF6 $q#v54 Z*&q!_4 Z*&q!#
     JU[Z[
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5|SZ6o v*||||
5]ZF6MDF\ p5lGQFNU|\YM ;\A\WL DFlCTL] \ | \ \ \] \ | \ \ \] \ | \ \ \] \ | \ \ \
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5|SZ6v *4 5]ZF6MDF\ p5lGQFNU|\YM ;\A\WL DFlCTL| ] \ | \ \ \| ] \ | \ \ \| ] \ | \ \ \| ] \ | \ \ \
p5lGQFNMG]\ DCÀJ EFZTDF\ 5|FRLG ;DIYL VlJJFNF:5N ZLT[
:JLSFZFI]\ K[P DFGJHFTGL ;tIGL XMWGF >lTCF;G]\ p5lGQFNM V[ V[S
VtI\T 5|MýJ/ 5|SZ6 K[P kuJ[NYL VFZ\EFI[,L ÒJG;'lQ8GF D}/ TÀJMGL
XMW[ p5lGQFNMDF\ ;JM"rR lXBZM ;Z SIF"\ K[P EFZTLI VG[ 5FüFtI VG[S
lJäFGMV[ p5lGQFNMGL lO,;}OLGL pNF¿TF VG[ UCGTFGL D]ST S\9[ 5|X\;F
SZL K[P p5lGQFNMGL lO,;}OLV[ 5|FRLGSF/YL DF\0LG[ VJF"RLGSF/ ;]WLGF\
DFGJÒJG VG[ ;FlCtIG[ 5|EFlJT SZ[, K[P
^mifu"kn~* XaNGM jI]t5l¿GL ¹lQ8V[ ^mi $ fu $ ln~* VYF"TŸ4
csU]Z]GLf 5F;[ lGQ9F5}J"S A[;J]\c V[JM VY" YFI K[P HMS[ VF T[GM IF{lUS VY"
K[P S[DS[4 VF VY" TM J[NM4 A|Fï6U|\YM4 jIFSZ64 ßIMlTQFŸ JU[Z[G[ 56 ,FU]
5F0L XSFI K[P DF+ 5Z\5ZFG[ SFZ6[ H VF VY"G[ :JLSFZL XSFIP J:T]To VF
cp5lGQFNŸc XaN 5|FRLG ;FlCtIDF\ ßIF\ SIF\I J5ZFIM K[4 tIF\ T[ DCN\X[
cl;âF\Tc S[ cU}-lJnFGF VY"DF\ H J5ZFIM K[P
p5lGQFNMG[ D]bItJ[ A[ 5|SFZDF\ lJEFÒT SZL XSFIo s!f J[NM
;FY[ ;\S/FI[,F\ p5lGQFNM VG[ sZf 5ZJTL" lJäFGM äFZF ZRFI[,F\ p5lGQFNMP
5|YD 5|SFZGF p5lGQFNMDF\ .X4 S94 S[G4 D]\0S4 DF\0}SI4 5|` G4 `J[TF`JTZ4
A'CNFZ^IS JU[Z[ p5lGQFNMGM ;DFJ[X YFI K[P VF AWF\ p5lGQFNM SM.G[
SM. J[N ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P ßIFZ[ ALHF 5|SFZGF\ p5lGQFNMDF\
Sl,;\TZ6M5lGQFN4 E:DHFAF,M5lGQFN4 EFJGM5lGQFN JU[Z[ H[JF\
p5lGQFNMGM ;DFJ[X YFI K[P 5]ZF6MDF\ VF AgG[ 5|SFZGF\ p5lGQFNMGF lJRFZM
D/[ K[P 5]ZF6MDF\ p5lGQFNGF D\+M4 jIFbIFVM4 JFSIM4 lJRFZM VG[ VFbIFGM
5|F%T YFI K[P 5]ZF6M VG[ p5lGQFNMGM ;\A\W 36M H UF- K[P zLDNŸEFUJTv
5]ZF6FlN UCG VwIFtDG]\ lG~56 SZGFZF\ 5]ZF6M ;FY[ TM p5lGQFNM V[SND
lGS8GM ;\A\W WZFJ[ K[P U]Z]5Z\5ZFYL p5lGQFN7FGG]\ zJ6 SZJFDF\ VFjI]\
CMJFYL4 T[ z]lT;FlCtI SC[JFI K[P D\+A|Fï6FtDS J[NGF V[8,[ S[ J[N VG[
A|Fï6U|\YMGF T[DF\ 5|lT5FlNT YI[,F lJQFIM 5|DF6[ +6 JU" 50[ K[o s!f SD"4
sZf p5F;GF s#f 7FG VG[ T[YL VF +6 SF\0DF\ JC[\RFI K[o SD"SF\04 p5F;GFv
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SF\0 VG[ 7FG SF\0P ;\lCTF VG[ A|Fï6U|\YM SD"SF\0 VG[ p5F;GFSF\0 K[P
A|Fï6U|\YMGF EFU~5[ H[ VFZ^ISM VG[ p5lGQFNM K[4 T[ 7FGSF\0 K[P zLDNŸv
EFUJT5]ZF6DF\ VF +6[ SF\0GM p<,[B YI[,M HMJF D/[ K[o v
^osnk czãkRefo"k;kfL=dk.Mfo"k;k bes A
ijks{koknk _"k;% ijks{ka ee p fiz;a AA
'kCnczã lnqcksZ/ka  izk.ksfUæ;eukse;e~ A
vuUrikja xEHkhja nqfoZxkáa leqæor~ AA!
VYF"TŸ4 cJ[NMDF\ +6 SF\0 K[v SD"4 p5F;GF VG[ 7FGP VF +6[I
SF\0M äFZF SC[JFI[, lJQFI A|ï VG[ VFtDFGL V[STF K[P AWF D\+ VG[
D\+¹Q8FVM VF lJQFIMG[ :5Q8~5YL GCL\ 5Z\T] U]%TEFJYL ATFJ[ K[P VG[
DG[ 56 VF JFT U]%T~5[ SC[JL VlEQ8 K[Pc
VFD4 V5|tI1FZLT[ p5lGQFN VG[ T[GF lJQFIMGM p<,[B VCL\
HM. XSFI K[P
 cp5lGQFNŸc XaN oŸŸŸŸ
5]ZF6MDF\ cp5lGQFNc XaNGM 5|IMU 36L HuIFV[ YI[,M HM.
XSFI K[P VF XaN SM.56 5|FRLG J{lNS U|\YDF\ VSFZFgTGF ~5DF\ 5|IMHFI[,
GYLP DCN\X[ T[ ^n~*vV\TJF/M H HMJF D/[ K[P DCFGFZFI6M5lGQFNDF\ v
^,rnsoegksifu"kn~* JFSIGL jIFbIFDF\ EÎ EF:SZ v ^egksifu"kn~on~Kkue~* V[D
SC[ K[P KF\NMuIM5lGQFN #q!!q#DF\ ^ czãksifu"kn~* XaN 5|IMHFI[, K[P H[GM VY"
cJ[NU]æc SZJFDF\ VFJ[ K[P S}D"5]ZF6 !q!ZqZZ!DF\ ^loksZifu"knka xqâkksifu"kr~*
JFSI D/[ K[P sA|ïM5lGQFN 5F9 56 D/[ K[f U]æM5lGQFNGM VY" K[ v cU]-
VY"G]\ 5|SFXS p5lGQFNcP p5lGQFNMDF\ VlTU}-A|ïlJnFG]\ J6"G K[P VCL\
cJ[NFgT~5 H[ U]æM5lGQFNc V[JM VY" SZJM HM.V[P J[NFgTGM VY" K[ cJ[NGM
V\lTD EFUcP ^ osnxqâkksifu"kr~* XaN ` J[TF`JTZM5lGQFN 5q5q&DF\ K[P X\SZFRFI"
T[GL jIFbIF ^ osnkuka xqâkksifu"kn%* SZ[ K[P DFS"^ 0[I5]ZF6ZDF\ N[JL:T]lTDF\ cDCFlJnFc
XaN D/[ K[P VF 5]ZF6 5ZGL GFU[X EÎGL 8LSFDF\ cDCFlJnFcGM VY"
cDCFlJnFvp5lGQFNŸc VF5[, K[ VG[ cDCFlJnFcGM VY" V5|Rl,T U6FJL4
T[GF :YFG[ cZC:IlJnFc XaN H HFl6TM K[4 T[D SC[ K[P p5lGQFNM A|ïGF
ZC:IG[ 5|U8 SZGFZF U|\YM CMJFYL4 T[ plRT 56 H6FI K[P
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 cp5lGQFNŸc GF 5IF"IM oŸ "Ÿ "Ÿ "Ÿ "
5]ZF6MDF\ cp5lGQFNŸc DF8[ cz]lTc XaN D/[ K[P lXJ5]ZF6 VG[
l,\U5]ZF6 JU[Z[DF\ z]lTJFSIMGF ~5DF\ VG[S p5lGQFNvJFSI ,LW[, K[P
lXJ5]ZF6# DF\ ^Jqfr%* SCL H[ JFSI ,LW[, K[4 T[ DF\0}SIM5lGQFNG]\ JFSI K[P
:S\N5]ZF6$DF\ VFJT]\ ^vkuUna czã.kks :ia JqR;So ;fUux|rs - - - - - - - - - - -A* JFSI
T{l¿ZLIM5lGQFNGF E'U]J<,L5|SZ6G]\ K[P VCL\ V[ 56 GM\WGLI K[ S[4 DF+
^bfrJqfr%* SC[JFYL AWF\ JFSIM zF{T AGL HTF\ GYLP
cz]lTc XaNGL H[D cJ[Nc XaN 56 p5lGQFNŸ DF8[ 5|IMHJFDF\
VFJ[ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 ZqZq#Z VG[ ZqZq#* DF\ ^osnxhra* SCLG[ H[
DTG[ ,1I SZJFDF\ VFjIM K[4 T[ ;nMD]lST VG[ S|DD]lST p5lGQFNMDF\ VFJ[
K[P H[GM :JLSFZ zLWZ[ 5MTFGL 8LSFDF\ SZ[, K[P JFI]5]ZF6 !_$q$#DF\ ^ bR;soa
Jw;rs osns* SCL H[ ^v{kjku~ u ija fdf×pr~ - - - - - - - -A* JFSI ,LW[, K[4 T[
S9M5lGQFN !q#q!!G]\ K[P :S\N5]ZF6GF S]DFlZSFB\0 $_q!5DF\ ^osns"kq izksDrkS*
SCL H[ VlR"ZFlN A[ DFUM"GL JFT SC[JFDF\ VFJL K[4 T[ KF\NMuIM5lGQFN
5q!_GM DT K[P 5]ZF6MDF\ ^vkSifu"k)eZ%* TYF ^vkSifu"knh Jqfr%* XaNM 56
5|IMHFI[, K[P TN]5ZF\T4 ^osnkUr* XaN 56 D/L VFJ[ K[P5 X\SZFRFI[" ^osnfUr*
GM VY" cp5lGQFNc DFgIM K[P& T[DH ` J[TF`JTZM5lGQFN &qZZ 5ZGL jIFbIFDF\
56 cJ[NF\Tc GM VY" SæM K[P J[NF\TDI SCL ;F\5|NFlIS 5F{ZFl6SMGF :JFlEDT
l;âF\TGM p<,[B SIM" K[P KTF\ 5]ZF6MDF\ S[8,F\S :Y/MV[ z]tI]STDTYL 5|S'T
J[NF\TGM EFJ D/L HFI K[P 5|tI[S ;\5|NFI 5MTFGF .Q8N[JTFG[ J[NF\Tv5|lT5Fn
DFG[ K[P H[DS[4 S}D"5]ZF6 !q!_q$)DF\ X{JMGL ¹lQ8V[ lXJG[ J[NF\T;FZ SC[JFDF\
VFjIF K[P T[ H ZLT[ 5]Z]QFM¿DDFCFtdI Z*q$)DF\ GFZFI6GL J[NF\TTF :JLSFZL
K[P p5lGQFN DF8[ clGUDc XaN 56 5|IMHFI[, K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6
#q*q#(DF\ ^Kkua p uSxeEk~* SC[JFDF\ VFJ[, K[P zLWZ[ ^uSxee~* GM VY"
^vkSifu"kn* SIM" K[P p5lGQFN J[NF\TGM V\lTD S[ p¿ZEFU K[4 V[J]\ NFX"lGS
;\5|NFIM :JLSFZ[ K[P J[NG[ DF8[ ßIFZ[ ^lksÙkj%* lJX[QF6 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[
tIFZ[ cp¿ZcGM VY" DCFEFZT4 XF\lT5J" #!(q!_GL GL,S\9L 8LSFDF\
cp5lGQFNc H SIM" K[P
5]ZF6MDF\ J[N VG[ p5lGQFN XaNMG[ V[S;FY[ 56 5|IMHJFDF\
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VFjIF K[P H[DS[4 JFI]5]ZF64 Z_qZ5DF\ ^ osnksifu"kn%* V[JM XaN5|IMU YI[, K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6 !_q$5qZ# T[DH :S\N5]ZF6GF 5|EF;B\0 Zq)#DF\ ^ osnku~
lk³~xksifu"kn%* VG[ JZFC5]ZF6 !**q#$DF\ ^osnksifu"knkfnfHk%* 5|IMU HMJF
D/[ K[P VF p5Z\FT4 DCFEFZTDF\ 56 VFJF XaNM 5|IMHFI[,F HMJF D/[ K[P*
VFYL J[N VG[ p5lGQFNGF VYM" lEgG YTF CX[ V[D DFGL XSFI K[P
5}J"DLDF\;FGF VFRFIM" D]HA VlS|IFY"S CMJFYL p5lGQFN J[N GYLP SFZ6 S[
H{lDGLGF DLDF\;F;}+ !q#q!DF\ ^vkEuk;* lS|IFY"S H K[P VF ¹lQ8V[ SM.
VFRFI" SC[ K[v kUFlN J[N ^vijkfo|k* K[ VG[ p5lGQFN ^ijkfo|k* K[P DG]V[
Zq!&5DF\ ^osn% d`RLuks·f/kxUrO;% ljgL;%* Sæ]\ K[P ßIF\ ^ljgL;* GM VY"
p5lGQFN K[P H[ J[NYL V,U K[P DLDF\;FRFI" 5|EFSZGF DT[ J:T]JFNL SM.
J[NEFU GYLP T[YL ;\lCTFGF z}IDF6 VFtD7FGG[ ,UTF D\+M 56 lS|IFY"S
H K[P p¿ZDLDF\;F D]HA p5lGQFN J[NGM V\lTD EFU K[ VG[ T[ lS|IF5|lT5FNS
J[NF\XYL z[Q9TD K[P X\SZFRFI[" XFZLZSEFQI !q!q$DF\ VF lJQFI 5Z lJ:T'T
lJRFZ6F SZ[, K[P p5lGQFN DF+ 7FGSF\0 K[ VG[ ;\lCTF A|Fï6U|\Y SD"SF\0
5|lT5FNS K[P V[JF läSF\0lJEFU lJX[ ;FI6[ ;FDJ[NEFQIE}lDSF 5'P &#DF\
lJJZ6 SZ[, K[P S[8,FS VFRFIM"V[ p5lGQFNG[ A|FïUTlJlWEFUG]\ ~5 DFgI]\
K[P( ;FI6 ^vkRek ok bne~ ,d ,okxz vklhr~* JU[Z[ H[JF\ p5lGQFNJFSIMG[
V7FT7F5SlJlWGF ~5DF\ :JLSFZ[ K[P) 5Z\T] ALHF 36F IFl7S VFRFIM"
;FI6GF DTG[ 5|F{l-JFN U6FJL4 VF DTGM V:JLSFZ SZ[ K[P!_ 5]ZF6MDF\
p5lGQFNG[ J[NYL V,U DFGJFDF\ VFJ[ K[P sVCL\ V,U CMJFGM VY" V[ GYL
S[ T[ J[NF\X GYLf
5]ZF6MDF\ lJQFIE[NG[ DFGL c+ILc VG[ cp5lGQFNcGM V,U VY"
SZJFDF\ VFjIM K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 !_q(q$5DF\ ^=¸;k pksifu"kfn~Hk'p* SC[JFDF\
VFJ[, K[P VF `,MSGL jIFbIFDF\ zLWZ[ SD"SF\0~5 +ILDF\ >gãFlN N[JTFGL 5}HF
SZJFDF\ VFJ[ VG[ p5lGQFNGM ,1IlJQFI A|ï K[4 V[J]\ ;DHFJ[, K[P
 p5lGQFNG] \ :J~5 o] \] \] \] \
5]ZF6MDF\ p5lGQFN XaNGF VY"vlGJ"RG JU[Z[ D/[ K[4 5Z\T]
S[8,F\S V[JF\ JFSIM 56 D/[ K[ H[GFYL p5lGQFNG]\ :J~5 :5Q8 YT]\ CMIP
c;FZcGF VY"DF\ cp5lGQFNc XaNGM 5|IMU zLDNŸEFUJT5]ZF6 (q!q!*DF\
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^bfr eU=ksifu"kne~ O;kgjUre~* K[P ^osnL;ksifu"kr~ lR;e~* V[JM DCFEFZTGF
XF\lT5J"Z))q!#DF\ 5|IMU YI[,M K[P T{l¿ZLIM5lGQFN *q!!GF EFQIDF\
;FI6[ cp5lGQFNcGM VY" cZC:Iv;FZEFUc SIM" K[P
Dt:I5]ZF6 Z$(q*#DF\ ^xqâkksifu"kr~* XaNGM 5|IMU YI[,M K[P
ClZJ\X5]ZF6 #_q! VG[ ElJQI5]ZF6 #$q$_DF\ VF XaN 5|IMHFI[,M K[P
DCFEFZTGF ;EF5J" 5qZDF\ ^ osnksifu"kr~* XaN5|IMU YI[, K[P T[GL jIFbIFDF\
GL,S\9[ 56 p5lGQFNG[ cZC:IlJnFc Sæ]\ K[P DG]:D'lT Zq!&5 5ZGL
8LSFDF\D[WFlTlY VG[ S}<,SEÎ 56 ZC:IGM VY" p5lGQFNŸ H SZ[ K[P
VF ZC:IlJnF J:T]To A|ïlJnF H K[4 V[D ;FI6 DFG[ K[P!!
T[G[ JLZlD+MNI ^vk/;kfRedfo|k* SC[ K[P!Z lGZ]ST #q! 5ZGL 8LSFDF\ VFRFI"
N]U" 56 VwIFtDlJnF~5L p5lGQFNGF :J~5G[ :5Q8 SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P!#
N]UF"RFI[" lGZ]ST !qZ 5ZGL 8LSFDF\ cZC:IA|Fï6c SCL KF\NMuIM5lGQFNG]\
pNFCZ6 VF5[, K[4 H[GFYL p5lGQFNG]\ V[S VgI GFD 56 HF6JF D/[ K[P!$
 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTF\ p5lGQFNvGFDM o] \ | \] \ | \] \ | \] \ | \
5]ZF6MDF\ GLR[GF p5lGQFNMGF\ GFDM 5|F%T YFI K[o
!f S[G o S[NFZB\0 !!q&!DF\ ;D]ãD\YGGF ;DI[ ,1DL5|;\U[ v ^onfUr
dsufl)kar;qDrka ;ka ;ksxek;ke~* SC[, K[P VCL\ cS[Gc GM VY" cS[GM5lGQFNc K[P
Zf D]\0S o lJQ6]5]ZF6 &q5q&5 VG[ A|ï5]ZF6 Z##q&Zv&#DF\ A[ lJnFVM
5ZF VG[ V5ZF J[NlJ¿ K[P VCL\ VFYJ"6L z]lTGM DT K[P VF DT D]\0SM5lGQFN
!q!q$DF\ 5|F%T YFI K[P
#f HFAF, o l+5]\0 ,UFJJF DF8[ HFAF,M5lGQFN D\+GM p<,[B 5Í5]ZF64
Z[JFB\0 #5q$5DF\ D/[ K[P ßIF\ l+5]\0WFZ6 DF8[ 5F\R HFAF, D\+M SC[JFDF\
VFjIF K[P VF lJJZ6GM ;\A\W HFAF,M5lGQFNGL ;FY[ GYL4 5Z\T]
A'CýFAF,M5lGQFNGL ;FY[ K[P SFXLYL 5|SFlXT .XFnQ8M¿ZXTM5lGQFNDF\
VF p5lGQFNG]\ :YFG Z*D]\ K[P
$f VYJ"lXZ;Ÿ o S}D"5]ZF6 Zq#)qZ_ lXJDlCDFGF 5|;\UDF\ VF p5lGQFNGM
p<,[B SZ[ K[P zFâIMuI A|Fï6MG[ DF8[ S}D"5]ZF6 ZqZ!q5DF\ cT[ VYJ"lXZ;ŸGF
VwI[TF CMJF HM.V[c V[D Sæ]\ K[P JFG5|:YFzDGF\ ST"jIMDF\ Z]ãFwIFI VG[
VYJ"lXZ;ŸG]\ VwIIG 56 5]ZF6MDF\ VG[S :Y/MV[ lGN["XFI[, K[P l,\U5]ZF6
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Zq!*q!)DF\ VYJ"lXZ;Ÿ p5lGQFNGF[ VFlND V\X D/[ K[P UZ]05]ZF6!& VG[
VluG5]ZF6!* DF\ 56 T[GM H5 lJlCT K[P
5f A'CNFZ^ISo zFâvJ6"GDF\ A|ï5]ZF6 Z!)q&!DF\ T[GF H5GM lGN["X K[P
&fD\0,A|Fï6M5lGQFN o lXJ5}HFDF\ IH]J["NLI ãFZF T[GF H5GM p<,[B
5Í5]ZF6DF\ D/[ K[P!( SNFR VF D\0,A|Fï6M5lGQFN XT5YA|Fï6G]\ N;D]\
D\0/ 56 CMI XS[ K[P Dt:I5]ZF6DF\ 56 D\0,FwIFIGM p<,[B K[P!)
5]ZF6MDF\ S[8,F\S V[JF\ JRGM 56 D/[ K[4 H[ p5lGQFNGF\ CMJFG]\
Sæ]\ K[4 5Z\T] p5lGQFNG]\ GFD VF5[, GYLP H[DS[4 v
!f ^R;kxsuSoke`rRoa fg - - - - - - - - - - - - - - - -deZ.kk izt;k ukfLr A* JU[Z[ JFSI
l,\U5]ZF6DF\ D/[ K[PZ_ :5Q8To VF S{J<IM5lGQFNGF ^R;kxsuSdeufe`rRoeku'kq%*
s`,MSv#f GF VFWFZ[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZF6DF\ 5|:T]T :Y/[ cz]lTc XaN
56 D/[ K[4 H[ VF VG]DFGG[ l;â SZ[ K[P
Zf UZ]05]ZF6Z!DF\ S9M5lGQFNGF VG[S JFSIM D/[ K[P tIF\ 56 S9z]lTG]\ GFD
VF5JFDF\ VFJ[, GYLP
#f lXJ5]ZF6 &q!&q5ZDF\ ^vksfefnna loZfefr Jqfrjkg lukruh* JFSI K[P
VCL\ DF\0}SIM5lGQFNG]\ 5|YD JFSIv ^vksfeR;sdk{kjfena loZe~* ,1I CMI4 T[D
H6FI K[P p5ZF\T4 T{l¿ZLIM5lGQFN *q(G]\ ^vksferhna loZa* JFSI 56 ,l1FT
CMJFG]\ DFGL XSFIP
$f JFI]5]ZF6 VwIFI !! YL !#GF IMU5|SZ6DF\ TYF l,\U5]ZF6 !q(v)DF\
`J[TF`JTZM5lGQFNGF `,MSM CMJFG]\ 5|TLT YFI K[P
5f lXJ5]ZF6ZZDF\ V[S ^rLekn~ osR;qiØE; txr~ l`f"V% iztk;rs A* JFSI K[4 H[
T{l¿ZLIM5lGQFN Zq!GF JFSIv ^rLekn~ ok ,rLeknkReu% vkdk'k% laHkwr%* 5Z
VFWFlZT CMJFG]\ H6FI K[P
&f S}D"5]ZF6 Zq#)q&(v*_DF\ H[ 38GFG]\ J6"G K[4 T[ ` J[TF`JTZM5lGQFNGF
5|FZ\EGF V\X 5ZYL ,BFI[, CMJFG]\ H6FI K[P
*f S}D"5]ZF6 !q#q)DF\ ^izoztdr~ rq x`gh fo}ku~ ouk}k Jqfr pksnukr~ A*
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VCL\ z]lTG]\ ,1I HFAF,M5lGQFNG]\ JFSI K[P HFAF,M5lGQFN
VtI\T VJF"RLG GYL S[DS[4 X\SZFRFI[" 56 A|ï;}+EFQI sZq$qZ_fDF\ p<,[B
SIM" K[P AF{WFIG WD";}+ Zq!_qZ VG[ !(DF\ 56HFAF,MST 5|JßIF5ZS
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DTG]\ :DZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P WD";}+DF\ cHFAF,c GFD GYL4 KTF\ JFSIDF\
5|IMHFI[,L EFQFFYL TYF ^ ,ds"kke~* VG[ ^ foKk;rs* XaNMGF 5|IMUYL VF VG]DFG
¹- AG[ K[P
5]ZF6MDF\ p5lGQFNMGF\ VFJF\ VgI 56 36F\ JRGM D/[ K[4
5Z\T] ;\1F[5FY" VCL\ YM0F\ H pNFCZ6M ,LW[, K[P
5]ZF6MGF p<,[BMYL VG[S p5lGQFNMGF Vl:TtJ lJX[ DFlCTL
D/[ K[P JFI]5]ZF6 #_qZ#!G]\ ^mifu"knka x.kS%* VG[ S}D"5]ZF6 ZqZ*q#*G]\
^fofo/kk mifu"kn%* JU[Z[ 5|IMU VF AFATG[ ;DY"G VF5[ K[P SIF\S SIF\
p5lGQFNv;\bIFGM :5Q8 p<,[B 56 5|F%T YFI K[P VluG5]ZF6 Z*!q(v)DF\
VYJ"J[NGF p5lGQFNMGL ;\bIF ;M SC[, K[4 5Z\T] VYJ"J[NGF p5lGQFNMGL
VF8,L ;\bIF 5|F%T GYLP KTF\ VJF"RLG ;DIDF\ ;F\5|NFlIS lJäFGM äFZF
lGlD"T VG[S p5lGQFNMG[ VYJ"J[NLI SC[JFDF\ VFjIF\ K[P ;\EJTo Vl\uG5]ZF6GF
;DI ;]WL ;M VFYJ"6 p5lGQFNM 5|l;â Y. UIF\ CX[4 H[GF SFZ6[ VF
p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P
p5lGQFNMDF\ ^=;h* GM VY" ckSŸ4 IH]QFŸ VG[ ;FD~5L D\+FtDS
lJnFc V[JM VlE5|[T K[P ^vXus _pks ok;ks ;twaf"k lkekU;kfnR;kr~ A l ,rka
fo|keH;rir~ A*Z# TYF ^,r}S g ok v{kja =¸;S foczk;S izfr"B A*Z$ VG[
^HkwHkqZoLofjfr lk =;h fo|k A* Z5 T[DH ^nSok oS e`R;ksfcZH;rL=;ha fo|ka izkfo'ku~ A
rs NUnksfHkjPNkn;u~ A*Z& JU[Z[ lGN["XMDF\ ^=;h* V[8,[ c+6 J[Nc V[JM EFJ
GYL4 5Z\T] c+ILlJnFc V[ EFJ K[P VG[ V[DF\ 56 VCL\ VF5JFDF\ VFJ[,
pâZ6MDF\YL 5|YDDF\ TM :5Q856[ kSŸ4 IH]QFŸ VG[ ;FDG[ +ILlJnF SC[, K[P
VFD4 +IL V[8,[ +6 5|SFZGF D\+M V[ VY" ;J"+ VlE5|[T K[P VFYL ßIFZ[
VG[ ßIF\ ßIF\ ^=;h* GM 5|IMU YFI tIFZ[ c+6J[Nc V[D GCL\4 5Z\T] ckSŸ4
IH]QFŸ VG[ ;FD V[ +6 5|SFZGF D\+MYL p5lGAâ V[JM J[Nc V[D ;DHJ]\
HM.V[P DFS"^ 0[I5]ZF6 !_Zq!5 VG[ lJQ6]5]ZF6 Zq!!q* TYF #q!*q5DF\
kSŸ4 IH]QFŸ VG[ ;FD l+lJW D\+MG[ +IL SæF K[P SIFZ[S ^ =;a czã* 5|IMU 56
D/[ K[P c+IcGM VY" c+6 VJIJYL I]STc S[ cl+lJWc V[JM YFI K[P lJnFGF
lJX[QF6G[ SFZ6[ +IG[ :YFG[ c+ILc XaN 5|IMHFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6
!!q!*q!ZDF\ ^=;h fo|k* XaNGM 5|IMU YI[,M K[P
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p5ZF\T4 cVF +6 5|SFZGF D\+M äFZF zF{TI7c V[JM VY" 56
YFI K[P VF ¹lQ8V[ H 5]ZF6MDF\ ^_pks ;twaf"k lkekfu fueZes ;Kfl);s*
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P A|ï5]ZF6 !q$)¸ A|ïF\05]ZF6 !q5q(( VG[ VluG5]ZF6
!*q!# JU[Z[ 5]ZF6MDF\ zF{TI7 SC[, K[P T[YL I7 sSD"SF\0f 5|lT5FNS
D\+EFU H c+ILc 5NYL l;â YFI K[P DFS"^0[I5]ZF6 !_qZ*DF\
^_X;tq%lkelafKr% fØ;kdyki%* JFSIYL VF :J~5 JWFZ[ :5Q8 AG[ K[P
;FDzDLV[ c+IL5lZRIc 5'P #DF\ GM\wI]\ K[ S[4 ccA|Fï6EFUG]\ U|C6 +ILDF\
YT]\ GYL4 5Z\T] D\+FG]UT CMJFGF SFZ6[ TYF SD"SF\0GF lJWFIS CMJFGF
SFZ6[ UF{6~5[ A|Fï6MGM V\TEF"J +ILDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc
zLDNŸEFUJT5]ZF6 !_q$_q54 !q5qZ54 $q!$qZ! VG[ $q#!!_DF\ I7GL
;FY[ +IL S[ +ILlJnFGM p<,[B C\D[XF D/[ K[P H[GFYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ +IL
lGID D]HA I75|lT5FNS K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 !_q(q$5 5ZGL zLWZL
8LSFDF\ +ILGF VF SF\0FtDS :J~5G[ SFZ6[ H 7FGSF\05|lT5FNS p5lGQFNEFUYL
V,U SZL +ILGM p<,[B SZJFDF \ VFjIM K[PZ* VF p5ZF \T4
zLDNŸEFUJT5]ZF64 5q)q(DF\ ^=¸;k fo|k;keso i;Zoflrer;ks u ifjfo|k;ke~*
DF\ 5ZlJnFYL V,U SZL +ILGM p<,[B YIM K[P
DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ J[N;FDFgIGF VY"DF\ +ILGM 5|IMU YI[,M K[P
JFI]5]ZF6 *q&&DF\ ^lgL='kh"kkZ iq#"k% - - - - - - - - - - -=;hiFks fu#P;rs* SC[, K[P
TM zLDNŸEFUJT5]ZF6 !q$qZ5DF\ ^L=h'kwæf}toU/kwuka =;h u Jqfrxkspjk*
SC[, K[P +ILGM VY" 5}6"J[N K[P H[DF\ VYJ"J[NGM 56 ;DFJ[X YIM K[P
 IMUTÀJ o
5]ZF6MDF\ p5lGQFNMDF\ lG~5FI[, IMU lJQFIS lJJZ6G]\ 36]\ H
lJXN J6"G D/[ K[P ` J[TF`JTZM5lGQFNGF ALHF VwIFIDF\ 5|F6FIFD lJX[G]\
J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|F6FIFD S[JL ZLT[ SZJMm S[JF :YFG 5Z SZJMm
VG[ 5|F6FIFD äFZF XZLZ 5Z YTL V;ZM T[DH DG 5Z YTL V;Z lJX[
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF p5ZF\T4 5|F6FIFD äFZF ÒJG¹lQ8SM6DF\ YTM O[ZOFZ
H[DS[4 ;J"+ .`JZEFJ HFU'T YJM VG[ IMULGL VJ:YFG[ H6FJLG[ IMUGF\
,1F6M SC[JFDF\ VFjIF\ K[P `J[TF`JTZM5lGQFN Zq(v!#DF\ IMUGL JFTG[
J6"J[, K[P 5]ZF6MDF\ 56 IMU lJQFI 5Z lJRFZ6F YI[, HMJF D/[ K[P
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zLDNŸEFUJT5]ZF6GF +LHF :S\WDF\ IMUG]\ lJX[QF lJJZ6 5|F%T YFI K[P
ALHF :S\WGF 5C[,F TYF ALHFVwIFIDF\4 +LHF :S\WGF Z5DF TYF Z(DF
VwIFIDF\ Sl5,GM 5MTFGL DFTF N[JC}lTG[ IMUGM p5N[X VG[ VlUIFZDF
:S\WGF !#DF VwIFIDF\ ;GSFlNG[ C\;~5WFZL EUJFG äFZF IMUG]\ J6"G
VG[ !$DF VwIFIDF\ wIFGIMUG]\ TYF !5DF VwIFIDF\ IMUGF 5|EFJYL
5|F%T YTL Vl6DFlN V-FZ 5|SFZGL l;lâVMG]\ lJXN J6"G K[P ßIFZ[ !)DF
VwIFIDF\ IDlGIDFlNG]\ J6"GVG[ Z(vZ)DF\ VwIFIMDF\ IYFS|D 7FGIMU
VG[ ElSTIMUGL ;FY[ VQ8F\UIMUG]\ J6"G 56 HMJF D/[ K[P IMUGF VF9
V\UMv ID4 lGID4 VF;G4 5|F6FIFD4 5|tIFCFZ4 WFZ6F4 wIFG VG[ ;DFlW
K[P T[DF\ ID VG[ lGIDG]\ 8}\S]\ KTF\ lJXN J6"G VlUIFZDF :S\WGF !)DF
VwIFIDF\ D/[ K[P 5FT\H,;}+MDF\ TM ID TYF lGID DF+ 5F\R 5|SFZGF H
ATFjIF K[4 5Z\T] zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ T[ 5|tI[SGF AFZ E[N DFGJFDF\
VFjIF K[P H[ VF 5|DF6[ K[o s!f VlC\;F4 sZf ;tI4 s#f V:T[I4 s$f V;\U4
s5f ìL4 s&f V;\RI4 s*f VFl;SI4 s(f A|ïRI"4 s)f DF{G4 s!_f :Y{I"4
s!!f 1FDF VG[ s!Zf VEIPZ( VF IDMDF\ VlC\;F4 ;tI4 V:T[I4 A|ïRI"
TYF V5lZU|CsV;\RIf 5FT\H,NX"GDF\ 56 K[P AFSLGF ;FT GJF K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6[ AFZ lGIDMG[ VF 5|DF6[ ATFjIF K[o s!f XF{RsAFæf4
sZf XF{R sVFeI\TZf4 s#f H54 s$f T54 s5f CMD4 s&f zâF4 s*f VFlTyI4
s(f EUJNR"G4 s)f TLYF"8G4 s!_f 5ZFY"R[Q8F4 s!!f ;\TMQF VG[ s!Zf
VFRFI";[JGPZ) H[DF\YL XF{R4 ;\TMQF4 T54 :JwIFI VG[ .`JZ5|l6WFG
sEUJNR"Gf 5FT\H,IMU 5|DF6[ K[4 AFSLGF GJF K[P
 VF;G o  VF IMUG]\ +LH]\ V\U K[P X]â4 5lJ+ TYF V[SF\T :YFGDF\ VF;G
,UFJJ]\ HM.V[P VF;G ^'kSykthudq'kksÙkj* CMJ]\ HM.V[P T[GF[ cSl<5TF;Gc
XaN äFZF zLDNŸEFUJTDF\ VG[S :Y/M 5Z ;\S[T SZJFDF\ VFJ[, K[P#_
IMUDF\ VG[S VF;G ATFJJFDF\ VFjIF\ K[P :Jl:TSF;GDF\ A[;LG[ IMUL
5MTFGF XZLZG[ V[SND ;LW]\ AGFJL ZFB[ K[ JU[Z[ lS|IFVMG]\ J6"G K[P#!
 5|F6FIFD o||||  5|F6MGM VFIFD IMUG]\ RMY]\ V\U K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\
56 5}ZS4 S]\ES TYF Z[RS äFZF 5|F6FIFDGF DFU"G[ X]â SZJFGM p5N[X
N[JFDF\ VFjIM K[o ^ izk.kL; 'kks/k;sUekxZa iwjddqEHkdjspdS% A*#Z 5|F6FIFD 5]ZF6MDF\
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A[ 5|SFZGF ATFJJFDF\ VFjIF K[o s!f VUE" VG[ sZf ;UE"P VUE"
5|F6FIFDDF\ H5 TYF wIFG lJGF H4 DF+F D]HA 5|F6FIFD SZJFDF\ VFJ[ K[P
;UE" 5|F6FIFDDF\ H5 TYF wIFG RMÞ; YJ]\ H HM.V[P VF A\G[DF\ ;UE"
5|F6FIFD z[Q9 K[P T[YL 5]ZF6MV[ T[ SZJFGM p5N[X VF%IM K[P lXJ5]ZF6GL
JFIJLI;\lCTFGF p¿ZB\0GF #*DF VwIFIDF\ VF AgG[GF E[N TYF p5IMUG]\
;]\NZ J6"G VF 5|DF6[ D/[ K[o
^vxHkZ'p lxHkZ'p izk.kk;keks f}/kk Le`r% A
tia /;kua fouk·xHkZ% lxHkZLrRleUo;kr~ AA
vxHkkZn~ xHkZla;qDr%  izk.kk;ke% 'krkf/kd% A
rLekRlxHkZa dqoZfUr  ;ksfxu% izk.kla;ee~ AA**##
VUE" SZTF\ ;UE" 5|F6IFDGM U]6 ;MU6M SæM K[P T[YL IMULV[
;UE" 5|F6FIFD H SZJM HM.V[P lJQ6]5]ZF6DF\ VUE"G[ VALH TYF ;ALH
5|F6FIFD SC[JFDF\ VFjIF K[P#$ zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ 56 VF ;UE"5|F6FIFDG]\
DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P#5 5|F6FIFDGL S]\ESFlN lS|IFVMGL ;FY[ ^ v & m
& e~* YL U|lYT A|ïF1FZ c›c GL DGDF\ VFJ'lT SZTL HJL HM.V[P ›SFZG[
E}<IF lJGF `JF;G[ ÒTJM HM.V[o
^vH;lsUeulk 'kq)a f=o`n~ czãk{kja ije~ A
euks ;PNsfTtr'oklks czãchtefoLeju~ AA*#&
VF +6 V1FZJF/F X]â A|ïF1FZD\+GM DGYL HF5 SZJMP V[G[
E}<IF lJGF `JF;G[ ÒTL DGG[ V[SFU| SZJ]\P H[ IMUL VF 5|SFZ[ ;UE"
5|F6FIFDGF VeIF;YL `JF;HI 5|F%T SZL ,[ K[4 T[GF DGYL VFJZS D/v
ZH TYF TDGM GFX T[ 5|SFZ[ Y. HFI K[4 H[ 5|SFZ[ VFUDF\ T5FJ[, ,M-FYL
Dl,GTF N}Z Y. HFI K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 #qZ(q!_DF\ 5}ZS4 S]\ES TYF
Z[RSGF S|DYL 5|F6FIFD SZJFG]\ lJWFG ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T]
zLENŸEFUJT5]ZF6 !!q!$q##DF\ v ^foi;Z;s.kkfi'kuSjH;lsfUuftZrsfUæ;%* VG[
#qZ(q) DF\ ^ izfrdwysu ok fpÙke~* SCLG[ T[GFYL p,8F S|DDF\ 5|F6FIFD SZJFGM
lJlW 56 XF:+LI DFGJFDF\ VFJ[, K[P VCL\ ^foi;Z;s.kkfi* TYF ^izfrdwysu*GM
VY" zLWZ:JFDLV[ A[ 5|SFZ[ SIM" K[P V[S TM ;FWFZ6 lGIDGM p,8M S|D
VYF"TŸ Z[RS4 5}ZS VG[ S]\ESGM S|DP 5Z[,F Z[RS SZJM4 5KL S]\ES VG[ V\TDF\
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5}ZSP S]ESGF A[ 5|SFZ CMI K[v V\ToS]\ES VG[ AlCS]\"ESP zLDNŸEFUJTv
5]ZF6DF\ VF AgG[ 5|SFZGF S]\ESMG]\ J6"G K[ VG[ A[DF\YL SM.56 V[S äFZF
lR¿G[ l:YZ SZJFGM p5N[X K[P ALHM VY" V[ ATFJJFDF\ VFjIM K[ S[4 HD6L
GF0LYL 5}ZS SZJM TYF 0FAL GF0LYL Z[RS SZJM VYJF T[GM p,8M S|D VYF"TŸ
Nl1F6 GF0LYL Z[RS SZJM VG[ JFD GF0LYL 5}ZS SZJMP VF AgG[ VY"
IMUFeIF;LVMG[ DFgI K[P 5|F6FIFDG[ +6SF/v 5|FTo4 DwIFî TYF ;F\H[
SZJM GM.V[ VG[ NZ[S JBT[ N; 5|F6FIFD SZJF HM.V[P HM VF lGIDYL
5|F6FIFD SZJFDF\ VFJ[ TM V[S DF;YL 5}J" H ;FWS 5JGG[ JXDF\ SZL ,[
K[P#*
 5|tIFCFZ o||||  VF 5|SFZ[ VF;G TYF ` JF;G[ ÒTL ;FWS 5MTFGL >lgãIMG[
T[GF T[ lJQFIMYL B[\RL VF SFI"DF\ ;CFITF DF8[ A]lâJF/]\ DG ;CFI~5 AGX[P
DG äFZF lGüIA]lâGL ;CFITFYL DG]QI 5MTFGL >lgãIMG[ lJQFIMYL B[\RL4
T[G[ V[S :YFG 5Z ZFBJFGM 5|ItG SZ[P#(
  W FZ6F  o DGG[ V[S J:T]DF\ V[SFU| SZJFG[ WFZ6F SC[ K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\ WFZ6F A[ 5|SFZGL SXL K[P T[ H sAgG[f VgI 5]ZF6MDF\
56 GFDE[NYL ATFJJFDF\ VFJL K[P EUJFGGF A[ ~5 K[P :Y}/ VG[ ;}1DP
VFG[ H lJQ6]5]ZF6DF\ D}T" VYJF clJ`Jc VG[ VD}T" VYJF c;TŸc GF GFDYL
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P#) EUJFGGF VF AgG[ ~5MGL WFZ6F TYF wIFG SZJ]\
HM.V[P T[YL zLDNŸEFUJTlJlCT WFZ6FGF A[ 5|SFZ YIFv J{ZFHWFZ6F
VG[ V\TIF"DLWFZ6FP ;F{ 5|YD EUJFGGF :Y}/~5DF\ H WFZ6F TYF wIFG
,UFJJ]\ HM.V[P zLDNŸEFUJTGF ALHF :S\WGF 5C[,F VwIFIDF\ EUJFGGF
lJZF8~5G]\ ;\NZ TYF ;F\UM5F\U J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P :Y}/ CMJFG[ SFZ6[
D}T"~5DF\ DG VF;FGLYL ,UFJL XSFI K[P VF WFZ6FG]\ GFD YI]\ J{ZFHWFZ6F
ßIFZ[ VF WFZ6F ;FWSG[ l;â Y. HFI4 tIFZ5KL H VD}T"GL WFZ6F SZJL
HM.V[P VF ALÒ WFZ6F V\TIF"DLWFZ6FG]\ 36]\ ;]\NZ J6"G EFUJTDF\ VG[S
:Y/M 5Z SZJFDF\ VFjI]\ K[P ALHF :A\WGF ALHF VwIFIDF\4 +LHF :S\WGF
Z(DF VwIFIDF\ TYF VlUIFZDF :S\WGF !$DF VwIFIDF\P VF J6"GGM p¹[X
K[ S[4 5MTFGF XZLZGL V\NZ pwJ"DF,JF/F VWMD]B CLt5]\0ZLSG[ pwJ"D]B4
lJSl;T VQ8N/JF/F TYF Sl6"SFI]ST wIFG SZJ]\P Sl6"SFDF\ S|DXo ;}I"4 R\ã
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VluGGF D\0/G[ ZFBJFP VF VluGGL V\NZ VFG\NS\N zLJ'\NFJGR\ãGL
DGDMlCGL D}lT"G]\ wIFG WZJ]\P EUJFGGF VF ;MCFD6F~5G]\ H[J]\ J6"G
EFUJTDF\ D/[ K[4 T[J]\ VgI+ D/J]\ N],"E K[P
 wIFG o SM. J:T]lJX[QFDF\ VG]:I}T~5DF\ WFZ6F WFZ6 SZJL4 5|tIIGL
V[STF CMI TM T[G[ wIFG SC[ K[P ^r=Sdrkurk /;kue~* zLDNŸEFUJT5]ZF6DF\
wIFGGF lJQFIDF\ AC] H YM0]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P ìtSl6"SFDF\ EUJFGGF ;DU|
XZLZGL WFZ6F lGü, Y. HFI tIFZ[ 5|tI[S V\UG]\ wIFG SZJ]\ HM.V[P
V\UMGM S|D ^iknkfn ;kor~ gflra xnkHk`r%* K[P T[G]\ J6"G +LHF :S\WGF Z(DF
VwIFIDF\ HMJF D/[ K[P EUJFGGF 5UGF wIFGYL VFZ\E SZL4 p5ZGL TZO
HTF\ V\T[ ;]BGL D\N D]:SFG p5Z 5MTFG]\ wIFG HDFJJ]\ HM.V[P p¿D 5|SFZYL
EUJFGGF T[ RZ6SD/G]\ wIFG SZJ]\ HM.V[4 H[ RZ6 J«4 V\S]X4 WHF VG[
SD/GF lRîMYL I]ST K[ TYF H[GFYL 5MTFGF µ\RF4 µEF ,F, GBMGL
ßIMt:GFYL ;t5]-QFMGF ìNIGM V\WSFZ N}Z SZ[ K[P$_
 ;DFlW o wIFG 5KL ;DFlWG]\ :YFG VFJ[ K[P T[ ;DI[ ElSTYL ãJLE}T
ìNI VFG\NYL ZMDF\lRT Y.4 ptS\9FYL VF\;]VMGL WFZFDF\ gCFJFJF/F
EUJFGGF EST 5MTFGF lR¿G[ wI[I5NFY"YL T[ ZLT[ V,U SZL N[ K[4 H[D
DZ[, DFK,LDF\ DFKLDFZ SF\8F[ V,U SZ[ K[P VF ;DI[ lGlJ"QFI DG VlR"GL
H[D U]65|JFCYL ZlCT Y.4 EUJFGDF\ ,I 5|F%T SZL ,[ K[4 A|ïFSFZDF\ ,LG
Y. HFI K[P$! VF 5|SFZ[ EUJFG zLClZDF\ H[GM 5}6" 5|lTEFJ Y. UIM K[4
H[G]\ ìNI ElSTYL ãJLE}T Y. UI]\ K[4 5|[DFG\NYL H[ 5],lST Y. UIF K[4 H[
JFZ\JFZ ptS\9FYL pt5gG YI[, Vz]WFZFDF\ gCFTF ZæF K[4 T[ lRã}5G[ 56
WLZ[ WLZ[ 5FK/ KM0L N[ K[P l+U]6GM 5|JFC H[GFYL N}Z Y. UIM4 T[JF 5]-QF
5MTFGF l;JFI VgI SM. jIJWFG G HMTF\ VB\0 VFtD:J~5G[ 5|F%T YFI K[P
T[ 5]-QF DGGL VF RZD lGJ'l¿YL ;]BvN]oBYL 5ZGL ,L,FDF\ ,LG Y. HFI
K[P VFtDl:YlTGL 5ZFSFQ9FG[ 5|F%T YI[, V[JF 5]-QF 5MTFG[ STF" GCL\ DFGTF\
KTF\ ;]BvN]oBG]\ D}/ 5MTFGL V\NZ H}V[ K[P VF IMUGL VF DM8L lJX[QFTF
HMJF D/[ K[P VQ8F\UIMU ElSTGL ;FY[ ;\Aâ K[P JF:TlJS IMUL DF+ X]QS
;FWS GYL4 5Z\T] EUJFGGL p¿D ElSTYL VF%,FjIDFG ìNIJF/F 5ZD
EUJFG K[P ElST lJGF ,MSlJlCT ;DFlWGL lGQ5l¿ S[JL ZLT[ G CMI¦
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jIF;ÒV[ VtI\T :5Q8 XaNMDF\ Sæ]\ K[ S[4 IMUGM p¹[X cSFIFS<5c GYLP
XZLZG[ DF+ ¹- AGFJJ]\4 T[ IMU GYL¸ 5Z\T] T[G]\ wI[I zLEUJFGDF\ lR¿
,UFJJFG]\4 EUJt5ZFI6 CMJ]\ K[P zLDNŸEFUJT5]ZF6 !!qZ(q$!v$#DF\
IMUGF lJQFIDF\ H 5lZlGlQ9T l;âF\T 5|TLT YFI K[ S[4 IMULVM DF8[ HUNFWFZ
EUJFGDF\ ElST äFZF lR¿ ,UFJJF l;JFI A|ï5|Fl%TGM VgI SM. p5FI
GYLP$Z VlB, VFtD:J~5 EUJFGDF\ ,FU[,L ElST ;DFG S<IF6SFZL
DFU" IMULVM DF8[ A|ïGL 5|Fl%TDF\ VF V[S H K[P
 ElSTTÀJ o
A|Fï6I]UDF\ ElSTGL EFJGF p5F;GF1F[+DF\ ¹-~5[ D/[ K[P
A|Fï6U|\YMDF\ SD"SF\0GL 5|WFGTF CMJF KTF\ 56 ElSTGL EFJGF ,[X 56
gI}G GYLP VFZ^ISMDF\ AlCIF"UGL V5[1FFV[ V\TIF"UG[ lJX[QF DCÀJ N[JFDF\
VFjI]\ K[P lR¿J'l¿lGZMWFtDSIMUGF 5|RFZGM V[ I]U K[P VF AgG[YL 5]Q8
Y.4 ElSTGL 5|A/TF TZO ;FWSMG]\ wIFG VFSQFF"I K[P p5lGQFNM 7FGSF\0GF\
;J"z[Q9 U|\YM K[4 5Z\T] T[DF\ 56 ElSTGL UlZDF :YFG[ :YFG[ NXF"J[, K[P
S9M5lGQFNGF VG]XL,GYL ElSTGF l;âF\TMGM :5Q8 lGN["X D/[ K[P
VFtD5|Fl%TGF p5FIMG]\ J6"G SZTF\ p5lGQFN NXF"J[ K[o
^uk;ekRek  izopusu  yH;ks u  es/k;k u cgquk Jqrsu A
;esoS"k o`.kqrs rsu yH;LrL;Sd vkRek o`.kqrs ruwa Loke~ AA*$#
VF D\+G]\ TFt5I" V[ K[ S[4 DF+ VFtD,FE DF8[ H 5|FY"GF
SZJFJF/F lGQSFD 5]-QFG[ VFtDF äFZF H VFtDFGL p5,laW YFI K[P VF
D\+DF\ VFtDFGF VG]U|CGL TZO U}- ;\S[T K[P 5Z\T] VgI D\+DF\ c5|;FNc
VYF"TŸ VG]U|CGM l;âF\T :5Q856[ lGN["XJFDF\ VFjIM K[o
^reØrq% i';fr ohr'kksdks  A
/kkrq% izlknkUefgekuekReu% AA*$$
VYF"TŸ4 clGQSFD 5]-QF HUtSTF"GF 5|;FNYL 5MTFGF VFtDFGL
VDZTF NXF"J[ K[ VG[ XMSZlCT Y. HFI K[Pc
J{Q6JWD"DF\ c5|;FNcGM VF l;âF\T DCÀJ5}6" K[P EUJFGGF
VG]U|CYL H ElSTGL SFDGFJ<,ZL 5]lQ5T TYF Ol,T YFI K[P zLDNŸEFUJTv
5]ZF6DF\ VF c5MQF6cGM l;âF\Tv ^iks"k.ka rnuqxzg%* K[P$5 zLJ<,EFRFI"GM
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J{Q6JDT T[YL H c5]lQ8DFU"cGF GFDYL 56 VM/BFI K[P ` J[TF`JTZGF D\+
s&qZ!fDF\ T5:IFGF 5|EFJ l;JFI N[JTFGF 5|;FNYL ` J[TF`JTZklQFG[ l;lâ
D?IFGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5lGQFNDF\ ElST XaNG]\ ;J"5|YDJFZ
lJJZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[o
^;L; nsos ijk HkfDr;ZFkk nsos rFkk xqjkS  A
rL;Srs dfFkrk áFkkZ% izdk'krs egkReu% AA*$&
H[ 5]-QFG[ N[JTFDF\ ptS'Q8 ElST CMI K[ TYF N[J ;DFG U]-DF\
56 H[GL ElST CMI K[4 T[ DCFtDFG[ VF SC[JFDF\ VFJ[, VY" :JI\ 5|SFlXT
YFI K[P p5lGQFNv;FlCtIDF\ cElSTc XaNGM VF 5|YD 5|IMU DFGJFDF\ VFJ[
K[P J{Q6JNX"GDF\ U]-GM H[ lJX[QF DlCDF :JLSFZJFDF\ VFjIM K[4 T[GL ;}RGF
VF D\+DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P J{Q6J DTDF\ ElSTGL V5[1FFV[ 5|5l¿G]\
UF{ZJ JWFZ[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5|5l¿DF\ EUJFG H p5[I K[ TYF p5FI 56
T[ H K[P EST[ TM DF+ T[GF XZ6DF\ H HJFGL H~lZIFT CMI K[P XZ6FUT
AgIFGL ;FY[ H EUJFG 5MTFGL lGD"/ NIFGF 5|EFJYL T[ ESTGM pâFZ
SZL N[ K[P EST DF8[ T[ l;JFI SM. SFI" GYL ZC[T]\P VF 5|5l¿GM l;âF\T 56
`J[TF`JTZM5lGQFNDF\ :5Q8 XaNMDF\ SC[JFDF\ VFjIM K[o
^;ks czkã.ka fon/kkfr iwoZa ;ks osnk¡'p izfg.kksfr rLeS A
ra g nsoekRecqf)izdk'ka  eqeqÙkqoS 'kj.kega izi|s AA*$*
VF D\+DF\ A|ïFG]\ 56 lGDF"6 SZGFZFTYF T[GF äFZF lGlD"T
J[NMG[ 56 pt5gG SZJFJF/F4 5MTFGL A]lâYK 5|SFlXT YJFJF/F EUJFGGF
XZ6DF\ HJFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P J{lNS;\lCTFVM TYF p5lGQFNMDF\
56 VF lJQFIGF ZC:IG]\ 5|lT5FNG K[P A|ï ;J"SFD4 ;tI;\S<5 K[P T[GF
5|;FNYL H ;FWS VF ,MSGL DFIFYL 5Z Y. XS[ K[P J{Q6JWD"GL 5Ll9SF
lGo;\N[C J[NM 5Z VFWFlZT K[P
zLDNŸEFUJT5]ZF6GF N;DF :S\WGF (*DF VwIFIDF\ J[Nv:T]lT
S[ z]lTULTFG]\ TFt5I" K[P J[N:T]lTG]\ TFt5I" WD" TYF 7FGG[ ;DFG ElSTG]\
5|lT5FNG SZJ]\4 z]lTVMG[ 56 :JLSFI" K[P VF :T]lTDF\ VG[S D\+MGM VlE5|FI
ElSTGF lJJZ6DF\ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P 5]ZF6MGF STF" J[NjIF;G[ 56
VF VY" :JLSFI" K[P J[ND\+¹Q8FklQFVM äFZF VFQF"¹lQ8V[ 5|tI1FLS'T ;tIMGM
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V,F{lSS E\0FZ K[P EFZTDF\ VJF\TZSF,DF\ lJS;GFZF NFX"lGS DTM TYF
WFlD"S ;\5|NFIMGF\ ALH 5|:T]T SZ[ K[P T[YL z]lTG[ SD" TYF 7FGGL pNŸUDE}lD
CMJFG[ SFZ6[ ElSTGL pNŸUDS+L" SC[JL IMuI K[P DGG[ JXDF\ SZJFYL
EUJNŸElSTGM pNI YFI K[ VG[ DGG]\ JXLSZ6 U]-GL S'5FYL H YFI K[P
VF lJQFI p5lGQFNGL z]lTVMDF\ K[P$( zLDNŸEFUJT5]ZF6 !_q(*q##DF\
T[GL ;DH]lT VF5[, K[P T[DF\ ElSTvTÀJGL DLDF\;F 56 lJ:TFZYL 5|F%T
YFI K[P zJ64 lST"G4 :DZ6FlN GJWF ElSTG]\ T[GF ;}1DE[N ;FY[ ;lJ:TZ
VG[ ;]\NZ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GF S|DDF\ V[S DGMJ{7FlGS VFZMC6
56 HMJF D/[ K[P ElSTGM VFZ\E EUJFGGF U]6MGF zJ6YL YFI K[4 H[
lST"G4 :DZ6 JU[Z[ ;M5FGMG[ ;Z SZLG[ ;FWSG[ cVFtDlGJ[NGc äFZF
EUJt5|Fl%T SZFJL VF5[ K[P$) VFtD;D5"6 VF z'\B,FGL V\lTD S0L K[P
 p5lGQFNDF\ GlRS[TM5FbIFG o\ [\ [\ [\ [  S9M5lGQFNDF\ VFJ[, GlRS[TFG]\ VFbIFG
36]\ H 5|l;â K[P O/GL .rKFJF/F JFHzJFV[ I7DF\ 5MTFG]\ AW]\ H WG
VF5L NLW]\P T[6[ lGA"/4 3F; G BFTL UFIMG[ 56 NFGDF\ VF5L NLWLP VF
HM.G[ T[GM 5]+ GlRS[TF T[GF l5TFG[ JFZ\JFZ 5}KJF ,FuIM S[ TD[ DG[ SMG[
NFGDF\ VF5XMm VFYL S|MW[ EZFI[,F JFHzJFV[ Sæ]\4 cC]\ TG[ IDG[ VF5]\ K]\c
VF ;F\E/L GlRS[TF ID5]ZLDF\ HJF DF8[ GLS/L UIMP ID5]ZLGF äFZ[ +6
lNJ; p5JF; SZL4 tIF\ H ZæM4 VFYL ID[ T[G[ +6 JZNFGM DFUJF Sæ]\P T[6[
5|YD JZNFGDF\v
^'kkarladYi% lqeuk ;Fkk L;k}hreU;qxkSZreks ekfHke`R;ks A
RoRizl`"V  ekfHkojsRizrhr  ,rR=;k.kka izFkea oja o`.ks AA*5_
VF 5|DF6[ 5MTFGF l5TFG]\ 5MTFGF 5|tI[G]\ JT"G 5}J"JTŸ AG[4 T[J]\
JZNFG DFULG[ ALHF JZNFGDF\ v
^l RoefXu LoX;Ze/;sfi e`R;ks izczwfg Roa J)kuk; A
LoxZyksdk ve`rRoa HktUrs ,rn~ f}rh;su o`.ks ojs.k AA*5!
ALHF JZNFGDF\ ìNI~5L U]OFDF\ ZC[, 5|F6~5 J{` JFGZ VluGG[
HF6JFYL ÒJ :JU"G[ 5FD[ K[P T[ VluGv5|Fl%Tq7FG äFZF GlRS[TF :JU"DF\
H.4 VDZtJ 5|F%T SZJFGL .rKF WZFJ[ K[ VG[ +LHF JZNFGDF\v
^;a ;a izsrs fofpfdRlk euq";ds·LrhR;sds uk;eLrhfr pSds A
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,rf}/kkeuqf'k"VLRo;kga     ojk.kkes"k     ojLr`rh;% AA*5Z
+LHF JZNFGDF\ GlRS[TF IDZFH 5F;[YL VFtD7FG D[/JJF
.rK[ K[P IDZFHF 36F H 5|,MEGM VF5[ K[4 5Z\T] GlRS[TF T[GM :JLSFZ SZTM
GYLP VFYL4 V\T[ IDZFHF GlRS[TFG[ VFtD7FG VF5JF T{IFZ YFI K[P
GlRS[TF VFtD7FGG[ D[/JL4 ID5]ZLYL ;N[C[ 5'yJL 5Z VFJ[ K[P VFYL H
7FGSF\0DF\ S9M5lGQFNGL VF VFwIFltDSTF ;JM"rR :YFG WZFJ[ K[P GlRS[TFG]\
VFbIFG 5]ZF6MDF\ 56 5|F%T YFI K[o
 5F{ZFl6S GlRS[TM5FbIFG o{ [{ [{ [{ [   5]ZF6MDF\ GlRS[TFG]\ VFbIFG B]A H ;]\NZ
ZLT[ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P JZFC5]ZF6DF\ VwIFI !)# YL Z!Z ;]WL
GlRS[TM5FbIFG J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P H[GFYL T[GL 5|FRLGTF VF5D[/[ H l;â
YFI K[P tIF\ VF VFbIFGGM DlCDF 56 J6"JFI[,M HMJF D/[ K[P H[DS[4v
^Jq.kq jktu~ iqjko`rka dFkka ije 'kksHkuke~  A
/keZo`f)djha fuR;ka ;'kL;ka dhfrZof/kZuhe~ AA
ikouha loZikikuka  izo`ÙkkS dhfrZof/kZuhe~  A
bfrgkliqjk.kkuka dFkka  oS fonq"kka fiz;ke~ AA*5#
JZFC5]ZF6GF Z!ZDF VwIFIGF V\TDF\ SYFv;DF5G ;DI[
56 VF DCÀJ 5|lT5FlNT YI[, K[P5$ VF SYFG[ VFJL ZLT[ J6"JJFDF\ VFJL
K[o cpNŸNF,S GFDGF V[S 5|l;â klQF CTF4 H[ J[NvJ[NF\UDF\ 5FZ\UT CTFP
T[GM 5]+ GlRS[TF CTMP T[ 56 VtI\T A]lâXF/L VG[ J[NvJ[NF\UDF\ 5FZ\UT
CTMP V[SJFZ l5TFV[ S|MlWT Y.G[ 5]+G[ XF5 VF%IM4 cHF H<NL IDG[ HMc
IMUlJlWGF 7FTF 5]+[ l5TFG[ Sæ]\ cTDFZ]\ JRG lDyIF G YFI4 T[YL C]\ H<NL
WD"ZFH5]ZLDF\ H.X VG[ IDGF NX"G SZLXPc S|MWDF\ klQFV[ XF5 TM VF%IM
56 5KL 5üFTF5 SZJF ,FuIF VG[ 5]+G[ ID5]ZLDF\ G HJF\ ;DHFJJF
,FuIFP GlRS[TFV[ l5TFG[ ;tIDFU"YL lJRl,T YTF\ HM.G[ ;tIGM DlCDF
NXF"jIMP55 l5TFG[ 5MTFGF WD" 5Z l:YZ SZL4 GlRS[TF T[ 5ZD :YFG 5Z UIM
ßIF\ ZFHF ID ZC[ K[P T[6[ AF/SG[ VFJ[, HM.4 IYFlJlW VR"GF SZL TZT
5FKM DMS<IMP GlRS[TF tIF\YL OZL 5MTFGF l5TFG[ VFG\lNT SZTM 5MTFGF
VFzDDF\ VFjIMP 5]+G[ 5FKM VFJ[, HM.4 pNŸNF,S 5MTFGF EFuIGL 5|X\;F
SZJF ,FuIF VG[ 5Z,MSGL SYF ;F\E/JFGL .rKFJF/F VgI klQFVMG[
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AM,FJJF ,FuIFP VFzDDF\ E[UF YI[, ,MSM[ ID,MS lJQFIS VG[S
SF{T]C,Mt5FNS 5|` GM 5}KJF ,FuIFP5& JZFC5]ZF6GF Z!ZDF VwIFI ;]WL
GlRS[TFV[ T[ ,MSMG[ 5|` GMGF HJFA VF5L4 ;\T]Q8 SIF"G]\ J6"G VFJ[ K[P
5Z,MS lJQFIS lH7F;]VMG[ DF8[ VF VwIFIM 36F H p5IMUL K[P
 5]ZF6Mâ'T p5lGQFNJFSIM VG[ D\+M o] ' [ \] ' [ \] ' [ \] ' [ \
5]ZF6MDF\ p5lGQFNMGF\ VG[S JFSIM pâ'T YI[,F\ K[P SIFZ[S TM
p5lGQFNG]\ GFD 56 HMJF D/[ K[P DM8FEFU[ ^osn* VG[ ^Jqfr* XaNGM 5|IMU
SZL4 p5lGQFNJFSI NXF"J[, K[P 36F\ :Y/MV[ p5lGQFNG]\ 5|S'T GFD 5|F%T YT]\
GYLP H[DS [ 4 JFI ]5 ]ZF6GF IMU5|SZ6DF \ VwIFI !!v!#DF \
`J[TF`JTZM5lGQFNGF 36F `,MSM D/[ K[P 5Z\T] VF `,MSM SIF\YL pâ'T
SZJFDF\ VFjIF K[4 T[GM SM. ;\S[T tIF\ D/TM GYLP ^;rks okpks fuoZrUrs - - - - -
-- - - - - - - - -dqr'pu AA* `,MS l,\U5]ZF6 !qZ(q!(v!)4 S}D"5]ZF6 Zq)q!Z
JU[Z[DF\ D/[ K[P 5]Z6Mâ'T p5lGQFNvJFSIMG]\ VwIIG SZJFYL V[ HF6JF
D/[ K[ S[4 SM. EFJG[ 5|lT5FlNT SZJF DF8[ H 5]ZF6MV[ p5lGQFNJFSIMGM
VFXZM ,LW[, K[P 36F\ :Y/MV[ p5lGQFNGF D}/ EFJG[ H AN,FJL GFB[,
K[P VFJF\ S[8,F\S p5lGQFNJFSIMG[ VF 5|DF6[ 8F\SL XSFIo
s!f D]0SM5lGQFN4 ZqZqZ$G]\  ^iz.koks /kuq% - - - - - - - - - - - - -Hkosr~ A* JFSI
VluG5]ZF6 #*ZqZ*DF\ K[P p5ZF\T YM0F 5F9E[N ;FY[ $Zq*v(DF\ 56
5|F%T YFI K[P
sZf S9M5lGQFN !q#q!&G]\ JFSI ^,rnsok{kja czã - - - - - - - - -rr~ A* JFSI
VluG5]ZF6 #*ZqZ)DF\ K[P
s#f S9M5lGQFN !q#q#v$G]\ ^vkRekua jfFkua fof) - - - - - - - - - - -A* JFSI
U-05]ZF6 !q$q&v(DF\ 5|F%T YFI K[P
s$f `J[TF`JTZM5lGQFN $q5G]\ ^vtkesdke~ - - - - - - - - -A* JFSI JFI]5]ZF6
Z_qZ(DF\ HMJF D/[ K[P
s5f S9M5lGQFN !q#q!_v!!G]\ ^bfUæ;sH;% ijk âkFkkZ% - - - - - - - - -A* JFSI
A|ï5]ZF6 Z#&qZ#vZ$DF\ K[P 5]ZF6DF\ ^iq#"k* GF :YFG[ ^ve`r* 5F9 K[P
s&f T{l¿ZLIM5lGQFN Zq)G]\ ^ ;rks okpks fuorZrs - - - - - - -A* JFSI S}D"5]ZF6 VG[
A|ïF\05]ZF6 #qZ*q(*DF\ D/[ K[P 5]ZF6MDF\ T[ lXJ5ZS K[P
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s*f KF\NMuIM5lGQFN #q!$q! G]\ ^ loZa [kfYona czã - - - - - - - -A* JFSI l,\U5]ZF6
!qZ(qZ!DF\ 5|F%T YFI K[P tIF\ VF JFSI lXJ-ã5ZS HMJF D/[ K[P
s(f D]\0SM5lGQFN ZqZq(G]\ ^fHk|rs ân;xzfUFk% - - - - - - - - - -A* JFSI 5Í5]ZF6
&q!)#q&&v&*DF\ YM0F 5F9E[N ;FY[ K[P
s)f `J[TF`JTZM5lGQFN &q!ZG]\ ^rekReLFka ;s·uqi';fUr - - - - - - - - - -A* JFSI
l,\U5]ZF6 Zq!(q#$DF\ K[P
s!_f `J[TF`JTZM5lGQFN Zq!#G]\ ^vkyksy;ekjksX;efu"BqjRoe~ - - - - - - - - - -A*
JFSI DFS"^ 0[I5]ZF6 #)q&ZDF\ K[P
s!!f `J[TF`JTZM5lGQFN &q!!G]\ ^,dks nso% loZHkwrs"kq xw<% - - - - - - - usrjs"kke~ A*
JFSI S}D"5]ZF6 Zq)q!(DF\ 5|F%T YFI K[P
s!Zf `J[TF`JTZM5lGQFN #q!! G]\ ^lokZuuf'kjksxzho% - - - - - - - - - -A* JFSI
S}D"5]ZF6 Zq)q!)DF\ 5|F%T YFI K[P
s!#f ` J[TF`JTZM5lGQFN &qZ!DF\ 5FX]5TIMUG[ ;J"J[NF\TDFU" VG[ VtIFzD
SC[, K[P S}D"5]ZF6 Zq!!q&*v&(DF\ 56 V[ H EFJ 5|F%T YFI K[P
p5lGQFNJFSIMGF pNFCZ6DF\ 5]ZF6MV[ 36L HuIFV[ D}/ 5F9G[
E|Q8 SZL NLW[, K[P H[DS[4 A9M5lGQFN !q#q#)DF\ ^lks·/ou% ikjekIuksfr - - - A*
JFSI U-05]ZF6DF\ ,LW[, K[4 5Z\T] VCL\ ^Lo/kwZU;k% ikjekIuksfr - - - - - - -A* V[JM
5F9 D/[ K[P S}D"5]ZF6DF\ E:DWFZ6DF8[ ^ vfXufjR;kfnda iq.;e~* SC[JFDF\ VFjI]\
K[4 H[ ^ vfXufjfr HkLe ok;qfjfr HkLe - - - - - - - -A* K[P SF,FluGZ]ãM5lGQFN JU[Z[DF\
VF D\+ D/[ K[P 5]ZF6MDF\ S[8,F\S V[JF\ JRGM 56 K[4 H[GF lJX[ RMÞ;56[
SX]\ H SCL XSFT]\ GYL S[ T[ BZ[BZ SIF\ p5lGQFNG]\ JFSI K[P
 D\+M o\\\\
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